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Vorwort (zur 8. Auflage) 
D i e Neuauf l age w a r A n l a ß für eine umfassende E r w e i t e r u n g des Buches , mi t dem 
Z i e l , d ie R e l e v a n z der M i k r o Ö k o n o m i e für wir t schaf tspol i t i sche Frageste l lungen auf-
zuze igen . A n h a n d v o n B e i s p i e l e n w i r d i l lus t r ier t , d a ß s i ch aus der Theor ie des a l lge-
m e i n e n M a r k t g l e i c h g e w i c h t s konkrete wir t schaf t spol i t i sche S c h l u ß f o l g e r u n g e n ab le i -
ten lassen. 
Das neue K a p i t e l V behandelt deta i l l ier t d ie wohlfahr ts theoret ischen Eigenschaf ten 
eines perfekt funkt ionierenden M a r k t s y s t e m s . K a p . V I analysier t dann die A u s w i r k u n -
gen v o n Marktversagen a m B e i s p i e l v o n M a r k t m a c h t , ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n u n d exter-
nen Ef fek ten . D i e K o n s e q u e n z e n u n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z werden für die ver-
schiedenen Markt formen dargestellt ; dabe i erfolgt auch eine E in fuh rung in G r u n d -
konzepte der Spieltheorie. D a n n w i r d gezeigt , w a r u m die private Bereitstellung 
ö f f e n t l i c h e r G ü t e r ineff izient ist. S c h l i e ß l i c h w i r d die W i r k u n g externer Effekte 
untersucht. A m B e i s p i e l der Umweltpolitik erfolgt e in a u s f ü h r l i c h e r V e r g l e i c h wi r t -
schaf tspol i t i scher Instrumente. D i e E r w e i t e r u n g erforderte auch eine starke Ü b e r a r b e i -
tung der K a p i t e l II und III. 
E d w i n v o n B ö v e n t e r hat die E r w e i t e r u n g des Buches m a ß g e b l i c h angeregt. N a c h 
se inem p l ö t z l i c h e n T o d habe i ch die Herausgeberschaft ü b e r n o m m e n . In das A u t o r e n -
team neu au fgenommen wurden A n t o n i e B a u e r (sie hat die Abschn i t t e V I . A und V I . 
C geschr ieben) u n d H e l g e Berge r (er hat K a p i t e l V und Abschn i t t V I . B v e r f a ß t ) . 
B a m b e r g , i m November 1 9 9 4 G e r h a r d I l l i n g 
Vorwort (zur 5. Auflage) 
D i e anha l tende Nachf rage macht e r f reu l icherweise eine wei tere A u f l a g e e r fo rde r l i ch . 
D i e s w a r uns A n l a ß , das L e h r b u c h du rchzusehen u n d in e in igen A b s c h n i t t e n zu 
ü b e r a r b e i t e n . W i r haben insbesondere i n n e r h a l b der T h e o r i e des Hausha l t s die A u s -
f ü h r u n g e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g sowie die A n a l y s e des Arbe i t s angebo t s neuge-
faß t u n d e r g ä n z t , ebenso in der T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g das „ E r t r a g s g e s e t z " 
a u s f ü h r l i c h e r dargestel l t . 
In de r Z w i s c h e n z e i t ist e in S tud ien - u n d A r b e i t s b u c h (von B ö v e n t e r , E . , I l l i ng , G . , 
K o l l , R . , M i k r o Ö k o n o m i e . S tud i en - u n d A r b e i t s b u c h , M ü n c h e n 1986) e r sch ienen , 
das i n engem Z u s a m m e n s p i e l mi t d i e s e m L e h r b u c h zu j e d e m K a p i t e l Wiederholungs-
fragen, Ü b u n g s a u f g a b e n u n d W e i t e r f ü h r e n d e Fragen (und de ren L ö s u n g e n ) e n t h ä l t . 
W i r m ö c h t e n d a m i t das s e l b s t ä n d i g e , in tens ive S t u d i u m der M i k r o Ö k o n o m i e wei te r 
f ö r d e r n . 
München, i m Dezember 1 9 8 7 E d w i n v o n Böventer 
V I I I Vorwort 
Vorwort (zur 4. Auflage) 
D a n k des wei ter beschleunigten A b s a t z e s des B u c h e s , bietet sich r e i ch l i ch e in J a h r 
nach E r s c h e i n e n der 3. A u f l a g e die G e l e g e n h e i t , e ine neue A u f l a g e he r auszub r ingen . 
D a r i n ist K a p i t e l I V völ l ig neu - konz ip ie r t v o n D r . G e r h a r d I l l ing - , u n d K a p i t e l I 
u n d V s ind verbessert u n d erwei ter t w o r d e n : neue ak tue l le F r a g e n , E r f a h r u n g e n i n 
der L e h r e u n d A n r e g u n g e n von Studenten s ind dabe i b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n , w o f ü r 
ganz he rz l i chen D a n k auszusprechen ist. 
D a b e i ist die er fo lgre iche G r u n d k o n z e p t i o n des B u c h e s be ibeha l t en w o r d e n : e i n e n 
Z u g a n g zu der v o n m a n c h e m scheel angesehenen M i k r o Ö k o n o m i e v o n ve r sch iedenen 
Sei ten her zu bie ten u n d dami t un te rsch ied l ichen P r ä f e r e n z e n e n t g e g e n z u k o m m e n , 
das V e r s t ä n d n i s g rundlegender ö k o n o m i s c h e r Prinzipien i n den M i t t e l p u n k t zu s te l -
len u n d besonderen W e r t auf wechselseitige Z u s a m m e n h ä n g e zwischen versch iede-
nen En t s che idungen u n d E i n f l ü s s e n zu legen, bei w e l c h e n es so gut w ie nie l ed ig l i ch 
eine einseit ige K a u s a l i t ä t gibt : ö k o n o m i s c h e s D e n k e n sol l te als kr i t i sches D e n k e n i n 
wechselsei t igen A b h ä n g i g k e i t e n vers tanden w e r d e n . 
In d iesem Sinne bringt K a p i t e l I e inen a l l geme inen , stark inha l t l i ch be ton ten U b e r -
b l ick ü b e r Frages te l lungen , M e t h o d e n u n d dami t a l lgemeine P r i n z i p i e n in der M i k r o -
Ö k o n o m i e . D o r t ist die R e d e v o n A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e k u r v e n u n d d e m V e r f ü g e n 
ü b e r G ü t e r : wie gewinnt man ü b e r h a u p t solche K u r v e n aus vo r l i egenden D a t e n , u n d 
wie sollte ü b e r U m w e l t g ü t e r ve r füg t werden? D i e s e F ragen w e r d e n e i n f ü h r e n d neu 
behandel t unter d e m K o n z e p t der Identifikation u n d unter der F rage nach besten 
ins t i tu t ione l len R e g e l u n g e n ö k o n o m i s c h e r P r o b l e m e . 
K a p i t e l II e n t h ä l t eine vertiefte brei te E i n f ü h r u n g in M e t h o d e n ö k o n o m i s c h e r 
A n a l y s e an H a n d der Hausha l t sen t sche idungen und K a p i t e l III (auch wie bisher) eine 
s t ä r k e r formal is ier te D a r s t e l l u n g von G r u n d l a g e n der P r o d u k t i o n s t h e o r i e unter 
R ü c k g r i f f auf analoge P r o b l e m e in der Hausha l t s theor i e . 
K a p i t e l I V ist neu : D i e B e h a n d l u n g der P r o b l e m e der Koordinierung von Entschei-
dungen ist w iede r s t ä r k e r verba l u n d u m das V e r s t ä n d n i s fundamenta le r Z u s a m m e n -
h ä n g e b e m ü h t ; das K a p i t e l e n t h ä l t erstmals e ine E i n f ü h r u n g in die Ungleichgewichts-
theorie, in dynamische A n p a s s u n g e n in der R e a l i t ä t und dabei auch i n zyk l i sche 
B e w e g u n g e n , wie sie unter d e m Begr i f f Spinnweb-Theorien bekannt g e w o r d e n s ind . 
A u c h K a p i t e l V ist verbessert w o r d e n : es e n t h ä l t eine in den G r u n d l a g e n leicht 
v e r s t ä n d l i c h e u n d sodann formal is ier te B e h a n d l u n g der B e u r t e i l u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
ö k o n o m i s c h e r Prozesse u n d geht in dieser A u f l a g e v e r s t ä r k t auf die P r o b l e m a t i k 
externer Ef fek te e in . 
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Vorwort (zur 2. Auflage) 
D i e erste A u f l a g e hat sich e iner so regen Nachfrage erfreut, d a ß nach z w e i J ah ren 
eine Neuauf lage n ö t i g wurde . B e i dieser Ge l egenhe i t haben w i r i n K a p i t e l 2 und 4 
k le inere M ä n g e l beseitigt und K a p i t e l 3 i m wesent l ichen neu g e f a ß t . A u f g r u n d seiner 
l a n g j ä h r i g e n E r f ah rungen mit d e m Stoff des B u c h e s haben die b isher igen A u t o r e n 
H e r r n D r . R . K o l l in ihr A u t o r e n - T e a m au fgenommen: er hat den g r ö ß t e n B e i t r a g bei 
der Ü b e r a r b e i t u n g des Buches geleistet . W i r d a n k e n a l l en , nicht zuletzt den S tuden-
ten, die V o r s c h l ä g e für m ö g l i c h e V e r b e s s e r u n g e n gemacht haben , recht he rz l i ch . 
Vorwort (zur 1. Auflage) 
Das vor l iegende L e h r b u c h ents tand aus den m e h r j ä h r i g e n E r f a h r u n g e n mit V o r l e -
sungen und K u r s e n an der L u d w i g - M a x i m i l i a n - U n i v e r s i t ä t i n M ü n c h e n . E s wendet 
sich an Studenten der Wir tschaf tswissenschaf ten in den ersten Semestern . Besonde re r 
Wer t wurde darauf gelegt, die F u n k t i o n s w e i s e von tota len G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e n 
einsicht ig zu machen , ohne den L e s e r mit ü b e r t r i e b e n e m F o r m a l i s m u s zu belasten. 
D i e E r s t e l l u n g des M a n u s k r i p t s wa r inne rha lb des A u t o r e n t e a m s so geregelt , d a ß 
j edem der fünf A u t o r e n die K o n z e p t i o n und F o r m u l i e r u n g eines der fünf K a p i t e l 
z u k a m : 
E d w i n von B ö v e n t e r ( K a p i t e l I) 
J ü r g e n J o h n ( K a p i t e l II) 
J ö r g B e u t e l ( K a p i t e l III) 
M a n f r e d B e t z ( K a p i t e l I V ) 
R u d o l f F . M a t z k a ( K a p i t e l V und mathemat ischer A n h a n g ) 
D i e A u t o r e n bedanken sich für die geduld ige B e t r e u u n g durch H e r r n Weige r t v o m 
O l d e n b o u r g V e r l a g , sowie für die u n z ä h l i g e n Fragen und D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e ihrer 
Studenten, ohne welche dieses B u c h nicht h ä t t e entstehen k ö n n e n . 

Kapitel I 
Einführung in Grundfragen und Methoden 
der MikroÖkonomie 
A. Volkswirtschaftliche Probleme 
B e d e u t e n d e ö k o n o m i s c h e P r o b l e m e kennt jeder aus der Z e i t u n g , aus B ü c h e r n oder 
aus e igener E r f a h r u n g : Ü b e r w i n d u n g der A r m u t , V e r b e s s e r u n g der V e r s o r g u n g mit 
K o n s u m g ü t e r n , S i c h e r u n g der B e s c h ä f t i g u n g , V e r h i n d e r u n g oder E i n d ä m m u n g einer 
In f l a t ion , E r r e i c h e n e ine r als annehmbar angesehenen E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , E n t -
w i c k l u n g v o n E n e r g i e q u e l l e n , Schutz der U m w e l t vo r den F o l g e n u n g e b ä n d i g t e r 
G ü t e r p r o d u k t i o n , W i e d e r a u f b a u e iner Wir tschaf t nach K r i e g s z e r s t ö r u n g e n , Ü b e r -
w i n d u n g e iner g r o ß e n K r i s e . So lche P r o b l e m e s ind in versch iedenen L ä n d e r n mit 
un t e r sch i ed l i chen G e w i c h t e n aufgetreten, sie v e r ä n d e r n ihr A u s s e h e n mit der wi r t -
schaf t l ichen E n t w i c k l u n g e n i m Laufe der Z e i t , sie wechse ln h ä u f i g i m L a u f e der 
J ah rzehn te u n d e r sche inen m a n c h m a l sogar alle paar Jahre in e i n e m anderen L i c h t . 
D i e V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e b e s c h ä f t i g t s ich mit so lchen P r o b l e m e n . D a b e i kann man 
s ich en tweder für die E n t w i c k l u n g e n des (aggregierten) G a n z e n interessieren oder für 
das G e s c h e h e n i m e i n z e l n e n - für die „ g r o ß e n Z u s a m m e n h ä n g e " zwischen aggregier-
ten G r ö ß e n ode r für das F u n k t i o n i e r e n der Wir t schaf t „ i m K l e i n e n " . Das E i n z e l n e 
betrifft das H a n d e l n e inze lne r M e n s c h e n in e inem bes t immten ins t i tu t ione l len R a h -
m e n : ihre - e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n - E n t s c h e i d u n g e n in H a u s h a l t e n , U n t e r n e h m u n g e n 
o d e r in s taa t l ichen O r g a n i s a t i o n e n . Sie entscheiden (d i rekt oder i nd i r ek t ) ü b e r die 
V e r w e n d u n g v o n G ü t e r n und Diens t l e i s tungen sowie f inanzie l le r M i t t e l , und diese 
E n t s c h e i d u n g e n schlagen sich in g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n G r ö ß e n n ieder wie e twa der 
G e s a m t v e r s o r g u n g mit G ü t e r n , d e m N i v e a u der B e s c h ä f t i g u n g und der A r b e i t s l o s i g -
ke i t , der W a c h s t u m s r a t e u n d d e m Pre i sn iveau und in anderen aggregier ten oder 
du rchschn i t t l i chen G r ö ß e n für die Gesamtwi r t schaf t . 
B e i der ersten A r t des A n s a t z e s - bei e inze lnen Wir t schaf t se inhe i ten und ihren 
E n t s c h e i d u n g e n ü b e r e inze lne G ü t e r - hat man eine m i k r o ö k o n o m i s c h e Betrachtung, 
be i d e m zwe i t en - aggregier ten - A n s a t z eine m a k r o ö k o n o m i s c h e Betrachtung. 
W e n n die V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e zur L ö s u n g der anfangs e r w ä h n t e n P r o b l e m e e inen 
B e i t r a g leis ten s o l l , m u ß m a n sich mit den g rund legenden Fragen und Z u s a m m e n h ä n -
gen b e s c h ä f t i g e n . M a n m u ß versuchen zu vers tehen , wie das Sys t em, das w i r W i r t -
schaft n e n n e n , i m K l e i n e n wie i m G r o ß e n funkt ionier t oder w a r u m es in e iner be-
s t i m m t e n W e i s e nicht funk t ion ie r t u n d auf we lchen A r t e n von En t sche idungen und 
E n t s c h e i d u n g s m e c h a n i s m e n dies beruht . D a z u g e h ö r e n Kenn tn i s se ü b e r T a t b e s t ä n d e 
wie die G ü t e r p r o d u k t i o n , d ie Tauschprozesse und die V e r t e i l u n g der G ü t e r in d e m 
bet ref fenden L a n d e , d ie dabe i eingesetzten P r o d u k t i o n s f a k t o r e n und die verwende-
ten P r o d u k t i o n s p r o z e s s e - d ie t a t s ä c h l i c h e P r o d u k t i o n wie das vorhandene P r o d u k -
t i o n s p o t e n t i a l , die Z a h l de r B e s c h ä f t i g t e n in e inze lnen Indus t r iezweigen und in e in-
z e l n e n R e g i o n e n wie auch die j ewe i l igen A r b e i t s l o s e n z a h l e n . 
G r u n d l e g e n d e u n d für die Volkswi r t schaf t s l eh re zentrale F ragen s ind : W i e w i r d 
e r re ich t , d a ß in e ine r h o c h e n t w i c k e l t e n , arbei ts te i l igen Wir tschaf t die G ü t e r jewei ls 
z u m r ich t igen Z e i t p u n k t d o r t h i n ge langen, w o sie gebraucht werden? W a s h e i ß t dabei 
,,sie w e r d e n gebraucht* '? W e r bes t immt u n d wie w i r d bes t immt , ob sie woanders nicht 
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noch d r ingender gebraucht werden u n d o b nicht andere G ü t e r h ä t t e n produzier t 
werden sol len? W e r entscheidet i m e inze lnen? U n d wer koo rd in i e r t die e inze lnen 
En t sche idungen? 
W i e e ine Wir tschaf t funk t ion ie r t , das h ä n g t nicht nur v o m V e r h a l t e n der U n t e r n e h -
mer und der Hausha l t e , sondern in en t sche idendem M a ß e v o n der Wir t schaf t so rd -
nung des betrachteten L a n d e s sowie d e m E i n f l u ß des Staates ab, insbesondere v o n 
den wir tschaf t l ichen R a h m e n b e d i n g u n g e n , die v o n der Wi r t scha f t spo l i t i k gesetzt wer-
den . W i c h t i g s ind die R o l l e der s taat l ichen Instanzen bei der P r o d u k t i o n und der 
Bere i t s t e l lung der genutzten G ü t e r : welche G ü t e r pr ivat und welche d u r c h den Staat 
bereitgestell t werden und wie das Steuersys tem zur F i n a n z i e r u n g der s taat l ichen A u f -
gaben gestaltet sein sol l te . S c h l i e ß l i c h s ind für das F u n k t i o n i e r e n der Wir tschaf t auch 
die En t sche idungss t ruk tu ren innerha lb des Staates sowie die i n d i v i d u e l l e n En t sche i -
d u n g s m ö g l i c h k e i t e n in U n t e r n e h m u n g e n und in Hausha l t en von B e d e u t u n g , die oft 
durch Gese tze und V e r o r d n u n g e n des Staates, aber auch du rch Sitte u n d T r a d i t i o n 
e i n g e s c h r ä n k t s ind . 
D i e Vo lkswi r t scha f t s l eh re b e s c h r ä n k t sich nicht auf die B e s c h r e i b u n g und den 
V e r s u c h e iner E r k l ä r u n g wir tschaf t l icher Z u s a m m e n h ä n g e , sondern sie versucht auch 
A u s s a g e n d a r ü b e r abzu le i t en , was in e iner bes t immten S i tua t i on , die du rch Z i e l e u n d 
durch die wir t schaf t l ichen M ö g l i c h k e i t e n def inier t ist, geschehen s o l l t e , damit diese 
Z i e l e m ö g l i c h s t we i tgehend erreicht we rden , u n d was in bes t immten S i tua t ionen hätte 
geschehen s o l l e n : Sie versucht auch zu U r t e i l e n zu ü b e r das G e s c h e h e n e zu gelangen, 
i n d e m sie die Ere ignisse entweder an bes t immten von unserer Wissenschaf t erarbeite-
ten M a ß s t ä b e n m i ß t oder an K r i t e r i e n , die v o n der Gesel lschaf t beziehungsweise den 
Reg ie renden gesetzt w e r d e n . D iese K r i t e r i e n s ind auch d e m W a n d e l un te rwor fen , 
ebenso wie sich die Wir tschaf t und die Gesel l schaf t e n t w i c k e l n und dabe i auch die 
genannten g r o ß e n P r o b l e m e sich ä n d e r n . 
A n a l y s i e r t man beobachtete Ere ignisse u n d die Funk t ionswe i se des Systems, so 
spricht man in den Wirtschaftswissenschaften v o n positiver Ö k o n o m i e . D a v o n zu 
unterscheiden ist die normative Ö k o n o m i e , in der es d a r u m geht, für w o h l definierte 
P rob l eme mit vorgegebenen Z ie l se t zungen - also bei Z u g r u n d e l e g u n g b e s t i m m t e r 
N o r m e n der B e u r t e i l u n g - die beste L ö s u n g zu e rmi t t e ln . D iese beste L ö s u n g hat 
g le ichzei t ig die Interessen der e inze lnen Wir t schaf t se inhe i ten und das langfristige 
W o h l e r g e h e n der Gesel lschaf t zu b e r ü c k s i c h t i g e n . D i e Resul ta te e inze lwir t schaf t l i -
chen H a n d e l n s und O p t i m i e r e n s und die für die Gesamtgesel lschaf t gesetzten R a h -
menbed ingungen des Wir tschaf tens sol l ten m ö g l i c h s t we i tgehend ü b e r e i n s t i m m e n . 
D i e gesamtwir tschaf t l iche V e r a n t w o r t u n g eines jeden vo lkswi r t schaf t l i chen Beraters 
liegt da r in , beides zu b e r ü c k s i c h t i g e n . 
D i e Volkswi r t schaf t s l eh re wi l l somit Wir tschaf tsprozesse beschreiben und erklären, 
sodann Prognosen ü b e r E n t w i c k l u n g e n in der Z u k u n f t ab le i ten , diese beurteilen und 
sch l i eß l i ch Empfehlungen geben. Sie sieht sich als T e i l der Gesel lschaf tswissen-
schaften. 
Beziehungen zu anderen Fragestellungen 
D e r von der Volkswi r t scha f t s l eh re betrachtete A u s s c h n i t t aus der gesamten gesell-
schaft l ichen W i r k l i c h k e i t ist nicht nur du rch die P r o b l e m e selbst, sondern durch die 
A r t der B e t r a c h t u n g def inier t - du rch den in d iesem B u c h n ä h e r zu besprechenden 
ö k o n o m i s c h e n A n s a t z . D e n n fast ausnahmslos haben w i r es in der Volkswi r t schaf t s -
lehre mit F ragen zu tun , die nicht nur den Wir tschaf tswissenschaf t ler interessieren: 
die Wirtschaftswissenschaft ist keineswegs a l le in für sie z u s t ä n d i g . F ragen nach der 
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P r o d u k t i o n u n d den dabe i angewandten M e t h o d e n u n d den eingesetzten M a s c h i n e n 
b e s c h ä f t i g e n die T e c h n i k e r , die Agra rwissenschaf t l e r bis h in zu den U m w e l t f o r -
schern ; mit d e m K o n s u m u n d den K o n s u m g e w o h n h e i t e n b e s c h ä f t i g e n sich Psycho lo -
gen , S o z i o l o g e n , Ve rha l t ens fo r sche r , E r n ä h r u n g s w i s s e n s c h a f t l e r , E rz i ehungswis sen -
schaft ler; die R o l l e des Staates in der Wir t schaf t g e h ö r t auch zu den S tud ienob jek ten 
der Ju r i s t en , der P o l i t o l o g e n u n d der S o z i o l o g e n ; die F r a g e n der E i n k o m m e n s v e r t e i -
lung ode r des wir t schaf t l ichen W a c h s t u m s fa l len auch in die G e b i e t e der E t h i k ode r 
der K u l t u r p h i l o s o p h i e - k u r z , der Wir tschaf tswissenschaf t ler teilt sein Interesse an 
seinen E r k e n n t n i s o b j e k t e n mit sehr v i e l en anderen D i s z i p l i n e n . 
W a s den Wirtschaftswissenschaft ler interessiert , ist j ewei l s e in bestimmter G e -
sichtspunkt, der mit den Entscheidungen und Funktionsmechanismen bei Alternati-
ven, der Frage nach der g ü n s t i g s t e n Art der Verwendung von knappen G ü t e r n und 
den besten M ö g l i c h k e i t e n der V e r m i n d e r u n g der K n a p p h e i t der G ü t e r z u s a m m e n -
h ä n g t . W i r gehen davon aus, d a ß in unserer b e s c h r ä n k t e n W e l t - insbesondere an 
bes t immten O r t e n - die v o r h a n d e n e n G ü t e r insgesamt k n a p p s ind , d a ß es v o n den 
W ü n s c h e n und Z i e l e n der Gesel lschaf t beziehungsweise der e inze lnen a b h ä n g t , w e l -
che der jewei ls vo rhandenen G ü t e r knapp s ind und wie knapp sie s ind , und d a ß 
deshalb En t sche idungen d a r ü b e r zu treffen s ind , wer die vo rhandenen G ü t e r be-
k o m m t und welche G ü t e r in we lchen M e n g e n in der G e g e n w a r t und in der Z u k u n f t 
p roduz ie r t we rden so l l en . D a s P r o b l e m der K n a p p h e i t der G ü t e r ist also i m m e r i m 
Z u s a m m e n h a n g mit dem ihrer V e r t e i l u n g zu sehen. 
In j ede r arbei ts te i l igen Wir tschaf t en tscheiden viele g le ichze i t ig ü b e r die V e r w e n -
dung v o n knappen G ü t e r n - und dazu g e h ö r t auch die A r b e i t s k r a f t . Sie t reten dabei 
in B e z i e h u n g zue inander , i n d e m sie G ü t e r tauschen und ihre En t s che idungen und 
P l ä n e mi te inander abs t immen . F ü r das wechselsei t ige A b s t i m m e n der E n t s c h e i d u n -
gen ist eine Koordinierung no twend ig , u n d d a f ü r braucht man in en twicke l t en V o l k s -
wir tschaften mehr oder weniger k o m p l e x e Institutionen. A u c h diese Ins t i tu t ionen 
u n d d ie in ihnen v e r w i r k l i c h t e n K o o r d i n i e r u n g s m e c h a n i s m e n s ind für die Wir tschaf ts -
wissenschaften von g r o ß e m Interesse. E s w i r d s p ä t e r noch wei te r a u s g e f ü h r t w e r d e n , 
d a ß als zwe i m ö g l i c h e F o r m e n der K o o r d i n a t i o n wir t schaf t l ichen H a n d e l n s , , M ä r k t e " 
und B ü r o k r a t i e n " g e g e n ü b e r z u s t e l l e n s ind , die neben- und mi te inander funkt ion ie -
ren und in verschiedenen L ä n d e r n wie auch B e r e i c h e n einer Wir tschaf t unterschied-
l iche G e w i c h t e besi tzen. A u c h die Z w e c k m ä ß i g k e i t solcher Inst i tu t ionen und K o o r d i -
n ie rungsmechan i smen kann bei Z u g r u n d e l e g u n g bes t immter gesel lschaft l icher Z i e l -
se tzungen ö k o n o m i s c h untersucht werden . 
D i e Wirtschaftswissenschaft b e s c h ä f t i g t sich mit der Wir tschaf t - und das s ind nicht 
H ä u s e r , F a b r i k e n , M a s c h i n e n , A u t o s ; sondern es geht u m ö k o n o m i s c h e Beziehungen 
zwischen verschiedenen M e n s c h e n sowie zwischen M e n s c h e n und D i n g e n ; u n d dami t 
geht es u m die Organ i sa t ion bes t immter T ä t i g k e i t e n sowie die A r t , En t s che idungen 
zu treffen. 
W e r , ,wirtschaftet" , der arbeitet innerha lb eines w o h l def in ier ten organisa tor i schen 
u n d ins t i tu t ione l len R a h m e n s : D i e s e r R a h m e n bietet i h m Möglichkeiten, seine vo r -
handenen G ü t e r e i n s c h l i e ß l i c h seiner f inanz ie l l en M i t t e l e inzusetzen und aufgrund 
seiner geographischen L a g e , seiner L i e f e r b e z i e h u n g e n , seiner F ä h i g k e i t e n , seines 
Ruf s u n d seines K r e d i t s W a r e n u n d Diens t l e i s tungen e inzukaufen , zu verarbe i ten u n d 
abzusetzen u n d dami t E i n k o m m e n zu e rz ie len . 
Zentrale Probleme unserer Wissenschaf t s ind somit die o b e n e r w ä h n t e B e w ä l t i g u n g 
der Knappheit der G ü t e r , das Zustandekommen der Entscheidungen ü b e r d ie V e r w e n -
dung k n a p p e r G ü t e r sowie die Institutionen und Koordinationsmechanismen für die 
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A b s t i m m u n g der En t s che idungen . Solche E n t s c h e i d u n g e n k ö n n e n sich auch auf unent-
gel t l iche Z u w e n d u n g e n (Transfers) bez iehen , wie z u m B e i s p i e l R e n t e n u n d A r b e i t s -
losengeld . „ D i e Wi r t scha f t " kann man z i e m l i c h a l lgemein umsch re iben als den Be-
r e i c h des m e n s c h l i c h e n Lebens, der hauptsächlich zu t u n h a t m i t der Produktion u n d 
dem Tausch u n d der Ü b e r t r a g u n g (dem T r a n s f e r ) v o n Waren und Dienstleistungen, 
m i t den Institutionen dieser T a u s c h - u n d T r a n s f e r b e z i e h u n g e n u n d m i t den G ü t e r n , d i e 
d a b e i getauscht ( o d e r t r a n s f e r i e r t ) w e r d e n : die Wir tschaf tswissenschaf ten b e s c h ä f t i g e n 
sich i m wesent l i chen mi t d e m Funktionieren d ieser „ W i r t s c h a f t " . D i e s e D e f i n i t i o n ist 
in v i e l em unbes t immt , sie spiegelt w i d e r , d a ß wir tschaftswissenschaft l iche A n a l y s e 
eine Methode mit v i e l f ä l t i gen A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n ist u n d dami t die G r e n z e n 
der Wirtschaf tswissenschaften zumindes t zu e i n e m T e i l d u r c h die Interessen dieser 
D i s z i p l i n selbst bes t immt werden und durch die W ü n s c h e , die v o n der Gese l l schaf t an 
sie herangetragen w e r d e n . N e u e r e Be i sp i e l e für die E r w e i t e r u n g des G e b i e t e s s ind 
die z u n e h m e n d i m m e r wich t igeren Be re i che B i l d u n g s ö k o n o m i k , G e s u n d h e i t s ö k o n o -
m i k und vor a l l em die U m w e l t ö k o n o m i k . D a b e i werden mit M e t h o d e n der ö k o n o m i -
schen A n a l y s e jeweils P r o b l e m e der B i l d u n g und A u s b i l d u n g der M e n s c h e n , der 
K r a n k e n b e h a n d l u n g sowie der B e z i e h u n g e n zwischen der U m w e l t und der E n t w i c k -
lung von Wir tschaf t und Gesel lschaf t analysier t . 
D iese E r l ä u t e r u n g e n m ö g e n ausre ichen , u m k l a r z u m a c h e n , d a ß sich das E r k e n n t -
nisinteresse der Vo lkswi r t scha f t s l eh re n i c h t als ein best immtes physisches Untersu-
chungsobjekt beschre iben oder auch durch e inen w o h l b e s t i m m b a r e n Problemkreis 
abgrenzen l ä ß t . 
Innerhalb der Wir tschaf tswissenschaf ten b e s c h ä f t i g e n sich die Vo lkswi r t s cha f t s -
lehre und die Bet r iebswir tschaf ts lehre mit d e m gle ichen O b j e k t Wir t schaf t . Innerha lb 
der Volkswi r t scha f t s l eh re w i e d e r u m unterscheidet m a n , wie schon e r w ä h n t , zwischen 
der m i k r o o k ö n o m i s c h e n und der m a k r o ö k o n o m i s c h e n Be t rach tungsweise . D i e M a -
k r o ö k o n o m i e hat es mit gesamtwirtschaftlichen, aggregierten G r ö ß e n zu tun wie dem 
(gesamten) V o l k s e i n k o m m e n , der G e s a m t p r o d u k t i o n , dem K o n s u m u n d den Invest i-
t ionen in e iner V o l k s w i r t s c h a f t , der B e s c h ä f t i g u n g , der A r b e i t s l o s i g k e i t , d e m Pre i sn i -
veau , der A u s f u h r u n d der E i n f u h r , d e m W a c h s t u m der V o l k s w i r t s c h a f t und ä h n l i -
chen K o n z e p t e n . Das O b j e k t der M i k r o Ö k o n o m i e s ind dagegen einzelne Wir tschaf ts -
e inhei ten oder Wir tschaf tssubjekte , die M ä r k t e einzelner G ü t e r und die B e z i e h u n g e n 
zwischen einzelnen Wirtschaftseinheiten und zwischen einzelnen G ü t e r n . G l e i t e n d e 
Ü b e r g ä n g e zwischen der M i k r o - und der M a k r o ö k o n o m i e hat man bei der A n a l y s e 
der Sek to ren oder e inze lnen B r a n c h e n e iner Vo lkswi r t s cha f t . 
Unternehmungen als e inzelne Wir tschaf tssubjekte stehen i m M i t t e l p u n k t des Faches 
Betriebswirtschaftslehre. Z w i s c h e n der M i k r o Ö k o n o m i e und der Bet r iebswir t schaf ts -
lehre gibt es deshalb eine M e n g e gemeinsamer Interessen und dami t auch viele Ü b e r -
schneidungen. D i e s gilt vor a l l em für die T h e o r i e der P r o d u k t i o n . E i n e strikte A b -
grenzung zwischen der Betr iebswir tschaf ts lehre und der (vo lkswir t schaf t l ichen) M i -
k r o Ö k o n o m i e ist deshalb nicht m ö g l i c h , man kann nur Schwerpunk te der U n t e r s u -
chung g e g e n ü b e r s t e l l e n . D i e Volkswi r t schaf t s l eh re b e s c h ä f t i g t sich mehr mit al lge-
meinen P r i n z i p i e n und mit Wechse lbez i ehungen auf v ie len M ä r k t e n und intensiver 
mit P r o b l e m e n e inze lner Hausha l te als die Bet r iebswir tschaf ts lehre . D i e Be t r i ebs -
wirtschaftslehre untersucht , ü b e r die B e s c h ä f t i g u n g mit a l lgemeinen P r i n z i p i e n weit 
h inausgehend, die innere S t ruk tu r der Be t r i ebe , die Organ i sa t ion der P r o d u k t i o n und 
des Absa tzes , die i m e inze lnen festzulegende Pre i spo l i t ik eines Be t r i ebes , vor a l l em 
aber auch F inanz ierungsf ragen auf be t r i eb l i cher Ebene . E s sp ie len z u m B e i s p i e l in 
der Volkswi r t schaf t s l eh re die W i r k u n g e n v o n S t e u e r ä n d e r u n g e n auf die D i s p o s i t i o -
nen v o n B e t r i e b e n und Hausha l t en eine R o l l e , aber mehr prax isor ien t ie r te A n a l y s e n 
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der W i r k u n g e n solcher Ä n d e r u n g e n inne rha lb e inze lne r B e t r i e b e w e r d e n in der be t r i eb-
l ichen Steuer lehre v o r g e n o m m e n , w ä h r e n d der Staatshaushalt w iede r z u m U n t e r s u -
chungsgebiet der Vo lkswi r t s cha f t s l eh re g e h ö r t . 
D i e Bet r iebswir tschaf ts lehre ist m e h r an o p t i m a l e n E n t s c h e i d u n g e n aufgrund k o n -
kreter Z i e l e in e iner U n t e r n e h m u n g interessier t ; dagegen konzen t r ie r t sich die M i -
k r o Ö k o n o m i e mehr auf die W e c h s e l b e z i e h u n g e n zwischen versch iedenen U n t e r n e h -
mungen und versch iedenen M ä r k t e n sowie auf die gesamtwir t schaf t l ichen W i r k u n g e n 
solcher A b h ä n g i g k e i t e n . E i n e U n t e r s c h e i d u n g der be iden D i s z i p l i n e n anders als 
d u r c h solche relat iv s t ä r k e r e n ode r re la t iv s c h w ä c h e r e n G e w i c h t e k ö n n t e in v ie len 
E i n z e l f ä l l e n e inen W i d e r s p r u c h he raus fordern , deshalb belassen wi r es be i diesen 
a l lgemeinen C h a r a k t e r i s i e r u n g e n u n d be tonen noch e i n m a l , d a ß eine exakte A b g r e n -
zung des Geb ie tes der M i k r o Ö k o n o m i e wede r m ö g l i c h noch s i n n v o l l ist. G e n a u s o 
undeu t l i ch m u ß , wie schon aus den anfangs a u f g e z ä h l t e n Frages te l lungen u n d den 
daran interessierten D i s z i p l i n e n zu e n t n e h m e n , die A b g r e n z u n g zu anderen S o z i a l -
wissenschaften b l e iben . 
A u c h durch die A r t der vo lkswi r t scha f t l i chen Bet rach tungsweise ist eine genaue 
A b g r e n z u n g zu anderen D i s z i p l i n e n schon deshalb nicht m ö g l i c h , we i l in manchen 
D i s z i p l i n e n , z u m B e i s p i e l der Agra rwis senscha f t , der G e o g r a p h i e oder den G e -
schichtswissenschaften, h ä u f i g mit ä h n l i c h e n M e t h o d e n gearbeitet w i r d . Ü b e r die in 
der Volkswi r t schaf t s l eh re angewand ten M e t h o d e n u n d die e rkenntn i s theore t i schen 
P r o b l e m e sowie die P r o b l e m e der B e u r t e i l u n g v o n E n t w i c k l u n g e n in der Wir t schaf t 
und der Gesel lschaft bestehen v ie le gemeinsame Interessen mit der M a t h e m a t i k , der 
Stat ist ik und der P h i l o s o p h i e , insbesondere der E r k e n n t n i s t h e o r i e bis h in zur M o r a l -
ph i l o soph ie , ja sogar zur T h e o l o g i e . D i e V e r s c h r ä n k u n g e n mit so v ie len anderen 
D i s z i p l i n e n machen unser F a c h schwie r ig u n d interessant zug le i ch . 
B. Wirtschaftliche Güter und Prinzipien der Verteilung 
1. In der Volkswirtschaftslehre betrachtete Güter 
Bet rach ten wi r z u n ä c h s t die G ü t e r , w e l c h e i n d i e P r o d u k t i o n e i n g e h e n : h ier un tersche i -
det man zwischen 
- natür l i chen Ressourcen oder n a t ü r l i c h e n H i l f s q u e l l e n eines Landes , welche man 
unter te i len kann in B o d e n - und W a s s e r f l ä c h e n und R o h s t o f f v o r k o m m e n , 
- produzierten G ü t e r n : 
M a s c h i n e n , B a u t e n , V e r k e h r s w e g e , ( g e f ö r d e r t e ) Rohstoffe u n d halbfert ige G ü t e r 
sowie Hilfsstoffe und s c h l i e ß l i c h 
- Arbeitsleistungen. 
D i e n a t ü r l i c h e n Res sou rcen und die Arbe i t s l e i s t ungen faß t m a n auch z u s a m m e n zu 
den P r i m ä r f a k t o r e n . 
U n t e r den p roduz ie r t en G ü t e r n ist eine vo lkswir t schaf t l i ch wicht ige U n t e r s c h e i d u n g 
die zwischen Inves t i t i onsgütern - welche für die P r o d u k t i o n anderer G ü t e r eingesetzt 
we rden - und K o n s u m g ü t e r n - we lche v o n H a u s h a l t e n verbraucht werden . M a n c h e 
G ü t e r k ö n n e n I n v e s t i t i o n s g ü t e r und K o n s u m g ü t e r zug le ich sein ( zum B e i s p i e l A u t o s , 
die als P r iva t - oder G e s c h ä f t s w a g e n benutzt we rden k ö n n e n ) . 
M a n unterscheidet auf e iner we i t e ren E b e n e zwischen 
- G e b r a u c h s g ü t e r n und 
- V e r b r a u c h s g ü t e r n . 
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G e b r a u c h s g ü t e r k ö n n e n ü b e r e inen m e h r ode r weniger l angen Z e i t r a u m N u t z u n g e n 
abgeben, w ä h r e n d V e r b r a u c h s g ü t e r (wie N a h r u n g s m i t t e l ode r Rohs to f fe ) mi t d e m 
V e r b r a u c h i n e i n m a l i g e m N u t z u n g s p r o z e ß untergehen. D a h e r ist z w i s c h e n Waren 
u n d ih ren Le i s tungsabgaben ode r Nutzungen zu unterscheiden . U n t e r d e m B e g r i f f 
G ü t e r w e r d e n Waren u n d Dienstleistungen z u s a m m e n g e f a ß t : D i ens t l e i s t ungen s ind 
s o w o h l N u t z u n g e n v o n G ü t e r n als auch i n A n s p r u c h g e n o m m e n e Arbeitsleistungen. 
E i n typisches B e i s p i e l für e ine D iens t l e i s t ung ist der T r a n s p o r t v o n P e r s o n e n u n d 
W a r e n . 
Stell t man G ü t e r b e s t ä n d e und Leistungsabgaben (Nu tzungen ) g e g e n ü b e r , so hat 
m a n zwischen d e m K a u f u n d der B e z a h l u n g v o n H ä u s e r n , B o d e n f l ä c h e n ode r M a -
schinen einerseits u n d d e m E r w e r b v o n N u t z u n g e n und der Z a h l u n g v o n M i e t e n und 
Pachten anderersei ts zu unterscheiden . 
P r i v a t e u n d öffentliche Güter 
W e n n man der K o o r d i n i e r u n g von En t s che idungen ü b e r die Be re i t s t e l l ung u n d V e r -
w e n d u n g v o n G ü t e r n besondere B e d e u t u n g b e i m i ß t , dann ist eine wei te re U n t e r -
sche idung wich t ig : die zwischen 
- privaten G ü t e r n und 
- ö f f en t l i chen G ü t e r n . 
Diese r LJnterscheidung liegt die Frage zugrunde., ob und welche Eigentumsrechte 
(oder Nutzlingsmöglichkeiten) def inier t s ind . 
Pr ivate G ü t e r s ind e twa Ä p f e l und A u t o s , ö f f e n t l i c h e G ü t e r e twa R u n d f u n k w e l l e n 
und ö f f e n t l i c h e S icherhe i t . H i e r b e i gibt es in der R e a l i t ä t k o m p l i z i e r t e glei tende 
Ü b e r g ä n g e . Im e inen r e i n e n F a l l des p r i v a t e n Gutes kauft der e inze lne ein G u t , 
e rwirb t dami t e in E igen tumsrech t , kann das G u t für sich a l le in nutzen und s c h l i e ß t 
insowei t andere von der N u t z u n g aus. D e r Z w e c k ist en tweder der (pr ivate) Ver-
b r a u c h (etwa eines A p f e l s oder eines K u c h e n s ) oder der (pr ivate) G e b r a u c h (e twa die 
N u t z u n g der [D iens t - jLe i s tungen eines A u t o s oder K ü h l s c h r a n k s ) . B e i ö f f e n t l i c h e n 
G ü t e r n in ihrer r e i n e n F o r m s ind solche E igen tumsrech te nicht de f in ie rbar . E s kon -
kurr ie r t erstens der K o n s u m des e inen Hausha l t s nicht mit d e m eines anderen und 
zwei tens k ö n n e n andere Hausha l te auch nicht v o m K o n s u m ausgeschlossen werden : 
es besteht 1) N icht -Riva l i tä t der N u t z u n g e n und 2) gilt nicht das A u s s c h l u ß p r i n z i p -
etwa be im R a d i o e m p f a n g oder b e i m G e n u ß der Sicherhei t in e i n e m L a n d e . Pr ivate 
G ü t e r k ö n n e n e inze ln auf M ä r k t e n e r w o r b e n we rden , w ä h r e n d bei ö f f e n t l i c h e n G ü -
tern viele N u t z e r g le ichze i t ig bedient w e r d e n : deshalb ist es nicht s i n n v o l l , d a ß jeder 
N u t z e r für sich a l le in das G u t herstel l t . A u s G r ü n d e n der K o s t e n m i n d e r u n g bietet 
sich die Bere i t s t e l lung durch staatl iche Instanzen und die B e z a h l u n g ü b e r S teuern und 
G e b ü h r e n an. 
W e i l bei ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n k e i n e E i g e n t u m s r e c h t e de f in ie rbar s i n d , k ö n n e n sie 
v o n a l l e n frei genutzt werden : D i e s ist gerechtfert igt , denn es ents tehen ke ine z u s ä t z -
l i chen K o s t e n , wenn ein wei terer N u t z e r h i n z u k o m m t ; die Q u a l i t ä t der G ü t e r und die 
N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n für alle anderen w e r d e n dadurch nicht b e e i n t r ä c h t i g t . 
D i e s gilt für den re inen F a l l eines ö f f e n t l i c h e n G u t e s . In der R e a l i t ä t gibt es viele 
F ä l l e , in denen die N i c h t - R i v a l i t ä t mit z u n e h m e n d e r I n t e n s i t ä t der N u t z u n g gemin-
dert w i r d . D i e s gilt e twa für die N u t z u n g des S t r a ß e n n e t z e s oder eines P a r k s . 
E i n e v ie ld i sku t ie r te A n w e n d u n g dieser Ü b e r l e g u n g e n ist die N u t z u n g der U m w e l t -
Res sou rcen , vo r a l l em der Luf t als A b f a l l m e d i u m . A u c h für sie s ind ü b l i c h e r w e i s e 
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keine E igen tumsrech te def in ier t : in d i e sem F a l l k a n n sie j eder frei nu tzen . D i e s ist 
nicht gerechtfert igt , denn sowei t e twa d ie L u f t sich nicht v o l l s t ä n d i g regener ier t , hat 
die zusätzliche N u t z u n g als A b f a l l m e d i u m für E m i s s i o n e n eine V e r s c h l e c h t e r u n g ihrer 
Q u a l i t ä t zur Fo lge : In d iesem F a l l - wie auch in d e m vorhe r e r w ä h n t e n F a l l der 
wechselsei t igen B e h i n d e r u n g - t re ten z u s ä t z l i c h e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e K o s t e n auf. E i -
ne volkswir tschaf t l iche B e t r a c h t u n g f ü h r t h ier zu der S c h l u ß f o l g e r u n g , d a ß e in A u s -
gle ich für solche S c h ä d e n angezeigt ist. W i r k o m m e n darauf mehr fach z u r ü c k . 
D i e klassischen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
H ä u f i g faßt man die in der P r o d u k t i o n eingesetzten G ü t e r zu d re i T y p e n v o n P r o d u k -
t ionsfaktoren z u s a m m e n : 
- Boden als d ie G e s a m t h e i t der n a t ü r l i c h e n R e s s o u r c e n , 
- Kapital als p roduzier te G ü t e r und 
- Arbeit. 
D a s K a p i t a l als Aggrega t v o n K a p i t a l g ü t e r n ( R e a l - K a p i t a l ) ist so zu untersche iden 
v o n d e m m o n e t ä r e n ( in dieser E i n f ü h r u n g nicht wei te r behande l ten) B e g r i f f des 
F i n a n z k a p i t a l s . 
D i e E i n t e i l u n g der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n in B o d e n , K a p i t a l u n d A r b e i t liegt nahe , 
w e n n man die Un te r sch i ede zwi schen na turgegebenen nicht v e r m e h r b a r e n G ü t e r n , 
p roduz ie r ten beziehungsweise p r o d u z i e r b a r e n (und dami t auch ve rmehrba ren ) G ü -
tern und der A r b e i t als nicht den g l e i chen K a t e g o r i e n z u g e h ö r i g e s G u t be tonen w i l l , 
u n d man folgt ihr in v ie len e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n zu r V e r e i n f a c h u n g - zur 
V e r k l e i n e r u n g der Z a h l der zu be t rach tenden P r o d u k t i o n s f a k t o r e n . 
B e i dieser D r e i t e i l u n g ist j e d o c h zu beachten : auch der B o d e n l ä ß t s ich l ä n g e r f r i s t i g 
sowoh l vern ichten ( zum B e i s p i e l d u r c h R a u b b a u ) als auch p r o d u z i e r e n (durch E i n -
deichung) und verbessern (und in d i e sem Sinne auch p roduz ie ren ) , w ä h r e n d ganz 
kurzfr is t ig die M a s c h i n e n und B a u t e n in ihrer M e n g e auch vorgegeben s i n d ; was 
innerhalb eines bes t immten Z e i t r a u m s h i n z u g e f ü g t werden k a n n , ist ebenfalls be-
s c h r ä n k t . U n d A r b e i t kann nicht nur du rch eine erfolgreiche B e v ö l k e r u n g s p o l i t i k 
, ,p roduzier t " , sondern durch eine S te igerung des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s n i v e a u s 
in ihrer Q u a l i t ä t verbessert we rden , was vo lkswir t schaf t l i ch gesehen auch e iner „ p r o -
duzier ten V e r m e h r u n g " g l e i c h k o m m t . 
E i n e Zusammenfassung zu wen igen G ü t e r k a t e g o r i e n ist i m m e r p rob l ema t i s ch , w e i l 
m a n es innerha lb dieser K a t e g o r i e n j ewei l s mi t un te rsch ied l ichen Q u a l i t ä t e n zu tun 
hat. D iese k a n n man nur dann i m Z u g e e iner A g g r e g a t i o n zusammenfassen , w e n n 
m a n verschiedene Q u a l i t ä t e n so gewichte t , d a ß sie die gle iche D i m e n s i o n b e k o m m e n . 
D i e s geschieht, i n d e m man jeder einzelnen Qualität e inen bes t immten Preis zuordne t . 
T r o t z dieser P r o b l e m e oper ier t m a n i n der M a k r o ö k o n o m i e h ä u f i g mit diesen dre i 
P roduk t ions f ak to ren . 
A n d e r e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Güter 
Volkswi r t scha f t l i che G ü t e r w e r d e n als k n a p p e Güter def inier t - i m Gegensa t z zu den 
f r e i e n G ü t e r n (vgl . A b s c h n i t t D dieses K a p i t e l s ) . D e s h a l b w e r d e n auch die Freizeit, 
die Gesundheit u n d die Umwelt in unserer Vo lkswi r t s cha f t s l eh re als G ü t e r be t rach-
tet. D i e Fre ize i t als A l t e r n a t i v e zur A r b e i t ist in m i k r o ö k o n o m i s c h e n wie auch in 
m a k r o ö k o n o m i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n e ine wicht ige V a r i a b l e . D i e anderen genannten 
G ü t e r spie len ebenfalls in ö k o n o m i s c h e n u n d insbesondere auch in wir t schaf tspol i t i -
schen E r ö r t e r u n g e n eine g r o ß e R o l l e , sie s ind j e d o c h wegen der g r ö ß e r e n Schwie r ig -
kei t bei der genauen Er fassung quan t i t a t iven A n a l y s e n schwerer z u g ä n g l i c h . 
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B e i a l len G ü t e r n k o m m t es nicht nur auf die physische V e r f ü g b a r k e i t a n , sonde rn 
auch auf die e r l a u b t e n Nutzungsmöglichkeiten, we lche in j ü n g s t e r Z e i t i m Z u s a m m e n -
hang mit den schon e r w ä h n t e n Eigentumsrechten oder Property Rights d i sku t ie r t 
we rden : w e r d e n diese eingegrenzt ode r e rwei te r t , ä n d e r t s ich die B e w e r t u n g der 
en tsprechenden G ü t e r . 
2. Prinzipien der Bereitstellung, Verteilung und 
Verwendung von Gütern 
D i e B e r e i t s t e l l u n g v o n Gütern 
W o h e r k o m m e n die betrachteten G ü t e r : wer stellt sie her ode r wer stellt sie bere i t? 
U n d wer ver te i l t sie oder teilt sie denjenigen z u , die sie haben m ö c h t e n ? Diese 
e inander entgegenstehenden Fragen z ie len auf die ins t i tu t ione l len B e d i n g u n g e n des 
G ü t e r a n g e b o t s und der G ü t e r n a c h f r a g e , mit ihnen w o l l e n w i r uns hier e i n f ü h r e n d 
b e s c h ä f t i g e n . 
F ü r die E r f ü l l u n g der W ü n s c h e ist es n a t ü r l i c h a m er f reu l ichs ten , w e n n die G ü t e r 
- als G a b e n der N a t u r oder 
- aus Spaß u n d A l t r u i s m u s 
von anderen M e n s c h e n bereitgestel l t oder hergestell t w e r d e n . D i e s a l l e in reicht aber 
in den meis ten Gese l l schaf ten nicht aus. Selbst die , G a b e n der N a t u r ' in der F o r m 
e twa v o n S ü d f r ü c h t e n oder Rohs to f fen m ü s s e n g e p f l ü c k t ode r g e f ö r d e r t und an die 
g e w ü n s c h t e n O r t e der V e r w e n d u n g gebracht w e r d e n . 
U n d auch eine wei tere M ö g l i c h k e i t , 
- autoritärer Z w a n g 
auf die po ten t ie l l en Bere i t s t e l l e r von G ü t e r n , auf der G r u n d l a g e bes t immter K r i t e -
r i e n , kann in e iner m o d e r n e n Industriegeseilschaft ke ine zuf r iedens te l lende G ü t e i -
versorgung s ichers te l len . M a n braucht d a r ü b e r hinaus A n r e i z e . D i e s e k ö n n e n zwar 
tei lweise auch die F o r m von L o b , O r d e n , gesel lschaf t l ichem R a n g ode r Prestige 
a n n e h m e n . 
Es müssen f i n a n z i e l l e A n r e i z e d a z u k o m m e n in der F o r m 
- e rz ie lbaren E i n k o m m e n s oder 
- der m ö g l i c h e n E i n s p a r u n g v o n A u s g a b e n . 
D i e V e r t e i l u n g u n d V e r w e n d u n g v o n Gütern 
B e i der V e r t e i l u n g und V e r w e n d u n g v o n G ü t e r n f inden sich ä h n l i c h untersch ied l iche 
M e t h o d e n . 
In e iner arbei ts te i l igen Wir tschaf t werden G ü t e r getauscht, da nicht nur n i emand 
al les , sondern k a u m j e m a n d ü b e r h a u p t i rgende in G u t a l l e i n p roduz ie r t - nicht e inma l 
den K o h l i m G e m ü s e g a r t e n , denn auch dabei verwendet man i m a l l geme inen G e r ä t e , 
die man nicht selbst hergestellt hat. In j e d e m Fal le ist laufend e in T a u s c h der ver-
schiedenen k n a p p e n G ü t e r no twend ig und dieser m u ß in i rgende ine r W e i s e o rgan i -
siert we rden . V o n knappen Gütern spricht man in der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e dann, 
wenn e in G u t in k le ine re r M e n g e v o r h a n d e n ist als be i kostenloser V e r t e i l u n g des 
G u t e s insgesamt g e w ü n s c h t w ü r d e . W e n n aber weniger v o r h a n d e n ist, als v o n al len 
Interessenten g e w ü n s c h t w i r d , dann m u ß die geringe M e n g e in i rgende ine r F o r m den 
Interessenten zugetei l t , das h e i ß t sie m u ß in i rgendeiner F o r m „ r a t i o n i e r t " werden . 
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Sieht man von F ä l l e n ab, in denen knappe G ü t e r du rch „ Z u f a l l " oder an die ersten 
in e iner War teschlange vertei l t ode r aber mit roher G e w a l t v o n den physisch S t ä r k e -
ren g e n o m m e n w e r d e n , dann k a n n der Tausch nach v ie r P r i n z i p i e n organis ier t wer-
den : (1) M ä r k t e , (2) A u t o r i t ä t , (3) V e r h a n d l u n g , (4) W a h l e n . D i e s sei k u r z e r l ä u t e r t . 
(1) M ä r k t e . Dieses P r i n z i p be inhal te t , d a ß die Z u t e i l u n g der G ü t e r nach der Z a h -
lungswi l l igke i t erfolgt: nur wer den M a r k t p r e i s bezahl t , b e k o m m t das G u t , die 
anderen gehen leer aus. 
(2) A u t o r i t ä t . Dieses P r i n z i p bedeutet Z w a n g : eine A u t o r i t ä t vertei l t nach b e s t i m m -
ten, von ihr selbst g e w ä h l t e n ode r in demokra t i s chen EntScheidungsprozessen 
festgelegten K r i t e r i e n die G ü t e r u n d e r l ä ß t z u m B e i s p i e l Gese t ze , die die V e r t e i -
lung der knappen G ü t e r festlegen. O f f e n ble ibt , ob die E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r vo r -
d r ing l i ch Eigenin te ressen ver fo lgen oder sich für alle bete i l ig ten Pe r sonen ver-
an twor t l i ch f ü h l e n und die B e d ü r f n i s s e a l ler v o n der E n t s c h e i d u n g Bet rof fenen , 
so wie sie von den E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r n gesehen werden , b e r ü c k s i c h t i g e n . 
(3) Verhandlung. D i e V e r h a n d l u n g s l ö s u n g ist e in i m Di spu t a l ler von der E n t s c h e i -
d u n g Bet rof fenen (oder ihrer R e p r ä s e n t a n t e n ) h e r b e i g e f ü h r t e r E i n i g u n g s p r o z e ß . 
D a b e i m ö g e n ihre B e d ü r f n i s s e , ihre wir t schaf t l ichen und po l i t i s chen M a c h t p o s i -
t ionen , ihre Berei tschaft zu r E r b r i n g u n g v o n Gegen le i s tungen und nicht zuletzt 
das Verhand lungsgesch ick eine R o l l e sp ie len , und dabei m a g auch die T r a d i t i o n 
ins Sp i e l k o m m e n . D i e T r a d i t i o n k a n n (zumindes t ze i tweise) auch e in e i g e n s t ä n -
diges P r i n z i p der Z u t e i l u n g se in . 
(4) Wahlen: H i e r b e i we rden den Be t ro f fenen bes t immte A l t e r n a t i v e n vorgelegt u n d 
es w i r d in a l lgemeinen W a h l e n e twa ü b e r ( P a r t e i - ) P r o g r a m m e oder i n V o l k s -
oder K a n t o n a l - oder F a m i l i e n a b s t i m m u n g e n d i rek t ü b e r speziel le F ragen ent-
schieden. 
A n w e n d u n g dieser P r i n z i p i e n 
D i e v ie r genannten P r i n z i p i e n lassen sich auf die Be re i t s t e l l ung der G ü t e r und auf 
de ren V e r t e i l u n g und N u t z u n g a n w e n d e n . Ve r sch i edene Gese l l schaf ten w ä h l e n unter 
d iesen M ö g l i c h k e i t e n jewei ls jenes P r i n z i p oder jene K o m b i n a t i o n von P r i n z i p i e n aus, 
die sie in ihrer gegebenen gesel lschaf t l ichen S i tua t ion für die beste ha l ten . In ih ren 
E r sche inungs fo rmen in der R e a l i t ä t s ind die genannten P r i n z i p i e n h ä u f i g nicht exakt 
vone inande r zu t rennen. 
D a s zweite P r i n z i p w i r d v o m Staat angewandt , z u m Be i sp i e l wenn er ö f f en t l i che 
G ü t e r zur V e r f ü g u n g stellt und d a f ü r S teuern einzieht . M i s c h u n g e n von a u t o r i t ä r e n 
Fes t legungen und V e r h a n d l u n g s l ö s u n g e n findet man auf ganz versch iedenen E b e n e n 
real is ier t : in Wel to rgan i sa t ionen , w e n n diese M i t t e l an e inzelne L ä n d e r ver te i l en ; ä h n -
l ich auch innerha lb der E u r o p ä i s c h e n Gemeinscha f t oder innerha lb e inze lner L ä n d e r 
bei F inanzzuwei sungen und a l lgemein bei der H i l f e für weniger l e i s t u n g s f ä h i g e G e -
bie te ; zwischen G e m e i n d e n eines L a n d k r e i s e s genauso wie inne rha lb e iner F a m i l i e , 
wie auch i m R a h m e n der gesamten S o z i a l p o l i t i k eines L a n d e s . 
D u r c h das A u s m a ß , in d e m jewei l s E n t s c h e i d u n g e n ü b e r die V e r w e n d u n g k n a p p e r 
M i t t e l nach den ersten be iden der o b e n genannten P r i n z i p i e n h e r b e i g e f ü h r t w e r d e n , 
k ö n n e n unterschiedl iche T y p e n v o n Wir tschaf tssys temen klassif iz ier t w e r d e n . A m 
e inen E x t r e m steht der T y p e iner pr iva t organis ie r ten Wir t schaf t ohne j eden Staat , 
a m anderen E n d e eine Zen t ra lve rwal tungswi r t schaf t als Befehlswir tschaf t ohne P r i -
va te igen tum und ohne W a h l m ö g l i c h k e i t e n der Hausha l t e in bezug auf ih ren K o n s u m 
u n d ih ren Arbe i t se insa t z . V o n diesen E x t r e m e n n ä h e r t m a n sich der R e a l i t ä t moder -
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ner Indust r ies taa ten, w e n n m a n auf der e inen Sei te e inen Staat mi t e ine r z u n ä c h s t 
stark begrenz ten , dann wachsenden R o l l e i m Wir t scha f t s l eben , auf der ande ren Seite 
eine Planwir tschaf t mi t e iner mehr oder wen ige r g r o ß e n D e z e n t r a l i s i e r u n g v o n E n t -
scheidungsprozessen betrachtet . E i n e solche Planwir tschaf t m a g M ä r k t e für gewisse 
K o n s u m g ü t e r u n d dami t auch P r i v a t e i g e n t u m - zwar nicht an P r o d u k t i o n s m i t t e l n 
( a u ß e r K l e i n - G e m ü s e g ä r t e n ) - , aber d o c h an v i e l e n K o n s u m g ü t e r n zu lassen . 
Z w i s c h e n d e n E x t r e m e n l iegen viele m ö g l i c h e Abs tu fungen . E i n e S k a l a solcher 
A b s t u f u n g e n in bezug auf Preise u n d M ä r k t e k a n n so beschr ieben w e r d e n (ohne d a ß 
hier auf wicht ige D e t a i l s e ingegangen w e r d e n kann ) : 
(1) Befehlswirtschaft ohne Preise : die Z u w e i s u n g e n al ler A r b e i t s p l ä t z e wie auch die 
Z u t e i l u n g e n a l ler G ü t e r we rden inne rha lb staat l icher Ins tanzen festgelegt. 
(2) Planwirtschaft mit zent ra l festgelegten P r o d u k t i o n s p l ä n e n : die s taa t l ichen In-
stanzen ope r i e ren bei ih ren En t s che idungen mit Ve r r echnungsp re i s en , aber ohne 
G e l d und auch ohne M ä r k t e . 
(3) Planung mit Preisen, die aber noch eine sehr untergeordnete R o l l e sp ie len . 
(4) Planungssystem mit v o m Staat kon t ro l l i e r t en M ä r k t e n ; diese w e r d e n a m ehesten 
für K o n s u m g ü t e r zugelassen. 
(5) B e s c h r ä n k t e s Marktsystem: M ä r k t e und Preise bei der W a h l der G ü t e r durch die 
K o n s u m e n t e n ( „ K o n s u m e n t e n s o u v e r ä n i t ä t " ) ; staatliche P l a n u n g auf d e m Inve-
s t i t i o n s g ü t e r s e k t o r und umfangre iche staat l iche Eingr i f fe in den gesamten W i r t -
schaftsablauf i m R a h m e n e iner S t a b i l i t ä t s - und S o z i a l p o l i t i k . 
(6) Marktsystem gekennze ichnet du rch W e t t b e w e r b , freie P r e i s b i l d u n g u n d K o n s u -
m e n t e n s o u v e r ä n i t ä t ; der Staat setzt R a h m e n b e d i n g u n g e n (wie z . B . die Rech t s -
o rdnung) und treibt eine b e s c h r ä n k t e S t a b i l i t ä t s - und S o z i a l p o l i t i k . 
(7) Marktsystem ohne staatl iche Eingr i f fe ( , , N a c h t w ä c h t e r s t a a t " ) . 
D i e s ist eine g e w i s s e r m a ß e n e i n d i m e n s i o n a l e D a r s t e l l u n g und betrifft auch nur rein 
ö k o n o m i s c h e Un te r s ch i ede . 
Jedes M a r k t s y s t e m zeichnet sich dadurch aus, d a ß eine einzige O r i e n t i e r u n g s g r ö ß e 
als wesent l iche Entsche idungsgrundlage dient : der Preis . W e r zu d e m Preis anzubie-
ten bereit ist, k a n n ve rkau fen ; wer kaufen m ö c h t e , b e k o m m t auch die g e w ü n s c h t e Ware . 
D a s Entge l t für dargebrachte W a r e n oder Le i s tungen w i r d e inz ig und a l l e in nach der 
L e i s t u n g für den M a r k t festgelegt. D a s P r i n z i p hat mit d e m Z i e l der (Ver t e i l ungs - ) 
G e r e c h t i g k e i t i n i rgende inem anderen S inne nichts zu tun . D e s h a l b ist i n v ie len 
L ä n d e r n eine E r g ä n z u n g du rch M a ß n a h m e n e i n g e f ü h r t w o r d e n , die auf andere P r i n -
z ip ien - wie S o l i d a r i t ä t und G e r e c h t i g k e i t - g e g r ü n d e t s ind , z u m B e i s p i e l i m R a h m e n 
der Soz i a lpo l i t i k oder des soz ia len A u s g l e i c h s zwischen R e g i o n e n . 
Im M a r k t s y s t e m brauchen die e inze lnen M a r k t t e i l n e h m e r für ihre D i s p o s i t i o n e n 
g r u n d s ä t z l i c h nur die P r e i s e , nicht aber auch die insgesamt angebotenen u n d nachge-
fragten M e n g e n der ve rsch iedenen G ü t e r zu kennen . U b e r die Pre ise a l l e i n werden 
die P l ä n e der e inze lnen M a r k t t e i l n e h m e r mi te inander koo rd in i e r t . F r ü h e r hat man 
gegen die E i n f ü h r u n g e iner s taat l ichen P l a n u n g von A n g e b o t und Nachf rage argu-
mentier t , d a ß der Staat gar nicht die F u n k t i o n der v ie len ve r sch iedenen M ä r k t e 
ü b e r n e h m e n k ö n n t e , w e i l das S a m m e l n und V e r a r b e i t e n der h i e r f ü r no twend igen 
D a t e n ü b e r die v o r h a n d e n e n und g e w ü n s c h t e n M e n g e n e iner so g r o ß e n Z a h l von 
G ü t e r n u n ü b e r w i n d b a r e P r o b l e m e aufwerfen w ü r d e . N a c h der E n t w i c k l u n g g r o ß e r 
C o m p u t e r spielt dies A r g u m e n t eine ger ingere R o l l e . Inzwischen hat s ich aber mehr 
und mehr gezeigt, d a ß die gesellschaftlichen P r o b l e m e der P l a n u n g g r ö ß e r sind als 
erwartet . D i e s e P r o b l e m e s ind den m ö g l i c h e r w e i s e gar nicht v o r h a n d e n e n V o r z ü g e n 
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staat l icher A k t i v i t ä t i n bezug auf eine wei te rgehende B e r ü c k s i c h t i g u n g der Z u k u n f t 
u n d des W o h l e s der Gesamtgesel l schaf t g e g e n ü b e r z u s t e l l e n . Z u d e m ist zu b e r ü c k -
s icht igen, d a ß die F re ihe i t der W a h l e in W e r t - oder e in G u t - an sich ist. 
B e i der Be t r ach tung versch iedener Systeme s ind alle ihre ö k o n o m i s c h e n u n d soz io -
po l i t i schen A s p e k t e g le ichze i t ig zu sehen. B e i der Organ i s a t i on des Wir tschaf ts lebens 
insgesamt s ind einige wicht ige G e g e n s ä t z e zu nennen ; a u ß e r der genannten G e g e n -
ü b e r s t e l l u n g von 
- En t sche idungen auf M ä r k t e n ode r d u r c h B ü r o k r a t i e n s ind dies: 
- Wettbewerb oder Zusammenarbeit, 
- mehr Zentralisierung von E n t s c h e i d u n g e n oder e in g r ö ß e r e r G r a d an Dezentrali-
sierung, 
- Privateigentum oder Gemeineigentum insbesondere an P r o d u k t i o n s m i t t e l n , 
- meh r oder weniger g r o ß e materielle Anreize für das A n g e b o t an Arbe i t s l e i s tungen 
u n d anderen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n d u r c h die e inze lnen Hausha l t e . 
In e iner k o m p l e x e n arbei ts te i l igen Wir tschaf t gibt es in k e i n e m dieser Punk te k lare 
E n t w e d e r - o d e r - E n t s c h e i d u n g e n . D a in a l l en L ä n d e r n staatl iche Instanzen in mehr 
ode r weniger g r o ß e m U m f a n g v ie l f ä l t ige A u f g a b e n zu l ö s e n haben , s ind neben M ä r k -
ten auch i m m e r regul ierende B ü r o k r a t i e n n ö t i g : D i e Frage ist nur , w o s innvol le rweise 
(unter Z u g r u n d e l e g u n g bes t immter gesel lschaft l icher Z ie l se t zungen) die G r e n z e z w i -
schen d em staat l ichen und d e m pr iva ten Sek to r zu z iehen ist und welche G ü t e r besser 
v o m Staat als v o n P r iva ten angeboten w e r d e n so l l ten (wie schon be i der E r ö r t e -
r u n g der ö f f e n t l i c h e n G ü t e r angedeute t ) . B e i a l l d e m spie len n a t ü r l i c h die T r a d i t i o n 
wie auch die Qualität der p r iva t en U n t e r n e h m e r g e g e n ü b e r der des B e a m t e n -
apparates eine R o l l e . M i t d e m o p t i m a l e n G r a d der Z e n t r a l i s i e r u n g v o n E n t s c h e i d u n -
gen schlagen sich sowoh l P lanwi r t schaf ten als auch M i n i s t e r i e n in wes t l ichen I n d u -
str iewirtschaften und auch die O r g a n i s a t o r e n i n G r o ß - und M i t t e l u n t e r n e h m e n u n d -
in F o r m der Frage der D e l e g i e r u n g v o n V e r a n t w o r t u n g - sogar k le ine o rgan i sa to r i -
sche E i n h e i t e n he rum. D a ß mate r ie l l e A n r e i z e i n F o r m v o n E i n k o m m e n s d i f f e r e n z i e -
rung u n u m g ä n g l i c h s ind , hat s ich in a l l en L ä n d e r n gezeigt: d ie Frage ist j ewei l s , wie 
w e i t diese D i f f e r enz i e rung gehen sol l te . 
H i e r m i t sollte keine e r s c h ö p f e n d e L i s t e von A l t e r n a t i v e n gegeben werden , sondern 
das A u g e n m e r k auf die Tatsache gelenkt werden , d a ß (erstens) solche verschiedenen 
M ö g l i c h k e i t e n der Organ i s a t i on des Wir tschaf ts lebens bestehen und diese verschie-
denen M ö g l i c h k e i t e n unter ö k o n o m i s c h e n Ges i ch t spunk ten analysiert we rden k ö n -
nen und dies in noch v ie l s t ä r k c r e m U m f a n g m ö g l i c h und s innvo l l w ä r e als i m al lge-
m e i n e n geschehen und (zweitens) die re la t iven V o r z ü g e bes t immter T y p e n v o n L ö -
sungen häu f ig i m m e r k le ine r w e r d e n , je mehr man sich den j ewe i l i gen E x t r e m e n 
n ä h e r t . Sodann kann (dri t tens) nicht genug betont werden , d a ß alle „ L ö s u n g e n " nicht 
als abstrakte P r i n z i p i e n zu sehen s ind , sondern selbst wesent l iche Bes tandte i le des 
L e b e n s einer Gesel lschaf t dars te l len u n d dami t auch das W o h l b e f i n d e n der e inze lnen 
beeinf lussen. N i c h t nur auf das Ergebnis v o n E n t s c h e i d u n g e n , sondern auf die E n t -
scheidungsprozesse selbst k o m m t es an . E s ist deshalb e rs taunl ich , d a ß manche , d ie z u 
R e c h t das Gesel l schaf t l iche des Wir t schaf tens be tonen , d iesen G e s i c h t s p u n k t be i der 
D i s k u s s i o n der g ü n s t i g s t e n O r g a n i s a t i o n des Wir tschaf ts lebens stark v e r n a c h l ä s s i g e n . 
D a s Ins t rumentar ium der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e , w ie es i n d iesem B u c h 
en twicke l t w i r d , k a n n nicht nur auf d ie P r o d u k t i o n u n d den K o n s u m v o n wirtschaft-
l i chen G ü t e r n angewandt we rden , sonde rn auch auf die B e t r a c h t u n g ö k o n o m i s c h e r 
A l t e r n a t i v e n unter E i n s c h l u ß ihrer U m w e l t w i r k u n g e n u n d - noch wei te rgehend -
ih re r gesellschaft l ichen K o n s e q u e n z e n , was a l lerdings v ie l schwier iger ist. 
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C. Wirtschaftssubjekte, 
deren Ziele und Entscheidungsalternativen 
1. Typen von Wirtschaftssubjekten in einer Marktwirtschaft 
In der Volkswi r t schaf t s l ehre betrachtet man dre i Typen v o n h a n d e l n d e n Wir t schaf t s -
subjekten: Hausha l t e , U n t e r n e h m u n g e n und Staat ( B u n d bez iehungsweise bundes-
weite Organe , L ä n d e r und K o m m u n e n hier zu e inem Begr i f f z u s a m m e n g e f a ß t ) . Im 
R a h m e n dieser E i n f ü h r u n g kann man die „ e i g e n t l i c h e n F u n k t i o n e n " dieser dre i A r -
ten von Wir tschaf tssubjekten so typis ieren (vgl . A b b i l d u n g 1, in der die folgende 
A u f z ä h l u n g al lerdings nur tei lweise wiedergegeben wi rd ) : 
Haushalte s te l len den Unternehmungen u n d d e m Staat Produktionsfaktoren ( A r -
bei ts leis tungen u n d U n t e r n e h m e r l e i s t u n g e n , F inanz i e rungsmi t t e l , H ä u s e r , L a n d ) zu r 
V e r f ü g u n g und bez iehen d a f ü r entsprechende Z a h l u n g e n als Einkommen ( L ö h n e u n d 
G e h ä l t e r , G e w i n n e , Z i n s e n u n d D i v i d e n d e n , M i e t e n und Pach ten ) . D a z u k o m m e n 
noch Leistungen an andere Haushalte: h ä u s l i c h e D i e n s t e , V e r m i e t u n g e n , Pach ten 
(vgl . die Schleife i n der A b b i l d u n g ) . 
Unternehmungen p roduz i e r en mit d iesen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n G ü t e r - W a r e n u n d 
Diens t l e i s tungen - u n d ve rkaufen sie an Hausha l t e und an den Staat , aber auch an 
andere U n t e r n e h m u n g e n als Z w i s c h e n p r o d u k t e u n d I n v e s t i t i o n s g ü t e r , u n d sie e rz ie-
len dami t V e r k a u f s e r l ö s e : dami t k ö n n e n K o s t e n gedeckt u n d G e w i n n e gemacht (aus-
g e s c h ü t t e t oder e inbehal ten) w e r d e n . 
B e i den Le i s tungen der Hausha l t e u n d U n t e r n e h m u n g e n w e r d e n die G ü t e r gegen 
direkte (gleichwertige) Bezahlung (eventuel l auf K r e d i t ) abgegeben , deshalb beob-
achten wi r dabe i jewei l s in entgegengesetzten R i c h t u n g e n laufende G ü t e r s t r ö m e u n d 
G e l d s t r ö m e , w ä h r e n d b e i m Staat eine solche Z u o r d n u n g für die öffentlichen Güter 
u n d die v o n den H a u s h a l t e n und den U n t e r n e h m u n g e n geleisteten S teuerzah lungen 
nicht m ö g l i c h bzw. bei den Gebühren nur te i lweise m ö g l i c h ist. 
W i e bereits e r ö r t e r t , ist die R o l l e des Staates in einer V o l k s w i r t s c h a f t und dami t 
n a t ü r l i c h auch seine E i n f l u ß n a h m e auf diese in erster L i n i e v o n d e m bet rachte ten 
Wir tschaf tssystem a b h ä n g i g (bzw. dadurch erst def inier t ) . D a b e i s ind in der R e a l i t ä t 
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die theore t i schen K o n s t r u k t i o n s m e r k m a l e - i n unse rem B e i s p i e l d ie S k a l a der A b s t u -
fungen in bezug auf M ä r k t e u n d Pre ise - nicht mode l lge t r eu w iede rzu f inden . D i e A r t 
u n d W e i s e , i n welcher der Staat i n d e n m o d e r n e n Mark twi r t s cha f t s t ypen der west-
l ichen Industr iestaaten a m Wir t schaf t sgeschehen t e i l n i m m t , d u r c h Wir t scha f t spo l i t i k 
l e n k e n d u n d ko r r i g i e r end eingreif t , differ ier t selbst i nne rha lb der L ä n d e r der E u r o -
p ä i s c h e n Gemeinschaf t . D a s exak te M a ß u n d die spezifische F o r m der E i n f l u ß n a h m e 
des Staates auf den W i r t s c h a f t s p r o z e ß w i r d - n a t ü r l i c h nach e iner G r u n d e n t s c h e i d u n g 
für e i n best immtes Sys tem - d u r c h d ie his tor ische E n t w i c k l u n g u n d d ie j ewei l s a k t u -
elle W i l l e n s b i l d u n g in e iner Gese l l schaf t bes t immt . D i e k o n k r e t e Ausges t a l t ung der 
Wir tschaf t durch Rech t s - u n d V e r h a l t e n s n o r m e n u n d Ins t i tu t ionen (Wir t scha f t so rd -
nung) ist demnach als E r g e b n i s k o m p l e x e r EntScheidungsprozesse zu sehen. 
In der B u n d e s r e p u b l i k w e r d e n heute d e m , ,Wir tschaf tssubjekt Staat 4 4 folgende 
zentrale Aufgabengeb ie te zugeordne t : 
- Bere i t s t e l lung ö f fent l i cher G ü t e r , 
- Sorge für wir tschaft l iche Stabi l i tät ( V o l l b e s c h ä f t i g u n g , P r e i s s t a b i l i t ä t , stetiges 
W a c h s t u m , a u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e s G l e i c h g e w i c h t ) und für die Sicherung der Z u -
kunft ( z . B . U m w e l t b e d i n g u n g e n , A l t e r s s i c h e r u n g ) , 
- Gerechtigkeit bei der Einkommensverteilung. 
Ö f f e n t l i c h e G ü t e r we rden , wie in A b s c h n i t t B e r w ä h n t , v o m Staat angeboten , wenn 
z . B . bei Wir tschaf tssubjekten e in Interesse an bes t immten G ü t e r n besteht, deren 
pr ivatwir tschaf t l iche Bere i t s t e l lung ü b e r den M a r k t - w e i l das e r w ä h n t e A u s s c h l u ß -
p r i n z i p nicht gilt - aber nicht g e w ä h r l e i s t e t ist bzw. w e n n eine V e r t e i l u n g derar t iger 
G ü t e r nach den Gese t zen des M a r k t e s eine U n t e r v e r s o r g u n g zur Fo lge h ä t t e : der 
Staat stellt dann den Hausha l t en u n d U n t e r n e h m u n g e n i m R a h m e n eines du rch die 
Ins t i tu t ionen und Gese tze geordne ten G e m e i n w e s e n s derar t ige ö f f e n t l i c h e G ü t e r wie 
innere und ä u ß e r e S icherhe i t , soziale Diens te und B i l d u n g s g ü t e r , die N u t z u n g der 
S t r a ß e n und des K o m m u n i k a t i o n s n e t z e s zur V e r f ü g u n g . 
D e r Staat garantiert die D u r c h s e t z b a r k e i t p r i v a t e r E i g e n t u m s r e c h t e ; i n d e m er recht-
l iche R a h m e n b e d i n g u n g e n setzt, e r m ö g l i c h t er erst den T a u s c h pr iva te r G ü t e r . F ü r 
eine ganze R e i h e von knappen G ü t e r n - w i e e twa für gute L u f t , reines Wasse r , saubere 
U m w e l t - s ind j e d o c h , wie e r l ä u t e r t , ke ine E igen tumsrech te def inier t . E s exis t ieren 
deshalb auch keine M ä r k t e für diese G ü t e r , so d a ß für ihre N u t z u n g (etwa du rch 
L ä r m , Wasser - und Lu f tve r s chmutzung , V e r k e h r s b e h i n d e r u n g e n ) k e i n Pre is gezahlt 
w i r d . M a n bezeichnet die W i r k u n g e n v o n P r o d u k t i o n und K o n s u m auf solche G ü t e r 
als (negative) externe Effekte ( E f f e k t e , die nicht ü b e r e inen M a r k t w i r k e n ) . E x t e r n e 
Ef fek te s ind (nicht kosten- bez iehungsweise ausgabenwirksame) Nebenwirkungen 
der P r o d u k t i o n oder des K o n s u m s auf Unbeteiligte. D i e s e n U n b e t e i l i g t e n u n d dami t 
der Gesamtgesel lschaft ents tehen d u r c h die N u t z u n g dieser G ü t e r B e l a s t u n g e n , für 
we lche keine M a r k t p r e i s e bezahl t w e r d e n - sie w e r d e n , vo lkswi r t schaf t l i ch gesehen, 
verschwendet . 
B e i e inem B e t r i e b , dessen P r o d u k t i o n L u f t v e r s c h m u t z u n g verursacht , s ind die 
vo lkswir t schaf t l i chen (sozialen) K o s t e n h ö h e r als die privaten Kosten, die in seine 
Kos t en rechnungen e ingehen. O h n e die E i n w i r k u n g des Staates oder der G e m e i n -
schaft w ü r d e n die ex ternen Ef fek te bei der P roduk t i onsen t s che idung nicht b e r ü c k -
sichtigt , die En t sche idungsgrund lagen des Be t r i ebes somit verzer r t . D e s h a l b m u ß die 
Gemeinschaf t aufgrund ihrer W e r t u r t e i l e i n po l i t i schen Prozessen für diese G ü t e r 
Nutzungsrechte definieren beziehungsweise selbst Preise festlegen oder aber M ä r k t e 
schaffen, auf denen sich Preise he rausb i lden . 
D i e s kann entweder (1) mit Verordnungen ( N o r m e n , G e b o t e n u n d V e r b o t e n ) 
e r fo lgen oder (2) mit marktwirtschaftlichen Anreizen. D a z u z ä h l e n Steuern und G e -
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b ü h r e n (e twa für Lu f tve r schmutzung) , f inanz ie l le U n t e r s t ü t z u n g (Subventionen) 
etwa für die E i n f ü h r u n g umwel t f r eund l i che r T e c h n o l o g i e n . (3) S c h l i e ß l i c h k a n n m a n 
beides k o m b i n i e r e n . 
D i e p r iva ten (von den B e t r i e b e n getragenen) K o s t e n u n d die (der Gese l l schaf t 
insgesamt ents tehenden) soz ia len K o s t e n w ü r d e n z u m B e i s p i e l genau dann ü b e r e i n -
s t immen , w e n n der B e t r i e b Steuern i n e iner H ö h e zah len w ü r d e , die genau seiner 
N u t z u n g dieser U m w e l t g ü t e r , also den von i h m netto verursachten externen Effekten 
e n t s p r ä c h e n . W e g e n der Schwie r igke i t en der E r m i t t l u n g u n d B e w e r t u n g der ex te rnen 
Ef fek te ist eine exakte U b e r e i n s t i m m u n g a l lerdings k a u m m ö g l i c h . In m a n c h e n L ä n -
de rn w i r d (wie schon oben angedeutet) die P l a n u n g der Inves t i t ionen d u r c h den Staat 
dami t b e g r ü n d e t , d a ß diese die gesamte g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g l a n g f r i s t i g b e e i n -
f l u s s e n , dami t eine B e d e u t u n g ü b e r die in pr iva te I n v e s t i t i o n s k a l k ü l e e ingehenden 
Ü b e r l e g u n g e n hinaus e r langen , d a ß somit m ö g l i c h e r w e i s e pr ivate u n d sozia le K o s t e n 
u n d N u t z e n ause inanderfa l len und man deshalb langfrist ig Inves t i t ionspro jek te nicht 
der E n t s c h e i d u n g durch Pr ivate nach d e m G e w i n n p r i n z i p a l l e in ü b e r l a s s e n sol l te . 
2. Ziele der Wirtschaftssubjekte 
D i e v o n den bet rachte ten Wir t schaf t ssubjek ten in der R e a l i t ä t ver fo lg ten Z i e l e s ind 
nur schwer zu fassen und nicht e indeut ig fo rmul ie rbar . I m m e r h i n s ind sie für die 
U n t e r n e h m u n g e n noch le ichter f a ß b a r als für die Hausha l t e und die s taat l ichen In-
stanzen: D a ß der Staat das W o h l e r g e h e n seiner B ü r g e r u n d der H a u s h a l t das W o h l -
ergehen seiner e inze lnen M i t g l i e d e r i m A u g e habe, ist eine z i e m l i c h leere Aussage , 
w ä h r e n d das für die U n t e r n e h m u n g e n i m a l lgemeinen unterstel l te Z i e l der Gewinn-
maximierung le ichter f a ß b a r scheint , w e i l G e w i n n e doch in G e l d e i n h e i t e n gemessen 
w e r d e n k ö n n e n . V i e l e U n t e r n e h m u n g e n ver fo lgen aber auch andere Z i e l e . Z u n ä c h s t ist 
die S iche rung eines bes t immten M a r k t a n t e i l s wich t ig , damit ü b e r h a u p t l ä n g e r f r i s t i g 
P r o d u k t e abgesetzt u n d G e w i n n e gemacht werden k ö n n e n , und bei a l l e d e m sp ie len 
der , , G o o d w i U " und das , , Image" der U n t e r n e h m u n g auch eine gewicht ige R o l l e . D e r 
R u f eines U n t e r n e h m e r s als s c h ä t z e n s w e r t e s , ve ran twor tungsvo l l hande lndes M i t -
g l ied der Gesel lschaf t kann ein wicht iger mot iv ie render F a k t o r sein . A u c h das Z i e l 
der G e w i n n m a x i m i e r u n g ist nicht e indeut ig : Langfr is t ige G e w i n n m a x i m i e r u n g ü b e r 
Jahrzehnte oder G e n e r a t i o n e n h inweg bedeutet etwas anderes als kurzfr is t ige (und 
kurzs icht ige) G e w i n n m a x i m i e r u n g und h ä n g t (bei gegebenen F ä h i g k e i t e n ) v o m E i n -
satz der U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g ab - ob sie v ier oder acht oder zwöl f S tunden a m 
Tage für die U n t e r n e h m u n g da ist. V i e l e der neben der G e w i n n m a x i m i e r u n g zu 
nennenden Z i e l e k ö n n e n in dem Begr i f f der l a n g f r i s t i g e n G e w i n n m a x i m i e r u n g e r f a ß t 
w e r d e n ; und die S iche rung eines bes t immten M a r k t a n t e i l s kann m a n leicht als e ine 
N e b e n b e d i n g u n g e i n f ü h r e n , unter de ren E i n h a l t u n g der G e w i n n zu m a x i m i e r e n ist. 
F ü r die Z w e c k e dieses e i n f ü h r e n d e n Tex tes g e n ü g t es, d u r c h w e g v o m Z i e l der G e -
w i n n m a x i m i e r u n g auszugehen; die U n t e r s c h e i d u n g zwischen k u r z - und langfris t iger 
G e w i n n m a x i m i e r u n g w i r d h i e r ke ine B e d e u t u n g haben . 
F ü r die Haushalte m u ß (und w i r d i m fo lgenden) unterstell t w e r d e n , d a ß eine E i n i -
gung unter den M i t g l i e d e r n erzie l t w o r d e n ist in d e m S inne , d a ß e ine r für al le (oder 
für e inen k l a r abgegrenzten T e i l b e r e i c h ) spricht bzw. entscheidet . M a n k a n n al lge-
m e i n v o n der Sorge u m das W o h l e r g e h e n der F a m i l i e n m i t g l i e d e r u n d somi t d a v o n 
ausgehen, d a ß der Hausha l t j ewei l s das i h m a m g ü n s t i g s t e n e rsche inende G ü t e r s o r t i -
ment a u s w ä h l e n w i r d , welches er mit d e m i h m zur V e r f ü g u n g s tehenden B u d g e t 
kaufen k a n n : die B u d g e t s u m m e u n d die zu zah lenden Preise legen j ewe i l s e indeu t ig 
die insgesamt v o r h a n d e n e n Möglichkeiten fest. In der ä l t e r e n L i t e r a t u r wurde statt 
der A n n a h m e der W a h l des b e s t m ö g l i c h e n G ü t e r s o r t i m e n t s das Z i e l der Maximie-
rung des Nutzens - i m Sinne eines M a x i m u m s an er re ichter B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g -
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formul ie r t : T h e o r e t i k e r wie G o s s e n (1810-1858) , Jevons (1835-1882) u n d M e n g e r 
(1840-1921) strebten an , den N u t z e n der H a u s h a l t e in bes t immten Nutzeneinheiten 
zu messen. M a n h ä t t e dami t e ine T h e o r i e der Hausha l t e aufbauen k ö n n e n , die ganz 
in A n a l o g i e zur T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g gestanden h ä t t e ; d ie eine oper ier te mi t 
dem N u t z e n in N u t z e n e i n h e i t e n , d ie andere mi t d e m G e w i n n i n G e l d e i n h e i t e n -
beide also mit a b s o l u t e n G r ö ß e n . D e s h a l b spricht m a n be i d iesem A n s a t z v o n e iner 
kardinalen N u t z e n g r ö ß e . D i e s e B e s t r e b u n g e n haben nicht d e n erhoff ten E r f o l g gezei -
tigt; m a n hat a l lgemein in der Hausha l t s theo r i e z u r ü c k g e s t e c k t u n d b e s c h r ä n k t s ich 
darauf. Nutzenvergleiche anzus te l l en . M a n n i m m t an , d a ß e in H a u s h a l t in e iner 
bes t immten S i tua t ion für j ewe i l s z w e i betrachtete G ü t e r b ü n d e l angeben k a n n , ob 
eines der be iden G ü t e r b ü n d e l e inen g r ö ß e r e n ode r k l e ine ren N u t z e n hat als das 
andere oder ob i h m beide G ü t e r b ü n d e l den g le ichen N u t z e n b r i ngen , u n d fragt nicht 
mehr danach , wie g r o ß die N u t z e n d i f f e r e n z ist: M a n hat s ich auf e in ordinales N u t z e n -
konzept z u r ü c k g e z o g e n , b e h ä l t j e d o c h we i t e rh in das Z i e l der M a x i m i e r u n g des N u t -
zens b e i , w i e w o h l dieser nicht i n abso lu ten G r ö ß e n gemessen w i r d . N o c h a l lgemeiner 
ist der in K a p i t e l II g e w ä h l t e A n s a t z , i n d e m auf die A n n a h m e eines M a x i m i e r u n g s -
strebens g ä n z l i c h verzichte t w i r d . M a n geht e infach d a v o n aus, d a ß der Hausha l t 
unter verschiedenen G ü t e r s o r t i m e n t e n P r i o r i t ä t e n setzen, d . h . e ine P r ä f e r e n z o r d -
nung aufstel len k a n n u n d so dasjenige G ü t e r b ü n d e l w ä h l t , das i h m am besten er-
scheint . D a m i t w i r d darauf verz ich te t , i rgendeine inha l t l i ch konkre t i s i e rende A u s s a g e 
ü b e r Z i e l e und M o t i v e des Hausha l t s z u m a c h e n . A m E r g e b n i s der A n a l y s e ä n d e r t 
sich dadurch g e g e n ü b e r den t r ad i t i one l l en A n s ä t z e n nichts . 
D i e wirtschaftlichen Ziele des Staates s i n d . - ü b e r die F o r m u l i e r u n g der A u f g a b e n 
des Staates in e inem a l lgemeinen S inne hinaus - noch v ie l schwier iger zu fo rmu l i e r en 
als die eines e inze lnen Hausha l t s , geht es doch u m Tausendc oder gar vie le M i l l i o n e n 
von Hausha l t en , deren Interessen g le ichze i t ig b e r ü c k s i c h t i g t we rden sol l ten . M a n 
spricht - in A n a l o g i e zur N u t z e n f u n k t i o n der E inze lhausha l t e - z i e m l i c h abstrakt von 
der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsfunktion, welche die Interessen a l ler und dami t 
das Gesamtinteresse widersp iege ln s o l l , und w e i ß dabe i , d a ß die A r t der G e w i c h t u n g 
der E inze l in te ressen (die B e r ü c k s i c h t i g u n g der W ü n s c h e verschiedener G r u p p e n ) 
und deren wir tschaft l iche u n d po l i t i sche M a c h t w ich t ig ist, d a ß dabe i die V e r m ö g e n s -
ver te i lung und die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g eine g r o ß e R o l l e sp ie len und d a ß die R e -
gierenden sch l i eß l i ch auch eigene Interessen haben und ihre M a c h t s ichern oder i n 
D e m o k r a t i e n w i e d e r g e w ä h l t w e r d e n m ö c h t e n . 
D iese Fragen werden z u m T e i l i n der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e der P o l i t i k behandel t ; 
wir werden uns in d iesem B u c h nicht wei ter mit ihnen b e s c h ä f t i g e n und b e s c h r ä n k e n 
uns daher auf diese A n d e u t u n g v o n P r o b l e m e n . B e i der D i s k u s s i o n v o n A l t e r n a t i v e n 
des staat l ichen H a n d e l n s werden wi r auf einige W a h l m ö g l i c h k e i t e n h inweisen , z w i -
schen denen sich eine Gesel lschaf t - wie auch i m m e r - en tscheiden m u ß . 
3. Wirtschaftliche Alternativen 
B e v o r auf in der M i k r o Ö k o n o m i e angewendete M e t h o d e n e ingegangen und der T y p 
eines ö k o n o m i s c h e n En t sche idungsp rob lems vorgestell t w i r d , so l len z u n ä c h s t t yp i -
sche A l t e r n a t i v e n aufgezeigt we rden , denen sich eine jede Gesel lschaf t g e g e n ü b e r -
sieht und zwischen denen v o m e inze lnen oder v o m Staat E n t s c h e i d u n g e n getroffen 
werden m ü s s e n . W i c h t i g e wir tschaf t l iche A l t e r n a t i v e n k a n n m a n wie folgt g e g e n ü b e r -
stel len - w i r z ä h l e n sie z u n ä c h s t auf und be tonen , d a ß sie fast alle mi te inander 
z u s a m m e n h ä n g e n und h ä u f i g En t s che idungen ü b e r mehrere dieser A l t e r n a t i v e n 
gle ichzei t ig getroffen werden : 
(1) A u s w a h l unter versch iedenen G ü t e r n oder G ü t e r k o m b i n a t i o n e n , 
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(2) A u s w a h l unter v e r s c h i e d e n e n E i n s a t z f a k t o r e n bei der P r o d u k t i o n , bez iehungs-
weise unter v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n , 
(3) verbesserte G ü t e r v e r s o r g u n g o d e r mehr Fre ize i t , 
(4) verbesserte G ü t e r v e r s o r g u n g o d e r mehr U m w e l t s c h o n u n g , 
(5) K o n s u m oder S p a r e n - m e h r G e g e n w a r t s k o n s u m oder mehr die z u k ü n f t i g e G ü -
terversorgung f ö r d e r n d e Inves t i t i onen , 
(6) Inves t i t ionen i n Prozesse mit h e r k ö m m l i c h e r , bekannte r T e c h n o l o g i e ode r Inve-
s t i t ionen in F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g , 
(7) W a h l eines s i che ren P r o j e k t e s g e g e n ü b e r e i n e m r i skanten , aber m ö g l i c h e r w e i s e 
e r t ragre icheren P r o j e k t e s , 
u n d da al le Ü b e r l e g u n g e n s ich in de r Z e i t u n d i m R a u m absp ie len , hat m a n s c h l i e ß -
l ich jewei ls auch 
(8) die W a h l unter ve r sch i edenen m ö g l i c h e n S tandor ten . 
Sehen wi r diese ve r sch i edenen A l t e r n a t i v e n nunmehr e in wen ig genauer an. 
(1) D i e erste A l t e r n a t i v e - verschiedene G ü t e r m e n g e n - besteht s o w o h l für P r o d u -
zenten als auch für K o n s u m e n t e n . Z u r E i n f ü h r u n g in s p ä t e r ve rwende te D a r s t e l l u n -
gen betrachten w i r in A b b i l d u n g 2 a i n den P u n k t e n P 1 und P 2 zwe i verschiedene 
M e n g e n k o m b i n a t i o n e n z w e i e r G ü t e r , d ie mit g l e i c h e m A u f w a n d wah lweise herge-
stellt we rden k ö n n e n . In de r Landwi r t s cha f t m ö g e n dies die M e n g e n an W e i z e n und 
Hafer , in e i n e m Indus t r i ebe t r i eb der A u s s t o ß an P k w ' s eines bes t immten T y p s und 
L k w ' s sein. D i e A b b i l d u n g br ingt z u m A u s d r u c k , d a ß en tweder die M e n g e n x| und \ \ 
an W e i z e n und H a f e r ( b z w . an P k w u n d L k w ) o d e r d i e k l e i n e r e M e n g e x" an W e i z e n 
( P k w ) und die größere M e n g e x 2 an H a f e r ( L k w ) produzier t w e r d e n k ö n n e n . D i e 
Punkte P 1 u n d P 2 k ö n n e n w i r als z w e i P u n k t e e iner P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n - K u r v e 
betrachten: So lch e ine K u r v e gibt für die be iden G ü t e r s ä m t l i c h e m ö g l i c h e n M e n g e n -
k o m b i n a t i o n e n an, d ie mi t der gegebenen Produk t ionsmi t t e l auss t a t tung hergestellt 
we rden k ö n n e n . M a n beze ichne t sie auch als Transformationskurve. A n s t e l l e der 
M e n g e n k o m b i n a t i o n P 1 k a n n m a n sich - be im V e r g l e i c h mit d e m P u n k t P - die 
Mengend i f f e r enz x | - x 2 des ersten G u t e s gedank l i ch in die u m x 2 - x \ v e r g r ö ß e r t e 
M e n g e des a n d e r e n G u t e s „ t r a n s f o r m i e r t " vors te l len . D i e M e n g e n r e l a t i o n A x V A x , 
ist dann die Rate der T r a n s f o r m a t i o n de r be iden G ü t e r i m B e r e i c h der P u n k t e P 1 und 
P . B e i g le ichem A u f w a n d k o m m t es n u n darauf an zu e rmi t t e ln , we lche der be iden 
G ü t e r k o m b i n a t i o n e n a m M a r k t den h ö h e r e n E r l ö s erbr ingt . F ü r den Hausha l t legen 
w i r in A b b i l d u n g 2 b i n den P u n k t e n C 1 u n d C 2 A l t e r n a t i v e n zugrunde , die g le ich hohe 
A u s g a b e n , eine g le i ch hohe Budgetsumme e r fo rdern : ganz in A n a l o g i e z u m P r o d u -
zenten entscheidet s ich der H a u s h a l t für diejenige K o m b i n a t i o n , d ie er h ö h e r s c h ä t z t 
- in der anderen T e r m i n o l o g i e j ene , d ie i h m den h ö h e r e n N u t z e n erbr ingt . 
x 2 * X 4 i y 2 i 
p 2 (x; . X | ) 
p' (x!, x i ) 





vf v.j V 1 
(C) Abb. 2 
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(2) D i e zwei te A l t e r n a t i v e k a n n man auf un t e r s ch i ed l i che Faktormengenkombi-
nationen bez iehen , mit denen eine vorgegebene Produktmenge erstellt w e r d e n k a n n 
- vereinfacht en tweder (Punk t Q 1 in A b b i l d u n g 2 c) mi t v\ A r b e i t s s t u n d e n und v i 
Masch inens tunden oder (Punk t Q 2 ) mit v] A r b e i t s s t u n d e n u n d v ] Masch inens tunden . 
H i e r ist die Frage , ob ( in d e m hie r be t rachte ten beg renz t en R a h m e n ) der te i lweise 
E r sa t z von A r b e i t durch M a s c h i n e n (oder u m g e k e h r t ) z u e ine r K o s t e n e r h ö h u n g oder 
e iner -Senkung führ t - o b , wie m a n es in u n s e r e m F a c h a u s d r ü c k t , d ie Substitution 
von A r b e i t du rch M a s c h i n e n s ich lohnt o d e r n ich t . I n w i e w e i t solche Subst i tu t ions-
m ö g l i c h k e i t e n bestehen, das w i r d du rch die v e r s c h i e d e n e n z u r V e r f ü g u n g s tehenden 
Produkt ionsprozesse bes t immt . O b der S u b s t i t u t i o n s p r o z e ß ( v o n Q 1 nach Q 2 ) z u e iner 
E r h ö h u n g oder V e r m i n d e r u n g des G e w i n n s f ü h r t , h ä n g t v o n d e n ( re la t iven) Pre i sen 
der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , hier den K o s t e n der A r b e i t s - u n d der M a s c h i n e n s t u n d e n ab. 
In a l len bisher betrachteten F ä l l e n besteht e in nega t ive r Z u s a m m e n h a n g - die 
V e r g r ö ß e r u n g der e inen M e n g e geht zu L a s t e n der a n d e r e n M e n g e . H ä u f i g e r h ä l t 
man deshalb - soweit die be t rachte ten G ü t e r b e l i e b i g t e i lba r s ind - e inen negat iven 
F u n k t i o n a l z u s a m m e n h a n g , wie auch in den A b b i l d u n g e n festgehal ten. 
G ü t e r v e r s o r g u n g 
u n d F r e i z e i t 
X2 
G ü t e r v e r s o r g u n g 
u n d U m w e l t 
(b) X1 (c) Q 
Abb. 3 
(3) Freizeit und G ü t e r v e r s o r g u n g . A u c h be i d ieser A l t e r n a t i v e besteht bei gegebe-
ner Kapi ta lauss ta t tung und gegebener P r o d u k t i o n s t e c h n i k e in negat iver Z u s a m m e n -
hang zwischen den betrachteten G r ö ß e n , d e n n bei m e h r F re i ze i t (F ) und dami t ge-
r ingerem Arbe i t se insa tz n immt die m ö g l i c h e P r o d u k t i o n s m e n g e (x) ab ( A b b . 3 a) . 
W e n n insgesamt mehr P r o d u k t i v k r ä f t e eingesetzt w e r d e n , kann man v o n b e i d e n 
betrachteten G ü t e r n g r ö ß e r e M e n g e n hers te l len : i n A b b i l d u n g 3 b bedeutet dies eine 
V e r s c h i e b u n g der L i n i e l nach rechts oben (vg l . i n A b b i l d u n g 3 b die Pfei le v o n l 1 i n 
R i c h t u n g auf die L i n i e 1) . B e i Inanspruchnahme v o n m e h r Fre ize i t schrumpfen die 
M ö g l i c h k e i t e n der G ü t e r p r o d u k t i o n u n t e r sonst g l e i c h e n B e d i n g u n g e n : m a n bewegt 
sich nach l inks unten ( L i n i e V in der A b b i l d u n g 3 b ) . 
(4) G ü t e r v e r s o r g u n g und Umweltschonung: D i e s ist e ine wei te re A l t e r n a t i v e , denn 
die G ü t e r p r o d u k t i o n geht in manchen B e r e i c h e n zu L a s t e n de r Auf r ech t e rha l t ung 
der U m w e l t beziehungsweise ihrer Q u a l i t ä t ; auch k ö n n e n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ent-
weder für die P r o d u k t i o n von G ü t e r n oder für d ie V e r b e s s e r u n g oder A u f r e c h t e r h a l -
tung der U m w e l t eingesetzt w e r d e n . D i e Q u a l i t ä t der U m w e l t l äß t sich nicht durch 
e i n e Z a h l angeben, sondern bestenfalls d u r c h b e s t i m m t e I n d i k a t o r e n messen. B e -
s c h r ä n k t man sich auf e inen I n d i k a t o r oder f a ß t m a n ( d u r c h G e w i c h t u n g ) verschiede-
ne z u s a m m e n , dann erscheint die W a h l z w i s c h e n G ü t e r m e n g e n (x) u n d U m w e l t q u a l i -
tä t ( Q ) in e inem D i a g r a m m ebenfal ls als e ine fa l l ende F u n k t i o n (vg l . A b b . 3 c ) . 
(5) Gegenwart und Zukunft: M a n kann G ü t e r e n t w e d e r s o f o r t ode r zu e inem 
späteren Z e i t p u n k t kaufen . Im zwei t en F a l l s p a r t m a n u n d k a n n den G e l d b e t r a g 
z insbr ingend anlegen. Insoweit die e rha l tenen Z i n s e n ü b e r eventue l le Pre iss te igerun-
gen hinausgehen, kann man e in J a h r s p ä t e r e ine g r ö ß e r e M e n g e dieses G u t e s kaufen . 
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F ü r den Hausha l t besteht somit die A l t e r n a t i v e da r in , en tweder die M e n g e C, (vgl . 
P u n k t A 1 i n A b b i l d u n g 4 a) oder die M e n g e C , + , e in Jahr später zw v e rb rauchen (oder 
du rch die G e r a d e g angedeutete K o m b i n a t i o n e n zu w ä h l e n ) . H i e r b e i w e r d e n die 
A l t e r n a t i v e n d u r c h den Z inssa tz unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der Pre i ss te igerungen festge-
legt: wieder k o m m t es auf die W ü n s c h e ode r B e u r t e i l u n g e n des Hausha l t s i m V e r -
g le ich zu den M ö g l i c h k e i t e n ( A \ A : etc.) an. 
D iese Ü b e r l e g u n g e n gel ten für p roduz ie r te konsumre i fe G ü t e r wie auch für n a t ü r -
l iche H i l f s q u e l l e n (etwa Ö l oder M e t a l l e , wie auch z u m B e i s p i e l für M a s c h i n e n , die 
man schnel ler oder langsamer abnutzen kann) . D i e e r w ä h n t e A l t e r n a t i v e (4) kann in 
bezug auf die U m w e l t tei lweise auch in d iesem Sinne - als schnel le rer ode r langsame-
rer „ V e r b r a u c h " der U m w e l t beziehungsweise g r ö ß e r e S c h o n u n g für die Z u k u n f t -
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(6) V i e l e E n t s c h e i d u n g e n in der W i r k l i c h k e i t geschehen nicht unter v o l l k o m m e n e r 
In fo rma t ion ü b e r die g e g e n w ä r t i g e n M ö g l i c h k e i t e n geschweige denn die z u k ü n f t i g e 
E n t w i c k l u n g der D i n g e . In dieser S i tua t ion m u ß in mindestens zwe i we i t e r en B e z i e -
hungen eine W a h l getroffen w e r d e n : (i) E i n Wir tschaf tssubjekt kann vo r e iner D i s p o -
s i t ion versuchen , s ich weitere In fo rmat ionen ü b e r auf d e m M a r k t be f ind l i che K o n -
sum- oder I n v e s t i t i o n s g ü t e r zu verschaffen; e in P roduzen t k a n n mit gegebenem eige-
nen W i s s e n arbe i ten o d e r z u n ä c h s t e i n m a l M i t t e l e insetzen, u m zu l e rnen und u m 
bessere P r o d u k t i o n s m e t h o d e n zu e r f inden ode r zu e rp roben ; u n d s c h l i e ß l i c h k a n n 
m a n ( i i ) bei gegebenem W i s s e n ü b e r die Z u k u n f t eine mehr o d e r w e n i g e r r i s ikobehaf -
tete A l t e r n a t i v e w ä h l e n . 
D i e en tsprechenden A l t e r n a t i v e n s ind b e i m P r o b l e m der Informat ionsbeschaffung 
ü b e r K o n s u m g ü t e r Ausgaben für G ü t e r oder für die Informationsbeschaffung, und 
bei der P r o d u k t i o n entsprechend Ausgaben für die G ü t e r p r o d u k t i o n ode r Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung. 
(7) B e i Unsicherheit ü b e r die Z u k u n f t insbesondere in bezug auf die A b s a t z c h a n -
cen bei un te rsch ied l ichen G ü t e r n oder in bezug auf die E r t r ä g e versch iedener Wer t -
papiere stellt sich die A l t e r n a t i v e h ä u f i g als die W a h l zwischen e i n e m gegebenen 
Ertrag ( E 1 ) unter bes t immter (mehr oder weniger g r o ß e r ) Sicherheit (ode r e inem -
wie i m m e r def in ier ten - Risikofaktor r ) und e i n e m erwarte ten höheren E r t r a g E bei 
größerer U n s i c h e r h e i t beziehungsweise e inem g r ö ß e r e n R i s i k o f a k t o r r . D i e s e W a h l -
m ö g l i c h k e i t ist in A b b i l d u n g 4 b angedeutet . D e r skizzier te K u r v e n v e r l a u f spiegelt 
das Spr i chwor t wide r : , , W e r nicht wagt, der nicht gewinnt . ' 4 
A l l e diese E n t s c h e i d u n g e n betreffen jewei ls G ü t e r q u a l i t ä t e n u n d - m e n g e n , und sie 
bez iehen sich auf bes t immte Z e i t p u n k t e u n d auf A l t e r n a t i v e n im geographischen 
R a u m (der e r w ä h n t e P u n k t (8) auf S. 14). 
Vere in fach t u n d sehr v e r k ü r z t fo rmul ie r t : D i e E i n z e l n e n wie auch staatl iche In-
stanzen beziehungsweise die Gesel l schaf t haben W a h l e n t s c h e i d u n g e n zu treffen be-
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züg l i ch der Arten von G ü t e r n ( p roduz ie r t en G ü t e r n wie auch P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , 
U m w e l t q u a l i t ä t e n etc.) , des Ortes ih re r A k t i v i t ä t e n u n d des Zeitpunktes; sie tun dies 
bei i m a l lgemeinen u n v o l l s t ä n d i g e r Information u n d unter mehr ode r weniger g r o ß e m 
Risiko; u n d sie treffen ihre E n t s c h e i d u n g e n aufgrund ihrer W ü n s c h e oder Ziele unter 
B e a c h t u n g ihrer B e s c h r ä n k u n g e n , n ä m l i c h ihrer F ä h i g k e i t e n beziehungsweise ihres 
Wissensstandes ü b e r verwer tbare T e c h n o l o g i e n u n d ihrer V e r f ü g u n g s g e w a l t ü b e r 
k n a p p e Ressourcen dieser W e l t bez iehungsweise ü b e r F i n a n z i e r u n g s m i t t e l . D i e s e 
Ü b e r l e g u n g e n kann m a n i n e i n e m e infachen D i a g r a m m festhalten ( A b b . 5 ) , i n d e m 
insbesondere die d r e i D i m e n s i o n e n der G ü t e r a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t s ind . D a b e i ist 
die besondere V e r e i n f a c h u n g z u beachten , d ie d a r i n besteht, d a ß zwar die Z e i t selbst 
nur e i n e D i m e n s i o n hat, der R a u m selbst aber dre i D i m e n s i o n e n besitzt u n d G ü t e r -
q u a l i t ä t e n m ö g l i c h e r w e i s e nur d u r c h eine sehr g r o ß e Z a h l v o n C h a r a k t e r i s t i k a h i n -
l ä n g l i c h genau beschr ieben w e r d e n k ö n n e n ; auch geben die Begr i f fe „ I n f o r m a t i o n s -
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W i c h t i g e G r u n d l a g e für die E n t s c h e i d u n g e n ist es, die angesprochenen A l t e r n a t i -
ven inha l t l i ch genau kennenzu le rnen , u m welche es bei den versch iedenen G ü t e r n und 
P roduk t ions fak to ren , den n a t ü r l i c h e n Ressourcen und U m w e l t q u a l i t ä t e n , bei den 
V e r g l e i c h e n zwischen den Möglichkeiten zu verschiedenen Z e i t p u n k t e n und an ver-
schiedenen Standor ten im e inze lnen geht. B e g r ü n d e t e En t sche idungen angesichts 
verschiedener M ö g l i c h k e i t e n e r fo rdern , d a ß die A l t e r n a t i v e n i m e inze lnen mehr oder 
wen ige r genau bekannt s ind . Z u r B e u r t e i l u n g oder u m K o n s e q u e n z e n aus so lchen 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n (wie in den A b b i l d u n g e n 2 bis 4) zu z iehen , braucht m a n eine 
m ö g l i c h s t genaue K e n n t n i s der R e l a t i o n e n , in denen die W e i t e r v e r f o l g u n g eines Z i e -
les d ie M i n d e r e r r e i c h u n g eines ande ren Z i e l e s nach sich zieht (wenn jewei l s g le ich v ie l 
M i t t e l eingesetzt werden) - i nwiewe i t z u m B e i s p i e l d ie M e h r p r o d u k t i o n an L k w ' s (oder 
W e i z e n ) eine M i n d e r p r o d u k t i o n an P k w ' s (oder Hafe r ) erfordert , der K a u f z u s ä t z -
l icher Kote le t t s die M i n d e r u n g der E i n k ä u f e an H a c k f l e i s c h zur F o l g e hat. 
D i e M e n g e n an a n d e r e n G ü t e r n , auf die man in einer Vo lkswi r t scha f t ve rz ich ten 
ode r die man mehr e insetzen m u ß , w e n n v o n e inem betrachteten G u t e i n e E i n h e i t 
mehr zur V e r f ü g u n g gestellt w e r d e n so l l , bezeichnet m a n als die O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n 
dieses Gutes: diese k ö n n e n in b e s t i m m t e n M e n g e n eines anderen G u t e s ( A b b . 2 a) , i n 
E i n s a t z m e n g e n an P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ode r auch Fre ize i t ( A b b . 3 a) oder aber auch i n 
e iner bes t immten V e r s c h l e c h t e r u n g der U m w e l t q u a l i t ä t ( 3 c ) bestehen. D i e E n t s c h e i -
dung , eines zu tun , b e s c h r ä n k t i n gewisser W e i s e die Möglichkeiten, etwas a n d e r e s z u t u n , 
daher der englische A u s d r u c k opportunity costs, der ins Deu t sche ü b e r n o m m e n w o r d e n 
ist. B e i m V e r g l e i c h zweie r G ü t e r , d ie m a n a l ternat iv p r o d u z i e r e n , ode r be i zwe i Z i e l e n , 
d ie m a n al ternat iv ver fo lgen k a n n , spr icht m a n von einemTrade -off zwischen diesen 
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G ü t e r n ode r Z i e l e n . D a m i t w i r d z u m A u s d r u c k gebracht , d a ß die Z i e l e i m K o n f l i k t 
mi te inander stehen. B e i der P r o d u k t i o n v o n G ü t e r n l ä ß t s ich d ieserTrade-off , wie w i r 
gesehen haben , z a h l e n m ä ß i g erfassen du rch die Transformationsrate: sie gibt an, auf wie 
viele E i n h e i t e n eines zwe i t en G u t e s m a n ve rz ich ten m u ß , w e n n m a n eine E i n h e i t des 
betrachteten G u t e s z u s ä t z l i c h hers te l len w i l l . D ie ses K o n z e p t w i r d auch auf wi r t -
schaftspoli t ische Z i e l e angewendet , deren Er re i chungsg rade e inander wechselse i t ig 
beeinflussen. O p p o r t u n i t y costs, Trade-offs u n d Trans fo rma t ions ra t en sp ie len in der 
ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e eine zentrale R o l l e . D a b e i geht es insbesondere i m m e r 
da rum, d a ß solche Trade-offs beziehungsweise Trans fo rma t ions ra t en i n i h r en n u m e r i -
schen W e r t e n h ä u f i g stark davon a b h ä n g e n , w i e v i e l v o n versch iedenen G ü t e r n schon 
produzier t w o r d e n ist, beziehungsweise wie wei t m a n sich ve rsch iedenen Z i e l e n schon 
g e n ä h e r t hat. T e c h n i s c h fo rmul ie r t : es ist w ich t i g , die F u n k t i o n s v e r l ä u f e an verschie-
denen P u n k t e n in den A b b i l d u n g e n 2 und 3 genau zu kennen , insbesondere auch die 
Änderungen in den Ste igungen, die bei e iner E r h ö h u n g des W e r t e s e iner V a r i a b l e n 
und der g le ichze i t igen V e r m i n d e r u n g (oder E r h ö h u n g ) bei e iner ande ren V a r i a b l e n 
resul t ieren, wenn m a n e twa ü b e r die in der A b b i l d u n g 2 beze ichne ten P u n k t e hinaus-
geht. 
D i e verschiedenen m ö g l i c h e n A l t e r n a t i v e n in der P r o d u k t i o n sp iege ln den Stand 
des Wissens, die in e inze lnen B e t r i e b e n und i m Wir t schaf t s leben a l l geme in realisier-
ten Produktionsverfahren und insbesondere den angesammel ten Kapitalstock in 
F o r m von B a u t e n , M a s c h i n e n , V e r k e h r s w e g e n und anderen l ang leb igen G ü t e r n 
wider . 
D e n m ö g l i c h e n Alternativen s ind die W ü n s c h e oder Ziele g e g e n ü b e r z u s t e l l e n . D i e 
W ü n s c h e s ind n a t ü r l i c h nicht u n a b h ä n g i g von der Vergangenhe i t , sonde rn h ä n g e n 
stark v o m er re ich ten Lebenss tandard und v o n d e n L e b e n s g e w o h n h e i t e n ab, wie sie 
sich in der Vergangenhe i t aufgrund nicht nur de r wir t schaf t l ichen , sondern der ge-
samten gesel lschaft l ichen und ku l tu r e l l en E n t w i c k l u n g herausgebi ldet haben . In der 
ö k o n o m i s c h e n A n a l y s e interessieren uns nicht primär die W ü n s c h e ode r P r ä f e r e n z e n 
oder Z i e l v o r s t e l l u n g e n , sondern wie sie sich in k o n k r e t e m V e r h a l t e n n iederschlagen -
e twa in der Nachfrage nach bes t immten G ü t e r n oder in d e m E i n s a t z v o n P r o d u k -
t ionsfaktoren innerha lb eines Bet r iebes . 
In d iesem B u c h werden i m m e r wieder M ö g l i c h k e i t e n (wie sie in den A b b i l d u n g e n 2 
bis 4 angedeutet sind) den W ü n s c h e n oder P r ä f e r e n z e n g e g e n ü b e r g e s t e l l t : es w i r d 
jewei ls gefragt, welche der j ewe i l igen A l t e r n a t i v e n h ö h e r g e s c h ä t z t ode r in i rgend-
einer Weise (etwa aufgrund der A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n ) h ö h e r bewertet w i r d . W e n n 
unter a l len m ö g l i c h e n A l t e r n a t i v e n die a m h ö c h s t e n g e s c h ä t z t e a u s g e w ä h l t w i r d , so 
spricht man in unserer T h e o r i e von rationalem Verhalten. 
A u c h w e n n in den K a p i t e l n II und III nur die ersten drei A l t e r n a t i v e n - (1) , (2) und 
(3) zu B e g i n n dieses A b s c h n i t t s - a u s d r ü c k l i c h behandel t w e r d e n : i n d iesem B u c h 
w i r d das theoret ische Ins t rumenta r ium für die A n a l y s e auch der fo lgenden Fä l le 
bereitgestell t . 
D i e angesprochenen En t sche idungen k ö n n e n insbesondere unter zwe i Ges ich ts -
punk ten gesehen w e r d e n : auf der e inen Seite b e e i n f l u ß t die G e s a m t h e i t der En t sche i -
dungen die Z u k u n f t der gesamten G e s e l l s c h a f t i n e inem wich t igen P u n k t e (zum B e i -
spiel En t sche idungen ü b e r g r o ß e Inves t ionsvorhaben - F a b r i k e n , K r a f t w e r k e - , aber 
auch En t sche idungen ü b e r die B e n u t z u n g v o n A u t o m o b i l e n s ind wich t ig ) , auf der 
anderen Seite s ind die Entscheidungsprozesse selbst e i n w e s e n t l i c h e r T e i l des (gegen-
w ä r t i g e n ) Lebens e i n e r G e s e l l s c h a f t : w i e L e u t e z u bes t immten G ü t e r n ode r K o n s u m -
m ö g l i c h k e i t e n k o m m e n , ist für den A b l a u f des t ä g l i c h e n L e b e n s u n d für das W o h l b e -
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f inden der M e n s c h e n i m a l lgemeinen z i e m l i c h wich t ig . M i t dem Begr i f f Verfügungs-
g e w a l t ü b e r knappe Res sou rcen werden das E i g e n t u m u n d die E igen tumsrech te an-
gesprochen, i m weitesten Sinne damit w iede r die Wi r t scha f t so rdnung des betrachte-
ten L a n d e s . 
W i r k ö n n e n die Ü b e r l e g u n g e n dieses A b s c h n i t t e s in der fo lgenden W e i s e zusam-
menfassen. Innerha lb e iner j e d e n Gesel lschaf t erfordert das systematische D i s p o n i e -
ren ü b e r knappe G ü t e r l a u f e n d e E n t s c h e i d u n g e n , e ine l a u f e n d e K o o r d i n a t i o n der 
e inze lnen En t sche idungen u n d eine l ä n g e r f r i s t i g w i r k s a m e Fes t l egung i n s t i t u t i o n e l l e r 
Regeln ü b e r die K o o r d i n i e r u n g s m e c h a n i s m e n u n d den E n t s c h e i d u n g s r a h m e n der e in -
ze lnen hande lnden M e n s c h e n . 
N e b e n 
(a) den Entscheidungen der E i n z e l n e n u n d des Staates ü b e r die a l te rna t iven G ü t e r -
verwendungen haben w i r somit 
(b) die gesellschaftlichen Entscheidungen ü b e r die Organisation der Wirtschaft im 
weitesten Sinne des W o r t e s und 
(c) die wirtschaftspolitischen Entscheidungen ü b e r die M ö g l i c h k e i t e n der Beeinflus-
sung der inhaltlichen Entscheidungen. 
U n t e r P u n k t (a) haben w i r auch für s t a a t l i c h e I n s t a n z e n die E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m e , 
wie sie gerade unter den Z i f f e r n (1) bis (8) behandel t w u r d e n : sie betreffen h ie r vo r 
a l l em d ie V e r s o r g u n g mi t ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n u n d die Inves t i t ionsentsche idungen. 
D i e i n P u n k t (b) enthal tene A l t e r n a t i v e zwischen M a r k t g e s c h e h e n u n d der P l a n u n g 
durch B ü r o k r a t i e n k ö n n t e , auf die gesamte Wir t scha f t so rdnung bezogen , auch als e in 
gesellschaftl iches O p t i m i e r u n g s p r o b l e m angesehen werden , be i d e m es d a r u m geht, 
V o r t e i l e u n d Nach te i l e der ve r sch iedenen M ö g l i c h k e i t e n gegeneinander a b z u w ä g e n 
u n d d a n n eine W a h l zu treffen. In der R e a l i t ä t k a n n m a n j e d o c h meist nur i n e i n e m 
sehr abst rakten Sinne v o n e iner W a h l sp rechen ; denn die W a h l der Wi r t s cha f t so rd -
nung ist in der Gesch ich te h ä u f i g durch M a c h t k ä m p f e , den A u s g a n g von K r i e g e n oder 
R e v o l u t i o n e n bes t immt w o r d e n und nicht du rch A b s t i m m u n g e n i m Pa r l amen t oder 
durch das V o l k . E i n solches A b w ä g e n v o n M ö g l i c h k e i t e n geschieht eher be i e inze lnen 
P r o j e k t e n , deren A u s f ü h r u n g einer P r iva t in i t i a t ive oder e i n e m Planungss tab des 
Staates ü b e r l a s s e n we rden k a n n ; dies geschieht in s t a rkem M a ß e be i der unter (c) 
e r w ä h n t e n laufenden P o l i t i k des Staates zu r Bee in f lussung des wir t schaf t l ichen G e -
schehens. U n t e r P u n k t (c) fällt aber vor a l l e m , d a ß in A b w ä g u n g der versch iedenen -
u n d v o n verschiedenen Pa r t e i en u n d gesel lschaft l ichen G r u p p e n n a t ü r l i c h keineswegs 
gle ich beur te i l ten - V o r t e i l e u n d Nach te i l e bes t immter M a ß n a h m e n staatl iche Instan-
zen laufend En t sche idungen i m Sinne der S tab i l i s i e rung , der S i che rung des W e t t b e -
werbs, der Auf r ech t e rha l t ung v o n U m w e l t q u a l i t ä t e n u n d anderer Z i e l e zu treffen 
haben . 
D i e m i k r o ö k o n o m i s c h e A n a l y s e kann ze igen , welche M a ß n a h m e n z u m B e i s p i e l zur 
Ve rbes se rung der U m w e l t q u a l i t ä t v o m volkswi r t schaf t l i chen S t andpunk t aus als effi-
z i e n t e r zu beur te i len s ind . I m a l lgemeinen s ind M a ß n a h m e n , die sich m a r k t w i r t s c h a f t -
l i c h e r I n s t r u m e n t e bed ienen u n d dabei den betroffenen M e n s c h e n e inen E n t s c h e i -
d u n g s s p i e l r a u m lassen, s o w o h l v o m ö k o n o m i s c h e n wie auch v o m soz ia lpsycho log i -
schen u n d pol i t i schen S tandpunk t aus w i r k s a m e r als ,gleich har te ' V e r o r d n u n g e n , 
welche mit a l lgemeinen N o r m e n sowie mi t G e b o t e n u n d V e r b o t e n arbe i ten . - A l l 
diese mi t der A k t i v i t ä t des Staates z u s a m m e n h ä n g e n d e n P r o b l e m e w e r d e n uns indes 
i m fo lgenden nicht p r i m ä r b e s c h ä f t i g e n . 
H i e r sollte led ig l ich aufgezeigt werden , d a ß auch wei tergehende A l t e r n a t i v e n , die 
sich nicht auf die W a h l bes t immter G ü t e r i m o b e n ( A b s c h n i t t B ) def in ier ten Sinne bez ie -
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hen, mit Ins t rumenten der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e behandel t w e r d e n k ö n n e n . A l s e in 
wei tverbrei te tes A n w e n d u n g s g e b i e t der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e im ö f f e n t l i c h e n 
B e r e i c h sei z u m S c h l u ß die Kosten-Nutzen-Analyse e r w ä h n t ; dami t versucht m a n , die 
Vorteile ( „ N u t z e n " ) bes t immter ö f f e n t l i c h e r A u s g a b e n - insbesondere v o n Inves t i -
t ionspro jek ten - m ö g l i c h s t genau zu e rmi t t e ln , sie zu bewerten u n d sie sodann d e n 
j ewe i l i gen Kosten u n d anderen N a c h t e i l e n , auch w i e d e r bewertet , g e g e n ü b e r z u s t e l l e n 
und somit in b e s t i m m t e m R a h m e n A n h a l t s p u n k t e für die g ü n s t i g s t e A u f t e i l u n g eines 
Budge ts oder Te i lbudge t s zu b e k o m m e n . - M i t d iesen H i n w e i s e n k e h r e n w i r zu den 
ö k o n o m i s c h e n E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m e n in e i n e m engeren S inne z u r ü c k . 
D. Modelle und Märkte 
1. Modelle 
D i e Vo lkswi r t scha f t s l eh re b e s c h ä f t i g t s ich, wie w i r gesehen haben , mit gewissen 
A s p e k t e n eines k l e i n e n Ausschn i t t s aus der W i r k l i c h k e i l . W i l l m a n T e i l e dieser für 
die Volkswi r t scha f t s l eh re interessanten W e l t beschre iben und dabe i F o l g e n v o n E r -
eignissen erfassen u n d B e z i e h u n g e n u n d A b h ä n g i g k e i t e n zwi schen e inze lnen B e o b -
achtungen e r m i t t e l n , dann m u ß man - en t sprechend d e m U n t e r s u c h u n g s z i e l - ve re in -
fachen; m a n m u ß no twendigerweise auch v ie le v ie l l e i ch t v o n anderen S tudien in te res -
sen her gesehen wicht ige T a t b e s t ä n d e v e r n a c h l ä s s i g e n . M a n arbeitet d u r c h w e g , auch 
w e n n m a n dies nicht a u s d r ü c k l i c h sagt, mi t ö k o n o m i s c h e n Modellen. So liegt schon 
der A u s s a g e , d a ß wegen e iner Ö l k r i s e e in be s t immte r Preis gest iegen se i , e ine be-
s t immte M o d e l l v o r s t e l l u n g ü b e r ö k o n o m i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e u n d e ine A n s c h a u -
ung ü b e r das F u n k t i o n i e r e n e iner Wir t schaf t z u g r u n d e . 
E i n M o d e l l ist en tweder eine vereinfachte D a r s t e l l u n g eines v o m „ D a r s t e l l e r " -
hier d e m T h e o r e t i k e r - für wich t ig gehal tenen Ausschn i t t s aus der W i r k l i c h k e i t oder 
e in Sys tem gedachter Z u s a m m e n h ä n g e , mit denen die K o n s e q u e n z e n bes t immter 
hypothet i scher H a n d l u n g e n oder V e r ä n d e r u n g e n untersucht w e r d e n für d e n F a l l , d a ß 
die Be t ro f fenen in ganz bes t immter , genau def in ie r te r W e i s e auf diese Ere ignisse 
reagieren. D e r T h e o r e t i k e r m ö c h t e wissen, was geschieht , w e n n unter bes t immten 
B e d i n g u n g e n gewisse Ere ignisse e in t re ten . W e n n er das w e i ß , k a n n er auch V o r h e r s a -
gen machen , ä h n l i c h wie er vorhe r v ie l le icht zu der Aussage ü b e r die W i r k u n g e n von 
Ö l p r e i s s t e i g e r u n g e n gelangt ist. In v ie len S i tua t ionen w e i ß man aber gar nicht genau, 
wie die betroffenen M e n s c h e n reagieren und wie das k o m p l e x e Sys tem Wir t schaf t funk-
t ionier t . D e s h a l b arbeitet man in M o d e l l e n , ganz g le i ch , ob sie W i r k l i c h k e i t beschrei -
ben so l len oder d e m D u r c h d e n k e n bes t immter K o n s e q u e n z e n d i e n e n so l len , i m m e r 
mit Annahmen. D i e A n n a h m e n sol len i m Fa l le der beabs icht ig ten B e s c h r e i b u n g der 
W i r k l i c h k e i t m ö g l i c h s t genau die Ausgangs lage w i e d e r g e b e n u n d das V e r h a l t e n v o n 
e inze lnen oder G r u p p e n beziehungsweise die R e a k t i o n e n v o n Ins t i tu t ionen a b b i l d e n ; 
i m anderen F a l l - bei der He rausa rbe i tung der W i r k u n g h y p o t h e t i s c h e r V e r ä n d e r u n g e n 
oder der Erklärung v o n P r i n z i p i e n - mag eine solche Ü b e r e i n s t i m m u n g gar nicht 
wich t ig u n d daher auch nicht e i n m a l beabsicht igt se in . 
D i e W i r k l i c h k e i t - auch i rgende in k l e ine r A u s s c h n i t t - k a n n d u r c h e in M o d e l l nie 
„ v o l l s t ä n d i g " oder „ r i c h t i g " abgebi ldet w e r d e n , u n d dami t gibt es log ischerweise k e i n 
v o l l s t ä n d i g r icht iges M o d e l l : E s k a n n mit der R e a l i t ä t j a n icht i d e n t i s c h se in ; dies 
w ü r d e e inen M a ß s t a b 1:1 e r fo rde rn . E i n M o d e l l k a n n bestenfalls v o n e i n e m B e o b -
achter a k z e p t i e r t we rden , w e n n es bes t immte m e h r oder wen ige r sub jek t iv gesetzte 
K r i t e r i e n e r fü l l t . D i e s gilt z u m B e i s p i e l , w e n n man P r e i s v e r ä n d e r u n g e n n ä h e r unter-
suchen u n d dazu als eine sehr begrenzte A b b i l d u n g eines k l e i n e n A u s s c h n i t t s aus der 
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wir t schaf t l i chen W i r k l i c h k e i t eine Nach f r age funk t ion e rmi t t e ln , das h e i ß t B e z i e h u n -
gen zwischen Pre i sen u n d nachgefragten M e n g e n eines G u t e s beschre iben w i l l . In 
unserer Wissenschaft haben s ich a l le rd ings gewisse K o n v e n t i o n e n d a f ü r , ob e in e m -
pi r i sch ermi t te l te r F u n k t i o n a l z u s a m m e n h a n g als eine für den betrachte ten Z e i t r a u m 
gültige Nachf rage funk t ion akzept ie r t w e r d e n sol l te , herausgebi ldet , aber ke ine w i s -
s e n s c h a f t l i c h b e g r ü n d e t e n M a ß s t ä b e - genauso wie dies für die B e t r a c h t u n g des M o -
dells eines Hauses gi l t . D e s h a l b gibt es i n unserer Wissenschaf t n iemals a b s o l u t r i c h -
tige Besch re ibungen der wir t schaf t l ichen W i r k l i c h k e i t . A u c h h ä n g t es v o n den Inter-
essen des e inze lnen Wissenschaf t lers ab, was ü b e r h a u p t untersucht w e r d e n s o l l : was 
wesen t l i ch und damit u n t e r s u c h u n g s w ü r d i g ist, l ä ß t s ich nicht ob j ek t iv festlegen, m a n 
k a n n nur e inen K o n s e n s zu e rz ie len versuchen . 
Die in diesem Buche behandelten Modelle 
In d i e sem B u c h w o l l e n w i r E n t s c h e i d u n g e n v o n Wir t schaf t ssubjek ten ana lys ie ren u n d 
das F u n k t i o n i e r e n eines Tauschsys tems beschre iben . W i r a rbe i ten u n d leben zu d iesem 
Z w e c k i n einer von T h e o r e t i k e r n aufgebauten M o d e l l w e l t . D i e W i r k l i c h k e i t ist v i e l zu 
v e r w i c k e l t , als d a ß das F u n k t i o n i e r e n e iner Wir t schaf t d u r c h e i n M o d e l l r e a l i t ä t s n a h 
abgebi lde t werden k ö n n t e : i n e iner Tauschwir t schaf t gibt es so v ie le m ö g l i c h e V e r h a l -
tensweisen v o n U n t e r n e h m u n g e n u n d H a u s h a l t e n i n so v i e l en un te r sch ied l i chen S i tua -
t i o n e n , d a ß jeder andere V e r s u c h z u m Sche i t e rn verur te i l t w ä r e . T a t s ä c h l i c h gibt es 
aber e inen T y p v o n M o d e l l , der die G e s a m t z u s a m m e n h ä n g e zwischen den A k t i o n e n 
v i e l e r e inze lner Wir t schaf t se inhe i ten - H a u s h a l t e n u n d U n t e r n e h m u n g e n - i n e i n i g e n 
w i c h t i g e n P r i n z i p i e n zuf r iedens te l lend e r f a ß t u n d als M o d e l l noch zu handhaben ist, u n d 
dies ist das gesamtwirtschaftliche Konkurrenzmodell. D ieses M o d e l l so l l gar n icht die 
W i r k l i c h k e i t beschre iben oder abb i lden , sonde rn G r u n d l a g e n l ie fern , mi t deren H i l f e 
der L e s e r bes t immte P r i n z i p i e n e iner Tauschwir tschaf t kennen l e rnen k a n n : W i r w o l l e n 
dies innerha lb eines Systems tun , mit d e m das Zusammenspiel der E n t s c h e i d u n g e n V i o X e x 
Wirtschaf t ssubjekte p r i n z i p i e l l e r f a ß t w e r d e n k a n n u n d das g le ichze i t ig bes t immten 
w i c h t i g e n K r i t e r i e n o p t i m a l e r Lösungen für die B e w ä l t i g u n g der K n a p p h e i t g e n ü g t . 
E s so l l in gewissen S i tua t ionen als M a ß s t a b d i e n e n , mit d e m Ere ignisse in der 
W i r k l i c h k e i t b e u r t e i l t we rden k ö n n e n . D a s M o d e l l e iner K o n k u r r e n z w i r t s c h a f t - w i r 
w e r d e n es gle ich wenigstens e i n f ü h r e n d etwas genauer k e n n z e i c h n e n — er fü l l t zwe i 
w ich t ige B e d i n g u n g e n : es ist ü b e r s c h a u b a r u n d es ist nicht nur für j e m a n d e n v e r s t ä n d -
l i c h , der sich schon j ah re lang mi t vo lkswir t schaf t l i cher T h e o r i e b e s c h ä f t i g t hat. D i e s 
M o d e l l hat deshalb eine nicht zu ü b e r s c h ä t z e n d e d idakt i sche F u n k t i o n . W e n n m a n 
ein solches System e inma l begriffen hat, dann ist man besser d a f ü r g e r ü s t e t , s p ä t e r 
T e i l b e r e i c h e der W i r k l i c h k e i t anhand v ie l de ta i l l ie r te rer und r e a l i t ä t s n ä h e r e r M o d e l l e 
z u m B e i s p i e l e inze lner M ä r k t e empi r i sch zu untersuchen, gesamtwir tschaft l iche A u s -
gaben- und E i n n a h m e s t r ö m e zu analys ieren , die W i r k u n g von S t e u e r ä n d e r u n g e n und 
andere wirtschaft l iche Eingr i f fe zu vers tehen ode r die K o n s e q u e n z e n bes t immter 
a u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e r En t sche idungen vorherzusagen , als wenn man gle ich von v o r n -
h e r e i n dami t beg innen w ü r d e , an die R e a l i t ä t mi t ge t rennten, mehr k o n k r e t e n 
Frages te l lungen heranzugehen. F ü r die A n w e n d u n g auf die W i r k l i c h k e i t liefert das 
D e n k e n in diesem M o d e l l nur eine G r u n d l a g e , auf der du rch E r g ä n z u n g e n , M o d i f i k a -
t i o n e n wie auch insbesondere du rch die E i n f ü h r u n g ganz anderer V e r h a l t e n s a n n a h -
m e n wei tergehende F ragen untersucht w e r d e n k ö n n e n . D i e s alles besagt nicht , d a ß es 
nicht M e n s c h e n gibt, die aus ihrer E r f a h r u n g und ihrer In tu i t ion und i h r e m F inge r -
s p i t z e n g e f ü h l v ie l mehr W i s s e n u m diese Z u s a m m e n h ä n g e z iehen , als ihnen je e in 
theoret isches S t u d i u m zu geben ve rmag - u m so besser. F ü r d ie jen igen aber, die sich 
wissenschaf t l ich, theoret isch mit d iesen D i n g e n b e s c h ä f t i g e n w o l l e n , ist die m i k r o -
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ö k o n o m i s c h e A n a l y s e anhand eines so lchen M o d e l l s e in hervor ragendes Ins t rument 
zur E i n f ü h r u n g in das D e n k e n i n Gesamtzusammenhängen. 
W i r legen e in M o d e l l zugrunde , in d e m p r i n z i p i e l l alle Z u s a m m e n h ä n g e zwi schen 
den U n t e r n e h m u n g e n u n d den H a u s h a l t e n g l e i c h z e i t i g e r f a ß t und dabe i die Pre ise 
sowie p roduz ie r te , angebotene und nachgefragte M e n g e n a l l e r G ü t e r bes t immt wer -
den . Z u n ä c h s t aber arbei ten w i r mit k l e i n e n A u s s c h n i t t e n aus dieser M o d e l l w e l t , 
n ä m l i c h den En t s che idungen e inze lner Wir t schaf t se inhe i ten in e iner W e l t , i n de r die 
a l le rmeis ten dieser wechselse i t ig a b h ä n g i g e n G r ö ß e n als k o n s t a n t a n g e n o m m e n wer -
den. W i r nennen diese Ausschn i t t e aus unserer M o d e l l w e l t j ewei l s Partialmodelle i m 
Gegensa tz zu d e m m i k r o ö k o n o m i s c h e n Totalmodell, das alles g l e i chze i t i g e r f a ß t . In 
e i n e m P a r t i a l m o d e l l w e r d e n Rückwirkungen auf den bet rachte ten M a r k t über a n d e r e 
Märkte v e r n a c h l ä s s i g t (die Frage ist j ewei l s , i nwiewe i t dies gerechtfer t igt ist) . E n t -
sprechend ist e in m a k r o ö k o n o m i s c h e s Totalmodell e in solches, i n d e m al le wechse l -
seit ig a b h ä n g i g e n aggregier ten - m a k r o ö k o n o m i s c h e n - G r ö ß e n g l e i c h z e i t i g a l s V a -
r i a b l e auftreten. In d iesem B u c h w e r d e n w i r für die Hausha l t e u n d die U n t e r n e h m u n -
gen z u n ä c h s t mit P a r t i a l m o d e l l e n a rbe i ten , diese werden s p ä t e r zu e i n e m m i k r o ö k o -
nomischen T o t a l m o d e l l z u s a m m e n g e f ü g t . D ie se s gesamtwir tschaf t l iche K o n k u r r e n z -
m o d e l l ist i m fo lgenden durch einige der wicht igs ten A n n a h m e n zu cha rak t e r i s i e r en ; 
dami t so l len A u s s a g e n ü b e r die hier angewendeten M e t h o d e n gemacht w e r d e n . 
U n s e r e M o d e l l w e l t ze ichnet sich du rch v o l l s t ä n d i g e Konkurrenz aus: Pre ise w e r d e n 
auf vollkommenen M ä r k t e n gebi ldet , auf denen v i e l e K o n k u r r e n t e n als A n b i e t e r 
aufeinandert reffen, v i e l e Nachf rager auftreten u n d a l l e einzelnen j ewe i l s i m V e r -
gle ich zu der auf d e m M a r k t gehande l ten G e s a m t m e n g e so g e r i n g e T e i l m e n g e n an -
bieten oder nachfragen, d a ß sie du rch ihre H a n d l u n g e n den Pre is nicht beeinf lussen 
k ö n n e n - der A n t e i l der e inze lnen ist v e r n a c h l ä s s i g b a r ger ing. D e r Beg r i f f M a r k t 
beinhal tet nur, d a ß A n g e b o t und Nachfrage aufeinandert reffen und In fo rma t ionen 
ausgetauscht werden , nicht aber no twendigerweise , d a ß die e inze lnen sich - wie e twa 
b e i m W o c h e n m a r k t - p e r s ö n l i c h an e i n e m O r t treffen. Jede r e i n z e l n e betrachtet die 
Preise als gegeben - als durch seine D i s p o s i t i o n e n nicht b e e i n f l u ß b a r - u n d p a ß t seine 
angebotenen und nachgefragten M e n g e n diesen Pre i sen an. M a n sagt: er v e r h ä l t s ich 
als Mengenanpasser. So trachtet e in jeder , d u r c h den K a u f ode r V e r k a u f v o n G ü t e r n 
aus seiner i n d i v i d u e l l e n S i tua t ion das Beste zu machen ; die P r o d u z e n t e n versuchen 
ihr m ö g l i c h e s G e w i n n m a x i m u m zu rea l i s ieren u n d e r re ichen dies a u c h ; d ie H a u s h a l t e 
suchen das jewei l s für sie b e s t m ö g l i c h e G ü t e r b ü n d e l aus. 
F ü r jedes G u t gibt es nur e inen M a r k t : von geographischen E n t f e r n u n g e n w i r d 
v o l l k o m m e n abgesehen, alles G e s c h e h e n spielt sich an e i n e m gedachten P u n k t e ab. 
D a m i t ist unser M o d e l l das e iner Ein-Punkt-Wirtschaft. M a n kann das auch so in ter-
pre t ieren , als seien alle T ranspo r tkos t en g le ich N u l l . T r o t z d e m lassen sich wicht ige 
Z u s a m m e n h ä n g e unseres M o d e l l s leicht auf eine r ä u m l i c h e Wir tschaf t a n w e n d e n ; mit 
der B e t r a c h t u n g jewei l s v ie ler , r ä u m l i c h du rch T ranspo r tkos t en ge t rennter M ä r k t e 
w i r d das Sys tem al lerdings v ie l k o m p l i z i e r t e r als in unserer e infachen M o d e i l w e l t . 
W i r bet rachten we i t e rh in nur eine Zeitperiode, in der nur e i n m a l getauscht w i r d 
und i n der deshalb auf d iesem M a r k t für jedes G u t auch nur e i n Pre is zustande 
k o m m t . Ü b e r die S c h w ä c h e n al ler M o d e l l e in bezug auf die E r k l ä r u n g dessen, wie 
sich Preise in der W i r k l i c h k e i t b i l den und wie sich Preise ä n d e r n , w e n n j ede r e inze lne 
ihn doch als gegeben betrachtet , w i r d i m K a p i t e l K o o r d i n a t i o n noch einiges zu sagen 
sein (wei ter unten f inden Sie e inige B e m e r k u n g e n ü b e r andere als v o l l k o m m e n e 
M ä r k t e ) . W ä h r e n d der e inen bet rachte ten Z e i t p e r i o d e s ind das W i s s e n u n d 
die W ü n s c h e der e inze lnen Wir tschaf tssubjekte in bezug auf die P r o d u k t i o n s m ö g l i c h -
ke i t en (die T e c h n o l o g i e n ) u n d den K o n s u m vorgegebene u n v e r ä n d e r l i c h e 
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Da ten , welche aus der V o r p e r i o d e ü b e r n o m m e n werden . E b e n s o w i r d das Resul ta t 
des Wirtschaftens in dieser Pe r iode der „ N a c h w e l t " - der n ä c h s t e n Z e i t p e r i o d e -
ü b e r l a s s e n , ohne d a ß w i r uns dann wei te r d a r u m k ü m m e r n . A l l e W i r k u n g e n v o n 
Ere ign i ssen t reten in der be t rachte ten P e r i o d e zutage. A l l e s , was i n der P e r i o d e ge-
schieht, ist von in dieser Pe r iode beobachte ten G r ö ß e n a b h ä n g i g - ze i t l iche V e r z ö g e -
rungen in den R e a k t i o n e n ü b e r die betrachtete Pe r iode hinaus gibt es nicht . B e z i e -
hungen zwischen den Ere ign i s sen verschiedener Zeitperioden oder auch Geschwin-
digkeiten v o n B e w e g u n g e n i n der Z e i t b rauchen deshalb n i rgendwo beachtet 
oder betreichtet zu werden . E i n e solche A r t der A n a l y s e nennt man eine statische 
Analyse, w ä h r e n d die B e t r a c h t u n g v o n Anpassungsprozessen du rch die Z e i t eine 
dynamische Analyse darstell t . U n s e r e M o d e l l w e l t l ä ß t sich daher kennze i chnen als 
ein statisches m i k r o ö k o n o m i s c h e s Totalmodell einer Ein-Punkt-Konkurrenz-Wirt-
schaft. 
Das M o d e l l ist e in Gleichgewichtsmodell, und die G l e i c h g e w i c h t s z u s t ä n d e e rwe i -
sen sich als O p t i m a l z u s t ä n d e . G l e i c h g e w i c h t bedeutet h ier , d a ß die M a r k t k r ä f t e e inen 
Zus t and - genauer eine K o n s t e l l a t i o n s ä m t l i c h e r Preise - h e r b e i g e f ü h r t haben , in 
dem jeder V e r k ä u f e r und jeder K ä u f e r genau das ve rkaufen beziehungsweise kaufen 
kann , was er zu diesen Pre i sen ins A u g e g e f a ß t hat, und d a ß ke ine T e n d e n z zu e iner 
V e r ä n d e r u n g mehr besteht. B e w e g u n g e n v o n d iesem Z u s t a n d weg w ü r d e n jewei l s 
K r ä f t e in B e w e g u n g setzen, welche w i e d e r u m z u m A u s g a n g s p u n k t z u r ü c k f ü h r e n w ü r -
den: es w i r d i m fo lgenden gesagt, w a r u m das geschieht, nicht aber i n w e l c h e n S c h r i t t e n 
sich dies vo l l z i eh t . E i n solches G l e i c h g e w i c h t bezeichnet m a n als e in stabiles Gleich-
gewicht. B e i der e i n f ü h r e n d e n E r ö r t e r u n g eines M a r k t e s w e r d e n w i r dies k u r z e r l ä u -
tern, a u s f ü h r l i c h e r w i r d dieser Begr i f f i m K a p i t e l „ K o o r d i n a t i o n " behandel t . Z u m 
Begr i f f „ o p t i m a l " mag hier z u n ä c h s t auch e in ku rze r H i n w e i s g e n ü g e n , der i m K a p i t e l 
„ W o h l f a h r t " wieder au fgenommen w i r d : das hier verwendete K o n z e p t eines O p t i -
malzustandes zeichnet sich dadurch aus, d a ß für k e i n e n M a r k t t e i l n e h m e r eine V e r -
besserung seiner S i tua t ion - E r h ö h u n g seiner K o n s u m m e n g e , des E i n k o m m e n s oder 
des G e w i n n s - m ö g l i c h ist, ohne d a ß nicht wenigstens e in anderes Wir tschaf tssubjekt 
schlechter gestellt w i r d : eine V e r b e s s e r u n g der L a g e a l l e r ist u n m ö g l i c h , jede V e r b e s -
serung bei e inem geht zu Las ten v o n j e m a n d anders. D i e s K r i t e r i u m ist p laus ibel und 
in dieser a l lgemeinen F o r m u l i e r u n g ganz akzep tabe l , aber es hat auch, wie s p ä t e r zu 
zeigen ist, seine G r e n z e n . 
2. Märkte 
a) Vollkommene und nicht vollkommene Märkte 
W i r haben oben von M ä r k t e n geredet , auf denen A n b i e t e r und Nachf rager - wenn 
auch nicht notwendigerweise physisch - zusammentref fen . B e z ü g l i c h der Z a h l der 
V e r k ä u f e r auf e inem M a r k t un tersche iden wi r die be iden E x t r e m e : i m e inen Fa l l e nur 
e in e inziger A n b i e t e r des Gu te s , e in Monopolist, i m anderen Fa l l e sehr v i e l e A n b i e -
ter, die sich in v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z bef inden, wenn gewisse - z u m T e i l oben 
a u f g e z ä h l t e - B e d i n g u n g e n erfül l t s ind , vor a l l em jene, d a ß die Nachf rager die ange-
botenen G ü t e r al ler A n b i e t e r als in jeder B e z i e h u n g ident isch - als homogen -
ansehen. Das ist in der W i r k l i c h k e i t n a t ü r l i c h du rchweg bestenfalls n ä h e r u n g s w e i s e 
er fül l t . E i n e weitere E x t r e m s i t u a t i o n hat man , wenn jeder e inzelne A n b i e t e r eine 
eigene Va r i an t e des G u t e s anbietet : d a n n ist in e i n e m sehr engen technischen Sinne 
e in jeder e in M o n o p o l i s t , er m u ß aber mit sehr v ie len sehr ähnlichen P r o d u k t e n 
anderer A n b i e t e r k o n k u r r i e r e n . M a n spricht in d iesem Fa l l e von monopolistischer 
Konkurrenz. Im Gegensa tz zur homogenen Konkurrenz spricht m a n h ierbe i auch v o n 
heterogener Konkurrenz. D i e s e r T y p v o n K o n k u r r e n z herrscht auf B o d e n m ä r k t e n , 
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w o sich jedes S t ü c k L a n d v o n j e d e m anderen zumindes t i n der L a g e unterscheide t , 
wie auch auf v ie len M ä r k t e n , auf denen sehr ä h n l i c h e W a r e n angeboten w e r d e n ( z u m 
B e i s p i e l T e x t i l i e n , F a h r r ä d e r , A u t o m o b i l e ) . D i e dre i E x t r e m f ä l l e s ind d u r c h A b b i l -
dung 6 veranschaul ich t w o r d e n . Z w i s c h e n ihnen l iegen F ä l l e , i n d e n e n wen ige 
A n b i e t e r auftreten - zwei w ie b e i m Duopol , e i n i g e wie b e i m Oligopol. D i e s e M a r k t -
fo rm k a n n s o w o h l be i h o m o g e n e n wie auch be i he terogenen G ü t e r n auftreten. S o -
dann k a n n m a n d e m B i l d e ine dri t te D i m e n s i o n h i n z u f ü g e n , i n d e m m a n g le i chze i t ig 
auch die Z a h l der K ä u f e r var i ie r t . B e i einem K ä u f e r g e g e n ü b e r v i e l e n A n b i e t e r n 
spricht m a n v o n e i n e m Monopsonisten. 
W i r w o l l e n es mi t d iesem B i l d u n d diesen wen igen B e m e r k u n g e n b e w e n d e n lassen 
u n d die Frage s te l len: in we l chen dieser ve r sch iedenen F ä l l e k a n n m a n das V e r h a l t e n 
der M a r k t t e i l n e h m e r genauer charak te r i s ie ren (vorausgesetzt m a n kennt deren S i t u a -
t ion h i n l ä n g l i c h genau)? 
(1) D e r eine F a l l ist der, d a ß jeder e inze lne sich led ig l ich passiv auf das M a r k t g e -
schehen einste l len und selbst ke inen m e r k l i c h e n E i n f l u ß darauf a u s ü b e n k a n n : dies 
gilt , wenn der Preis als D a t u m betrachtet w e r d e n m u ß und der e inze lne l ed ig l i ch seine 
eigene A n g e b o t s m e n g e var i i e ren kann - b e i m Mengenanpasser unter d e n B e d i n g u n -
gen vollkommener Konkurrenz. 
(2) D e r zweite F a l l ist fo lgender : der A n b i e t e r kann ak t iv das M a r k t g e s c h e h e n 
steuern, we i l er für jede seiner H a n d l u n g e n die (passiven) R e a k t i o n e n der anderen 
kennt . D ie se B e d i n g u n g ist exakt dann e r fü l l t , wenn der A n b i e t e r den Pre is be l i eb ig 
va r i i e ren u n d für j eden dieser Pre ise die K a u f w ü n s c h e vorhersagen k a n n u n d somi t 
in der L a g e ist, die für ihn g ü n s t i g s t e P r e i s - M e n g e n - K o n s t e l l a t i o n a u s z u w ä h l e n und 
auch zu rea l is ieren: dies gilt für den Monopolisten. 
(3) E i n e K o m b i n a t i o n v o n E l e m e n t e n dieser be iden ersten F ä l l e hat m a n bei mo-
nopolistischer Konkurrenz: in gewissem Rahmen kann jeder se inen A n g e b o t s p r e i s in 
s innvol le r Wei se var i i e ren und hat dami t auch e inen E i n f l u ß auf die abgesetzte 
M e n g e . D ie se r R a h m e n w i r d du rch die v o n se inen K o n k u r r e n t e n geforder ten Preise 
festgelegt: e r h ö h t er seinen Preis zu weit ü b e r d ie jen igen seiner K o n k u r r e n t e n , laufen 
i h m die K u n d e n weg, bei e i n e m zu n iedr igen Preis kann er nicht alle bef r ied igen und 
s c h m ä l e r t seinen G e w i n n in u n n ö t i g e r We i se . 
(4) Schwerer zu charak te r i s ie ren ist das V e r h a l t e n bei nur w e n i g e n M a r k t t e i l n e h -
mern : in d iesem F a l l kann der e inzelne du rch eine kluge T a k t i k , d u r c h Ü b e r r a s c h u n -
gen seiner K o n k u r r e n t e n , durch B lu f f , du rch G e s c h i c k und mit F i n g e r s p i t z e n g e f ü h l 
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h ä u f i g v i e l e r re ichen - es k o m m t v ie l m e h r als in den anderen F ä l l e n darauf an , w i e 
er se in P r o d u k t verkauft . E r k a n n nie mi t e iner kons tan ten U m w e l t r echnen , sonde rn 
m u ß in seine Ü b e r l e g u n g e n mi t e inbez i ehen , d a ß die anderen d u r c h k luge S c h a c h z ü g e 
seine e igenen H a n d l u n g e n w iede r neut ra l i s ie ren . B e i nur sehr wen igen M a r k t t e i l n e h -
mern kann man nun sehr w o h l e indeut ige Resu l ta te ab le i ten , vorausgesetzt , m a n legt 
ganz bestimmte V e r h a l t e n s r e a k t i o n e n auf jede e inzelne A k t i o n zugrunde . A u c h dann 
k ö n n e n sich bes t immte G le i chgewich t s s i t ua t i onen ergeben, aber nur , solange alle be i 
der zugrunde gelegten T a k t i k b l e i b e n . S o m i t k a n n man für e inze lne F ä l l e zwar in ter-
essante und vie l le icht auch wesent l iche A s p e k t e des Geschehens i n der W i r k l i c h k e i t 
erfassen, aber man bewegt s ich i m m e r auf s c h w a n k e n d e m B o d e n ; V e r a l l g e m e i n e r u n -
gen ode r auch nur Ü b e r t r a g u n g e n der Ergebnisse auf andere F ä l l e s ind sehr schwie-
rig . A u f j eden F a l l ist es u n m ö g l i c h , e in l ö s b a r e s gesamtwir tschaf t l iches M o d e l l auf 
dieser Bas is zu kons t ru ie ren — solche A n s ä t z e gibt es nur für T e i l b e r e i c h e . 
A l s S c h l u ß f o l g e r u n g e n aus diesen Ü b e r l e g u n g e n ergibt s ich: e i n f a c h e a l l g e m e i n e 
P r i n z i p i e n des Mark tgeschehens lassen sich a u ß e r für die v o l l k o m m e n e K o n k u r r e n z 
nur für das M o n o p o l und die monopo l i s t i s che K o n k u r r e n z f o r m u l i e r e n . A l s Be i sp i e l e 
für die Pa r t i a lmode l l e w e r d e n w i r deshalb neben der v o l l k o m m e n e n K o n k u r r e n z 
auch das M o n o p o l behande ln . 
b) Angebot und Nachfrage 
Z u r E i n f ü h r u n g in einige der s p ä t e r zu e r ö r t e r n d e n P r o b l e m e u n d zur I l lus t ra t ion des 
Gle ichgewich tsbegr i f fes w o l l e n w i r h ier e inen e infachen hypothe t i schen M a r k t mi t 
„ n o r m a l e m " A n g e b o t s - und Nachf rageve rha l t en be t rachten: 
(1) Je h ö h e r der Preis , desto weniger fragen die K ä u f e r nach - unter sonst g le ichen 
U m s t ä n d e n , wobe i diese „ U m s t ä n d e " du rch die E i n k o m m e n , die Preise anderer 
G ü t e r und viele andere ö k o n o m i s c h wicht ige V a r i a b l e n bes t immt s ind , welche hier 
aber als konstant a n g e n o m m e n w e r d e n . B i l d e n wi r nun für diese gegebene S i tua t ion 
die B e z i e h u n g zwischen Pre i sen und M e n g e n in e inem D i a g r a m m ab, so e rha l ten wi r 
e ine fallende Nachfragefunktion N ( A b b i l d u n g 7 ) , die für ganz bestimmte W e r t e der 
a n d e r e n V a r i a b l e n gi l t . ( B e a c h t e n S i e , d a ß der Pre is p auf der O r d i n a t e und die 
M e n g e n x auf der Absz i s s e abgetragen s ind - N ä h e r e s dazu s p ä t e r . ) 
(2) E i n e normale Angebotsfunktion hat e inen entgegengesetzten V e r l a u f : je h ö h e r 
der Pre is , desto mehr w i r d angeboten , w i r haben also eine steigende A n g e b o t s f u n k -
t ion ( L i n i e A in A b b i l d u n g 7 ) , w iede r unter konstanten B e d i n g u n g e n (Fak to rp re i se 
etc.) für die A n b i e t e r . M ö g l i c h e W e c h s e l b e z i e h u n g e n zwischen d e m A n g e b o t s v e r h a l -
ten u n d dem Nachf rageverha l ten w e r d e n v e r n a c h l ä s s i g t , ebenso wie alle R ü c k w i r k u n -
gen auf andere V a r i a b l e n ( z u m B e i s p i e l andere Pre ise) , welche ja w i e d e r u m die 
Kaufberei tschaf t für dieses G u t wie auch das A n g e b o t beeinf lussen k ö n n t e n . 
D a s M o d e l l ist somit als e in P a r t i a l m o d e l l zu kennze ichnen . V e r g l e i c h e n w i r nun 
k u r z , was bei verschiedenen hypo the t i schen Pre i sen geschehen w ü r d e . Setzen w i r 
z u n ä c h s t w i l lkü r l i ch den Preis in H ö h e von p" an. In dieser K o n s t e l l a t i o n b e t r ä g t die 
angebotene M e n g e V , die nachgefragte M e n g e ist g le ich N x " - v ie l g r ö ß e r als die 
M e n g e , die die A n b i e t e r zu l iefern berei t s ind: w i r haben bei p" eine Ubernachf rage 
ode r e inen N a c h f r a g e ü b e r s c h u ß . W i r d in der w i r k l i c h e n W e l t e in solcher F a l l beob-
achtet , dann geraten normale rweise die Preise nach oben in B e w e g u n g . M a n m ü ß t e 
n u n genauer wissen, w i e solche Preisanpassungen vonstat ten gehen, u n d für das 
M o d e l l m ü ß t e man die R e a k t i o n e n genau spezi f iz ieren . D a ß w i r d i e s n i c h t t u n u n d s o m i t 
n icht e inzelne Preisanpassungsschri t te h ier untersuchen, kennze ichne t unser M o d e l l als 
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e in statisches M o d e l l : W i r w o l l e n hier nur wissen, welcher Preis sich am E/?<ieherausbil-
det. Z u n ä c h s t noch e in anderer w i l l kü r l i ch herausgegriffener Preis p 1 : d ieser Pre is ist 
zu hoch , denn die nachgefragte M e n g e N x ' ist v ie l k le iner als die angebotene M e n g e 
' V . W i r haben es bei p 1 mit e i n e m A n g e b o t s ü b e r s c h u ß oder e i n e m Nachf ragedef iz i t 
zu tun. N u r e i n Preis garantiert , d a ß die Nachf rager genau die M e n g e b e k o m m e n 
k ö n n e n , die sie zu d iesem Preise w ü n s c h e n , u n d die A n b i e t e r die zu d i e sem Pre i s auf 
den M a r k t gebrachte W a r e auch loswerden : dies ist der Gleichgewichtspreis p* mit 
der M e n g e x*, die zugle ich die angebotene und die nachgefragte M e n g e k e n n z e i c h -
net. D e r Markt w i r d g e r ä u m t . Jetzt besteht - solange wie a n g e n o m m e n alle ande ren 
ö k o n o m i s c h e n G r ö ß e n konstant s ind und sich weder das A n g e b o t s v e r h a l t e n noch das 
Nachf rageverha l ten ä n d e r t - ke ine T e n d e n z zu wei te ren A n p a s s u n g e n des Preises 
oder der angestrebten M e n g e n . D e r P u n k t G in A b b . 7 beschre ibt e inen Gleich-
gewichtszustand, w e i l i n d iesem Z u s t a n d angebotene und nachgefragte M e n g e n aus-
gegl ichen s ind , dabei die E r w a r t u n g e n a l ler M a r k t t e i l n e h m e r er fü l l t w e r d e n u n d da -
her keine T e n d e n z zu i rgende iner (wei teren) V e r ä n d e r u n g besteht - i m G e g e n t e i l : 
alle T e n d e n z e n f ü h r e n zu d iesem P u n k t h in . 
Be t rach ten wi r z u m A b s c h l u ß dieser Ü b e r l e g u n g e n noch eine wei tere M a r k t k o n -
stel la t ion. D i e Nachf ragekurve habe sich aus i rgendwelchen G r ü n d e n - e twa auf-
grund von E i n k o m m e n s s t e i g e r u n g e n - v o n N nach N 1 nach rechts ve r schoben . B l e i b t 
die A n g e b o t s k u r v e u n v e r ä n d e r t , dann ergibt sich im Punk te G 1 e in neuer , h ö h e r e r 
Gle ichgewich t sp re i s p** mit der g r ö ß e r e n Aus t auschmenge x**. V e r z i c h t e t man auf 
die A n a l y s e des von G nach G 1 f ü h r e n d e n Anpassungsprozesses und b e s c h r ä n k t sich 
auf den V e r g l e i c h der durch G und G 1 gekennze ichne ten G l e i c h g e w i c h t s z u s t ä n d e , 
dann spricht man von einer komparativ-statischen Analyse. E i n e dynamische A n a l y s e 
w ü r d e die B e t r a c h t u n g des von G nach G 1 f ü h r e n d e n Weges be inha l t en und dami t 
Anpas sungs reak t i onen erfassen m ü s s e n . 
E s gibt auch andere V e r l ä u f e der behande l ten F u n k t i o n e n . Z i e l der ö k o n o m i s c h e n 
A n a l y s e m u ß es sein, die V e r l ä u f e der A n g e b o t s - und Nachf rage funk t ionen i m e i n z e l -
nen zu untersuchen. Z u n ä c h s t b e s c h ä f t i g e n w i r uns mit zwei spez ie l l en T y p e n v o n 
A n g e b o t s f u n k t i o n e n . 
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c) Knappe und freie Güter 
1. E i n besonderer F a l l e iner A n g e b o t s f u n k t i o n liegt vor , w e n n d ie vo rhandene u n d 
angebotene M e n g e u n v e r ä n d e r b a r konstant ist. M a n hat dann e in starres Angebot: 
die M e n g e ist v o m Preise u n a b h ä n g i g , also für alle Preise g le ich (x i n A b b i l d u n g 8). 
Be t r ach ten w i r z u n ä c h s t den F a l l , das G u t werde für alle Hausha l t e anfangs frei zur 
V e r f ü g u n g gestellt, ohne d a ß diese i rgende inen Pre is zu zah len ode r i rgendeine M ü h e 
auf s ich zu nehmen haben . D a n n gibt es zwe i M ö g l i c h k e i t e n . (1) B e i G ü l t i g k e i t der 
Nachf rage funk t ion N 1 s ind d ie v o n a l l en H a u s h a l t e n insgesamt g e w ü n s c h t e n M e n g e n 
k l e i n e r als die vorhandene M e n g e x: d a n n ist das G u t e in f r e i e s Gut-wie e twa S a n d a m 
M e e r . Schre iben w i r die nachgefragte M e n g e i n A b h ä n g i g k e i t v o m Pre i s als F u n k t i o n 
N x ( p ) , dann haben w i r für p = 0 den A u s d r u c k N x ( 0 ) = x F , w o b e i x F < x. F ü r eine gegen-
ü b e r x v e r g r ö ß e r t e M e n g e w ü r d e n i e m a n d e t w a s z u z a h l e n b e r e i t s e i n , w e i l j a j e d e r o h n e -
h i n genug hat; selbst eine V e r r i n g e r u n g g e g e n ü b e r x, e in V e r s c h w i n d e n gewisser T e i l -
mengen w ü r d e n i e m a n d e m auffa l len u n d deshalb auch nicht s t ö r e n . (2) H a b e n w i r 
dagegen die Nachf ragekurve N 2 , dann ist die g e w ü n s c h t e M e n g e g r ö ß e r als d ie v o r h a n -
dene M e n g e : B e z e i c h n e n w i r jetzt die als F u n k t i o n des Preises p = 0 nachgefrage M e n g e 
als x \ dann gi l t : x K > x. E s handel t s ich jetzt u m e in knappes G u t . D a s G u t m u ß auf 
i rgendeine Wei se den Interessenten zugetei l t beziehungsweise ra t ionier t werden . 
N a c h d e m wi r in T e i l A dieses K a p i t e l s verschiedene M ö g l i c h k e i t e n der „ L ö s u n g " 
dieses P rob lems kennengelern t haben , w o l l e n w i r uns hier auf eine kurze B e t r a c h t u n g 
der R o l l e der P r e i s e b e s c h r ä n k e n . M i t der E i n f ü h r u n g eines pos i t i ven für dieses G u t 
zu zah lenden Preises in H ö h e v o n p 1 geht die g e w ü n s c h t e , nachgefragte M e n g e v o n x K 
auf x ! z u r ü c k , aber es herrscht n o c h i m m e r Ü b e r n a c h f r a g e nach d iesem G u t . B e i p : 
h ä t t e man e in Nachfragedef iz i t bez iehungsweise e in Ü b e r s c h u ß a n g e b o t . N u r bei p = 
p* s ind die A n g e b o t s - und Nach f r agemengen g le ich : w i r haben hier den G l e i c h g e -
wichtspre is , der genau den M a r k t räumt, w ie schon e r w ä h n t . B e i der Nachf ragefunk-
t ion N l w ü r d e durch eine P r e i s e r h ö h u n g der A n g e b o t s ü b e r s c h u ß noch e r h ö h t . 
N 2 A 
Abb. 8 
(3) A u c h bei d e m zwischen (1) u n d (2) l i egenden Spez ia l fa l l ( N 3 ) , i n dem b e i m 
Pre i s g le ich N u l l die g e w ü n s c h t e M e n g e g le ich der vo rhandenen M e n g e x ist, ergibt 
s ich k e i n posi t iver Preis - e in G l e i c h g e w i c h t b e i m Preis N u l l . 
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M a n k a n n diese Ü b e r l e g u n g e n i n der fo lgenden F o r m e l zusammenfassen , i n der 
der G le i chgewich t sp re i s p* mit d e m ( m ö g l i c h e r w e i s e auftretenden) N a c h f r a g e ü b e r -
s c h u ß ( N x(p*) — x) mul t ip l i z i e r t ist: 
p* ( N x(p*) - x) = 0 
D i e s ist eine V a r i a n t e der K u h n - T u c k e r - B e d i n g u n g , die i n etwas v e r ä n d e r t e r F o r m u -
l ie rung in Lagrange-Ansätzen für den o p t i m a l e n E insa t z v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
wiede r e rscheinen w i r d : Pre is m a l N a c h f r a g e ü b e r s c h u ß ist g le ich N u l l . 
(1) E n t w e d e r handel t es sich u m e in freies G u t ( N x(p) < x auch bei p = 0 ) , dann ist 
p* = 0 u n d dami t auch das (mathemat ische) P r o d u k t aus d e m Gle i chgewich t sp r e i s 
u n d d e m Ü b e r s c h u ß a n g e b o t g le ich N u l l , ode r (2) es ist - bei e i n e m k n a p p e n G u t - die 
Überschußnachfrage du rch e inen pos i t iven Pre i s p* auf N u l l zu r eduz i e r en . 
2. E i n anderer Spez ia l fa l l ist da r in zu sehen, d a ß die A n b i e t e r zu kons t an t em Preis p 
jede be l ieb ige g e w ü n s c h t e M e n g e auf d e n M a r k t b r ingen k ö n n e n . D i e s e m F a l l k a n n 
zugrunde l iegen, d a ß die A n b i e t e r be i p genau auf ihre K o s t e n k o m m e n und mit 
A u s d e h n u n g der P r o d u k t i o n (entweder in z u s ä t z l i c h e n B e t r i e b e n ode r in den v o r h a n -
denen Be t r i eben ) wei tere E i n h e i t e n zu den g l e i c h e n K o s t e n und dami t z u m gle ichen 
Pre is auf den M a r k t gebracht werden k ö n n e n . In d iesem Fa l le k ö n n e n die Nachfrager 
zu d e m Preis p jede bel iebige M e n g e haben. M a n spricht dann , wie s p ä t e r wei ter 
a u s g e f ü h r t , von e i n e m völ l ig elast ischen A n g e b o t , die A n g e b o t s f u n k t i o n ist eine waa-
gerechte L i n i e ( A b b i l d u n g 9) . B e i d ie sem vö l l ig elastischen Angebot bes t immt die 
Nachf rage funk t ion a l l e in die M e n g e . H i e r z u ist a l lerdings zu b e d e n k e n , d a ß dies nur 
für e inen rela t iv engen B e r e i c h gil t , we lche r du rch die ü b l i c h e r w e i s e begrenzten Mög-
l i c h k e i t e n der A n b i e t e r e i n g e s c h r ä n k t ist. 
P 
Abb. 9 
W i r k ö n n e n v o r l ä u f i g zusammenfassend festhalten: B e i völ l ig s ta r rem, unelast i -
schem A n g e b o t bes t immt die vorhandene M e n g e ü b e r die Nachf rage funk t ion den 
Pre is ; be i völ l ig e las t i schem A n g e b o t bes t immt die Nachf rage funk t ion die M e n g e , 
w ä h r e n d in d e m in A b b i l d u n g 7 dargestel l ten F a l l alle diese G r ö ß e n sich wechselsei t ig 
de t e rmin ie ren . M a n hat f r ü h e r h ä u f i g d ie Preise in A b h ä n g i g k e i t v o n den angebote-
nen und den nachgefragten M e n g e n untersucht : dies ist der his tor ische G r u n d d a f ü r , 
d a ß es sich e i n g e b ü r g e r t hat, die Preise auf der O r d i n a t e abzut ragen . 
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d) Das ökonomische Identifikationsproblem 
Nachf rage - und A n g e b o t s f u n k t i o n e n mi t e i n e m s c h ö n e n Schn i t tpunk t , wie sie i n 
A b b . 7 gezeigt we rden , g e h ö r e n seit j ehe r zu den fundamenta len K o n z e p t e n der 
ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e . E s gibt sie aber nicht i n der w i r k l i c h e n W e l t , u n d das S a m -
m e l n v o n D a t e n ü b e r Preise u n d M e n g e n br ingt uns nur e inen T e i l des W e g e s zu 
i h n e n . Sie b le iben theoretische Konstrukte, be i deren E r m i t t l u n g m a n i m m e r mit -
m e h r oder weniger p laus ib len - H y p o t h e s e n arbei ten m u ß . N e h m e n w i r als B e i s p i e l 
die b e i d e n i n A b b . 10 wiedergegebenen P r e i s - M e n g e n - B e o b a c h t u n g e n ü b e r den A b -
satz eines Gu te s . E i n e ko r rek te B e s c h r e i b u n g des Sachverhal tes lautet : „ D e r Pre is ist 
( v o n p 1 auf p 2 ) u m einiges (sagen w i r u m e in V i e r t e l ) gefal len und die M e n g e ist auf 
m e h r als das D o p p e l t e ges t iegen." H a b e n w i r dami t eine re la t iv s tarke R e a k t i o n der 
M e n g e auf eine Pre i s senkung , e ine hohe P r e i s e l a s t i z i t ä t der nachgefragten M e n g e ? 
D i e A n t w o r t darauf lautet: , , K a n n sein — man w e i ß es nicht. '* 
p 
p i . _ 
P : 
Abb. 1 0 
W i e s o ? D a z u m u ß man sich k l a r machen , d a ß die B e o b a c h t u n g zwe ie r P u n k t e oder 
W e r t e p a a r e nur m ö g l i c h ist, w e n n sich mindestens eine der be iden F u n k t i o n e n ( A n -
gebot oder Nachfrage) verschoben hat. D i e be iden beobachte ten P u n k t e k ö n n e n auf 
de r Nachf rage funk t ion l iegen (dann hat sich nur die A n g e b o t s f u n k t i o n verschoben) , 
o d e r sie l iegen auf der A n g e b o t s f u n k t i o n (und die Nachf rage funk t ion hat sich ver-
schoben) . A m wahrsche in l ichs ten ist es f re i l ich , d a ß sich beide F u n k t i o n e n verscho-
ben haben . 
In A b b . 11 a) haben w i r den e infachen F a l l , d a ß die Nachf rage funk t ion N u n v e r ä n -
dert geb l ieben ist u n d die be iden P u n k t e P u n d Q durch V e r s c h i e b u n g e n der A n g e -
bo t s funk t ion realisiert w o r d e n s ind : die (konstante) Nachfragefunktion l äß t sich da-
her d u r c h die (a l le inige) Verschiebung der Angebotsfunktion identifizieren, wie m a n 
sagt. Im F a l l b) dagegen hat sich — bei u n v e r ä n d e r t e r A n g e b o t s f u n k t i o n - die N a c h -
frage von N nach N ' ve r schoben : die Nachf rageversch iebung identifiziert h ier die 
A n g e b o t s f u n k t i o n , die hier e inen nicht „ n o r m a l e n " V e r l a u f aufweist . 
I m a l lgemeinen w e r d e n sich aber beide F u n k t i o n e n g le ichze i t ig ve rsch ieben ; die 
Iden t i f i ka t i on w i r d dann weit schwier iger : In A b b . 1 1 c ) verschob sich bei der B e w e -
gung v o n P nach Q die z i e m l i c h starre Nachf rage funk t ion u m den B e t r a g d (das m a g 
e twa auf eine E i n k o m m e n s e r h ö h u n g z u r ü c k z u f ü h r e n sein) . G l e i c h z e i t i g aber s ind für 
die A n g e b o t s f u n k t i o n e n ganz unte rsch ied l iche V e r l ä u f e mit en tsprechenden V e r -
sch iebungen m ö g l i c h (angedeutet du rch die be iden gest r ichel ten b z w . punk t i e r t en 
K u r v e n p a a r e ) . D i e P u n k t e P u n d Q k ö n n t e n sich aber auch ergeben haben auf G r u n d 
e ine r sehr flachen Nach f r age funk t ion , we lche sich v o n N nach N ' ve r schoben hat, 
w e n n g le ichze i t ig das A n g e b o t v o n A nach A ' gestiegen ist ( A b b . 11 d ) . 
E i n e Iden t i f ika t ion der Nach f r age funk t i on ist j edoch auch dann m ö g l i c h , w e n n man 
w i e i n A b b . 11c) auf G r u n d anderer Informationen die Einkommenswirkung auf die 
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(b) 
Abb. 1 1 
(c) (d) 
Nachfrage - die V e r s c h i e b u n g u m den B e t r a g d - kennt u n d g e d a n k l i c h w iede r 
r ü c k g ä n g i g machen k a n n . D a d u r c h konst ru ier t man den P u n k t Q ' u n d hat mit der 
B e w e g u n g v o n P nach Q ' den Preiseffekt ident i f iz ie r t . 
Z u r E r m i t t l u n g v o n Nachfrage- oder A n g e b o t s f u n k t i o n e n b e n ö t i g t m a n also i m m e r 
mehr I n fo rma t ionen ü b e r ö k o n o m i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e , als m a n mit der B e o b a c h -
tung v o n Pre i sen u n d M e n g e n a l le ine b e k o m m t . Ä h n l i c h e P r o b l e m e - meist noch v i e l 
kompl i z i e r t e r e r A r t - hat m a n bei der A u s w e r t u n g al ler emp i r i s che r B e o b a c h t u n g e n . 
D a s Iden t i f i ka t ionsp rob lem ist deshalb e in zentrales P r o b l e m e m p i r i s c h e r W i r t -
schaftsforschung. D i e s macht deu t l i ch , d a ß bei der In te rpre ta t ion a l le r emp i r i s chen 
D a t e n , sei es ü b e r B e w e g u n g e n auf G ü t e r m ä r k t e n oder auf A r b e i t s m ä r k t e n , i m m e r 
g r o ß e V o r s i c h t geboten ist. 
B i s h e r ist nichts d a r ü b e r gesagt w o r d e n , was an ö k o n o m i s c h e n T a t b e s t ä n d e n , an 
Z u s a m m e n h ä n g e n und an Ü b e r l e g u n g e n oder En t sche idungen hin ter den aufgezeich-
neten F u n k t i o n e n steckt. Jeder w e i ß , d a ß die W a h r n e h m u n g der V o r t e i l e der A r -
bei ts te i lung den wicht igs ten A n l a ß für den T a u s c h liefert. M i t d i e sem P r i n z i p der 
A r b e i t s t e i l u n g w o l l e n w i r uns jetzt e i n f ü h r e n d b e s c h ä f t i g e n . 
E. Arbeitsteilung und Marginalprinzip 
1. Arbeitsteilung: absolute und komparative Vorteile 
a) Absolute Überlegenheit 
D i e V o r t e i l e von A r b e i t s t e i l u n g und a n s c h l i e ß e n d e m T a u s c h l euch ten unmi t te lbar 
e in , wenn (1) in versch iedenen L ä n d e r n oder R e g i o n e n die n a t ü r l i c h e n P r o d u k t i o n s -
bed ingungen stark untersch ied l ich s ind - K l i m a und B o d e n q u a l i t ä t e n in e iner R e g i o n 
den W e i n b a u , in e iner anderen den G e t r e i d e b a u b e g ü n s t i g e n , w ä h r e n d in e iner ande-
ren R e g i o n am besten Fische gefangen werden - oder (2) ve r sch iedene M e n s c h e n 
unterschiedl iche Begabungs r i ch tungen besi tzen. D i e s s ind A n l ä s s e für eine S p e z i a l i -
s ierung, daraus folgt aber noch nicht , d a ß eine solche S p e z i a l i s i e r u n g t a t s ä c h l i c h 
stattfindet. D e n n nicht ü b e r a l l , wo W e i n ode r W e i z e n gut angebaut w e r d e n k ö n n t e n . 
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geschieht dies auch t a t s ä c h l i c h : das h ä n g t v o n der Nachfrage u n d wir tschaf t l ichen 
Wechse lbez i ehungen ab, die i n der Vo lkswi r t scha f t s l eh re genauer untersucht werden . 
In m o d e r n e n Industr iegesel lschaf ten t reten neben diese na turgegebenen U n t e r -
schiede d ie M ö g l i c h k e i t e n der A r b e i t s t e i l u n g d u r c h Spez ia l i s i e rung i n d e n e r l e r n t e n 
Fähigkeiten der M e n s c h e n u n d d ie A n s c h a f f u n g s p e z i a l i s i e r t e r M a s c h i n e n . M a n 
glaubt leicht vers tehen zu k ö n n e n , d a ß eine für alle vortei lhaf te A r b e i t s t e i l u n g da -
durch charakter is ier t ist, d a ß al le G ü t e r v o n denjenigen p roduz ie r t u n d angeboten 
werden , die sie jewei ls — aufgrund ih re r F ä h i g k e i t e n und mit den angeschafften M a -
schinen - a m bi l l igs ten auf d e n M a r k t b r ingen k ö n n e n . U m be i den eher ü b e r s c h a u b a -
ren H a n d w e r k s b e r u f e n zu b l e i b e n : w e n n - selbst bei g le ichen u r s p r ü n g l i c h e n B e g a -
bungen - sich zehn L e u t e i n z e h n verschiedenen H a n d w e r k s b e t r i e b e n spez ia l i s ie ren 
und hohe Invest i t ionen in G e r ä t e n (e twa hochwer t igen P r ä z i s i o n s m a s c h i n e n ) t ä t i g e n , 
dann k ö n n e n sie offensicht l ich mehr u n d besser p roduz ie ren , als w e n n jeder der zehn 
H a n d w e r k e r zwischen zehn ve r sch iedenen M a s c h i n e n h in und her pendel t und dabei 
in jeder A r b e i t s r i c h t u n g mit e i n e m Z e h n t e l der Inves t i t ionen a u s k o m m e n m u ß . 
b) Das Prinzip des komparativen Vorteils 
Besonder s interessant ist der F a l l , i n d e m eine Wir tschaf tse inhei t - e in P roduzen t , 
eine R e g i o n oder e in L a n d - e iner anderen Wir tschaf tse inhei t bei der H e r s t e l l u n g 
a l l e r G ü t e r überlegen ist. K a n n es auch dann zu einer s innvo l l en A r b e i t s t e i l u n g und 
e inem T a u s c h k o m m e n , der s ich für be ide lohn t? U n s e r e T h e o r i e sagt: j a , und die 
Praxis b e s t ä t i g t dies - vorausgesetzt , d ie Ü b e r l e g e n h e i t des e inen ü b e r den anderen 
ist bei verschiedenen G ü t e r n u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß , und vorausgesetzt , die Wir tschaf ts -
e inhei ten l iegen nicht so w e i t a u s e i n a n d e r , d a ß die ents tehenden T r a n s p o r t k o s t e n die 
m ö g l i c h e n V o r t e i l e aufzehren. D i e A r b e i t s t e i l u n g zeichnet s ich dann dadurch aus, 
d a ß der ü b e r l e g e n e P roduzen t j ewei l s G ü t e r herstell t , bei de ren P r o d u k t i o n er am 
meisten überlegen ist, und der andere P roduzen t sich auf G ü t e r spezial is ier t , bei denen 
er am w e n i g s t e n u n t e r l e g e n ist. G e r i n g e r e Unte r l egenhe i t g e g e n ü b e r e inem anderen 
G u t beinhal te t e inen verg le ichsweisen ( r e l a t i v e n ) V o r t e i l : man spricht von e inem 
komparativen Vorteil, o b w o h l dieser P roduzen t absolut gesehen i m N a c h t e i l ist. 
E r l ä u t e r n wi r das P r i n z i p des k o m p a r a t i v e n V o r t e i l s an e i n e m B e i s p i e l , in d e m wir 
zwei Wir t schaf t se inhe i ten be t rachten u n d diese als „ L a n d A " und „ L a n d B k t beze ich-
nen; w i r k ö n n e n uns dabei auf insgesamt zwei produzier te G ü t e r , N r . 1 und N r . 2, 
b e s c h r ä n k e n und v e r n a c h l ä s s i g e n alle T ranspo r tkos t en . Z u r le ich teren E i n f ü h r u n g in 
die we i t e ren A b l e i t u n g e n w ä h l e n w i r zunächst e inen F a l l , in d e m jedes der be iden 
L ä n d e r bei der P r o d u k t i o n eines der be iden G ü t e r ü b e r l e g e n (und jewei l s b e i m 
anderen unter legen) ist. In T a b e l l e 1 gibt B l o c k (1) die M e n g e n (x, und x 2 ) der be iden 













(4) = (2 )+ (3) 
Konsum-
mengen 
x, x : 




A 8 12 0-8 2 1 2 
= 0 = 24 
+ 9 - 9 9 15 1 3 
B 12 6 2 1 2 0-6 
= 24 = 0 
- 9 + 9 15 9 3 3 
2 20 18 24 24 0 0 24 24 4 6 
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die P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n J T b für die be iden P r o d u k t e ist w e i t e r h i n g le i ch 2. D e r 
k o m p a r a t i v e V o r t e i l liegt - da Jt A we i t e rh in g le ich 2/3 ist - auch w e i t e r h i n in B bei 
G u t 1. N u r : w o i n B bisher 100 Arbe i t s t age bei G u t 1 m e h r u n d be i G u t 2 wen ige r 
eingesetzt w u r d e n , ist jetzt eine Z a h l v o n 300 A r b e i t s t a g e n n o t w e n d i g ( B l o c k (2) i n 
T a b e l l e 2 ) . A m P r i n z i p des k o m p a r a t i v e n V o r t e i l s hat sich für diese 100 bez iehungs-
weise 3 m a l 100 A r b e i t s t a g e nichts g e ä n d e r t . Sofe rn man für B nur mi t jewei ls 3 0 0 
Arbe i t s t agen oper ie r t , k a n n m a n genau d iese lben Fä l l e wie in T a b e l l e 1 du rchsp ie l en 
u n d e r h ä l t d iese lben Resu l ta te . D i e wir tschaf t l iche L a g e i n B m u ß jetzt a l le rd ings e ine 
andere sein als i m ob igen B e i s p i e l u n d dami t sehen auch die T a u s c h m ö g l i c h k e i t e n 
insgesamt anders aus: die G r e n z e n der Tauschbere i t schaf t (dargestel l t d u r c h r) s ind 
dennoch die g le ichen - w i r k o m m e n darauf g le ich z u r ü c k . 
A n h a n d v o n A b b i l d u n g 12 w e r d e n diese Z u s a m m e n h ä n g e noch e i n m a l e r l ä u t e r t . 
D i e in T a b e l l e 1 B l o c k (1) und in T a b e l l e 2 B l o c k (2) angegebenen P r o d u k t e o n s m ö g -
lichkeiten (schraffiert u n d durch die L i n i e n A und B b e s c h r ä n k t ) s ind ohne H a n d e l 
ident isch mit den j ewe i l i gen Konsummöglichkeiten. B e i T a u s c h r e l a t i o n e n zwischen r A 
= 2/3 u n d r B = 2 k ö n n e n beide L ä n d e r ihre K o n s u m m ö g l i c h k e i t e n auf P u n k t e 
außerhalb ihrer P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n e rwe i t e rn , wie h ier für r = 1 mit 9 ge-
tauschten M e n g e n e i n h e i t e n du rch die be iden L i n i e n T , insbesondere d u r c h die m ö g l i -
chen K o n s u m p u n k t e K A u n d K B angezeigt . B e i d e L ä n d e r haben v o n b e i d e n G ü t e r n 
mehr als in der Ausgangss i tua t ion - in der T e r m i n o l o g i e des 2. K a p i t e l s : sie k ö n n e n 
n u n m e h r beide jewei l s h ö h e r e N u t z e n n i v e a u s als in der Ausgangss i t ua t i on e r re ichen . 
F ü r die Entlohnung der Produktionsfaktoren hat der F a l l absolu ter U n t e r l e g e n h e i t 
des L a n d e s B bei be iden G ü t e r n g e g e n ü b e r d e m in T a b e l l e 1 darges te l l ten F a l l e ine 
wicht ige K o n s e q u e n z . In be iden F ä l l e n br ingt der T a u s c h eine beacht l iche Verbesse -
rung der K o n s u m m ö g l i c h k e i t e n . W e n n die P r o d u k t i v i t ä t e n in B aber nur e in D r i t t e l 
so hoch s ind , k ö n n e n auch die F a k t o r e n t l o h n u n g e n nur e in D r i t t e l so h o c h sein. A n 
den V o r t e i l e n des Tausches ä n d e r t sich dadurch nichts. F ü r den F a l l , d a ß vorher (mit 
dem A u s t a u s c h von je 9 G ü t e r e i n h e i t e n ) be i e iner P re i s re la t ion u n d A u s t a u s c h m e n -
genre la t ion von 1: 1 e twa das L o h n n i v e a u in B genau so hoch war wie in A , so b e t r ä g t 
es jetzt nur noch e in D r i t t e l ; denn für 300 Arbe i t s t age , mit denen in B die 12 
E i n h e i t e n des ersten G u t e s erstellt we rden , w i r d genau so v i e l gezahl t wie für die 100 
Arbe i t s t age , die in A für die P r o d u k t i o n der 12 E i n h e i t e n des zwe i t en G u t e s b e n ö t i g t 
we rden . 
D i e s ist eine I l lus t ra t ion d a f ü r , d a ß die Entlohnung der Produktionsfaktoren v o n 
den F a k t o r p r o d u k t i v i t ä t e n und (wie s p ä t e r noch gezeigt w i r d ) von d e n G ü t e r p r e i s e n 
a b h ä n g i g ist. Ü b e r die N a c h f r a g e der Hausha l t e h ä n g e n d i e Güterpreise v o n den 
F a k t o r p r e i s e n a b . B e i d e s ist i n t e r d e p e n d e n t . 
W i r k ö n n e n diese Ü b e r l e g u n g e n k u r z w e i t e r f ü h r e n : w e n n das L o h n n i v e a u in B 
m e h r als ha lb so h o c h w ä r e wie in A , dann w ä r e a u c h G u t 1 i n B t e u r e r als i n A , w e i l B 
j a nur halb so p r o d u k t i v ist; u n d anderersei ts w ä r e a u c h das G u t 2, be i d e m B nur e in 
Sechstel so p r o d u k t i v ist wie A , i n B b i l l i g e r als i n A , w e n n die L ö h n e i n B nicht 
wenigstens e i n Sechstel so hoch w ä r e n wie i n A . 
D u r c h die internen P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n e n JT der be iden L ä n d e r , K A u n d JT b (abge-
leitet aus den Z e i l e n der T a b e l l e 2 ) , ergeben sich somit die Grenzen der Tauschbe-
reitschaft und dami t der Preisrelationen der G ü t e r , w ä h r e n d du rch die internationa-
len P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n e n der be iden G ü t e r , JT, = J t f / j i A = 4 /8 u n d J I : = JI 'VJI A 
= 2 /12 (abgeleitet aus den Spal ten der T a b e l l e 2) , die Grenzen für die relativen 
Lohnniveaus - hier B i m V e r g l e i c h zu A - als 1/2 u n d 1/6 festgelegt w e r d e n . 
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N o t w e n d i g e u n d h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g für e r f o l g r e i c h e K o n k u r r e n z e i n e r w e n i g e r 
p r o d u k t i v e n W i r t s c h a f t s e i n h e i t m i t e i n e r a n d e r e n i s t es i n dieser S i t u a t i o n , daß d i e 
( F a k t o r - ) E i n k o m m e n e n t s p r e c h e n d n i e d r i g e r s i n d a l s i n der a n d e r e n W i r t s c h a f t s -
e i n h e i t . 
c) Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 
1. W i r haben das P r i n z i p des k o m p a r a t i v e n V o r t e i l s aus theor iegesch ich t l i chen G r ü n -
den anhand eines Be i sp ie l s z w e i e r Länder e r ö r t e r t . D . R i c a r d o ( 1 7 7 2 - 1 8 2 3 ) hat 
es in die volkswir tschaf t l iche T h e o r i e e i n g e f ü h r t , i n d e m er die P r o d u k t i o n s m ö g l i c h -
ke i ten in „ E n g l a n d " und „ P o r t u g a l " b e w u ß t an H a n d v o n nicht mit der W i r k l i c h k e i t 
ü b e r e i n s t i m m e n d e n Z a h l e n r e l a t i o n e n beschr ieb (deshalb h ier die A n f ü h r u n g s z e i -
chen) und dabei die K o s t e n bet rachtete und k o m p a r a t i v e K o s t e n v o r t e i l e e rmit te l te . 
W e n n m a n P r i n z i p i e n der P r o d u k t i o n und des Tausches e rarbe i ten w i l l , m u ß man 
nicht unbedingt in den B e i s p i e l e n „ r e a l i t ä t s n a h " sein - man k a n n sich mit geeigneten 
A n n a h m e n eine für die e igenen A b s i c h t e n z w e c k m ä ß i g e M o d e l l - W e l t schaffen. 
(a) D a s P r i n z i p des k o m p a r a t i v e n V o r t e i l s ist auf j e d e A r t v o n Wir t schaf t se inhe i -
ten oder P roduk t ions f ak to ren a n w e n d b a r - auf den V e r g l e i c h v o n Pe r sonen genau so 
wie auf verschiedene R e g i o n e n ode r L ä n d e r . So haben auch verschiedene R e g i o n e n 
inne rha lb eines L a n d e s un te rsch ied l iche kompara t i ve V o r t e i l e , die es auszunutzen 
gil t . F ü r den in terpersonel len V e r g l e i c h k a n n m a n hier das B e i s p i e l eines M a n n e s 
e r w ä h n e n , der doppel t so gut m a u e r n k a n n wie sein Po l i e r , aber als U n t e r n e h m e r 
hunde r tma l so t ü c h t i g ist, und der deshalb die M a u r e r a r b e i t e n anderen ü b e r l ä ß t u n d 
als Un te rnehmens l e i t e r e in V i e l f a c h e s verd ient . 
(b) D i e E n t l o h n u n g s - R e l a t i o n e n der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n stehen i n B e z i e h u n g zu 
den P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n e n ; dabe i ist a l lerdings auch der E i n s a t z anderer — i n unse-
rem B e i s p i e l v e r n a c h l ä s s i g t e r - P r o d u k t i o n s f a k t o r e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n ; e ine w i c h -
tige R o l l e spielt die - hier auch nur e r w ä h n t e - Nachf rage nach den G ü t e r n , d ie mit 
H i l f e dieser P r o d u k t i o n s f a k t o r e n erstell t w e r d e n . 
(c) A l s wicht ige G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g m ü s s e n jewei l s die angebotenen M e n g e n 
des e inen Landes gleich den nachgefragten M e n g e n des anderen L a n d e s sein. A u c h 
hier ist d ie R ä u m u n g des M a r k t e s w iede r eine wicht ige B e d i n g u n g . 
E s ist offensicht l ich, d a ß diese H i n w e i s e nur A n h a l t s p u n k t e für die G r e n z e n geben, 
i nne rha lb derer sich i m B e i s p i e l d ie Pre i s re la t ionen und die E n t l o h n u n g s r e l a t i o n e n 
bewegen k ö n n e n . 
H i e r m i t s ind einige wicht ige Z u s a m m e n h ä n g e a u f g e z ä h l t , d ie uns in der m i k r o -
ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e i m m e r w i e d e r b e s c h ä f t i g e n - wie eine A r b e i t s t e i l u n g funk t io -
niert u n d nach welchen G e s i c h t s p u n k t e n sich Preise der G ü t e r und der P r o d u k t i o n s -
fak toren herausb i lden . 
2. E s ist noch e i n m a l zu be tonen , d a ß P r o d u k t i o n s f a k t o r e n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Q u a l i t ä t u n d dami t un te rsch ied l icher P r o d u k t i v i t ä t auch als u n t e r s c h i e d l i c h e P r o d u k -
t ionsfak toren zu behande ln s ind . M a n k a n n sie nur verg le ichbar m a c h e n ü b e r die 
Pre i se , d ie sich i m W i r t s c h a f t s p r o z e ß a l lerdings erst he rausb i lden . W o l l t e m a n ver-
schieden qual i f iz ier te P r o d u k t i o n s f a k t o r m e n g e n i n versch iedenen L ä n d e r n e infach 
zählen, a lso i n physischen E i n h e i t e n erfassen, so w ü r d e m a n i m in te rna t iona len V e r -
g le ich Unve rg l e i chba re s g e g e n ü b e r s t e l l e n . U n d wol l t e m a n - wie dies gelegent l ich 
geschehen ist, w e n n der R u f nach der D r o s s e l u n g der Impor t e aus sogenannten 
N i e d r i g l o h n l ä n d e r n erschall t - z u m B e i s p i e l ver langen , d a ß i n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n 
d u r c h w e g gleiche L ö h n e gezahlt w e r d e n wie i n hochen twicke l t en I n d u s t r i e l ä n d e r n , 
d a n n w ü r d e der H a n d e l z u m E r l i e g e n k o m m e n , denn mi t d e m R ü c k g a n g dieser 
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Impor te w ü r d e n i n g le icher W e i s e — wegen der s chwindenden Z a h l u n g s f ä h i g k e i t der 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r - auch die E x p o r t e l e iden . 
W i r ha l ten we i t e rh in fest: Wo p r o d u k t i v e r e P r o d u k t i o n s f a k t o r e n h ö h e r e 
E n t l o h n u n g e n erha l ten als andere, k o m m e n w i r i m Endef fek t d o c h wiede r z u der 
Aussage z u r ü c k : G ü t e r we rden dort p roduz ie r t , w o sie a m bi l l igs ten hergestel l t wer -
den k ö n n e n . D ie se Aussage m u ß aber auch g le ich wieder modi f iz ie r t w e r d e n d u r c h 
die E i n s c h r ä n k u n g , d a ß es in der W i r k l i c h k e i t v ie le We t tbewerbsve rze r rungen , H a n -
de lshemmnisse , Z ö l l e , T r anspo r tkos t en und Inforrnat ionskosten und vieles mehr gibt , 
was bei e iner A n w e n d u n g dieses Pr inz ips auf die R e a l i t ä t g le ichze i t ig b e r ü c k s i c h t i g t 
we rden m u ß . 
3. K e h r e n w i r zu d e m behande l ten P r o b l e m der k o m p a r a t i v e n K o s t e n z u r ü c k . W i r 
haben dabei zwei F ragen ausgek lammer t , auf die w i r noch ku rz e ingehen w o l l e n . 
(a) D i e eine Frage bezieht sich auf das V e r h a l t e n v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , w e n n 
verg le ichbare F a k t o r e n in versch iedenen L ä n d e r n oder R e g i o n e n stark un te r sch ied-
l iche E i n k o m m e n e rz i e l en . E s k o m m t zu B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g e n , w i e zu den gro-
ß e n W a n d e r u n g s s t r ö m e n nach den V e r e i n i g t e n Staaten besonders i m le tz ten Jahr -
hunder t u n d zu den B i n n e n w a n d e r u n g e n i n der B u n d e s r e p u b l i k ode r auch inne rha lb 
der E u r o p ä i s c h e n Gemeinscha f t u n d ihrer assozi ier ten L ä n d e r . D a s behande l te B e i -
spiel sieht v o n so lchen B e w e g u n g e n ab, die Z a h l e n w ü r d e n d a d u r c h b e e i n f l u ß t , das 
P r i n z i p aber nicht tangiert . 
(b) E i n e zwei te F rage ist diese: W e n n d u r c h den M e h r e i n s a t z v o n 100 A r b e i t s t a -
gen in L a n d A bei G u t 2 und von 100 oder 300 Arbe i t s t agen in L a n d B bei G u t 1 die 
G ü t e r v e r s o r g u n g be ider L ä n d e r verbessert w e r d e n kann , soll te dann nicht noch eine 
w e i t e r e U m o r i e n t i e r u n g in der P r o d u k t i o n dieser be iden L ä n d e r e r fo lgen? W o d u r c h 
w i r d dabei eine G r e n z e gesetzt? D i e eine G r e n z e w ä r e die v o l l s t ä n d i g e Spezialisie-
rung eines oder gar be ide r L ä n d e r - das h e i ß t , w e n n a l l e A r b e i t s k r ä f t e i n A aus der 
P r o d u k t i o n des ersten G u t e s oder in B aus der des zwei ten G u t e s abgezogen w ä r e n . 
( D a ß sich b e i d e L ä n d e r spezia l i s ieren , ist z u m B e i s p i e l dann unwahr sche in l i ch , w e n n 
das L a n d B e in sehr k le ines L a n d i m V e r g l e i c h zu A ist und es d ie Gesamtnachf rage 
beider L ä n d e r nach G u t 1 nicht befr iedigen k a n n - oder umgekehr t für L a n d A und 
G u t 2.) E i n e andere , theoret isch interessante G r e n z e w i r d dann erre icht , wenn mit 
zusätzlichen, wei te ren A r b e i t s t a g e n i m m e r g e r i n g e r e z u s ä t z l i c h e P r o d u k t m e n g e n 
erzeugt werden k ö n n e n . G i l t das z u m B e i s p i e l für G u t 1 in L a n d B , dann w i r d mit 
d e m M e h r e i n s a t z v o n Arbe i t s t agen bei G u t 1 zu Las ten von G u t 2 das P r o d u k t i v i t ä t s -
v e r h ä l t n i s Jt" i m m e r k le ine r , es bewegt sich v o n d e m W e r t 2 (etwa) auf d ie G r ö ß e 1 zu . 
E s k o m m t dazu , d a ß sich die P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n e n für z u s ä t z l i c h e Arbe i t s t age in 
be iden L ä n d e r n i m m e r mehr a n n ä h e r n , insbesondere wenn e in ä h n l i c h e r (umgekehr -
ter) P r o z e ß in L a n d A in G a n g gesetzt w i r d . S i n d diese R e l a t i o n e n für beide L ä n d e r 
g le ich , dann s ind die G r e n z e n einer s i nnvo l l en A r b e i t s t e i l u n g und Spez ia l i s i e rung 
erreicht - eine w e i t e r g e h e n d e U m o r i e n t i e r u n g der A r b e i t s k r ä f t e lohnte sich nicht 
mehr . Diese Z u s a m m e n h ä n g e lassen sich noch besser e r l ä u t e r n , w e n n w i r das M a r g i -
na lp r inz ip kennengelern t haben. 
4. Z u v o r ve ra l l geme ine rn w i r : M a n b i e t e t an , w o v o n m a n r e l a t i v v i e l hat, u n d man 
f r a g t n a c h , w o r a n m a n rela t iv k n a p p ist. B i s h e r haben w i r dies nur v o n den P r o d u k -
tionsmöglichkeiten a b h ä n g i g gemacht . D a n e b e n spielen die Wünsche ode r Präferen-
zen eine g le ichberecht ig te R o l l e : auf sie k o m m t es genauso an . 
D i e s e r l ä u t e r n w i r z u m S c h l u ß dieses A b s c h n i t t s an H a n d eines k l e i n e n Be isp ie l s 
für die V o r t e i l e des Tausches . D i e Person A s c h ä t z t eine wei tere E i n h e i t von G u t 1 
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re la t iv w e n i g i m V e r g l e i c h zu G u t 2 u n d w ä r e berei t , zuguns ten e iner we i t e ren E i n h e i t 
v o n G u t 2 auf z w e i E i n h e i t e n des ersten G u t e s z u ve rz i ch ten . P e r s o n B dagegen m a g 
G u t 1 re la t iv zu G u t 2 sehr ge rn u n d verz ichte t auf 2 E i n h e i t e n des zwe i t en Gu te s , 
w e n n sie d a f ü r eine E i n h e i t des ers ten G u t e s b e k o m m t . 
B e i e i n e m T a u s c h v e r h ä l t n i s z w i s c h e n den be iden G ü t e r n mi t 2 :1 > r > 1: 2 gewin-
nen beide g e g e n ü b e r der A u s g a n g s s i t u a t i o n . W i e i m P r o d u k t i o n s b e i s p i e l auf die r e l a -
t iven (kompara t i ven ) V o r t e i l e , so k o m m t es h ier auf die relative ( k o m p a r a t i v e ) Wert-
s c h ä t z u n g du rch die be iden P e r s o n e n an . D i e W e r t s c h ä t z u n g zwe ie r G ü t e r w i r d als 
Subst i tu t ionsra te i n der T h e o r i e des Hausha l t s eine wicht ige R o l l e sp ie len . 
2. Das Marginalprinzip 
D a s Marginalprinzip beinhal te t , d a ß es n i c h t auf durchschni t t l i che G r ö ß e n - d u r c h -
schni t t l iche P r o d u k t i v i t ä t e n , durchschni t t l i che K o s t e n etc. - a n k o m m t , sondern das 
r icht ige K r i t e r i u m für E n t s c h e i d u n g e n in d e m V e r g l e i c h der P r o d u k t i v i t ä t e n ( z . B . ) 
zusätzlicher F a k t o r e i n h e i t e n , de r K o s t e n zusätzlicher G ü t e r e i n h e i t e n liegt. M a n nennt 
diese W e r t e marginale G r ö ß e n . Z u r E i n f ü h r u n g i n die M a r g i n a l a n a l y s e w o l l e n w i r 
e inige der ve rwende ten Begr i f fe a n h a n d eines ex t rem e infachen M o d e l l s der P r o d u k -
t ion e r l ä u t e r n u n d dabei die A r b e i t s w e i s e dieses P r inz ips anhand e infacher ö k o n o m i -
scher Entscheidungsprobleme aufze igen . 
a) Anwendung des Marginalprinzips auf zwei einfache Fragen 
W i r n e h m e n an, d a ß die Z a h l x de r p r o d u z i e r t e n M e n g e n e i n h e i t e n eines G u t e s mi t 
der Z a h l v der eingesetzten M e n g e n e i n h e i t e n eines P roduk t ions fak to r s i n der fo lgen-
den W e i s e var i ie r t ( vg l .Tabe l l e 3 ) : 
T a b e l l e 3 
(1) V 1 2 3 4 5 6 
(2) x 5 8 10 11 11,5 11,8 
(3) A x 5 3 2 1 0,5 0,3 
(4) x /v 5 4 3,33 2,75 2,3 1,97 
D e r G r e n z e r t r a g oder das G r e n z p r o d u k t e iner F a k t o r e i n h e i t ist nun definiert als A x / 
A v : die E r h ö h u n g der G ü t e r m e n g e , we lche sich aus e iner E r h ö h u n g der Faktormenge 
u m eine Einheit ergibt ; s p ä t e r w e r d e n w i r den Begr i f f der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t als den 
Anstieg d x / d v der E r t r a g s f u n k t i o n kennen l e rnen , die x als F u n k t i o n v o n v angibt . 
D e r G r e n z e r t r a g ist offensicht l ich v o n der eingesetzten M e n g e v a b h ä n g i g : die erste 
F a k t o r e i n h e i t erbr ingt 5 G ü t e r e i n h e i t e n , die zwei te 3, die dri t te 2, usw., u n d s c h l i e ß -
l ich die sechste nur noch 0,3 G ü t e r e i n h e i t e n . M a n spricht i n d iesem F a l l e v o n abneh-
menden E r t r a g s z u w ä c h s e n ode r abnehmenden G r e n z e r t r ä g e n . B e i so lchen F o r m u l i e -
rungen mein t m a n n i e , d a ß d ie e i n z e l n e n F a k t o r e n e i n h e i t e n n a c h e i n a n d e r eingesetzt 
w e r d e n oder gar die E r t r a g s e r h ö h u n g d e m E i n s a t z (etwa) der fünften F a k t o r e i n h e i t 
zuzuschre iben ist, sondern es ist i m m e r d ie E r t r a g s e r h ö h u n g gemeint , d ie sich ergibt , 
w e n n - v o n v o r n h e r e i n - statt v i e r (homogenen) F a k t o r e i n h e i t e n fünf eingesetzt 
w e r d e n . 
D a s M a r g i n a l p r i n z i p k ö n n e n w i r h i e rbe i in zwei facher W e i s e anwenden : 
(1) E i n e erste Frage betrifft das K r i t e r i u m , nach d e m m a n ü b e r die H ö h e des 
Fak tore insa tzes entscheidet , w e n n m a n die G r ö ß e v frei w ä h l e n k a n n . D a f ü r m u ß 
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m a n z u n ä c h s t wissen, w i e v i e l eine G ü t e r e i n h e i t erbr ingt und w i e v i e l e ine F a k t o r e i n -
heit kostet , mit wie hohen G ü t e r p r e i s e n p u n d Faktorpreisen q m a n zu rechnen hat. 
N e h m e n w i r an, p u n d q seien vorgegebene, v o n den p roduz ie r t en (und verkauf ten) 
G ü t e r m e n g e n u n d ebenso von den eingesetzten F a k t o r m e n g e n u n a b h ä n g i g e G r ö ß e n . 
U n t e r s t e l l e n w i r sodann für p den W e r t 10 D M und für q 5 D M . W e n n der G e w i n n 
- als D i f f e r e n z aus d e m E r l ö s px u n d d e n K o s t e n qv - max imie r t w e r d e n so l l , d a n n 
- so sieht man sofort - braucht man weder die j ewe i l igen G e s a m t w e r t e px noch e twa 
die Durchschn i t t swer t e zu bet rachten, sonde rn man m u ß sich in unse rem B e i s p i e l nur 
die m a r g i n a l e n W e r t e p A x u n d q A v ansehen ( v g l . T a b e l l e 4 ) : 
T a b e l l e 4 
(1) V 1 2 3 4 5 6 
(5) px 50 80 100 110 115 118 
(6) p A x 50 30 20 10 5 3 
(7) qv 5 10 15 20 25 30 
(8) q A v 5 5 5 5 5 5 
D a s Z a h l e n b e i s p i e l zeigt einerseits in Z e i l e (6) mit p A x den A n s t i e g des E r l ö s e s - das 
Wertgrenzprodukt; es ergibt sich als die mit d e m G ü t e r p r e i s bewerte te V e r m e h r u n g 
der P r o d u k t m e n g e , we lche durch die E r h ö h u n g der F a k t o r m e n g e u m eine E i n h e i t 
bewi rk t w i r d . Z u m V e r g l e i c h sieht man in Z e i l e (8) den dami t v e r b u n d e n e n A u f w a n d s -
oder Kos tenans t i eg : dieser b e t r ä g t be i e iner E r h ö h u n g der F a k t o r m e n g e u m e i n e 
E i n h e i t als q A v jewei l s 5 D M . M i t s teigender F a k t o r m e n g e kann der G e w i n n e r h ö h t 
we rden , solange das W e r t g r e n z p r o d u k t mindestens so groß i s t w i e der F a k t o r p r e i s , also 
für A v = 1 jewei l s p A x = q gi l t : D i e s e B e d i n g u n g ist s t r ikt er fü l l t für die ersten vier 
F a k t o r e i n h e i t e n , u n d für die fünf te F a k t o r e i n h e i t gilt das G l e i c h h e i t s z e i c h e n . S o w o h l 
für v = 4 u n d v = 5 ist der - max imale - G e w i n n gle ich 90 D M . - Z u demse lben 
Resul ta t gelangt man , w e n n man die Gütermengen a l s Bezugsgröße w ä h l t : h ie rbe i ist 
der Güterpreis mi t den j ewe i l igen Grenzkosten zu verg le ichen . F ü r A x = 1 m u ß p 
q A v se in: die G r e n z k o s t e n q A v ergeben sich nach M u l t i p l i k a t i o n m i t dem F a k t o r p r e i s 
aus der Erhöhung der F a k t o r m e n g e , we lche no twend ig ist, w e n n die produz ie r te 
G ü t e r m e n g e u m eine E i n h e i t e r h ö h t w e r d e n so l l . A l s E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n haben 
w i r somit 
entweder : für A v = 1 d ie B e d i n g u n g p A x ^ q. 
oder : für A x = 1 die B e d i n g u n g p q A v . 
Diese B e d i n g u n g e n werden in K a p i t e l 3 a u s f ü h r l i c h behandel t , dor t w e r d e n w i r sie 
i m Z u s a m m e n h a n g mit der O u t p u t - und der Inputregel n ä h e r k e n n e n l e r n e n . 
(2) E i n e zwei te Frages te l lung geht v o n e iner vorgegebenen Faktormenge aus: die 
Frage ist, w i e v i e l D M in e iner gegebenen S i tua t ion für e ine zusätzliche F a k t o r e i n h e i t 
gezahlt w e r d e n k ö n n t e n , w e n n der G ü t e r p r e i s vorgegeben ist u n d der G e w i n n auf-
r e c h t e r h a l t e n w e r d e n so l l , bez iehungsweise : w i e v i e l D M geboten w e r d e n m ü ß t e n , 
dami t auf den E i n s a t z der le tzten F a k t o r e i n h e i t v e r z i c h t e t w i r d . D i e zent ra le V a r i a b l e 
ist h ier der F a k t o r p r e i s . Setzt man i m eben behande l ten B e i s p i e l d ie (vorgegebene) 
F a k t o r m e n g e v g le ich 3, dann w ü r d e m a n auf den E i n s a t z der dr i t t en E i n h e i t nur 
dann ve rz ich ten , w e n n man d a f ü r mindes tens 20 D M - als de ren W e r t g r e n z p r o d u k t 
p A x - erhiel te bzw. w e n n der Fak to rp re i s g le ich 20 D M w ä r e ; u n d für eine weitere 
(vier te) F a k t o r e i n h e i t k ö n n t e h ö c h s t e n s de ren W e r t g r e n z p r o d u k t i n H ö h e von 
10 D M gezahlt w e r d e n . 
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b) Allokation einer Faktormenge auf zwei Prozesse 
1. B e i der B e h a n d l u n g der F rage nach den P r i n z i p i e n des E insa tzes v o n P r o d u k t i o n s -
fak toren i n verschiedenen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ( A l l o k a t i o n ) arbei ten w i r zu r E i n -
f ü h r u n g wieder mit e iner e infachen E r w e i t e r u n g des M o d e l l s u n d geben g le ichze i t ig 
e ine E i n f ü h r u n g in die S t ruk tu r eines e infachen Entscheidungsproblems. In zwe i 
versch iedenen P roduk t ionsp rozes sen k a n n das g l e i c h e G u t hergestell t w e r d e n , u n d 
die i n diesen be iden Prozessen e inse tzbaren P r o d u k t i o n s f a k t o r m e n g e n s ind insgesamt 
b e s c h r ä n k t . E i n U n t e r n e h m e r hat vo l l e In fo rma t ion u n d S icherhe i t ü b e r die i n den 
be iden P roduk t ionsp rozes sen zu e rwar t enden G ü t e r m e n g e n : diese s ind v o n den je -
wei ls eingesetzten F a k t o r m e n g e n a b h ä n g i g . D a s Z i e l sei die M a x i m i e r u n g der insge-
samt in den be iden Prozessen ers te l l ten Gütermengen. D i e G ü t e r m e n g e n aus den 
be iden Prozessen beze ichnen w i r mi t x 1 u n d x 2 (h ier oberer Index, w e i l es sich u m das 
gleiche G u t handel t ) , die dor t e ingesetzten F a k t o r m e n g e n mit v l u n d v 2 ; de ren 
S u m m e ist vorgegeben als ( h ö c h s t e n s ) v . D e r U n t e r n e h m e r w e i ß , d a ß x 1 v o n v 1 u n d x 2 
v o n v 2 a b h ä n g t , und er kennt diese be iden F u n k t i o n e n numer i sch genau: x 1 = F 1 (v 1 ) 
u n d x 2 = F 2 ( v 2 ) . A l l e anderen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n s ind i n i h r en M e n g e n konstant 
u n d b rauchen deshalb nicht a u s d r ü c k l i c h behandel t zu w e r d e n . 
D a s Entscheidungsproblem s ieht nun so aus: 
(1) D e r U n t e r n e h m e r hat eine Zielfunktion: 
zu m a x i m i e r e n ist x = x 1 -+- x 2 
(2) E r hat die B e s c h r ä n k u n g oder Nebenbedingung 
zu beachten: v 1 + v 2 v , 
und er w e i ß , w iev ie l mit d e m E i n s a t z unterschiedl icher F a k t o r m e n g e n v 1 u n d v 2 
m a x i m a l an x 1 und x 2 zu e rz ie len ist, er kennt also 
(3) die Produktionsfunktionen 1.) x ' = F ' ( v l ) und 2.) x 2 = F 2 ( v 2 ) . 
D i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n s ind B e s c h r ä n k u n g e n , welche eine l o g i s c h e Verknüp-
f u n g zwischen der Faktormengenbeschränkung und der Z i e l f u n k t i o n herstel len. 
W ü r d e n i n den be iden P roduk t ionsp rozes sen verschiedene G ü t e r mi t verschiede-
nen Pre i sen gewonnen , so w ä r e der E r l ö s E zu m a x i m i e r e n u n d man h ä t t e eine 
a l lgemeinere Z i e l f u n k t i o n 
E = p t X , + P J X : 
anstel le v o n (1) zu ve rwenden . 
2. A l s einfaches B e i s p i e l legen w i r d ie in T a b e l l e 3 wiedergegebenen W e r t e zwe ie r 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n mit ganzzah l igen F a k t o r m e n g e n zugrunde . 
D a s Z a h l e n b e i s p i e l ist wieder fast t r i v i a l , w i r v e r w e n d e n es l ed ig l i ch zur Erläute-
r u n g eines P r i n z i p s und be tonen , d a ß in der Prax is wie auch in den e igent l ichen 
P r o b l e m e n der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e solcher W e r t e auf m a n c h m a l recht ver-
T a b e l l e 5 
Produktionsfunktionen 
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) 
v 1 x1 x' A x 1 x : x : A x ' 
1 5 5 5 1 3 3 3 
-> 8 4 3 ~> 5.5 2.75 2.5 
3 10 3.33 2 3 7.5 2.5 2.0 
4 11 2.75 1 4 9 2.25 1.5 
5 11.5 2.30 0.5 5 10 2.0 1.0 
6 11.8 1.97 0.3 6 10.5 1.75 0.5 
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wicke l t e A r t u n d W e i s e ermit te l t w e r d e n m ü s s e n . O b w o h l d ie L ö s u n g dieses Z a h l e n -
beispiels ä u ß e r s t e infach ist, sol l te darauf h ingewiesen w e r d e n , d a ß h ä u f i g die A n t -
wor t z u h ö r e n ist: „ D i e F a k t o r m e n g e n so l l ten dor t eingesetzt w e r d e n , w o der E r t r a g 
(die P r o d u k t i v i t ä t ) am g r ö ß t e n is t" , u n d dami t ist dann der D u r c h s c h n i t t s e r t r a g ge-
mein t . D i e s e r Durchschn i t t se r t r ag x (wobe i x 1 = x ' / v 1 u n d x 2 = x 2 / v 2 ) ist für die 
angegebenen F a k t o r m e n g e n i m ersten P r o d u k t i o n s p r o z e ß g r ö ß e r als i m zwe i t en . E i n 
w e n i g Ü b e r l e g u n g f ü h r t j e d o c h zu d e m E r g e b n i s , d a ß b e i d e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
genutzt we rden so l l ten , solange v mindestens g le ich 3 ist. E i n e systematische Lösung 
des P r o b l e m s oper ier t w iede r mit den Grenzerträgen ode r m a r g i n a l e n Erträgen. D i e 
be iden in T a b e l l e 5 angegebenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n haben die wich t ige E i g e n -
schaft, d a ß d u r c h w e g a b n e h m b a r e Grenzerträge vo r l i egen : mi t d e m M e h r e i n s a t z v o n v 
w i r d A x i m m e r k l e i n e r - vg l . die Spa l ten (1.4) u n d (2.4) in T a b e l l e 5. 
Z u der O p t i m a l l ö s u n g dieses P r o b l e m s k a n n man bei a b n e h m e n d e n G r e n z e r t r ä g e n 
dadurch gelangen, d a ß man jewei l s die G r e n z e r t r ä g e z u n e h m e n d e r F a k t o r m e n g e n in 
be iden Prozessen abliest und mi te inander vergleicht . So w ü r d e die erste F a k t o r -
einhei t i m P r o z e ß N r . 1 (mi t A x 1 = 5 ) , d ie zwei te und d ie dr i t te F a k t o r e i n h e i t in N r . 1 
und N r . 2 (da dann A x 1 = A x " = 3) , die vier te E i n h e i t in N r . 2 (mit A x 2 = 2.5) usw. 
eingesetzt. W ü r d e m a n mit v = 6 bei e iner be l i eb igen A u f t e i l u n g , e twa v ! = 6, v" = 0 
mit x = 11,8 beg innen , h ä t t e man - ana log zu der U m v e r t e i l u n g der A r b e i t s s t u n d e n 
zwischen den be iden ( in E 1 b) betrachteten G ü t e r n - zu fragen, ob eine g le ichze i t ige 
V e r m i n d e r u n g von v 1 und E r h ö h u n g v o n v 2 u m eine E i n h e i t eine N e t t o - V e r b e s s e r u n g 
e rb r ingen k a n n . D a für die erste F a k t o r e i n h e i t i m zwei ten P r o z e ß A x 2 = 3 u n d für die 
sechste Fak to re inhe i t A x " = 0.3 gi l t , b e t r ä g t die N e t t o e r h ö h u n g v o n x h i e r 2 .7, u n d 
zwar v o n 11.8 auf 14.5. I m n ä c h s t e n Schri t t (be i v 2 = 2, v 1 = 4) w ü r d e m a n 2.5 — 0.5 
= 2.0 h i n z u g e w i n n e n u n d i m letz ten h ie r s i nnvo l l en Schri t t n o c h e i n m a l 2.0 — 1 = 
1.0. E i n wei te rer Schr i t t w ü r d e netto 1.5 — 2 = —0.5, also e ine V e r m i n d e r u n g der 
P r o d u k t m e n g e , e rgeben. - E i n A u s g l e i c h der Durchschnittserträge f ü h r t nicht z u m 
M a x i m u m . So s ind bei v 1 = 4 u n d v 2 = 2 die D u r c h s c h n i t t s e r t r ä g e g le ich h o c h 
( n ä m l i c h 2 .75) , der Gesamte r t r ag (16.5) b le ibt unter d e m m a x i m a l m ö g l i c h e n W e r t . 
3. P r o b l e m e dieses Typs lassen sich in der fo lgenden Weise graphisch dars te l len (vgl . 
A b b . 13) . In A b b i l d u n g 13 a haben w i r die B e s c h r ä n k u n g (2) h ins i ch t l i ch der F a k t o r -
menge v: sie gibt für v = 6 die jewei l s m a x i m a l m ö g l i c h e A u f t e i l u n g auf die be iden 
Produkt ionsprozesse an : v ' + v 2 ^=6, w o b e i negative F a k t o r m e n g e n ausgeschlossen 
s ind . F ü r P u n k t e auf der e ingeze ichneten G e r a d e n gilt das G l e i c h h e i t s z e i c h e n . W e n n 
nicht die gesamte M e n g e eingesetzt w ü r d e , b e f ä n d e n w i r uns l inks un te rha lb der 
G e r a d e n . Sie hat e inen A n s t i e g von 4 5 ° ( ihr Tangens ist g le ich minus e ins) , w e i l jede 
E r h ö h u n g v o n v 1 zu e iner g l e i c h h o h e n V e r m i n d e r u n g von v 2 f ü h r e n m u ß . 
D i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n (3) x 1 = F 1 (v 1 ) und x 2 = F 2 (v 2 ) s ind in A b b i l d u n g 13 b) 
u n d 13 c) wiedergegeben , unter A n d e u t u n g der j ewe i l igen m a x i m a l e n E i n s a t z m e n g e n 
in H ö h e von 6. E s sei h ier — als eine V o r ü b u n g für s p ä t e r - angedeutet , d a ß die 
B e s c h r ä n k u n g u n d die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n leicht in e i n e m D i a g r a m m z u s a m m e n -
g e f a ß t we rden k ö n n e n ( A b b . 1 3 d ) , i n d e m die F a k t o r m e n g e n aus A b b i l d u n g 1 3 a 
nach unten und l inks aufgetragen u n d die d a z u g e h ö r i g e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n aus 
den A b b i l d u n g e n 13 b u n d c i m v ier ten u n d zwe i t en Q u a d r a n t e n abgebi ldet w e r d e n 
( A b b . 1 3 b gedreht u n d A b b . 13c gespiegel t ) . D i e B e w e g u n g e n auf der G e r a d e n i m 
3. Q u a d r a n t e n f ü h r e n ü b e r entsprechende (e inander entgegengesetzte) V e r ä n d e r u n -
gen i m 2. u n d 4. Q u a d r a n t e n : D i e bei versch iedenen A u f t e i l u n g e n der F a k t o r m e n g e 
auf die be iden Prozesse jewei l s m a x i m a l m ö g l i c h e n A u s b r i n g u n g s m e n g e n liest man 
sodann i m ersten Q u a d r a n t e n ab. Sie l iegen auf der Transformationsfunktion T F als 
d e m geometrischen Ort aller m ö g l i c h e n Mengenkombinationen der beiden G ü t e r 
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bzw. h ier der in den be iden Prozessen hergestel l ten M e n g e n dieses G u t e s aufgrund 
untersch ied l icher A u f t e i l u n g e n v o n v auf v 1 u n d v 2 (vg l . auch K a p i t e l 3 u n d 5) . 
M a n k a n n diese Z u s a m m e n h ä n g e auch so aufschre iben , w e n n man die (paa rwe i -
sen) A u f t e i l u n g e n der F a k t o r m e n g e ( in der fo lgenden obe ren Z e i l e ) den m ö g l i c h e n 
G ü t e r m e n g e n - K o m b i n a t i o n e n aus T a b e l l e 5 g e g e n ü b e r s t e l l t (untere Z e i l e ) und dabe i 
v = 6 zugrunde gelegt: 
( v ' ; v 2 ) = { ( 6 ; 0 ) , ( 5 ; 1), (4 ; 2 ) , (3 ; 3 ) , (2 ; 4 ) , ( 1 ; 5 ) , ( 0 ; 6 ) } 
( x ' ; x 2 ) = { ( 1 1 . 8 ; 0 ) , ( 11 .5 ; 3 ) , ( 1 1 ; 5.5) , (10 ; 7 .5) , (8 ; 9 ) , ( 5 ; 10) , (0 ; 10.5)} 
D i e W e r t e auf der rechten Seite der zwe i t en G l e i c h u n g kennze i chnen die P u n k t e der 
e r w ä h n t e n T rans fo rma t ions funk t ion . 
D i e max ima le S u m m e liest s ich h ier le icht ab als 10 + 7.5, mi t v 1 = 3 u n d v 2 = 3. 
In A b b i l d u n g 13 (d) findet m a n die m a x i m a l e A u s b r i n g u n g s m e n g e , i n d e m m a n i m 
ersten Q u a d r a n t e n auf eine m ö g l i c h s t weit rechts a u ß e n l iegende G e r a d e mit e inem 
A n s t i e g von minus eins zu gelangen sucht, die die T r a n s f o r m a t i o n s k u r v e T F (gerade 
noch) b e r ü h r t . D i e s w i r d in den K a p i t e l n III und V wei te r a u s g e f ü h r t . 
4. D i e O p t i m a l l ö s u n g zeichnet sich du rch den Ausgleich der G r e n z e r t r ä g e oder -
a l lgemeiner bei U n t e i l b a r k e i t - du rch e inen möglichst w e i t g e h e n d e n A u s g l e i c h der 
G r e n z e r t r ä g e aus: B e i v o l l s t ä n d i g e r T e i l b a r k e i t der F a k t o r e n sol l ten die A b l e i t u n g e n 
der be iden F u n k t i o n e n , also de ren G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n , g le ich se in: 
d v 1 ~ d v 2 
Versch i edene V a r i a n t e n der mit d i e sem B e i s p i e l angedeuteten Marginalanalyse spie-
len in d iesem B u c h die entscheidende R o l l e bei der B e s t i m m u n g der in versch iedenen 
P roduk t ionsp rozes sen eingesetzten F a k t o r e n u n d p roduz ie r t en G ü t e r wie auch bei 
der A n a l y s e des Ve rha l t ens der K o n s u m e n t e n . Immer wieder geht es u m den A u s -
gle ich marg ina le r G r ö ß e n und dami t d ie A n w e n d u n g des Ä q u i - M a r g i n a l p r i n z i p s . 
c) Komparativer Vorteil: eine Erweiterung des Beispiels 
B e i der B e h a n d l u n g der k o m p a r a t i v e n V o r t e i l e hatten w i r schon M a r g i n a l b e t r a c h -
tungen angestellt , als w i r e r w ä h n t e n , d a ß eine z u s ä t z l i c h e U m o r i e n t i e r u n g des A r -
b e i t s k r ä f t e e i n s a t z e s m ö g l i c h e r w e i s e i m m e r k le ine r werdende z u s ä t z l i c h e (marginale) 
V o r t e i l e bringt. W i r w o l l e n jene Ü b e r l e g u n g e n nun in fo lgender W e i s e w e i t e r f ü h r e n . 
W e n n d e m B e i s p i e l der Tabe l l e 2 d u r c h w e g abnehmende G r e n z e r t r ä g e zugrunde l i e -
gen, d a n n treten bei der M e h r p r o d u k t i o n des G u t e s 2 in A u n d des G u t e s 1 in B 
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abnehmende G r e n z e r t r ä g e auf, u n d dies geht - be i g e r i n g e r e r P r o d u k t i o n der j e w e i l i -
gen anderen G ü t e r - mit e iner Erhöhung der G r e n z e r t r ä g e dieser ande ren G ü t e r 
e inher . 
1. W i r hat ten in L a n d A mit G r e n z e r t r ä g e n (der jewei ls 100 A r b e i t s t a g e ) v o n 8 u n d 12 
G ü t e r e i n h e i t e n begonnen : In A n w e n d u n g dieser Ü b e r l e g u n g e n w ü r d e n w i r mi t stei-
genden W e r t e n x A u n d f a l l e n d e n x A möglicherweise ba ld G r e n z e r t r ä g e v o n 9 u n d 11 , 
dann 10 und 10 und sch l i eß l i ch 11 und 9 G ü t e r e i n h e i t e n e rha l ten , und für L a n d B 
w ü r d e n sich die G r e n z e r t r ä g e von 4 u n d 2 G ü t e r e i n h e i t e n möglicherweise ü b e r die 
G r ö ß e n 3.7 und 2.2, 3.4 und 2.4 nach 3.1 und 2.6 h in bewegen . D i e m a r g i n a l e n 
Produktivitätsrelationen k ö n n t e n sich dami t e twa so e n t w i c k e l n : 
j t A : 8 /12 -> 9/11 - * 10/10 -> 11/9 « 1 . 2 
j i B 4 /2 -> 3 .7 /2 .2 — 3.4/2.4 — 3 .1 /2 .6=- 1.2 
N a c h e iner solchen V e r s c h i e b u n g der P r o d u k t i o n zu den G ü t e r n mit den k o m p a r a t i -
ven V o r t e i l e n h in w ä r e n die marg ina len P r o d u k t i v i t ä t s r e l a t i o n e n wiede r ausgegl ichen 
und damit w ä r e eine w e i t e r g e h e n d e Spez ia l i s i e rung nicht mehr l o h n e n d . A u c h die zu 
A n f a n g weniger p r o d u k t i v e n B r a n c h e n w ü r d e n - wie auch in der R e a l i t ä t beobacht -
bar - nicht völ l ig e ingehen . In d iesem numer i schen B e i s p i e l w ä r e z u m S c h l u ß j t A = jt" 
u n d dami t w ä r e auch die P re i s re la t ion p 2 / p , = 1.2. D a s L o h n n i v e a u w ä r e i n B wei te r 
b e t r ä c h t l i c h n iedr iger als in A , u n d es w ü r d e n beide G ü t e r j ewe i l s i n b e i d e n L ä n d e r n 
g le ich teuer sein . D a s G a n z e setzt - wie schon mehrfach e r w ä h n t - w iede r eine 
M a r k t r ä u m u n g voraus , bei der jewei ls E x p o r t a n g e b o t u n d Impor tnachf rage g le ich 
s ind . 
2. Z u m S c h l u ß dieser Be t rach tungen keh ren w i r zu den oben ( in A b s c h n i t t C . 3 ) 
e r w ä h n t e n A l t e r n a t i v e n z u r ü c k (vgl . auch A b b i l d u n g 2 a). W i r hat ten schon die Rate 
der T rans fo rm a t ion und die T rans fo rma t ions funk t ion definier t , du rch welche jewei ls 
P roduk t ionsa l t e rna t iven beschr ieben wurden . B e i der B e h a n d l u n g des k o m p a r a t i v e n 
V o r t e i l s hatten w i r solche A l t e r n a t i v e n dadurch angegeben, d a ß d u r c h den alter-
nat iven E i n s a t z v o n 50 A r b e i t s t a g e n in A entweder 8 E i n h e i t e n des ersten 
oder 12 E i n h e i t e n des zwe i t en G u t e s erstellt w e r d e n k ö n n e n . Somi t bewegen w i r uns 
bei d iesem V e r g l e i c h zwischen zwei P u n k t e n e iner T r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n (wie P ! 
und P 2 i n A b b i l d u n g 2 a), und die R e l a t i o n 8: 12 gibt die G r e n z r a t e der T r a n s f o r m a -
t i o n zwischen den be iden G ü t e r n für d i e A u s g a n g s s i t u a t i o n dieses L a n d e s an . W i r ha-
ben gesehen, d a ß sich diese G r e n z r a t e der T r a n s f o r m a t i o n zumindes t be i a b n e h m e n d e n 
G r e n z e r t r ä g e n laufend ä n d e r t : mit den o b e n angegebenen W e r t e n für J I a u n d n u 
haben w i r g le ichze i t ig G r e n z r a t e n der T r a n s f o r m a t i o n gemessen. D i e gesamte 
Trans fo rma t ions funk t ion e r h ä l t man, wenn m a n die d a z u g e h ö r i g e n (absoluten) M e n -
gen der be iden G ü t e r e r f a ß t und so s ä m t l i c h e m ö g l i c h e n G ü t e r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n 
der G ü t e r ermit tel t - von der v o l l s t ä n d i g e n Spez ia l i s i e rung auf die P r o d u k t i o n des 
e inen bis h in zur Spez ia l i s i e rung auf die P r o d u k t i o n des anderen G u t e s . D i e g ü n s t i g -
ste A r t der A r b e i t s t e i l u n g ist dadurch charakter i s ier t , d a ß - bei d i e sem T y p der 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n - die G r e n z r a t e n der T r a n s f o r m a t i o n bei den be iden W i r t -
schaftseinheiten g le ich s ind . 
A n h a n d zweier etwas a u s f ü h r l i c h e r behandel te r Be i sp ie le für die P r o d u k t i o n und 
den Tausch haben w i r somit einige wicht ige Frages te l lungen , M o d e l l a n s ä t z e , m ö g -
liche B e w e g u n g e n zu besseren L ö s u n g e n h i n sowie Eigenschaf ten der j ewe i l igen 
g ü n s t i g s t e n L ö s u n g kennengelern t , welche alle in i m m e r w iede r mod i f i z i e r t e r F o r m 
in d iesem B u c h h ä u f i g w i e d e r k e h r e n . 
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F. Zum weiteren Aufbau des Buches 
E i n zentrales A n l i e g e n dieses B u c h e s besteht da r in , die W i r k u n g s w e i s e v o n m i k r o -
ö k o n o m i s c h e n T o t a l m o d e l l e n v e r s t ä n d l i c h z u machen , mit denen sozusagen aus der 
Voge lpe r spek t i ve das V e r h a l t e n der v i e l en e inze lnen Wir tschaf tssubjekte und ihr 
ü b e r M ä r k t e vermit te l tes Z u s a m m e n w i r k e n dargestel l t w i r d . In unseren T o t a l m o d e l -
len unterscheiden wi r , je nach V e r w e n d u n g der dort gehande l ten W a r e , zwei A r t e n 
von M ä r k t e n : G ü t e r m ä r k t e u n d F a k t o r m ä r k t e ; M ä r k t e für Z w i s c h e n p r o d u k t e k o m -
men also nicht vor . D i e Hausha l t e b ie ten auf den F a k t o r m ä r k t e n P r o d u k t i o n s f a k t o -
ren an, vor a l l em A r b e i t , u n d sie bez iehen aus d e m V e r k a u f dieser F a k t o r e n ihr 
E i n k o m m e n , oder wenigstens e inen T e i l ihres E i n k o m m e n s . Z u g l e i c h fragen die 
Hausha l te auf den G ü t e r m ä r k t e n K o n s u m g ü t e r nach, die sie aus i h r em E i n k o m m e n 
bezahlen . D i e U n t e r n e h m u n g e n ihrerseits p r o d u z i e r e n K o n s u m g ü t e r und b ie ten sie 
auf den G ü t e r m ä r k t e n an, die E i n n a h m e n aus den G ü t e r v e r k ä u f e n s ind ihr E r l ö s . 
D a m i t sie ü b e r h a u p t p r o d u z i e r e n k ö n n e n , b e n ö t i g e n sie P roduk t i ons f ak to r en , welche 
sie auf den F a k t o r m ä r k t e n nachfragen und aus d e m E r l ö s bezah len ; in der R e g e l 
bleibt ihnen nach diesen T r a n s a k t i o n e n e in G e w i n n . In unseren M o d e l l e n s c h ü t t e n sie 
diesen G e w i n n v o l l s t ä n d i g an d ie H a u s h a l t e aus, er w i r d zu e i n e m wei te ren B e s t a n d -
tei l v o n deren E i n k o m m e n . 
D a m i t s ind in g roben Z ü g e n die W a r e n s t r ö m e und die G e l d s t r ö m e beschr ieben, die 
in unseren M o d e l l e n f l i eßen . E s f l ießt d a r i n aber noch eine andere A r t v o n S t r ö m e n , 
die für das V e r s t ä n d n i s ihrer F u n k t i o n s w e i s e w ich t ig ist: I n f o r m a t i o n s s t r ö m e . E s 
f l i eßen n ä m l i c h Preis-Informationen v o n den M ä r k t e n zu d e n Wir t schaf t ssubjekten 
und Mercget t -Informationen v o n den Wir t schaf t ssub jek ten zu d e n M ä r k t e n . A u f je -
d e m G ü t e r m a r k t w i r d eine G ü t e r a r t gehandel t , auf j e d e m F a k t o r m a r k t eine F a k t o r -
art, und jede A r t v o n G ü t e r n u n d F a k t o r e n hat e inen Pre is . D i e In fo rma t ion ü b e r 
dieses Sys tem von Pre isen steht n u n a l l en H a u s h a l t e n u n d U n t e r n e h m u n g e n zur 
V e r f ü g u n g und bi ldet für sie die G r u n d l a g e ihrer E n t s c h e i d u n g ü b e r die M e n g e n v o n 
G ü t e r n und F a k t o r e n , die sie auf den j ewe i l igen M ä r k t e n anbie ten bzw. nachfragen 
w o l l e n . D i e In format ionen ü b e r diese Nachf rage- und A n g e b o t s - M e n g e n treffen 
dann auf den M ä r k t e n z u s a m m e n , und dort entscheidet s ich, ob der jewei l ige M a r k t 
im G l e i c h g e w i c h t ist, d . h . ob die insgesamt angebotene M e n g e und die insgesamt 
nachgefragte M e n g e dieser W a r e ü b e r e i n s t i m m e n . 
D i e M o d e l l e in d iesem B u c h s ind durchwegs statisch und nicht dynamisch . In e inem 
dynamischen M o d e l l w ü r d e der W i r t s c h a f t s p r o z e ß als eine zei t l iche A b f o l g e v o n 
untere inander z u s a m m e n h ä n g e n d e n Ere ign i s sen dargestell t , ä h n l i c h wie in e inem 
K i n o - F i l m : e in statisches M o d e l l g le icht d e m g e g e n ü b e r eher e iner ( M o m e n t - ) A u f -
nahme einer besonderen A r t v o n R u h e z u s t a n d des Wir tschaf tsprozesses , in d e m zwar 
alles f l i eß t , aber alle S t r ö m e kons tan te Wasse rmengen t ranspor t ie ren . M a n k a n n sich 
e twa vors te l l en , d a ß e in statisches M o d e l l s ich auf eine e inzige , ,Wi r t scha f t spe r iode" 
bezieht , w o b e i a l lerdings offen b le ib t , wie lang eine solche P e r i o d e k o n k r e t sein so l l . 
D ie se B e s c h r ä n k u n g auf die „ G e g e n w a r t " d r ü c k t sich auch i n den V e r h a l t e n s - A n -
n a h m e n aus, die w i r ü b e r die Wir t schaf t s sub jek te treffen. Z u m B e i s p i e l haben w i r für 
unsere M o d e l l - H a u s h a l t e n icht die M ö g l i c h k e i t der Z u k u n f t s - V o r s o r g e vorgesehen , 
was zu r F o l g e hat, das unsere H a u s h a l t e nicht sparen, sonde rn ih r ganzes E i n k o m m e n 
für K o n s u m g ü t e r ausgeben. E b e n s o geht der P l a n u n g s - H o r i z o n t unserer M o d e l l -
U n t e r n e h m u n g e n ü b e r die e ine Wir t schaf t spe r iode nicht h inaus , so d a ß sie ke ine 
V e r a n l a s s u n g haben , ihre p r o d u k t i v e n A n l a g e n du rch den K a u f v o n I n v e s t i t i o n s g ü -
tern z u e rwei te rn . 
In den zwei fo lgenden K a p i t e l n s te l len w i r z u n ä c h s t die be iden T y p e n v o n W i r t -
schaftssubjekten vor , die in unseren T o t a l m o d e l l e n v o r k o m m e n : Hausha l t e ( K a p i t e l 
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II) und U n t e r n e h m u n g e n ( K a p i t e l III) . Z u m T e i l gehen w i r dabe i weit ü b e r das 
hinaus, was z u m V e r s t ä n d n i s des to ta len G l e i c h g e w i c h t s n ö t i g w ä r e ; insbesondere in 
K a p i t e l III f ü h r e n w i r in eine F ü l l e v o n P rob l ems te l l ungen (und deren L ö s u n g e n ) e in , 
mit denen eine U n t e r n e h m u n g konfront ier t sein kann . In K a p i t e l I V w i r d d a n n der 
M a r k t als Ins t i tu t ion zur V e r m i t t l u n g v o n Wir t schaf t sbez iehungen zwi schen W i r t -
schaftssubjekten e i n g e f ü h r t , u n d es w e r d e n P r o b l e m e e iner kons i s ten ten A g g r e g a t i o n 
v o n A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e p l ä n e n besprochen und an H a n d v o n T o t a l m o d e l l e n 
Fragen eines a l lgemeinen m i k r o ö k o n o m i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s untersucht ; das K a p i t e l 
e n t h ä l t auch eine E i n f ü h r u n g in die Ung le i chgewich t s theo r i e u n d br ingt B e i s p i e l e 
e iner dynamischen A n a l y s e . In K a p i t e l V s c h l i e ß l i c h w i r d der M a r k t - M e c h a n i s m u s 
der v o l l s t ä n d i g e n K o n k u r r e n z daraufhin untersucht , ob das d u r c h i h n h e r b e i g e f ü h r t e 
E r g e b n i s des Wirtschaf tsprozesses „ g u t " ist, o d e r ob - i m R a h m e n der gegebenen 
M o d e l l s t r u k t u r - ob jek t iv bessere Ergebnisse denkba r s ind . 
Z u r E r k l ä r u n g u n d E r l ä u t e r u n g der M o d e l l e wenden w i r auch in den fo lgenden 
K a p i t e l n , u m den p e r s ö n l i c h e n B e g a b u n g e n u n d N e i g u n g e n der L e s e r en tgegenzu-
k o m m e n , mit den ve rba len Besch re ibungen nebene inander graphische D a r s t e l l u n g e n 
und mathemat ische A b l e i t u n g e n an. 
Kapitel II 
Theorie des Haushalts 
A. Einleitung 
In d iesem K a p i t e l b e s c h ä f t i g e n w i r uns mit den wir tschaf t l ichen En t sche idungen , oder 
genauer: mit e inem T e i l der wi r t schaf t l i chen En t sche idungen des Hausha l t s . W i r 
betrachten den Hausha l t ganz u n a b h ä n g i g davon , aus wie v ie len Pe r sonen er bestehen 
mag, als eine E i n h e i t , d . h . als e in mit e i n e m e inhe i t l i chen W i l l e n ausgestattetes und 
zu e inhe i t l i chem H a n d e l n b e f ä h i g t e s Wir t schaf t ssubjekt ; u m dies n a c h d r ü c k l i c h zu 
be tonen, werden wi r den Hausha l t auch als K o n s u m e n t e n beze ichnen . 
D e r Haushalt ist ein Wirtschaf tssubjekt , das B e d ü r f n i s s e hat. die es durch den K o n -
sum von G ü t e r n befriedigen kann . D i e G ü t e r m u ß er a u f den G ü t e r m ä r k t e n nachfra-
gen und da fü r einen Preis entr ichten. D e r E r w e r b von K o n s u m g ü t e r n setzt also voraus, 
d a ß der Haushalt ü b e r f inanzie l le M i t t e l ve r füg t ; da diese nicht unbegrenzt s ind , ist 
der Haushalt auch in H i n b l i c k a u f seine M ö g l i c h k e i t e n , G ü t e r z u erwerben und z u 
konsumieren , B e s c h r ä n k u n g e n unterworfen. Das zentrale En t sche idungsprob lem des 
Haushalts besteht somit dar in , z u bes t immen, we lche G ü t e r er in we lchen M e n g e n 
z u K o n s u m z w e c k e n nachfragen w i l l . D i e En t sche idung d a r ü b e r h ä n g t bei gegebenen 
f inanzie l len M i t t e l n z u m einen v o n seinen B e d ü r f n i s s e n ab, z u m anderen aber auch 
davon , welches Ur t e i l der Haushal t s i ch d a r ü b e r gebildet hat, ob und w i e gut die 
e inze lnen K o n s u m g ü t e r dazu geeignet s ind , seine B e d ü r f n i s s e z u befr iedigen. W i r 
werden nicht untersuchen, w o r i n diese B e d ü r f n i s s e bestehen und w i e sie zustande 
k o m m e n ; w i r werden auch nicht der Frage nachgehen, w ie der Haushal t die Informa-
t ionen gewinnt und verarbeitet, a u f die er s ich bei der Beu r t e i l ung der G ü t e r s tü tz t . 
W i r gehen v i e lmehr einfach davon aus, d a ß der Haushalt au f der Grund lage bes t imm-
ter B e d ü r f n i s s e und einer bes t immten Beur t e i lung der G ü t e r in H i n b l i c k au f ihre E i g -
nung zur Bef r i ed igung seiner B e d ü r f n i s s e K o n s u m w ü n s c h e en twicke l t , die er s ich i m 
Rahmen der i hm zur V e r f ü g u n g stehenden M i t t e l so weit w i e m ö g l i c h zu e r fü l l en 
sucht. 
D i e M i t t e l z u m Erwerb von K o n s u m g ü t e r n beschafft s ich der Haushalt in der Rege l 
dadurch, d a ß er als Besi tzer von Produkt ionsfaktoren Faktorleistungen an Unterneh-
mungen verkauft und da fü r e in H i n k o m m e n bezieht. Dabe i handelt es s ich vor a l l em 
um die Arbei t s le i s tungen des Haushal ts . A l s Bes i tzer seiner Arbei tskraf t oder seines 
A r b e i t s v e r m ö g e n s ü b e r l ä ß t der Haushal t die N u t z u n g dieses Produkt ionsfaktors einer 
Unte rnehmung; als Entgelt für den V e r k a u f seiner Arbe i t s l e i s tung bezieht er v o n der 
Unte rnehmung ein A r b e i t s e i n k o m m e n . 
D e r V e r k a u f von Arbe i t s l e i s t ungen ist für den Hausha l t zwar h ä u f i g die wicht igste , 
aber nicht i m m e r die einzige E i n k o m m e n s q u e l l e : V i e l e Hausha l t e s ind auch E i g e n t ü -
mer der P roduk t ions f ak to ren B o d e n und K a p i t a l - unter K a p i t a l verstehen wi r h ier 
alle langlebigen p roduz ie r t en P r o d u k t i o n s m i t t e l - , und als En tge l t für den V e r k a u f 
der Le i s tungen dieser P r o d u k t i o n s f a k t o r e n bez iehen die Hausha l t e e in B e s i t z e i n k o m -
men in F o r m von Pacht- und Z i n s e i n n a h m e n . Be t r ach ten Sie z . B . e inen Hausha l t , der 
E i g e n t ü m e r eines G r u n d s t ü c k s ist; verpachtet er das G r u n d s t ü c k an eine U n t e r n e h -
m u n g , so e r h ä l t er als Entge l t für die L e i s t u n g des P roduk t ions fak to r s B o d e n v o n der 
U n t e r n e h m u n g den vere inbar ten Pachtbe t rag . B e i den P r o d u k t i o n s f a k t o r e n B o d e n 
und K a p i t a l ist zu beachten, d a ß diese sich jur is t i sch gesehen h ä u f i g nicht i m Bes i t z 
von Hausha l t en , sondern von U n t e r n e h m u n g e n be f inden ; in wir tschafts theoret ischer 
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Bet rachtungsweise s ind j e d o c h alle diese P r o d u k t i o n s f a k t o r e n E i g e n t u m v o n H a u s -
hal ten. 
N e b e n dem A r b e i t s - und dem B e s i t z e i n k o m m e n bi ldet die dritte E i n k o m m e n s q u e l l e 
der Haushal te s c h l i e ß l i c h der sog. Un te rnehmergewinn ; diesen kann e in Hausha l t er-
z ie l en , wenn er selbst unternehmerisch akt iv w i r d . D e r Unternehmergewinn w i r d 
m a n c h m a l als Entgel t für e inen weiteren spez ie l len Produkt ionsfaktor , n ä m l i c h d ie 
„ U n t e r n e h m e r l e i s t u n g " , interpretiert. G a n z i n A n a l o g i e dazu , d a ß die E r z i e l u n g v o n 
A r b e i t s e i n k o m m e n e in A r b e i t s v e r m ö g e n und die E r z i e l u n g v o n B e s i t z e i n k o m m e n e in 
E i g e n t u m an sach l i chem P r o d u k t i v v e r m ö g e n voraussetzen, ist in dieser Interpretation 
für die E r z i e l u n g eines Unte rnehmergewinns Vorausse t zung , d a ß der Haushal t e in 
best immtes V e r m ö g e n hat, das man als „ u n t e r n e h m e r i s c h e F ä h i g k e i t " oder „ u n t e r n e h -
merisches Ta len t " beze ichnen k ö n n t e . F r e i l i c h besteht z w i s c h e n A r b e i t s - und B e s i t z -
e i n k o m m e n einerseits und E i n k o m m e n in F o r m v o n U n t e r n e h m e r g e w i n n andererseits 
ein wesent l icher Unte rsch ied . D i e Le is tungen der Produkt ionsfaktoren A r b e i t , B o d e n 
und K a p i t a l , die a u f den F a k t o r m ä r k t e n angeboten und nachgefragt werden , haben 
einen Preis , und das A r b e i t s - und B e s i t z e i n k o m m e n , das e in Haushal t bezieht , h ä n g t 
v o n den geltenden Preisen und den Fak tormengen ab, die er an Un te rnehmungen 
verkauft. D a die A b g a b e dieser Faktor le is tungen i m a l lgemeinen a u f der G r u n d l a g e 
eines Ver t rages z w i s c h e n K ä u f e r und V e r k ä u f e r abgewicke l t w i r d , bezeichnet man 
Arbe i t s - und B e s i t z e i n k o m m e n als Kontrakteinkommen. F ü r die U n t e r n e h m e r l e i -
stung gibt es dagegen weder einen M a r k t noch einen Preis - der U n t e r n e h m e r g e w i n n 
ist eine R e s i d u a l g r ö ß e , n ä m l i c h die Di f fe renz z w i s c h e n dem E r l ö s aus dem V e r k a u f 
der von der Un te rnehmung produzier ten G ü t e r u n d den K o s t e n der bei der P r o d u k t i o n 
dieser G ü t e r verbrauchten Faktormengen . D e r Un te rnehmergewinn w i r d daher auch 
als Residualeinkommen bezeichnet . 
D e r Hausha l t m u ß nun wir tschaft l iche D i s p o s i t i o n e n d a r ü b e r treffen, in w e l c h e r 
We i se und in w e l c h e m U m f a n g er sich das z u m E r w e r b von K o n s u m g ü t e r n n o t w e n -
dige E i n k o m m e n beschaffen w i l l . D i e F l ö h e des A r b e i t s e i n k o m m e n s , das e in H a u s -
halt für eine bes t immte Arbe i t s l e i s t ung in der G ü t e r p r o d u k t i o n bezieht , h ä n g t bei 
gegebenem L o h n s a t z v o n der M e n g e der e rbrach ten A r b e i t s l e i s t u n g e n ab ; dabei w i r d 
die M e n g e an Arbe i t s l e i s tungen für g e w ö h n l i c h in Z e i t e i n h e i t e n gemessen. K a n n der 
Hausha l t zwischen versch iedenen A r b e i t s z e i t e n w ä h l e n ( z . B . T e i l z e i t - oder V o l l z e i t -
b e s c h ä f t i g u n g ) , so m u ß er eine En t s che idung ü b e r die M e n g e der v o n i h m angebote -
nen Arbe i t s l e i s tungen , ode r k ü r z e r : ü b e r die H ö h e seines Arbe i t s angebo t s , treffen. 
V e r f ü g t der Hausha l t ü b e r mehrere v o n den U n t e r n e h m u n g e n nachgefragte A r b e i t s -
qua l i f i ka t i onen , so m u ß er auch entscheiden, welche speziel le A r b e i t s l e i s t u n g er 
e rbr ingen w i l l . Sofern unterschiedl iche Arbe i t s l e i s t ungen un te rsch ied l ich ent lohnt 
werden , b e e i n f l u ß t auch diese E n t s c h e i d u n g die H ö h e des A r b e i t s e i n k o m m e n s . 
D i e ö k o n o m i s c h e n Di spos i t i onen , die a u f die E r z i e l u n g v o n A r b e i t s e i n k o m m e n 
gerichtet s ind, b e s c h r ä n k e n s ich keineswegs a u f Entsche idungen d a r ü b e r , we lche A r -
beitsleistungen in w e l c h e m U m f a n g der Haushal t bei gegebenen A r b e i t s v e r m ö g e n 
anbieten w i l l . Das A r b e i t s v e r m ö g e n des Haushal ts ist v i e l m e h r selbst ke ine naturgege-
bene, u n v e r ä n d e r l i c h e G r ö ß e ; n i emand k o m m t als Schlosser oder B a n k k a u f m a n n a u f 
die We l t . D i e wir tschaf t l ichen Entscheidungen des Haushal ts in H i n b l i c k a u f sein 
A r b e i t s v e r m ö g e n s ind i m wesent l ichen Entsche idungen ü b e r die A r t der schu l i schen 
und beruf l ichen A u s b i l d u n g , aber auch z . B . D i spos i t i onen , die die Gesundhe i t svor -
sorge betreffen, denn der Gesundhei t szus tand des Haushal ts bes t immt sein Arbe i t sve r -
m ö g e n und damit die M ö g l i c h k e i t e n der E r z i e l u n g v o n A r b e i t s e i n k o m m e n mit . So lche 
Entsche idungen lassen s ich auch als Invest i t ionen in das Humankapita l des Haus -
halts interpretieren. 
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In bezug auf die E r z i e l u n g v o n B e s i t z e i n k o m m e n m u ß der Haushal t entscheiden, 
we lchen V e r m ö g e n s b e s t a n d er z u hal ten w ü n s c h t ; bei gegebenen Preisen für die N u t -
zung der Produkt ionsfaktoren B o d e n u n d K a p i t a l kann der Haushal t e in um so h ö h e r e s 
B e s i t z e i n k o m m e n erz ie len , je g r ö ß e r der in se inem E i g e n t u m bef indl iche Bes tand an 
sach l i chem P r o d u k t i v v e r m ö g e n ist. D a r ü b e r hinaus m u ß der Haushal t auch entschei-
den, in we lche r F o r m er sein V e r m ö g e n z u halten w ü n s c h t , denn der Haushal t ist 
mit einer Re ihe alternativer A n l a g e m ö g l i c h k e i t e n konfrontiert - denken S ie e twa an 
I m m o b i l i e n oder an die g r o ß e A n z a h l v o n Wer tpapieren , deren Bes i t z wir tschaf t l iches 
E igen tum an sach l ichem P r o d u k t i v v e r m ö g e n darstellt. D i e D i spos i t i onen in H i n b l i c k 
auf die E r z i e l u n g von B e s i t z e i n k o m m e n beziehen s ich also s o w o h l a u f die B i l d u n g 
von V e r m ö g e n w i e au f die V e r m ö g e n s a n l a g e . S c h l i e ß l i c h m u ß der Haushal t auch 
entscheiden, ob und wie er sein „ u n t e r n e h m e r i s c h e s Ta len t " einsetzen s o l l , u m eventu-
e l l e in E i n k o m m e n in F o r m eines residualen Unte rnehmergewinns zu erz ie len . 
D i e wir tschaf t l ichen Dispos i t ionen des Haushal ts r ichten s ich also z u m einen a u f 
den E r w e r b von K o n s u m g ü t e r n , z u m anderen au f die E i n k o m m e n s e r z i e l u n g , und 
diese Dispos i t ionen s ind nicht u n a b h ä n g i g voneinander , denn die H ö h e des Haushal ts-
e inkommens best immt i m wesent l ichen den Entsche idungssp ie l raum, den der Haus -
halt in H i n b l i c k a u f die Nachfrage nach K o n s u m g ü t e r n hat. D i e wir t schaf t l ichen En t -
sche idungsprob lcmc des Haushalts s i nd aber nur sehr unzure ichend beschrieben, wenn 
w i r sagen, der Haushal t habe festzulegen, we lche Faktor le is tungen und G ü t e r er in 
we lchen M e n g e n z u m Z w e c k e der E i n k o m m e n s e r z i e l u n g anbieten und zu K o n s u m -
z w e c k e n nachfragen w i l l . A l l e ö k o n o m i s c h e n Dispos i t ionen haben auch einen z e i t l i -
chen A s p e k t , und dadurch werden die Entsche idungsprobleme selbst und die Interde-
pendenzen zwischen den e inzelnen Entscheidungen sehr v i e l kompl iz ie r t e r . 
Betrachten w i r z . B . einen Haushal t , der innerhalb eines gewissen Ze i t raums ein 
E i n k o m m e n in best immter H ö h e erziel t . Der Haushal t steht nun vor der W a h l , ob er 
das ganze E i n k o m m e n w ä h r e n d dieses Ze i t raums wieder für den K a u f von K o n s u m -
g ü t e r n ausgeben oder einen T e i l seines E i n k o m m e n s sparen und diese Ersparnisse 
zur B i l d u n g von E igen tum an sach l i chem P r o d u k t i v v e r m ö g e n verwenden s o l l . Dieser 
P r o z e ß der V e r m ö g e n s b i l d u n g s c h r ä n k t seinen K o n s u m s p i c l r a u m i m M o m e n t zwar 
ein , erweitert ihn aber in s p ä t e r e n Per ioden , und zwar in der Rege l nicht erst dann, 
w e n n er das erworbene V e r m ö g e n wiede r v e r ä u ß e r t , sondern auch schon w ä h r e n d der 
Zei t des V e r m ö g e n s b e s i t z e s , denn sein E igen tum verschafft i h m ein B e s i t z e i n k o m -
men. Umgekehr t steht der Haushalt auch vor der Frage, ob er w ä h r e n d eines bes t imm-
ten Ze i t r aums für den Erwerb v o n K o n s u m g ü t e r n mehr M i t t e l ausgeben s o l l , als er 
w ä h r e n d dieses Ze i t raums an E i n k o m m e n erziel t , indem er e inen T e i l seines V e r m ö -
gens v e r ä u ß e r t oder einen Kred i t aufn immt. D ie s erweitert seinen K o n s u m s p i e l r a u m 
i m M o m e n t , s c h r ä n k t ihn aber in der Zukunf t e in , denn e in geringeres V e r m ö g e n 
wirf t e in geringeres B e s i t z e i n k o m m e n ab, und ein aufgenommener Kred i t m u ß auch 
wieder z u r ü c k g e z a h l t werden. 
D i e Schwie r igke i t , die mit der B e r ü c k s i c h t i g u n g des ze i t l i chen Aspek t s ö k o n o m i -
scher Di spos i t i onen auftritt, besteht nun nicht einfach dar in , d a ß der Haushal t z u s ä t z -
l i ch zu der Entsche idung , welche G ü t e r er in we lchen M e n g e n nachfragen und anbie-
ten w i l l , auch noch entscheiden m u ß , w a n n er diese M e n g e n nachfragen und anbieten 
w i l l . V i e l m e h r ergibt s ich als weiteres P r o b l e m , d a ß die ze i t l i chen Di spos i t i onen die 
Res t r ik t ionen beeinflussen, denen der Haushal t bei seiner M e n g e n p l a n u n g unterwor-
fen ist. D i e s k ö n n e n Sie s ich leicht a m B e i s p i e l der E r spa rn i sb i ldung oder der K r e d i t -
aufnahme k larmachen: W e n n Sie e inen T e i l Ihres laufenden E i n k o m m e n s sparen und 
Ihre Ersparnisse zu e inem s p ä t e r e n Ze i tpunk t wieder a u f l ö s e n , so haben S ie - ü b e r 
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U n te r s t e l l en wi r zur I l lus t ra t ion des Ver f ah rens , es gebe nur dre i K o n s u m g ü t e r : 
E i e r , B r o t und W e i n . E i n K o n s u m p l a n k ö n n t e dann z . B . den V e r b r a u c h v o n d re i 
E i e r n , e i n e m K i l o g r a m m B r o t und zwe i L i t e r n W e i n vorsehen; e in anderer K o n s u m -
plan k ö n n t e da r in bestehen, d a ß der Hausha l t v ie r K i l o g r a m m B r o t und e inen h a l b e n 
L i t e r W e i n ve rb rauchen w i l l . Tre f fen w i r nun folgende V e r e i n b a r u n g : E i e r se ien G u t 
1, gemessen in S t ü c k , B r o t sei G u t 2, gemessen in K i l o g r a m m , und W e i n sei G u t 3, 
gemessen in L i t e r n . D a n n k ö n n e n die be iden K o n s u m p l ä n e e infach d u r c h die 
V e k t o r e n 
beschr ieben werden . B e a c h t e n Sie , d a ß man bei V e r w e n d u n g der V e k t o r s c h r e i b w e i s e 
für G ü t e r , die nicht in e i n e m K o n s u m p l a n enthal ten s ind , die M e n g e n a n g a b e ,,()" 
e insetzen m u ß , da man sonst nicht feststellen k ö n n t e , welche G ü t e r in d e m betreffen-
den K o n s u m p l a n ü b e r h a u p t enthal ten s ind . 
W i r werden die V e k t o r s c h r e i b w e i s e nicht nur für K o n s u m p l ä n e v e r w e n d e n ; es ist 
of fens icht l ich , d a ß man in der g le ichen W e i s e auch einen G ü t e r v o r r a t , den e in H a u s -
halt besitzt, oder die K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e eines Hausha l t s ode r e infach e in be-
st immtes G ü t e r b ü n d e l selbst beschre iben k a n n . K e h r e n w i r noch e i n m a l zu unserem 
ob igen B e i s p i e l z u r ü c k und in terpre t ie ren den V e k t o r {3, 1, 2} nicht als e inen K o n -
sumplan , sondern als den G ü t e r v o r r a t eines Hausha l t s ; dann beschreibt dieser V e k t o r 
e inen G ü t e r v o r r a t , der s ich aus dre i E i e r n , e i n e m K i l o B r o t und zwei L i t e r n W e i n 
zusammensetz t . In terpre t ie ren w i r den V e k t o r {0, 4, 1/2} nicht als K o n s u m p l a n , son-
de rn als G ü t e r n a c h f r a g e des Hausha l t s , dann beschreibt dieser V e k t o r die Nachf rage 
des Hausha l t s nach v ier K i l o g r a m m B r o t und e i n e m halben L i t e r W e i n . 
V e r a l l g e m e i n e r n w i r unsere b isher igen Ü b e r l e g u n g e n für den F a l l v o n n G ü t e r n . 
Jeder K o n s u m p l a n k a n n nach Fes t legung der Re ihenfo lge und der M e n g e n e i n h e i t e n 
der G ü t e r durch e inen V e k t o r 
x = { x , , , . . . , X , , } 
dargestellt werden , w o b e i x die B e z e i c h n u n g für den K o n s u m p l a n ist und die V e k t o r -
e lemente x , , x : , x n V a r i a b l e n s ind, deren W e r t e angeben, wie g r o ß die geplan ten 
V e r b r a u c h s m e n g e n der G ü t e r 1, 2, n s ind . In terpret ieren Sie nun selbst die 
B e d e u t u n g dieser S y m b o l e für den F a l l , d a ß mit d e m V e k t o r x = { x , , x : , . . . , x,,} der 
G ü t e r v o r r a t eines Hausha l t s , die K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e eines Hausha l t s oder e in -
fach e in G ü t e r b ü n d e l beschr ieben w i r d . 
In fo rmaler H i n s i c h t m ü s s e n Sie beachten, d a ß w i r in d iesem K a p i t e l den B u c h s t a -
ben x ohne e inen rechten unteren Index nie zur B e z e i c h n u n g e iner V a r i a b l e n , son-
de rn i m m e r nur zur B e z e i c h n u n g eines V e k t o r s ve rwenden . W e n n w i r g le ichze i t ig 
mehrere K o n s u m p l ä n e ode r G ü t e r b ü n d e l be t rachten m ü s s e n , so e rha l ten die S y m -
bole zur U n t e r s c h e i d u n g e inen obe ren Index: zwe i verschiedene K o n s u m p l ä n c wer-
den dann z . B . als x 1 = { x | , x i , . . . , x,'} und x 2 = { x 2 , x 2 , . . . , x 2 } geschr ieben . 
V e k t o r e n lassen sich auch geometr i sch in terpre t ie ren , und solange w i r es nicht mit 
mehr als dre i V e k t o r e l e m e n t e n zu tun haben, füh r t uns die geometr i sche D e u t u n g 
von V e k t o r e n als Punk te in R ä u m e n wieder zu e iner graphischen Dars te l lungsweise 
z u r ü c k , wie wi r sie i m ersten K a p i t e l j a schon h ä u f i g zur I l lus t ra t ion bes t immter 
Frages te l lungen der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e verwendet haben . N e h m e n wi r an, 
es gebe nur zwei K o n s u m g ü t e r : G u t 1 und G u t 2. E i n G ü t e r b ü n d c l m ö g e aus v ier 
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M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 1 und d re i M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 2 bestehen. Dieses 
G ü t e r b ü n d e l k ö n n e n wi r , unseren o b i g e n Ü b e r l e g u n g e n fo lgend, du rch den V e k t o r 
x = { 4 , 3 } beschre iben . Be t r ach t en Sie n u n A b b i l d u n g 1. In dieser A b b i l d u n g ist j e d e m 
der be iden G ü t e r eine A c h s e eines r e c h t w i n k l i g e n Koord ina t ensys t ems zugeordnet . 
D ieses K o o r d i n a t e n s y s t e m bi lde t e inen z w e i d i m e n s i o n a l e n R a u m , den w i r Giiter-
raum nennen w o l l e n . D e r P u n k t x mi t den K o o r d i n a t e n w e r t e n x, = 4 und x 2 = 3 ist 
das geometr ische G e g e n s t ü c k des V e k t o r s x = {4, 3} und dami t die geometr ische 
D a r s t e l l u n g eines G ü t e r b ü n d e l s , das v ier M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 1 und d re i M e n -
geneinhei ten v o n G u t 2 e n t h ä l t . E b e n s o k ö n n e n w i r den P u n k t x als geometr ische 
D a r s t e l l u n g eines K o n s u m p l a n s , eines G ü t e r v o r r a t s ode r der G ü t e r n a c h f r a g e eines 
Hausha l t s betrachten. Diese M ö g l i c h k e i t e iner ganz un te rsch ied l ichen inha l t l i chen 
In terpre ta t ion w i r d uns die fo rmale B e s c h r e i b u n g v ie le r P r o b l e m e , mit denen w i r uns 
i m fo lgenden b e s c h ä f t i g e n w e r d e n , sehr e r le ich te rn . 
D i e A n s c h a u l i c h k e i t der geomet r i schen In terpre ta t ion v o n V e k t o r e n geht n a t ü r l i c h 
ve r lo ren , wenn man von mehr als d re i G ü t e r n ausgeht. D a w i r aber auf den g r o ß e n 
V o r t e i l der A n s c h a u l i c h k e i t v o n G r a p h i k e n nicht ve rz ich ten w o l l e n und graphische 
Dar s t e l l ungen besonders e infach s ind , w e n n m a n sich nur in zwe i D i m e n s i o n e n be-
wegt, werden wi r zur I l lus t ra t ion des M o d e l l s der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e sehr h ä u f i g 
auf d e n F a l l von nur zwei K o n s u m g ü t e r n z u r ü c k g r e i f e n . 
Abb. 1 
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C. Die Wahlmöglichkeiten des Haushalts 
1. Die Konsummenge 
D i e T h e o r i e der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e sol l eine E r k l ä r u n g d a f ü r b ie ten , welche 
G ü t e r der Hausha l t in w e l c h e n M e n g e n auf den G ü t e r m ä r k t e n nachfragt. D e r erste 
Schri t t b e i m A u f b a u des M o d e l l s ist es daher z w e c k m ä ß i g e r w e i s e , zu p r ä z i s i e r e n , 
welche W a h l m ö g l i c h k e i t e n d e m Hausha l t ü b e r h a u p t offenstehen. Im v o r i g e n A b -
schnitt haben w i r gezeigt, d a ß jeder K o n s u m p l a n durch e inen V e k t o r x — { x , , x : , . . . , 
x n } beschr ieben w e r d e n kann . In U m k e h r u n g der Bet rach tungsweise ist n u n zu fra-
gen, welche der V e k t o r e n oder P u n k t e i m G ü t e r r a u m zu den A l t e r n a t i v e n g e z ä h l t 
we rden so l len , zwischen denen der Hausha l t bei seiner K o n s u m p l a n u n g w ä h l e n kann . 
N u n ist k lar , d a ß der Hausha l t a l l e in schon deshalb nicht j e d e n be l i eb igen K o n s u m -
plan w ä h l e n kann , w e i l er die G ü t e r , die er ve rb rauchen w i l l , zuerst auf d e n G ü t e r -
m ä r k t e n kaufen m u ß u n d seine N a c h f r a g e m ö g l i c h k e i t e n du rch die H ö h e seines E i n -
k o m m e n s b e s c h r ä n k t s ind . W i r w o l l e n d iesen A s p e k t aber z u n ä c h s t beisei te lassen 
und uns fragen, welche G r e n z e n den W a h l m ö g l i c h k e i t e n des Hausha l t s ganz unab-
h ä n g i g von der Frage der F inanz i e rba rke i t eines K o n s u m p l a n s gesetzt s ind . 
Betrachten w i r also für einen M o m e n t einen Haushal t , der bei seiner K o n s u m p l a -
nung keiner E i n k o m m e n s - oder Budget res t r ik t ion unterworfen ist. D i e e inz ige E i n -
s c h r ä n k u n g , die w i r d iesem Haushal t auferlegen w o l l e n , ist d ie , d a ß er k e i n e n K o n -
sumplan w ä h l t , der für i rgendeines der n K o n s u m g ü t e r eine negative Ve rb rauchs -
menge vorsieht , oder anders formulier t , der Haushal t so l l j eden K o n s u m p l a n w ä h l e n 
k ö n n e n , der s ich dadurch auszeichnet, d a ß die geplanten Ve rb rauchsmengen al ler G ü -
ter nicht negativ s ind . Jeden K o n s u m p l a n , der diese Eigenschaft e r fü l l t , nennen w i r 
e inen m ö g l i c h e n Konsumplan; die M e n g e a l ler m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e w i r d als 
die K o n s u m m e n g e X (oder in geometr ischer Interpretation: als Konsumraum X ) 
bezeichnet. 
F ü r den F a l l von zwe i K o n s u m g ü t e r n k a n n man sich die K o n s u m m e n g e leicht 
anhand e iner graphischen D a r s t e l l u n g veranschau l ichen . B e t r a c h t e n Sie nochmals die 
A b b i l d u n g 1: Im Fa l l e zwe ie r G ü t e r stellt j eder Punk t inne rha lb des pos i t i ven Q u a -
dranten und auf den A c h s e n a b s c h n i t t e n dieses Q u a d r a n t e n e inen m ö g l i c h e n K o n -
sumplan dar ; nicht m ö g l i c h s ind entsprechend K o n s u m p l ä n e , die du rch P u n k t e a u ß e r -
halb dieses Q u a d r a n t e n abgebi ldet werden . 
E s bedarf sicher ke ine r D i s k u s s i o n d a r ü b e r , d a ß wi r K o n s u m p l ä n e mit negat iven 
V e r b r a u c h s m e n g e n aus der K o n s u m m e n g e ausgeschlossen haben ; denn m a n k a n n 
G ü t e r nicht in negat iven M e n g e n k o n s u m i e r e n . M i t B l i c k auf die R e a l i t ä t p r o b l e m a -
tisch ist f rei l ich die A n n a h m e , d a ß w i r alle K o n s u m p l ä n e x, soweit d ie geplan ten 
V e r b r a u c h s m e n g e n x , , x 2 , . . . , x n nur nichtnegat ive reelle W e r t e a n n e h m e n , als m ö g l i -
che K o n s u m p l ä n e bet rachten. D a m i t w i r d unterstel l t , d a ß jedes G u t stetig teilbar, 
also unend l ich fein te i lbar ist. N u n s ind z . B . E i e r ke ine te i lbaren G ü t e r , u n d selbst 
G ü t e r , die sehr fein te i lbar s ind , wie z . B . B u t t e r oder M e h l , kann m a n h ä u f i g nur in 
bes t immten V e r p a c k u n g s m e n g e n und dami t ebenfalls nicht in j ede r be l i eb igen 
M e n g e e rwerben . B e i real is t ischer Be t rach tungsweise m ü ß t e man also die M e n g e der 
m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e sehr v ie l enger e ingrenzen . D i e A n n a h m e stet iger T e i l b a r -
keit von G ü t e r n er le ichter t aber die formale B e h a n d l u n g v ie ler P r o b l e m e der ö k o n o -
mischen T h e o r i e ganz b e t r ä c h t l i c h ; und so we rden w i r diese die W i r k l i c h k e i t nur 
n ä h e r u n g s w e i s e charakter i s ie rende A n n a h m e auch der A n a l y s e der K o n s u m g ü t e r -
nachfrage des Hausha l t s zugrunde legen. 
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2. Die Budgetmenge 
W e n d e n w i r uns der zwei ten B e s c h r ä n k u n g z u , unter der der Haushal t seine K o n s u m -
w a h l z u treffen hat: der B u d g e t b e s c h r ä n k u n g . Diese r A s p e k t ist für uns ung le i ch 
wicht iger , denn erst die Res t r ik t ionen , denen der K o n s u m e n t unterworfen ist, machen 
das P rob lem der K o n s u m w a h l z u e inem ö k o n o m i s c h e n P r o b l e m . Jeder m ö g l i c h e K o n -
sumplan ist mi t einer bes t immten A u s g a b e n s u m m e A verbunden; die A u s g a b e n für 
einen K o n s u m p l a n lassen s i ch le icht errechnen, indem man z u n ä c h s t die e inze lnen 
Verbrauchsmengen mit den j e w e i l s z u g e h ö r i g e n G ü t e r p r e i s e n mul t ip l i z i e r t und dann 
die e inzelnen Ausgabenpos ten für a l le G ü t e r aufaddiert. Beze ichne t man die Preise 
für n G ü t e r mit p , , p 2 , . . . p n und den V e k t o r der G ü t e r p r e i s e mi t p, so gi l t def in i t ions-
g e m ä ß : 
(1) A = p, x, + p : x : + • • • + p n x „ = ^ p,x, , oder einfacher: 
(2) A = p x . 
D e r Haushal t kann unter den m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e n nur jene rea l i s ieren , für die 
die Gesamtausgaben die d e m H a u s h a l t zur V e r f ü g u n g stehende B u d g e t s u m m e M - in 
unserem Fa l l e also das E i n k o m m e n des Hausha l t s - nicht ü b e r s t e i g e n , d. h. für die die 
U n g l e i c h u n g 
(3) p x ^ M 
erfül l t ist. U n g l e i c h u n g (3) w i r d Bilanz- oder Budget-Ungleichung genannt. E i n 
m ö g l i c h e r K o n s u m p l a n , der be i gegebenen Preisen p und bei gegebener Budge t -
summe M die Budge tung le i chung er fü l l t , s o l l als m ö g l i c h e r Konsumplan, die M e n g e 
al ler m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e als die Budgetmenge C (oder in geometr ischer 
Interpretation: als Budgetraum C ) bezeichnet werden. D i e Budge tmenge u m f a ß t da-
mit die t a t s ä c h l i c h e n W a h l m ö g l i c h k e i t e n des Haushal ts : S ie e n t h ä l t a l le K o n s u m p l ä n e , 
die einen Verb rauch an G ü t e r n in so lchen M e n g e n vorsehen, d a ß sie der Konsumen t 
bei gegebenen E i n k o m m e n und den geltenden Preisen a u f den G ü t e r m ä r k t e n auch 
nachfragen kann. 
W i r w o l l e n uns anhand des Z w e i - G ü t e r - F a l l s das K o n z e p t der Budge tmenge gra-
phisch veranschaul ichen . Z u d i e sem Z w e c k bet rachten wi r z u n ä c h s t nur jene K o n -
s u m p l ä n e , für die die G e s a m t a u s g a b e n s u m m e genauso g r o ß ist wie die B u d g e t -
summe. F ü r diese K o n s u m p l ä n e w i r d die B u d g e t u n g l e i c h u n g zur Budget- oder B i -
lanzgleichung: 
(4) px = M , oder für den Z w e i - G ü t e r - F a l l ausgeschr ieben: 
(5) p , x , + p : x : = M . 
L ö s t man G l e i c h u n g (5) nach x 2 auf, so e r h ä l t man : 
(6) x : = M / p , - ( p , / p : ) - x , . 
Geomet r i s ch w i r d durch G l e i c h u n g (6) eine Gerade in der K o n s u m e b e n e best immt, 
die man Budgetgerade nennt. D e r V e r l a u f der Budgetgeraden läß t s ich leicht ermit-
teln. W i e aus G l e i c h u n g (6) e r s i ch t l i ch ist, ergibt s ich die S te igung der Geraden aus 
d em P r e i s v e r h ä l t n i s der beiden G ü t e r : die Achsenabschni t te a u f der Ordinate und der 
M / M \ 
A b s z i s s e e rhä l t man durch N u l l s e t z e n v o n x , b z w . x->. — = x . b z w . — = x 2 ist 
p. \ p 2 / 
dann einfach die M e n g e an x , ( x 2 ) , d ie der Haushal t mi t M m a x i m a l kaufen kann , 
w e n n er au f den K o n s u m von x 2 ( x , ) v o l l s t ä n d i g verzichtet . 




D i e Budgetgerade teilt den K o n s u m r a u m in z w e i T e i l e auf. A l l e Punkte oberha lb 
der Budgetgeraden r e p r ä s e n t i e r e n K o n s u m p l ä n e , d ie für den Haushal t f i n a n z i e l l n icht 
m ö g l i c h s ind. D i e Budge tmenge b i lden dagegen a l le Punkte a u f und unterhalb der 
Budgetgeraden; a l le diese Punkte stellen K o n s u m p l ä n e dar, für die die Gesamtausga -
ben nicht g r ö ß e r s ind als die Budge t summe. Punkte a u f der Budgetgeraden s ind so lche 
G ü t e r b ü n d e l , z u deren E r w e r b der Haushal t sein ganzes E i n k o m m e n aufwenden m u ß . 
Punkte unterhalb der Budgetgeraden r e p r ä s e n t i e r e n solche K o n s u m p l ä n e , die nicht 
die Verausgabung der ganzen Budge t summe erfordern. 
A u s d e m P r e i s v e r h ä l t n i s der be iden G ü t e r l äß t s ich unmi t t e lba r ablesen, auf wie 
vie le M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 2 der K o n s u m e n t bei vo l l e r A u s s c h ö p f u n g seines 
Budge ts verz ichten m u ß , wenn er eine E i n h e i t v o n G u t 1 mehr nachfragen w i l l , u n d 
umgekehr t , wie viele E i n h e i t e n v o n G u t 2 er m e h r ve rb rauchen k a n n , w e n n er auf 
den K o n s u m einer M e n g e n e i n h e i t des G u t e s 1 verz ichte t . D i e s e r Sachverha l t m u ß 
auch in der graphischen D a r s t e l l u n g der B u d g e t g l e i c h u n g z u m A u s d r u c k k o m m e n , 
denn die Ste igung der Budge tge raden w i r d , wie w i r gesehen haben , d u r c h das P re i s -
v e r h ä l t n i s bes t immt. Be t r ach ten Sie in A b b i l d u n g 2 die be iden K o n s u m p l ä n e x 1 und 
x 2 ; die Un te r sch iede in den V e r b r a u c h s m e n g e n s ind als A x , und A x 2 beze ichnet . D a 
die Ste igung der Budge tge raden durch das P r e i s v e r h ä l t n i s bes t immt w i r d , m u ß auch 
A x 2 / A x , = - p , / p ; gel ten. 
D a die Budge tmenge v o n der B u d g e t s u m m e M u n d den Pre isen p, u n d p 2 a b h ä n g i g 
ist, m u ß sich bei V e r ä n d e r u n g e iner dieser G r ö ß e n auch die B u d g e t m e n g e v e r ä n d e r n . 
Be t r ach ten wi r z u n ä c h s t den F a l l der V e r ä n d e r u n g eines Preises. N e h m e n w i r an , p 2 
s inke von p'2 auf p 2 , w ä h r e n d M und p, konstant b l e iben . D i e s bedeutet , d a ß sich die 
für den Hausha l t m a x i m a l m ö g l i c h e V e r b r a u c h s m e n g e des G u t e s 2 e r h ö h t , w ä h r e n d 
die m a x i m a l m ö g l i c h e V e r b r a u c h s m e n g e des G u t e s 1 konstant b le ib t . G r a p h i s c h 
wi rk t sich dami t die S e n k u n g von p 2 in e iner D r e h u n g der B u d g e t g e r a d e n u m den 
konstant b l e ibenden Absz i ssenabschni t t nach o b e n aus. Steigt h ingegen der Pre is v o n 
G u t 2 von p 2 auf p 2 , dann ve rminder t sich die M e n g e dieses G u t e s , die der K o n s u m e n t 
m a x i m a l nachfragen kann , w ä h r e n d das M a x i m u m für G u t 1 w i e d e r u m u n b e r ü h r t 
b le ibt . D a m i t dreht s ich bei e iner P r e i s e r h ö h u n g die Budge tge rade u m den konstant 
b l e ibenden Absz i ssenabschni t t nach unten . B e i d e F ä l l e s ind in A b b i l d u n g 3 i l lus t r ier t . 
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F ü r V e r ä n d e r u n g e n von p, bei kons t an t em p 2 und M ergibt sich ana log eine D r e -
h u n g der Budge tge raden u m d e n Ord ina tenabschn i t t . 
Un te r suchen w i r nun den F a l l e iner V e r ä n d e r u n g des E i n k o m m e n s (a l lgemeiner : 
der B u d g e t s u m m e ) bei kons tan ten Pre i sen . Steigt das E i n k o m m e n , so kann der K o n -
sument v o n j e d e m G u t mehr nachfragen als vo rhe r ; da w i r die Preise - und damit 
auch das P r e i s v e r h ä l t n i s - als konstant a n g e n o m m e n haben, kann sich an der Ste igung 
der Budge tge raden nichts ä n d e r n . D i e s bedeutet , d a ß sich bei e iner E r h ö h u n g von M 
die Budgetgerade para l le l nach a u ß e n verschiebt . D e m e n t s p r e c h e n d führ t eine Sen-
k u n g des E i n k o m m e n s zu e iner Pa ra l l e lve r sch iebung der Budge tge raden in R i c h t u n g 
des Koord ina t enu r sp rungs . 
P r ü f e n Sie selbst nach, d a ß eine p ropo r t i ona l e V e r ä n d e r u n g der Preise bei kons tan-
ter Budge t summe ebenfalls zu e iner Pa ra l l e lve r sch iebung der Budge tge raden führ t ! 
Sch l i eß l i ch k ö n n e n V e r ä n d e r u n g e n der Preise und der B u d g e t s u m m e auch g le ich-
ze i t ig auftreten. W i r b e s c h r ä n k e n uns h ier auf e inen F a l l von spez ie l l em theore t i -
schem Interesse: N e h m e n wi r an, p , . p : und M var i i e ren p r o p o r t i o n a l , steigen oder 
Pl Pi Pi Abb. 4 
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s inken also u m den g le ichen Prozen tsa tz . M a n kann sich leicht k l a r m a c h e n , d a ß eine 
solche V a r i a t i o n die Budge tge rade u n d dami t die B u d g e t m e n g e nicht v e r ä n d e r n 
kann . Un te r s t e l l en w i r beispie lsweise e ine V e r d o p p e l u n g der B u d g e t s u m m e und der 
G ü t e r p r e i s e . B e i e iner V e r d o p p e l u n g b e i d e r Preise ä n d e r t sich a m P r e i s v e r h ä l t n i s der 
G ü t e r und daher an der Ste igung de r Budge tge r aden nichts ; hat sich das E i n k o m m e n 
und g le ichze i t ig der Pre is eines G u t e s ve rdoppe l t , so k a n n m a n v o n d i e sem G u t nicht 
mehr und nicht weniger kaufen als v o r h e r , also b le iben auch die Achsenabschn i t t e der 
Budge tge raden u n v e r ä n d e r t . W e n n Sie s ich ü b e r z e u g e n w o l l e n , d a ß dies für jede 
bel iebige p ropor t iona l e V a r i a t i o n g i l t , so b rauchen Sie nur G l e i c h u n g (6) n o c h e inma l 
zu bet rachten. V e r ä n d e r t man in d e r G l e i c h u n g für die Budge tge rade M , p, und p_. um 
e inen be l i eb igen P r o p o r t i o n a l i t ä t s f a k t o r , so kann man diesen F a k t o r sofort wieder 
h e r a u s k ü r z e n . 
D. Die Präferenzordnung des Haushalts 
1. Der rationale Konsument 
N a c h d e m w i r i m vor igen Abschn i t t d ie W a h l m ö g l i c h k e i t e n des Haushal ts beschrieben 
haben, besteht der zwei te Schritt i m A u f b a u des M o d e l l s in der F o r m u l i e r u n g einer 
Hypothese ü b e r das Wahlve rha l t en des Haushal ts , aus der w i r ablei ten k ö n n e n , welche 
G ü t e r in we lchen M e n g e n der Haushal t be i gegebenen G ü t e r p r e i s e n und gegebenem 
E i n k o m m e n t a t s ä c h l i c h nachfragen w i r d . D i e grundlegende V o r s t e l l u n g , die w i r ü b e r 
das Verha l t en des Haushal ts b i lden w o l l e n , läßt s ich am leichtesten verstehen, wenn 
w i r für einen M o m e n t e inma l unterstel len, d a ß die K o n s u m m e n g e nur eine endl iche 
Z a h l m ö g l i c h e r K o n s u m p l ä n c e n t h ä l t . D a n n k ö n n e n w i r die W a h l des Haushal ts in 
der folgenden W e i s e charakter is ieren: 
W i r nehmen an, d a ß der Hausha l t in de r Lage ist, alle m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e 
seiner sub jek t iven W e r t s c h ä t z u n g en t sp rechend in F o r m e iner L i s t e zu o r d n e n , in der 
die G ü t e r b ü n d e l in der Rangfo lge ih re r E r w ü n s c h t h e i t aufgereiht s ind , beg innend mit 
d e m G ü t e r b ü n d e l , das sich der H a u s h a l t a m meisten w ü n s c h t , und e n d e n d mit dem 
G ü t e r b ü n d e l , das sich der Hausha l t a m wenigsten w ü n s c h t . W i r w o l l e n dabei nicht 
a u s s c h l i e ß e n , d a ß der Hausha l t ve r sch iedene G ü t e r b ü n d e l als g le ich e r w ü n s c h t be-
trachtet; diese stehen dann in der L i s t e an d e m ihnen zugewiesenen R a n g p l a t z neben-
einander . D i e Re ihen fo lge , in der die G ü t e r b ü n d e l auf der L is te a u f g e f ü h r t s ind, 
nennen wi r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s , und auf der Bas is dieser P r ä f e -
r enzo rdnung trifft der Hausha l t seine W a h l . 
B e i seiner En t sche idung d a r ü b e r , w e l c h e n K o n s u m p l a n er w ä h l e n s o l l , befolgt der 
Haushal t , so w o l l e n w i r wei ter annehmen, eine einfache Entsche idungsrege l : E r w ä h l t 
unter den m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e n j e n e n K o n s u m p l a n aus, der in seiner P r ä f e r e n z -
ordnung den h ö c h s t e n Rangpla tz e i n n i m m t , mit anderen W o r t e n , der Hausha l t w ä h l t 
unter den K o n s u m p l ä n e n , die er s i ch bei gegebenem E i n k o m m e n und gegebenen G ü -
terpreisen leisten kann, den K o n s u m p l a n aus, den er s ich a m meisten w ü n s c h t . Den 
in d iesem Sinne besten K o n s u m p l a n beze ichnen w i r als den optimalen Konsumplan. 
Der opt imale K o n s u m p l a n m u ß n a t ü r l i c h nicht i m m e r jener K o n s u m p l a n se in , der in 
der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts den ersten Platz e inn immt , denn der Haushal t hat 
j a nicht die W a h l z w i s c h e n j e d e m be l i eb igen K o n s u m p l a n , sondern er kann s ich nur 
z w i s c h e n den in der Budgetmenge enthaltenen K o n s u m p l ä n e n entscheiden. 
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I l lus t r ieren wi r das bisher Gesagte a n h a n d e ines k l e i n e n Be i sp ie l s . H e r r Z . geht zu 
recht s p ä t e r Stunde z u m E s s e n in eine I m b i ß s t u b e . D i e v i e l en Besuche r , die vor i h m 
schon dort waren , haben die V o r r ä t e der I m b i ß s t u b e sehr reduzier t ; alles, was man 
i h m a m B ü f e t t noch anbie ten kann , ist e ine K ä s e - u n d eine W u r s t s e m m e l . In dieser 
S i t ua t i on exis t ieren für unseren H e r r n Z . v i e r m ö g l i c h e K o n s u m p l ä n e - vergessen Sie 
nicht , d a ß auch x = {0, 0} e in m ö g l i c h e r K o n s u m p l a n ist - , die i n A b b i l d u n g 5 du rch 







D i e Entsche idungsgrundlage des Hausha l t s ist seine P r ä f e r e n z o r d n u n g . D i e s be-
deutet in unserem B e i s p i e l , d a ß H e r r Z . a l le v i e r K o n s u m p l ä n e in eine seinen W ü n -
schen entsprechende Rangfolge br ingen k a n n . W e n n er sehr hungr ig ist, so k ö n n e n 
wi r annehmen , d a ß er am liebsten beide S e m m e l n i ß t ; x" n immt also den ersten P la tz 
in seiner P r ä f e r e n z o r d n u n g e in . Un te r s t e l l en w i r wei te r , es sei H e r r n Z . egal , ob er 
eine K ä s e s e m m e i oder eine W u r s t s e m m e l b e k o m m t ; dann folgen x' und x 1 geme in -
sam auf dem zwei ten Platz . A u f dem dr i t t en u n d le tz ten P la tz landet s ch l i eß l i ch der 
am wenigs ten e r w ü n s c h t e K o n s u m p l a n x \ D a m i t k ö n n e n w i r die P r ä f e r e n z o r d n u n g 
von H e r r n Z . in F o r m der folgenden Lis te da r s t e l l en : 
Rang Konsumplan 
1 x : 
2 x ' , x J 
3 \ 
De r K o n s u m e n t ve r f äh r t bei der W a h l des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s nach der En t sche i -
dungsregel , unter den realisierbaren A l t e r n a t i v e n j ene zu w ä h l e n , die in seiner P r ä f e -
renzordnung den h ö c h s t e n R a n g e inn immt . D i e s bedeutet für unser B e i s p i e l , d a ß die 
En t sche idung v o n Her rn Z . davon a b h ä n g t , was die S e m m e l n kosten und w i e v i e l 
G e l d er in der Tasche hat. N e h m e n w i r an , e ine K ä s e s e m m e l koste 0,80 D M , eine 
W u r s t s e m m e l koste 1 D M und Herr Z . k ö n n e 2 D M für sein Abendessen ausgeben. 
D a m i t erhalten w i r in A b b i l d u n g 6 als Budge tgerade die Gerade M , . In dieser S i tua-
t ion g e h ö r e n alle m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e z u r Budge tmenge , und dann ist der op t i -
male K o n s u m p l a n x 2 . N e h m e n w i r dagegen an, e ine W u r s t s e m m e l koste 0,50 D M , 
eine K ä s e s e m m e l koste 1,50 D M und H e r r Z . habe 0,75 D M zur V e r f ü g u n g , so w i r d 
die Budget res t r ik t ion durch M 2 dargestellt. A l s A l t e r n a t i v e n stehen Her rn Z . nur noch 
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die K o n s u m p l ä n e x 1 und x 3 offen. Fo lg t er der unterstellten En t sche idungs rege l , so 
w ä h l t er x ' , denn x 1 n i m m t unter den i n der Budge tmenge enthaltenen K o n s u m p l ä n e n 
in seiner P r ä f e r e n z o r d n u n g den h ö c h s t e n R a n g e in . D a ß bei M 2 nun x 1 der op t ima le 
K o n s u m p l a n ist, bedeutet n a t ü r l i c h keineswegs , d a ß s ich Her r Z . nun x 1 mehr w ü n s c h t 
als x 2 ; er m a g nach w i e vo r l ieber beide S e m m e l n essen, j e d o c h reicht dazu se in G e l d 
nicht aus. Un te r d e m op t ima len K o n s u m p l a n verstehen w i r also, u m dies nochma l s 
z u betonen, den g e m ä ß der P r ä f e r e n z o r d n u n g u n d unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der Budge t -
restr ikt ion besten K o n s u m p l a n . D a m i t ist i m ü b r i g e n auch k lar , d a ß es bei unseren 
A n n a h m e n ü b e r die K o n s u m m e n g e X für e inen Haushal t e inen i m S inne dieser D e f i -
n i t ion op t imalen K o n s u m p l a n i m m e r geben m u ß : D e r N u l l - V e k t o r ist e in m ö g l i c h e r 
K o n s u m p l a n , und dieser ist auch bei einer noch so k le inen B u d g e t s u m m e i m m e r in 
der Budgetmenge enthalten. Hat He r r Z . z . B . nur fünf G r o s c h e n i n der Tasche und 
kostet jede S e m m e l 1 D M , so reduziert s i ch die Budge tmenge a u f den K o n s u m p l a n 
x 3 , und x 3 ist der op t imale K o n s u m p l a n , auch w e n n Her r Z . v e r m u t l i c h k a u m a u f die 
Idee k ä m e , nichts essen zu k ö n n e n als op t ima l z u bezeichnen. 
X 2 * 
Abb. 6 
In gewisser Wei se s ind unsere b isher igen V o r s t e l l u n g e n d a r ü b e r , wie s ich der H a u s -
halt zwischen a l te rna t iven K o n s u m p l ä n e n entscheidet , u n v o l l s t ä n d i g . S t r apaz ie ren 
w i r unser kle ines B e i s p i e l noch e inma l und n e h m e n an, jede S e m m e l koste 1 D M und 
die B u d g e t s u m m e v o n H e r r n Z . betrage ebenfal ls 1 D M ; in d iesem F a l l gilt in A b b i l d u n g 
6 die Budge tgerade M 4 u n d die Budge tmenge e n t h ä l t alle m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e mit 
A u s n a h m e v o n x 2 . N u n gibt es g le ich zwei K o n s u m p l ä n e - x 1 u n d x 4 - , d ie in der 
P r ä f e r e n z o r d n u n g v o n H e r r n Z . den h ö c h s t e n R a n g e innehmen . I rgendwie w i r d sich 
H e r r Z . sicher entscheiden, aber unsere En t sche idungs rege l reicht of fens ich t l ich nicht 
aus, zu e r k l ä r e n , ob u n d w a r u m er sich für x 1 ode r x 2 entscheidet . W i r w e r d e n nicht 
versuchen, diese L ü c k e du rch die F o r m u l i e r u n g e iner we i t e ren A n n a h m e d a r ü b e r zu 
s c h l i e ß e n , wie sich e in Hausha l t zwischen G ü t e r b ü n d e l n entscheidet , die er s ich in 
g le i chem M a ß e w ü n s c h t . Statt dessen we rden w i r dieses recht di f f iz i le P r o b l e m durch 
E i n f ü h r u n g einer z u s ä t z l i c h e n A n n a h m e ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g , d ie w i r s p ä t e r 
noch e r l ä u t e r n , e infach umgehen . 
Besteht die K o n s u m m e n g e nicht aus e iner end l i chen Z a h l v o n K o n s u m p l ä n e n , 
sondern - wie wi r j a a n g e n o m m e n haben - aus unend l i ch v ie len K o n s u m p l ä n e n , so 
k ö n n e n wi r uns die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s n a t ü r l i c h nicht als eine L i s t e 
veranschaul ichen , in der die G ü t e r b ü n d e l in der Re ihenfo lge ih re r E r w ü n s c h t h e i t 
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angeordnet s ind , denn diese L i s t e w ü r d e nie enden. W i r m ü s s e n deshalb die V o r s t e l -
lung einer die W ü n s c h e des Hausha l t s a u s d r ü c k e n d e n P r ä f e r e n z o r d n u n g in anderer 
W e i s e p r ä z i s i e r e n . 
Z u diesem Z w e c k ve rwenden w i r sog. zwe i s t e l l ige Re la t ionen ; dies s ind sprach l i -
che A u s d r ü c k e , in denen z w e i Objek te (daher der T e r m i n u s „ z w e i s t e l l i g " ) unter e inem 
bes t immten A s p e k t mi te inander in B e z i e h u n g gesetzt oder, w i e m a n auch sagen kann , 
unter e inem bes t immten A s p e k t geordnet werden . A m leichtesten läß t s i ch der G e -
danke einer P r ä f e r e n z o r d n u n g für a l le m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e durch die V e r w e n -
dung der Re la t ion „ . . . w i r d v o m Haushal t als mindestens ebenso gut betrachtet 
w i e . . p r ä z i s i e r e n . W i r w o l l e n d iesen recht langen sprachl ichen A u s d r u c k durch das 
Z e i c h e n > symbol i s ie ren , „ x 1 > x 2 " ist damit z u lesen als: „ K o n s u m p l a n x 1 w i r d 
v o m Haushal t als mindestens ebenso gut betrachtet w i e K o n s u m p l a n x 2 " . Un te r V e r -
w e n d u n g dieser No ta t i on so l l nun die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts n ä h e r beschrie-
ben werden. 
Annahme 1: F ü r alle x, x ' in X gilt en tweder x ^ x ' o d e r x ' > x oder beides (Voll-
s t ä n d i g k e i t ) . 
D i e s e A n n a h m e besagt, d a ß der H a u s h a l t jedes bel iebige Paar v o n G ü t e r b ü n d e l n 
unter d e m A s p e k t ihrer E r w ü n s c h t h e i t mi t e inander verg le ichen k a n n u n d sich für 
eine der dre i fo lgenden M ö g l i c h k e i t e n entscheidet : 
(1) x > x ' , aber nicht x ' ^ x. W e n n der Hausha l t x als mindestens ebenso gut 
betrachtet wie x ' , aber x ' nicht als mindestens ebenso gut wie x, so h e i ß t dies, d a ß 
er den K o n s u m p l a n x für besser h ä l t als den K o n s u m p l a n x ' , oder , wie w i r statt 
dessen auch sagen: K o n s u m p l a n x w i r d v o m Hausha l t d e m K o n s u m p l a n x ' vorge-
zogen. D i e s schre iben w i r k u r z als x > x ' . 
(2) x ' > x, aber nicht x > x \ D i e s bedeutet analog , d a ß der Flaushal t den K o n s u m -
plan x ' d e m K o n s u m p l a n x vorz ieh t , also x ' > x. 
(3) x > x ' und g le ichze i t ig x ' > x. D i e s h e i ß t of fens icht l ich , d a ß der Hausha l t beide 
K o n s u m p l ä n e als g le ich gut betrachtet , oder , wie w i r statt dessen auch sagen: D e r 
Haushal t ist zwischen K o n s u m p l a n x und K o n s u m p l a n x ' indifferent . D i e s schre i -
ben wi r kurz als x ~ x ' . 
D a m i t läß t sich A n n a h m e 1 auch in der fo lgenden We i se fo rmul i e r en : F ü r jedes Paar 
v o n K o n s u m p l ä n e n x, x ' in X gi l t , d a ß der Hausha l t en tweder x g e g e n ü b e r x ' vorz ieh t 
ode r x ' g e g e n ü b e r x vorz ieht ode r zwischen x und x ' indifferent ist, oder , a u s g e d r ü c k t 
in unserer Symbolsp rache : F ü r alle x, x ' in X gilt en tweder x > x ' oder x ' > x oder 
x ~ x ' . 
Annahme 2: F ü r alle x, x ' , x" in X gi l t : W e n n x > x ' u n d x ' ^ x", dann auch x > x" 
(Trans i t iv i tät ) . 
D i e T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e besagt in W o r t e n : W e n n der Hausha l t K o n s u m p l a n x als 
mindestens ebenso gut wie K o n s u m p l a n x ' u n d g le ichze i t ig K o n s u m p l a n x ' als m inde -
stens ebenso gut wie K o n s u m p l a n x" betrachtet , dann h ä l t er auch K o n s u m p l a n x für 
mindes tens ebenso gut wie K o n s u m p l a n x". D i e s k l ingt ganz p laus ibe l , u n d aus A n n a h m e 
1 u n d 2 z u s a m m e n ergeben sich e in ige wei tere S c h l u ß f o l g e r u n g e n , d ie s ich ebenfalls ganz 
v e r n ü n f t i g a n h ö r e n , so z . B . : 
(1) W e n n x > x ' und x ' > x", dann auch x > x"; 
(2) W e n n x ~ x ' und x ' ~ x", d a n n auch x ~ x"; 
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(3) W e n n x > x ' und x ' ~ x", dann auch x > x"; 
(4) W e n n x ~ x ' und x ' > x", dann auch x > x". 
D i e B e w e i s m e t h o d e für alle diese S c h l u ß f o l g e r u n g e n ist i m m e r die g le iche . M a n geht 
jewei ls v o n der gegente i l igen S c h l u ß f o l g e r u n g aus und zeigt, d a ß sich in d ie sem F a l l 
e in W i d e r s p r u c h ergibt . W i r w o l l e n dies anhand v o n S c h l u ß f o l g e r u n g (1) demons t r i e -
ren: N e h m e n w i r an, d a ß x > x" falsch ist und statt dessen x" > x gil t . D a aber x ' > x" 
und dami t auch x ' > x", ergibt sich nach A n n a h m e 2 wegen x ' > x" und x" > x . d a ß 
dann auch x ' > x gel ten m u ß . D i e s widerspr ich t aber der V o r a u s s e t z u n g , v o n der wi r 
in S c h l u ß f o l g e r u n g (1) ausgegangen s ind . 
M i t den A n n a h m e n 1 und 2 haben w i r nun exakt definier t , was wi r unter der 
P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s verstehen w o l l e n . W e n n Sie nun noch e i n m a l zu 
unserem k l e i n e n B e i s p i e l für eine P r ä f e r e n z o r d n u n g z u r ü c k k e h r e n , das w i r v o r h i n 
diskut ier t haben , so we rden Sie schnel l feststellen, d a ß V o l l s t ä n d i g k e i t u n d T r a n s i t i v i -
tä t der R e l a t i o n > genau die Eigenschaf ten s ind , die auch i m Fa l le e iner end l i chen 
A n z a h l von K o n s u m p l ä n e n erfül l t sein m ü s s e n , dami t man die P r ä f e r e n z o r d n u n g des 
Hausha l t s in F o r m e iner L i s t e schre iben k a n n , in der die G ü t e r b ü n d e l in der R e i h e n -
folge ihrer E r w ü n s c h t h e i t angeordnet s ind . 
N a c h d e m wi r die P r ä f e r e n z o r d n u n g definier t haben, m ü s s e n w i r nun noch die 
Entsche idungsrege l fo rmu l i e r en , die der H a u s h a l t bei der W a h l des K o n s u m p l a n s 
befolgt. D i e A n n a h m e der ra t iona len W a h l besagt, d a ß der Hausha l t n iemals e inen 
K o n s u m p l a n x aus der Budge tmenge C w ä h l t , w e n n in C e in anderer K o n s u m p l a n x ' 
enthal ten ist, den er d e m K o n s u m p l a n x vorz ieh t . D i e s k ö n n e n wi r so a u s d r ü c k e n : 
Annahme 3: W i r d der K o n s u m p l a n x aus der Budge tmenge C g e w ä h l t , so gilt für 
alle x ' i n C : x > x ' (Rationale Wahl). 
Ü b e r l e g e n w i r noch kurz , w a r u m w i r nicht behauptet haben, d a ß der Haushal t den 
b e s t m ö g l i c h e n unter a l len realisierbaren K o n s u m p l ä n e n w ä h l t , w a r u m also, wenn x 
aus C g e w ä h l t w i r d , nicht x > x ' für al le x ' in C gelten s o l l . W i r haben eingangs 
schon a u f das P r o b l e m h ingewiesen , das uns diese F o r m u l i e r u n g verbietet. D a w i r 
Indifferenz z w i s c h e n G ü t e r b ü n d c l n nicht ausgeschlossen haben, m ü s s e n w i r mit der 
M ö g l i c h k e i t rechnen, d a ß es g l e i chze i t i g mehrere K o n s u m p l ä n e in der Budgetmenge 
gibt, die in der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts den h ö c h s t e n Range e innehmen. 
D i e A n n a h m e n 1, 2 u n d 3 ergeben z u s a m m e n eine speziel le V a r i a n t e dessen, was 
man in der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e unter rationalem Verhalten versteht: H a t ein 
Entsche idungssubjek t eine R e i h e von A l t e r n a t i v e n zur A u s w a h l , so entscheidet es 
sich auf der Bas is e iner v o l l s t ä n d i g e n und t rans i t iven P r ä f e r e n z o r d n u n g zugunsten der 
g e m ä ß dieser P r ä f e r e n z o r d n u n g als am besten erachteten A l t e r n a t i v e . D ie se V o r s t e l -
lung bi ldet nicht nur die G r u n d l a g e der Hausha l t s theor ie , sondern Sie w e r d e n sie in 
nahezu a l len m i k r o ö k o n o m i s c h e n M o d e l l e n wiede r f inden , in denen die E n t s c h e i d u n -
gen von Wir t schaf t ssubjek ten G e g e n s t a n d der A n a l y s e s ind . 
2. Ergänzende Bemerkungen zur Annahme 
rationalen Verhaltens 
a) Präferenzordnung, Unsicherheit und optimaler Konsumplan 
A n a l y s i e r e n w i r die En tsche idung eines Haushal ts noch e inmal etwas n ä h e r . Bet rach-
ten w i r einen Konsum en te n , der am A b e n d nach getaner A r b e i t etwas Unterhal tung 
sucht; er habe nur z w e i W a h l m ö g l i c h k e i t e n : den Besuch einer Theatervors te l lung 
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( K o n s u m p l a n A ) oder einer K i n o v o r s t e l l u n g ( K o n s u m p l a n B ) . Im Theater spielt man 
eine gr iechische T r a g ö d i e , i m K i n o w i r d e in spannender Wes te rn gezeigt. N e h m e n 
Sie an, der Konsumen t sei e in Wes tc rn fan und finde gr iechische T r a g ö d i e n z i e m l i c h 
l a n g w e i l i g . Unter diesen U m s t ä n d e n w i r d er l ieber ins K i n o gehen, denn die Rea l i s i e -
rung v o n K o n s u m p l a n B hat zur F o l g e , d a ß er s ich gut unterhalten w i r d , w ä h r e n d die 
Rea l i s i e rung v o n K o n s u m p l a n A zur F o l g e hat, d a ß er s ich den ganzen A b e n d lang-
w e i l e n w i r d . B e m ü h e n w i r als zwe i tes B e i s p i e l einen ü b e r g e w i c h t i g e n Konsumen ten , 
der die W a h l z w i s c h e n ka lo r i en re ichen und ka lo r ienarmen Speisen hat. W e n n der 
K o n s u m e n t abnehmen w i l l , so w i r d er eine Salatplatte e inem Schweinebra ten vo rz i e -
hen, denn der G e n u ß ka lor ienre icher Ger i ch te ist mi t der K o n s e q u e n z einer wei teren 
G e w i c h t s z u n a h m e , der G e n u ß ka lo r i ena rmer Ger ich te dagegen mi t der Konsequenz 
einer Gewich t sabnahme verbunden. 
B e i d e Fä l l e ze ichnen sich dadu rch aus, d a ß die P r ä f e r e n z o r d n u n g der K o n s u m p l ä n e 
offens icht l ich auf der P r ä f e r e n z o r d n u n g der K o n s e q u e n z e n beruht , mit denen die 
W a h l m ö g l i c h k e i t e n ve rbunden s ind : D e r erste K o n s u m e n t zieht es vor , sich gut zu 
unterha l ten , statt sich zu l angwei l en , der zwei te K o n s u m e n t zieht es vo r abzunehmen , 
statt wei te r zuzunehm en . D e r o p t i m a l e K o n s u m p l a n ist dami t der K o n s u m p l a n , der 
h ins ich t l i ch der den Hausha l t in te ress ie renden K o n s e q u e n z e n , die mit der E n t s c h e i -
d u n g zugunsten dieses K o n s u m p l a n s v e r b u n d e n s ind , der beste K o n s u m p l a n ist. 
D i e s k l ingt ganz s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , j a geradezu t r i v i a l . Es zeigt s ich aber schne l l , 
d a ß eine solche Interpretation ra t ionalen Verhal tens nur in seltenen F ä l l e n m ö g l i c h 
ist, und zwar deshalb, w e i l d em Entscheidungssubjekt in a l ler R e g e l die K o n s e q u e n -
zen , die die W a h l einer Handlungsa l te rna t ive nach s ich zieht , nicht genau bekannt 
s ind . B e i der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e des Haushal ts k o m m t Unsicherheit ü b e r die 
Konsequenzen v o n Al t e rna t iven a u f zwe ie r l e i W e i s e ins S p i e l : 
1. D e n K o n s u m e n t e n s ind die sie in teress ierenden G ü t e r q u a l i t ä t e n h ä u f i g nicht oder 
nur ungenau bekannt . W e n n Sie im Restaurant e in M e n ü bes te l len , so ist es leicht 
m ö g l i c h , d a ß das, was Sie t a t s ä c h l i c h essen werden , w e n i g mit d e m zu tun hat, was 
Sie sich bei der Bes t e l lung ausgemalt hat ten, und d a ß Sie in H i n b l i c k auf die 
K o n s e q u e n z e n Ihrer W a h l - e twa , ob das Essen Ihnen schmeckt oder ob Sie satt 
we rden - mit der Bes te l lung eines anderen G e r i c h t s besser bera ten gewesen w ä r e n . 
E i n K o n s u m e n t mag ein gut funkt ion ie rendes F a r b f e r n s e h g e r ä t einer schlecht 
funk t ion ie renden Waschmasch ine und umgekehr t eine z u v e r l ä s s i g arbei tende 
Waschmasch ine e inem F a r b f e r n s e h g e r ä t vo rz i ehen , bei d e m ku rz nach A b l a u f der 
Ga ran t i eze i t die erste teure R e p a r a t u r fällig w i r d . D i e A l t e r n a t i v e n des Hausha l t s 
bestehen in W i r k l i c h k e i t l e ider nur in W a s c h m a s c h i n e n oder F a r b f e r n s e h g e r ä t e n 
v o n jewei l s nicht genau bekann te r Q u a l i t ä t , und so m u ß der op t ima le K o n s u m p l a n 
i m Sinne der P r ä f e r e n z o r d n u n g der W a h l m ö g l i c h k e i t e n h ins ich t l i ch der K o n s e -
quenzen der E n t s c h e i d u n g keineswegs o p t i m a l sein. 
2. E i n e weitere Que l l e der Uns icherhe i t s ind fehlende Informationen ü b e r die U m -
s t ä n d e , unter denen man G ü t e r konsumier t . Betrachten Sie be isp ie lsweise einen 
Konsumen ten , der s ich ü b e r l e g t , ob er z w e i W o c h e n U r l a u b in dem am M i t t e l m e e r 
gelegenen Hote l A oder in d e m in den A l p e n gelegenen Ho te l B verbr ingen s o l l . 
A n g e n o m m e n , der K o n s u m e n t sei ü b e r die Q u a l i t ä t der Un te rb r ingung und V e r p f l e -
gung in den beiden Hotels umfassend und korrekt informier t , ob er mit se inem 
U r l a u b zufr ieden ist, h ä n g e daneben aber auch v o m Wet ter ab. D a s Wetter kann 
aber s o w o h l in den A l p e n w i e a m M i t t e l m e e r gut oder schlecht sein, und so k ö n n e n 
s ich die folgenden v ier Si tuat ionen S , , S 4 ergeben: 
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A l t e r n a t i v e gutes W e t t e r 
S, 
s , 
schlechtes W e t t e r 
H o t e l A 
H o t e l B 
S 2 
S 4 
U n te r s t e l l en w i r die P r ä f e r e n z o r d n u n g S 3 > S, > S 4 > S : . L e i d e r k a n n sich der 
K o n s u m e n t das W e t t e r nicht aussuchen, sonde rn nur zwischen d e n b e i d e n H o t e l s 
w ä h l e n ; und somit haben w i r w iede r den F a l l , d a ß der op t ima le K o n s u m p l a n nicht 
o p t i m a l i m Sinne der K o n s e q u e n z e n der E n t s c h e i d u n g sein m u ß : W e n n der H a u s -
halt aufgrund der P r ä f e r e n z o r d n u n g B > A H o t e l B w ä h l t und w ä h r e n d der U r -
laubszei t a m M i t t e l m e e r die Sonne scheint , w ä h r e n d es in den B e r g e n regnet, so 
h ä t t e sich der Hausha l t besser gestellt, w e n n er H o t e l A gebucht h ä t t e . 
F ü r die A n a l y s e der P r o b l e m e , mit denen sich die Hausha l t s theor ie b e f a ß t , ist die 
Frage , o b E n t s c h e i d u n g e n bei Sicherhei t ode r unter U n s i c h e r h e i t ü b e r die result ie-
renden K o n s e q u e n z e n getroffen werden , nicht wei ter v o n B e d e u t u n g . D i e s e Frage 
spielt dagegen eine wicht ige R o l l e bei den P r o b l e m e n , mit denen w i r uns s p ä t e r 
b e s c h ä f t i g e n werden , n ä m l i c h den P r o b l e m e n des G l e i c h g e w i c h t s u n d der W o h l f a h r t 
in e i n e m mark twi r t schaf t l i ch organis ier ten Wir tschaf tssys tem. D a g le ichgewichts - und 
wohlfahr ts theore t i sche A n a l y s e n sehr schwie r ig s ind , w e n n man R i s i k o - und U n s i -
cherhei t se lemente e inbezieht , und wi r h ier nur e in ganz einfaches M o d e l l eines 
mark twi r t schaf t l i chen Systems en tw icke ln w o l l e n , werden w i r i m fo lgenden von einer 
sehr g rav ie renden P r ä m i s s e ausgehen: W i r unters te l len , d a ß alle Wir tschaf tssubjekte 
- sowoh l die H a u s h a l t e wie die U n t e r n e h m e n - die sie bet ref fenden K o n s e q u e n z e n 
ihrer E n t s c h e i d u n g e n genau kennen . F ü r die K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e des Haushal t s 
bedeutet dies, d a ß der Hausha l t sowoh l ü b e r die i h n in te ress ie renden Q u a l i t ä t e n der 
K o n s u m g ü t e r wie auch ü b e r die für ihn wesent l i chen U m s t ä n d e , unter denen er die 
G ü t e r konsumie r t , v o l l s t ä n d i g e und r icht ige In fo rma t ionen besitzt . U n t e r d iesen V o r -
aussetzungen ist der op t ima le K o n s u m p l a n also auch der beste K o n s u m p l a n in H i n -
b l ick auf die F o l g e n der E n t s c h e i d u n g des Hausha l t s . 
D i e T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e ist auf den ersten B l i c k ganz unp rob l ema t i s ch . W e n n je-
m a n d , auf seine P r ä f e r e n z e n g e g e n ü b e r versch iedenen Obs t so r t en befragt, antwortet , 
er m ö g e O r a n g e n l ieber als Ä p f e l , Ä p f e l l i ebe r als B i r n e n und B i r n e n w iede rum 
l ieber als O r a n g e n , so empf inden wi r diese A n t w o r t als w i d e r s p r ü c h l i c h , und vermut-
l ich k ö n n e n w i r uns e in iger Z w e i f e l an der geis t igen K l a r h e i t des A n t w o r t e n d e n nicht 
ganz e rwehren . So erscheint es nur n a t ü r l i c h , d a ß die Hausha l t s theor i e auf der T r a n s i -
t i v i t ä t s a n n a h m e aufbaut. M a n sollte j edoch nie vorschne l l u r t e i l en : D i e be iden fo l -
genden Be i sp i e l e we rden zeigen, d a ß w i r m a n c h m a l auch bereit s ind , I n t r a n s i t i v i t ä t e n 
in der P r ä f e r e n z o r d n u n g als ganz n o r m a l zu akzep t i e ren . 
S te l len Sie s ich e inen A r b e i t n e h m e r vor , der , unzuf r ieden mit se inem bisherigen 
A r b e i t s p l a t z , nach e iner anderen Stel le sucht. E r e r h ä l t v o n d re i F i r m e n A , B und C , 
die an un te r sch ied l ichen O r t e n a n s ä s s i g s ind , e in jewei ls g le ich gut dot ier tes A n g e b o t . 
B e i se inen Ü b e r l e g u n g e n , welche Stelle er a n n e h m e n so l l , s t ü t z t s ich der A r b e i t n e h -
mer auf dre i En t sche idungsk r i t e r i en : die A t t r a k t i v i t ä t des A u f g a b e n b e r e i c h s an sei-
nem neuen A r b e i t s p l a t z ( E , ) , F re i ze i t - u n d E r h o l u n g s m ö g l i c h k e i t e n ( E 2 ) und die 
schul ischen u n d beruf l i chen A u s b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n für seine K i n d e r (E.,) am Or t 
des neuen Arbe i t sp l a t ze s . U n t e r Z u g r u n d e l e g u n g jewei ls eines En t sche idungskr i t e -
r iums habe der A r b e i t n e h m e r folgende P r ä f e r e n z o r d n u n g : 
b) Zur Transitivitätsannahme 
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E , : A > B > C , 
E : : C > A > B , 
E , : B > C > A . 
W ü r d e sich der A r b e i t n e h m e r nur an e i n e m E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i u m or ien t i e ren , 
w ä r e die En t s che idung k e i n P r o b l e m ; da i h m aber alle K r i t e r i e n w ich t ig s ind , ist die 
L a g e etwas ve rwicke l t . N a c h e i n i g e m N a c h d e n k e n k o m m t er zu fo lgendem E r g e b n i s : 
E r z ieht A g e g e n ü b e r B vor , d a A z w a r die schlechteren A u s b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
hat, aber e inen interessanteren A u f g a b e n b e r e i c h u n d e inen h ö h e r e n Fre ize i twer t 
bietet als B . B e i e i n e m en tsprechenden V e r g l e i c h zwischen B und C neigt er B z u , 
d e n n B schneidet nur h ins ich t l i ch des F re ize i twer t s schlechter als C , sonst aber besser 
als C ab. Sch l i eß l i ch gibt er C g e g e n ü b e r A den V o r z u g , da er sich für die eher 
l angwei l ige T ä t i g k e i t in C d u r c h e in angenehmeres L e b e n nach F e i e r a b e n d e n t s c h ä -
digt sieht und z u d e m die schul ische V e r s o r g u n g der K i n d e r besser als i n A ist. A l l dies 
k l ing t recht e in leuch tend , denn der A r b e i t n e h m e r gibt j a b e i m V e r g l e i c h zweie r 
A l t e r n a t i v e n jewei l s der den V o r z u g , d ie er nach der M e h r z a h l der E n t s c h e i d u n g s k r i -
t e r i en als besser betrachtet ; u n d d o c h result ier t aus diesen Ü b e r l e g u n g e n offensicht-
l i c h eine intransi t ive P r ä f e r e n z o r d n u n g : E s gilt n ä m l i c h A > B und B > C , aber nicht 
A > C , sondern umgekehr t C > A ! D a m a n eine solche P r ä f e r e n z o r d n u n g auch als 
A > B > C A schreiben k a n n , spr icht m a n bei I n t r a n s i t i v i t ä t e n dieser A r t v o n 
r i n g f ö r m i g e n P r ä f e r e n z e n (eine h ü b s c h e l i terar ische I l lus t ra t ion h i e r f ü r findet sich in 
d e m G r i m m s c h e n M ä r c h e n v o m , ,Hans i m G l ü c k " ) . 
N u n haben w i r r i n g f ö r m i g e P r ä f e r e n z e n mit gu tem G r u n d ausgeschlossen. W i e Sie 
le icht n a c h p r ü f e n k ö n n e n , ist es be i e iner so lchen P r ä f e r e n z o r d n u n g nicht m ö g l i c h , 
W a h l h a n d l u n g e n durch die H y p o t h e s e der ra t iona len W a h l zu e r k l ä r e n (wie i m m e r 
s ich der A r b e i t n e h m e r entscheidet , in j e d e m F a l l befindet sich unter den A r b e i t s -
p la tzangeboten , die er ausgeschlagen hat, eines, das er für besser hä l t als jenes, das er 
akzep t ie r t hat). Andere r se i t s w i r d man schwer l i ch eine a l ternat ive , auch nur halbwegs 
v e r n ü n f t i g erscheinende V e r h a l t e n s m a x i m e f inden , mit der sich En t sche idungen auch 
i m F a l l e r i n g f ö r m i g e r P r ä f e r e n z e n widerspruchsf re i e r k l ä r e n l i e ß e n . 
B e t r a c h t e n wi r e in weiteres B e i s p i e l . E i n E l t e r n p a a r m ö c h t e se inem Sohn a n l ä ß l i c h 
e ine r mit g r o ß e m E r f o l g bes tandenen S c h u l p r ü f u n g eine F reude machen und bietet 
i h m als G e s c h e n k e inen d r e i w ö c h i g e n U r l a u b an der Nordsee ( N ) oder in den A l p e n 
( A ) an. N e h m e n w i r an, der S o h n betrachte beide U r l a u b s z i e l e als g le ich at t rakt iv , es 
gelte also A ~ N . U m ih rem S o h n die E n t s c h e i d u n g etwas zu e r le ich te rn , machen die 
E l t e r n i h m folgenden V o r s c h l a g : W e n n er sich für N entscheidet , b e k o m m t er z u s ä t z -
l i c h 1 D M Taschenge ld geschenkt . W i r k ö n n e n uns ohne Schwie r igke i t en vors te l len , 
d a ß dieses A n g e b o t d e m Sohn die E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r , w o h i n er fahren so l l , ü b e r -
haupt nicht er leichter t , d a ß also auch A ~ N 4- 1 D M gilt , denn w o r i n besteht schon 
de r U n t e r s c h i e d zwischen e inem U r l a u b , bei d e m man alle , , E x t r a s " selbst f inanzie-
r e n m u ß , und e inem U r l a u b , be i d e m m a n , , E x t r a s " in H ö h e v o n 1 D M finanziert 
b e k o m m t ? D e n k e n w i r uns nun eine ganze R e i h e wei te rer A l t e r n a t i v e n : N 4- 1 D M 
o d e r A 4- 2 D M , A 4- 2 D M oder N + 3 D M , N 4- 3 D M oder A + 4 D M , . . . usw. . . . , 
bis N 4- 999 D M oder A 4- 1000 D M . W i e d e r k ö n n e n w i r uns leicht vors te l len , d a ß 
de r S o h n zwischen diesen Paa ren v o n a l te rna t iven A n g e b o t e n jewei l s indifferent ist, 
d a ß also gil t : 
N + 1 D M 
A N 4- 1 D M , 
A + 2 D M , 
A 4 2 D M N 4- 3 D M , 
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N + 3 D M ~ A + 4 D M , 
N + 999 D M ~ A + 1000 D M , 
denn was macht schon eine M a r k mehr oder weniger Taschenge ld aus? 
S o l l e n wi r nun aber annehmen , d a ß es d e m S o h n auch g le ich ist, o b er e inen 
d r e i w ö c h i g e n U r l a u b in den B e r g e n ohne Taschenge ld ode r dense lben U r l a u b und 
dazu noch 1000 D M Taschenge ld geschenkt b e k o m m t ? D i e s ist recht unwahr sche in -
l i c h , u n d d o c h folgt genau dies aus der Ta tsache , d a ß w i r T r a n s i t i v i t ä t auch für die 
Indi f fe renzre la t ion a n g e n o m m e n haben. 
Das P r o b l e m , a u f das w i r hier g e s t o ß e n s ind , besteht dar in , d a ß M e n s c h e n ungle iche 
Objekte , Z u s t ä n d e oder Sachverhal te (seien dies Paare von G ü t e r b ü n d e l n oder w i e 
in unserem B e i s p i e l - K o m b i n a t i o n e n v o n G ü t e r n und G e l d s u m m e n oder auch ganz 
andere Paare v o n Al t e rna t iven w i e etwa unterschiedl iche Tempera turen oder F a r b t ö n e ) 
nur dann als unterschiedl ich beurtei len, empf inden oder wahrnehmen k ö n n e n , wenn 
die Unterschiede nicht z u ger ing s ind , oder umgekehrt , w e n n die Unterschiede e in 
gewisses M i n d e s t m a ß - die sog. F ü h l b a r k e i t s s c h w e l l e - ü b e r s c h r e i t e n . D iese zwei te 
A r t v o n In t r ans i t i v i t ä t läßt s i ch i m Unte r sch ied z u m F a l l r i n g f ö r m i g e r P r ä f e r e n z e n 
noch mi t der A n n a h m e rat ionalen Verhal tens vereinbaren, i ndem man die T r a n s i t i v i -
t ä t s a n n a h m e etwas wen ige r streng formulier t , als w i r dies getan haben. F r e i l i c h wer -
den En t sche idungsmode l l e dann sehr kompl i z i e r t , und w i r w o l l e n das P r o b l e m der 
F ü h l b a r k e i t s s c h w e l l e n deshalb hier e infach ü b e r g e h e n . W i r hoffen aber, Ihnen anhand 
dieses Be i sp i e l s deut l ich genug demonstriert zu haben, d a ß scheinbar harmlose und 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e A n n a h m e n Impl ika t ionen haben k ö n n e n , die man nicht mehr als 
i m g le ichen M a ß e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h und p laus ibe l zu akzept ieren bereit ist. 
D i e T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e wirft noch ein weiteres P r o b l e m auf, das w i r i m R a h m e n 
dieser E i n f ü h r u n g ebenfalls nur kurz andeuten k ö n n e n . Besteht e in Haushal t aus mehr 
als einer Person, so ist es nicht s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß dieser Haushal t eine transit ive 
P r ä f e r e n z o r d n u n g hat, selbst wenn die P r ä f e r e n z o r d n u n g e n a l ler F a m i l i e n m i t g l i e d e r 
transit iv s ind: Es liegt e in Aggregationsproblem vor. B e m ü h e n w i r wieder unsere 
F a m i l i e und nehmen an, diese plane ihre Ferienreise; neben den A l p e n ( A ) , der N o r d -
see ( N ) stehe als drittes Ur l aubsz i e l G r i e c h e n l a n d ( G ) zur Debatte. D i e F a m i l i e n m i t -
gl ieder m ö g e n folgende P r ä f e r e n z e n haben: 
V a t e r : A > N > G , 
M u t t e r : G > A > N , 
S o h n : N > G > A . 
E s ist nun nicht recht zu sehen, auf welche Wei se der Hausha l t als Gesamthe i t a l ler 
F a m i l i e n m i t g l i e d e r zu e iner t ransi t iven P r ä f e r e n z o r d n u n g k o m m t . W i r k ö n n e n e in -
fach nur annehmen , d a ß es i rgende inen P r o z e ß der V e r s t ä n d i g u n g und E i n i g u n g in 
der F a m i l i e gibt, der zu e iner t ransi t iven P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s füh r t , ohne 
d a ß w i r in der Lage s ind , anzugeben , wie e in solcher V e r s t ä n d i g u n g s p r o z e ß beschaffen 
sein m u ß . In d iesem Z u s a m m e n h a n g ist es interessant, zu sehen, d a ß eine V e r s t ä n d i -
gung in F o r m eines demokra t i s chen Abs t immungsve r f ah rens , in d e m jewei l s ü b e r 
Paare von A l t e r n a t i v e n abgest immt w i r d , nicht zu e iner t rans i t iven P r ä f e r e n z o r d n u n g 
führ t . B e i den obengenannten P r ä f e r e n z e n der F a m i l i e n m i t g l i e d e r w ü r d e man n ä m -
l ich folgende Abs t immungs re su l t a t e e rha l ten : 
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- A b s t i m m u n g ü b e r A oder N : zwei S t i m m e n gegen eine S t i m m e für A ; 
- A b s t i m m u n g ü b e r G oder N : zwei S t i m m e n gegen eine S t i m m e für N ; 
- A b s t i m m u n g ü b e r A oder G : zwei S t i m m e n gegen eine S t i m m e für G . 
W o l l t e m a n die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s aufgrund dieser A b s t i m m u n g s e r g e b -
nisse kons t ru ie ren , so w ü r d e sich offensicht l ich eine r i n g f ö r m i g e P r ä f e r e n z o r d n u n g 
A > N > G > A ergeben. 
3. Zusätzliche Annahmen über die Präferenzordnung 
Eine Theor i e der Konsumnachf rage , die a l l e in au f der Hypothese rationalen Verha l -
tens basiert, ist recht unbefr iedigend, da sie uns nicht mehr z u sagen erlaubt, als d a ß 
der Haushal t bei gegebenem E i n k o m m e n und gegebenen G ü t e r p r e i s e n ein G ü t e r b ü n -
del nachfragen w i r d , das er für besser (oder zumindest nicht schlechter) hä l t als andere 
G ü t e r b ü n d e l , die er s ich in der betreffenden P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t c l l a t i o n eben-
falls leis ten k ö n n t e . W i r werden deshalb noch e inige weitere A n n a h m e n einfuhren, 
die a l le bes t immten Eigenschaften der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts beschreiben. 
A u f g r u n d dieser z u s ä t z l i c h e n A n n a h m e n werden w i r sehr v i e l mehr ü b e r die K o n s u m -
nachfrage des Haushal ts aussagen k ö n n e n . So w i r d s ich etwa ze igen , u m ein wich t iges 
Resultat unserer A n a l y s e vo rwegzunehmen , d a ß der Haushal t a u f jede V e r ä n d e r u n g 
eines G ü t e r p r e i s e s mit der W a h l eines anderen K o n s u m p l a n s reagiert. W a s Sie dabei 
i m m e r i m A u g e behalten m ü s s e n , ist die Tatsache, d a ß jedes Ergebnis unserer A n a l y s e 
eine Imp l ika t i on der M o d e l l a n n a h m e n ist und eine Ä n d e r u n g der A n n a h m e n m ö g l i -
cherweise zu ganz anderen Resultaten führen kann. W i r werden deshalb i m R a h m e n 
unserer M o d e l l a n a l y s e an e inzelnen Stel len auch ü b e r p r ü f e n , w i e s ich andere denk-
bare A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z e n auf das Nachfrageverhal ten des Haushalts aus-
w i r k e n . 
a) N i c h t S ä t t i g u n g 
D i e erste z u s ä t z l i c h e A n n a h m e , die wi r treffen, ist, d a ß der Hausha l t l ieber mehr als 
weniger G ü t e r verbraucht , oder genauer formul ier t , wi r nehmen an, d a ß der Hausha l t 
e inen K o n s u m p l a n x dem K o n s u m p l a n x ' vorz ieh t , wenn x v o n a l len G ü t e r n minde -
stens ebensov ie l wie x ' und mindestens von e inem G u t mehr als x ' e n t h ä l t . W i r w o l l e n 
auch diese - N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e genannte » H y p o t h e s e k u r z g e f a ß t z u m A u s -
druck br ingen und uns zu diesem Z w e c k z u n ä c h s t mit der fo lgenden Schre ib -
weise vertraut machen . V e r g l e i c h e n wir die G ü t e r m e n g e n in zwe i K o n s u m p l ä n e n 
x = { x , , x : x,,} und x ' = { x | , x ' , . . . , x,',}, so schre iben wi r 
- für den F a l l , d a ß die be iden K o n s u m p l ä n e von j e d e m G u t die gleiche M e n g e 
en tha l ten (x, = x[ , x 2 = x ' 2 , . . . , x„ = x,'): x = x ' ; 
- für den F a l l , d a ß x von j e d e m G u t mehr e n t h ä l t als x ' (x, > x j , x : > x ' 2 , . . . , x n > x„): 
x > x ' ; 
- für den F a l l , d a ß x v o n j edem Gut mindestens die g le iche M e n g e w i e x ' und minde-
stens v o n e inem Gut mehr als x ' e n t h ä l t (xj ^ x j , x 2 = x ' 2 , x n ^ x ' n und Xj > 
Xj' für mindestens e in Gut i ) : x > x ' . 
D a m i t k ö n n e n wi r die A n n a h m e der N i c h t S ä t t i g u n g so fo rmu l i e r en : 
Annahme 4: F ü r alle x, x ' in X gilt: W e n n x > x ' , dann x > x ' . 
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Diese A n n a h m e , die - a l le rd ings in einer sehr spez ie l l en W e i s e - z u m A u s d r u c k bringt , 
d a ß der Haushal t G ü t e r als gut betrachtet, ist i n v i e l e n F ä l l e n s icher l i ch p laus ibe l ; sie ist 
aber nicht ganz so s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , w i e sie a u f den ersten B l i c k v ie l l e i ch t erscheinen 
mag . Z u n ä c h s t i m p l i z i e r t diese A n n a h m e e in ex t rem feines W a h r n e h m u n g s v e r m ö g e n 
b z w . die Nich tex i s t enz v o n F ü h l b a r k e i t s s c h w e l l e n , e in P r o b l e m , das w i r schon i m Z u -
sammenhang mi t der T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e angesprochen haben. Las sen w i r d iesen 
E i n w a n d beiseite und betrachten für einen M o m e n t die Si tua t ion , d a ß j e m a n d z u m 
Abendessen eingeladen w i r d und die W a h l z w i s c h e n drei M e n ü s A , B u n d C hat, d ie 
s i ch nur i n der G r ö ß e der Por t ionen , nicht aber qual i ta t iv voneinander unterscheiden. 
M e n ü A sei so r e i c h l i c h , d a ß unser Gast , fal ls er s i ch für A entscheidet, a u f den T e l l e r n 
und Plat ten mehr z u r ü c k l a s s e n w ü r d e , als er essen k ö n n t e , mi t M e n ü B m ö g e er gerade 
satt werden . M e n ü C s c h l i e ß l i c h enthalte so k le ine Por t ionen, d a ß der Gas t auch nach 
d em Essen n o c h H u n g e r hä t t e . W e l c h e s M e n ü w i r d der Gast nun w ä h l e n ? A u s A n n a h m e 
4 folgt wegen A > B > C die P r ä f e r e n z o r d n u n g A > B > C ; damit sol l te er s ich für A 
entscheiden. A b e r v ie l l e i ch t denkt unser Gas t auch an seine ohneh in schon etwas fü l l ige 
F i g u r oder daran, d a ß er mi t v o l l e m M a g e n sehr schlecht sch lä f t , und w ä h l t M e n ü C , u m 
s ich durch seinen knurrenden M a g e n nicht i n V e r s u c h u n g br ingen z u lassen, mehr z u 
essen, als i h m guttut. Le ide t unser Gas t n icht unter diesen l ä s t i g e n P rob lemen und 
m ö c h t e s i ch gerne satt essen, so w i r d er z w a r A und B g e g e n ü b e r C vorz iehen , aber 
w a r u m soll te er z w i s c h e n A und B nicht indifferent sein , w o doch beide M e n ü s r e i ch l i ch 
genug s ind , u m seinen H u n g e r z u s t i l len? Diese r F a l l i l lustr ier t e in A r g u m e n t , das 
m a n c h m a l k r i t i sch gegen die N i c h t s ä t t i g u n g s h y p o t h e s e vorgetragen w i r d , n ä m l i c h die 
Ex i s t enz phys io log i sche r S ä t t i g u n g s g r e n z e n . A l l z u w e i t t r äg t dieser E i n w a n d f re i l ich 
nicht , denn es k ö n n t e j a sein, d a ß der Gas t a u ß e r dem B e d ü r f n i s , s i ch satt z u essen, auch 
eine S c h w ä c h e für einen opulent gedeckten T i s c h hat und deshalb A g e g e n ü b e r B vor-
zieht! Umgekehr t k ö n n e n w i r uns ebensogut vors te l len , d a ß der Gast B g e g e n ü b e r A 
vorz ieht , sei es, w e i l der b l o ß e A n b l i c k u n e r f ü l l t e r T e l l e r i h m den Appe t i t verdirbt oder 
w e i l der G e d a n k e daran, d a ß bei einer W a h l v o n A der g r ö ß t e T e i l des guten Essens i m 
A b f a l l e i m e r landet, mora l i sche Skrupe l bei i h m wachruft . 
E s ist uns nicht schwergefa l len , für nahezu jede P r ä f e r e n z o r d n u n g p laus ib le E r k l ä -
rungen anzub ie ten ; unser s imples B e i s p i e l i l lus t r ier t dami t deu t l ich genug, d a ß die 
D i n g e in W i r k l i c h k e i t nicht ganz so e indeu t ig l iegen , wie wi r mit A n n a h m e 4 unter-
stel len. D e n n o c h w o l l e n wi r uns nicht zu v ie l K o p f z e r b r e c h e n d a r ü b e r machen , d a ß 
die N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e in dieser F o r m in der R e a l i t ä t s icher nicht in j e d e m F a l l 
zutrifft . Sie d ü r f e n vo r a l l em nicht vergessen, d a ß der Hausha l t seine W a h l e n t s c h e i -
dung nicht innerha lb des ganzen K o n s u m r a u m s , sondern nur i nne rha lb des Budge t -
raums treffen kann . Im B e r e i c h no rma le r E i n k o m m e n kann man aber d ie A n n a h m e 
der N i c h t S ä t t i g u n g für e inen g r o ß e n T e i l der K o n s u m g ü t e r als eine akzep tab le H y p o -
these betrachten. 
Z u m S c h l u ß unserer k u r z e n Ü b e r l e g u n g e n zur P l a u s i b i l i t ä t der N i c h t s ä t t i g u n g s -
annahme sei noch vor e inem T r u g s c h l u ß in der D i s k u s s i o n ü b e r das F ü r und W i d e r 
u m diese A n n a h m e gewarnt . D i e Tatsache , d a ß die meis ten M e n s c h e n auch bei sehr 
h o h e m E i n k o m m e n noch K o n s u m w ü n s c h e haben , die ihre f inanzie l len M ö g l i c h k e i t e n 
ü b e r s t e i g e n , ist ke in A r g u m e n t , das zu r S t ü t z u n g dieser A n n a h m e herangezogen 
werden kann . Unbe f r i ed ig t e K o n s u m w ü n s c h e m ü s s e n ja nicht auf d e n M e h r k o n s u m 
von G ü t e r n z i e l en , die man bereits konsumie r t , sondern sie k ö n n e n sich ebenso auf 
den K o n s u m v o n G ü t e r n bez iehen , die m a n sich nach der Be f r i ed igung der als ver-
gleichsweise d r ingender empfundenen K o n s u m b e d ü r f n i s s e nicht mehr leis ten kann . 
D i e N i c h t s ä t t i g u n g s h y p o t h e s e hat z w e i w ich t ige Impl ika t ionen , die wiede r anhand 
des Z w e i - G ü t e r - F a l l s graphisch e r l äu t e r t werden so l len . Z u n ä c h s t folgt aus A n n a h m e 4, 
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d a ß der Haushal t bei j e d e m be l i eb igen G ü t e r p r e i s v e k t o r und j e d e m bel ieb igen E i n k o m -
men sein ganzes E i n k o m m e n für K o n s u m g ü t e r verausgabt. Betrachten S ie A b b i l d u n g 7: 
N e h m e n w i r an, der Haushal t w ä h l e K o n s u m p l a n x, also einen K o n s u m p l a n unterhalb 
der Budgetgeraden. Legt man nun durch x Para l le len zu den K o o r d i n a t e n der K o n s u m -
ebene, so e r h ä l t man i n der Budgetebene eine dre ieckige F l ä c h e mi t den E c k p u n k t e n 
x, P und Q . F ü r al le Punkte x ' ( x ' x) dieser F l ä c h e gil t nun of fens ich t l ich x ' > x; aus 
A n n a h m e 4 folgt x ' > x, und damit widerspr icht die W a h l v o n x der A n n a h m e der ratio-
nalen W a h l . Hieraus folgt unmit te lbar , d a ß der opt imale K o n s u m p l a n nur au f der B u d -
getgeraden l iegen kann. 
X 2 * 
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D i e zweite F o l g e r u n g aus der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e ist, d a ß e in H a u s h a l t z w i -
schen zwei K o n s u m p l ä n e n x und x ' nur unter bes t immten B e d i n g u n g e n indifferent 
sein kann . G i l t x > x \ so folgt x > x \ gilt dagegen x ' > x, so folgt x ' > x. H i e r a u s 
ergibt s ich , d a ß x ~ x ' nur dann m ö g l i c h ist, w e n n x mindestens v o n e i n e m G u t mehr 
e n t h ä l t als x ' und g le ichze i t ig x ' mindestens v o n e i n e m G u t mehr e n t h ä l t als x. 
V e r g e g e n w ä r t i g e n w i r uns diesen Sachverha l t g raph isch . In A b b i l d u n g 8 ist in der 
K o n s u m e b e n e e in weiteres K o o r d i n a t e n k r e u z mit d e m U r s p r u n g i m K o n s u m p l a n x 
e ingezeichnet . A u s A n n a h m e 4 folgt, d a ß al le P u n k t e des n o r d ö s t l i c h e n Q u a d r a n t e n x 
vorgezogen werden , x w i e d e r u m al len P u n k t e n des s ü d w e s t l i c h e n Q u a d r a n t e n vo rge -
zogen w i r d . D a b e i ist zu beachten, d a ß auch für al le x ' (x ' x) auf den A c h s e n des 
Koord ina t ensys t ems durch x nur x > x ' ode r x ' > x, nicht aber x ~ x ' ge l ten kann . 
U b e r die P r ä f e r e n z b e z i e h u n g e n zwischen x und den K o n s u m p l ä n e n i n n e r h a l b der 
be iden schraffierten Q u a d r a n t e n l äß t sich dagegen aus der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e 
keine Aussage ab le i t en ; h ier k ö n n e n s o w o h l K o n s u m p l ä n e x ' mit x > x ' oder x ' > x 
oder x ~ x ' l iegen (letztere also nur in diesen be iden Quad ran t en ! ) . 
D i e n ä c h s t e A n n a h m e , die w i r treffen w o l l e n , ist d ie , d a ß der Hausha l t stetige P r ä f e -
renzen hat. Das K o n z e p t stetiger P r ä f e r e n z e n ist nicht ganz e infach, u n d w i r w e r d e n 
deshalb nicht eine a l lgemeine und fo rmal p r ä z i s e D e f i n i t i o n dieses Begr i f f s e n t w i k -
k e l n , sondern wi r w o l l e n nur versuchen, Ihnen die B e d e u t u n g dieser A n n a h m e an-
hand des Z w e i - G ü t e r - F a l l s und unter V o r a u s s e t z u n g der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e 
k l a r z u m a c h e n ( o b w o h l P r ä f e r e n z e n auch dann stet ig sein k ö n n e n , w e n n es für e in -
zelne oder alle G ü t e r S ä t t i g u n g s g r e n z e n g ib t ) . 
Be t rach ten Sie in A b b i l d u n g 9 den K o n s u m p l a n x. L e g e n wi r eine be l ieb ige G e r a d e 
du rch den U r s p r u n g in die K o n s u m e b e n e h ine in . Beweg t m a n sich auf dieser G e r a -
den v o m U r s p r u n g aus nach oben , so m u ß m a n , u m i rgende inen P u n k t zu e r re ichen , 
der x vorgezogen w i r d , erst alle Punk te ü b e r s c h r e i t e n , denen der K o n s u m p l a n x 
vorgezogen w i r d . Un te r s t e l l en wi r z u m B e w e i s das G e g e n t e i l und n e h m e n an, auf G 
b e f ä n d e sich obe rha lb eines Punk tes x ' , für den x ' > x gil t , e in Punk t x", für den x > x" 
gilt . A u s x ' > x und x > x" folgt aber x ' > x"; dies widerspr ich t der N i c h t s ä t t i g u n g s -
annahme, die x" > x ' verlangt . W i r geraten g l e i c h e r m a ß e n in e inen W i d e r s p r u c h , 
w e n n w i r annehmen , auf G gebe es un terha lb eines Punk tes , d e m x vo rgezogen w i r d , 
e inen Punk t , den der Hausha l t h ö h e r e i n s c h ä t z t als x. 
b) Stetigkeit der Präferenzen 
G 
0 Abb. 9 
D a m i t m u ß es auf der G e r a d e n G e inen K o n s u m p l a n geben, der sich dadurch 
auszeichnet , d a ß alle P u n k t e auf der G e r a d e n obe rha lb dieses K o n s u m p l a n s gegen-
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ü b e r x vorgezogen werden u n d x a l l en P u n k t e n auf der G e r a d e n unterha lb dieses 
K o n s u m p l a n s vorgezogen w i r d ; n e n n e n w i r d iesen K o n s u m p l a n x B . F ü r die be iden 
K o n s u m p l ä n e x B und x m u ß n u n , w ie für jedes andere Paa r von K o n s u m p l ä n e n auch, 
entweder x B > x oder x > x B o d e r x ~ x B gel ten. D i e A n n a h m e der Stet igkei t der 
P r ä f e r e n z e n besagt nun e infach , d a ß für den K o n s u m p l a n x B nur die dri t te M ö g l i c h -
keit zutreffen darf: F ü r den K o n s u m p l a n , der auf e iner be l i eb igen G e r a d e n du rch den 
U r s p r u n g in die K o n s u m e b e n e d ie G r e n z e zwischen den K o n s u m p l ä n e n bi ldet , die 
der Hausha l t für besser als x h ä l t , u n d den K o n s u m p l ä n e n , die er für schlechter als x 
h ä l t , m u ß g e g e n ü b e r x die Ind i f fe renzre la t ion gel ten. 
B e z e i c h n e n w i r die zu e inem b e s t i m m t e n K o n s u m p l a n x g e h ö r e n d e n K o n s u m p l ä n e 
x B als die M e n g e B (x) , so k ö n n e n w i r die S te t igke i t sannahme wie folgt f o rmu l i e r en : 
Annahme 5: F ü r alle x in X gi l t : G e h ö r t e in K o n s u m p l a n x ' zu B ( x ) , so gilt x ' ~ x. 
V e r a n s c h a u l i c h e n w i r uns die B e d e u t u n g dieser A n n a h m e nochmals etwas p las t i -
scher. W e n n wi r uns auf i rgende iner G e r a d e n durch den U r s p r u n g nach oben bewe-
gen, so ist es nicht m ö g l i c h , d a ß w i r abrupt v o n e i n e m P u n k t , d e m x vorgezogen w i r d , 
zu e i n e m Punk t k o m m e n , der x vo rgezogen w i r d . D a auf jeder G e r a d e n e in zu B ( x ) 
g e h ö r e n d e r K o n s u m p l a n x ' exis t ier t u n d für alle diese K o n s u m p l ä n e x ' ~ x gilt , 
m ü s s e n wi r bei der B e w e g u n g v o n e i n e m g e g e n ü b e r x schlechteren zu e inem gegen-
ü b e r x besseren K o n s u m p l a n i m m e r e inen K o n s u m p l a n passieren, den der Hausha l t 
für ebenso gut hä l t wie x. 
M a n kann s ich leicht k l a rmachen , d a ß man , wenn man al le K o n s u m p l ä n e , die der 
Haushal t für ebenso gut häl t w i e x , i n die K o n s u m e b e n e einzeichnet , eine stetige (d. h. 
keine L ü c k e n oder Sprungste l len aufweisende) und a b w ä r t s verlaufende K u r v e e rhä l t . 
E i n e solche K u r v e , also der geometr i sche Or t a l ler K o n s u m p l ä n e , z w i s c h e n denen der 
Haushal t indifferent ist, w i r d Indifferenzkurve genannt. P rü f en w i r z u n ä c h s t , w a r u m 
eine Indifferenzkurve nur eine fal lende K u r v e sein kann . In A b b i l d u n g 10 s ind Indif-
ferenzkurven mit steigenden ( I 1 ) und paral le l zu den A c h s e n verlaufenden (1°) A b -
schnitten skizzier t . Gre i fen w i r aus j e d e m dieser Abschn i t t e e in Paar von K o n s u m p l ä -
nen x \ x" heraus. 
x 2 
C 
F ü r jedes dieser Paare gil t d e f i n i t i o n s g e m ä ß x ' ~ x und x" ~ x und wegen der 
T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e also auch x ' ~ x". D a m i t kann eine Indifferenzkurve nicht z w e i 
K o n s u m p l ä n e x \ x" mit x ' > x" oder x" > x ' enthalten, denn für e in solches Paar 
v o n K o n s u m p l ä n e n m u ß wegen der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e x ' > x" oder x" > x ' 
gel ten. B e i N i c h t S ä t t i g u n g s ind demnach K u r v e n v e r l ä u f e w i e in A b b . 10 ausgeschlos-
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sen. P r ü f e n w i r nun , ob eine Indif ferenzkurve eine Sprungste l le oder eine L ü c k e haben 
kann . E i n e Sprungstel le w i e in A b b i l d u n g 11 a ist a l l e in schon deshalb nicht m ö g l i c h , 
w e i l es, w i e w i r eben gesehen haben, a u f einer Indif ferenzkurve ke ine z w e i K o n s u m -
p l ä n e x ' , x" geben kann , für die x ' > x" gi l t . 
*2 
X1 
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In A b b i l d u n g 1 1 b ist zwischen x ' u n d x" eine L ü c k e in der Ind i f fe renzkurve ange-
n o m m e n ; legen wi r du rch diese L ü c k e eine G e r a d e G . A u f G m u ß es e inen zu B ( x ) 





Abb. 1 1 
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D i e s e r P u n k t m u ß sich zwischen P u n d Q be f inden ; sei x" dieser P u n k t . N u n k ö n n e n 
wi r d u r c h die L ü c k e zwischen x° und x ' eine G e r a d e G ' legen, u n d aus d e m g le ichen 
A r g u m e n t ergibt sich wieder , d a ß auf G ' zwischen R und S e in P u n k t der Indif ferenz-
kurve exis t ieren m u ß . W i e k l e i n auch i m m e r also die unterstel l te L ü c k e ist, es m u ß in 
dieser L ü c k e noch weitere P u n k t e der Ind i f fe renzkurve geben. E i n e Ind i f fe renzkurve 
m u ß daher e inen stetigen V e r l a u f aufweisen. 
D a m i t k ö n n e n w i r uns bei Ste t igkei t der P r ä f e r e n z e n i m Z w e i - G ü t e r - F a l l die P r ä f e -
r e n z o r d n u n g des Hausha l t s als eine Schar v o n Ind i f fe renzkurven in der K o n s u m e b e n e 
vors te l len . In A b b i l d u n g 12 s ind e inige Be i sp i e l e für P r ä f e r e n z o r d n u n g e n dargestell t , 
die den A n n a h m e n 1-5 g e n ü g e n . 
B e a c h t e n Sie bei dieser A b b i l d u n g , d a ß m a n eine P r ä f e r e n z o r d n u n g auch nur für 
e inen T e i l der K o n s u m e b e n e nie v o l l s t ä n d i g dars te l len k a n n : E s gibt unend l i ch vie le 
Ind i f fe renzkurven , und wol l t e m a n sie alle in die D i a g r a m m e e inze ichnen , so k ö n n t e 
man die e inze lnen Ind i f fe renzkurven nicht mehr vone inande r unterscheiden. 
M a c h e n w i r uns die Bedeutung der in A b b i l d u n g 12 dargestellten Indif ferenzkurven-
systeme in H i n b l i c k au f die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts noch e inmal klar . A l l e 
K o n s u m p l ä n e , die au f derselben Indifferenzkurve l iegen, betrachtet der Haushal t als 
g l e i chwer t ig , K o n s u m p l ä n e oberhalb einer Indifferenzkurve werden K o n s u m p l ä n e n 
a u f dieser Indifferenzkurve vorgezogen ; jeder K o n s u m p l a n a u f einer Indifferenzkurve 
w i r d j e d e m K o n s u m p l a n unterhalb dieser Indi f ferenzkurvc vorgezogen . D a durch j e -
den K o n s u m p l a n eine Indifferenzkurve ve r l äu f t , kann man auch sagen: K o n s u m p l ä n e 
a u f h ö h e r e n Indifferenzkurven werden K o n s u m p l ä n e n a u f niedrigeren Indifferenzkur-
ven vorgezogen . Dami t ist die A n n a h m e der rat ionalen W a h l g le ichbedeutend mi t der 
A n n a h m e , d a ß der Haushalt e inen K o n s u m p l a n au f der h ö c h s t m ö g l i c h e n Indiffe-
renzkurve w ä h l t , die er bei gegebenem E i n k o m m e n und gegebenen G ü t e r p r e i s e n 
erre ichen kann. 
Indif ferenzkurven k ö n n e n s i ch n iemals schneiden. In A b b i l d u n g 13 ist unterstellt, 
d a ß s i c h z w e i Indif ferenzkurven schneiden. Betrachten Sie nun die drei K o n s u m p l ä n e 
x, x ' und x". F ü r diese K o n s u m p l ä n e m u ß gelten: x ~ x \ x ~ x" und x" > x ' . A u s 
der T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e folgt, d a ß g l e i chze i t i g auch x" ~ x ' gi l t . D i e V o l l s t ä n -
d igkei t sannahme s c h l i e ß t aber W i d e r s p r ü c h e der A r t , d a ß s o w o h l x" ~ x ' als auch 
x" > x ' zutrifft, aus. Daher k ö n n e n s i ch Indif ferenzkurven nicht schneiden. 
Uns t e t i gke i t en in den P r ä f e r e n z e n w o l l e n w i r deshalb a u s s c h l i e ß e n , we i l die B e -
r ü c k s i c h t i g u n g von U n s t e t i g k e i t e n be i der B e h a n d l u n g v ie le r wich t ige r F ragen der 
m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e zu schwie r igen fo rma len P r o b l e m e n füh r t . In H i n b l i c k 
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auf die empi r i sche I n t e r p r e t a t i o n s f ä h i g k e i t unseres M o d e l l s so l l ten Sie aber nicht 
ü b e r s e h e n , d a ß Stet igkei t der P r ä f e r e n z e n bestenfalls eine A p p r o x i m a t i o n an die 
R e a l i t ä t sein kann . In W i r k l i c h k e i t ist mit U n s t e t i g k c i t e n in den P r ä f e r e n z e n schon 
a l le in deshalb zu rechnen, we i l G ü t e r nicht stetig te i lbar s ind . 
c) Strenge Konvexität der Präferenzen 
F o r m a l wesent l ich einfacher , inha l t l i ch aber weitaus grav ie render als die eben d i s k u -
tierte S te t igke i t sannahme ist die drit te z u s ä t z l i c h e A n n a h m e , auf der w i r das M o d e l l 
der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e des Hausha l t s aufbauen w o l l e n : W i r un te rs te l len , d a ß die 
P r ä f e r e n z e n des Hausha l t s streng konvex s ind . Z u m V e r s t ä n d n i s d ieser A n n a h m e 
e r l ä u t e r n w i r z u n ä c h s t , was unter e iner k o n v e x e n b z w . e iner s treng k o n v e x e n M e n g e 
z u vers tehen ist. 
E i n e konvexe M e n g e ist e infach eine M e n g e v o n P u n k t e n , die sich d a d u r c h auszeich-
net, d a ß für jedes bel iebige Paar v o n P u n k t e n der M e n g e jede k o n v e x e K o m b i n a t i o n , 
d . h . j eder P u n k t auf der V e r b i n d u n g s g e r a d e n zwischen be iden P u n k t e n , ebenfalls e in 
P u n k t dieser M e n g e ist. N e h m e n w i r als B e i s p i e l d re i P u n k t e m e n g e n in F o r m einer 
rechteckigen (S , ) , e iner k r e i s f ö r m i g e n (S 2 ) u n d e iner n i e r e n f ö r m i g e n F l ä c h e (S 3 ) . 
S, und S : s ind konvexe M e n g e n , denn P u n k t e auf den V e r b i n d u n g s g e r a d e n z w i -
schen zwei P u n k t e n der F l ä c h e g e h ö r e n ebenfal ls zu S, bzw. S : . S, ist dagegen nicht 
k o n v e x ; es fällt nicht schwer , zwei Punk te P, und P : so a u s z u w ä h l e n , d a ß die V e r b i n -
dungsgerade zwischen diesen tei lweise oder ganz a u ß e r h a l b v o n S, v e r l ä u f t . 
P1 
P2 
S1 S2 S3 Abb. 1 4 
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S t r e n g k o n v e x ist e ine M e n g e d a n n , w e n n jede k o n v e x e K o m b i n a t i o n zwischen z w e i 
P u n k t e n der M e n g e i m Inne ren dieser M e n g e (also nicht auf de ren R a n d ) l iegt . 
B e t r a c h t e n Sie wiede r unsere B e i s p i e l e i n A b b i l d u n g 1 4 . S i ist k o n v e x , aber nicht 
s t reng k o n v e x , denn die V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen P i u n d P 2 g e h ö r t zwar z u S i , 
liegt abe r nicht innerha lb v o n S, , sonde rn fäl l t mi t d e m R a n d v o n S i z u s a m m e n . S 2 ist 
dagegen streng k o n v e x , da jede V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen z w e i P u n k t e n v o n S 2 i m 
Inne ren v o n S 2 l iegt . S 3 s c h l i e ß l i c h ist, w i e w i r gesehen haben , nicht k o n v e x u n d k a n n 
daher a u c h nicht s treng k o n v e x se in . 
W ä h l e n w i r nun e inen be l i eb igen K o n s u m p l a n x i n X aus u n d beze ichnen die M e n g e 
al ler K o n s u m p l ä n e , die der K o n s u m e n t g e g e n ü b e r x als g l e i chwer t ig oder besser 
betrachtet (also alle x ' > x) als R ( x ) . R ( x ) ist eine T e i l m e n g e der K o n s u m m e n g e X . 
A l s d e n R a n d dieser T e i l m e n g e b e z e i c h n e n w i r alle P u n k t e , die die M e n g e R ( x ) v o n 
a l len als schlechter bewer te ten K o n s u m p l ä n e n abgrenzt - das ist gerade die Indiffe-
r e n z k u r v e du rch x. Be t r a ch t en w i r n u n z w e i be l ieb ige K o n s u m p l ä n e x u n d x ' , z w i -
schen d e n e n der Hausha l t indif ferent ist. W i r beze ichnen die P r ä f e r e n z e n des H a u s -
haltes als streng konvex, w e n n er al le P u n k t e auf der V e r b i n d u n g s g e r a d e n zwischen x 
u n d x ' für s tr ikt besser h ä l t , w e n n diese P u n k t e also i m Inneren v o n R ( x ) l iegen . 
A n d e r s fo rmul ie r t : 
Annahme6: F ü r be l iebige x , x \ d ie als g le ich gut bewertet w e r d e n ( x ~ x ' ) , gi l t : 
jede konvexe K o m b i n a t i o n zwischen x u n d x ' w i r d als str ikt besser 
betrachtet . 
D i e s e A n n a h m e bedeutet , d a ß Ind i f f e r enzkurven e inen - v o m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g 
aus betrachtet - d u r c h g ä n g i g k o n v e x g e k r ü m m t e n V e r l a u f haben m ü s s e n , also weder 
k o n k a v g e k r ü m m t noch l inear sein d ü r f e n . B e i k o n k a v e r K r ü m m u n g - i n A b b i l d u n g 
15a zwi schen x u n d x ' - lassen s ich i m m e r K o n s u m p l ä n e in R ( x ) f inden , deren 
V e r b i n d u n g s g e r a d e zumindes t te i lweise a u ß e r h a l b v o n R ( x ) l iegt , bei l inea rem V e r -
l a u f - i n A b b i l d u n g 15b zwischen x u n d x ' - gibt es Paare von K o n s u m p l ä n e n in R ( x ) , 
de ren Ve rb indungsge rade mit d e m R a n d v o n R ( x ) z u s a m m e n f ä l l t . N u r e in k o n v e x e r 
V e r l a u f v o n Ind i f f e renzkurven , wie in A b b i l d u n g 15c, s c h l i e ß t solche M ö g l i c h k e i t e n 
aus, d a in d iesem F a l l auch die V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen zwe i R a n d p u n k t e n v o n 
R ( x ) i m m e r innerha lb v o n R ( x ) l iegt . 
E i n e gewisse sachliche Rech t f e r t i gung für die A n n a h m e eines k o n v e x e n Ve r l au f s 
der Ind i f fe renzkurven liegt in der i m a l lgemeinen p laus ib len V o r s t e l l u n g , d a ß der 
H a u s h a l t e in ausgewogen p ropor t ion ie r t e s G ü t e r b ü n d e l e i n e m sehr e insei t ig zusam-
mengesetz ten G ü t e r b ü n d e l vorz ieh t . W i e Sie anhand von A b b i l d u n g 15c ersehen 
k ö n n e n , w i r d dieser V o r s t e l l u n g d u r c h die A n n a h m e streng k o n v e x e r Ind i f fe renzkurven 
R e c h n u n g getragen: A u f der du rch x u n d x ' ver laufenden G e r a d e n s ind drei weitere 
K o n s u m p l ä n e x 1 , x : und x' e ingeze ichne t ; x 1 ist g e g e n ü b e r x und x ' g l e i c h m ä ß i g e r 
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sen. P r ü f e n w i r nun, ob eine Indifferenzkurve eine Sprungstel le oder eine L ü c k e haben 
kann. E i n e Sprungstel le w i e in A b b i l d u n g 11 a ist a l l e in schon deshalb nicht m ö g l i c h , 
w e i l es, w i e w i r eben gesehen haben, a u f einer Indifferenzkurve keine z w e i K o n s u m -
p l ä n e x ' , x" geben kann , für die x ' > x" gi l t . 
X 2 
0 
(a) Abb. 1 1 
In A b b i l d u n g 1 1 b ist zwischen x ' und x" eine L ü c k e in der Indi f fe renzkurve ange-
n o m m e n ; legen wi r durch diese L ü c k e eine G e r a d e G . A u f G m u ß es e inen zu B ( x ) 





Abb. 1 1 
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D i e s e r P u n k t m u ß sich zwischen P und Q be f inden ; sei x" dieser P u n k t . N u n k ö n n e n 
wi r d u r c h die L ü c k e zwischen x° und x ' eine G e r a d e G ' legen, u n d aus d e m gle ichen 
A r g u m e n t ergibt s ich wieder , d a ß auf G ' zwischen R und S e in P u n k t der Indifferenz-
kurve ex is t ie ren m u ß . W i e k l e i n auch i m m e r also die unterstel l te L ü c k e ist, es m u ß in 
dieser L ü c k e noch wei tere P u n k t e der Ind i f fe renzkurve geben. E i n e Indi f ferenzkurve 
m u ß daher e inen stet igen V e r l a u f aufweisen. 
D a m i t k ö n n e n w i r uns bei Ste t igkei t der P r ä f e r e n z e n i m Z w e i - G ü t e r - F a l l die P r ä f e -
r e n z o r d n u n g des Hausha l t s als eine Schar v o n Ind i f fe renzkurven in der K o n s u m e b e n e 
vors te l len . In A b b i l d u n g 12 s ind einige Be i sp i e l e für P r ä f e r e n z o r d n u n g e n dargestell t , 
die den A n n a h m e n 1-5 g e n ü g e n . 
B e a c h t e n Sie bei dieser A b b i l d u n g , d a ß man eine P r ä f e r e n z o r d n u n g auch nur für 
e inen T e i l der K o n s u m e b e n e nie v o l l s t ä n d i g dars te l len k a n n : E s gibt unend l i ch vie le 
Ind i f f e renzkurven , und wol l te man sie alle in die D i a g r a m m e e inze ichnen , so k ö n n t e 
man die e inze lnen Ind i f fe renzkurven nicht mehr vone inande r unterscheiden. 
M a c h e n w i r uns die Bedeutung der in A b b i l d u n g 12 dargestellten Indif ferenzkurven-
systeme in H i n b l i c k a u f die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushalts noch e i n m a l klar . A l l e 
K o n s u m p l ä n e , die au f derselben Indifferenzkurve l iegen, betrachtet der Haushal t als 
g l e i chwer t ig , K o n s u m p l ä n e oberhalb einer Indi f ferenzkurvc werden K o n s u m p l ä n e n 
auf dieser Indifferenzkurve vorgezogen ; jeder K o n s u m p l a n a u f einer Indifferenzkurve 
w i r d j e d e m K o n s u m p l a n unterhalb dieser Indifferenzkurve vorgezogen . D a durch j e -
den K o n s u m p l a n eine Indif ferenzkurve ve r l äu f t , kann man auch sagen: K o n s u m p l ä n e 
auf h ö h e r e n Indif ferenzkurven werden K o n s u m p l ä n e n a u f niedrigeren Indifferenzkur-
ven vorgezogen . D a m i t ist die A n n a h m e der rat ionalen W a h l g le ichbedeutend mit der 
A n n a h m e , d a ß der Haushal t e inen K o n s u m p l a n au f der h ö c h s t m ö g l i c h e n Indiffe-
renzkurve w ä h l t , die er bei gegebenem E i n k o m m e n und gegebenen G ü t e r p r e i s e n 
erreichen kann . 
Indi f ferenzkurven k ö n n e n s ich n iemals schneiden. In A b b i l d u n g 13 ist unterstellt, 
d a ß s i ch z w e i Indif ferenzkurven schneiden. Betrachten Sie nun die drei K o n s u m p l ä n e 
x, x ' u n d x". F ü r diese K o n s u m p l ä n e m u ß gelten: x ~ x \ x ~ x" und x" > x ' . A u s 
der T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e folgt, d a ß g l e i chze i t i g auch x" ~ x ' g i l t . D i e V o l l s t ä n -
d igkei t sannahme s c h l i e ß t aber W i d e r s p r ü c h e der A r t , d a ß s o w o h l x" ~ x ' als auch 
x" > x ' zutrifft , aus. Daher k ö n n e n s i ch Indif ferenzkurven nicht schneiden. 
U n s t e t i g k e i t e n in den P r ä f e r e n z e n w o l l e n w i r deshalb a u s s c h l i e ß e n , we i l die B e -
r ü c k s i c h t i g u n g von U n s t e t i g k e i t e n bei der B e h a n d l u n g v ie ler wich t ige r F ragen der 
m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e zu schwie r igen fo rma len P r o b l e m e n f ü h r t . In H i n b l i c k 
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auf die empir i sche I n t e r p r e t a t i o n s f ä h i g k e i t unseres M o d e l l s so l l ten Sie aber nicht 
ü b e r s e h e n , d a ß Stet igkei t der P r ä f e r e n z e n bestenfalls eine A p p r o x i m a t i o n an die 
R e a l i t ä t sein kann . In W i r k l i c h k e i t ist mit Uns t e t i gke i t en in den P r ä f e r e n z e n schon 
a l le in deshalb zu rechnen, we i l G ü t e r nicht stetig te i lbar s ind . 
c) Strenge Konvexität der Präferenzen 
F o r m a l wesent l ich einfacher , inha l t l i ch aber weitaus grav ierender als die eben d i s k u -
tierte S te t igke i t sannahme ist die dri t te z u s ä t z l i c h e A n n a h m e , auf der wi r das M o d e l l 
der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e des Hausha l t s aufbauen w o l l e n : W i r un te r s te l l en , d a ß die 
P r ä f e r e n z e n des Hausha l t s streng konvex s ind . Z u m V e r s t ä n d n i s d ieser A n n a h m e 
e r l ä u t e r n w i r z u n ä c h s t , was unter e iner k o n v e x e n b z w . e iner streng k o n v e x e n M e n g e 
z u vers tehen ist. 
E i n e konvexe M e n g e ist e infach eine M e n g e v o n P u n k t e n , die sich dadu rch auszeich-
net, d a ß für jedes be l ieb ige Paar v o n P u n k t e n der M e n g e jede k o n v e x e K o m b i n a t i o n , 
d . h . jeder P u n k t auf der V e r b i n d u n g s g e r a d e n zwischen be iden P u n k t e n , ebenfal ls ein 
P u n k t dieser M e n g e ist. N e h m e n w i r als B e i s p i e l d re i P u n k t e m e n g e n in F o r m einer 
rech teckigen (S , ) , e iner k r e i s f ö r m i g e n (S 2 ) u n d e iner n i e r e n f ö r m i g e n F l ä c h e (S 3 ) . 
S, und S 2 s ind konvexe M e n g e n , denn P u n k t e auf den V e r b i n d u n g s g e r a d e n z w i -
schen zwei P u n k t e n der F l ä c h e g e h ö r e n ebenfal ls zu S, bzw. S , . S, ist dagegen nicht 
k o n v e x ; es fällt nicht schwer , zwei P u n k t e P , und P : so a u s z u w ä h l e n , d a ß die V e r b i n -
dungsgerade zwischen diesen tei lweise oder ganz a u ß e r h a l b von S, v e r l ä u f t . 
P1 
P2 
S1 S 2 S3 Abb. 1 4 
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S t r e n g konvex ist e ine M e n g e d a n n , w e n n jede k o n v e x e K o m b i n a t i o n zwischen z w e i 
P u n k t e n der M e n g e i m Inneren dieser M e n g e (also nicht auf de ren R a n d ) l iegt . 
Be t rach ten Sie w iede r unsere B e i s p i e l e i n A b b i l d u n g 14. S, ist k o n v e x , aber nicht 
streng k o n v e x , denn die V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen P , u n d P 2 g e h ö r t zwar z u S j , 
liegt aber nicht inne rha lb v o n S,, sonde rn fäll t mi t d e m R a n d v o n S, z u s a m m e n . S 2 ist 
dagegen streng k o n v e x , da jede V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen z w e i P u n k t e n v o n S 2 i m 
Inneren v o n S 2 l iegt . S 3 s c h l i e ß l i c h ist, w ie w i r gesehen haben , n icht k o n v e x u n d k a n n 
daher auch nicht s treng k o n v e x se in . 
W ä h l e n w i r nun e inen be l i eb igen K o n s u m p l a n x i n X aus u n d beze ichnen die M e n g e 
al ler K o n s u m p l ä n e , die der K o n s u m e n t g e g e n ü b e r x als g l e i chwer t ig oder besser 
betrachtet (also alle x ' > x) als R ( x ) . R ( x ) is t 'e ine T e i l m e n g e der K o n s u m m e n g e X . 
A l s den R a n d dieser T e i l m e n g e beze i chnen w i r alle P u n k t e , die die M e n g e R ( x ) v o n 
al len als schlechter bewer te ten K o n s u m p l ä n e n abgrenzt - das ist gerade die Indiffe-
renzkurve du rch x. Be t r ach t en w i r n u n z w e i be l iebige K o n s u m p l ä n e x u n d x ' , z w i -
schen denen der Hausha l t indifferent ist. W i r beze ichnen die P r ä f e r e n z e n des H a u s -
haltes als streng konvex, w e n n er alle P u n k t e auf der V e r b i n d u n g s g e r a d e n zwischen x 
und x ' für s tr ikt besser h ä l t , w e n n diese P u n k t e also i m Inneren v o n R ( x ) l i egen . 
A n d e r s fo rmul ie r t : 
Annahme 6: F ü r be l iebige x , x ' , die als g le ich gut bewerte t w e r d e n ( x ~ x ' ) , gi l t : 
jede konvexe K o m b i n a t i o n zwischen x u n d x ' w i r d als s tr ikt besser 
betrachtet . 
Diese A n n a h m e bedeutet , d a ß Ind i f f e renzkurven e inen - v o m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g 
aus betrachtet - d u r c h g ä n g i g k o n v e x g e k r ü m m t e n V e r l a u f haben m ü s s e n , also weder 
k o n k a v g e k r ü m m t noch l inear sein d ü r f e n . B e i k o n k a v e r K r ü m m u n g - in A b b i l d u n g 
15a zwischen x u n d x ' - lassen sich i m m e r K o n s u m p l ä n e in R ( x ) f inden , deren 
Verb indungsge rade zumindes t te i lweise a u ß e r h a l b v o n R ( x ) l iegt , be i l inea rem V e r -
l a u f - in A b b i l d u n g 15 b zwischen x u n d x ' - gibt es Paare von K o n s u m p l ä n e n in R ( x ) , 
deren Ve rb indungsge rade mit d e m R a n d v o n R ( x ) z u s a m m e n f ä l l t . N u r e in konvexe r 
V e r l a u f von Ind i f f e renzkurven , wie in A b b i l d u n g 15c, s c h l i e ß t solche M ö g l i c h k e i t e n 
aus, da in d iesem F a l l auch die V e r b i n d u n g s g e r a d e zwischen zwe i R a n d p u n k t e n v o n 
R ( x ) i m m e r innerha lb v o n R ( x ) liegt. 
E i n e gewisse sachliche Rech t fe r t igung für die A n n a h m e eines k o n v e x e n Ve r l au f s 
der Ind i f fe renzkurven liegt in der i m a l lgemeinen p laus ib len V o r s t e l l u n g , d a ß der 
Haushal t ein ausgewogen p ropor t ion ie r t e s G ü t e r b ü n d e l e i n e m sehr e insei t ig zusam-
mengesetzten G ü t e r b ü n d e l vorz ieh t . W i e Sie anhand von A b b i l d u n g 15c ersehen 
k ö n n e n , w i r d dieser V o r s t e l l u n g durch die A n n a h m e streng k o n v e x e r Ind i f fe renzkurven 
R e c h n u n g getragen: A u f der durch x und x ' ver laufenden G e r a d e n s ind drei weitere 
K o n s u m p l ä n e x ' , x und x 3 e ingeze ichnet ; x 1 ist g e g e n ü b e r x und x ' g l e i c h m ä ß i g e r 
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zusammengesetz t , x 2 und x 3 s ind dagegen noch einsei t iger als x und x ' . A u s unseren 
A n n a h m e n folgt unmi t t e lba r , d a ß x 1 den K o n s u m p l ä n e n x und x ' vo rgezogen w i r d 
und diese w i e d e r u m x 2 und x ' vorgezogen werden . 
F r e i l i c h lassen sich leicht auch F ä l l e f inden , in denen die P r ä f e r e n z o r d n u n g eines 
K o n s u m e n t e n eher du rch k o n k a v g e k r ü m m t e Ind i f fe renzkurven da rzus te l l en w ä r e . 
W ä h l e n w i r als B e i s p i e l den B e r e i c h der F r e i z e i t a k t i v i t ä t e n und in te rp re t i e ren wi r i n 
A b b i l d u n g 15 c G u t 1 als e in ganzes B ü n d e l v o n G ü t e r n , die e iner spo r t l i chen F r e i -
z e i t b e s c h ä f t i g u n g d ienen , G u t 2 als e in B ü n d e l v o n G ü t e r n , die eine m u s i s c h - k ü n s t l e -
rische Fre ize i tges ta l tung e r m ö g l i c h e n . N u n m a g j e m a n d , auch w e n n er be iden A k t i v i -
t ä t e n g l e i c h e r m a ß e n zugeneigt ist, s ich d e n n o c h l ieber auf eine der be iden T ä t i g k e i t e n 
konzen t r i e r en , v ie l l e ich t , w e i l er sehr le is tungsorient ier t eingestel l t ist u n d desha lb 
auch in se inem H o b b y zu m ö g l i c h s t g r o ß e r P e r f e k t i o n gelangen m ö c h t e , o d e r e infach 
auch deshalb, we i l s ich V e r g n ü g e n und F r e u d e an manchen D i n g e n erst bei in tens iver 
Z u w e n d u n g zu ihnen e ins te l len . W i e auch i m m e r , eine P r ä f e r e n z für x ode r x ' gegen-
ü b e r x 1 erscheint m a n c h m a l nicht unp laus ibe l , und in der Ta t beobach ten w i r j a nicht 
selten, d a ß M e n s c h e n es vo rz i ehen , ihre Fre ize i t ü b e r w i e g e n d e i n e m H o b b y zu w i d -
men , anstatt viele F r e i z e i t a k t i v i t ä t e n mehr oder weniger g l e i c h m ä ß i g zu be t re iben . 
D u r c h eine wei tere A n n a h m e s c h l i e ß e n w i r aus, d a ß K o n s u m g ü t e r v o l l s t ä n d i g subst i tu-
iert w e r d e n k ö n n e n . W i r fo rde rn , d a ß der Hausha l t n iemals berei t ist, auf den K o n s u m 
eines G u t e s ganz zu ve rz i ch t en . D i e s f o r m u l i e r e n w i r f o l g e n d e r m a ß e n als e ine A n n a h m e 
an den V e r l a u f der Ind i f f e renzkurven : 
Annahme 7: Ind i f fe renzkurven b e r ü h r e n die A c h s e n der K o n s u m e b e n e n n icht . 
E i n e einfache Ü b e r l e g u n g verdeu t l i ch t , w a r u m aus A n n a h m e 7 folgt , d a ß K o n s u m g ü t e r 
nur b e s c h r ä n k t subst i tu ierbar s ind : w ü r d e e ine Ind i f fe renzkurve die K o o r d i n a t e n 
b e r ü h r e n - wie e twa in A b b . 16 so w ä r e der Hausha l t bere i t , bei en t sprechenden 
S u b s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t e n auf den K o n s u m eines G u t e s ganz zu v e r z i c h t e n ; er k ö n n t e 
dieses G u t j a v o l l s t ä n d i g d u r c h den K o n s u m des anderen G u t e s subs t i tu ie ren . B e r ü h r e n 
dagegen Ind i f fe renzkurven die A c h s e n der K o n s u m e b e n e n nicht , so ist der H a u s h a l t 
selbst für eine noch so g r o ß e z u s ä t z l i c h e M e n g e eines G u t e s nicht bere i t , auf das andere 
G u t ganz zu ve rz i ch ten . D e r Hausha l t fragt also be i j eder be l ieb igen P r e i s - E i n k o m m e n s -
R e l a t i o n jedes G u t nach . D i e s ist nun f re i l ich eine recht m e r k w ü r d i g e I m p l i k a t i o n , steht 
d) Beschränkte Substituierbarkeit 
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sie doch i n krassem W i d e r s p r u c h z u unserer ö k o n o m i s c h e n A l l t a g s e r f a h r u n g ; denn die 
meis ten v o n uns entscheiden s ich nach e i n e m V e r g l e i c h zwischen d e m Pre is eines G u t e s 
u n d d em Inhalt ihres G e l d b e u t e l s recht h ä u f i g d a f ü r , auf den K o n s u m eines G u t e s ganz 
z u verz ich ten . So mag es v e r w u n d e r n , d a ß diese A n n a h m e lange Z e i t z u den S tandard-
annahmen der Hausha l t s theor i e g e h ö r t hat. W i r w e r d e n sie ebenfal ls z u n ä c h s t zugrunde 
legen, w e i l sie vo r a l l em die ana ly t i sche B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s , mi t 
der w i r uns i m n ä c h s t e n A b s c h n i t t b e s c h ä f t i g e n w e r d e n , wesen t l i ch er le ichter t , i m 
wei te ren V e r l a u f unserer U n t e r s u c h u n g be i der E r ö r t e r u n g der wicht igs ten F r a g e n aber 
ü b e r p r ü f e n , welche K o n s e q u e n z e n s ich für das Nachf rageverha l t en des Hausha l t s 
e rgeben, w e n n m a n A n n a h m e 7 d u r c h eine r e a l i t ä t s n ä h e r e H y p o t h e s e ersetzt, d ie es 
er laubt , d a ß auch K o n s u m p l ä n e auf den A c h s e n der K o n s u m e b e n e op t ima le K o n s u m -
p l ä n e sein k ö n n e n . 
e) Differenzierbarkeit der Indifferenzkurven 
A u s unseren bisher getroffenen A n n a h m e n folgt, d a ß sich die P r ä f e r e n z o r d n u n g eines 
Haushal t s für den Z w e i - G ü t e r - F a l l du rch eine Schar stetiger, fa l lender , konvex ge-
k r ü m m t e r und die K o o r d i n a t e n der K o n s u m e b e n e nicht b e r ü h r e n d e r Ind i f fe renzkur -
ven dars te l len l äß t . D i e letzte A n n a h m e , die w i r noch b e n ö t i g e n , betrifft w iede r eine 
Eigenschaft der Ind i f fe renzkurven : W i r w o l l e n annehmen , d a ß Ind i f fe renzkurven 
keine K n i c k e haben (wie in A b b i l d u n g 17 a), sondern e inen glat ten V e r l a u f ohne jede 
E c k e aufweisen (wie in A b b i l d u n g 17b ) . 
In der Sprache der Di f fe ren t ia l rechnung formulier t , bedeutet dies, d a ß Indifferenz-
kurven an j edem Punkt stetig differenzierbar sein m ü s s e n b z w . d a ß die 1. A b l e i t u n g 
einer Indifferenzkurve eine stetige F u n k t i o n ist. Diese Eigenschaft trifft au f die Indif-
ferenzkurve in A b b i l d u n g 17a nicht z u . A m Punkt x , an dem die Indifferenzkurve 
einen K n i c k hat, ist die S te igung der Indifferenzkurve nicht e indeut ig best immt, und 
damit hat die 1. A b l e i t u n g der Indif ferenzkurve an d iesem Punkt eine Sprungstel le . 
Unsere achte und letzte A n n a h m e lautet also: 
Annahme 8: Ind i f fe renzkurven s ind an j e d e m P u n k t stetig d i f ferenzierbar bzw. die 
1. A b l e i t u n g e iner Ind i f fe renzkurve ist eine stetige F u n k t i o n . 
W i r w o l l e n i m Z u s a m m e n h a n g mit der D i s k u s s i o n dieser A n n a h m e e in Paa r v o n 
Begr i f fen kennen le rnen : Durchschnittsrate und Grenzrate der Substitution. W i e Sie 
noch sehen werden , spielt vo r a l l e m der an zwei te r Stel le genannte Begr i f f eine 
zentrale R o l l e in der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e . 
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In A b b i l d u n g 18 ist a n g e n o m m e n , d a ß der H a u s h a l t zwischen den K o n s u m p l ä n e n 
x" = {1 , 6} , x' = {2, 4 } , x 2 = {3, 3} und x 3 = {4, 2,5} indifferent ist. N e h m e n w i r 
an, der Hausha l t sei i m Bes i t z des G ü t e r b ü n d e l s x". A u s x° ~ x 1 folgt, d a ß , w e n n w i r 
d e m Hausha l t eine z u s ä t z l i c h e M e n g e n e i n h e i t v o n G u t 1 geben und i h m g le i chze i t i g 
weniger als zwei M e n g e n e i n h e i t e n des G u t e s 2 w e g n e h m e n , sich der H a u s h a l t besser 
stellt als mit x". N e h m e n w i r d e m Hausha l t für eine z u s ä t z l i c h e E i n h e i t v o n G u t 1 
mehr als zwei E i n h e i t e n v o n G u t 2 weg, so stellt er s ich schlechter als mit x ( ' . G e b e n 
wi r i h m sch l i eß l i ch eine M e n g e n e i n h e i t v o n G u t 1 u n d n e h m e n i h m g le ichze i t ig z w e i 
M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 2 weg, so stellt s ich der Hausha l t genausogut w ie vorher , 
denn in d iesem F a l l b le ibt er auf der du rch x" ve r l au fenden Ind i f fe renzkurve . 
X2 + 
1 2 3 4 5 6 *1 Abb. 1 8 
D e r absolute Wer t des V e r h ä l t n i s s e s der M e n g e n v e r ä n d e r u n g von G u t 2 zur M e n -
g e n v e r ä n d e r u n g von G u t 1, das den Hausha l t genau auf der Ind i f fe renzkurve b e l ä ß t , 
auf der er sich z u n ä c h s t befand, w i r d nun Durchschn i t t s r a t e der Subs t i tu t ion von 
G u t 2 durch G u t 1 - oder k ü r z e r : Subst i tut ionsrate v o n G u t 2 durch G u t 1 - genannt. 
B e z e i c h n e n wi r die M e n g e n v e r ä n d e r u n g e n als A x , bzw. A x : , so ist die Subs t i tu t ions-
rate von G u t 2 durch G u t 1 also definiert als l A x 2 / A x J , und in d e m eben bet rachte ten 
F a l l erhal ten wir l A x : / A x , l = l( — 2 ) / ( + l ) l = 2 . S te l l en w i r die g le ichen Ü b e r l e g u n g e n 
unter der A n n a h m e an, der Hausha l t besitze G ü t e r b ü n d e l x 1 , und fragen, wie g r o ß die 
Durchschni t t s ra te der Subs t i tu t ion von G u t 2 u n d G u t 1 ist, wenn er eine M e n g e n e i n -
heit von G u t 1 z u s ä t z l i c h e r h ä l t : In d iesem F a l l ergibt sich l A x 2 / A x , l = 1 . B e i e iner 
B e w e g u n g von x 2 nach x e rha l ten wi r s c h l i e ß l i c h für die Durchschni t t s ra te der Subs t i -
tu t ion von G u t 2 durch G u t 1 e inen W e r t von i ¡2 . 
F o r m u l i e r e n wi r das K o n z e p t der Subst i tu t ionsrate etwas a l lgemeiner : G e g e b e n sei 
e in G ü t e r b ü n d e l x = { x , , x : x „} . D i e Durchschn i t t s ra te der Subs t i tu t ion von G u t i 
durch G u t j (i = 1, 2, . . . , n ; j = 1,2, n ; i j) ist def inier t als l A x . / A x J , w o b e i A x , 
eine bes t immte z u s ä t z l i c h e M e n g e des G u t e s j ist u n d A x , jene M e n g e n v e r ä n d e r u n g 
des G u t e s i ist, so d a ß für das neue G ü t e r b ü n d e l x ' (x , ' = x h für alle h = 1 ,2 , n 
a u ß e r h = i , j ; x,' = x h + A x h für h = i , j) gi l t : x ' ~ x . 
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W i r haben den Hausha l t eben als e in sehr passives und u n s e l b s t ä n d i g e s W e s e n 
behandel t , d em man nach B e l i e b e n etwas geben und n e h m e n k a n n , und v o n dieser 
V o r s t e l l u n g ausgehend die Subst i tu t ionsra te als e in V e r h ä l t n i s v o n M e n g e n ä n d e r u n -
gen zweier G ü t e r def inier t , d ie den H a u s h a l t auf der Indi f fe renzkurve belassen, auf 
der er sich vorher befand. W i r k ö n n e n die Durchschni t t s ra te der Subs t i tu t ion aber 
auch in anderer We i se in te rpre t ie ren . N e h m e n Sie an, der K o n s u m e n t - nennen w i r 
ihn K o n s u m e n t A - besitze G ü t e r b ü n d e l x°. N u n k o m m t K o n s u m e n t B zu i h m und 
bietet A an, i h m eine E i n h e i t v o n G u t 1 zu geben, wenn A i h m d a f ü r 1,5 E i n h e i t e n des 
G u t e s 2 abgibt. W i r d A dieses A n g e b o t akzept ie ren? W ü r d e der T a u s c h vo l l zogen , so 
b e f ä n d e sich A im Bes i t z eines G ü t e r b ü n d e l s x ' = {2, 4 , 5 } ; x ' liegt obe rha lb der 
du rch x" ver laufenden Ind i f fe renzkurve , und damit gilt x ' >- x n . B e i e i n e m T a u s c h 
stellt sich A also besser als vorher , und wenn A sich ra t iona l v e r h ä l t , w i r d er das 
A n g e b o t akzep t i e ren . 1 N e h m e n w i r dagegen an, B biete A eine E i n h e i t von G u t 1 
gegen A b g a b e v o n 2,5 E i n h e i t e n des G u t e s 2 an. B e i e i n e m so lchen T a u s c h w ü r d e sich 
A verschlechtern , und aus der H y p o t h e s e der ra t iona len W a h l folgt, d a ß A dieses 
Tauschangebot ablehnt . M a n sieht nun sehr schnel l , d a ß A jedes Tauschangebot 
akzept ier t , das i hm für eine z u s ä t z l i c h e n E i n h e i t von G u t 1 weniger als zwei E i n h e i t e n 
von G u t 2 abverlangt (jeder solche T a u s c h führ t A auf eine h ö h e r e Indi f fe renzkurve 
und dami t zu einer Verbesse rung) , und d a ß A jedes Tauschangebot ablehnt , bei d e m 
i h m für eine E i n h e i t v o n G u t 1 mehr als zwe i E i n h e i t e n von G u t 2 abgefordert 
we rden (jeder solche T a u s c h führ t A auf eine niedr igere Ind i f fe renzkurve und damit 
zu e iner Versch lech te rung) . 
W a s aber, wenn B von A für eine E i n h e i t des G u t e s 1 zwe i E i n h e i t e n v o n G u t 2 
ver langt? A k z e p t i e r t A , so ist er i m Bes i t z v o n G ü t e r b ü n d e l x ' , da aber x° ~ x 1 , 
k ö n n e n wi r aus der A n n a h m e der ra t iona len W a h l nicht ab le i ten , ob A das A n g e b o t 
a n n i m m t oder a u s s c h l ä g t . W i r w o l l e n an dieser Stel le etwas g r o ß z ü g i g sein und davon 
ausgehen, d a ß A jedes A n g e b o t a n n i m m t , bei d e m er sich nicht verschlechter t . A ist 
also bei einer G ü t e r a u s s t a t t u n g v o n x" berei t , ä u ß e r s t e n f a l l s zwe i E i n h e i t e n von G u t 2 
gegen eine E i n h e i t v o n G u t 1 abzugeben , oder anders fo rmul ie r t : D a s max ima le 
T a u s c h v e r h ä l t n i s von G u t 2 gegen G u t 1, das A gerade noch akzept ier t , b e t r ä g t zwei 
M e n g e n e i n h e i t e n von G u t 2 gegen eine M e n g e n e i n h e i t von G u t 1. Dieses V e r h ä l t n i s 
von 2: 1 ist aber genau gle ich der Durchschni t t s ra te der Subs t i tu t ion . D a m i t k ö n n e n 
w i r d ie Durchschni t t s ra te der Subs t i tu t ion v o n G u t 2 du rch G u t 1 auch als das m a x i -
male T a u s c h v e r h ä l t n i s von G u t 2 gegen G u t 1 in te rpre t ie ren , das der Hausha l t gerade 
noch bereit ist zu akzep t ie ren . 
D a s K o n z e p t der Durchschni t t s ra te der Subs t i tu t ion hat eine für die theoretische 
A n a l y s e der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e sehr s t ö r e n d e Eigenschaf t . Be t r ach ten Sie noch -
mals A b b i l d u n g 18 und nehmen Sie an , der Hausha l t sei i m Bes i t z von G ü t e r b ü n d e l 
x 1 . F ü r eine z u s ä t z l i c h e E i n h e i t v o n G u t 1 ist er berei t , m a x i m a l eine E i n h e i t von 
G u t 2 abzugeben: das T a u s c h v e r h ä l t n i s , das der Hausha l t also gerade noch akzep-
tiert , b e t r ä g t eine E inhe i t v o n G u t 2 gegen eine E inhe i t von G u t 1 ( 1 : 1 ) . So l l er 
umgekehr t eine E i n h e i t von G u t 1 abgeben, so ist er dazu nur berei t , wenn er d a f ü r 
mindestens zwei E i n h e i t e n v o n G u t 2 e r h ä l t ; nun b e t r ä g t das T a u s c h v e r h ä l t n i s , das 
der Hausha l t gerade noch akzept ier t , zwe i M e n g e n e i n h e i t e n v o n G u t 2 gegen eine 
M e n g e n e i n h e i t von G u t 1 ( 2 : 1 ) . D a s T a u s c h v e r h ä l t n i s zwischen zwei G ü t e r n , das e in 
Genaugenommen gilt dies nur, wenn A annimmt, daß er nur die Alternative hat, das Angebot 
entweder zu akzeptieren oder abzulehnen, aber nicht mit der Möglichkeit rechnet, durch 
Tauschverhandlungen evtl. ein noch besseres Angebot zu erreichen. Wir wollen von diesem 
Problem hier absehen. 
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Hausha l t gerade noch bereit ist zu akzep t i e ren , h ä n g t also d a v o n ab, ob es sich u m 
den F a l l e iner E r h ö h u n g oder u m den F a l l e iner R e d u z i e r u n g der M e n g e v o n G u t 1 
handel t . D ie se K o m p l i k a t i o n k a n n v e r m i e d e n werden , w e n n m a n statt der Subs t i tu -
t ionsrate das K o n z e p t der G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion verwendet . 
D i e Grenzrate der Substitution v o n G u t i durch Gu t j ist definiert als der W e r t , 
d e m s ich die Durchschni t tsrate der Subst i tu t ion v o n Gu t i durch G u t j n ä h e r t , w e n n 
w i r d ie z u s ä t z l i c h e M e n g e des Gutes j gegen N u l l gehen lassen. S ie gibt damit an, 
welches A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s z w i s c h e n G u t j und Gut i der Haushal t gerade noch 
akzeptiert , wenn man i h m eine ganz g e r i n g f ü g i g e M e n g e des Gutes j anbietet, oder, 
w i e w i r auch sagen k ö n n e n , die Grenzrate der Subst i tut ion v o n G u t i durch G u t j 
gibt an, in w e l c h e m M e n g e n v e r h ä l t n i s der Haushal t bereit ist, G u t i du rch G u t j z u 
substi tuieren, w e n n er eine sehr k le ine z u s ä t z l i c h e M e n g e v o n G u t j e r h ä l t . W e i l d ie 
Grenzrate nach der Tauschbereitschaft des Haushal ts fragt, kann man sie auch als 
Grenzzahlungsbereitschaft interpretieren. Sie gibt Auskunf t d a r ü b e r , w i e v i e l der 
Haushal t bereit ist, v o n G u t x ; aufzugeben (zu zahlen) , wenn er eine weitere marg ina le 
E inhe i t von Gu t Xj e rhä l t . 
N u n haben w i r a n g e n o m m e n , d a ß Ind i f fe renzkurven in j e d e m P u n k t d i f fe renz ier -
bar s ind , und dadurch w i r d es sehr e infach, die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion z u bes t im-
men . N e h m e n wi r wieder den Z w e i - G ü t e r - F a l l an, so ist die G r e n z r a t e der Subs t i tu -
t ion in P u n k t x bes t immt du rch die Ste igung der Ind i f fe renzkurve in d e m bet rachte ten 
P u n k t . Be t rach ten Sie A b b i l d u n g 19: In P u n k t x° ist die S te igung der Indi f ferenz-
kurve d x : / d x , g le ich — t g a ; dami t k ö n n e n w i r die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion von G u t 2 
du rch G u t 1 einfach dt i rch den absoluten W e r t der S te igung der Ind i f fe renzkurve 
a u s d r ü c k e n , und i m P u n k t x" erhal ten w i r somit als W e r t der G r e n z r a t e der Subs t i tu -
t ion l d x 2 / d x , l = t g a . 
Be t r ach ten wi r nun umgekehr t den G r e n z w e r t der Subst i tu t ionsra te v o n G u t 1 
du rch G u t 2, so erha l ten wi r als W e r t der G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n G u t 1 du rch 
G u t 2 l d x , / d x j = t g a ' = 1/tga. D i e G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n G u t 1 du rch G u t 
2 ist also gle ich d e m K e h r w e r t der G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n G u t 2 du rch G u t 1. 
D a m i t ist aber das T a u s c h v e r h ä l t n i s zwischen den be iden G ü t e r n , das der Hausha l t 
gerade noch akzept ier t , w e n n i h m eine sehr k l e ine z u s ä t z l i c h e M e n g e v o n G u t 1 ode r 
v o n G u t 2 angeboten w i r d , in be iden F ä l l e n das g le iche . W i r b rauchen uns also nicht 
mehr d a r u m zu k ü m m e r n , ob x, reduzier t und x> e r h ö h t w i r d ode r o b x, e r h ö h t und x : 
gesenkt w i r d ; solange es sich nur u m ganz k le ine M e n g e n v e r ä n d e r u n g e n handel t , gibt 
die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion von G u t 2 du rch G u t 1 (und ebenso die G r e n z r a t e der 
Subs t i tu t ion von G u t 1 du rch G u t 2) g le ichze i t ig an, in w e l c h e m M e n g e n v e r h ä l t n i s 
der Hausha l t G u t 2 du rch G u t 1 und G u t 1 du rch G u t 2 zu subst i tu ieren berei t ist. 
x 2 n 
Abb. 1 9 
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W i r haben die Grenz ra t e de r Subs t i tu t ion v o n G u t 2 d u r c h G u t 1 inha l t l i ch als das 
T a u s c h v e r h ä l t n i s von G u t 2 gegen G u t 1 in terpret ier t , das der Hausha l t , w e n n i h m 
eine ,,sehr k l e i n e " z u s ä t z l i c h e M e n g e v o n G u t 1 angeboten w i r d , gerade noch akzep -
tiert. D i e s e Aussage ist s t r enggenommen nicht k o r r e k t ; wegen der k o n v e x e n K r ü m -
mung der Indi f ferenzkurve ist das M e n g e n v e r h ä l t n i s , i n d e m der Hausha l t berei t ist, 
G u t 2 du rch G u t 1 zu subs t i tu ie ren , auch be i e iner noch so k l e i n e n z u s ä t z l i c h e n 
M e n g e v o n G u t 1 niemals genau g le ich der G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion . N u n ist aber 
die D i f f e r enz zwischen Durchschn i t t s - u n d G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion u m so k le ine r , 
je k l e i n e r die betrachtete z u s ä t z l i c h e M e n g e des G u t e s ist, und somit ist bei e iner 
,,sehr k l e i n e n " z u s ä t z l i c h e n M e n g e auch die D i f f e r enz zwischen den be iden R a t e n 
,,sehr k l e i n " . W e n n wi r be i der i nha l t l i chen In te rpre ta t ion der G r e n z r a t e der Subs t i -
tu t ion v o n der G r e n z w e r t b e t r a c h t u n g wiede r zur B e t r a c h t u n g e iner bes t immten z u -
s ä t z l i c h e n M e n g e eines G u t e s z u r ü c k k e h r e n , so w o l l e n wi r unter e iner ,,sehr k l e i n e n " 
oder - in der ö k o n o m i s c h e n F a c h t e r m i n o l o g i e a u s g e d r ü c k t — einer „ m a r g i n a l e n " 
M e n g e n ä n d e r u n g eine M e n g e n v e r ä n d e r u n g vers tehen, die so k l e i n ist, d a ß es p rak -
tisch k e i n e n U n t e r s c h i e d macht , ob w i r das M e n g e n v e r h ä l t n i s , in d e m der Hausha l t 
e in G u t durch e in anderes zu subs t i tu ie ren berei t ist, du rch die Subst i tu t ionsrate oder 
durch die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion a u s d r ü c k e n . 
Rekap i tu l i e ren w i r a b s c h l i e ß e n d die A n n a h m e n 4 bis 8 und p r ü f e n w i r , we lche 
Fo lgerungen sich aus diesen A n n a h m e n h ins i ch t l i ch der Grenzra te der Subst i tu t ion 
z iehen lassen. A u s den A n n a h m e n 4 u n d 5 folgt für den Z w e i - G ü t e r - F a l l , d a ß durch 
jeden Punkt der Konsumebene eine a b w ä r t s geneigte Indi f ferenzkurvc ve r l äu f t . A n -
nahme 6 bedeutet, d a ß Indi f ferenzkurven k o n v e x g e k r ü m m t sein m ü s s e n . A n n a h m e 7 
imp l i z i e r t , d a ß die Ste igung der Indif ferenzkurve i m m e r steiler w i r d (gegen unendl ich 
strebt), w e n n von e inem Gut i m m e r wen ige r konsumier t w i r d (wenn also der K o n s u m 
dieses Gutes gegen N u l l geht). A n n a h m e 8 s c h l i e ß t K n i c k e in den Indi f ferenzkurven 
aus. A u s a l ldem folgt nun, d a ß die Grenzrate der Substitution v o n Gu t 2 durch G u t 
1 b z w . die Grenzzahlungsbereitschaft für G u t 1, gemessen in Einhei ten des Gutes 
2, ihrerseits eine stetige und f ä l l e n d e F u n k t i o n der M e n g e v o n Gu t 1 ist. Diese r in 
A b b i l d u n g 20 dargestellte Z u s a m m e n h a n g w i r d in der ö k o n o m i s c h e n Li tera tur 
m a n c h m a l als „ G e s e t z der fal lenden Grenzra te der Subs t i tu t ion" bezeichnet . 
(a) (b) Abb. 2 0 
D i e inhal t l iche In terpre ta t ion dieses „ G e s e t z e s " soll te Ihnen nun nicht mehr 
schwer fa l l en : Je mehr e in Hausha l t v o n e i n e m bes t immten G u t schon hat, u m so 
wen ige r w i r d er für eine z u s ä t z l i c h e E i n h e i t dieses G u t e s v o n anderen G ü t e r n abzuge-
ben bere i t se in , und u m so m e h r w i r d er v o n d iesem G u t abzugeben berei t sein, u m 
eine z u s ä t z l i c h e E i n h e i t eines ande ren G u t e s z u e rha l ten . 
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4. Präferenzordnung und Nutzenfunktion 
G e h e n w i r wie zu B e g i n n unserer D i s k u s s i o n der Hypo these r a t iona len V e r h a l t e n s 
wieder d a v o n aus, d a ß die K o n s u m m e n g e - aus we lchen G r ü n d e n auch i m m e r - nur 










1 Abb. 2 1 
N e h m e n wi r an, der Hausha l t habe folgende P r ä f e r e n z o r d n u n g : 
x > x 1 > x 1 >- x ' ~ x" > x s 
W i r w o l l e n nun j e d e m K o n s u m p l a n eine bes t immte reelle Z a h l u in der We i se z u o r d -
nen, d a ß für jedes bel iebige Paar von K o n s u m p l ä n e n x, x ' gi l t : W i r d e in K o n s u m p l a n 
x e inem K o n s u m p l a n x ' vorgezogen , so ist x eine g r ö ß e r e Z a h l u zugeordnet als x ' ; ist 
der Haushal t zwischen zwei K o n s u m p l ä n e n x u n d x' indifferent , so ist be iden K o n -
s u m p l ä n e n die gleiche Z a h l zugeordnet . W i e Sie leicht sehen k ö n n e n , ist eine Z u o r d -
nung mit diesen Eigenschaf ten ohne P r o b l e m e m ö g l i c h : W i r m ü s s e n x die g r ö ß t e 
Z a h l zuweisen , x 1 die z w e i t g r ö ß t e , x 1 die d r i t t g r ö ß t e , x ' und x" jewei l s die gleiche Z a h l , 
die aber k le ine r als die Z a h l sein m u ß , die w i r x 1 zugeordnet haben, und x" m u ß 
sch l i eß l i ch die kleinste Z a h l erhal ten. E i n B e i s p i e l für eine Z u o r d n u n g , die die gefor-
der ten Eigenschaf ten e r fü l l t , w ä r e e twa: 
K o n s u m p l a n : 
Z a h l u : 1 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h gibt es be l i eb ig viele M ö g l i c h k e i t e n der Z u o r d n u n g , die ebenfal ls 
die genannten K r i t e r i e n e r f ü l l e n : wenn Sie z . B . jede der von uns zugeordne ten Z a h -
len mit e inem kons tanten F a k t o r mu l t i p l i z i e r en ode r zu a l len Z a h l e n eine jewei ls 
gleiche Z a h l h inzuadd ie ren , so erhal ten Sie eine andere Z a h l e n r e i h e , die auch die 
ver langten Eigenschaf ten aufweist. 
D i e Z u o r d n u n g best immter reeller Z a h l e n z u den e inzelnen K o n s u m p l ä n e n , w ie sie 
schematisch in A b b i l d u n g 21 dargestellt ist, ist nun nichts anderes als eine Funk t ion 
u = f (x ) = f ( X | , x 2 ) , die die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts beschreibt . Denn da 
w i r den K o n s u m p l ä n e n Z a h l e n in der W e i s e zugeordnet haben, d a ß , w e n n x ~ x \ 
dann und nur dann f (x ) = f ( x ' ) und wenn x > x \ dann und nur dann f (x ) > f ( x ' ) . 
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k ö n n e n w i r n a t ü r l i c h auch umgekehrt aus den Wer t en , die die F u n k t i o n u = f (x ) für 
alternative K o n s u m p l ä n e ann immt , a u f die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts z u r ü c k -
s c h l i e ß e n : W e n n f (x ) = f ( x ' ) , dann und nur dann x ~ x \ und w e n n f (x ) > f ( x ' ) , 
dann und nur dann x > x \ D iese F u n k t i o n , die die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts 
beschreibt, nennt man ordinale Nutzenfunktion; auch die a b h ä n g i g e V a r i a b l e der 
Nu tzenfunk t ion hat e inen N a m e n : Sie w i r d als Nutzenindex oder e infach als Nutzen 
bezeichnet . 
G e h e n w i r nun e inen Schri t t wei ter u n d unters te l len eine bes t immte B u d g e t s u m m e 
M , (vgl . A b b i l d u n g 22) . B e i M , sind alle K o n s u m p l ä n e mit A u s n a h m e v o n x 2 in der 
Budge tmenge enthal ten. B e i ra t iona ler W a h l entscheidet sich der Hausha l t für den 
K o n s u m p l a n x J . Be t r ach ten Sie nun die Z a h l e n , die w i r den K o n s u m p l ä n e n zugeo rd -
net haben : K o n s u m p l a n x 4 weist von a l l en in der Budge tmenge entha l tenen K o n s u m -
p l ä n e n den h ö c h s t e n W e r t für die V a r i a b l e u , also den h ö c h s t e n N u t z e n , auf. G e h e n 
wi r nun v o n der B u d g e t s u m m e M 2 aus. B e i M 2 s ind x : und x J nicht mehr in der 
Budge tmenge enthal ten , und der op t ima le K o n s u m p l a n ist x 1 . W i e d e r fällt be i ra t io-
na lem V e r h a l t e n die W a h l des Hausha l t s zugunsten des K o n s u m p l a n s mit d e m h ö c h -
sten N u t z e n aus. Be t r ach ten w i r s c h l i e ß l i c h die B u d g e t s u m m e M 3 . B e i M 3 s ind nur 
noch die K o n s u m p l ä n e x \ x 5 u n d x 6 i n der B u d g e t m e n g e en tha l ten , u n d aus x 3 ~ x 6 > x 5 
folgt, d a ß sich der Hausha l t en tweder für x 3 oder für x 6 entscheidet . A u f we lchen 
der be iden K o n s u m p l ä n e auch i m m e r die W a h l des Hausha l t s fäl l t , auf j eden F a l l gil t , 
d a ß es in der Budge tmenge k e i n e n K o n s u m p l a n gibt, der e inen h ö h e r e n N u t z e n i n d e x 
aufweist als der K o n s u m p l a n , für den der Hausha l t sich entscheidet . 
x2f 
X 1 Abb. 22 
Dieses E rgebn i s , d a ß der Hausha l t i m m e r den K o n s u m p l a n mit d e m h ö c h s t e n 
N u t z e n w ä h l t , ist nicht wei ter ü b e r r a s c h e n d , denn es ist e infach die logische Fo lge der 
A r t u n d W e i s e , auf die wi r den e inze lnen K o n s u m p l ä n e n die N u t z e n i n d i c e s zugeo rd -
net haben . D e n n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h gilt auch für die in der Budge tmenge entha l tenen 
K o n s u m p l ä n e , d a ß f (x) dann und nur dann gle ich f ( x ' ) ist, wenn der Hausha l t z w i -
schen x und x ' indifferent ist, und d a ß f (x) dann und nur dann g r ö ß e r als f ( x ' ) ist, 
w e n n der Hausha l t x g e g e n ü b e r x ' vorz ieh t . N u n besagt A n n a h m e 3 aber, d a ß , w e n n x 
aus der Budge tmenge C g e w ä h l t w i r d , für alle x ' in C entweder x > x ' oder x ~ x ' 
gel ten m u ß . A u s der Z u o r d n u n g s r e g e l für die N u t z e n i n d i z e s folgt dami t aber, d a ß 
dann auch für alle x ' in C entweder f (x) > f (x ' ) oder f (x) = f (x ' ) gel ten m u ß . 
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W i r haben oben da rau fh ingewiesen , d a ß uns die Zuordnungsrege l für die N u t z e n i n -
dices nicht a u f eine bes t immte F u n k t i o n festlegt, sondern d a ß es v i e l e verschiedene 
Funk t ionen gibt, die a l le die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts g l e i c h e r m a ß e n r i ch t ig 
wiedergeben k ö n n e n . P r ü f e n S ie nun für unser k le ines B e i s p i e l selbst nach, d a ß die 
W a h l einer anderen Nutzenfunk t ion u = g ( x ) , die die angegebene P r ä f e r e n z o r d n u n g 
korrekt darstellt , nichts an d e m Resultat ä n d e r t , d a ß der Haushal t be i gegebener B u d -
getsumme i m m e r den K o n s u m p l a n w ä h l t , der unter den real is ierbaren K o n s u m p l ä n e n 
den h ö c h s t e n Nu tzen index aufweist! 
Fassen w i r unsere Ü b e r l e g u n g e n w i e folgt zusammen : Ist die P r ä f e r e n z o r d n u n g des 
Haushal ts durch eine Nu tzen funk t ion darstellbar, so k ö n n e n w i r die A n n a h m e der 
rat ionalen W a h l auch in der F o r m a u s d r ü c k e n , d a ß der K o n s u m e n t unter B e r ü c k s i c h t i -
gung seiner Budget res t r ik t ion den K o n s u m p l a n mit dem h ö c h s t e n N u t z e n w ä h l t , oder 
k ü r z e r ge f aß t : D i e A n n a h m e der rat ionalen W a h l ist g le ichbedeutend mit der H y p o -
these der Nutzenmaximierung. D i e A n n a h m e der N u t z e n m a x i m i e r u n g beinhaltet da-
bei keine auch noch so vage formulier te Aussage d a r ü b e r , aufgrund we lche r M o t i v e 
der Haushal t e inen K o n s u m p l a n x e inem K o n s u m p l a n x ' vorz ieh t oder we l che Z i e l e 
der Haushal t mit der W a h l eines bes t immten K o n s u m p l a n s verfolgt . A m leichtesten 
k ö n n e n S ie s ich dies k la rmachen , wenn Sie s i ch noch e inmal vor A u g e n f ü h r e n , w i e 
w i r den B e g r i f f des Nutzens e i n g e f ü h r t haben: W i r haben nicht gesagt, d a ß der K o n s u -
ment G ü t e r b ü n d e l x g e g e n ü b e r G ü t e r b ü n d e l x ' vorzieht , w e i l x für den Haushal t e inen 
g r ö ß e r e n Nu tzen hat als x ' , sondern umgekehrt : w e i l der Haushal t x g e g e n ü b e r x ' 
vorz ieht , ordnen w i r x eine g r ö ß e r e Z a h l z u als x ' , und die zugeordneten Z a h l e n 
bezeichnen w i r als den N u t z e n der G ü t e r b ü n d e l . 
W i r w o l l e n damit aber nicht behaupten, es sei uns inn ig anzunehmen, d a ß der Haus -
halt s ich bei der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e v o n N ü t z l i c h k e i t s e r w ä g u n g e n leiten läßt oder 
d a ß der Haushal t G ü t e r deshalb nachfragt, w e i l der K o n s u m dieser G ü t e r ihn g l ü c k l i c h 
und zufr ieden macht. V i e l m e h r ist jedes Sys tem von M o t i v e n , Wer t - und Z i c l v o r s t c l -
lungen mit der Hypothese der N u t z e n m a x i m i e r u n g vereinbar, solange der Haushal t 
aufgrund seiner M o t i v e , Wer tvors te l lungen und Z i e l e eine P r ä f e r e n z o r d n u n g en twik -
kelt , die durch eine Nutzenfunk t ion darstel lbar ist. D i e Hypothese , d a ß der Haushal t 
seine W a h l a u f der Bas i s einer P r ä f e r e n z o r d n u n g trifft, ist sehr a l l g e m e i n : Sie s c h l i e ß t 
e in Maximie rungss t r eben des Haushal ts nicht aus, setzt es aber auch nicht voraus. 
D i e A n n a h m e rat ionalen Verhal tens ist ü b e r d i e s v ö l l i g u n a b h ä n g i g davon , ob der 
Haushal t v o l l s t ä n d i g Informat ion ü b e r die Konsequenzen seiner En t sche idung hat 
oder nicht. W i e schon angedeutet, unterstellen w i r in unserem M o d e l l v o l l s t ä n d i g e 
Information des Haushal ts nur deshalb, um uns die A n a l y s e g l e i chgewich t s - und 
wohlfahrts theoret ischer Prob leme zu er leichtern. 
Sie werden nun mit Recht fragen, we lchen S i n n es denn hat, die P r ä f e r e n z o r d n u n g 
durch eine Nutzenfunktion darzustel len und die A n n a h m e der rat ionalen W a h l u m z u -
formul ieren zur Hypothese der N u t z e n m a x i m i e r u n g . Der G r u n d h i e r fü r ist rein forma-
ler Natur . Erfül l t die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts alle A n n a h m e n 1-8, so ist dies 
eine hinre ichende B e d i n g u n g da fü r , d a ß 
1. j e d e m K o n s u m p l a n x in X eine bes t immte reelle Z a h l u zugeordnet w e r d e n k a n n , 
so d a ß u = f (x) = f ( x , , x 2 , . . . , x„) und d a ß für alle x, x ' in X dann u n d nur dann f (x) 
= f (x ' ) gil t , w e n n x > x ' , und d a ß 
2. die diese P r ä f e r e n z o r d n u n g dars te l lende N u t z e n f u n k t i o n u = f (x ) = f ( x , , x 2 , 
x n ) eine stetige und di f ferenzierbare F u n k t i o n ist. 
D i e A n n a h m e n 1-8 s ichern a lso, d a ß ra t ionales V e r h a l t e n als M a x i m i e r u n g e iner 
d i f fe renz ierbaren F u n k t i o n beschr ieben w e r d e n k a n n . In der D i f f e r e n z i e r b a r k e i t d ie-
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ser F u n k t i o n liegt nun gerade der g r o ß e V o r t e i l ih re r V e r w e n d u n g : W i r k ö n n e n d a n n 
n ä m l i c h al le wich t igen I m p l i k a t i o n e n der A n n a h m e n 1-8 für die K o n s u m g ü t e r n a c h -
frage des Hausha l t s mit H i l f e des re la t iv e infachen mathemat i schen Ins t rumentar iums 
der D i f f e ren t i a l r echnung herausarbe i ten . 
D a die Nu tzen funk t ion l e d i g l i c h eine bes t immte Dars t e l lung der P r ä f e r e n z o r d n u n g 
und die Hypothese der N u t z e n m a x i m i e r u n g nur eine andere F o r m u l i e r u n g der A n -
nahme der rat ionalen W a h l ist, m ü s s e n w i r jede A n n a h m e , die w i r ü b e r die P r ä f e r e n z -
ordnung getroffen haben, auch als Eigenschaft der Nutzenfunktion a u s d r ü c k e n k ö n -
nen. W i r w o l l e n dies i m folgenden tun, sowei t i m R a h m e n dieses Textes d a f ü r P la tz 
ist. 
(1) A u s den Eigenschaften der reel len Z a h l e n folgt, d a ß von z w e i Z a h l e n f (x ) und 
f ( x ' ) die erste entweder g r ö ß e r oder k le iner als die zwei te oder g l e i ch der zwe i t en 
Z a h l sein m u ß ; dies entspricht der A n n a h m e der V o l l s t ä n d i g k e i t , nach der für 
jedes Paar v o n K o n s u m p l ä n e n entweder x < x ' oder x ' > x oder x ~ x ' gelten 
m u ß . 
(2) A u s den Eigenschaften der reel len Z a h l e n folgt ebenfalls: W e n n für drei Z a h l e n 
f ( x ' ) , f ( x 2 ) und f ( x 3 ) g i l t , d a ß f ( x ' ) ^ f ( x 2 ) und f ( x 2 ) ^ f ( x 3 ) , dann gi l t auch 
f ( x ' ) ^ f ( x 3 ) . D i e s ist der T r a n s i t i v i t ä t s a n n a h m e ä q u i v a l e n t . 
(3) D i e A n n a h m e der rationalen W a h l haben w i r schon in die N u t z e n m a x i m i e r u n g s -
hypothese ü b e r s e t z t : W ä h l t der K o n s u m e n t x aus der Budge tmenge C , so m u ß 
für a l le x ' i n C die B e z i e h u n g f (x ) ^ f ( x ' ) gelten, was gle ichbedeutend ist mit 
x > x ' für al le x ; in C . 
(4) D a d ie Nu tzenfunk t ion an a l l en Punkten x in X differenzierbar ist, wenn die 
A n n a h m e n 1-8 erfül l t s ind , k ö n n e n w i r die A n n a h m e der N i c h t S ä t t i g u n g in f o l -
gender W e i s e formul ieren: A n j e d e m Punkt x in X gil t 8 u / ö x | > 0 (i = 1,2 
n). D a s he iß t , w i r nehmen an, d a ß die par t ie l len A b l e i t u n g e n der Nutzenfunk t ion 
nach a l len Va r i ab l en pos i t iv s ind . Beweg t man s ich also v o n e inem K o n s u m p l a n x 
z u e inem K o n s u m p l a n x ' , der mi t A u s n a h m e von e inem G u t v o n j e d e m G u t die 
g le iche M e n g e e n t h ä l t w i e x ' , von e inem G u t aber mehr als x , so gi l t f ( x ' ) > 
f (x ) , ganz g le i ch , w i e nahe x ' an x liegt. D i e s ist ä q u i v a l e n t der N i c h t s ä t t i g u n g s -
annahme, die x ' > x verlangt, w e n n x ' > x gi l t . W ü r d e n w i r i m Gegen te i l anneh-
men , d a ß an irgendeiner Stel le des K o n s u m r a u m s für i rgendein G u t o u / ö X ^ 0 
gi l t , so w ü r d e dies bedeuten, d a ß man z w e i K o n s u m p l ä n e x und x ' (wobe i x ' > 
x) f inden kann, für die x > x ' gi l t . D i e s w i d e r s p r ä c h e of fens ich t l ich der N i c h t s ä t t i -
gungsannahme. 
N a c h d e m wi r der F u n k t i o n , die die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s beschreibt , 
und der a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n dieser F u n k t i o n N a m e n gegeben haben , w o l l e n 
w i r auch den par t ie l len A b l e i t u n g e n der N u t z e n f u n k t i o n nach den V a r i a b l e n x , , 
x : . x n e inen N a m e n geben : W i r nennen die par t ie l le A b l e i t u n g der N u t z e n -
funk t ion nach der V a r i a b l e n x, k u r z den Grenznutzen v o n G u t i . 
In der ä l t e r e n Nutzentheor ie vers tand man unter d e m Grenznu tzen des Gutes i die 
V e r ä n d e r u n g des Nutzens , a lso die V e r ä n d e r u n g des A u s m a ß e s an B e d ü r f n i s b e -
f r ied igung, die der K o n s u m e n t empfindet , w e n n er v o n d iesem G u t eine E inhe i t 
mehr oder wen ige r und v o n a l l en anderen G ü t e r n die g le ichen M e n g e n w i e vorher 
konsumier t . B e i dieser Interpretation der Nu tzen funk t ion spricht man auch v o n 
kardinalen Nutzenfunktionen. W e n n w i r dagegen i m R a h m e n der ord ina len 
Nutzen theor ie schreiben, der Grenznu t zen des Gutes i sei pos i t iv , so d r ü c k e n w i r 
dami t l e d i g l i c h mi t H i l f e der Nu tzen funk t ion aus, d a ß der Haushal t den K o n s u m -
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plan x dem K o n s u m p l a n x ' vorzieht , w e n n x v o n G u t i eine in f in i t e s ima l k le ine 
M e n g e mehr als x ' und v o n a l len anderen G ü t e r n ebensovie l w i e x ' e n t h ä l t . 
(5) D i e A n n a h m e der K o n v e x i t ä t der P r ä f e r e n z e n i m p l i z i e r t e inen konvexen V e r l a u f 
der Indif ferenzkurven. D i e s bedeutet, d a ß der Haushal t i rgendein gewogenes M i t -
tel zwe ie r K o n s u m p l ä n e x und x ' , für die x ~ x ' g i l t , g e g e n ü b e r x u n d x ' vorz ieh t ; 
er findet also z . B . einen K o n s u m p l a n , der aus der Hä l f t e v o n x p lus der Hä l f t e 
v o n x ' besteht, besser als x oder x ' . D a m i t m u ß die Nu tzen funk t ion folgende 
Eigenschaft haben: G i l t für z w e i K o n s u m p l ä n e x , x ' die B e z i e h u n g f (x ) = f ( x ' ) , 
dann m u ß für j eden K o n s u m p l a n x ° = ax + (1 — a) x \ (0 < a < 1), gel ten: f ( x ° ) 




u X1 Abb. 23 
A n n a h m e g e m ä ß gilt für jedes Paar v o n K o n s u m p l ä n e n x. x ' auf e iner Indiffe-
renzkurve f(x) = f ( x ' ) . E i n K o n s u m p l a n x° = ax + (1 - a) x ' , ( 0 < a < 1), ist in 
graphischer D a r s t e l l u n g e in Punk t auf der V e r b i n d u n g s g e r a d e n zwi schen x und 
x ' . So l l für jedes x", also für jede L i n e a r k o m b i n a t i o n der K o n s u m p l ä n e x und x ' 
f (x°) > f ( x ' ) bzw. f(x") > f (x) gel ten, so ist dies nur m ö g l i c h , w e n n jeder K o n -
sumplan x" oberha lb der durch x und x ' ve r l au fenden Indi f fe renzkurve l iegt . D ies 
ist nur bei konvexe r K r ü m m u n g der Ind i f f e renzkurven der F a l l . B e i l inea rem 
V e r l a u f der Indi f fe renzkurve g ä l t e f (x°) = f (x) = f ( x ' ) ; bei k o n k a v e r K r ü m m u n g 
läge x" unterhalb der Indi f ferenzkurve u n d fo lg l ich g ä l t e f (x°) < f (x ) = f ( x ' ) . 
(6) D i e A n n a h m e , d a ß Indifferenzkurven die A c h s e n der K o n s u m e b e n e nicht b e r ü h r e n 
d ü r f e n , bedeutet, d a ß die Grenzrate der Subsitution unend l ich h o c h w ä r e , wenn 
von e inem Gut nichts konsumier t werden w ü r d e (8u /3x | = ^ , falls x , = 0 ) . 
(7) D i e A n n a h m e n 5 (Stetigkeit der P r ä f e r e n z e n ) und 8 (stetige Differenzierbarkei t 
der Indifferenzkurven) s ind Bed ingungen da fü r , d a ß die Nu tzen funk t ion eine ste-
tige und differenzierbare Funktion ist. D e r B e w e i s h i e r fü r ist n icht leicht und 
ohnehin nur v o n fo rmalem Interesse, so d a ß w i r a u f eine B e g r ü n d u n g verzichten 
k ö n n e n . 
W i r hatten für unser k le ines B e i s p i e l zu B e g i n n dieses A b s c h n i t t s festgestellt, d a ß die 
P r ä f e r e n z o r d n u n g des K o n s u m e n t e n du rch vie le verschiedene Z u o r d n u n g e n von 
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ree l len Z a h l e n z u K o n s u m p l ä n e n dargestel l t w e r d e n konn te . D i e s gilt i n g le icher 
W e i s e auch d a n n , w e n n die P r ä f e r e n z o r d n u n g eines Hausha l t s a l len acht A n n a h -
m e n g e n ü g t , die w i r getroffen haben. M a n k a n n sich dies relat iv leicht k l a r m a c h e n . 
L e g e n w i r i rgende in Ind i f fe renzkurvensys tem zugrunde (vgl . A b b i l d u n g 24) . D i e 
R e g e l , nach der d e n K o n s u m p l ä n e n reel le Z a h l e n u zugewiesen w e r d e n so l l en , l a u -
tete: Ist der H a u s h a l t zwischen zwe i K o n s u m p l ä n e n indifferent , so e rha l ten beide 
K o n s u m p l ä n e die gleiche Z a h l zugeordne t ; zieht der Hausha l t v o n zwe i K o n s u m p l ä -
nen e inen vor , so e r h ä l t der jenige K o n s u m p l a n die g r ö ß e r e Z a h l , den der H a u s h a l t 
vorz ieh t . D i e s bedeutet für das Ind i f fe renzkurvensys tem, d a ß a l len K o n s u m p l ä n e n , 
die auf de r g le ichen Ind i f fe renzkurve l iegen, der gleiche N u t z e n i n d e x zugewiesen 
w i r d ; da K o n s u m p l ä n e auf h ö h e r e n Ind i f f e renzkurven K o n s u m p l ä n e n auf n iedr igeren 
Ind i f f e renzkurven vorgezogen werden , bedeutet dies wei ter , d a ß e iner Indif ferenz-
ku rve e i n u m so h ö h e r e r N u t z e n zugeordne t w i r d , je wei ter eine Indi f fe renzkurve 
v o m U r s p r u n g der K o n s u m e b e n e entfernt ist. D a m i t s ind wi r w i e d e r u m nicht auf die 
Z u o r d n u n g bes t immter Z a h l e n festgelegt; v i e l m e h r gibt es eine unendl iche V i e l f a l t 
v o n M ö g l i c h k e i t e n , Ind i f fe renzkurven Z a h l e n so zuzuweisen , d a ß die Z u o r d n u n g s -
regel e r fü l l t ist. F ü r die v ier Ind i f fe renzkurven in A b b i l d u n g 24 haben w i r w i l l kü r l i ch 
zwe i M ö g l i c h k e i t e n herausgegriffen. 
X2 
•u= 52 (192) 
u = 37 (48) 
u = 30 (17) 
•u=20 (11) 
X1 Abb. 2 4 
A l l g e m e i n kann man sagen: Stellt eine Funk t ion u = f (x) eine P r ä f e r e n z o r d n u n g 
dar, so w i r d diese P r ä f e r e n z o r d n u n g auch durch jede andere F u n k t i o n U = g[ f (x) ] , 
d U / d u > 0, beschr ieben, oder mit W o r t e n : Jede monoton steigende F u n k t i o n (Trans-
formation) einer Nu tzenfunk t ion , die eine best immte P r ä f e r e n z o r d n u n g darstellt , be-
schreibt diese P r ä f e r e n z o r d n u n g ebenfalls r ich t ig . Es w i r d s ich ze igen , d a ß alle 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n , die w i r aus den A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g in H i n b l i c k 
a u f die K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e des Haushal ts ablei ten k ö n n e n , v ö l l i g u n a b h ä n g i g da-
v o n s ind , w e l c h e der unend l ich v ie le Nutzenfunk t ionen , mit denen man die P r ä f e r e n z -
o rdnung eines Haushal ts darstellen kann , w i r unserer A n a l y s e zugrunde legen. 
E. Der optimale Konsumplan 
M i t der B e s c h r e i b u n g der W a h l m ö g l i c h k e i t e n und der P r ä f e r e n z o r d n u n g des H a u s -
halts ist de r A u f b a u unseres M o d e l l s des K o n s u m e n t e n v e r h a l t e n s abgeschlossen. E s 
gi l t n u n z u p r ü f e n , welche K o n s e q u e n z e n sich aus d iesem M o d e l l für die K o n s u m g ü -
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ternachfrage des Hausha l t s e rgeben. W i r w o l l e n diese K o n s e q u e n z e n in zwei S c h r i t -
ten untersuchen: In d i e sem A b s c h n i t t w e r d e n wi r untersuchen, w e l c h e n K o n s u m p l a n 
der H a u s h a l t be i gegebenem E i n k o m m e n u n d gegebenen K o n s u m g ü t e r p r e i s e n w ä h l t , 
i m n ä c h s t e n A b s c h n i t t w e r d e n w i r p r ü f e n , in welcher Wei se der Hausha l t h in s i ch t l i ch 
seiner K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e auf V e r ä n d e r u n g e n des E i n k o m m e n s und der G ü t e r -
preise reagiert . W e n d e n w i r uns also z u n ä c h s t der B e s t i m m u n g des op t ima len K o n -
sumplans be i gegebenem E i n k o m m e n bzw. gegebener B u d g e t s u m m e und gegebenen 
Pre i sen z u . 
1. Geometrische Bestimmung des optimalen Konsumplans 
Bet r ach t en w i r der E i n f a c h h e i t ha lber w iede r den Z w e i - G ü t e r - F a l l , und ve r suchen 
w i r vorerst e i n m a l , den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n des Hausha l t s ohne V e r w e n d u n g der 
N u t z e n f u n k t i o n zu be s t immen . D i e P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s l äß t s ich g ra -
phisch d u r c h e in Sys tem v o n Ind i f f e renzkurven dars te l len , u n d die B u d g e t m e n g e 
e r h ä l t man , i n d e m m a n die Budge tge rade in die K o n s u m e b e n c e inzeichnet (vg l . 
A b b i l d u n g 25) . 
X 2 ü 
0 x* M 
P, Abb. 2 5 
A u s der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e folgt, d a ß der opt imale K o n s u m p l a n nur a u f der 
Budgetgeraden l iegen kann ; daher k ö n n e n w i r uns bei der Suche nach dem opt imalen 
K o n s u m p l a n a u f die jenigen K o n s u m p l ä n e b e s c h r ä n k e n , die die Verausgabung des gan-
zen E i n k o m m e n s erfordern. W ä h l e n w i r einen be l ieb igen K o n s u m p l a n x a u f der Budge t -
geraden aus und p r ü f e n w i r , ob dies der op t imale K o n s u m p l a n ist. B e w e g t man s i ch v o m 
Punkt x aus a u f der Budgetgeraden nach oben, so k o m m t man a u f Indi f ferenzkurven, die 
unterhalb der durch x ver laufenden Indif ferenzkurven l iegen, u n d dami t z u K o n s u m p l ä -
nen, denen der K o n s u m p l a n x vorgezogen w i r d . Bewegt m a n s i ch dagegen v o m Punkt 
x aus a u f der Budgetgeraden nach unten, so k o m m t man a u f Indi f ferenzkurven, d ie ober-
halb der durch x ver laufenden Indif ferenzkurve (1°) l iegen, und dami t z u K o n s u m p l ä n e n , 
die x vorgezogen werden; daher kann x nicht der opt imale K o n s u m p l a n sein. Setzt man 
die B e w e g u n g a u f der Budgetgeraden nach unten fort, so erreicht man f o r t w ä h r e n d h ö -
here Indif ferenzkurven bis z u d e m Punkt , an d e m eine Indi f ferenzkurve (1 1) die Budge t -
gerade tangiert; dieser Punk t ist in A b b i l d u n g 25 mit x* bezeichnet . Geht man ü b e r den 
Punkt x* hinaus, so k o m m t m a n wiede r a u f Indi f ferenzkurven, die unterhalb der durch 
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x* ver laufenden Indifferenzkurve l iegen. D a m i t ist der K o n s u m p l a n x* der opt imale 
K o n s u m p l a n , x* und X2 s ind die opt imalen Verbrauchsmengen der beiden G ü t e r ; da der 
K o n s u m e n t a n n a h m e g e m ä ß z u B e g i n n der K o n s u m p e r i o d e keine G ü t e r v o r r ä t e hat, s ind 
x* u n d X2 g l e i c h z e i t i g die G ü t e r m e n g e n , die er bei gegebenem E i n k o m m e n und den ge l -
tenden Pre isen a u f den G ü t e r m ä r k t e n nachfragt. 
I m P u n k t x * w i r d die Budgetgerade v o n e iner Indi f ferenzkurve tangiert . Budge tge -
rade und Ind i f fe renzkurve haben in d iesem P u n k t also die gleiche Ste igung. N u n 
wissen wi r berei ts , d a ß die Ste igung der Budge tge raden gle ich - p , / p 2 ist; fo lg l ich m u ß 
für den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n gelten: 
(1) d x 2 / d x , = — P i / p : 
D a aber die G r e n z r a t e der Subst i tu t ion von G u t 2 du rch G u t 1 g le ich d e m absoluten 
W e r t der S te igung der Indifferenzkurve ist, m u ß der op t imale K o n s u m p l a n die f o l -
gende B e d i n g u n g e r fü l l en : 
(2) l d x 2 / d x , l = p , / p 2 , 
d . h . der o p t i m a l e K o n s u m p l a n des Hausha l t s ist dadurch charakter is ier t , d a ß die 
G r e n z r a t e de r Subst i tu t ion von G u t 2 du rch G u t 1 g le ich d e m umgekehr t en V e r h ä l t -
nis de r b e i d e n G ü t e r p r e i s e ist. Beach ten Sie , d a ß sich in G l e i c h u n g (2) das V o r z e i -
chen für das P r e i s v e r h ä l t n i s umkehr t , da d x 2 / d x , wegen des fa l lenden Ve r l au f s der 
Ind i f fe renzkurve k le iner als N u l l ist. 
D ie se B e d i n g u n g der G le i chhe i t von G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion und umgekehr t em 
P r e i s v e r h ä l t n i s gilt auch dann, wenn w i r mehr als zwe i G ü t e r betrachten. In d iesem 
F a l l lautet d ie Bedingung für den optimalen Konsumplan, d a ß für jedes Paar von 
G ü t e r n die Grenzrate der Substitution gleich dem umgekehrten Pre i sverhäl tn i s der 
beiden G ü t e r sein m u ß , also: 
(3) IdXi/dXjl = pj/p, i , j = 1, 2, n 
D a ß der op t imale K o n s u m p l a n diese B e d i n g u n g e r fü l l en m u ß , k ö n n e n w i r uns zwar 
nicht mehr graphisch veranschaul ichen, aber doch relativ leicht p lausibel machen, i n -
d e m w i r die G l e i c h u n g e n (2) bzw. (3) inha l t l i ch interpretieren. Betrachten w i r z u n ä c h s t 
den Z w e i - G ü t e r - F a l l . Das P r e i s v e r h ä l t n i s d r ü c k t aus, a u f w i e v ie le Mengeneinhe i ten von 
G u t 2 (Gut 1) der Haushalt bei vo l le r A u s s c h ö p f u n g seines Budgets verzichten m u ß , 
w e n n er eine Mengene inhe i t von Gut 1 (Gut 2) mehr konsumieren w i l l , das P r e i s v e r h ä l t -
nis gibt a lso d ie Substituüonsmöglichkeiten z w i s c h e n den beiden G ü t e r n an, die der 
Haushal t hat. D i e Grenzrate der Substi tut ion v o n G u t 2 durch Gut 1 (bzw. v o n Gu t 1 
durch Gu t 2) gibt an, in we lchem M e n g e n v e r h ä l t n i s der Haushalt bereit ist, die beiden 
G ü t e r gegeneinander zu substituieren; die Grenzrate der Subst i tut ion gibt also die Sub-
sti tutions- b z w . die Grenzzahlungsbereitschaft des Haushal ts z w i s c h e n den beiden 
G ü t e r n an. G l e i c h u n g (2) besagt damit, d a ß der opt imale K o n s u m p l a n durch die Gleich-
heit v o n S u b s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t und Substitutionsbereitschaft charakterisiert ist. 
N e h m e n w i r e inmal hypothet isch an, der Hausha l t w ü r d e e inen K o n s u m p l a n x 
w ä h l e n , für d e n !dx 2 /dx , l > p , / p 2 gilt. D a n n ist bei e iner marg ina len M e n g e n e r h ö h u n g 
v o n G u t 1 die M e n g e von G u t 2, auf die der Hausha l t bei den gel tenden Pre isen 
verz ich ten m u ß , k le iner als die M e n g e von G u t 2, auf die der Hausha l t zu verz ichten 
berei t w ä r e . F o l g l i c h verbessert er sich bei e iner Subs t i tu t ion von G u t 1 du rch G u t 2, 
und dami t widerspr ich t die W a h l von K o n s u m p l a n x unserer A n n a h m e der ra t ionalen 
W a h l . 
D i e s e Ü b e r l e g u n g k ö n n e n w i r für den F a l l be l i eb ig v ie ler G ü t e r ve ra l lgemeinern . 
U n t e r s t e l l e n w i r wieder hypothet isch, der Hausha l t w ü r d e bei vo l l e r Ve rausgabung 
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seines E i n k o m m e n s e inen K o n s u m p l a n x w ä h l e n , bei d e m für i rgende in Paa r v o n 
G ü t e r n i u n d j die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n G u t i durch G u t j g r ö ß e r als p / p , ist. 
Im F a l l e v o n n G ü t e r n gibt Idx./dxjl an, in w e l c h e m M e n g e n v e r h ä l t n i s der Hausha l t 
berei t ist, die be iden G ü t e r bei K o n s t a n z der ü b r i g e n G ü t e r m e n g e n gegeneinander zu 
subst i tu ieren. G i l t nun , wie a n g e n o m m e n , Idx./dxJ > p,/p, , so bedeutet dies, d a ß bei 
g le ichen V e r b r a u c h s m e n g e n al ler anderen G ü t e r und e iner marg ina len M e n g e n e r h ö -
hung v o n G u t j die M e n g e von G u t i , auf die der Hausha l t bei den P re i sen p } und p, 
ve rz ich ten m u ß , k l e ine r ist als die M e n g e , auf die er zu verz ich ten berei t w ä r e . D a er 
aber weniger aufgeben m u ß , als er es tun k ö n n t e , ohne sich zu versch lechtern , verbes-
sert sich der Hausha l t bei Subs t i tu t ion v o n G u t i durch G u t j , u n d daher k a n n K o n -
s u m p l a n x nicht der op t ima le K o n s u m p l a n sein . Fassen wi r z u s a m m e n : Solange S u b -
s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t und Subst i tut ionsberei tschaft d ive rg ie ren , k a n n sich der H a u s -
halt i m m e r verbessern; fo lg l ich kann o p t i m a l nur e in solcher K o n s u m p l a n sein, bei 
d e m die durch das P r e i s v e r h ä l t n i s gegebene S u b s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t und die du rch 
die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion a u s g e d r ü c k t e Subst i tut ionsberei tschaft des Hausha l t s 
für alle Paare von G ü t e r n jewei l s ü b e r e i n s t i m m e n . 
K e h r e n w i r wieder z u m Z w e i - G ü t e r - F a l l z u r ü c k . W e n n Sie A b b i l d u n g 25 nochmals 
bet rachten, w i r d Ihnen schnel l k l a rwerden , welche entscheidende B e d e u t u n g der 
K o n v e x i t ä t s a n n a h m e in H i n b l i c k auf die B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s 
z u k o m m t . A n n a h m e 6 imp l i z i e r t , wie w i r gesehen haben, e inen konvex g e k r ü m m t e n 
V e r l a u f der Ind i f fe renzkurven . D a m i t ist sichergestell t , d a ß es nur e i n e n T a n g e n t i a l -
punkt zwischen Budgetgerade und Indi f ferenzkurve geben kann , d a ß also bei gegebe-
nem E i n k o m m e n und gegebenen G ü t e r p r e i s e n der optimale Konsumplan eindeutig 
bestimmt ist. H ä t t e n w i r die M ö g l i c h k e i t v o n ( tei lweise) l inearen Ind i f fe renzkurven 
nicht ausgeschlossen, so k ö n n t e es zu der in A b b i l d u n g 26 dargeste l l ten S i tua t ion 
k o m m e n : 
X 2 i i 
B e i d e m a n g e n o m m e n e n P r e i s v e r h ä l t n i s fällt die Indi f ferenzkurve auf d e m G e r a -
denabschni t t A B mit der Budge tge raden z u s a m m e n . N u n sind alle K o n s u m p l ä n e auf 
der Strecke A B g l e i c h e r m a ß e n b e s t m ö g l i c h e K o n s u m p l ä n e . D i e A n n a h m e der ra t io-
nalen W a h l er laubt uns nicht, zu sagen, we lchen dieser K o n s u m p l ä n e der Hausha l t 
w ä h l t , und somit ist der op t ima le K o n s u m p l a n nicht e indeut ig bes t immt. A n n a h m e 6 
s c h l i e ß t solche K o m p l i k a t i o n e n aus, und w i r m ü s s e n uns nicht wei ter den K o p f dar-
ü b e r ze rbrechen , wie sich der Hausha l t entscheidet , wenn er die W a h l zwischen 
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mehre ren b e s t m ö g l i c h e n K o n s u m p l ä n e n hat. V i e l l e i c h t fragen Sie s ich, w o r i n denn 
das P r o b l e m besteht, d a ß w i r in der du rch A b b i l d u n g 26 i l lus t r ie r ten S i tua t ion nicht 
e indeut ig be s t immen k ö n n e n , für we l chen K o n s u m p l a n der Hausha l t s ich entscheidet . 
E r i n n e r n Sie s ich daran , d a ß zu den zent ra len F ragen , die wi r untersuchen w o l l e n , 
auch die Frage z ä h l t , ob und unter we lchen B e d i n g u n g e n die P l ä n e , die die e inze lnen 
Wir tschaf tssubjekte aufstel len, mi te inander k o m p a t i b e l s ind . Im R a h m e n dieser F r a -
gestel lung ergeben sich fundamenta le Schwie r igke i t en , wenn w i r nicht genau wissen, 
welche G ü t e r in we lchen M e n g e n Hausha l t e und U n t e r n e h m u n g e n in e iner b e s t i m m -
ten S i tua t ion nachfragen und anbie ten . 
N u n sieht man i m Z w e i - G ü t e r - F a l l sehr schnel l , d a ß es wegen der k o n v e x e n K r ü m -
m u n g der Ind i f fe renzkurven nur e inen o p t i m a l e n K o n s u m p l a n geben kann . Ist der 
op t ima le K o n s u m p l a n aber auch i m F a l l be l i eb ig v ie ler G ü t e r e indeu t ig bes t immt? 
D i e s ist t a t s ä c h l i c h so, und man k a n n sich recht leicht k l a r m a c h e n , w a r u m dies so sein 
m u ß . Un te r s t e l l en wi r , es g ä b e bei gegebenem E i n k o m m e n und gegebenen G ü t e r -
preisen g le ichze i t ig zwei op t ima le K o n s u m p l ä n e x und x ' . A u s der K o n v e x i t ä t s a n -
nahme folgt, d a ß der Hausha l t j eden K o n s u m p l a n x", der aus e iner L i n e a r k o m b i n a -
t ion von x und x ' besteht, g e g e n ü b e r x und x ' vorz ieh t , d a ß also für alle x" = ax + 
(1 - a) x ' , ( 0 < a < 1), gi l t : x" > x und x" > x ' . W e n n aber x und x ' zu r B u d g e t m e n g e 
g e h ö r e n , so m u ß auch jeder K o n s u m p l a n x" zur Budge tmenge g e h ö r e n , denn aus px 
^ M und px ' ^ M folgt, d a ß dann auch a • px -!- (1 - a ) p x ' ^ M gelten m u ß . D a 
jeder K o n s u m p l a n x" zur B u d g e t m e n g e g e h ö r t und g e g e n ü b e r x und x ' vorgezogen 
w i r d , kann weder x noch x ' e in o p t i m a l e r K o n s u m p l a n sein. F o l g l i c h k a n n es bei 
K o n v e x i t ä t der P r ä f e r e n z e n niemals mehr als e inen o p t i m a l e n K o n s u m p l a n geben. 
A n n a h m e 7 besagt, d a ß Indif ferenzkurven die A c h s e n der K o n s u m e b e n e nicht be-
r ü h r e n k ö n n e n . Hieraus folgt, d a ß der op t imale K o n s u m p l a n i m m e r i m inneren des 
Budget raums liegt, d a ß also bei j e d e m be l ieb igen E i n k o m m e n > 0 und j edem be l i eb i -
gen Pre isvektor al le G ü t e r nachgefragt werden. D a m i t ist der op t imale K o n s u m p l a n 
geometr i sch i m m e r durch einen Tangent ia lpunkt z w i s c h e n Indifferenzkurve und B u d -
getgerade gegeben; dies bedeutet g l e i chze i t i g , d a ß der opt imale K o n s u m p l a n bei jeder 
P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a t i o n die durch die G l e i c h u n g (2) b z w . (3) beschriebene 
B e d i n g u n g erfül l t : B e i jedem E i n k o m m e n und j e d e m Pre isvektor ist der opt imale 
K o n s u m p l a n dadurch charakterisiert , d a ß für jedes bel iebige Paar von G u t e m i und j 
d ie Grenzrate der Subst i tut ion von G u t i durch Gu t j g le ich dem rez iproken Preisver-
h ä l t n i s der beiden G ü t e r i und j ist. D i e G ü l t i g k e i t dieser B e d i n g u n g ist n i c h t mehr 
gesichert , wenn w i r zulassen, d a ß Indifferenzkurven die Achsen b e r ü h r e n k ö n n e n . 
E ine solche Si tuat ion ist in A b b i l d u n g 27 i l lustr iert . B e i der unterstellten S te igung 
der Budgetgeraden M , ist x* der op t imale K o n s u m p l a n , denn er l iegt a u f der h ö c h s t e n 
Indifferenzkurve, die der Haushal t erreichen kann. Im Punkt x* hat aber die Budgetge-
rade eine flachere S te igung als die Indifferenzkurve, und somit gi l t für den op t imalen 
K o n s u m p l a n nicht | d x 2 / d x j | = P i / p 2 , sondern | d x 2 / d x , | > p , / p 2 . A l s o ü b e r s t e i g t die 
Grenzzahlungsberei tschaf t des Haushal ts für x i in E inhe i ten v o n x 2 den Preis von X i 
in E inhe i t en v o n x 2 . E i n e kle inere M e n g e als N u l l kann der Haushal t nicht nachfragen, 
u n d daher ist auch eine weitere Subst i tu t ion v o n Gu t 2 durch G u t 1 nicht m ö g l i c h . 
E n t h ä l t der op t ima le K o n s u m p l a n nicht alle G ü t e r , so spricht man v o n e i n e m 
Randoptimum. Fragt e in Hausha l t e in G u t nicht nach, so k a n n m a n daraus nicht den 
S c h l u ß z i ehen , d a ß er dieses G u t p r i n z i p i e l l nicht zu k o n s u m i e r e n w ü n s c h t . B e t r a c h -
ten Sie die Budge tge rade M 2 in A b b i l d u n g 27 : B e i v e r ä n d e r t e r G ü t e r p r e i s r e l a t i o n 
u n d / o d e r v e r ä n d e r t e m H a u s h a l t s e i n k o m m e n kann e in solches G u t (hier G u t 2) w ie -
der im o p t i m a l e n K o n s u m p l a n enthal ten sein . 
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W i r haben schon da rauf ve rwiesen , d a ß die A n n a h m e b e s c h r ä n k t e r Subs t i tu ie rbar -
ke i t , die nur sog. innere Optima z u l ä ß t - dies s ind op t ima le K o n s u m p l ä n e , be i denen 
al le G ü t e r konsumie r t w e r d e n - , i n H i n b l i c k auf die W i r k l i c h k e i t e iner h o c h e n t w i k -
ke l t en Industr iegesel lschaft sehr r e a l i t ä t s f e r n ist. Z u r B e f r i e d i g u n g jedes auch noch so 
spezif ischen K o n s u m b e d ü r f n i s s e s steht uns eine sehr brei te u n d hochdi f fe renz ie r te 
Angebo t spa l e t t e an G ü t e r n g e g e n ü b e r , u n d n iemals fragen w i r al le G ü t e r n a c h , son-
de rn w i r treffen i m m e r e ine A u s w a h l . D i e A n n a h m e charakter i s ie r t daher eher die 
P r ä f e r e n z o r d n u n g eines K o n s u m e n t e n in e iner sehr wenig en tw icke l t en Wir t schaf t s -
gesellschaft, in der eine z i e m l i c h geringe A n z a h l v o n G ü t e r n p roduz ie r t w i r d , so d a ß 
der K o n s u m e n t auch bei der Be f r i ed igung seiner e lementa ren G r u n d b e d ü r f n i s s e 
k a u m W a h l m ö g l i c h k e i t e n zwischen versch iedenen G ü t e r n hat. 
X2 4 
Abb. 2 7 
F ü r die model l theore t i sche A n a l y s e des K o n s u m e n t e n v e r h a l t e n s hat der A u s s c h l u ß 
der M ö g l i c h k e i t von R a n d o p t i m a e inen g r o ß e n V o r t e i l . B e i dre i G ü t e r n w i r d es 
schwier ig und bei mehr als d re i G ü t e r n ganz u n m ö g l i c h , den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n 
des Hausha l t s geometr i sch zu bes t immen . W i r m ü s s e n daher i m a l l geme inen F a l l v o n 
n G ü t e r n zu e iner a lgebra ischen M e t h o d e ü b e r g e h e n , und für den F a l l , d a ß R a n d o p -
t ima nicht auftreten k ö n n e n , gibt es, wie Sie gle ich sehen werden , eine einfache 
T e c h n i k zur B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s . Z u m le ich te ren V e r s t ä n d n i s 
dieser T e c h n i k w o l l e n w i r aber z u n ä c h s t ze igen, d a ß man die B e d i n g u n g der G l e i c h -
heit v o n G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion und u m g e k e h r t e m P r e i s v e r h ä l t n i s auch in ande-
rer We i se fo rmu l i e r en kann . 
D e r op t ima le K o n s u m p l a n x* ist i m Z w e i - G ü t e r - F a l l geomet r i sch dadurch g e k e n n -
zeichnet , d a ß die S te igung der durch x* ver laufenden Ind i f fe renzkurve g le ich der 
Ste igung der Budge tge raden ist. N u n k a n n die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s d u r c h 
eine N u t z e n f u n k t i o n u = f (x) - i m Z w e i - G ü t e r - F a l l also u = f ( x , , x : ) - beschr ieben 
werden . E i n e Indi f ferenzkurve ist d e f i n i t i o n s g e m ä ß der geometr i sche O r t a l ler K o n -
s u m p l ä n e , zwischen denen der Hausha l t indifferent ist. D a h e r ist auch a l len K o n s u m -
p l ä n e n auf derse lben Indi f fe renzkurve der gleiche N u t z e n i n d e x zugeordne t . Sei d ieser 
N u t z e n i n d e x gle ich u"; dann gilt für j eden auf derse lben Ind i f fe renzkurve l i egenden 
K o n s u m p l a n : 
f ( x , , x 2 ) = u° 
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F o l g l i c h m u ß bei e iner B e w e g u n g en t lang e iner Ind i f fe renzkurve das totale D i f f e -
rent ial der N u t z e n f u n k t i o n g le ich N u l l se in : 
3 u 3u 
d u = - — dxt + - — d x 2 = d ( u ) = 0, woraus folgt 
3x , 3 x 2 
d x 2 / d x t = - ( 3 u / 3 x , ) / ( 3 u / 3 x 2 ) , 
d . h . die S te igung e iner Ind i f fe renzkurve ist in j e d e m P u n k t der Indi f ferenzkurve 
gle ich d e m negat iv r e z i p r o k e n V e r h ä l t n i s der pa r t i e l l en A b l e i t u n g e n der N u t z e n f u n k -
t ion an der betrachteten Stel le . D a m i t gilt für die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n 
G u t 2 du rch G u t 1: 
3u / 3u 
(4) l < W d X l | = - / -
D i e G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion zwischen zwe i G ü t e r n ist also g le ich d e m r e z i p r o k e n 
V e r h ä l t n i s der G r e n z n u t z e n der be iden G ü t e r , u n d somit k ö n n e n w i r B e d i n g u n g (2) 
auch so a u s d r ü c k e n , d a ß wi r sagen: F ü r den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n m u ß gel ten, d a ß 
das V e r h ä l t n i s der G r e n z n u t z e n g le ich d e m P r e i s v e r h ä l t n i s der be iden G ü t e r ist: 
(5) | d x 2 / d x , | = | ^ / | ^ = P l / p : 
3 x , / 3 x 2 
G l e i c h u n g (5) l äß t sich unschwer für den F a l l von n G ü t e r n ve ra l lgeme ine rn . B i l d e n 
w i r z u n ä c h s t das totale Di f f e ren t i a l der N u t z e n f u n k t i o n u = f ( x , , x : , . . . , x n ) : 
3 u J 3u % 3 u , 
du = — - dx, + — - d x 2 + • • • + T — d x n 
oXj 3 x 2 3 x n 
D i e G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion von G u t i du rch ö u t j gibt an, in w e l c h e m V e r h ä l t n i s 
G u t i durch G u t j bei einer in f in i tes imal k l e i n e n V e r ä n d e r u n g der M e n g e x, und 
K o n s t a n z a l ler anderen G ü t e r m e n g e n subst i tuiert we rden m u ß , w e n n sich der H a u s -
halt nicht besser und nicht schlechter als vo rhe r s tel len so l l , mit anderen W o r t e n , die 
G r e n z r a t e der Subst i tu t ion gibt das S u b s t i t u t i o n s v e r h ä l t n i s zwe ie r G ü t e r bei K o n -
stanz a l ler anderen G ü t e r m e n g e n und K o n s t a n z des N u t z e n i n d e x an. Setzen w i r also 
die M e n g e n v e r ä n d e r u n g e n al ler G ü t e r mit A u s n a h m e zweie r G ü t e r i und j g le ich N u l l 
an und w ä h l e n wi r dx, und dx, so, d a ß du = 0 gi l t : 
3 u 3u 
d u = — - dXi + — dx. = 0 ; daraus folgt 
3x, oXj 
D i e G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion zwischen zwe i G ü t e r n ist also auch i m F a l l von n 
G ü t e r n g le ich dem r e z i p r o k e n V e r h ä l t n i s der G r e n z n u t z e n , und somit m u ß für den 
o p t i m a l e n K o n s u m p l a n gel ten: 
(7) | d x , / d x j i = g/g=p,/p, i . j = 1 . 2 . . . . , n 
D e r optimale Konsumplan ist fo lg l ich dadurch gekennze ichnet , d a ß für jedes G ü t e r -
paar das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s gleich dem Pre i sverhä l tn i s ist. 
Fassen w i r z u s a m m e n : E r fü l l t d ie P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s d ie A n n a h m e n 
1 bis 8, so gibt es i n jeder P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a t i o n nur e inen op t ima len 
K o n s u m p l a n . F ü r den op t ima len K o n s u m p l a n m u ß ge l ten , d a ß 
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1. die Gesamtausgaben g le ich der B u d g e t s u m m e bzw. d e m E i n k o m m e n s ind , u n d 
2. für jedes G ü t e r p a a r die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion g le ich d e m umgekehr t en Pre i s -
v e r h ä l t n i s bzw. das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s g le ich d e m P r e i s v e r h ä l t n i s ist. 
G l e i c h z e i t i g k ö n n e n w i r e inen U m k e h r s c h l u ß z i ehen : Er fü l l t e in K o n s u m p l a n die 
genannten B e d i n g u n g e n , so m u ß dieser K o n s u m p l a n der op t ima le K o n s u m p l a n sein. 
U n t e r den A n n a h m e n 1 bis 8 s ind dami t d ie vo l l e V e r a u s g a b u n g des Budge t s u n d 
G l e i c h h e i t v o n G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion u n d u m g e k e h r t e m P r e i s v e r h ä l t n i s b z w . 
G l e i c h h e i t v o n G r e n z n u t z e n - und P r e i s v e r h ä l t n i s sowoh l n o t w e n d i g e w i e h i n r e i c h e n d e 
B e d i n g u n g e n d a f ü r , d a ß e in K o n s u m p l a n der op t ima le K o n s u m p l a n des Hausha l t s ist. 
2. Analytische Bestimmung des optimalen Konsumplans 
D i e P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s k a n n d u r c h eine N u t z e n f u n k t i o n u = f (x) darge-
stellt werden . D i e A n n a h m e der ra t iona len W a h l ist g le ichbedeutend mit der A n -
nahme, d a ß der Hausha l t nur e inen K o n s u m p l a n x w ä h l t , dessen Funk t ionswer t f (x) 
nicht k l e ine r ist als der F u n k t i o n s w e r t f (x ' ) i rgendeines anderen ebenfalls zur B u d g e t -
menge g e h ö r e n d e n K o n s u m p l a n s x ' . D i e W a h l des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s l äß t sich 
somit analyt isch beschre iben als M a x i m i e r u n g der N u t z e n f u n k t i o n unter der N e b e n -
bed ingung , d a ß die Budge t r e s t r i k t i on e ingehal ten w i r d - in Kurz sch re ibwe i se : 
M a x u = f (x) bei px ^ M 
D i e B e s t i m m u n g dieses M a x i m u m s der N u t z e n f u n k t i o n kann zu e inem recht k o m p l i -
z ier ten mathemat i schen P r o b l e m werden . G l ü c k l i c h e r w e i s e ist aber durch unsere 
A n n a h m e n sichergestell t , d a ß 
- der op t imale K o n s u m p l a n nur e in K o n s u m p l a n sein kann , der die V e r a u s g a b u n g 
des ganzen Budgets erfordert ( A n n a h m e 4 ) ; dami t m u ß für das gesuchte M a x i m u m 
der N u t z e n f u n k t i o n px = M gel ten, und d a ß 
- der op t ima le K o n s u m p l a n nur e in K o n s u m p l a n sein kann , der für alle G ü t e r pos i -
tive V e r b r a u c h s m e n g e n vorsieht ( A n n a h m e 6 ) ; dami t m u ß x, > 0 (i = 1,2, n) 
für das gesuchte M a x i m u m der N u t z e n f u n k t i o n gel ten. 
U n t e r d iesen B e d i n g u n g e n k ö n n e n die o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n unter V e r w e n -
dung e iner einfachen T e c h n i k aus der N u t z e n f u n k t i o n abgeleitet werden : der sog. 
Methode der Lagrange-Multiplikatoren. D ie se M e t h o d e ist, a l lgemein gesprochen, 
eine T e c h n i k zur B e s t i m m u n g des E x t r e m u m s von F u n k t i o n e n unter N e b e n b e d i n -
gungen in F o r m von G l e i c h u n g e n . In unserem k o n k r e t e n A n w e n d u n g s b e i s p i e l gilt es, 
die N u t z e n f u n k t i o n u = f(x) unter der N e b e n b e d i n g u n g px = M zu m a x i m i e r e n . 
G e h e n w i r der Ü b e r s i c h t l i c h k e i t ha lber z u n ä c h s t von nur zwei G ü t e r n aus; dann ist 
das M a x i m u m der F u n k t i o n u = f ( x , , x 2 ) unter der N e b e n b e d i n g u n g p, x, + p 2 x : = M 
zu bes t immen . D a b e i s ind M . p, und p 2 fest vorgegeben , also ke ine V a r i a b l e n , son-
de rn K o n s t a n t e n . 
Im ersten Schrit t formt man die Budge tg l e i chung so u m , d a ß auf e iner Seite N u l l 
steht, also 
p , x , + p 2 x 2 - M = 0 oder M — p , x , - p : x 2 = 0 
Im n ä c h s t e n Schri t t bi ldet man die L a g r a n g e - F u n k t i o n L , i n d e m man die N e b e n b e -
d ingung mit e inem L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r X mu l t i p l i z i e r t und den erhal tenen A u s -
d ruck zu der zu m a x i m i e r e n d e n N u t z e n f u n k t i o n h inzuadd ie r t (oder von der zu m a x i -
mie renden F u n k t i o n abzieht - das ist g l e i c h g ü l t i g ) . 
(8) L = f ( x , , x,) + M M - p , x , - p 2 x 2 ) 
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D i e L a g r a n g e - F u n k t i o n e n t h ä l t d re i u n a b h ä n g i g e V a r i a b l e n : x , , x 2 und X . W ä r e n 
mehrere N e b e n b e d i n g u n g e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n , so h ä t t e m a n diese in g le icher We i se 
u m z u f o r m e n , mit we i t e ren L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n zu m u l t i p l i z i e r e n u n d ebenfalls 
v o n der zu m a x i m i e r e n d e n F u n k t i o n zu sub t rah ie ren oder zu dieser h i n z u z u z ä h l e n . 
Sucht m a n das M i n i m u m e iner F u n k t i o n unter N e b e n b e d i n g u n g e n in F o r m v o n G l e i -
chungen , v e r f ä h r t man genauso. W e s e n t l i c h ist nun , d a ß die L a g r a n g e - F u n k t i o n ge-
nau an der Stel le ihr u n b e s c h r ä n k t e s E x t r e m u m hat, an der auch die zu ex t remierende 
F u n k t i o n i h r d u r c h die N e b e n b e d i n g u n g ( e n ) b e s c h r ä n k t e s E x t r e m u m hat. D a m i t 
k a n n man be i der B e s t i m m u n g des E x t r e m u m s e iner F u n k t i o n unter N e b e n b e d i n g u n -
gen in F o r m v o n G l e i c h u n g e n bei V e r w e n d u n g der M e t h o d e der L a g r a n g e - M u l t i p l i -
ka to ren in der g le ichen W e i s e vorgehen , wie m a n dies bei der B e s t i m m u n g des 
E x t r e m u m s e ine r F u n k t i o n ohne N e b e n b e d i n g u n g e n tut: M a n bi ldet die par t ie l len 
A b l e i t u n g e n der L a g r a n g e - F u n k t i o n nach den u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n und setzt 
diese a n s c h l i e ß e n d gle ich N u l l . F ü r unser P r o b l e m b e n ö t i g e n w i r die par t ie l len A b l e i -
tungen v o n L nach x , , x 2 und X: 
(9) 3 L _ 3 u } 
3x, 3x , ^ 
3 L 3 u 
— = M - p , x 1 - p 2 x 2 
Setzen w i r d ie pa r t i e l l en A b l e i t u n g e n v o n L g le ich N u l l , so e rha l ten w i r : 
(10) 3 u / 3 x , - X p , = 0 
3 u / 3 x 2 — X p 2 = 0 
M — p , x, — p 2 x 2 = 0 
D i e E x t r e m w e r t b e d i n g u n g e n für L bestehen also aus e i n e m Sys tem v o n dre i G l e i -
chungen , dessen L ö s u n g die W e r t e der zwei V a r i a b l e n x, und x 2 - also der o p t i m a l e n 
V e r b r a u c h s m e n g e n - sowie der s p ä t e r noch z u e r ö r t e r n d e n V a r i a b l e n X l iefer t , für die 
die L a g r a n g e - F u n k t i o n e in E x t r e m u m ann immt . W i r w o l l e n uns nun ü b e r z e u g e n , d a ß 
das E x t r e m u m v o n L t a t s ä c h l i c h das gesuchte M a x i m u m der N u t z e n f u n k t i o n ist. 
Be t r ach t en Sie die letzte G l e i c h u n g v o n (10) ; für e in E x t r e m u m v o n L m u ß gel ten: 
M — px = ü . Da raus kann man z u n ä c h s t unmi t t e lba r ersehen, d a ß für e in E x t r e m u m 
der L a g r a n g e - F u n k t i o n L = u gilt , denn für M - px = 0 e r h ä l t m a n L = f (x) - X • Ö = 
f ( x ) . V o n dieser B e d i n g u n g für e in E x t r e m u m v o n L wissen w i r aber schon, d a ß sie 
g le ichze i t ig auch eine B e d i n g u n g für den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n und dami t für das 
gesuchte M a x i m u m der N u t z e n f u n k t i o n ist. Be t r ach t en Sie n u n die be iden ersten 
G l e i c h u n g e n v o n (10) ; m a n e r h ä l t du rch U m f o r m u n g : 
M i t dieser G l e i c h u n g haben w i r w iede r die bekannte B e d i n g u n g der G l e i c h h e i t v o n 
G r e n z r a t e de r Subs t i tu t ion und u m g e k e h r t e m P r e i s v e r h ä l t n i s . D i e B e d i n g u n g e n für 
e in E x t r e m u m v o n L s ind dami t ident isch mit den no twend igen u n d h in re i chenden 
B e d i n g u n g e n für den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n ; daher k ö n n e n w i r s icher sein, d a ß das 
E x t r e m u m de r L a g r a n g e - F u n k t i o n g le ich d e m b e s c h r ä n k t e n M a x i m u m der N u t z e n -
funk t ion ist, d a ß uns also die L ö s u n g v o n G le i chungssys t em (10) t a t s ä c h l i c h die 
o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n des Hausha l t s l iefert . 
3 u / 3 x , = X p , und 3 u / 3 x 2 = X p 2 und dami t 
( i i ) 
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Im a l lgemeinen F a l l v o n n G ü t e r n geht man ganz ana log vor . M a n bi lde t die 
L a g r a n g e - F u n k t i o n 
differenzier t L par t ie l l nach den V a r i a b l e n x , , x : , . . . , x n und X , und setzt d ie A b l e i t u n -
gen g le ich N u l l . M a n e r h ä l t e in Sys tem v o n n -(- 1 G l e i c h u n g e n 
(13) B u / d x . - X p ^ O 
3 u / 3 x 2 — X p 2 = 0 
3 u / 3 x n — X p n = 0 
M — p , x , — p 2 x 2 — • • — p n x „ = 0 , 
dessen L ö s u n g die W e r t e der V a r i a b l e n x , , x 2 , x„ l iefert , für die die N u t z e n f u n k -
t ion e in du rch die Budge t r e s t r i k t i on b e s c h r ä n k t e s M a x i m u m a n n i m m t . D i e ersten 
n G l e i c h u n g e n von (1 3) lassen sich u m f o r m e n zu der bekann ten B e d i n g u n g : 
W i e d e r u m sehen wi r , d a ß die B e d i n g u n g e n für ein u n b e s c h r ä n k t e s E x t r e m u m v o n L 
genau g le ich den no twend igen und h inre ichenden B e d i n g u n g e n d a f ü r s ind , d a ß ein 
K o n s u m p l a n der op t ima le K o n s u m p l a n des Hausha l t s ist. 
W i r kehren noch e inmal kurz z u m Lagrange-Multiplikator z u r ü c k . Betrachten w i r 
die in (12) angegebene Lagrange -Funk t ion und unterstellen w i r , die B u d g e t s u m m e M 
sei var iabel . W i r leiten L nach M ab und erhalten 8 L / 3 M = X; X gibt a lso an, um 
welchen Betrag s ich L v e r ä n d e r t , wenn die Budge t summe um eine ( in f in i tes imal 
k le ine) Einhei t e r h ö h t w i r d . D a die Lagrange-Funk t ion für al le V e k t o r e n x , die die 
B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g M - px = 0 e r fü l l en , und mi th in auch Für a l le nu t zenmax i -
ma len K o n s u m p l ä n e mi t der Nutzenfunk t ion identisch ist, gibt X offenbar auch an, 
u m we lchen Betrag s ich u v e r ä n d e r t , wenn M um eine ( inf in i tes imal k le ine ) Einhei t 
e r h ö h t w i r d ; es gil t a lso auch 8 u / 8 M = X . B e i Zugrunde legung der e r w ä h n t e n k a r d i -
n a l e n nutzentheoretischen Vors t e l lungen ist X daher interpretierbar als M a ß für den 
mi t einer ( inf in i tes imal k le inen) E r h ö h u n g der Budge t summe verbundenen N u t z e n z u -
wachs und w i r d deshalb in dieser Interpretation als G r e n z n u t z e n des G e l d e s oder 
G r e n z n u t z e n des E i n k o m m e n s bezeichnet. B e i o r d i n a l e m N u t z e n v e r s t ä n d n i s ist (ganz 
entsprechend) X die E r h ö h u n g des Wertes u der Nu tzen indexfunk t ion bei e iner V e r ä n -
derung der Budge t summe um eine Gelde inhe i t . 
B e i der analyt ischen B e s t i m m u n g der op t ima len V e r b r a u c h s m e n g e n des Hausha l t s 
kann man frei l ich nur dann in der beschr iebenen We i se vo rgehen , w e n n die P r ä f e -
r enzo rdnung des Hausha l t s alle A n n a h m e n erfü l l t , die w i r e i n g e f ü h r t haben . N e h m e n 
Sie z . B . an, der Hausha l t betrachte zwei G ü t e r als v o l l s t ä n d i g subs t i tu ierbar . D a n n 
kann es zu der in A b b i l d u n g 27 i l lus t r ier ten S i tua t ion eines R a n d o p t i m u m s k o m m e n ; 
bei der Budge tge raden M , galt dort ldx 2 /dx , l > p , / p 2 und fo lg l ich auch ( 3 u / 3 x , ) / ( 3 u / 
3 x 2 ) > p , / p 2 . D i e B e d i n g u n g für e in u n b e s c h r ä n k t e s E x t r e m u m der L a g r a n g e - F u n k -
t ion ist aber ( 3 u / 3 x , ) / ( 3 u / 3 x 2 ) = p , / p 2 . In d iesem F a l l un te rsche iden sich die B e d i n -
gungen für das gesuchte b e s c h r ä n k t e M a x i m u m der N u t z e n f u n k t i o n u n d die B e d i n -
gungen für e in E x t r e m u m der L a g r a n g e - F u n k t i o n vone inande r , und somi t ist k lar , 
d a ß die Wer t e der V a r i a b l e n x , , x 2 , . . . x n , für die L e in E x t r e m u m a n n i m m t , nicht 
g le ich den gesuchten o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n sein k ö n n e n . Ä h n l i c h e P r o b l e m e 
ergeben sich, wenn Ind i f fe renzkurven e inen k o n k a v e n V e r l a u f haben ode r wenn die 
(12) L = f (x , , X ; , . . . , x„) + X ( M - p, x, - p , x ; P „ x „ ) , 
( 1 4 ) 
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N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e nicht er fül l t ist. In a l l d iesen F ä l l e n erforder t die analyt ische 
B e s t i m m u n g der o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n den E i n s a t z k o m p l i z i e r t e r e r mathe-
mat ischer M e t h o d e n , auf die w i r hier nicht e ingehen w o l l e n . 
W i r hatten e r w ä h n t , d a ß die P r ä f e r e n z o r d n u n g eines Hausha l t s nicht nur du rch 
eine bes t immte N u t z e n f u n k t i o n , sondern d u r c h jede m o n o t o n e T r a n s f o r m a t i o n d ie -
ser N u t z e n f u n k t i o n beschr ieben werden k a n n . N u n k a n n s ich n a t ü r l i c h der op t ima le 
K o n s u m p l a n bei gegebenen Pre i sen und gegebener B u d g e t s u m m e nicht ä n d e r n , w e n n 
m a n den K o n s u m p l ä n e n andere Nu tzen ind i ce s zuordne t - je n a c h d e m , durch welche 
N u t z e n f u n k t i o n wi r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s beschre iben , mag sich der 
W e r t des b e s c h r ä n k t e n M a x i m u m s dieser F u n k t i o n ä n d e r n , die o p t i m a l e n V e r -
b rauchsmengen m ü s s e n aber konstant b l e iben . S o l l die eben beschr iebene M e t h o d e 
zur E r m i t t l u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s s i nnvo l l sein , so setzt dies also voraus , 
d a ß man bei V e r w e n d u n g j ede r m o n o t o n e n T r a n s f o r m a t i o n der N u t z e n f u n k t i o n zur 
g le ichen L ö s u n g gelangt. W i e m a n leicht ze igen k a n n , ist dies t a t s ä c h l i c h der F a l l ; der 
mathemat i sch interessierte L e s e r kann sich i m A n h a n g dieses B u c h e s davon ü b e r -
zeugen. 
I l lus t r ieren w i r die A n w e n d u n g der M e t h o d e der L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n auf 
unser P r o b l e m der analy t i schen B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s noch an-
hand eines numer i schen Be i sp i e l s . G e h e n w i r v o m Z w e i - G ü t e r - F a l l aus und nehmen 
an, d ie P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s lasse sich durch die F u n k t i o n u = x , x 2 be-
schre iben . D i e Preise der G ü t e r seien mit p, = 5 D M und p 2 = 10 D M gegeben; die 
B u d g e t s u m m e des K o n s u m e n t e n betrage 100 D M . D i e B i l a n z g l e i c h u n g lautet also: 
5 x , + 10x , = 100 
D i e B i l a n z g l e i c h u n g ist die N e b e n b e d i n g u n g , unter der die N u t z e n f u n k t i o n zu m a x i -
m i e r e n ist. W i r fo rmen diese so u m , d a ß auf e iner Seite N u l l steht: 
100 - 5x , - 1 0 x : = 0 
W i r b i l den die L a g r a n g e - F u n k t i o n , i n d e m wi r die N e b e n b e d i n g u n g mit d e m L a -
g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r >. mu l t i p l i z i e r en und den so e rha l tenen A u s d r u c k zur N u t z e n -
funk t ion h inzuadd ie ren : 
L = x , x : + M 1 0 0 - 5x , - l u x , ) 
W i r b i l d e n die par t ie l len A b l e i t u n g e n v o n L nach x , , x : und setzen dann diese A b l e i -
tungen gleich N u l l : 
3 L 
—- = x 2 - 5 X = 0 äx1 
3 L 
— = x I - 1 0 X = 0 3 x 2 
^ = 1 0 0 - 5 x i - 1 0 x 2 
A u s d e n be iden ersten B e d i n g u n g e n für e in E x t r e m u m von L e rha l ten wi r x 2 = \- x , , 
und d u r c h Subs t i tu t ion von x, bzw. x ; in der dr i t ten B e d i n g u n g für e in E x t r e m u m v o n 
L e rmi t t e ln w i r als op t ima le V e r b r a u c h s m e n g e n x, = 10 und x 2 = 5 . 
W i r haben v ie l d a r ü b e r gesagt, durch welche B e d i n g u n g e n der op t ima le K o n s u m -
plan charakter i s ie r t ist und wie er s ich analyt isch aus der N u t z e n f u n k t i o n able i ten 
l äß t . D i e abgelei te ten B e d i n g u n g e n für den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n bzw. das M a x i -
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m u m der N u t z e n f u n k t i o n d ü r f e n Sie nicht m i ß v e r s t e h e n : E s handel t s ich dabe i weder 
u m i rgendwelche z u s ä t z l i c h e n B e d i n g u n g e n , die der Hausha l t be i se inen K o n s u m e n t -
sche idungen zu b e r ü c k s i c h t i g e n h ä t t e - denn trifft der H a u s h a l t eine ra t ionale W a h l 
und entspricht seine P r ä f e r e n z o r d n u n g den zugrunde gelegten A n n a h m e n , so ist der 
v o n i h m g e w ä h l t e K o n s u m p l a n durch die genannten B e d i n g u n g e n charak ter i s ie r t - , 
noch handel t es sich dabe i e twa u m D e f i n i t i o n s k r i t e r i e n des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s 
- denn der op t ima le K o n s u m p l a n ist e infach der K o n s u m p l a n , d e n der H a u s h a l t in 
e iner gegebenen P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a t i o n für den b e s t m ö g l i c h e n K o n s u m -
plan h ä l t . V o l l a u s s c h ö p f u n g des Budgets und G l e i c h h e i t v o n G r e n z r a t e der Subs t i t u -
t ion und u m g e k e h r t e m P r e i s v e r h ä l t n i s s ind l ed ig l i ch spezifische E igenschaf t en des 
o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s , die dieser nur dann aufweist, w e n n alle A n n a h m e n , v o n 
denen w i r ausgegangen s ind , G ü l t i g k e i t bes i tzen. A u c h w o l l e n wi r nicht unters te l len , 
d a ß der Hausha l t seine K o n s u m p l a n u n g unter Z u h i l f e n a h m e der D i f f e r e n t i a l r e c h -
nung und der A l g e b r a d u r c h f ü h r t ; v i e lmeh r benu tzen w i r als T h e o r e t i k e r m a t h e m a t i -
sche M e t h o d e n , u m die I m p l i k a t i o n e n unserer M o d e l l a n n a h m e n für die K o n s u m g ü -
ternachfrage des Hausha l t s le ichter untersuchen zu k ö n n e n . W i r w o l l e n aber ve r su -
chen , im wei te ren V e r l a u f unserer A n a l y s e mit d e m E insa t z mathemat i scher H i l f s m i t -
tel m ö g l i c h s t sparsam umzugehen . 
N a c h d e m wi r gezeigt haben , wie sich die von d e m Hausha l t in e iner gegebenen Pre i s -
E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a t i o n nachgefragten G ü t e r m e n g e n be s t immen lassen, w o l l e n 
w i r nun untersuchen, o b und wie die nachgefragten G ü t e r m e n g e n du rch Ä n d e r u n g e n 
der B u d g e t s u m m e u n d / o d e r der G ü t e r p r e i s e b e e i n f l u ß t werden . D a b e i n e h m e n w i r 
eine k le ine analyt ische V e r e i n f a c h u n g vor : W i r w o l l e n annehmen , d a ß d e m Hausha l t 
zur F i n a n z i e r u n g seiner K o n s u m a u s g a b e n nur sein E i n k o m m e n E zur V e r f ü g u n g 
steht, das er w ä h r e n d der betrachteten K o n s u m p e r i o d e bezieht , und d a ß die B u d g e t -
b e s c h r ä n k u n g , die sich der Hausha l t bei seiner K o n s u m p l a n u n g setzt, genau se inem 
E i n k o m m e n entspricht , d a ß er also keine Ersparn isse aus se inem laufenden E i n k o m -
men plant . E s gilt dami t die Budge t r e s t r i k t i on M = E ^ px, u n d aus der N i c h t s ä t t i -
gungsannahme folgt unmi t te lbar , d a ß bei R e a l i s i e r u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s 
das ganze E i n k o m m e n t a t s ä c h l i c h für K o n s u m z w e c k e verausgabt w i r d , m i th in auch 
keine ungeplanten Ersparnisse anfal len. 
B e i gegebener P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s h ä n g e n die o p t i m a l e n V e r b r a u c h s -
mengen v o m H a u s h a l t s e i n k o m m e n und v o n den G ü t e r p r e i s e n ab, d . h . die nachge-
fragte M e n g e j eden G u t e s i ist eine F u n k t i o n des Preises des G u t e s i . der Preise a l ler 
anderen G ü t e r sowie des E i n k o m m e n s : 
F. Die Güternachfrage des Haushalts 
1. Die allgemeine Nachfragefunktion 
0 ) X , = f , ( p , , P : , p„ , E ) 
X : = t \ (p , , p 2 , Pn, E ) 
X „ = f „ ( p , , P : , P n , E ) 
D i e F u n k t i o n x, = f , (p , , p : , . . . , p n , E ) bezeichnet man als allgemeine Nachfragefunk-
tion für G u t i . A n h a n d des Z w e i - G ü t e r - F a l l s k a n n man sich die funkt iona le A b h ä n -
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gigkei t der nachgefragten G ü t e r m e n g e n v o n den G ü t e r p r e i s e n und v o m E i n k o m m e n 
graphisch veranschaul ichen: D e r op t ima le K o n s u m p l a n ermit te l t s ich geometr i sch als 
T a n g e n t i a l p u n k t zwischen B i l a n z g e r a d e und Ind i f fe renzkurve ; die L a g e der B i l a n z g e -
rade in der K o n s u m e b e n e ist aber von p , , p 2 und E a b h ä n g i g , und da es bei K o n v e x i -
t ä t der P r ä f e r e n z e n nur e inen T a n g e n t i a l p u n k t zwischen B i l a n z g e r a d e und Indiffe-
r enzku rve geben kann , s ind die o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n bei gegebener P r ä f e -
r e n z o r d n u n g durch die W e r t e v o n p , , p : und E e indeu t ig bes t immt . 
W i e Sie an A b b i l d u n g .28 ablesen k ö n n e n , ergeben s ich bei einer V e r ä n d e r u n g der 
G ü t e r p r e i s e und/oder des E i n k o m m e n s andere B i l anzge raden , m i t h i n andere Tangen t i -
a lpunkte z w i s c h e n Bi lanzgerade und Indifferenzkurve und damit i n der Rege l für al le 
G ü t e r auch andere, in j e d e m F a l l aber e indeut ig best immte opt imale Verb rauchsmen-
gen. So w ä h l t der Haushal t ausgehend v o m E i n k o m m e n E 0 und den Preisen p? und 
p2 das G ü t e r b ü n d e l x° . Steigt der Preis v o n x , a u f p | wechsel t er v o n x° a u f x 1 . E r h ö h t 
s i ch statt dessen das E i n k o m m e n a u f E j , so w ä h l t der Haushal t x 2 statt x ° . 
P\ P<J PO Abb. 2 8 
Im a l lgemeinen z iehen E i n k o m m e n s - und Pre i sva r i a t ionen V e r ä n d e r u n g e n der 
nachgefragten G ü t e r m e n g e n nach s ich. E i n e wicht ige A u s n a h m e von dieser R e g e l 
ergibt s ich für den F a l l , d a ß sich das E i n k o m m e n und alle G ü t e r p r e i s e g le ichze i t ig um 
dense lben Prozentsatz v e r ä n d e r n ; in d iesem F a l l b le iben die nachgefragten M e n g e n 
a l le r G ü t e r konstant , gleich wie die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s im e inze lnen 
aussieht. Im Z w e i - G ü t e r - F a l l ist dies unmi t te lbar e ins icht ig : W e n n E i n k o m m e n und 
Preise p r o p o r t i o n a l var i i e ren , v e r ä n d e r t s ich die Lage der Budge tgerade nicht , und 
desha lb kann es auch ke inen neuen Tangen t i a l punk t zwischen B i l anzge rade und In-
d i f fe renzkurve geben - der op t ima le K o n s u m p l a n bleibt u n v e r ä n d e r t . B e i p ropo r t i o -
naler V a r i a t i o n al ler u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n der a l lgemeinen Nachf rage funk t ion 
b l e iben also die Nachf ragemengen konstant ; der Hausha l t handel t , wie man sagt, 
ohne G e l d i l l u s i o n . M a t h e m a t i s c h a u s g e d r ü c k t bedeutet dies, d a ß die a l lgemeinen 
Nach f r age funk t ionen h o m o g e n v o m G r a d e 0 in den Pre i sen u n d i m E i n k o m m e n s ind. 
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2. Nachfragereaktionen bei Veränderungen 
des Einkommens 
W i r w o l l e n nun den Z u s a m m e n h a n g zwischen der H ö h e des H a u s h a l t s e i n k o m m e n s 
und den nachgefragten G ü t e r m e n g e n untersuchen . D a b e i be t rachten w i r al le G ü t e r -
preise als konstant ; so ist es m ö g l i c h , die A u s w i r k u n g e n v o n E i n k o m m e n s v e r ä n d e -
rungen auf die G ü t e r n a c h f r a g e getrennt v o n denen m ö g l i c h e r P r e i s v e r ä n d e r u n g e n zu 
analys ieren . D i e s e in der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e sehr h ä u f i g verwendete U n t e r s u -
chungs technik der i so l ie r ten B e t r a c h t u n g des U r s a c h e - W i r k u n g s - Z u s a m m e n h a n g s 
zwischen der a b h ä n g i g e n und e i n e r u n a b h ä n g i g e n M o d e l l v a r i a b l e n be i K o n s t a n z a l ler 
ü b r i g e n u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n w i r d als Ceteris-Paribus-Analyse bezeichnet . A u c h 
w i r w e r d e n uns dieser T e c h n i k i m fo lgenden noch ö f t e r s bed ienen ; dami t i m m e r ganz 
k la r ist, welche M o d e l l g r ö ß e n wi r als va r iabe l und welche w i r als konstant annehmen , 
we rden w i r die jewei l s als konstant angesetzten M o d e l l g r ö ß e n zur K e n n z e i c h n u n g mit 
e inem Q u e r s t r i c h versehen. Z u n ä c h s t interessiert uns also die B e z i e h u n g 
(2) * = p 2 , . . . , p n , E ) , i = l , 2 , . . . , n 
d . h . die funkt iona le B e z i e h u n g zwischen Nachf ragemengen und H a u s h a l t s e i n k o m -
men be i K o n s t a n z der G ü t e r p r e i s e . 
G e h t m a n v o m Z w e i - G ü t e r - F a l l aus, so bedeutet eine V e r ä n d e r u n g des E i n k o m m e n s 
bei K o n s t a n z der Preise eine Pa ra l l e lve r sch iebung der B i l a n z g e r a d e n . B e i e iner E i n -
k o m m e n s e r h ö h u n g v o n E° auf E ' verbessert s ich der Hausha l t , denn der neue o p t i -
male K o n s u m p l a n x 1 liegt auf e iner h ö h e r e n Ind i f fe renzkurve , u n d fo lg l ich gilt x 1 > 
x°; be i e iner E i n k o m m e n s s e n k u n g v o n E " auf E 2 verschlechtert s ich der Hausha l t , 
denn der neue op t ima le K o n s u m p l a n liegt auf e iner n iedr igeren Ind i f fe renzkurve , 
und dami t m u ß x° > x 1 gel ten. 
a) Einkommens-Konsum-Kurven 
X 2 * 
0 
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W i e sich eine E i n k o m m e n s ä n d e r u n g auf die nachgefragten G ü t e r m e n g e n auswirkt , 
h ä n g t v o n der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s ab. In A b b i l d u n g 29 haben w i r ein 
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Ind i f fe renzkurvensys tem dargestel l t , bei d e m E i n k o m m e n s v a r i a t i o n e n jewei ls zu 
g le ichger ich te ten N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g e n für beide G ü t e r f ü h r e n . W i r d e in G u t bei 
e iner E i n k o m m e n s e r h ö h u n g (-Senkung) in g r ö ß e r e r (k le inere r ) M e n g e als vo rhe r 
nachgefragt, so spricht man v o n e i n e m superioren G u t . D i e s e r E f f ek t e iner V e r ä n d e -
rung des H a u s h a l t s e i n k o m m e n s ist f re i l i ch nicht z w a n g s l ä u f i g . U n s e r e A n n a h m e n 
ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des H a u s h a l t s s c h l i e ß e n nicht aus, d a ß Ind i f fe renzkurven 
anders ve r l au fen : In A b b i l d u n g 3 0 a b le ib t d ie nachgefragte M e n g e v o n G u t 1 be i 
e iner E i n k o m m e n s v e r ä n d e r u n g kons tant , w ä h r e n d in A b b i l d u n g 30 b eine E i n k o m -
mensva r i a t ion zu einer entgegenger ichte ten V e r ä n d e r u n g der Nachf ragemenge v o n 
G u t 1 f ü h r t . 
0 x?-x?-x1 
[b) Abb. 3 0 
E i n G u t , das der Hausha l t be i e ine r E i n k o m m e n s e r h ö h u n g (-Senkung) in k le ine re r 
( g r ö ß e r e r ) M e n g e als vo rhe r nachfragt, w i r d als inferiores G u t bezeichnet . E i n e s o l -
che N a c h f r a g e r e a k t i o n ist nicht so u n g e w ö h n l i c h , wie sie auf den ersten B l i c k v i e l -
le icht e rsche inen mag. E i n k o m m e n s z u w ä c h s e veranlassen Hausha l t e recht h ä u f i g 
d a z u , v o m K o n s u m , ,m inde rwer t i ge r " G ü t e r auf den K o n s u m v o n G ü t e r n des „ g e h o -
benen B e d a r f s " ü b e r z u g e h e n ; d e n k e n Sie e twa an die Subs t i tu t ion v o n Ma lzka f f ee 
du rch B o h n e n k a f f e e oder v o n M a r g a r i n e du rch B u t t e r i m V e r l a u f des wirtschaft-
l i chen A u f s c h w u n g s der B u n d e s r e p u b l i k w ä h r e n d der 50er Jahre . 
D i e A b b i l d u n g e n 3 0 a und b s ind in zwe ie r l e i H i n s i c h t a u f s c h l u ß r e i c h : Z u n ä c h s t 
k a n n m a n unmi t t e lba r ersehen, d a ß aus der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e folgt, d a ß der 
H a u s h a l t be i e iner E i n k o m m e n s s t e i g e r u n g v o n mindestens e i n e m G u t mehr nachfra-
gen m u ß als vor der E i n k o m m e n s e r h ö h u n g ; es k a n n also z . B . nicht sein, d a ß der 
H a u s h a l t g le ichze i t ig alle G ü t e r als infer iore G ü t e r betrachtet . U m g e k e h r t ist ebenso 
k la r , d a ß aus der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e n i c h t folgt, d a ß der Hausha l t be i e iner 
E i n k o m m e n s s t e i g e r u n g von jedem G u t mehr nachfragen m u ß . M a n kann also aus der 
B e o b a c h t u n g , d a ß e in Hausha l t nach e iner E i n k o m m e n s e r h ö h u n g v o n e inem G u t 
nicht m e h r als vo rhe r konsumie r t , n icht den S c h l u ß z iehen , der Hausha l t habe b e i m 
K o n s u m dieses G u t e s eine S ä t t i g u n g s g r e n z e erreicht . 
L ä ß t m a n die E i n k o m m e n s v a r i a b l e eine brei te S k a l a v o n W e r t e n durch laufen , so 
e r h ä l t m a n unend l i ch viele B u d g e t g e r a d e n u n d dami t unend l i ch vie le B e r ü h r p u n k t e 
z w i s c h e n B i l a n z g e r a d e n und Ind i f f e r enzkurven . D i e M e n g e dieser Tangen t i a lpunk te 
b i lde t e ine stetige L i n i e in der K o n s u m e b e n e , die Einkommens-Konsum-Kurve ge-
nannt w i r d . S i n d beide G ü t e r super io re G ü t e r , n e h m e n also die Nachf ragemengen der 
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ausgaben konstant b l e iben . F ü r die E i n k o m m e n s - K o n s u m - K u r v e bedeutet dies, d a ß 
auch sie in d iesem F a l l e ine i m U r s p r u n g der K o n s u m e b e n e beginnende G e r a d e ist. 
c) Die Einkommenselastizität der Nachfrage 
M a n k a n n die Nach f r age reak t i onen des Hausha l t s auf E i n k o m m e n s - ode r P r e i s v e r ä n -
derungen in sehr z w e c k m ä ß i g e r We i se beschre iben , i n d e m m a n sog. ( P u n k t - ) E l a s t i z i -
t ä t e n berechnet . 1 E i n e E l a s t i z i t ä t ist, a l lgemein gesprochen, e in M a ß , mit d e m die 
R e a g i b i l i t ä t der a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n e iner F u n k t i o n auf eine ( inf in i tes imal ) k l e ine 
V e r ä n d e r u n g e iner u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n dieser F u n k t i o n a u s g e d r ü c k t w i r d . E l a -
s t i z i t ä t e n w e r d e n nicht nur in der Hausha l t s theor i e , sondern ü b e r a l l in der ö k o n o m i -
schen T h e o r i e zu r B e s c h r e i b u n g der E igenschaf ten von F u n k t i o n e n ve rwende t ; es ist 
deshalb wich t ig , d a ß Sie sich die B e d e u t u n g dieses K o n z e p t s von A n f a n g an ganz 
k l a r m a c h e n . 
D i e E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i m i ß t die R i c h t u n g u n d die 
S t ä r k e der R e a k t i o n der Nachf rage . des...Haushalts nach G u t i auf eine margina le 
V e r ä n d e r u n g des E i n k o m n i e n s bei K o n s t a n z a l ler G ü t e r p r e i s e ; sie ist def inier t als: 
G r o b gesprochen gibt die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i an, u m 
wiev ie l P rozen t s ich die nachgefragte M e n g e des G u t e s i v e r ä n d e r t , wenn sich das 
H a u s h a l t s e i n k o m m e n u m e in Prozent v e r ä n d e r t und die Pre ise a l ler G ü t e r konstant 
b le iben . Be t r ach ten w i r F o r m e l (3) etwas genauer , so en tdecken w i r z w e i angenehme 
Eigenschaf ten dieses R e a k t i o n s m a ß e s . A l l e G r ö ß e n , v o n denen der W e r t der E i n -
k o m m e n s e l a s t i z i t ä t a b h ä n g t , s ind d imens ion ie r t e G r ö ß e n : M e n g e n e i n h e i t e n je G e l d -
einhei t ( 3 X i / 3 E ) , G e l d e i n h e i t e n ( E ) und M e n g e n e i n h e i t e n (x,). W i e unmi t t e lba r er-
s icht l ich ist, k ü r z e n sich die D i m e n s i o n e n der V a r i a b l e n aus der F o r m e l für die 
E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t heraus; die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t ist — wie jede andere E l a -
s t i z i t ä t auch , die w i r noch e i n f ü h r e n we rden - e ine d imens ions lose Z a h l . N o c h w i c h t i -
ger ist der U m s t a n d , d a ß der W e r t der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t v o n e iner U m d i m e n s i o -
n ie rung der V a r i a b l e n u n b e r ü h r t b le ib t : O b w i r das E i n k o m m e n in D M , Pfennigen 
oder D o l l a r s messen ode r ob w i r die M e n g e z . B . des G u t e s B u t t e r i n K i l o g r a m m , 
T o n n e n oder F e i n u n z e n messen - der W e r t der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t w i r d h ier -
durch nicht v e r ä n d e r t . A u c h dies ist eine Eigenschaf t , die jede E l a s t i z i t ä t hat; der 
W e r t e iner E l a s t i z i t ä t ist also invar iant g e g e n ü b e r einer U m d i m e n s i o n i e r u n g v o n 
V a r i a b l e n . 
D i e E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach e i n e m G u t i l ä ß t sich mit H i l f e der 
E n g e l - K u r v e für das betreffende G u t leicht graphisch bes t immen . D i e E n g e l - K u r v e 
ist, wie wi r gesehen haben , die geometr i sche D a r s t e l l u n g der funk t iona l en B e z i e h u n g 
zwischen der nachgefragten M e n g e eines G u t e s und der H ö h e des H a u s h a l t s e i n k o m -
mens bei kons tan ten G ü t e r p r e i s e n : 
x, = f, (p , , p 2 , p n , E ) = g , (E) 
D i e A b l e i t u n g der die E n g e l - K u r v e beschre ibenden F u n k t i o n x, = g , (E ) für p = p ist 
g le ich der pa r t i e l l en A b l e i t u n g der a l l geme inen Nachf rage funk t ion nach der V a r i a -
Neben Punktelast izi täten werden manchmal auch sog. Bogenelastizi täten berechnet, bei de-
nen man eine endliche Veränderung einer unabhängigen Variablen unterstellt. Wenn wir im 
folgenden von Elastizitäten sprechen, so sind ausschließlich Punktelast izi täten gemeint. Die 
allgemeine Definition einer Elastizität können Sie dem mathematischen Anhang dieses Textes 
entnehmen. 
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b len E für p = p . D i e par t ie l le A b l e i t u n g der a l l geme inen Nach f r age funk t ion nach E 
an der Stel le E = E° ist daher g le ich d e m W e r t der S te igung der E n g e l - K u r v e an der 
Stel le E = E ° . Somi t bes t immt sich in A b b i l d u n g 34 a die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der 
Nachfrage nach G u t i b e i m E i n k o m m e n E ° in fo lgender W e i s e : 
_ 3x, E ° _ C D O D O D B C 
T 1 x L 3 E x? A D C D A D Ä C 
W i e Sie sehen, l äß t sich die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage geometr i sch sehr 
leicht e rmi t t e ln : M a n legt in den bet rachte ten Punk t der E n g e l - K u r v e eine Tangen te , 
und die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t ergibt s ich aus d e m V e r h ä l t n i s zwe ie r S t reckenab-
schnit te dieser Tangente , w o b e i i m Z ä h l e r die Strecke zwischen d e m betrachteten 
P u n k t und der A c h s e steht, der die Nachf ragemenge (also die a b h ä n g i g e V a r i a b l e ) 
zugeordne t ist, w ä h r e n d i m N e n n e r die St recke zwischen d e m betrachteten P u n k t und 
der A c h s e steht, der die E i n k o m m e n s v a r i a b l e (also die u n a b h ä n g i g e V a r i a b l e ) zuge-
ordnet ist. In dieser Wei se k a n n man bei der geomet r i schen B e s t i m m u n g jeder E l a s t i -
z i tä t ver fahren . A l s Faust regel k ö n n e n Sie sich m e r k e n : D e r A b s o l u t b e t r a g der E l a -
s t i z i t ä t e iner K u r v e im P u n k t P ermit te l t s ich aus d e m V e r h ä l t n i s zweie r S t reckenab-
schnit te e iner Tangen ten in P , w o b e i i m Zähler der S t reckenabschni t t zwischen P und 
der A c h s e der abhängigen V a r i a b l e n u n d i m Nenner der S t reckenabschni t t zwischen P 
und der A c h s e der unabhängigen V a r i a b l e n steht. Beweg t man sich (wie h ier ) zu den 
be iden A c h s e n in der g le ichen R i c h t u n g , so ist die E l a s t i z i t ä t pos i t iv , andernfal ls ist 
sie negat iv , mit anderen W o r t e n , ist die S te igung der K u r v e i n P pos i t iv (negat iv) , so 
ist auch die E l a s t i z i t ä t posi t iv (negat iv) . 
D a s ich die E l a s t i z i t ä t geomet r i sch aus zwei S t reckenabschni t t en einer Tangen ten 
bes t immt , k a n n man auch le icht e r k e n n e n , ob der (absolute) W e r t der E l a s t i z i t ä t 
k l e i n e r ode r g r ö ß e r als 1 ist. In A b b i l d u n g 34 a ist der Tangentenabschni t t zu r M e n -
genachse ( B C ) k ü r z e r als der zu r E i n k o m m e n s a c h s e ( A C ) ; fo lg l ich m u ß die E i n k o m -
m e n s e l a s t i z i t ä t im P u n k t (x-', E ° ) k l e ine r als 1 sein. In A b b i l d u n g 3 4 b ist umgekehr t 
i m P u n k t (x(-, E ° ) die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r als 1, d e n n der Tangen tenab -
schnit t v o n d iesem P u n k t zur M e n g e n a c h s e ist l ä n g e r als der Tangentenabschni t t zur 
E i n k o m m e n s a c h s e . 
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In der R e g e l v e r ä n d e r t sich die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage bei e ine r 
B e w e g u n g auf der E n g e l - K u r v e . E i n e A u s n a h m e ergibt sich für den F a l l , d a ß die 
E n g e l - K u r v e eine G e r a d e durch den U r s p r u n g ist: 
X i 4 
Abb. 3 5 
In d iesem F a l l e rha l ten w i r für j eden be l i eb igen Punk t der E n g e l - K u r v e als E i n -
k o m m e n s c l a s t i z i t ä t der Nachf rage : 
_ 8Xi E _ A B Ö Ä _ j 
^ B E x, 0 Ä A B 
W i r hatten o b e n super iore G ü t e r als solche G ü t e r definier t , de ren Nachf ragemenge 
mit s te igendem E i n k o m m e n z u n i m m t . D a die E n g e l - K u r v e dann eine posi t ive S te i -
gung hat, m u ß die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage nach e i n e m supe r io ren G u t 
g r ö ß e r als N u l l sein. D a m i t k ö n n e n w i r super iore G ü t e r auch als G ü t e r de f in ie ren , 
deren E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r als N u l l ist. En t sp rechend s ind infer iore G ü t e r 
solche, deren E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t k l e ine r als N u l l ist. 
D a die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t die Nach f r age reak t i on bei kons tan ten G ü t e r p r e i s e n 
m i ß t , kann m a n genau wie aus dem V e r l a u f der E n g e l - K u r v e auch aus d e m W e r t der 
E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t ablesen, wie sich bei e iner marg ina len E i n k o m m e n s v a r i a t i o n 
die A u s g a b e n für e in G u t v e r ä n d e r n . B e i e iner E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t < 0 s i nken mit 
wachsendem E i n k o m m e n die A u s g a b e n für dieses G u t ; bei e iner pos i t iven E i n k o m -
m e n s e l a s t i z i t ä t n e h m e n sie mit s te igendem E i n k o m m e n z u . F ü r r)x. K = 1 ist die 
V e r ä n d e r u n g s r a t e des E i n k o m m e n s gle ich der V e r ä n d e r u n g s r a t e der nachgefragten 
M e n g e von G u t i ; die A u s g a b e n für dieses G u t v e r ä n d e r n sich also p r o p o r t i o n a l zur 
E i n k o m m e n s v a r i a t i o n , und dami t bleibt der auf dieses G u t entfa l lende A n t e i l an den 
Gesamtausgaben konstant . G i l t für e in G u t r)Xi , > 1, so ist die V e r ä n d e r u n g s r a t e der 
Nachfrage nach d iesem G u t g r ö ß e r als die V e r ä n d e r u n g s r a t e des E i n k o m m e n s ; bei 
e iner E i n k o m m e n s e r h ö h u n g (-Senkung) ist die re la t ive A u s g a b e n v e r ä n d e r u n g g r ö ß e r 
als die relat ive E i n k o m m e n s ä n d e r u n g , und dement sp rechend steigt (s inkt) de r auf 
dieses G u t entfal lende A n t e i l an den Gesamtausgaben . H i e r a u s folgt, d a ß die E i n -
k o m m e n s e l a s t i z i t ä t e n der e inze lnen G ü t e r nicht g ä n z l i c h u n a b h ä n g i g vone inande r 
sein k ö n n e n . Steigt z . B . das E i n k o m m e n u m e in Prozent , so ist es aufgrund der 
Budge t r e s t r i k t i on nicht m ö g l i c h , d a ß die A u s g a b e n für jedes G u t z . B . u m fünf P r o -
zent zunehmen . Ist also für e in G u t oder mehrere G ü t e r die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t 
g r ö ß e r als 1, so m u ß mindestens e in G u t e ine E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t k l e ine r als 1 
haben. 
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3. Nachfragereaktionen bei Veränderungen 
der Güterpreise 
W i r w o l l e n nun untersuchen, wie sich die Nachf rage des Hausha l t s nach e i n e m G u t 
v e r ä n d e r t , wenn sich die Pre ise der G ü t e r v e r ä n d e r n . W i e d e r u m w e r d e n w i r d e n 
Ef fek t v o n P r e i s ä n d e r u n g e n unter der C e t e r i s - p a r i b u s - A n n a h m e analys ieren: Z u e r s t 
be t rach ten w i r den F a l l , d a ß s ich der Pre i s des bet rachte ten G u t e s v e r ä n d e r t , w ä h r e n d 
das H a u s h a l t s e i n k o m m e n u n d die Pre ise a l ler anderen G ü t e r konstant b l e i b e n ; an-
s c h l i e ß e n d untersuchen w i r die N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g nach e i n e m G u t für den F a l l , 
d a ß sich der Preis i rgendeines anderen G u t e s ä n d e r t , w ä h r e n d die Preise a l ler ü b r i g e n 
G ü t e r - e i n s c h l i e ß l i c h des Preises des betrachteten G u t e s - und das E i n k o m m e n als 
konstant a n g e n o m m e n werden . 
a) Die Nachfragefunktion 
U n t e r s u c h e n wi r z u n ä c h s t die funk t iona le B e z i e h u n g zwischen Nachf ragemenge u n d 
Pre is eines G u t e s i bei K o n s t a n z a l ler ü b r i g e n V a r i a b l e n der a l lgemeinen Nachf rage-
funk t ion für dieses G u t : 
(4) X ^ M P H P : p , p „ , E ) 
D i e s e n Spez ia l fa l l der a l lgemeinen Nach f r age funk t ion bezeichnet man einfach als die 
Nachfragefunktion für e in G u t . Spr ich t m a n also v o n e iner Nachf rage funk t ion , so ist 
dami t i m m e r der Z u s a m m e n h a n g zwischen der nachgefragten M e n g e und d e m Preis 
des g le ichen G u t e s (bei K o n s t a n z a l ler anderen V a r i a b l e n der a l lgemeinen N a c h f r a -
gefunk t ion) gemeint . 
Be t r ach t en wi r z u n ä c h s t den F a l l von nur zwe i G ü t e r n . N e h m e n w i r den Preis v o n 
G u t 2 als va r iabe l an ; der Pre is v o n G u t 1 und das H a u s h a l t s e i n k o m m e n seien 
kons tant . V a r i a t i o n e n von p , b e w i r k e n eine D r e h u n g der Budge tge raden u m den 
Absz i s senabschn i t t , und zu j e d e m W e r t von p 2 ergibt sich e in neuer Tangen t i a lpunk t 
z w i s c h e n Budgetgerade und Ind i f fe renzkurve und somit e in anderer op t ima le r K o n -
s u m p l a n . L ä ß t man die Pre i svar iab le die ganze S k a l a v o n pos i t iven W e r t e n d u r c h l a u -
fen, so e r h ä l t man unendl ich vie le op t ima le K o n s u m p l ä n e , die in geometr i scher D a r -
s te l lung eine stetige L i n i e in der K o n s u m e b e n e b i l d e n , die Preis-Konsum-Kurve 
genannt w i r d (vgl . A b b i l d u n g 36 a). 
D i e P r e i s - K o n s u m - K u r v e ist der geomet r i sche O r t al ler o p t i m a l e n K o n s u m p l ä n e 
bei V a r i a t i o n eines G ü t e r p r e i s e s u n d K o n s t a n z des E i n k o m m e n s sowie des Preises 
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ausgaben konstant b l e iben . F ü r die E i n k o m m e n s - K o n s u m - K u r v e bedeutet dies, d a ß 
auch sie i n d iesem F a l l eine i m U r s p r u n g der K o n s u m e b e n e beginnende G e r a d e ist. 
c) Die Einkommenselastizität der Nachfrage 
M a n k a n n die Nach f r age reak t ionen des Hausha l t s auf E i n k o m m e n s - ode r P r e i s v e r ä n -
de rungen in sehr z w e c k m ä ß i g e r Wei se beschre iben , i n d e m m a n sog. ( P u n k t - ) E l a s t i z i -
t ä t e n berechnet . 1 E i n e E l a s t i z i t ä t ist, a l lgemein gesprochen , e in M a ß , mit d e m die 
R e a g i b i l i t ä t der a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n e iner F u n k t i o n auf eine ( inf in i tes imal ) k le ine 
V e r ä n d e r u n g e iner u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n dieser F u n k t i o n a u s g e d r ü c k t w i r d . E l a -
s t i z i t ä t e n w e r d e n nicht nur in der Hausha l t s theor ie , sondern ü b e r a l l in der ö k o n o m i -
schen T h e o r i e zur B e s c h r e i b u n g der E igenschaf ten von F u n k t i o n e n ve rwende t ; es ist 
deshalb wich t ig , d a ß Sie sich die B e d e u t u n g dieses K o n z e p t s v o n A n f a n g an ganz 
k l a r m a c h e n . 
D i e E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i m i ß t die R i c h t u n g und die 
S t ä r k e der R e a k t i o n der Naci i i r ,aEe. de&, H a u s h a l t s nach G u t i auf e ine margina le 
V e r ä n d e r u n g des E i n k o m m e n s bei K o n s t a n z a l ler G ü t e r p r e i s e ; sie ist def inier t als: 
G r o b gesprochen gibt die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i an, u m 
w i e v i e l P rozen t s ich die nachgefragte M e n g e des G u t e s i v e r ä n d e r t , w e n n sich das 
H a u s h a l t s e i n k o m m e n u m ein P rozen t v e r ä n d e r t und die Preise al ler G ü t e r konstant 
b l e iben . Be t r ach ten w i r F o r m e l (3) etwas genauer , so en tdecken wi r z w e i angenehme 
Eigenschaf ten dieses R e a k t i o n s m a ß e s . A l l e G r ö ß e n , v o n denen der W e r t der E i n -
k o m m e n s e l a s t i z i t ä t a b h ä n g t , s ind d imens ion ie r t e G r ö ß e n : M e n g e n e i n h e i t e n je G e l d -
e inhei t (3XJ/3E), G e l d e i n h e i t e n ( E ) u n d M e n g e n e i n h e i t e n (x,). W i e unmi t t e lba r er-
s ich t l ich ist, k ü r z e n sich die D i m e n s i o n e n der V a r i a b l e n aus der F o r m e l für die 
E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t heraus; die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t ist - wie jede andere E l a -
s t i z i t ä t auch, die w i r noch e i n f ü h r e n werden — eine d imens ions lose Z a h l . N o c h w i c h t i -
ger ist der U m s t a n d , d a ß der W e r t der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t v o n e iner U m d i m e n s i o -
n ie rung der V a r i a b l e n u n b e r ü h r t b le ibt : O b wi r das E i n k o m m e n in D M , Pfennigen 
ode r D o l l a r s messen ode r ob w i r die M e n g e z . B . des G u t e s B u t t e r in K i l o g r a m m , 
T o n n e n oder F e i n u n z e n messen - der W e r t der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t w i r d h ier -
du rch nicht v e r ä n d e r t . A u c h dies ist eine Eigenschaf t , die jede E l a s t i z i t ä t hat; der 
W e r t e iner E l a s t i z i t ä t ist also invar iant g e g e n ü b e r e iner U m d i m e n s i o n i e r u n g v o n 
V a r i a b l e n . 
D i e E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach e i n e m G u t i l ä ß t s ich mit H i l f e der 
E n g e l - K u r v e für das betreffende G u t leicht g raphisch bes t immen . D i e E n g e l - K u r v e 
ist, wie w i r gesehen haben , die geometr ische D a r s t e l l u n g der funk t iona l en B e z i e h u n g 
zwischen der nachgefragten M e n g e eines G u t e s und der H ö h e des H a u s h a l t s e i n k o m -
mens be i kons tan ten G ü t e r p r e i s e n : 
x1 = f , ( p , , p 2 , . . . , p n , E ) = g 1 ( E ) 
D i e A b l e i t u n g der die E n g e l - K u r v e beschre ibenden F u n k t i o n x, = g , ( E ) für p = p ist 
g le ich der par t ie l len A b l e i t u n g der a l lgemeinen Nachf rage funk t ion nach der V a r i a -
Neben Punktelast izi täten werden manchmal auch sog. Bogenelast izi täten berechnet, bei de-
nen man eine endliche Veränderung einer unabhängigen Variablen unterstellt. Wenn wir im 
folgenden von Elastizitäten sprechen, so sind ausschließlich Punktelast izi täten gemeint. Die 
allgemeine Definition einer Elastizität können Sie dem mathematischen Anhang dieses Textes 
entnehmen. 
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b len E für p = p . D i e par t ie l le A b l e i t u n g der a l lgemeinen Nachf rage funk t ion nach E 
an der Stel le E = E " ist daher g le ich d e m W e r t der S te igung der E n g e l - K u r v e an der 
Stelle E = E° . Somi t bes t immt sich in A b b i l d u n g 3 4 a die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der 
Nachfrage nach G u t i b e i m E i n k o m m e n E° in fo lgender W e i s e : 
_ 3 x , E ° C D O D O D = B C 
T l x E 3 E x? Ä D C D Ä D Ä C 
W i e Sie sehen, l äß t sich die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage geometr i sch sehr 
leicht e rmi t t e ln : M a n legt in den betrachteten P u n k t der E n g e l - K u r v e eine Tangente , 
und die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t ergibt sich aus d e m V e r h ä l t n i s zwe ie r S t reckenab-
schnitte dieser Tangen te , w o b e i i m Z ä h l e r die Strecke zwischen d e m betrachteten 
Punk t und der A c h s e steht, der die Nachf ragemenge (also die a b h ä n g i g e V a r i a b l e ) 
zugeordnet ist, w ä h r e n d i m N e n n e r die St recke zwischen d e m betrachteten P u n k t und 
der A c h s e steht, der die E i n k o m m e n s v a r i a b l e (also die u n a b h ä n g i g e V a r i a b l e ) zuge-
ordnet ist. In dieser W e i s e kann man bei der geomet r i schen B e s t i m m u n g jeder E l a s t i -
z i tä t verfahren. A l s Faust regel k ö n n e n Sie sich m e r k e n : D e r A b s o l u t b e t r a g der E l a -
s t iz i tä t e iner K u r v e i m Punk t P ermit te l t sich aus d e m V e r h ä l t n i s zweie r S t reckenab-
schnitte einer Tangen ten in P , w o b e i i m Zähler der St reckenabschni t t zwischen P und 
der A c h s e der abhängigen V a r i a b l e n u n d i m Nenner der S t reckenabschni t t zwischen P 
und der A c h s e der unabhängigen V a r i a b l e n steht. Bewegt man sich (wie hier) z u den 
be iden A c h s e n in der g le ichen R i c h t u n g , so ist die E l a s t i z i t ä t posi t iv , andernfal ls ist 
sie negativ, mit anderen W o r t e n , ist die S te igung der K u r v e in P pos i t iv (negat iv) , so 
ist auch die E l a s t i z i t ä t posi t iv (negat iv) . 
D a sich die E l a s t i z i t ä t geomet r i sch aus zwei S t reckenabschni t t en einer Tangen ten 
bes t immt, k a n n m a n auch leicht e rkennen , ob der (absolute) W e r t der E l a s t i z i t ä t 
k l e ine r ode r g r ö ß e r als 1 ist. In A b b i l d u n g 34 a ist der Tangentenabschni t t zur M e n -
genachse ( B C ) k ü r z e r als der zur E i n k o m m e n s a c h s e ( A C ) ; fo lg l ich m u ß die E i n k o m -
m e n s e l a s t i z i t ä t i m P u n k t (x, u, E° ) k l e ine r als 1 sein . In A b b i l d u n g 3 4 b ist umgekehr t 
i m P u n k t (x", E ° ) die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r als 1, d e n n der Tangen tenab-
schnitt v o n d iesem P u n k t zur M e n g e n a c h s e ist l ä n g e r als der Tangentenabschni t t zur 
E i n k o m m e n s a c h s e . 
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des anderen G u t e s . D i e A b b i l d u n g des Z u s a m m e n h a n g s zwischen nachgefragter 
M e n g e und d e m Pre is eines G u t e s in F o r m der P r e i s - K o n s u m - K u r v e hat den N a c h -
te i l , d a ß man zwar die bei den j ewe i l igen Pre i sen nachgefragten M e n g e n d i rek t an den 
A c h s e n der K o n s u m e b e n e ablesen kann , die z u g e h ö r i g e n Preise aber nur ind i rek t aus 
den Achsenabschn i t t en der B i l a n z g e r a d e n z u en tnehmen s ind . Ü b e r t r a g e n wi r also 
die P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n in e in gesondertes D i a g r a m m ( A b b i l d u n g 36 b ) : 
D i e bei den j ewe i l i gen Pre i sen p : nachgefragten M e n g e n x 2 k ö n n e n w i r d i rek t auf die 
O r d i n a t e ü b e r t r a g e n , und die z u g e h ö r i g e n Preise tragen w i r auf der Absz i s s e ab. 
A b b i l d u n g 36 b ist die geometr ische D a r s t e l l u n g der Nachf rage funk t ion für G u t 2. 
D i e geometr ische D a r s t e l l u n g e iner Nachf rage funk t ion w i r d Nachfragekurve ge-
nannt ; die Nachf ragekurve zeigt an, welche M e n g e n eines G u t e s der Hausha l t bei 
verschiedenen Pre i sen dieses G u t e s und gegebenen Pre i sen der anderen G ü t e r ( in 
unserem Fa l le also nur des Preises p,) sowie bei kons tan tem E i n k o m m e n nachfragt. 
A b b i l d u n g 37 zeigt die ü b l i c h e D a r s t e l l u n g der Nachf ragekurve : A u s theor iege-
schicht l ichen G r ü n d e n , die wi r in K a p i t e l I schon e r w ä h n t haben, hat es sich e i n g e b ü r -
gert, die Nachf ragekurve so darzus te l len , d a ß auf der Absz i s se die Nachf ragemenge , 
also die a b h ä n g i g e V a r i a b l e , und auf der O r d i n a t e der G ü t e r p r e i s , also die u n a b h ä n -
gige V a r i a b l e , abgetragen w i r d . 
P 2 t 
0 
X 2 Abb. 3 7 
B e i dem in A b b i l d u n g 3 6 a zugrunde gelegten Indi f fe renzkurvensys tem ergab sich 
eine P r e i s - K o n s u m - K u r v e dergestalt , d a ß die nachgefragte M e n g e von G u t 2 mit 
s te igendem Preis dieses G u t e s z u r ü c k g i n g ; fo lg l i ch hatte die Nachf ragekurve eine 
negative Ste igung. D e r in A b b i l d u n g 37 i l lustr ier te Z u s a m m e n h a n g e iner r ü c k l ä u f i -
gen Nachfragemenge bei s te igendem Preis ist sehr p laus ibe l ; hat die Nachf ragekurve 
eine negative Ste igung, so spricht man von e i n e m typischen oder normalen V e r l a u f 
dieser K u r v e . D e n n o c h folgt e in solcher V e r l a u f der Nachf ragekurve nicht zwingend 
aus unseren A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s . In A b b i l d u n g 38 a 
ist e in Indi f ferenzkurvensys tem zugrunde gelegt, bei d e m innerha lb eines gewissen 
Schwankungsbere ichs v o n p : die nachgefragte M e n g e dieses G u t e s konstant ist. D i e 
z u g e h ö r i g e Nachf ragekurve (vgl . A b b i l d u n g 3 8 b ) ve r l äu f t in d ie sem Pre i s in te rva l l 
ve r t i ka l . 
A b b i l d u n g 3 9 a zeigt s c h l i e ß l i c h den Fa l l einer P r ä f e r e n z o r d n u n g , bei der innerhalb 
eines best immten Var ia t ionsbere ichs von p 2 die nachgefragte M e n g e v o n Gut 2 mit 
steigendem Preis sogar z u n i m m t ( x j > x \ > x ° bei p j > p \ > p?). D i e z u g e h ö r i g e 
Nachfragekurve , die in A b b i l d u n g 3 9 b dargestellt ist, hat innerhalb dieses Preisinter-
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W i r haben schon gesehen, d a ß e in bes t immtes G u t nicht ü b e r den ganzen B e r e i c h 
der m ö g l i c h e n E i n k o m m e n s w e r t e E 0 h i n w e g e in infer iores G u t sein kann . 
E b e n s o w e n i g ist es m ö g l i c h , d a ß i rgende in G u t i für das ganze Pre i s in te rva l l p, > 0 e in 
G i f f e n - G u t ist. Be t rach ten Sie A b b i l d u n g 3 9 a : Steigt der Pre is des G u t e s 2 v o n p" 
ü b e r p 2 auf p ] , so n immt die nachgefragte M e n g e dieses G u t e s k o n t i n u i e r l i c h zu . B e i 
we i t e ren Preiss te igerungen m u ß die nachgefragte M e n g e aufgrund der Budge t re s t r ik -
t ion z w a n g s l ä u f i g wieder z u r ü c k g e h e n ; schon b e i m Pre is pj ist die M e n g e v o n G u t 2, 
die d e r Hausha l t m a x i m a l nachfragen k ö n n t e , k l e ine r als die b e i m Preis p l nachge-
fragte M e n g e . D a h e r kann auch eine Nachf ragekurve n iemals ü b e r das ganze Pre i s -
in t e rva l l p, > 0 eine posi t ive S te igung haben — bei e iner pos i t iven Ste igung spricht 
man v o n e i n e m atypischen ode r anomalen V e r l a u f der N a c h f r a g e k u r v e ; v i e lmeh r 
m u ß sie bei h in re i chend h o h e n P re i sen wieder e inen n o r m a l e n fa l lenden V e r l a u f 
aufweisen . 
Diese Gü te r haben ihren Namen nach Robert Giffen, der in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts beobachtete, daß bei steigendem Brotpreis die Nachfrage nach Brot in den 
ä r m e r e n Bevölkerungsschichten nicht zurückging, sondern zunahm. 
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A u s unseren A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts folgt, d a ß die N a c h -
fragekurve die A c h s e n des P r e i s - M e n g e n - D i a g r a m m s nicht b e r ü h r e n kann . D i e N i c h t -
s ä t t i g u n g s a n n a h m e imp l i z i e r t , d a ß die Nachf ragekurve die A b s z i s s e nicht b e r ü h r e n 
kann; w ä r e e in best immtes G u t i e in freies G u t , g ä l t e also p; = 0, so w ü r d e der Hausha l t 
eine unend l i ch g r o ß e M e n g e dieses Gutes nachfragen. A u s der A n n a h m e der b e s c h r ä n k -
ten Subst i tuierbarkei t folgt, d a ß der Haushal t i n j eder P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a t i o n 
al le G ü t e r nachfragt; daher ist be i e inem n o c h so hohen Preis Pi die nachgefragte M e n g e 
v o n G u t i i m m e r g r ö ß e r N u l l . Ist eine v o l l s t ä n d i g e Substituierbarkeit der G ü t e r z u l ä s -
s ig , so s inkt die nachgefragte M e n g e eines Gutes mi t zunehmendem Preis a u f N u l l . N e h -
men w i r zu r I l lustrat ion dieses Fa l les den Pre is v o n G u t 1 als var iabel an; p 2 u n d E seien 
konstant. Betrachten S ie in A b b i l d u n g 40 a z u n ä c h s t den Preis pf; die bei d i e sem Preis 
h ö c h s t e r r e i c h b a r e Indifferenzkurve ist I 2 , und der op t imale K o n s u m p l a n w i r d durch den 
Punkt x 2 dargestellt . W i r haben e in R a n d o p t i m u m , und in x 2 ist die für p ] geltende B i -
lanzgerade steiler als die Indifferenzkurve, die durch x 2 ve r l äu f t ; f o l g l i c h gi l t be i p , = 
pf für den op t imalen K o n s u m p l a n : | d x 2 / d x , | < P i / p 2 - N e h m e n w i r nun eine S e n k u n g des 
Preises a u f p? an. Immer noch ist x 2 der op t imale K o n s u m p l a n , und G u t 1 w i r d nicht 
nachgefragt; die für p 2 geltende B i l anzge rade und die Indifferenzkurve I 2 tangieren s i ch 
aber in x 2 (zur V e r d e u t l i c h u n g haben w i r daher B i l anzge rade und Indi f ferenzkurve ü b e r 
die Ordina te hinaus v e r l ä n g e r t ) , und damit gi l t für den op t imalen K o n s u m p l a n | d x 2 / 
dx ! I = p 2 / p 2 . S ink t der Preis v o n G u t 1 unter p 2 , so w i r d auch Gu t 1 nachgefragt, und für 
j eden Preis p , < pf ist der opt imale K o n s u m p l a n ebenfalls durch die G l e i c h h e i t v o n 
Grenzrate der Subst i tu t ion und umgekehr tem P r e i s v e r h ä l t n i s charakterisiert . 
D i e Nachf ragekurve für G u t 1 hat dami t die in A b b i l d u n g 4 0 b i l lus t r ier te Ges ta l t : 
F ü r p! ^ p ] fällt sie mit der O r d i n a t e des P r e i s - M e n g e n - D i a g r a m m s z u s a m m e n , die 
nachgefragte M e n g e ist also g le ich N u l l , und für p, < p ] hat sie bei der unters te l l ten 
P r ä f e r e n z o r d n u n g den ü b l i c h e n fa l lenden V e r l a u f . D e r Ord ina tenabschn i t t des inner -
ha lb des P r e i s - M e n g e n d i a g r a m m s ver laufenden A s t e s der Nach f r agekurve ist du rch 
die Obe rg renze des Pre i s in te rva l l s von G u t 1 bes t immt , für das i m H a u s h a l t s o p t i m u m 
l d x 2 / d x , l = p i / p : gil t . 
D e r Z u s a m m e n h a n g zwischen der nachgefragten M e n g e eines G u t e s u n d d e m Preis 
des g le ichen G u t e s z ä h l t zu den wicht igs ten F u n k t i o n e n der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e . 
W a s Sie bei Ihren v e r m u t l i c h noch recht h ä u f i g e n Begegnungen mit Nachf ragefunk-
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t i onen nie ü b e r s e h e n d ü r f e n , ist die Ta tsache , d a ß w i r die Nachf rage funk t ion für e in 
G u t unter der C e t e r i s - p a r i b u s - A n n a h m e abgeleitet haben. Jede V e r ä n d e r u n g der als 
Pa ramete r betrachteten anderen u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n der a l lgemeinen N a c h f r a -
gefunkt ion k a n n zu einer V e r ä n d e r u n g der Nach f r ageku rve für das G u t f ü h r e n . W i r 
w o l l e n die m ö g l i c h e n W i r k u n g e n der V a r i a t i o n v o n P re i sen anderer G ü t e r v o r l ä u f i g 
beiseite lassen und nur un tersuchen , wie sich E i n k o m m e n s v e r ä n d e r u n g e n auf die 
Nachf rage funk t ion auswi rken k ö n n e n u n d uns auch dabe i auf den F a l l , , n o r m a l e r " 
G ü t e r b e s c h r ä n k e n . W e g e n der pos i t i ven E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage f ü h r t 
eine E i n k o m m e n s z u n a h m e be i j edem Pre is des bet rachte ten G u t e s zu e iner E r h ö -
h u n g der nachgefragten M e n g e ; umgekehr t f ü h r t eine E i n k o m m e n s s e n k u n g bei je -
d e m be l ieb igen Preis zu e iner A b n a h m e der v o n d iesem G u t nachgefragten M e n g e . 
D i e W i r k u n g einer E i n k o m m e n s v e r ä n d e r u n g auf die L a g e der Nachf ragekurve ist 
dami t leicht auszumachen: 
E i n e E i n k o m m e n s e r h ö h u n g verschiebt die Nachf ragekurve für e in normales G u t v o m 
U r s p r u n g weg. eine E i n k o m m e n s s e n k u n g verschiebt sie z u m U r s p r u n g h in . In d iesem 
Z u s a m m e n h a n g ist noch eine A n m e r k u n g zur F a c h t e r m i n o l o g i e der Ö k o n o m i e ange-
bracht : B e i B e w e g u n g e n auf e iner Nach f r agekurve spricht man von einer V e r ä n d e -
rung der Nachfrageinenge; bei V e r ä n d e r u n g e n der Nachf rage funk t ion bzw. V e r s c h i e -
bungen der Lage der Nachf ragekurve spricht man dagegen ku rz von einer V e r ä n d e -
rung der Nachfrage. 
b) Die Preiselastizität der Nachfrage 
Z u r M e s s u n g der R e a g i b i l i t ä t de r Nachfrage des Hausha l t s nach e inem G u t bei e iner 
m a r g i n a l e n V e r ä n d e r u n g des Preises des g le ichen G u t e s und K o n s t a n z a l ler ü b r i g e n 
G ü t e r p r e i s e sowie des E i n k o m m e n s w i r d - f o rma l ana log zur E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t 
der Nachfrage - die Pre i se las t iz i tä t der Nachf rage ve rwende t . 1 D i e P r e i s e l a s t i z i t ä t der 
U m zu betonen, daß es um die Nachfragereaktion bei einer Veränderung des Preises des 
gleichen Gutes geht, wird die Preiselastizität manchmal auch als direkte Preiselastizität der 
Nachfrage bezeichnet. 
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Nachfrage nach G u t i ist definier t als 
( 5 ) 
3x, pj 
und gibt n ä h e r u n g s w e i s e an, u m w i e v i e l P rozen t sich die von G u t i nachgefragte 
M e n g e v e r ä n d e r t , w e n n sich der Pre is dieses G u t e s u m ein P rozen t v e r ä n d e r t . G e o -
metr isch l ä ß t sich die P r e i s e l a s t i z i t ä t mit H i l f e der Nachf ragekurve für G u t i bes t im-
men . D i e Nachf ragekurve ist, wie w i r wissen, die geometr ische D a r s t e l l u n g der N a c h -
fragefunkt ion X ; = fj ( p , , p 2 , . . . , p, , . . . , p n , E ) = g, (p,) . D i e A b l e i t u n g der Nachfrage-
funk t ion x, = gi(p,) ist g le ich der pa r t i e l l en A b l e i t u n g der a l lgemeinen Nachfragefunk-
t ion nach der V a r i a b l e n p,. B e i der geomet r i schen E r m i t t l u n g des Wer t s von 3x,/3p, 
an der Stel le p; = p " m ü s s e n w i r w iede r beachten , d a ß der u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n die 
O r d i n a t e und der a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n die Absz i s s e zugeordnet ist. F o l g l i c h ist die 
par t ie l le A b l e i t u n g der a l lgemeinen Nachf rage funk t ion nach p, an der Stel le p, = p ' 
gle ich d e m r e z i p r o k e n W e r t der S te igung der Nachf ragekurve an dieser Stel le . Somit 
bes t immt sich in A b b i l d u n g 42 die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i im Punk t 
(p | \ x") in fo lgender W e i s e : 
3pi A D J J . 
t g a = = u n d dami t 









H i e r a u s folgt: 
3x; 
3p, x? 
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D e r A b s o l u t b e t r a g der P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i ist also gle ich d e m 
V e r h ä l t n i s der be iden St reckenabschni t te B C und A B der Tangen ten in dem betrach-
teten P u n k t (p", xj'). D i e A n w e n d u n g unserer Faust regel zur geomet r i schen B e s t i m -
mung e iner E l a s t i z i t ä t ( S t r e c k e n l ä n g e der Tangente v o m Tangen t i a lpunk t zur A c h s e 
der a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n d iv id ie r t durch die L ä n g e des Tangentenabschni t t s v o m 
Tangen t i a lpunk t zur A c h s e der u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n ) beinhal te t bei n o r m a l e m 
fa l lendem V e r l a u f der Nach f r agekurve , d a ß man sich v o m Tangen t i a lpunk t aus in 
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versch iedenen R i c h t u n g e n bewegt ; d ie P r e i s e l a s t i z i t ä t ist bei d iesem V e r l a u f der 
Nachf ragekurve also negativ. Sie sehen i m ü b r i g e n , d a ß unsere Faus t rege l auch dann 
gi l t , wenn die Z u o r d n u n g der V a r i a b l e n zu den A c h s e n nicht in der ü b l i c h e n W e i s e 
erfolgt . 
W i e d e r k ö n n e n w i r aus d e m V e r g l e i c h der L ä n g e der S t r ecken B C u n d A B en tneh-
m e n , ob die P r e i s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r ode r k l e i n e r als — 1 ist; in A b b i l d u n g 42 gilt B C < 
A B , und fo lg l ich ist i m P u n k t (p", x") die P r e i s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r als —1. H a t die 
Nachf ragekurve eine posi t ive Ste igung, so ist auch die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage 
pos i t iv ; w i r k ö n n e n G i f f e n - G ü t e r daher auch als G ü t e r def in ie ren , deren Pre i se las t i z i -
t ä t posi t iv ist. 
U m die V e r ä n d e r u n g der Nachf ragemenge eines G u t e s bei e iner V e r ä n d e r u n g des 
Preises des g le ichen G u t e s i m Fa l l e e iner n o r m a l e n Nachf rage reak t ion verba l etwas 
de ta i l l ie r te r zu beschre iben , hat s ich der G e b r a u c h folgender R e d e w e n d u n g e n einge-
b ü r g e r t : 
- Ist die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage k l e ine r als 0, aber g r ö ß e r als - 1 , so spricht 
man von einer unelastischen Nachf rage ; 
- n immt die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage e inen end l i chen W e r t k l e ine r als — 1 an, so 
spricht man von einer elastischen Nachf rage . 
N o r m a l e r w e i s e ist die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage en t lang e iner Nachf ragekurve 
nicht konstant . Be t rach ten Sie in A b b i l d u n g 43 die Punk te A , D und L . In D ist die 
P r e i s e l a s t i z i t ä t k le ine r als in A , denn es gilt of fensicht l ich D E / D F < Ä B / Ä C . In L ist 
d ie P r e i s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r als in D , denn es gilt L M / L N > D E / D F . 
P i * 
Es gibt aber auch Nach f r ageku rven , die in j e d e m Punk t die gleiche P r e i s e l a s t i z i t ä t 
haben ; i n d iesem F a l l spricht man von einer isoelastischen Nachf rage . B e a c h t e n Sie 
z. B . die Nachf ragefunk t ion 
x, = g,(p,) = K / p , , 
w o b e i K eine bel iebige posi t ive Kons t an t e ist. A l s P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach 
G u t i e rhal ten wi r 
_ 3 x ; P i _ d P i _ K p i 
^ x , p ' 3p, X ; dpi ^ ' X i p ] X ; ' 
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und da X j = K / p , , folgt hieraus 
= - 1 
T 1 v P i p? K / p , 
D i e Nachf rage funk t ion x, = K / p , , die geomet r i sch d u r c h eine gle ichsei t ige H y p e r b e l 
dargestel l t w i r d , hat also eine konstante P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage v o n — 1. Z w e i 
G r e n z f ä l l e isoelast ischer N a c h f r a g e k u r v e n s ind in den A b b i l d u n g e n 4 4 a und b i l l u -
striert. V e r l ä u f t die Nach f r agekurve pa ra l l e l zur O r d i n a t e , b le ibt also die Nachf rage -
menge eines G u t e s bei e iner P re i sva r i a t ion u n v e r ä n d e r t , so spr icht m a n v o n e iner 
vo l l s tändig unelastischen Nachf rage ; d ie P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage nach G u t i ist 
in d iesem F a l l g le ich 0. V e r l ä u f t die Nach f r agekurve para l le l zur A b s z i s s e , so gilt TJ X 1 .,,, 
= — u n d i n d iesem F a l l spricht m a n v o n e iner vo l l s tändig elastischen Nachf rage 
nach e i n e m G u t . 
nx i P l 
nx„p, 
x, x, 
A b b . 4 4 (a) (b) 
A u s der G r ö ß e der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t k o n n t e n w i r ablesen, wie sich die A u s -
gaben für e in G u t bei e iner marg ina len E i n k o m m e n s v a r i a t i o n v e r ä n d e r n . E b e n s o 
kann m a n aus der G r ö ß e der P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i ersehen, o b 
und wie sich die A u s g a b e n für G u t i bei einer sehr k l e i n e n Pre i sva r i a t ion dieses G u t e s 
v e r ä n d e r n . Be t r ach ten Sie z u n ä c h s t die A b b i l d u n g e n 45 a, b und c. W i r haben d re i 
Nachf ragekurven dargestell t , die alle du rch den g le ichen Punk t ( p , \ x " ) ver laufen . D i e 
Ste igungen der Nach f r ageku rven und damit auch die P r e i s e l a s t i z i t ä t e n s ind aber i m 
betrachteten P u n k t (p',', x1,') un te rsch ied l ich . In A b b i l d u n g 45 a haben wi r den F a l l 
e iner unelas t ischen Nachf rage , in A b b i l d u n g 45 b ist die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage 
gle ich - 1 , und in A b b i l d u n g 45 c ist s ch l i eß l i ch der F a l l e iner elast ischen Nachf rage 
i l lus t r ier t . 
Leg t man in a l len dre i F ä l l e n eine jewei l s gleiche (sehr k le ine) P re i sva r i a t ion A p , 
zugrunde , so ist die V e r ä n d e r u n g der Nachf ragemenge u m so g r ö ß e r , je elast ischer 
die Nachfrage i m P u n k t ( p , \ x|') ist. 
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Be t r ach t en wi r nun nochma l s die eben diskut ier te Nachf rage funk t ion x, = K / p t . 
L ö s t m a n nach K auf, so e r h ä l t m a n : K = p,x,; die A u s g a b e n für dieses G u t s ind bei 
j e d e m Pre i s gleich K , also konstant . N u n hat ten w i r schon gesehen, d a ß für diese 
Nachf rage funk t ion die P r e i s e l a s t i z i t ä t g le ich —1 ist; daraus k ö n n e n w i r als erstes 
E r g e b n i s den S c h l u ß z i ehen : 
1. Ist die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage g le ich - 1 , so e r h ö h t (senkt) der Hausha l t be i 
e iner marg ina len P re i s senkung ( - e r h ö h u n g ) die Nachf ragemenge in dem U m f a n g , 
d a ß die A u s g a b e n für dieses G u t u n d dami t auch der auf dieses G u t entfal lende 
A n t e i l an den Gesamtausgaben u n v e r ä n d e r t b l e iben . 
G e h t man von einer P r e i s e l a s t i z i t ä t k l e i n e r als —1 aus, so ist aus A b b i l d u n g 45 c 
e r s i ch t l i ch , d a ß der H a u s h a l t auf eine margina le P re i sva r i a t ion mit e iner s t ä r k e r e n 
N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g reagiert , als er dies i m Fa l le e iner Pre i svar ia t ion g le ichen 
U m f a n g s bei einer P r e i s e l a s t i z i t ä t g le ich - 1 tun w ü r d e . D a aber bei T J X . . P . = — 1 die 
A u s g a b e n für ein G u t gerade u n v e r ä n d e r t b l e iben , folgt unmi t te lbar : 
2. B e i elast ischer Nachfrage nach e i n e m G u t n e h m e n die A u s g a b e n für dieses G u t bei 
e iner Pre i s senkung z u und be i e iner P r e i s e r h ö h u n g ab. D a h e r n immt auch der auf 
dieses G u t entfal lende A n t e i l an d e n Gesamtausgaben bei e iner Pre i s senkung zu 
u n d bei e iner Pre iss te igerung ab. 
A u s A b b i l d u n g 45 a wissen w i r , d a ß be i e iner unelast ischen Nachfrage nach e inem 
G u t die Nachf rage reak t ion bei e iner marg ina len P r e i s v e r ä n d e r u n g s c h w ä c h e r ist als 
be i e iner P r e i s e l a s t i z i t ä t v o n — 1 und einer P r e i s v e r ä n d e r u n g g le ichen A u s m a ß e s . 
S o m i t k ö n n e n wi r s c h l i e ß e n : 
3. B e i unelast ischer Nachfrage nach e i n e m G u t resultiert aus e iner Pre i ssenkung auch 
eine S e n k u n g der A u s g a b e n u n d aus e iner P r e i s e r h ö h u n g auch eine E r h ö h u n g der 
A u s g a b e n für das betreffende G u t . D a h e r n immt der auf dieses G u t entfal lende 
A n t e i l an den Gesamtausgaben bei e iner P re i s senkung ab und bei einer P r e i s e r h ö -
hung z u . 
c) Kreuzpreiseffekte 
W e n d e n wi r uns a b s c h l i e ß e n d der funk t iona len B e z i e h u n g zwischen der nachgefrag-
ten M e n g e eines Gu te s i und d e m Preis eines anderen G u t e s j zu : 
(6) x, = f ,(p, , p 2 , p,, p , , — p „ , E ) = gi(pj) 
W i r w o l l e n also untersuchen, wie sich die nachgefragte M e n g e des Gu te s i ä n d e r t , 
w e n n sich der Preis eines anderen G u t e s ä n d e r t und die Preise al ler ü b r i g e n G ü t e r -
also auch der des betrachteten G u t e s selbst - sowie das H a u s h a l t s e i n k o m m e n k o n -
stant b l e iben . D iese B e z i e h u n g ist recht k o m p l i z i e r t e r N a t u r , und wi r w o l l e n uns 
desha lb i m wesent l ichen auf den Z w e i - G ü t e r - F a l l b e s c h r ä n k e n , um den uns interes-
s ie renden Z u s a m m e n h a n g graphisch ve ranschau l ichen zu k ö n n e n . 
G e h e n w i r von einer V a r i a t i o n des Preises p 2 be i K o n s t a n z von p, und E aus und 
v e r w e n d e n w i r zur graphischen A b l e i t u n g der B e z i e h u n g zwischen p 2 und x, wieder 
das Ins t rument der P r e i s - K o n s u m - K u r v e . In A b b i l d u n g 46 ist e in Ind i f fe renzkurven-
sys tem unterstel l t , bei d e m bei s te igendem Preis von G u t 2 die nachgefragte M e n g e 
des G u t e s 1 z u r ü c k g e h t ; beachten Sie dabe i , d a ß x 2 mit s te igendem p 2 ebenfalls s inkt , 
d ie Nachf ragekurve für G u t 2 also e inen n o r m a l e n V e r l a u f aufweist. 
G e h t mi t s te igendem Preis eines G u t e s j die nachgefragte M e n g e eines anderen 
G u t e s i z u r ü c k , gilt also 3x,/3pj < 0 , so bezeichnet man G u t i als e in Komplement v o n 
G u t j . A l s B e i s p i e l m ö g e n v ie l le ich t B e n z i n und A u t o r e i f e n d ienen . F ä h r t e in K o n s u -
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ment bei s te igendem B e n z i n p r e i s weniger A u t o als vorher , so w i r d auch seine N a c h -
frage nach A u t o r e i f e n abnehmen . 
W ä h r e n d G i f f e n - G ü t e r sicher eine sehr seltene A u s n a h m e s ind und e in fa l lender 
V e r l a u f der Nachf ragekurve daher zu Rech t als no rma le r V e r l a u f bezeichnet w e r d e n 
kann , macht es wen ig S i n n , die Nachf rage funk t ion x, = g,(pj) als , , n o r m a l " beze i chnen 
zu w o l l e n , w e n n die Nachfrage menge x, mit s te igendem Pre i s pj z u r ü c k g e h t . E b e n s o 
p laus ibe l und durch unsere A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des H a u s h a l t s 
auch nicht ausgeschlossen ist der in A b b i l d u n g 47 b i l lus t r ier te Z u s a m m e n h a n g ; h ie r 
n immt mit s te igendem Preis von G u t 2 die Nachf ragemenge v o n G u t 1 zu . G l e i c h z e i -
tig ve rze ichnen w i r eine normale Nachf rage reak t ion in H i n b l i c k auf G u t 2. 
N i m m t mit s te igendem Preis v o n G u t j die nachgefragte M e n g e eines ande ren 
G u t e s i z u , gilt also 3Xj/3pj > 0 , so bezeichnet man G u t i als Substitut für G u t j . A l s 
Be i sp ie l e seien die G ü t e r „ B r i e f b e f ö r d e r u n g " und , ,Fe rnsprechd iens t " genannt: W i r d 
bei s i n k e n d e n T e l e f o n g e b ü h r e n und g l e i c h b l e i b e n d e m B r i e f p o r t o mehr telefonier t , so 
werden wahrsche in l i ch weniger Br ie fe geschr ieben, und die Nachfrage nach d e m G u t 
„ B r i e f b e f ö r d e r u n g " geht z u r ü c k . E i n e posi t ive S te igung der Nachf rage funk t ion x> = 
g, (PJ) ist also ebenso „ n o r m a l " wie eine negative Ste igung. E i n e posi t ive S te igung 
dieser F u n k t i o n bedeutet auch keineswegs, d a ß eines der be iden G ü t e r i und j e in 
infer iores G u t oder e in G i f f e n - G u t sein m ü ß t e ; A b b i l d u n g 4 8 a macht dies deu t l i ch . 
S ink t be i den Pre i sen p" und p(2' das E i n k o m m e n von E ° auf E 1 , so geht die Nachf rage 
nach be iden G ü t e r n z u r ü c k ( B e w e g u n g v o n x° nach x 1 ) ; be ide G ü t e r s ind also n o r m a l e 
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G ü t e r . Steigt be i E ° u n d p l 2 der Pre i s v o n G u t 1 v o n p, auf p i , so fragt der Hausha l t v o n 
G u t 1 weniger u n d v o n G u t 2 m e h r nach ( B e w e g u n g v o n x" nach x 3 ) . D i e Nachf rage-
kurve von G u t 1 hat also den typ i schen V e r l a u f , u n d g le ichze i t ig ist G u t 2 e in Subs t i -
tut für G u t 1. Steigt umgekehr t be i E ° u n d p, der Pre is des G u t e s 2 v o n p" auf p 2 , so 
fragt der Hausha l t v o n G u t 2 wen ige r u n d v o n G u t 1 m e h r nach ( B e w e g u n g v o n x" 
nach x 2 ) . W i e d e r u m hat die N a c h f r a g e k u r v e für G u t 2 die no rma le negative Ste igung, 
w ä h r e n d die Nach f r ageku rve für G u t 1 i n A b h ä n g i g k e i t v o n p 2 e inen steigenden 
V e r l a u f aufweist. 
E ° / P } E 1 / P ? E ° / P ? E / P ° X i 
Abb. 4 8 
Ist G u t i e in Substitut für G u t j , so m u ß nicht z w a n g s l ä u f i g auch G u t j e in Substitut für 
Gu t i sein; dies geht aus A b b i l d u n g 4 8 b hervor. Steigt der Preis von G u t 1 bei konstan-
tem E i n k o m m e n und p 2 = p" von p (/ a u f p j , so n i m m t die nachgefragte M e n g e des Gutes 
1 ab und die des Gutes 2 zu ( B e w e g u n g v o n x° nach x 1 ) ; Gu t 2 ist also e in Substitut für 
Gu t 1. S inkt nun p 2 ceteris paribus v o n p? a u f p 2 , so nehmen die nachgefragten M e n g e n 
beider G ü t e r zu ( B e w e g u n g v o n x l nach x 3 ) , und G u t 1 ist damit e in K o m p l e m e n t v o n 
G u t 2. 
P 2 
* 1 = H ( P I . P 2 . E ) 
X 1 
Abb. 4 9 (b) 
In A b b i l d u n g 49 ist s c h l i e ß l i c h der Spez ia l fa l l dargestel l t , d a ß die nachgefragte 
M e n g e x, u n a b h ä n g i g v o n p 2 ist; G u t 1 ist also weder e in Subst i tut noch e in K o m p l e -
ment v o n G u t 2. A u c h dabei m ü s s e n Sie wiede r beachten , d a ß dies keineswegs 
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imp l i z i e r t , d a ß in d iesem F a l l auch die Nachf rage nach G u t 2 u n a b h ä n g i g v o n p , ist. 
W i r haben h ier du rch die B i l a n z g e r a d e n für E , p" und p',' b zw . p[ den F a l l angedeutet , 
d a ß bei e iner Z u n a h m e v o n p, die nachgefragten M e n g e n be ider G ü t e r ceteris pa r ibus 
z u r ü c k g e h e n , G u t 2 also e in K o m p l e m e n t v o n G u t 1 ist. V e r s u c h e n wi r , uns auch 
diese S i tua t ion anhand eines Be i sp ie l s p laus ibe l zu machen . N e h m e n Sie an , G u t 1 
seien Z i g a r e t t e n und G u t 2 seien Z ü n d h ö l z e r . E s ist nicht unwahrsche in l i ch , d a ß der 
Z iga re t t enve rb rauch eines K o n s u m e n t e n u n a b h ä n g i g v o m Z ü n d h o l z p r e i s ist; steigt 
z . B . der Pre is für Z ü n d h ö l z e r , so w i r d der K o n s u m e n t v ie l le ich t zu r B e n u t z u n g eines 
Feuerzeugs ü b e r g e h e n , sich aber k a u m dazu v e r a n l a ß t sehen, weniger zu r auchen . 
Steigt h ingegen der Z igare t t enpre i s , so mag der Hausha l t sehr w o h l mit e iner R e d u -
z i e rung seines Z i g a r e t t e n k o n s u m s reagieren, und in d iesem F a l l w i r d er v e r m u t l i c h 
auch wen ige r Z ü n d h ö l z e r kaufen . 
Im Z w e i - G ü t e r - F a l l k ö n n e n wi r aus d e m Z u s a m m e n h a n g zwischen der nachgefrag-
ten M e n g e eines G u t e s und d e m Preis des anderen G u t e s e inen e indeut igen R ü c k -
s c h l u ß auf die P r e i s e l a s t i z i t ä t des G u t e s z iehen , dessen Pre is w i r va r i i e ren lassen. 
Be t r ach ten Sie nochmals die A b b i l d u n g e n 4 6 b , 47 b und 4 9 b . D a p, konstant ist. 
n e h m e n i n A b b i l d u n g 4 6 b die A u s g a b e n für G u t 1 mit s i n k e n d e m Preis von G u t 2 z u , 
und da auch E konstant ist, m ü s s e n fo lg l ich die A u s g a b e n für G u t 2 bei s i n k e n d e m p> 
abnehmen . In A b b i l d u n g 47 b nehmen umgekehr t mit s i n k e n d e m Preis von G u t 2 die 
A u s g a b e n für G u t 1 ab und damit die A u s g a b e n für G u t 2 zu . In A b b i l d u n g 4 9 b s ind 
s c h l i e ß l i c h bei j e d e m Preis von G u t 2 die A u s g a b e n für beide G ü t e r konstant . D a h e r 
m u ß i m Z w e i - G ü t e r - F a l l folgende B e z i e h u n g gel ten: 
1. Ist bei e i n e m bes t immten Preis für G u t i die Nachfrage nach d iesem G u t e las t i sch , 
so m u ß G u t j e in Substi tut dieses G u t e s sein. 
2. Ist be i e i n e m bes t immten Preis für G u t i die Nachfrage nach d iesem G u t u n e l a -
stisch, so m u ß G u t j e in K o m p l e m e n t dieses G u t e s sein. 
D i e s e r e indeut ige Z u s a m m e n h a n g zer fä l l t , w e n n wi r mehr als zwe i G ü t e r be t rach ten . 
B e i elast ischer Nachf rage reak t ion n e h m e n i m Fa l le der P re i s senkung eines G u t e s die 
A u s g a b e n für dieses G u t z u ; dies impl i z i e r t n a t ü r l i c h nicht , d a ß dann die A u s g a b e n 
für jedes andere G u t abnehmen m ü s s e n . D a h e r m ü s s e n wi r für den n - G ü t e r - F a l l das 
Resul ta t unserer Ü b e r l e g u n g e n etwas mod i f i z i e r en : 
1. Ist bei e inem bes t immten Preis p, die Nachfrage nach G u t i elastisch, so m u ß es 
mindestens e in anderes G u t j geben, das e in Substi tut für G u t i ist. 
2. Ist bei e inem bes t immten Preis p, die Nachfrage nach G u t i unelast isch, so m u ß es 
mindestens e in anderes G u t j geben, das e in K o m p l e m e n t für G u t i ist. 
A u c h die S t ä r k e und R i c h t u n g der Nachf rage reak t ion für e in bes t immtes G u t auf die 
V e r ä n d e r u n g des Preises eines anderen G u t e s kann man du rch eine E l a s t i z i t ä t mes-
sen; die E l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach G u t i bei e iner marg ina l en V e r ä n d e r u n g des 
Preises p, w i r d Kreuzpre i se las t i z i tä t genannt und ist definiert als: 
(7) w = 
1 P ' 9p, x, 
D i e K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t gibt g rob gesprochen an, u m w i e v i e l Prozent sich die N a c h -
fragemenge x, v e r ä n d e r t , w e n n sich der Preis eines G u t e s j u m ein Prozen t v e r ä n -
dert u n d alle ü b r i g e n Preise sowie das H a u s h a l t s e i n k o m m e n konstant b le iben . D i e 
geometr i sche B e s t i m m u n g der K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t erfolgt ganz ana log zur B e s t i m -
m u n g der P r e i s e l a s t i z i t ä t oder der E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t , so d a ß wi r auf eine n o c h -
malige D a r s t e l l u n g dieser T e c h n i k verz ich ten k ö n n e n . 
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Ist die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t für e in G u t i be i P r e i s v e r ä n d e r u n g eines G u t e s j nega-
tiv, so ist G u t i e in K o m p l e m e n t v o n G u t j ; ist die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t dagegen 
posi t iv , so ist G u t i e in Subst i tut für G u t j . Je g r ö ß e r die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t ist, i n 
desto g r ö ß e r e m U m f a n g w i r d bei gegebener marg ina le r V e r ä n d e r u n g v o n Pj G u t j 
du rch G u t i subst i tuier t . V e r d e u t l i c h e n w i r uns dies anhand eines Zah lenbe i sp i e l s für 
den Z w e i - G ü t e r - F a l l . B e i E = 100 u n d p, = p 2 = 1 sei der op t ima le K o n s u m p l a n x* 
= (50 , 5 0 ) ; es gelte r ) x , . P 1 = 1 • D i e s bedeutet u n g e f ä h r , d a ß bei e iner e inprozen t igen 
E r h ö h u n g v o n p, die nachgefragte M e n g e v o n G u t 2 ebenfalls u m 1%, also u m eine 
halbe M e n g e n e i n h e i t , z u n e h m e n m u ß ; Sie k ö n n e n sich leicht ausrechnen, d a ß dann 
die Nachf ragemenge x, u m e twa eine halbe M e n g e n e i n h e i t a b n e h m e n m u ß . G i l t 
dagegen T) x , . p , = 10 , so bedeutet dies n ä h e r u n g s w e i s e , d a ß bei e iner e inprozen t igen 
E r h ö h u n g v o n p, die Nachf ragemenge x 2 u m 1 0 % z u n i m m t ; in d iesem F a l l fragt der 
Hausha l t v o n G u t 2 fünf M e n g e n e i n h e i t e n mehr und v o n G u t 1 e twa f ü n f e i n h a l b 
M e n g e n e i n h e i t e n wen ige r nach . 
A b und zu w e r d e n Sie lesen k ö n n e n , die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t sei e in M a ß für die 
S t ä r k e der Subs t i tu t ionsbez iehungen zwischen zwe i G ü t e r n . B e i dieser F o r m u l i e r u n g 
ist V o r s i c h t a m P la t ze ; w i r haben in A b b i l d u n g 4 8 b gezeigt , d a ß w i r , w e n n G u t 2 e in 
Subst i tut für G u t 1 ist, nicht fo lgern k ö n n e n , G u t 1 sei auch e in Subst i tut für G u t 2. 
Selbst w e n n dies aber der F a l l ist, s ind in der g le ichen P r e i s - E i n k o m m e n s - K o n s t e l l a -
t ion die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t e n für e in Paa r v o n G ü t e r n in a l ler R e g e l nicht ident isch . 
K e h r e n w i r a b s c h l i e ß e n d noch e i n m a l zur B e z i e h u n g zwischen der Nachf rage-
menge eines G u t e s und d e m Preis des g le ichen G u t e s z u r ü c k . W i r haben die N a c h f r a -
ge funk t ion für e in G u t i unter der C e t e r i s - p a r i b u s - A b n a h m e , d . h . unter A n n a h m e 
der K o n s t a n z al ler ü b r i g e n G ü t e r p r e i s e und des E i n k o m m e n s abgeleitet . D a h e r k a n n 
sich die Nach f r age funk t ion für e in G u t i nicht nur bei e iner E i n k o m m e n s v a r i a t i o n 
v e r ä n d e r n , sondern auch dann , w e n n sich der Pre is i rgendeines anderen G u t e s j 
ä n d e r t . O b und wie sich die Nachf rage funk t ion in d ie sem F a l l v e r ä n d e r t , h ä n g t offen-
s ich t l ich von der K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t r) X ] , p . ab. Ist die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t pos i t iv , so 
führ t eine E r h ö h u n g v o n p, dazu , d a ß bei kons tan tem p, die Nachfrage menge Xj steigt; 
g raphisch d r ü c k t sich dies in e iner V e r s c h i e b u n g der Nachf ragekurve nach rechts aus. 
Ist die K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t negativ, so reduzier t der Hausha l t be i e iner E r h ö h u n g 
von P j und kons tan tem p, die Nachf ragemenge x,, und die Nachf ragekurve verschiebt 
sich nach l inks . F ü r den F a l l e iner P re i s senkung gilt genau das U m g e k e h r t e . B e i e iner 
K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t v o n N u l l b le ibt die Nachf ragekurve für G u t i nach e iner V e r ä n -
de ru n g von p, in ihrer a l ten L a g e . 
PI* 
I I 1 
I I I 
I I 
1. x , = f, ( p , , . . . , p „ p ; , . . . , p n , E ) 
x, = f, ( p „ p„ pj , . . . , p „ , E ) 
x , = f, ( p „ . . . , p i , p;\ . . . , p n , E ) 
Pi < P j < P i für r ) x , P j > 0 
p/ > Pi > PJ für rix.,p < 0 
0 Abb. 5 0 
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4. Einkommens- und Substitutionseffekt 
einer Preisänderung 
W i r w o l l e n die A u s w i r k u n g e n der P r e i s ä n d e r u n g eines G u t e s auf die Nachf rage-
menge dieses G u t e s nun etwas genauer ana lys ie ren . G e h e n w i r w i e d e r v o m Z w e i -
G ü t e r - F a l l aus und n e h m e n w i r an , d a ß der Pre i s v o n G u t 2 steigt, w ä h r e n d der Pre is 
v o n G u t 1 u n d das H a u s h a l t s e i n k o m m e n konstant b l e iben . D ie se Pre iss te igerung hat 
zwei F o l g e n : D i e D r e h u n g der B i l a n z g e r a d e n u m den Absz i s senabschn i t t nach un ten 
bewi rk t , d a ß der H a u s h a l t den u r s p r ü n g l i c h e n o p t i m a l e n K o n s u m p l a n (x°) nicht mehr 
real is ieren k a n n ; der neue op t ima le K o n s u m p l a n (x 1 ) liegt auf e iner n i ed r ige ren Indiffe-
renzkurve , und somit verschlechtert s ich der Hausha l t . In dieser H i n s i c h t ist der Effekt 
e iner Pre iss te igerung durchaus mit d e m Ef fek t e iner E i n k o m m e n s s e n k u n g bei k o n -
stanten G ü t e r p r e i s e n verg le ichbar . D a s E i n k o m m e n ist zwar nominal konstant ge-
b l i eben , reicht aber nicht mehr aus, um so v ie l wie vor der Pre iss te igerung nachfragen 
zu k ö n n e n — die Pre iss te igerung bewi rk t e inen R e a l e i n k o m m e n s v e r l u s t . D i e zweite 
Fo lge der P r e i s e r h ö h u n g ist d ie , d a ß sich das P r e i s v e r h ä l t n i s der be iden G ü t e r g e ä n -
dert hat: G u t 1 ist i m V e r g l e i c h zu G u t 2 re la t iv b i l l ige r geworden . 
F ü r die U n t e r s u c h u n g v ie le r P r o b l e m e der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e ist es sehr 
n ü t z l i c h , die A u s w i r k u n g e n des Rea l e inkommensve r lu s t s und der V e r ä n d e r u n g der 
Pre i s re la t ion auf die K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e getrennt vone inande r zu analys ieren. 
Be t rach ten Sie A b b i l d u n g 5 1: B e i m E i n k o m m e n E und den Pre i sen p, und p" ist x" 
der op t ima le K o n s u m p l a n ; steigt der Preis v o n G u t 2 ceteris par ibus auf p i , ist x 1 der 
op t ima le K o n s u m p l a h . D e n U b e r g a n g v o n x° zu x 1 w o l l e n wi r nun g e d a n k l i c h in zwei 
Schri t te zer legen. Z u n ä c h s t untersuchen wi r , welche N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g sich er-
g ä b e , wenn sich nur das P r e i s v e r h ä l t n i s von p,/p': auf p , / p i v e r ä n d e r n w ü r d e , es d e m 
Hausha l t aber m ö g l i c h w ä r e , auf der du rch x° ver laufenden Ind i f fe renzkurve 1° zu 
ve rb le iben . 
Abb. 5 1 
Z u d iesem Z w e c k m ü s s e n w i r d e m Hausha l t eine hypothet ische E i n k o m m e n s e r h ö -
hung g e w ä h r e n , die so bemessen ist, d a ß er für die P r e i s e r h ö h u n g v o n G u t 2 genau 
e n t s c h ä d i g t w i r d , sich also nicht besser und nicht schlechter als b e i m alten Preis p 2 ' 
stellt. G e o m e t r i s c h ermit te l t sich diese E i n k o m m e n s e r h ö h u n g sehr e in fach : W i r m ü s -
sen die für den neuen Pre is p \ gel tende B i l anzge rade so weit pa ra l l e l nach oben 
versch ieben , bis sie die Ind i f fe renzkurve 1° tangiert . M u l t i p l i z i e r e n w i r den O r d i n a -
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tenabschnit t dieser T a n g e n t e n mit p 2 , so e rha l ten w i r das hypothet i sche E i n k o m m e n 
E ' , das es d e m Hausha l t er laubt , auf der Ind i f fe renzkurve 1° zu ve rb l e iben . W ü r d e n 
w i r also d e m Hausha l t b e i m P r e i s v e r h ä l t n i s p i / p 2 das E i n k o m m e n E ' zugestehen, so 
w ü r d e er d e n K o n s u m p l a n x ' w ä h l e n u n d sich genausogut s tel len wie vor der Pre iser -
h ö h u n g . P r ü f e n w i r nun , wie sich die Nach f r agemengen in dieser S i tua t ion v e r ä n d e r n . 
Jede be l iebige E r h ö h u n g v o n p 2 b ewi rk t , d a ß die neue B i l anzge rade f lacher v e r l ä u f t 
als die alte B i l a n z g e r a d e ; dami t m u ß n a t ü r l i c h auch die I" tangierende Para l le le zur 
neuen B i l a n z g e r a d e n f lacher sein als die alte B i l anzge rade . A u s d e m V e r l a u f der 
Ind i f fe renzkurve folgt deshalb z w a n g s l ä u f i g , d a ß K o n s u m p l a n x ' v o n G u t 2 weniger 
u n d v o n G u t 1 mehr enthal ten m u ß als K o n s u m p l a n x° - das teurer gewordene G u t 2 
w i r d durch das ( re la t iv) b i l l i ge r gewordene G u t 1 substi tuiert . 
D i e s e r Ef fek t e iner P r e i s e r h ö h u n g w i r d Substitutionseffekt genannt . D e r Subs t i tu -
tionseffekt gibt an, wie sich die nachgefragten G ü t e r m e n g e n bei e iner V a r i a t i o n des 
P r e i s v e r h ä l t n i s s e s der G ü t e r v e r ä n d e r n , w e n n g le ichze i t ig das E i n k o m m e n des H a u s -
halts so v e r ä n d e r t w i r d , d a ß der neue op t ima le K o n s u m p l a n des Hausha l t s auf der 
g le ichen Ind i f fe renzkurve liegt wie der op t ima le K o n s u m p l a n b e i m u r s p r ü n g l i c h e n 
P r e i s v e r h ä l t n i s . W i e wi r gesehen haben , ist der Subst i tut ionseffekt für das teurer 
gewordene G u t i m m e r negativ: W i r d e in G u t teurer , so geht bei e iner k o m p e n s a t o r i -
schen E i n k o m m e n s e r h ö h u n g die nachgefragte M e n g e dieses G u t e s z u r ü c k . G r a p h i s c h 
stellt sich der Subst i tu t ionseffekt in A b b i l d u n g 51 als B e w e g u n g v o n x" nach x ' dar ; 
be i dieser B e w e g u n g fällt die nachgefragte M e n g e des G u t e s 2 v o n x 2 auf x 2 . 
I m zwe i t en Schri t t unserer A n a l y s e m a c h e n w i r n u n die hypothet i sche E i n k o m m e n s -
e r h ö h u n g v o n E auf E ' w iede r r ü c k g ä n g i g , d . h . w i r untersuchen b e i m P r e i s v e r h ä l t -
nis p i / p : den Ef fek t e iner E i n k o m m e n s s e n k u n g u m den B e t r a g E ' - E auf die N a c h -
frage nach G u t 2. D i e s e r Ef fek t w i r d Einkommenseffekt genannt u n d stellt s ich in 
A b b i l d u n g 51 als B e w e g u n g v o n x ' nach d e m t a t s ä c h l i c h e n neuen o p t i m a l e n K o n s u m -
p l a n x 1 dar . B e i d e m in dieser A b b i l d u n g sk izz ie r t en Ind i f fe renzkurvensys tem s ind 
of fens ich t l i ch G u t 1 u n d G u t 2 super iore G ü t e r , d . h . der E i n k o m m e n s e f f e k t der 
P r e i s e r h ö h u n g besteht in e i n e m R ü c k g a n g der nachgefragten M e n g e n be ider G ü t e r . 
In bezug auf das teurer gewordene G u t 2 haben w i r also e inen negat iven E i n k o m -
mens- und e inen negat iven Subst i tu t ionseffekt , u n d dami t besteht in d iesem Fa l l e 
auch der Gesamte f fek t der P r e i s e r h ö h u n g , der sich einfach aus der S u m m e v o n 
Subs t i tu t ions - und E i n k o m m e n s e f f e k t ergibt , für das teurer gewordene G u t in e i n e m 
R ü c k g a n g de r Nachf ragemenge v o n x" auf x 2 . 
W ä h r e n d der Subst i tut ionseffekt in H i n b l i c k auf das teurer gewordene G u t i m m e r 
d a r i n bestehen m u ß , d a ß die Nachf ragemenge dieses G u t e s a b n i m m t , ist der E i n k o m -
Abb. 52 
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menseffekt i n d iesem Sinne nicht e indeut ig , denn i m Fa l l e in fe r io re r G ü t e r f ü h r e n 
E i n k o m m e n s v a r i a t i o n e n zu e iner g e g e n l ä u f i g e n V e r ä n d e r u n g der N a c h f r a g e m e n g e n . 
N e h m e n w i r an, G u t 2 sei e in infer iores G u t ; dann k a n n eine P r e i s e r h ö h u n g dieses 
G u t e s zu der in A b b i l d u n g 52 a i l lus t r ie r ten S i tua t ion f ü h r e n . 
D e r Subst i tut ionseffekt bewi rk t e inen R ü c k g a n g der Nachf ragemenge des G u t e s 2 
v o n x" auf x 2 . M a c h e n w i r n u n die hypothet i sche E i n k o m m e n s e r h ö h u n g r ü c k g ä n g i g , 
so result iert aus der E i n k o m m e n s s e n k u n g v o n E ' auf E eine Z u n a h m e der Nachf rage -
menge von x 2 auf x \ . D e r E i n k o m m e n s e f f e k t ist für G u t 2 d e m Subst i tu t ionseffekt 
entgegengerichtet und (absolut) g r ö ß e r als der Subst i tut ionseffekt . A l s Gesamte f f ek t 
result iert aus der P r e i s e r h ö h u n g v o n G u t 2 eine Z u n a h m e der nachgefragten M e n g e 
dieses G u t e s . G u t 2 ist also e in G i f f e n - G u t , und nun k ö n n e n w i r genauer beschre iben , 
unter we l chen U m s t ä n d e n es zu e iner so lchen a typ ischen Nach f r age reak t i on k o m m e n 
k a n n : E i n G i f f e n - G u t m u ß e in infer iores G u t sein, bei d e m sich die Nach f r agemenge 
aufgrund des pos i t iven E i n k o m m e n s e f f e k t e s so stark e r h ö h t , d a ß der negat ive Subs t i -
tutionseffekt der P r e i s e r h ö h u n g ü b e r k o m p e n s i e r t w i r d . 
M i t dieser B e s c h r e i b u n g haben wi r schon angedeutet , d a ß nicht jedes infer iore G u t 
auch ein G i f f e n - G u t sein m u ß . A b b i l d u n g 5 2 b zeigt den F a l l eines in fe r io ren G u t e s 
mit n o r m a l e m V e r l a u f der Nachf ragekurve . E r h ö h t s ich der Preis v o n G u t 2, so 
besteht der Subst i tut ionseffekt in bezug auf G u t 2 in e i n e m R ü c k g a n g der Nachf rage -
menge v o n x " auf x ' 2 ; der E i n k o m m e n s e f f e k t der P r e i s ä n d e r u n g geht für G u t 2 zwar in 
die entgegengesetzte R i c h t u n g , ist aber (absolut) k l e ine r als der Subst i tu t ionseffekt , 
so d a ß sich als Gesamtef fek t der E r h ö h u n g v o n p , e in R ü c k g a n g der Nachf ragemenge 
x : ergibt . 
Be t r ach ten w i r nun ku rz den F a l l , d a ß der Preis von G u t 2 s ink t ; der op t ima l e 
K o n s u m p l a n liegt nun auf e iner h ö h e r e n Ind i f fe renzkurve , d . h . der Hausha l t hat s ich 
verbessert . U m den Subst i tut ionseffekt v o m E i n k o m m e n s e f f e k t zu t rennen , m ü s s e n 
wi r das E i n k o m m e n des Hausha l t s hypothe t i sch so weit r eduz ie ren , d a ß der Hausha l t 
gezwungen ist, auf der a l ten Indi f fe renzkurve zu ve rb le iben . A u s A b b i l d u n g 53 erse-
hen Sie , d a ß der Subst i tut ionseffekt e iner S e n k u n g v o n p , da r in besteht, d a ß sich die 
Nachf ragemenge von G u t 2 e r h ö h t u n d die Nachf ragemenge von G u t 1 a b n i m m t . 
D a m i t k ö n n e n w i r festhalten, d a ß der Subst i tut ionseffekt für das G u t , dessen Pre i s 
sich g e ä n d e r t hat, i m m e r i n e iner M e n g e n ä n d e r u n g result iert , die der R i c h t u n g der 
P r e i s ä n d e r u n g entgegengesetzt ist. 
0 
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M a c h e n wi r jetzt die f ik t ive E i n k o m m e n s s e n k u n g wieder r ü c k g ä n g i g , so ergibt sich 
bei d e m in A b b i l d u n g 53 i l lus t r ie r ten Ind i f fe renzkurvensys tem der E i n k o m m e n s e f -
fekt der P re i s senkung als Z u n a h m e der Nachf ragemengen be ider G ü t e r . Ist das G u t , 
dessen Preis s ich g e ä n d e r t hat, e in super iores G u t , so gehen also auch i m Fa l l e e iner 
P re i s senkung der Subst i tut ionseffekt u n d der E i n k o m m e n s e f f e k t in bezug auf dieses 
G u t in dieselbe R i c h t u n g ; in be iden E f f e k t e n ist d ie M e n g e n ä n d e r u n g posi t iv . 
A b b i l d u n g 53 demons t r ie r t zug le i ch e inen etwas m e r k w ü r d i g anmutenden Sach -
verhal t . W i r haben den Subst i tu t ionseffekt b is lang i m m e r zuerst gemessen, und zwar 
als B e w e g u n g auf der Ind i f fe renzkurve , auf der s ich der op t ima le K o n s u m p l a n vor der 
P r e i s ä n d e r u n g befand, und daran a n s c h l i e ß e n d haben w i r dann den E i n k o m m e n s -
effekt ermit te l t . D a w i r mit der get rennten B e t r a c h t u n g des Subst i tut ionseffekts j a 
nur sehen w o l l e n , welche N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g e n sich bei e iner V e r ä n d e r u n g der 
P re i s re la t ion und bei K o n s t a n z des N u t z e n i n d e x ergibt , k ö n n t e n w i r fo lg l ich auch in 
umgekehr te r Re ihen fo lge vorgehen : W i r k ö n n t e n zuerst fragen, welche Nachf rage-
v e r ä n d e r u n g sich e r g ä b e , w e n n der H a u s h a l t die neue Ind i f fe renzkurve , auf der sich 
sein op t ima le r K o n s u m p l a n nach der P r e i s v e r ä n d e r u n g befindet , bei der al ten Pre is -
re la t ion er re ichen k ö n n t e (dies ist d e f i n i t i o n s g e m ä ß der E i n k o m m e n s e f f e k t ) , und 
k ö n n t e n dann erst fragen, welche N a c h f r a g e v e r ä n d e r u n g daraus result iert , d a ß auch 
die Pre i s re la t ion sich g e ä n d e r t hat. In d iesem Fa l l e w ü r d e n w i r also i n A b b i l d u n g 53 
v o n x" nach x 1 ü b e r (x ' ) statt ü b e r x ' w a n d e r n . In dieser Z e i c h n u n g ist nun bei e iner 
so lchen B e w e g u n g der Subst i tu t ionseffekt k l e ine r und der E i n k o m m e n s e f f e k t g r ö ß e r 
als bei der u r s p r ü n g l i c h e n Bewegungsabfo lge . 
D a m i t hat es den A n s c h e i n , also ob der E i n k o m m e n s - und der Subst i tut ionseffekt 
gar nicht e indeut ig gemessen w e r d e n k ö n n t e n . D e s R ä t s e l s L ö s u n g besteht da r in , d a ß 
Subst i tu t ions- und E i n k o m m e n s e f f e k t e für inf in i tes imal k le ine P r e i s v e r ä n d e r u n g e n 
def inier t und in d iesem Fa l l e auch e indeu t ig bes t immt s ind . D i e graphische D a r s t e l -
lung , bei der wi r no tgedrungen mit end l i chen P r e i s v e r ä n d e r u n g e n ope r i e ren m ü s s e n , 
i l lus t r ier t nur das P r i n z i p der Z e r l e g u n g in den Subst i tu t ions- und den E i n k o m m e n s -
effekt e iner inf in i tes imal k l e i n e n P r e i s v e r ä n d e r u n g . W e n n Sie sich heuris t isch k l a r -
machen w o l l e n , w a r u m die Ef fek te bei e iner inf in i tes imal k l e inen P r e i s v e r ä n d e r u n g 
e indeu t ig bes t immt s ind , so k ö n n e n Sie sich v ie l le ich t mit folgender V o r s t e l l u n g be-
hel fen: Je k le iner die P r e i s v e r ä n d e r u n g ist, desto mehr r ü c k e n die be iden betrachte-
ten Ind i f fe renzkurven ane inander heran , desto ä h n l i c h e r m u ß also ihr V e r l a u f sein, 
desto k le ine r werden g le ichze i t ig die A b s t ä n d e zwischen den t a t s ä c h l i c h g e w ä h l t e n 
und den hypothet i schen K o n s u m p l ä n e n u n d dami t auch die Un te r sch iede in den 
K r ü m m u n g e n der Ind i f fe renzkurven an den be iden jewei ls betrachteten P u n k t e n . F ü r 
eine sehr k le ine P r e i s v e r ä n d e r u n g k ö n n e n w i r uns deshalb die be iden Ind i f fe renzkur-
venabschni t te als para l le l zue inander ver laufende , g le ich lange G e r a d e n vors te l len , 
und in d iesem F a l l h ä n g t das A u s m a ß der be iden Ef fek te n a t ü r l i c h nicht mehr v o n der 
Bewegungsabfo lge ab. 
Fassen w i r unsere b isher igen Ü b e r l e g u n g e n z u s a m m e n : D i e analyt ische T r e n n u n g 
der A u s w i r k u n g einer P r e i s ä n d e r u n g auf die G ü t e r n a c h f r a g e des Hausha l t s in e inen 
Subs t i tu t ions- und e inen E i n k o m m e n s e f f e k t der P r e i s ä n d e r u n g hat uns gezeigt, d a ß 
der Substitutionseffekt für das Gut, dessen Preis sich e r h ö h t hat, immer negativ se in 
m u ß . H i e r a u s folgt als no twend ige , aber nicht h in re ichende B e d i n g u n g für e inen 
a n o m a l e n V e r l a u f der Nach f r ageku rve eines Gu te s , d a ß dieses G u t e in infer iores G u t 
sein m u ß ; zu einer a typischen Nach f r age reak t ion k o m m t es aber erst dann , wenn der 
E i n k o m m e n s e f f e k t der P r e i s ä n d e r u n g (absolut) g r ö ß e r als der Subst i tut ionseffekt ist. 
Z i e h e n wi r hieraus den U m k e h r s c h l u ß , so k o m m e n wi r zu e i n e m wich t igen E rgebn i s 
der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e der K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e : N i m m t die Nachf rage-
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menge eines G u t e s mi t s te igendem E i n k o m m e n z u , so m u ß sie mi t s te igendem Pre i s 
abnehmen , ode r anders fo rmul ie r t , die Nachfragekurve eines superioren Gutes m u ß 
einen normalen Verlauf haben. 
Dieses Resu l ta t ist v o n so g r o ß e r B e d e u t u n g , d a ß w i r seine G ü l t i g k e i t auch für d e n 
M e h r - G ü t e r - F a l l nachweisen w o l l e n ; h i e r zu g e n ü g t es zu ze igen , d a ß der Subs t i t u -
tionseffekt der P r e i s e r h ö h u n g eines G u t e s auch i m M e h r - G ü t e r - F a l l d a r i n bes tehen 
m u ß , d a ß die nachgefragte M e n g e des teurer gewordenen G u t e s a b n i m m t . B e g i n n e n 
wi r mit e iner k u r z e n V o r ü b e r l e g u n g , die w i r anhand des Z w e i - G ü t e r - F a l l s i l l u s t r i e ren 
w o l l e n . Be t r ach t en Sie in A b b i l d u n g 54 G ü t e r b ü n d e l x", das der H a u s h a l t be i d e n 
P re i sen p° nachfragt, und das auf derse lben Indi f fe renzkurve l iegende G ü t e r b ü n d e l 
x 1 , das der Hausha l t bei den Pre i sen p 1 nachfragt. x° ist be i den Pre i sen p° der e inzige 
P u n k t auf der d u r c h x° ver laufenden Ind i f fe renzkurve , den der H a u s h a l t bei d e n 
Pre i sen p° auf dieser Indi f fe renzkurve e r re ichen k a n n ; jedes andere G ü t e r b ü n d e l auf 
dieser Ind i f fe renzkurve g e h ö r t nicht zur B u d g e t m e n g e , ist also teurer als x°. S o 
k ö n n t e der Hausha l t z . B . G ü t e r b ü n d e l x ! bei den Pre i sen p" nur nachfragen, w e n n 
man die bei p" gel tende Budge tgerade nach a u ß e n bis in den P u n k t x 1 ve r sch ieben 
w ü r d e . U m g e k e h r t ist bei den Pre isen p ! der P u n k t x ! der e inzige P u n k t , den der 
Hausha l t auf dieser Indi f fe renzkurve e r re ichen k a n n . 
X 2 t 
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E i n G ü t e r b ü n d e l x, das der Hausha l t bei den Pre i sen p nachfragt, ist dami t i m m e r 
jenes G ü t e r b ü n d e l auf e iner Ind i f fe renzkurve , das bei den Pre i sen p unter a l l en 
G ü t e r b ü n d e l n auf der g le ichen Indi f fe renzkurve die geringsten A u s g a b e n erforder t . 
Ist daher x° bei p" und x ' bei p ' der op t ima le K o n s u m p l a n und ist der Hausha l t 
zwischen x° und x' indifferent , so m u ß bei den P re i sen p° G ü t e r b ü n d e l x ' teurer als x" 
und bei den Pre i sen p ' G ü t e r b ü n d e l x° teurer als x 1 se in : 
(8) p ' Y > p V 
(9) p ' x ^ p ' x 1 
D i e B e z i e h u n g e n (8) und (9) gel ten, wie man sich leicht k l a r m a c h e n k a n n , auch für den 
M e h r - G ü t e r - F a l l . B e z e i c h n e n w i r die M e n g e a l ler G ü t e r b ü n d e l , zwischen denen der 
Hausha l t indifferent ist, als eine Indifferenzklasse . D e r Hausha l t habe bei d e n Pre i sen 
p° G ü t e r b ü n d e l x° g e w ä h l t . N e h m e n wi r nun an, es gebe in der Indifferenzklasse , zu 
der x° g e h ö r t , e in G ü t e r b ü n d e l x 1 , das bei den Pre i sen p" b i l l ige r als x° ist. D a n n 
k ö n n t e der Hausha l t , ohne sich zu verschlechtern , x 1 statt x° w ä h l e n u n d h ä t t e e inen 
T e i l seines E i n k o m m e n s ü b r i g ; fo lg l ich k a n n der Hausha l t bei r a t iona lem V e r h a l t e n 
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nicht x" g e w ä h l t haben. N e h m e n w i r an, es gebe in der Indifferenzklasse , zu der x° 
g e h ö r t , e in G ü t e r b ü n d e l x l , das bei d e n P re i s en p" genauso teuer wie x u ist. D a n n w ä r e 
aber auch eine L i n e a r k o m b i n a t i o n v o n x° und x 1 nicht teurer als x°, u n d da der 
H a u s h a l t g e m ä ß der K o n v e x i t ä t s a n n a h m e eine L i n e a r k o m b i n a t i o n zweie r K o n s u m -
p l ä n e d iesen be iden K o n s u m p l ä n e n i m m e r vorz ieh t , k a n n er bei r a t i ona l em V e r h a l -
ten w i e d e r u m nicht x° g e w ä h l t haben . F ü r zwe i (bei je ve rsch iedenen Pre isen) o p t i -
male K o n s u m p l ä n e , zwi schen denen der Hausha l t indifferent ist, m ü s s e n die U n g l e i -
chungen (8) und (9) daher i m m e r e r fü l l t sein. 
A u s den U n g l e i c h u n g e n (8) u n d (9) folgt unmi t te lbar : 
(10) p ' x ' + p u x " - p ' x ° - p ' V < 0 
(11) p l ( x l - x ) - p { x l - x ) < 0 
und damit 
(12) (p 1 - p " ) ( x ' - x " ) < 0 
S c h r e i b e n w i r U n g l e i c h u n g (12) zur V e r d e u t l i c h u n g aus u n d setzen w i r p ' — p" = Ap¡ 
bzw. x,! — x " — A x , (i = 1, 2, . . . , n) : 
( 1 2 ' ) A p , A x , 4- A p 2 A x 2 + • • • + A p n A x n < 0 
N e h m e n Sie nun an, der H a u s h a l t gehe aufgrund der V e r ä n d e r u n g eines e inz igen 
Preises p, v o m K o n s u m p l a n x u z u m K o n s u m p l a n x 1 ü b e r ; dabe i m u ß n a t ü r l i c h g l e i ch -
ze i t ig sein E i n k o m m e n so v e r ä n d e r t we rden , d a ß er in derse lben Indifferenzklasse 
verb le ib t . U n t e r diesen U m s t ä n d e n ist der U b e r g a n g v o n x° u n d x 1 d e f i n i t i o n s g e m ä ß 
der Subst i tut ionseffekt der P r e i s ä n d e r u n g des G u t e s i . D a alle anderen Preise k o n -
stant geb l i eben s ind , reduzier t sich U n g l e i c h u n g (12) zu 
(13) A p , A x , < 0 
F o l g l i c h ist auch im M e h r - G ü t e r - F a l l der Subst i tut ionseffekt e iner P r e i s ä n d e r u n g in 
H i n b l i c k auf das G u t , dessen Pre is sich g e ä n d e r t hat, der P r e i s ä n d e r u n g i m m e r entge-
gengesetzt: Steigt der Pre is v o n G u t i u n d g e w ä h r e n w i r d e m Hausha l t eine E i n k o m -
m e n s e r h ö h u n g in d e m U m f a n g , d a ß er i n der g le ichen Indifferenzklasse ve rb l e iben 
k a n n , so s inkt die Nachf ragemenge x,; s inkt p, u n d reduz ie ren w i r das E i n k o m m e n so, 
d a ß der H a u s h a l t i n der g le ichen Indifferenzklasse ve rb le iben m u ß , so n i m m t x, z u . Ist 
G u t i e in superiores G u t , so ist der E i n k o m m e n s e f f e k t e iner E r h ö h u n g (Senkung) v o n 
p, i n bezug auf dieses G u t negativ (pos i t iv ) , u n d w i e d e r u m folgt, d a ß die Nachf rage-
k u r v e fü r G u t i den n o r m a l e n fa l lenden V e r l a u f haben m u ß . 
W i r haben uns bei der D i s k u s s i o n des E i n k o m m e n s - und Subst i tut ionseffektes 
e iner P r e i s ä n d e r u n g auf den F a l l innere r O p t i m a b e s c h r ä n k t . D i e s war insofern ge-
rechtfer t igt , als unsere A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s R a n d -
o p t i m a a u s s c h l i e ß e n . L ä ß t m a n R a n d o p t i m a z u , so m ü s s e n wi r , wie A b b i l d u n g 55 
zeigt , d ie Ergebnisse unserer A n a l y s e etwas mod i f i z i e r en . 
B e i m Preis p 2 w i r d G u t 2 nicht nachgefragt; steigt nun der Pre is dieses G u t e s auf p 2 , 
so b le ib t n a t ü r l i c h x° der op t ima l e K o n s u m p l a n . E s bedarf also ke ine r k o m p e n s a t o r i -
schen E i n k o m m e n s e r h ö h u n g , u m d e n K o n s u m e n t e n für den Pre isans t ieg v o n G u t 2 
zu e n t s c h ä d i g e n — der Subs t i tu t ions- und der E i n k o m m e n s e f f e k t s ind in bezug auf 
be ide G ü t e r g le ich N u l l . D i e s k a n n auch bei e iner S e n k u n g v o n p 2 gel ten: R e d u z i e r t 
s ich der Preis des G u t e s 2 v o n p 2 auf p 2 , so ist x ü i m m e r noch der op t ima le K o n s u m -
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p lan ; die P r e i s v e r ä n d e r u n g löst also ke ine Nach f r age reak t ion aus. B e i e iner h i n r e i -
chend s tarken Pre i s senkung , z . B . auf p ; \ k a n n sich der Hausha l t dagegen verbessern, 
er w ä h l t nun statt x° den K o n s u m p l a n x ' . Spa l ten w i r nun die A u s w i r k u n g der P re i s -
v e r ä n d e r u n g wieder analyt isch in den Subs t i tu t ions- und den E i n k o m m e n s e f f e k t auf, 
so sehen Sie , d a ß der Subst i tut ionseffekt in e iner A b n a h m e von x, und e iner Z u -
nahme v o n x 2 besteht. 
Somi t k a n n auch dann , wenn R a n d o p t i m a zu l ä s s ig s ind , der Subst i tut ionseffekt i n 
bezug auf das G u t , dessen Pre is s ich e r h ö h t , n iemals posi t iv sein, ode r anders gesagt: 
W e n n P r e i s v e r ä n d e r u n g e n ü b e r h a u p t eine Nach f r age reak t ion a u s l ö s e n , m u ß der S u b -
sti tutionseffekt in bezug auf das teurer gewordene G u t negativ sein. 
B e i unserer b isher igen A n a l y s e des Konsumen tenve rha l t ens haben wi r uns ganz auf 
die Frage konzent r ie r t , welche K o n s u m g ü t e r der Hausha l t in we lchen M e n g e n nach-
fragt. G r u n d l a g e für die B e a n t w o r t u n g dieser Frage war e in M o d e l l , aus dem sich 
ergab, d a ß die nachgefragten G ü t e r m e n g e n v o n der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s , 
von den G ü t e r p r e i s e n und v o m E i n k o m m e n des Hausha l t s a b h ä n g e n . F ü r K o n s u m -
g ü t e r m u ß der Hausha l t e inen Preis en t r i ch ten ; der E r w e r b von K o n s u m g ü t e r n setzt 
also voraus , d a ß der Hausha l t ü b e r e in E i n k o m m e n ve r füg t . W i r haben uns ke ine 
G e d a n k e n d a r ü b e r gemacht , w o d u r c h die H ö h e dieses E i n k o m m e n s bes t immt w i r d , 
und eine A n t w o r t auf diese Frage k ö n n e n wi r aus d e m M o d e l l , das wi r bisher v e r w e n -
det haben , auch nicht able i ten , denn dieses M o d e l l e n t h ä l t als zu e r k l ä r e n d e V a r i a -
b len - als endogene M o d e l l v a r i a b l e n - nur die nachgefragten G ü t e r m e n g e n , w ä h r e n d 
die H ö h e des H a u s h a l t s e i n k o m m e n s in d e m M o d e l l als eine e r k l ä r e n d e V a r i a b l e - als 
exogene V a r i a b l e - auftritt . 
D e r wichtigste E i n k o m m e n s b e s t a n d t e i l ist für die meisten Hausha l t e das A r b e i t s -
e i n k o m m e n , also das Entge l t für die in e iner U n t e r n e h m u n g bei der P r o d u k t i o n v o n 
G ü t e r n erbrachte Arbe i t s l e i s tung . W i r w o l l e n unser M o d e l l des K o n s u m e n t e n v e r h a l -
tens nun so e rwei te rn , d a ß das A r b e i t s e i n k o m m e n zu einer endogenen M o d e l l v a r i a -
b len w i r d . W i r w ä h l e n dazu e inen A n s a t z , der es uns, wie Sie g le ich sehen werden , 
m ö g l i c h macht , bei der E r k l ä r u n g der H ö h e des A r b e i t s e i n k o m m e n s , ü b e r das e in 
Hausha l t in der betrachteten K o n s u m p e r i o d e v e r f ü g t , a l le in mit H i l f e des bisher 
erarbei te ten analyt i schen Ins t rumentar iums a u s z u k o m m e n . 
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1. Die Modellannahmen 
W i r gehen davon aus, d a ß der H a u s h a l t eine ganz bes t immte A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n hat; 
er bietet seine Arbe i t s l e i s t ung auf d e m A r b e i t s m a r k t an, und die U n t e r n e h m u n g e n , 
die diese spezifische A r b e i t s q u a l i f i k a t i o n b e n ö t i g e n , fragen sie nach . D e n Lohnsatz, 
also das A r b e i t s e i n k o m m e n je A r b e i t s s t u n d e , be t rachten wi r als konstant , d . h . als 
u n a b h ä n g i g von der D a u e r der A r b e i t s z e i t ; die H ö h e des A r b e i t s e i n k o m m e n s des 
Hausha l t s var i ier t damit p r o p o r t i o n a l mi t der A n z a h l der geleisteten Arbe i t s s t unden . 
W i r unters te l len wei ter , d a ß es d e m Hausha l t vö l l ig frei steht, d a r ü b e r zu entscheiden, 
wie lange er w ä h r e n d der betrachteten K o n s u m p e r i o d e arbei ten m ö c h t e . N e h m e n Sie 
an, die K o n s u m p e r i o d e sei eine W o c h e ( = 168 S tunden) , und als unverz ichtbares 
M i n i m u m an E r h o l u n g b e n ö t i g e der K o n s u m e n t acht S tunden je T a g ( = 56 S tunden 
je W o c h e ) ; dann b e t r ä g t die i h m m a x i m a l m ö g l i c h e Arbe i t s ze i t sechzehn S tunden je T a g 
( = 112 S tunden je W o c h e ) . F ü r welche A r b e i t s z e i t zwischen N u l l und d iesem M a x i -
m u m auch i m m e r sich der K o n s u m e n t entscheiden mag , er findet a n n a h m e g e m ä ß 
i m m e r e i n e U n t e r n e h m u n g , die berei t ist, i h n z u d e m her r schenden L o h n s a t z für die v o n 
i h m g e w ü n s c h t e D a u e r der A r b e i t s z e i t zu b e s c h ä f t i g e n . S c h l i e ß l i c h unters te l len w i r , 
d a ß s ich der Hausha l t wie auf den K o n s u m g ü t e r m ä r k t e n auch auf d e m A r b e i t s m a r k t 
als Mengenanpasse r v e r h ä l t : E r betrachtet den her rschenden L o h n s a t z als u n a b h ä n -
gig v o n se inem A r b e i t s a n g e b o t , mi t anderen W o r t e n , der K o n s u m e n t geht d a v o n aus, 
d a ß der geltende L o h n s a t z d u r c h die v o n i h m angebotene M e n g e an A r b e i t s l e i s t u n g 
(also die v o n i h m angebotene A n z a h l der A r b e i t s s t u n d e n ) nicht b e e i n f l u ß t w i r d . 
U n t e r diesen U m s t ä n d e n hat der Hausha l t e in wei teres E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m : E r 
m u ß nicht nur entscheiden, welche K o n s u m g ü t e r er in we lchen M e n g e n k o n s u m i e r e n 
w i l l , sondern er hat auch eine E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r zu treffen, wie lange er zu 
a rbe i ten w ü n s c h t . Diese E n t s c h e i d u n g e n s ind aber nicht u n a b h ä n g i g vone inander , 
denn die L ä n g e seiner A r b e i t s z e i t bes t immt die H ö h e seines A r b e i t s e i n k o m m e n s und 
diese w i e d e r u m den S p i e l r a u m , den der Hausha l t bei seiner K o n s u m g ü t e r n a c h f r a g e 
hat. B e i d e En t sche idungen m ü s s e n daher s imul tan getroffen werden . 
B e v o r wir zeigen, wie unser M o d e l l h a u s h a l t dieses En t sche idungsp rob l em lös t , 
w o l l e n wi r die bis lang e i n g e f ü h r t e n A n n a h m e n k u r z auf ih ren R e a l i t ä t s g e h a l t h inter-
fragen. D i e V o r s t e l l u n g , d a ß jeder Hausha l t seinen e igenen W ü n s c h e n entsprechend 
mehr oder weniger lange arbei ten k a n n , erfordert e in g e r ü t t e l t M a ß an Phantasie . In 
den meis ten F ä l l e n hat man in W i r k l i c h k e i t k a u m W a h l m ö g l i c h k e i t e n : M a n m u ß sich 
en tweder d e m A r b e i t s r h y t h m u s eines bes t immten U n t e r n e h m e n s anpassen oder sich 
eine andere Stelle suchen; in sel tenen F ä l l e n besteht h ö c h s t e n s die W a h l zwischen 
einer T e i l z e i t - und einer V o l l z e i t b e s c h ä f t i g u n g . A n d e r e V a r i a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n der 
A r b e i t s z e i t wie z . B . unbezahl te r U r l a u b oder Ü b e r s t u n d e n l iegen nie a l le ine i m 
Di spos i t i ons sp i e l r aum der A r b e i t n e h m e r ; die A u s n u t z u n g solcher V a r i a t i o n s m ö g -
l i chke i t en setzt prakt isch i m m e r e in gleichgerichtetes Interesse der U n t e r n e h m u n g 
voraus . A u c h die A n n a h m e eines kons tan ten , von der Arbe i t s ze i t u n a b h ä n g i g e n 
Lohnsa tzes ist bestenfalls eine ganz grobe A p p r o x i m a t i o n an die realen V e r h ä l t n i s s e . 
Ü b e r s t u n d e n werden in v i e l en Beru f szwe igen mit h ö h e r e n als den n o r m a l e n L o h n s ä t -
zen , in anderen Berufszweigen aber ü b e r h a u p t nicht v e r g ü t e t ; auf bes t immte L o h n b e -
standtei le haben h ä u f i g nur die V o l l z e i t - , aber nicht die T e i l z e i t b e s c h ä f t i g t e n e inen 
A n s p r u c h usw. Sch l i eß l i ch gibt es eine R e i h e beruf l icher T ä t i g k e i t e n , bei denen die 
H ö h e des E i n k o m m e n s das Resul ta t eines Verhand lungsprozesses zwischen d e m e i n -
ze lnen A r b e i t n e h m e r und einer U n t e r n e h m u n g ist. V o n al l diesen K o m p l i k a t i o n e n 
w o l l e n wi r in unserer e infachen M o d e l l w e l t absehen. 
B e i der B e s t i m m u n g der G ü t e r n a c h f r a g e s ind w i r davon ausgegangen, d a ß die 
Entsche idungsgrundlage des Hausha l t s bei der W a h l des op t ima len K o n s u m p l a n s 
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seine auf der K o n s u m m e n g e definier te P r ä f e r e n z o r d n u n g ist. D i e s e n G e d a n k e n be-
hal ten w i r be i , e rwei te rn aber nun den K o n s u m r a u m u m eine D i m e n s i o n : W i r neh-
men an, d a ß es für den Hausha l t a u ß e r den K o n s u m g ü t e r n , die er auf den G ü t e r m ä r k -
ten nachfragen k a n n , noch etwas anderes gibt, was er als e in G u t betrachtet , n ä m l i c h 
seine F re ize i t . E i n m ö g l i c h e r K o n s u m p l a n e n t h ä l t somit neben den geplan ten V e r -
b rauchsmengen an K o n s u m g ü t e r n die geplante M e n g e des , , K o n s u m s " an Fre ize i t . 
S c h l i e ß l i c h w o l l e n w i r un te rs te l len , d a ß die auf d e m u m das G u t „ F r e i z e i t " erwei ter-
ten K o n s u m r a u m definier te P r ä f e r e n z o r d n u n g s ä m t l i c h e n A n n a h m e n 1 bis 8 ent-
spr icht , die w i r z u A n f a n g dieses K a p i t e l s e i n g e f ü h r t haben . 
M a c h e n w i r uns anhand e iner G r a p h i k k l a r , was dies i m e inze lnen besagt. U m mit 
e iner z w e i d i m e n s i o n a l e n Z e i c h n u n g a u s z u k o m m e n , w o l l e n w i r e inma l annehmen , 
d a ß es neben d e m G u t , , F r e i ze i t " , dessen M e n g e w i r in S tunden messen u n d mit F 
beze ichnen , nur e in einziges produzier tes K o n s u m g u t gibt. U m V e r w e c h s l u n g e n mit 
V e k t o r e n a u s z u s c h l i e ß e n , beze ichnen w i r die M e n g e dieses G u t e s mit x, und das G u t 
selbst als G u t 1. Er fü l l t die P r ä f e r e n z o r d n u n g alle A n n a h m e n , die w i r getroffen 
haben , so stellt sie sich i m Z w e i - G ü t e r - F a l l geomet r i sch wieder als e in Sys tem konvex 
g e k r ü m m t e r und die A c h s e n der K o n s u m e b e n e nicht b e r ü h r e n d e r Ind i f fe renzkurven 
dar ( A b b i l d u n g 56). Z u den K o o r d i n a t e n tri t t jetzt eine wei tere B e g r e n z u n g der 
K o n s u m m e n g e h i n z u : D i e in der bet rachte ten P lanungspe r iode k o n s u m i e r b a r e F r e i -
zei t k a n n e in bes t immtes M a x i m u m , das s ich aus der L ä n g e dieser P e r i o d e a b z ü g l i c h 
der unve rz i ch tba ren Regenera t ionsphase ergibt u n d mit T bezeichnet w e r d e n so l l , 
nicht ü b e r s c h r e i t e n . In A b b i l d u n g 56 p r ä s e n t i e r t s ich diese technische B e s c h r ä n k u n g 
des K o n s u m r a u m s als V e r t i k a l e ü b e r F = T ; die S t r e c k e n l ä n g e O T entspr icht dem 
M a x i m u m an Fre ize i t u n d g le ichze i t ig n a t ü r l i c h auch der m a x i m a l m ö g l i c h e n A r b e i t s -
zei t bzw. der auf A r b e i t u n d F re i ze i t aufzu te i lenden G e s a m t z e i t . 
0 
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E i n e Indi f ferenzkurve ist nun der geometr ische O r t a l ler K o m b i n a t i o n e n des K o n -
sums v o n Fre ize i t und von G u t 1, zwischen denen der Hausha l t indifferent ist. A u c h 
für d e n K o n s u m von Fre ize i t gilt die N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e ; dies d r ü c k t sich dar in 
aus, d a ß w i r bei e iner B e w e g u n g auf e iner Pa r a l l e l en zur Absz i s se nach rechts auf 
i m m e r wei te r v o m U r s p r u n g gelegene Ind i f fe renzkurven gelangen. K o n v e x i t ä t der 
P r ä f e r e n z e n bedeutet jetzt eine mi t z u n e h m e n d e m K o n s u m v o n Fre ize i t abnehmende 
G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion v o n G u t 1 d u r c h F re ize i t - die M e n g e v o n G u t 1, die der 
H a u s h a l t zugunsten e iner z u s ä t z l i c h e n Stunde F re i ze i t abzugeben berei t ist , w i r d mit 
z u n e h m e n d e r Fre ize i t i m m e r ger inger . A n n a h m e 7 bedeutet , d a ß der Hausha l t das 
(p roduz ie r te ) K o n s u m g u t u n d F re i ze i t als nur b e s c h r ä n k t subst i tu ierbar betrachtet; 
das erscheint p l aus ibe l , denn v o n F re i ze i t a l l e in k a n n man auf D a u e r schlecht l eben . 
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u n d umgekehr t setzt der V e r b r a u c h v ie l e r K o n s u m g ü t e r voraus , d a ß m a n ü b e r F r e i -
zeit v e r f ü g t . 
W i e für p roduz ie r te K o n s u m g ü t e r so l l auch für den K o n s u m v o n Fre ize i t die 
N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e ge l ten ; dies d r ü c k t s ich d a r i n aus, d a ß m a n be i e iner B e w e -
gung auf einer Pa ra l l e l en zu r A b s z i s s e nach rechts auf i m m e r wei te r v o m U r s p r u n g 
gelegene Ind i f fe renzkurven gelangt . D i e s e A n n a h m e ist wen ige r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , 
als sie scheinen mag . F r e i ze i t u n d A r b e i t s z e i t e r g ä n z e n s ich zu r G e s a m t z e i t , die d e m 
K o n s u m e n t e n nach A b z u g seiner Regenera t ionsphase zu r V e r f ü g u n g steht. W e n n der 
K o n s u m e n t Fre ize i t als G u t bet rachte t , v o n d e m er l ieber m e h r als wen ige r hat, so 
folgt daraus, d a ß er A r b e i t g le ichze i t ig als e in „ Ü b e l " be t rachten m u ß , d e n n A r b e i t 
erforder t V e r z i c h t auf F r e i z e i t . D a s e inzige M o t i v , das unseren M o d e l l h a u s h a l t zur 
A r b e i t veranlassen k a n n , besteht of fens icht l ich d a r i n , d a ß er gerne auch in den G e -
n u ß v o n K o n s u m g ü t e r n k ä m e , für die er e inen Pre i s bezah len m u ß , de ren E r w e r b i h m 
also nur m ö g l i c h ist, w e n n er ü b e r e in E i n k o m m e n d i spon ie ren k a n n . D i e s e Sicht der 
D i n g e ist ve rmu t l i ch etwas e inse i t ig : A r b e i t k a n n ( m a n c h m a l ) auch V e r g n ü g e n bere i -
ten , u n d das L e b e n eines r e i chen M ü ß i g g ä n g e r s ist nicht j ede rmanns Sache . 
D a die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s v o r a u s s e t z u n g s g e m ä ß al le A n n a h m e n 1 bis 
8 e r fü l l t , k a n n das i n A b b i l d u n g 56 i l lus t r ier te Ind i f fe renzkurvensys tem d u r c h eine 
stetige und di f ferenzierbare N u t z e n f u n k t i o n u = f ( x , , F ) mi t d e m D e f i n i t i o n s b e r e i c h 
X t > 0 u n d 0 < F < T beschr ieben w e r d e n . E n t s p r e c h e n d der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e 
s ind die par t ie l len A b l e i t u n g e n der N u t z e n f u n k t i o n (die G r e n z n u t z e n v o n Fre ize i t 
u n d v o n G u t 1) an jeder Ste l le pos i t iv , u n d die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion zwischen 
den be iden G ü t e r n k a n n w iede r du rch das umgekehr t e V e r h ä l t n i s der G r e n z n u t z e n 
a u s g e d r ü c k t we rden . 
D a m i t s ind die M o d e l l a n n a h m e n v o l l s t ä n d i g beschr ieben . W i r zeigen nun , wie sich 
die o p t i m a l e n V e r b r a u c h s m e n g e n an (p roduz ie r ten) K o n s u m g ü t e r n u n d die op t ima le 
K o n s u m m e n g e an Fre ize i t und dami t uno actu das op t ima le Arbe i t s angebo t des 
Hausha l t s s imul tan bes t immen lassen. 
2. Der optimale Konsumplan bei endogenem 
Arbeitseinkommen 
G e h e n wi r z u n ä c h s t wieder v o m Z w e i - G ü t e r - F a l l aus; der Preis von G u t 1 und der 
L o h n s a t z seien gegeben. E s ist nun unmi t t e lba r e ins icht ig , d a ß der Hausha l t nicht 
j eden be l ieb igen P u n k t in der K o n s u m e b e n e e re ichen k a n n : Je mehr er v o n der 
Xi4 
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Gesamtze i t , die i h m zur V e r f ü g u n g steht, als F re i ze i t ve rwende t , desto wen ige r bleibt 
an A r b e i t s z e i t ü b r i g , desto geringer ist aber bei gegebenem L o h n s a t z auch sein E i n -
k o m m e n und dami t die M e n g e v o n G u t 1, die der H a u s h a l t bei gegebenem Preis 
dieses G u t e s nachfragen kann . Of fens ich t l i ch existiert also auch jetzt e ine A r t von 
Bu d g e t r e s t r i k t i on ; versuchen wi r , uns den V e r l a u f dieser B u d g e t r e s t r i k t i o n in der 
K o n s u m e b e n e k l a r z u m a c h e n . 
B e z e i c h n e n w i r den L o h n s a t z mit 1 und die d e m Hausha l t m a x i m a l m ö g l i c h e A r -
beitszeit , die g le ichze i t ig seine m a x i m a l m ö g l i c h e F re ize i t ist, mit T . V e r w e n d e t der 
Hausha l t die Gesamtze i t T als Fre ize i t u n d ist der V e r k a u f seiner A r b e i t s l e i s t u n g die 
einzige M ö g l i c h k e i t für ihn , e in E i n k o m m e n z u e rz ie len - h i e rvon gehen w i r z u n ä c h s t 
aus - , so bedeutet dies, d a ß er von G u t 1 nichts nachfragen k a n n ; der Absz i s senab -
schnitt der Budgetgerade ist also du rch d e n W e r t v o n T bes t immt. V e r z i c h t e t der 
Hausha l t h ingegen völ l ig auf Fre ize i t und arbeitet w ä h r e n d der gesamten Z e i t T , so 
erzielt er e in E i n k o m m e n E = I T . D i e M e n g e x , , die er mit d iesem m a x i m a l 
e rz ie lbaren E i n k o m m e n nachfragen k a n n , h ä n g t v o m Pre is p, ab; für den O r d i n a t e n -
abschnitt der Budge tge raden erhal ten wi r x, = ( l / p , ) T , also e infach die A n z a h l der 
M e n g e n e i n h e i t e n von G u t 1, die er für e inen S t u n d e n l o h n e r h ä l t , mu l t ip l i z i e r t mit der 
A n z a h l der S tunden , die der Hausha l t m a x i m a l a rbe i ten kann . F ragen w i r nun, auf 
wie viele M e n g e n e i n h e i t e n von G u t 1 der Hausha l t ve rz ich ten m u ß , w e n n er nicht 
w ä h r e n d der Gesamtze i t T arbeitet , sondern sich eine Stunde Fre ize i t n immt . D i e 
A n t w o r t ist s impe l : D a er für e inen S t u n d e n l o h n 1/p, M e n g e n e i n h e i t e n b e k o m m t , 
kann er p ro Stunde Fre ize i t 1/p, M e n g e n e i n h e i t e n wen ige r nachfragen; die Steigung 
der B i l a n z g e r a d e n ist dami t durch das V e r h ä l t n i s von L o h n s a t z und G ü t e r p r e i s , den 
sog. R e a l l o h n s a t z , bes t immt . A l s G l e i c h u n g für die Budge tge rade ergibt s ich also: 
(1) x, = ~ - T - - F 
P« P . 
A l l e K o n s u m p l ä n e obe rha lb der Budge tge raden s ind für den Hausha l t nicht realisier-
bar; die Budge tmenge besteht aus den K o n s u m p l ä n e n auf und unterha lb dieser 
G e r a d e n . 
B e i r a t iona lem V e r h a l t e n w ä h l t der Hausha l t e inen K o n s u m p l a n auf der h ö c h s t e r -
re ichbaren Ind i f fe renzkurve ; infolge des k o n v e x e n V e r l a u f s der Ind i f fe renzkurven ist 
dieser K o n s u m p l a n e indeut ig bes t immt. W i e d e r u m gilt als O p t i m u m b e d i n g u n g die 
schon bekannte B e d i n g u n g der G l e i c h h e i t von S u b s t i t u t i o n s m ö g l i c h k e i t und Subst i tu-
tionsbereitschaft zwischen den be iden G ü t e r n . In A b b i l d u n g 57 ergibt s ich als op t i -
maler K o n s u m p l a n x* = (xf , F * ) , und da die A r b e i t s z e i t A d e f i n i t i o n s g e m ä ß gleich 
der Di f fe renz aus Gesamtze i t und Fre ize i t ist, ist s imu l t an mit den op t ima len 
V e r b r a u c h s m e n g e n von G u t 1 und Fre ize i t auch das op t ima le Arbe i t s angebo t als 
A * = T - F * best immt. 
B e i mehre ren G ü t e r n l äß t sich der op t ima le K o n s u m p l a n nicht mehr geometr isch 
e rmi t t e ln ; w i r m ü s s e n daher wieder zur analy t i schen B e s t i m m u n g mit H i l f e der M e -
thode der L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n ü b e r g e h e n . D a s E i n k o m m e n des Hausha l t s ist: 
(2) E = 1 • A = 1(T - F ) . 
D i e N u t z e n f u n k t i o n u = f ( x , , x : , x„, F ) ist wegen der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e 
wieder unter der N e b e n b e d i n g u n g zu m a x i m i e r e n , d a ß das E i n k o m m e n g l e i c h den 
A u s g a b e n ist: 
(3) l ( T - F ) - p , x , - p , x 2 - • • - p n x n = () 
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W i r b i l d e n die L a g r a n g e - F u n k t i o n 
(4) L = f ( x 1 , x : , . . . , x 1 1 , F ) + X [ l ( T - F ) - p l x 1 - p 2 x 2 - • • • - p n x n ] , 
d i f fe renz ieren par t ie l l nach x , , x : , . . . , x n , F u n d X und setzen a n s c h l i e ß e n d die A b l e i -
tungen gle ich N u l l : 
/ C N 3 L 3u 
• ^ p 2 = 0 
 _ d
3x, 3x, 
3 L _ 8 u 
3 x 2 ~~ 3 x 2 
3 L _ 3 u 
3x„ 3 x n 
3 L _ 3 u 




= — - XI = 0 
- P i x , - p 2 x 2 - • • - p n x n = 0 . 
D i e L ö s u n g v o n Gle i chungssys t em (5) liefert uns die W e r t e für die bei den ge l tenden 
Pre i sen p und dem gel tenden L o h n s a t z 1 nachgefragten M e n g e n der K o n s u m g ü t e r 1, 
2, n sowie der nachgefragten M e n g e des G u t e s , , F r e i z e i t " und dami t w i e d e r u m 
g le ichze i t ig auch das A r b e i t s a n g e b o t des Hausha l t s . D i e ersten n + 1 G l e i c h u n g e n 
v o n (5) lassen sich zusammenfassen z u : 
(6) 
dXi 1 3u |3u 
dXj 3 x j 3 X i 
dx, 3u |'3u 




i = t , 2 , 
D i e G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion zwischen zwe i (produzier ten) K o n s u m g ü t e r n m u ß 
jewei ls gleich dem r e z i p r o k e n P r e i s v e r h ä l t n i s se in , und die Grenz ra t e der Subs t i tu t ion 
eines Konsumgu te s durch Fre ize i t m u ß für alle G ü t e r g le ich d e m V e r h ä l t n i s von 
L o h n s a t z zu G ü t e r p r e i s sein. D u r c h die E n d o g e n i s i e r u n g des A r b e i t s e i n k o m m e n s 
v e r ä n d e r t sich also in H i n b l i c k auf die O p t i m a l b e d i n g u n g e n nichts. 
P r ü f e n w i r n u n , welche A u s w i r k u n g e n auf den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n s ich erge-
b e n , w e n n der Hausha l t neben e i n e m A r b e i t s e i n k o m m e n auch e inen exogen gegebe-
nen A n t e i l am G e w i n n e iner ode r mehre re r U n t e r n e h m u n g e n bezieht . E s g e n ü g t , 
w e n n w i r uns dieses P r o b l e m a n h a n d des Z w e i - G ü t e r - F a l l s graphisch ve ranschau l i -
chen (vg l . A b b i l d u n g 58). E r h ä l t der H a u s h a l t e inen U n t e r n e h m e n s g e w i n n (-anteil) 
in H ö h e von G ° G e l d e i n h e i t e n zugewiesen , so k a n n er, ohne zu a rbe i t en , G ( V p , M e n -
gene inhe i t en v o n G u t 1 nachfragen; verwendet er die Gesamtze i t T als A r b e i t s z e i t , so 
k a n n er ( G ° + l - T ) / p , M e n g e n e i n h e i t e n nachfragen. D i e B i l anzge rade verschiebt sich 
also u m die Strecke 0 G 7 p , pa ra l l e l nach o b e n . B e a c h t e n Sie dabe i , d a ß s ich du rch das 
z u s ä t z l i c h e E i n k o m m e n G ° die B u d g e t m e n g e nur l inks v o n der V e r t i k a l e n ü b e r T 
v e r g r ö ß e r t - dieses z u s ä t z l i c h e E i n k o m m e n v e r g r ö ß e r t zwar den D i spos i t i ons sp i e l -
r a u m des Hausha l t s i m H i n b l i c k auf die Nachf rage nach G u t 1, k a n n aber n a t ü r l i c h 
d ie m a x i m a l m ö g l i c h e Fre ize i t nicht e r h ö h e n . Of f enba r ä n d e r t s ich in unse rem B e i -
sp ie l z u n ä c h s t nichts an den E igenscha f t en , du rch die das H a u s h a l t s o p t i m u m be i 
e i n e m z u s ä t z l i c h e n , exogen bes t immten G e w i n n e i n k o m m e n charakter i s ie r t s ind : D a s 
gesamte v e r f ü g b a r e E i n k o m m e n , das s ich n u n als E = G ° +1 • A = G ° +1 ( T — F ) er-
rechne t , w i r d für den K a u f des K o n s u m g u t e s a u s g e s c h ö p f t , u n d die G r e n z r a t e der 
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Subs t i tu t ion des K o n s u m g u t e s d u r c h F re i ze i t ist g le ich d e m V e r h ä l t n i s v o n L o h n s a t z 
z u G ü t e r p r e i s . W i e s ich die nachgefragte M e n g e v o n G u t 1 u n d das A r b e i t s a n g e b o t 
d u r c h das z u s ä t z l i c h e G e w i n n e i n k o m m e n i m e inze lnen ä n d e r n , h ä n g t v o n den P r ä f e -
renzen des Hausha l t s ab; i n A b b i l d u n g 58 ist unters te l l t , d a ß s o w o h l G u t 1 als auch 
F re i ze i t super iore G ü t e r s ind - d ie n u t z e n m a x i m a l e A r b e i t s z e i t w i r d also reduz ie r t . 
X1 
T F Abb. 5 8 
B e i genauerer B e t r a c h t u n g stellt s ich j e d o c h heraus , d a ß sich die D i n g e be i E i n f ü h -
rung eines exogenen G e w i n n e i n k o m m e n s aufgrund der M e n g e n r e s t r i k t i o n für den 
F r e i z e i t k o n s u m F ^ T d o c h k o m p l i z i e r t e r gestal ten. D i e A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e -
r e n z o r d n u n g des Hausha l t s s ind n ä m l i c h nicht m e h r stark genug , u m in j e d e m F a l l e 
e in R a n d o p t i m u m a u s z u s c h l i e ß e n . E i n solches R a n d o p t i m u m stellt s ich in A b b i l -
d u n g 59 be i e i n e m G e w i n n e i n k o m m e n G 1 e i n . D e r op t ima le K o n s u m p l a n ist h ie r x 1 ; 
der H a u s h a l t zieht es v o r , n icht zu arbei ten u n d demen t sp rechend den K o n s u m v o n 
G u t 1 auf die d u r c h das G e w i n n e i n k o m m e n f inanzierbare M e n g e zu b e s c h r ä n k e n . 
Of fens i ch t l i ch ist dies aber ke ine T a n g e n t i a l l ö s u n g , d . h . die O p t i m a l b e d i n g u n g (6) ist 
nicht e r fü l l t . D ie se B e d i n g u n g ist be i exogenem G e w i n n e i n k o m m e n z w a r eine h in r e i -
chende , aber ke ine no twendige B e d i n g u n g für das H a u s h a l t s o p t i m u m . O h n e z u s ä t z -
l iche A n n a h m e n k ö n n e n w i r also nicht d a v o n ausgehen, d a ß sich das gesuchte be-
s c h r ä n k t e M a x i m u m der N u t z e n f u n k t i o n u = f ( x , , F ) mit H i l f e der L a g r a n g e - M e t h o -
de bes t immen l ä ß t . D i e daraus resu l t ie renden analy t i schen S c h w i e r i g k e i t e n so l len 
h ier aber nicht wei ter verfolgt w e r d e n . 
0 T F Abb. 5 9 
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A b s c h l i e ß e n d w o l l e n w i r n o c h e i n m a l z u der Ausgangss i t ua t i on ohne exogenes 
G e w i n n e i n k o m m e n z u r ü c k k e h r e n u n d uns f ragen, w a r u m w i r dort t rotz der B e -
s c h r ä n k u n g F ^ T die L a g r a n g e - M e t h o d e ohne P r o b l e m e anwenden k o n n t e n . D i e 
A n t w o r t ist e infach: Solange der H a u s h a l t k e i n G e w i n n e i n k o m m e n bezieht , g e h ö r t 
v o n a l len K o n s u m p l ä n e n auf d e m d u r c h T = F beschr iebenen R a n d des K o n s u m -
raums nur e in e inziger zu r B u d g e t m e n g e , n ä m l i c h der K o n s u m p l a n x r mi t T = F u n d 
x, = 0 (vg l . A b b i l d u n g 59) . D i e s e r K o n s u m p l a n scheidet aber wegen der A n n a h m e 
b e s c h r ä n k t e r Subs t i tu ie rbarke i t v o n K o n s u m g ü t e r n u n d Fre ize i t als op t ima le r K o n -
s u m p l a n v o n vo rnehe re in aus; m i t h i n wissen w i r , d a ß die L ö s u n g des M a x i m i e r u n g s -
p rob lems nur e in inneres O p t i m u m sein k a n n . 
3. Die Arbeitsangebotskurve 
A b b i l d u n g 59 gibt uns für den F a l l zwe ie r G ü t e r e inen zusammenfassenden Ü b e r b l i c k 
d a r ü b e r , w o v o n in unserem M o d e l l des Konsumen tenve rha l t en s die G ü t e r n a c h f r a g e 
u n d das Arbe i t sangebo t a b h ä n g i g s i n d ; es s ind dies: 
- die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s und die i h m m a x i m a l m ö g l i c h e A r b e i t s z e i t , 
- die H ö h e des exogen gegebenen E i n k o m m e n s b e s t a n d t e i l s in F o r m der G e w i n n b e -
te i l igung des Hausha l t s , 
- der L o h n s a t z und 
- der Pre is des Konsumgu te s . 
B e i gegebener P r ä f e r e n z o r d n u n g u n d gegebener m a x i m a l e r A r b e i t s z e i t des H a u s h a l -
tes h ä n g e n G ü t e r n a c h f r a g e u n d A r b e i t s a n g e b o t dami t a l le ine v o m L o h n s a t z , v o m 
G ü t e r p r e i s und v o m G e w i n n ab. A u s der A n n a h m e k o n v e x e r Ind i f fe renzkurven 
folgt , d a ß der op t imale K o n s u m p l a n e indeu t ig bes t immt ist, u n d somit s ind G ü t e r -
nachfrage und Arbe i t s angebo t F u n k t i o n e n des Lohnsa t zes , des G ü t e r p r e i s e s u n d des 
G e w i n n s . D i e s gilt in g le icher W e i s e für den F a l l be l i eb ig v ie le r G ü t e r ; be i K o n s t a n z 
de r be iden ers tgenannten E i n f l u ß f a k t o r e n s ind die Nachf ragemengen al ler G ü t e r u n d 
das A r b e i t s a n g e b o t des Hausha l t s F u n k t i o n e n der G ü t e r p r e i s e , des Lohnsa tzes u n d 
des G e w i n n s : 
(7) x, = l t ( p , , p 2 , p n , 1, G ) i = 1,2, . . . , n 
A = fA ( p , , p 2 , . . . , p n , L G ) 
In der R e g e l v e r ä n d e r n sich die Nach f r agemengen nach K o n s u m g ü t e r n und die ange-
botene M e n g e an Arbe i t s l e i s t ung , wenn sich G ü t e r p r e i s e , der L o h n s a t z u n d / o d e r der 
G e w i n n v e r ä n d e r n . E i n e A u s n a h m e v o n dieser R e g e l ergibt sich für den F a l l e iner 
p r o p o r t i o n a l e n V a r i a t i o n a l ler Pre ise , des Lohnsa tzes u n d des G e w i n n s . E i n B l i c k auf 
A b b i l d u n g 57 zeigt Ihnen, d a ß die Budge tge rade bei p r o p o r t i o n a l e r V a r i a t i o n v o n p x 
u n d 1 ihre L a g e b e i b e h ä l t und der op t ima le K o n s u m p l a n somit u n v e r ä n d e r t b le ib t . 
W i e m a n in A b b i l d u n g 58 sieht, b l e iben die Budge tge rade u n d der op t ima le K o n s u m -
p lan auch u n v e r ä n d e r t , w e n n sich Pre is , L o h n s a t z u n d G e w i n n p r o p o r t i o n a l v e r ä n -
de rn . Nachf rage - und A n g e b o t s f u n k t i o n e n s ind also homogen vom Grade Null in den 
Preisen, im Lohnsatz und im Gewinn. ( Z u r H o m o g e n i t ä t verg le iche i m ma thema t i -
schen A n h a n g den A b s c h n i t t C 2 c . ) 
W i r w o l l e n nun die Arbeitsangebotskurve des Hausha l t s ab le i t en . D i e A r b e i t s a n -
gebo t skurve ist - ganz in A n a l o g i e zu r Nach f r ageku rve - d ie unter der Ce te r i s -
p a r i b u s - B e d i n g u n g abgelei tete geometr i sche D a r s t e l l u n g des Z u s a m m e n h a n g s z w i -
schen der H ö h e des Lohnsa tzes u n d der v o m H a u s h a l t angebotenen M e n g e an A r -
be i t s le i s tung . G e h e n w i r w iede r v o m Z w e i - G ü t e r - F a l l aus u n d sehen w i r der E i n f a c h -
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heit ha lber z u n ä c h s t v o n e i n e m exogenen E i n k o m m e n s b e s t a n d t e i l ab. L a s s e n w i r n u n 
den L o h n s a t z eine brei te S k a l a versch iedener W e r t e du rch l au fen , so w i r k t s ich dies 
geomet r i sch i n e iner D r e h u n g der B u d g e t g e r a d e n u m den Absz i s senabschn i t t aus. 
W i r e rha l ten eine unend l i che M e n g e v o n B e r ü h r p u n k t e n zwi schen B i l a n z g e r a d e n u n d 
Ind i f f e r enzkurven , die e ine stetige K u r v e i n der K o n s u m e b e n e b i l d e n (vg l . A b b i l -
dung 60). 
X1 
F ° F 1 F 2 T F Abb. 6 0 
B e i s te igendem L o h n s a t z u n d dami t - i n E i n k o m m e n s - b z w . K o n s u m v e r z i c h t z u 
messendem - s te igendem „ P r e i s " der F re i ze i t n i m m t in unse rem B e i s p i e l die N a c h -
frage nach G u t 1 z u und die Nachf rage nach F re i ze i t ab ; G u t 1 u n d F r e i z e i t s ind also 
Subst i tu te . In A b b i l d u n g 61a haben w i r den bei d i e sem Ind i f fe renzkurvensys tem 
resu l t ie renden Z u s a m m e n h a n g zwischen L o h n s a t z u n d Fre ize i t dargestel l t ; dieser 
Z u s a m m e n h a n g w i r d Lohn-Freizeit-Kurve genannt . D a sich das A r b e i t s a n g e b o t aus 
der D i f f e r e n z zwischen der Gesamtze i t T u n d der Fre ize i tnachf rage e rmi t te l t , k ö n n e n 
w i r das A r b e i t s a n g e b o t d i r ek t aus A b b i l d u n g 61a e n t n e h m e n ; w i r b rauchen led ig l i ch 
den ho r i zon t a l en A b s t a n d zwischen der L o h n - F r e i z e i t - K u r v e u n d der V e r t i k a l e n ü b e r 
T nach A b b i l d u n g 61 b z u ü b e r t r a g e n u n d erha l ten somi t die A r b e i t s a n g e b o t s k u r v e . 
In unse rem B e i s p i e l hat die A r b e i t s a n g e b o t s k u r v e eine posi t ive S te igung; wie wi r 
i m R a h m e n der T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g sehen werden , n immt die A n g e b o t s -
menge eines Gu te s mit s te igendem Preis dieses G u t e s normale rwe i se zu . D i e A n g e -
bo t skurve in A b b i l d u n g 6 1 b ist daher e in B e i s p i e l für eine n o r m a l e ode r typische 
F ° F 1 F 2 T F A 2 A ° A 
Abb. 6 1 (a) (b) 
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R e a k t i o n des A n g e b o t s . M i t e iner typischen A n g e b o t s r e a k t i o n ist f re i l ich i m Fa l l e des 
Arbe i t s angebo t s nicht i m m e r zu rechnen , und sie folgt auch keineswegs aus unseren 
A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s . W i r k ö n n e n uns ebensogut e in 
Indi f fe renzkurvensys tem d e n k e n , be i d e m das K o n s u m g u t und Fre ize i t K o m p l e m e n t e 
s ind , u n d dann erhal ten w i r eine atypische R e a k t i o n des Arbe i t s angebo t s auf L o h n -
s a t z v e r ä n d e r u n g e n (vgl . A b b i l d u n g 62). 
S c h l i e ß l i c h kann man sich auch K o m b i n a t i o n e n dieser be iden F ä l l e vo r s t e l l en ; 
A b b i l d u n g 63 i l lustr ier t e ine solche S i t ua t i on , in der w i r un te rha lb v o n 1° u n d ober-
ha lb v o n l 1 eine atypische und i m B e r e i c h zwischen 1" und 1' eine typische A n g e b o t s -
r eak t i on verze ichnen . 
A Abb. 63 
E i n e n derar t igen V e r l a u f der A r b e i t s a n g e b o t s k u r v e kann man sich v ie l le icht mit 
fo lgender Ü b e r l e g u n g p laus ibe l machen : B e i sehr n iedr igen L o h n s ä t z e n und e iner 
we i t e ren L o h n s a t z s e n k u n g sieht sich der Hausha l t gezwungen , mehr als vo rhe r zu 
a rbe i ten , u m sich das no twendige E x i s t e n z m i n i m u m an K o n s u m g ü t e r n zu s ichern ; be i 
sehr h o h e n L o h n s ä t z e n , die o h n e h i n schon e inen gehobenen Lebenss tandard e r m ö g -
l i chen , mag der Haushal t i m F a l l e wei te re r Lohnsa tzs te ige rungen wieder dazu tendie-
ren, sich mehr Fre ize i t zu g ö n n e n , u m den er re ich ten Lebenss tandard auch in M u ß e 
g e n i e ß e n zu k ö n n e n . 
Solange das A r b e i t s e i n k o m m e n die e inzige E i n k o m m e n s q u e l l e des Hausha l t s ist, 
w i r d er be i noch so ge r ingem A r b e i t s l o h n i m m e r berei t se in , e ine gewisse Z e i t z u 
a rbe i t en ; aus der A n n a h m e b e s c h r ä n k t e r Subs t i tu ie rbarke i t v o n K o n s u m g ü t e r n u n d 
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F re i ze i t folgt unmi t t e lba r , d a ß zu j e d e m L o h n s a t z 1 > 0 auch e in posi t ives A r b e i t s a n -
gebot besteht. W i e w i r schon bei der B e s t i m m u n g des H a u s h a l t s o p t i m u m s gesehen 
haben , ä n d e r t s ich dies , w e n n der H a u s h a l t e in exogenes G e w i n n e i n k o m m e n bez ieh t ; 
h ier k a n n es z u R a n d l ö s u n g e n k o m m e n mit der F o l g e , d a ß der H a u s h a l t ke ine A r b e i t 
anbietet . 
In A b b i l d u n g 6 4 a w i r d a n g e n o m m e n , d a ß be i e i n e m L o h n s a t z l = l m , n die z u g e h ö -
rige Budge tge rade die Ind i f fe renzkurve U ° i m P u n k t x" tangier t , d . h . das Hausha l t s -
o p t i m u m ergibt sich ais R a n d i ö s u n g mi t xt,, = G n / p , u n d F° = T . Jede r L o h n s a t z l < l m i " 
f ü h r t zu e iner f lacheren B u d g e t g e r a d e n , so d a ß x° zwar ke in T a n g e n t i a l p u n k t z w i -
schen Ind i f fe renzkurve u n d Budge t r e s t r i k t i on m e h r ist, d ennoch aber H a u s h a l t s o p t i -
m u m ble ib t . H i n g e g e n ist be i e i n e m L o h n s a t z I > P ' n die Budge tge rade s tei ler als d ie 
Ind i f fe renzkurve u° i n x° , so d a ß s ich e in inneres O p t i m u m ergibt . F ü r das A r b e i t s a n -
gebot des Hausha l t s bedeutet d ies , d a ß erst be i Ü b e r s c h r e i t e n eines b e s t i m m t e n 
Mindes t lohnsa tzes l m m A r b e i t angeboten w i r d . B e i e inem L o h n s a t z l ^ l m m ist der 
Hausha l t nicht berei t , zugunsten e iner T e i l n a h m e a m A r b e i t s l e b e n auf F re i ze i t z u 
ve rz i ch ten ; en tsprechend fällt in A b b i l d u n g 6 4 b die A r b e i t s a n g e b o t s k u r v e i m W e r t e -
bere ich 1 ^ l m , n mit der O r d i n a t e z u s a m m e n . 
0 T F 0 A 
(a) (b) Abb. 6 4 
G a n z in A n a l o g i e zu r konsumnachf rage theore t i schen A n a l y s e der A u s w i r k u n g e n 
der P r e i s e r h ö h u n g eines G u t e s auf die v o n d iesem G u t nachgefragte M e n g e l ä ß t s ich 
auch die W i r k u n g e iner L o h n e r h ö h u n g auf die Fre ize i tnachfrage b z w . das A r b e i t s a n -
gebot in e inen Subst i tu t ions- u n d e inen E i n k o m m e n s e f f e k t aufspal ten . In A b b i l d u n g 
65 a ergibt sich bei d e m L o h n s a t z 1° das H a u s h a l t s o p t i m u m x° , bei d e m h ö h e r e n 
L o h n s a t z l 1 das H a u s h a l t s o p t i m u m x 1 . D e r Subst i tu t ionseffekt ( S E ) der Lohnsa t ze r -
h ö h u n g ermit te l t sich d u r c h eine hypothet i sche R e d u z i e r u n g des R e a l e i n k o m m e n s in 
d e m A u s m a ß , d a ß der H a u s h a l t auf d e m u r s p r ü n g l i c h e n N u t z e n n i v e a u u° ve rb le ib t , 
also graphisch du rch die B e w e g u n g v o n x° nach x ' . W i e unmi t t e lba r e r s i ch t l i ch , hat 
der Subst i tut ionseffekt w iede r eine e indeut ige R i c h t u n g : D i e re la t ive V e r t e u e r u n g 
der F re ize i t f ü h r t z u deren V e r m i n d e r u n g u n d dami t zu e iner E r h ö h u n g des A r b e i t s -
angebots . D e n E i n k o m m e n s e f f e k t ( E E ) e r h ä l t m a n , i n d e m die E i n k o m m e n s s e n k u n g 
w ied e r r ü c k g ä n g i g gemacht w i r d , also graphisch d u r c h die B e w e g u n g v o n x ' nach x 1 . 
H i e r b e i ist unterstel l t , d a ß der Hausha l t F re i ze i t als super iores G u t bet rachte t , so d a ß 
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der E i n k o m m e n s e f f e k t d e m Subst i tu t ionseffekt entgegengerichtet ist. E s ist j e d o c h 
durchaus auch d e n k b a r , d a ß der H a u s h a l t F re i ze i t als infer iores G u t ansieht; in 
d ie sem F a l l - d u r c h die gestr ichel te Ind i f fe renzkurve u 2 angedeutet - v e r s t ä r k t der 
E i n k o m m e n s e f f e k t den Subst i tu t ionseffekt . 
E i n V e r g l e i c h v o n A b b i l d u n g 65 a mi t A b b i l d u n g 65 b zeigt e inen wich t igen U n t e r -
sch ied in den Ergebn i s sen der A n a l y s e des E i n k o m m e n s - u n d Subst i tut ionseffekts 
e iner G ü t e r p r e i s e r h ö h u n g einersei ts u n d e iner L o h n s a t z e r h ö h u n g anderersei ts . W i r 
hat ten für den Z w e i - u n d den M e h r - G ü t e r - F a l l abgelei te t , d a ß der Gesamtef fek t 
e iner P r e i s e r h ö h u n g auf die Nachf rage nach d e m betreffenden K o n s u m g u t negativ 
sein m u ß (oder , wenn R a n d o p t i m a z u l ä s s i g s ind , zumindes t nicht posi t iv sein k a n n ) , 
w e n n dieses G u t in den A u g e n des Hausha l t s super ior ist. D i e s e Aussage ist auf die 
Nachfrage des Hausha l t s nach F re i ze i t nicht ü b e r t r a g b a r : w e n n Fre ize i t e in super iores 
G u t ist, k a n n der Gesamtef fek t e iner L o h n s a t z e r h ö h u n g s o w o h l in e iner V e r r i n g e -
rung ( A b b i l d u n g 65a) als auch in e iner E r h ö h u n g ( A b b i l d u n g 65b) der Nachfrage 
nach Fre ize i t bestehen. 
D e r G r u n d für dieses auf den ersten B l i c k w i d e r s p r ü c h l i c h erscheinende E r g e b n i s 
ist e infach zu vers tehen: E r h ö h t s ich der Pre is eines G u t e s , das der H a u s h a l t k a u f e n 
m u ß , dann dreht sich seine Budge tge rade nach i nnen . D a s R e a l e i n k o m m e n s ink t , die 
M e n g e a l ler rea l i s ie rbaren K o n s u m p l ä n e w i r d k l e ine r . Fa l l s das G u t super ior ist, w i r d 
v o n i h m weniger konsumie r t ; der E i n k o m m e n s e f f e k t w i r k t in die gleiche R i c h t u n g 
wie der Subst i tut ionseffekt . - Steigt dagegen der L o h n s a t z - der Preis für das G u t 
Z e i t - , dann dreht sich die Budge tge rade nach a u ß e n ; das R e a l e i n k o m m e n steigt, 
w e i l der Hausha l t in d iesem F a l l das teurer gewordene G u t v e r k a u f t ( n ä m l i c h i n F o r m 
v o n A r b e i t s z e i t ) . E i n e E i n k o m m e n s s t e i g e r u n g j e d o c h f ü h r t , falls F re ize i t super io r ist, 
z u e i n e m M e h r k o n s u m an F r e i z e i t . D e r E i n k o m m e n s e f f e k t ist also be i e i n e m super io-
ren G u t , das der Hausha l t ve rkauf t , d e m Subst i tu t ionseffekt entgegengerichtet . So 
k ö n n t e der H a u s h a l t z u m B e i s p i e l d ie L o h n s t e i g e r u n g sogar dazu nu tzen , be i k o n -
s tantem K o n s u m n i v e a u v o n G u t X , m e h r F re i ze i t z u g e n i e ß e n (der E i n k o m m e n s -
effekt ü b e r k o m p e n s i e r t dann den Subst i tu t ionseffekt be i w e i t e m ) . E i n solches V e r -
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hal ten erscheint für v ie le Hausha l t e w o h l mindes tens so p laus ibe l wie die H y p o t h e s e , 
e ine L o h n s t e i g e r u n g f ü h r e zu in tens iverer A r b e i t (weniger F re i ze i t ) u n d mehr K o n -
s u m . W i e w i r gesehen haben , s ind beide M e n g e n r e a k t i o n e n auf eine Lohnsa tzs te ige -
rung m ö g l i c h u n d somit auch eine A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n wie in A b b i l d u n g 63 , 
w e n n F re i ze i t super io r ist. 
B e i exogen vorgegebenem E i n k o m m e n h ä n g t die L a g e der Nachf ragekurve für e in 
G u t , wie w i r gesehen haben , v o m E i n k o m m e n und den Pre i sen a l ler anderen G ü t e r 
ab. B e i endogen be s t immtem E i n k o m m e n ist en t sprechend die L a g e der A r b e i t s a n g e -
botskurve durch die als konstant betrachteten G ü t e r p r e i s e und die L a g e der N a c h f r a -
gekurve(n) du rch die als konstant angesetzten Preise der ü b r i g e n K o n s u m g ü t e r u n d 
durch den ebenfalls als konstant a n g e n o m m e n e n L o h n s a t z bes t immt ; V e r ä n d e r u n g e n 
der Paramete rwer te z iehen in a l ler R e g e l auch V e r ä n d e r u n g e n der Arbe i t s angebo t s -
bzw. N a c h f r a g e k u r v e n nach s ich. W i r w o l l e n dies wieder für den Z w e i - G ü t e r - F a l l 
ze igen. 
In A b b i l d u n g 66a ist unterstellt, d a ß Gu t 1 und Fre ize i t K o m p l e m e n t e s ind . B e i 1° 
und p',' ergibt sich das A r b e i t s a n g e b o t des Hausha l t s als A " = T — F \ S ink t nun der 
Preis von G u t 1 auf p j , so reduzier t sich das A r b e i t s a n g e b o t be i kons t an tem L o h n s a t z 
auf A 1 = T - F 1 ; eine P re i s senkung bewi rk t also eine V e r s c h i e b u n g der A r b e i t s a n g e -
botskurve nach l inks , und entsprechend ergibt s ich bei e iner P r e i s e r h ö h u n g von G u t 1 
eine V e r s c h i e b u n g der A r b e i t s a n g e b o t s k u r v e nach rechts. 
A " f ( P l " A - f ( p ^ . l ) 
Abb.66 (a) (b) (c) 
U m g e k e h r t l äß t n a t ü r l i c h auch eine V a r i a t i o n des Lohnsa tzes die Lage der N a c h -
fragekurve für G u t 1 nicht u n b e r ü h r t . N e h m e n w i r an, für den L o h n s a t z 1° gelte die in 
A b b i l d u n g 66c dargestel l te Nachf ragekurve x, = f (p ! , 1") u n d in te rpre t ie ren wi r in 
A b b i l d u n g 66 a die D r e h u n g der Budge tge raden nach o b e n als E r h ö h u n g des L o h n -
satzes von 1" auf 1' bei K o n s t a n z des G ü t e r p r e i s e s . B e i m gle ichen Pre is p i ist die 
Nachf ragemenge x, jetzt g r ö ß e r als vorher ; fo lg l ich b e w i r k t eine E r h ö h u n g des L o h n -
satzes eine V e r s c h i e b u n g der Nachf ragekurve nach rechts. 
Abb. 6 7 (a) (b) (c) 
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W i e Sie s ich anhand v o n A b b i l d u n g 67 ü b e r z e u g e n k ö n n e n , l iegen die D i n g e für 
den F a l l , d a ß der Hausha l t G u t 1 und Fre ize i t als Subst i tute betrachtet , etwas anders: 
Z w a r f ü h r t auch h ier e ine L o h n s a t z e r h ö h u n g wiede r zu e iner V e r s c h i e b u n g der N a c h -
fragekurve nach rechts, aber be i e iner P re i s senkung verschiebt sich die A r b e i t s a n g e -
bo t skurve nicht nach l inks , sonde rn ebenfal ls nach rechts. 
S c h l i e ß l i c h ist sogar der d u r c h A b b i l d u n g 68 i l lus t r ier te F a l l d e n k b a r , d a ß eine 
E r h ö h u n g des Lohnsa tzes z u e iner V e r s c h i e b u n g der Nach f r ageku rve für G u t 1 nach 
l inks füh r t . D a wi r die D r e h u n g der Budge tge raden nach oben auch als P re i s senkung 
bei kons t an tem L o h n s a t z in te rpre t i e ren k ö n n e n , folgt unmi t te lbar , d a ß G u t 1 e in 
G i f f e n - G u t sein m u ß . In d i e sem Fa l l e m u ß sich bei e iner P re i s senkung die A r b e i t s -
angebotskurve nach l inks versch ieben . 
D i e Be i sp ie le belegen h in re i chend deu t l i ch , d a ß uns die A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e -
r e n z o r d n u n g des Hausha l t s , die wi r getroffen haben , keine e indeut igen A u s s a g e n 
d a r ü b e r e r lauben , wie sich die Lage der Arbe i t s angebo t sku rve oder der Nachfrage-
k u r v e n v e r ä n d e r t , wenn man den W e r t i rgendeines Parameters var i ier t . N o c h k o m p l i -
z ie r te r werden die D i n g e , w e n n man zur Be t r ach tung des M e h r - G ü t e r - F a l l s ü b e r g e h t . 
D a n n mag z. B . eine L o h n s a t z e r h ö h u n g dazu f ü h r e n , d a ß sich die Nachf ragekurve für 
e in G u t auch dann nach l inks verschiebt , wenn dieses G u t ke in G i f f e n - G u t ist. W i r 
w o l l e n diese P rob l eme hier aber nicht wei ter ver t iefen; es g e n ü g t uns, d a ß Sie nicht 
vergessen, d a ß A n g e b o t s - und N a c h f r a g e k u r v e n unter der C e t e r i s - p a r i b u s - B e d i n g u n g 
abgeleitete Z u s a m m e n h ä n g e dars te l len und d a ß sich diese K u r v e n in al ler R e g e l in 
i rgendeine R i c h t u n g verschieben , wenn sich der W e r t einer bei der A b l e i t u n g dieser 
K u r v e n als konstant angesetzten G r ö ß e n v e r ä n d e r t . 
4. Schlußbemerkung 
M i t der A n a l y s e des Arbe i t s angebo t s und damit der endogenen B e s t i m m u n g des 
A r b e i t s e i n k o m m e n s w o l l e n w i r die U n t e r s u c h u n g der ö k o n o m i s c h e n En t sche idungen 
des Hausha l t s a b s c h l i e ß e n . Sie werden bemerk t haben , d a ß w i r die U n t e r s u c h u n g des 
Arbe i t s angebo t s z u m A n l a ß g e n o m m e n haben, noch e inma l e inen g r o ß e n T e i l des 
ana ly t i schen Ins t rumentar iums, das w i r schon zuvor in der T h e o r i e der K o n s u m g ü t e r -
nachfrage bei exogen be s t immtem H a u s h a l t s e i n k o m m e n verwendet haben , R e v u e 
passieren zu lassen. In der T a t ist noch eine ganze A n z a h l z u s ä t z l i c h e r M o d e l l e r w e i t e -
rungen m ö g l i c h , bei denen m a n i m m e r auf die g le ichen analyt i schen G r u n d p r i n z i p i e n 
z u r ü c k g r e i f e n kann . D i e s gilt insbesondere in H i n b l i c k auf die E r w e i t e r u n g zu e i n e m 
M e h r - P e r i o d e n - M o d e l l , innerha lb dessen man z . B . die E r s p a r n i s b i l d u n g des H a u s -
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halts, seine E n t s c h e i d u n g e n b e z ü g l i c h des K a u f s langlebiger K o n s u m g ü t e r ode r P ro -
b leme der V o r r a t s b i l d u n g analys ieren k ö n n t e . W i r w o l l e n es aber bei d i e sem einfa-
chen M o d e l l belassen, u m uns die U n t e r s u c h u n g der in den K a p i t e l n I V u n d V zu 
behande lnden F r a g e n des G l e i c h g e w i c h t s und der W o h l f a h r t so e infach wie m ö g l i c h 
zu machen . 
D i e Z u s a m m e n f a s s u n g der Ergebnisse unseres M o d e l l s k a n n k u r z ausfa l len . B e i 
gegebener P r ä f e r e n z o r d n u n g und gegebener m a x i m a l e r A r b e i t s z e i t s ind d ie N a c h -
frage des Hausha l t s nach K o n s u m g ü t e r n u n d sein A r b e i t s a n g e b o t j ewei l s F u n k t i o n e n 
al ler G ü t e r p r e i s e , des Lohnsa tzes und des G e w i n n s . W i r w o l l e n dieses Resu l ta t n o c h -
mals i n fo rmale r Schre ibweise no t i e ren u n d dabe i eine g e r i n g f ü g i g e V e r ä n d e r u n g 
unserer b isher igen Nota t ionswe i se v o r n e h m e n . K o n s u m g ü t e r w e r d e n v o n den H a u s -
hal ten nachgefragt u n d von den U n t e r n e h m u n g e n angeboten ; A r b e i t s l e i s t u n g e n wer-
den von den H a u s h a l t e n angeboten und von den U n t e r n e h m u n g e n nachgefragt. U m 
i m m e r sofort sehen zu k ö n n e n , ob es sich bei den betreffenden F u n k t i o n e n u m 
A n g e b o t s - oder Nachf rage funk t ionen handel t , w o l l e n w i r Nach f r agemengen mit e i -
nem Index N und A n g e b o t s m e n g e n mit e i n e m Index A versehen; a u ß e r d e m w o l l e n 
w i r die M e n g e an Arbe i t s l e i s t ungen wie die M e n g e n anderer P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
auch z u k ü n f t i g mit d e m Buchs t aben v beze ichnen . D a m i t schre iben w i r die A r b e i t s -
angebots funkt ion u n d die Nachf rage funk t ionen des Hausha l t s als: 
(8) x ? = f, ( P , , P 2 . ••• . P „ , 1 , G ) 
P n J . G ) 
Nachf rage funk t ionen 
x : = f „ ( p „ P 2 , . . . 
v A = f ( p , , p 2 , . . . , 
P n J . G ) 
P n J . G ) Arbe i t s angebo t s funk t ion 
W e n d e n w i r uns nun der zwe i t en G r u p p e von Wir t schaf t ssub jek ten in unse rem G e -
s a m t m o d e l l zu - den U n t e r n e h m u n g e n . 
Kapitel III 
Theorie der Unternehmung 
A. Einleitung 
In d iesem A b s c h n i t t untersuchen w i r die wirtschaftlichen Entscheidungen der U n t e r -
nehmung. W i r bet rachten die U n t e r n e h m u n g als Einheit. Somi t spielt es ke ine R o l l e , 
ob es sich u m e in E i n - M a n n - U n t e r n e h m e n oder eine Akt iengese l l schaf t mit e inem 
umfangreichen M a n a g e m e n t handel t , ob E i g e n t ü m e r r o l l e u n d L e i t u n g s f u n k t i o n v o n 
verschiedenen Pe r sonen w a h r g e n o m m e n w e r d e n . 
1. Fragestellungen 
W i e wi r aus K a p i t e l I „ G r u n d f r a g e n u n d M e t h o d e n " berei ts wissen , ist es der Zweck 
der U n t e r n e h m u n g , aus P r o d u k t i o n s f a k t o r e n (Inputs) G ü t e r (Outpu t s ) zu produzie-
ren. Diese G ü t e r ( W a r e n u n d Diens t le i s tungen) we rden an die Hausha l t e , den Staat 
und andere U n t e r n e h m e n verkauf t , w o f ü r die U n t e r n e h m u n g E r l ö s e erziel t . A u s 
diesen E r l ö s e n w e r d e n die A u s g a b e n für d ie P r o d u k t i o n s f a k t o r e n gedeckt , welche die 
U n t e r n e h m u n g bei den H a u s h a l t e n i n F o r m v o n Arbe i t s l e i s t ungen , H ä u s e r n u n d 
L a n d und bei anderen U n t e r n e h m e n in F o r m v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n und K a p i t a l g ü -
tern ( z . B . M a s c h i n e n ) nachfragt. V o m Staat n i m m t sie (nur te i lweise f re iwi l l ig ) die 
N u t z u n g ö f f e n t l i c h e r G ü t e r in A n s p r u c h u n d hat d a f ü r S teuern u n d A b g a b e n zu 
entr ichten. 
D e r die K o s t e n der P r o d u k t i o n ü b e r s t e i g e n d e T e i l der E r l ö s e verb le ib t der U n t e r -
nehmung als Gewinn. D i e G e w i n n v e r w e n d u n g w e r d e n w i r h ier nicht wei ter analysie-
ren: D e r G e w i n n kann entweder an die Hausha l t e , soweit sie E i g e n t ü m e r der U n t e r -
nehmung s ind, vertei l t we rden oder e twa zur Beschaffung v o n I n v e s t i t i o n s g ü t e r n 
verwendet werden . S o w o h l die Hausha l t e als E i g e n t ü m e r der U n t e r n e h m e n wie auch 
das Un te rnehmensmanagemen t haben e in Interesse an e inem m ö g l i c h s t hohen G e -
winn . D e r G e w i n n gilt als das M a ß für den E r f o l g un te rnehmer i scher A k t i v i t ä t . W i r 
unterstel len dami t , es sei das Ziel der U n t e r n e h m u n g , unter den gegebenen U m s t ä n -
den e inen maximalen Gewinn zu e r re ichen . A u s d e m K a p i t e l „ G r u n d f r a g e n und 
M e t h o d e n " wissen wi r , d a ß auch andere Z i e l e der U n t e r n e h m u n g denkba r s ind und 
auch t a t s ä c h l i c h verfolgt werden . W i r b e s c h r ä n k e n uns deswegen auf den G e w i n n als 
U n t e r n e h m e n s z i e l , w e i l dami t die d u r c h z u f ü h r e n d e n A n a l y s e n re la t iv einfach und 
ü b e r s i c h t l i c h b l e iben . 
D i e Fes t legung der g e w i n n m a x i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e u n d der d a z u g e h ö r i g e n 
Fak to re insa tzmengen h ä n g t mi t e iner R e i h e v o n anderen ö k o n o m i s c h e n E n t s c h e i -
dungen zusammen u n d baut z u m T e i l auf diesen auf: 
D i e U n t e r n e h m u n g hat sich Informationen zu beschaffen ü b e r al le ö k o n o m i s c h e n 
T a t b e s t ä n d e , d ie bei der V e r f o l g u n g des U n t e r n e h m e n s z i e l s re levant s ind . W i r w o l l e n 
hier nur einige a u f z ä h l e n : W i r d der M a r k t das i m P r o d u k t i o n s p l a n vorgesehene P r o -
dukt ü b e r h a u p t aufnehmen, falls es s ich u m eine N e u s c h ö p f u n g handel t? In we lchen 
M e n g e n , zu we lchen Pre isen? Fa l l s es s ich u m eine e i n g e f ü h r t e W a r e handel t , w i r d 
der M a r k t sie wei te r in den gewohn ten M e n g e n und Pre i sen aufnehmen? D i e U n t e r -
nehmung hat Marktforschung zu be t re iben ; denn die p roduz i e r t en M e n g e n k ö n n t e n 
sich selbst zu den Pre i sen , die das U n t e r n e h m e n braucht , u m die K o s t e n zu decken , 
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als ( te i lweise) nicht absetzbar e rweisen . S i n d g e g e n ü b e r e i n e m v o r h a n d e n e n P r o d u k -
t ionsp lan z u s ä t z l i c h e K o s t e n b e i m A b s a t z des P r o d u k t s , be i der Beschaf fung der 
F a k t o r e n , be i der D u r c h f ü h r u n g der P r o d u k t i o n z u e rwar ten? G i b t es andere P r o d u k -
t ionsver fahren , die be i gegebenen E i n s a t z m e n g e n eine g r ö ß e r e A u s b r i n g u n g s m e n g e 
e rwar ten lassen? D i e E n t s c h e i d u n g e n der U n t e r n e h m u n g er fo lgen unter Risiko und 
Unsicherheit; die U n s i c h e r h e i t zu v e r m i n d e r n ist e in Z i e l der M a r k t f o r s c h u n g . D i e 
U n t e r n e h m u n g hat zu en tscheiden , w a n n eine gewisse Z u v e r l ä s s i g k e i t b e z ü g l i c h der 
re levanten M a r k t d a t e n erreicht ist u n d die Informat ionsbeschaffung abgebrochen 
w e r d e n k a n n . 
B e i der P r o d u k t i o n k o m m t e in bes t immtes technisches Wissen zu r A n w e n d u n g . 
Dieses technische W i s s e n l äß t sich m ö g l i c h e r w e i s e durch Inves t i t ionen in F o r s c h u n g 
u n d E n t w i c k l u n g verbessern. M a n k a n n neue b i l l igere V e r f a h r e n suchen , man kann 
ü b e r h a u p t neue G ü t e r e n t w i c k e l n . W e n n diese neuen V e r f a h r e n angewendet werden 
so l l en , s ind I n v e s t i t i o n e n ins Sachkap i t a l ( G e b ä u d e , M a s c h i n e n , F u h r p a r k usw.) , aber 
auch in die A u s b i l d u n g des Personals e r fo rde r l i ch . D i e U n t e r n e h m u n g hat ü b e r die 
bei der P r o d u k t i o n anzuwendende T e c h n o l o g i e zu entscheiden und die M a ß n a h m e n 
( Inves t i t ionen in F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g ) , durch welche die vo rhandene T e c h n o -
logie we i t e ren twicke l t we rden k a n n . 
Ist es ra tsam, L ä g e r anzulegen? E r w a r t e t m a n P r e i s e r h ö h u n g e n bei den P r o d u k -
t ionsfak toren , ist es v e r n ü n f t i g , diese - soweit m ö g l i c h - auf L a g e r zu kaufen . Ist eine 
K a u f k r a f t v e r m e h r u n g bei den Nachf rage rn zu e rwar ten , k a n n es ra tsam sein, auf 
L a g e r zu p r o d u z i e r e n . D i e s e E n t s c h e i d u n g ist wesent l ich du rch die H ö h e des gegen-
w ä r t i g e n u n d des z u e rwar tenden Zinses mi tbes t immt . D i e U n t e r n e h m u n g hat zu 
en tscheiden , ob es v o m o d e r / u n d auf L a g e r p r o d u z i e r e n so l l . 
P r o d u k t i o n u n d K o n s u m f inden in der R e g e l an un te r sch ied l i chen O r t e n i m R a u m 
statt. W i e ist die P r o d u k t i o n r ä u m l i c h zu organis ie ren? S o l l sie zen t ra l in e iner B e -
t r i e b s s t ä t t e erfolgen oder so l l sie ganz / te i lweise dezent ra l an ve r sch iedenen O r t e n 
d u r c h g e f ü h r t we rden? S o l l die N ä h e zu A r b e i t s m ä r k t e n , R o h s t o f f l ä g e r n gesucht wer -
den oder die N ä h e z u m V e r b r a u c h e r ? Je nach A r t des p r o d u z i e r t e n G u t e s , der 
ve rwende ten P r o d u k t i o n s f a k t o r e n w e r d e n sich unterschiedl iche Transportkosten er-
geben. D i e U n t e r n e h m u n g hat ü b e r die o p t i m a l e n Standorte ih re r B e t r i e b s s t ä t t e n zu 
entscheiden . 
W e l c h e n U m f a n g (Tiefe) sol l der innerbe t r ieb l iche P r o d u k t i o n s p r o z e ß haben? S o l l 
die U n t e r n e h m u n g alle V o r p r o d u k t e selbst p roduz i e r en? Ist es nicht insgesamt g ü n -
stiger, bes t immte V o r p r o d u k t e bei anderen U n t e r n e h m e n zuzukau fen? D i e U n t e r -
n e h m u n g hat eine E n t s c h e i d u n g ü b e r die optimale Tiefe des Produktionsprozesses zu 
treffen. D i e E n t s c h e i d u n g ü b e r die T ie fe des P roduk t ionsprozesses h ä n g t auch von 
den F i n a n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n des U n t e r n e h m e n s ab. S o l l e n E r l ö s e , even tue l l zei t -
w e i l i g , auf d e m K a p i t a l m a r k t angelegt oder i n Sach inves t i t ionen gesteckt werden? 
S o l l e n Inves t i t ionen aus F r e m d m i t t e l n oder du rch K a p i t a l a u f s t o c k u n g f inanzier t wer -
den? S o l l d ie laufende P r o d u k t i o n aus F r e m d m i t t e l n f inanzier t we rden? W e l c h e A r t 
der F i n a n z i e r u n g verbesser t /verschlechter t d ie B o n i t ä t der U n t e r n e h m u n g ? D i e 
U n t e r n e h m u n g hat eine E n t s c h e i d u n g ü b e r eine optimale Finanzierung zu treffen. 
M i t dieser A u f z ä h l u n g haben w i r keineswegs alle re levanten En t sche idungs ta tbe -
s t ä n d e e r w ä h n t ( z . B . W e r b u n g ) , ü b e r die s ich die U n t e r n e h m u n g K l a r h e i t verschaf-
fen m u ß . M i t i hnen b e s c h ä f t i g t sich a u s f ü h r l i c h die Betriebswirtschaftslehre. - Im 
R a h m e n der M i k r o Ö k o n o m i e w o l l e n w i r wede r die e r w ä h n t e n n o c h die nicht e r w ä h n -
ten P r o b l e m e insgesamt ana lys ie ren . W i r b e s c h r ä n k e n uns auf die zen t ra len E n t s c h e i -
dungsprob leme der U n t e r n e h m u n g b e z ü g l i c h der Ausbringungsmengen u n d Faktor-
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einsatzmengen. D i e s e S e l b s t b e s c h r ä n k u n g ist no twend ig , u m die A n a l y s e so einfach 
w i e m ö g l i c h zu ha l ten ; sie ist s i n n v o l l , w e i l d ie T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g B a u s t e i n 
eines umfassenderen, aber i m m e r n o c h ü b e r s c h a u b a r e n G e s a m t m o d e l l s sein so l l . W i r 
machen uns daher eine M o d e l l ö k o n o m i e u n d eine M o d e l l u n t e r n e h m u n g zurecht , i n 
denen w i r uns genau auskennen . In dieser M o d e l l w e l t s ind die o b e n a n g e f ü h r t e n 
P r o b l e m e dadurch „ g e l ö s t " , d a ß w i r sie durch geeignete Annahmen ü b e r h a u p t nicht 
entstehen lassen: 
1. In fo rmat ionsprob leme u n d -kos ten gibt es n icht , da die U n t e r n e h m u n g ü b e r alle 
re levanten F a k t e n vollkommene Information besitzt . Insbesondere ist der Stand 
des technischen Wissens vorgegeben u n d w i r d nicht v e r ä n d e r t . 
2. Invest i t ionsentscheidungen m ü s s e n nicht getroffen w e r d e n u n d w e r d e n nicht ge-
troffen, da unsere M o d e l l w i r t s c h a f t nur eine Periode arbei tet . D e r anfal lende G e -
w i n n k a n n daher nicht i m U n t e r n e h m e n verwende t w e r d e n , sonde rn w i r d an die 
Hausha l t e ver te i l t . W i r bewegen uns in e iner statischen W e l t . 
3. E s ist u n n ö t i g , L ä g e r anzulegen , d a s o w o h l die Beschaffungs- wie auch die P r o -
duktpreise bekannt s ind, i n der bet rachte ten P e r i o d e sich nicht ä n d e r n u n d es 
keinerlei Unsicherheiten ü b e r i rgendwelche ö k o n o m i s c h e Entsche idungs ta tbe-
s t ä n d e gibt . A u f den F a k t o r m ä r k t e n k ö n n e n jederze i t zu den ge l tenden M a r k t p r e i -
sen bel iebige M e n g e n gekauft , auf den P r o d u k t m ä r k t e n be l ieb ige M e n g e n abge-
setzt we rden . 
4 . Im Rege l f a l l unterstel len w i r U n t e r n e h m e n , die nicht so g r o ß s ind , d a ß sie du rch 
V e r ä n d e r u n g der angebotenen oder nachgefragten M e n g e n e inen m e r k l i c h e n E i n -
f luß auf den Pre is a u s ü b e n k ö n n t e n . S ie h e i ß e n Preisnehmer oder Mengenanpas-
ser, da sie nur ü b e r M e n g e n en tsche iden k ö n n e n . 
W i r analys ieren aber auch die ö k o n o m i s c h e n E n t s c h e i d u n g s t a t b e s t ä n d e v o n M o -
nopolisten, U n t e r n e h m e n also, die a l ternat iv M e n g e n ode r Preise inne rha lb gewis-
ser G r e n z e n frei w ä h l e n k ö n n e n ( P r e i s s e t z e r bez iehungsweise M e n g e n f i x i e r e r ) . 
5. E s gibt auch keine F inanz i e rungsp rob l eme . D a s P r o d u k t k a n n z u m M a r k t p r e i s in 
be l ieb iger M e n g e abgesetzt w e r d e n ; be i j e d e m P r o d u k t i o n s p l a n , der e inen G e w i n n 
aufweist, k ö n n e n aus den E r l ö s e n p r o b l e m l o s die K o s t e n bestr i t ten werden . E i n -
und A u s z a h l u n g e n fallen in e i n - u n d derse lben P e r i o d e an. 
6. D e r Standor t stellt ke in P r o b l e m dar: T r a n s p o r t k o s t e n t reten nicht auf, da i m 
M o d e l l alle ö k o n o m i s c h e n A k t i v i t ä t e n in e inem r ä u m l i c h e n P u n k t er folgen. 
7. W i r unters te l len beliebige Teilbarkeit a l ler M e n g e n , Inputs wie Ou tpu t s . D a w i r 
die zu analys ierenden Z u s a m m e n h ä n g e mathemat i sch (a lgebraisch) dars te l len , ge-
stattet es diese A n n a h m e , mi t e iner m ö g l i c h s t e infachen A r t der A l g e b r a auszu-
k o m m e n . Stetige Di f fe renz ie rba rke i t al ler F u n k t i o n e n - z u m B e i s p i e l - ist dadurch 
g e w ä h r l e i s t e t . P r o b l e m e , die du rch G a n z z a h l i g k e i t (halbe Scha l lp la t ten w e r d e n in 
der R e g e l nicht gehandelt) oder h a n d e l s ü b l i c h e A b n a h m e m e n g e n ( z . B . L a s t w a -
genladungen K i e s ) entstehen, s ind ausgeschlossen. 
8. D e r U m f a n g eines Produkt ionsprozesses k a n n in mehre re h in te re inandergeschach-
telte Te i lp rozesse zerlegt w e r d e n , in denen jewei l s Z w i s c h e n p r o d u k t e erzeugt , aber 
auch wiederverwende t w e r d e n . W i r analys ieren i m wei te ren nu r einen dieser T e i l -
prozesse. Somi t spielt es ke ine R o l l e , ob der O u t p u t e in Z w i s c h e n - oder E n d p r o -
dukt ist, ob die verwendeten Inputs p roduz ie r t e ode r n ich tp roduz ie r t e , sogenannte 
p r i m ä r e F a k t o r e n s ind. D i e A n z a h l der no twend igen P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ist v o n 
der T e c h n o l o g i e bes t immt u n d w i r d nicht wei te r d iskut ie r t . - Im K a p i t e l „ K o o r d i -
n a t i o n " w i r d unsere M o d e l l ö k o n o m i e sogar n o c h einfacher k o n z i p i e r t : D i e P r o -
d u k t i o n erfolgt nur innerha lb e i n e r P roduk t ionss tu fe . D i e U n t e r n e h m u n g e n bez ie -
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hen die Inputs d i r ek t v o n den H a u s h a l t e n ; sie ve rkau fen die p r o d u z i e r t e n G ü t e r 
ebenfalls unmi t t e lba r an die Hausha l t e . 
I m G r u n d e m a c h e n w i r uns jetzt daran , die M o d e l l ö k o n o m i e der T h e o r i e des 
K o n s u m e n t e n v e r h a l t e n s noch wei ter auszubauen, - in R i c h t u n g auf das gesamtwirt-
schaftliche Konkurrenzmodell, das i m K a p i t e l „ G r u n d f r a g e n u n d M e t h o d e n " bereits 
vorgestel l t w o r d e n ist. N e b e n den H a u s h a l t e n , d ie G ü t e r nachfragen u n d F a k t o r e n 
anbie ten , f ü h r e n w i r jetzt noch andere Wir t schaf t ssubjekte - U n t e r n e h m e n - e in , die 
aus F a k t o r e n G ü t e r p r o d u z i e r e n . D a s s ind Wir t schaf t ssubjekte , die F a k t o r e n nachfra-
gen u n d G ü t e r anbie ten . Selbst ohne E i n b e z i e h u n g des Staates e r r e i chen w i r dami t 
eine i n sich geschlossene M o d e l l ö k o n o m i e v o n e in iger K o m p l e x i t ä t - e in einfaches 
m i k r o ö k o n o m i s c h e s Totalmodell: D i e ö k o n o m i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n der U n t e r n e h -
m e n bauen auf denen der Hausha l t e auf u n d umgekehr t . In we lche r W e i s e h ie r e in 
A r r a n g e m e n t gefunden w i r d , w e r d e n w i r i m K a p i t e l „ K o o r d i n a t i o n " e r fahren . In 
d iesem A b s c h n i t t s tel len w i r in Partialmodellen die T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g vor . 
2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Haushaltstheorie 
D i e U n t e r n e h m e n treffen ö k o n o m i s c h e E n t s c h e i d u n g e n i n der A b s i c h t , den e r z i e lba -
ren G e w i n n zu m a x i m i e r e n . Ihr ö k o n o m i s c h e s E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m haben w i r so-
mit als Maximierungsaufgabe fo rmul ie r t . Z u r L ö s u n g dieser A u f g a b e ana lys ie ren wi r 
daher auch in der T h e o r i e der U n t e r n e h m u n g die marg ina l en V e r ä n d e r u n g e n , z . B . 
we l chen G e w i n n z u w a c h s die zuletzt p roduz ie r t e O u t p u t e i n h e i t e rbr ingt . W i r w e r d e n 
uns also der Marginalanalyse bed ienen , die w i r aus „ G r u n d f r a g e n u n d M e t h o d e n " 
bereits k e n n e n . 
D e r ra t iona le , g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m e r ist in der L a g e , unterschiedl iche 
P r o d u k t i o n s p l ä n e anhand eines k o n k r e t e n K r i t e r i u m s , n ä m l i c h des G e w i n n s , zu ver-
g le ichen u n d zu bewer ten . E s liegt eine sogenannte substantielle Rat iona l i tä t vor , da 
d e m G e w i n n als B e w e r t u n g s k r i t e r i u m gle ichsam eine v o m B e w e r t e r u n a b h ä n g i g e 
E i g e n s t ä n d i g k e i t z u k o m m t . I m Gegensa tz dazu verg le ichen u n d bewer t en die H a u s -
halte unterschiedl iche K o n s u m p l ä n e anhand e iner formalen R a t i o n a l i t ä t . Sie z iehen 
aus mehre r en K o n s u m p l ä n e n j enen vor , den sie a m h ö c h s t e n bewer ten . D a b e i w i r d 
k e i n e i g e n s t ä n d i g e s , v o m B e w e r t e r u n a b h ä n g i g e s K r i t e r i u m sichtbar . 
In der Hausha l t s theor ie haben w i r g r o ß e n W e r t auf eine geeignete D e f i n i t i o n der 
P r ä f e r e n z o r d n u n g der Hausha l t e gelegt. D e r Z w e c k der insgesamt acht a u s f ü h r l i c h 
e r l ä u t e r t e n A n n a h m e n war es, zu m ö g l i c h s t e infachen B e d i n g u n g e n für e inen e indeu -
t igen o p t i m a l e n K o n s u m p l a n beziehungsweise für das op t ima le Arbe i t s angebo t zu 
k o m m e n . A u s den B e d i n g u n g e n für den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n w i r d j a die G ü t e r -
nachfragefunkt ion , aus den B e d i n g u n g e n für das op t ima le A r b e i t s a n g e b o t die A r -
be i t sangebots funkt ion abgelei tet . In der T h e o r i e de r U n t e r n e h m u n g haben w i r g l e i -
ches Interesse an einfachen Bedingungen für einen eindeutigen optimalen Produk-
tionsplan. D i e s e m Z w e c k d ienen die oben fo rmul i e r t en A n n a h m e n . A u s demse lben 
G r u n d e w e r d e n w i r nur solche T e c h n o l o g i e n etwas de ta i l l i e r te r untersuchen, die uns 
auf nicht a l l zu k o m p l i z i e r t e We i se die A b l e i t u n g v o n A n g e b o t s f u n k t i o n e n für P r o -
duk te beziehungsweise v o n Nachf rage funk t ionen für F a k t o r e n e r l auben . 
3. Überblick 
W i r haben gesagt, die entscheidende Z i e l g r ö ß e der U n t e r n e h m u n g sei der max ima le 
Gewinn, def inier t als E r l ö s e minus K o s t e n . D i e E r l ö s e e rgeben sich aus A u s b r i n -
gungsmenge m a l P r o d u k t p r e i s u n d e r fordern nur für das M o n o p o l eine e ingehendere 
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A n a l y s e . D i e V e r ä n d e r u n g der Kosten, i n A b h ä n g i g k e i t v o n der A u s b r i n g u n g s -
menge, w i r d stark v o n der T e c h n o l o g i e bes t immt . 
D a h e r wenden w i r uns i n e i n e m ersten A b s c h n i t t a l lgemein d e m Begr i f f der Pro-
duktion z u . W i r e r l ä u t e r n die t echn isch effiziente P r o d u k t i o n u n d die P r o d u k t i o n s -
funk t ion . 
In e i n e m zweiten A b s c h n i t t w e r d e n w i r verschiedene Konzepte und Instrumente 
k e n n e n l e r n e n , die bei der A n a l y s e der T e c h n o l o g i e eines U n t e r n e h m e n s n ü t z l i c h sein 
k ö n n e n . 
In e i n e m dritten A b s c h n i t t s te l len w i r verschiedene Arten von Produktionsfunktio-
nen v o r u n d wenden auf sie die v o r h e r def in ier ten Ins t rumente u n d K o n z e p t e an. 
D e r vierte A b s c h n i t t b e s c h ä f t i g t s ich mi t den Kosten, insbesondere dami t , wie sich 
be i un te rsch ied l ichen T e c h n o l o g i e n zu gegebenen A u s b r i n g u n g s m e n g e n die minima-
len Kosten bes t immen lassen. D e r ra t iona le U n t e r n e h m e r p roduz ie r t zu m i n i m a l e n 
K o s t e n , o b er n u n e inen m a x i m a l e n , e inen bef r ied igenden G e w i n n , S i che rung des 
M a r k t a n t e i l s oder K o s t e n d e c k u n g anstrebt . 
In e i n e m fünften Abschn i t t s c h l i e ß l i c h le i ten w i r d ie B e d i n g u n g e n für e inen opti-
malen Produktionsplan für E i n g u t p r o d u k t i o n , i m sechsten A b s c h n i t t für M e h r g ü t e r -
p r o d u k t i o n ab. A u s den B e d i n g u n g e n für den o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n ergeben 
s ich d ie A n g e b o t s - und Nach f r age funk t ionen der U n t e r n e h m u n g , mi t denen w i r uns -
a l lerdings nur für die E i n g u t p r o d u k t i o n - i m siebten A b s c h n i t t befassen. 
Z u m S c h l u ß ( im achten Abschnitt) s tel len w i r n o c h die B e d i n g u n g e n für e inen 
o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n bei Angebots- u n d Nachfragemonopolen dar. 
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1. Die Produktionsfunktion 
U n t e r Produktion versteht man die U m w a n d l u n g v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n in G ü t e r 
( W a r e n u n d Diens t le i s tungen) . D i e aus d e m P r o d u k t i o n s p r o z e ß he rvorgehenden 
W a r e n u n d Diens t le i s tungen k ö n n e n unmi t te lbar der B e f r i e d i g u n g v o n B e d ü r f n i s s e n 
d i enen ( K o n s u m g ü t e r ) oder als Z w i s c h e n p r o d u k t e oder I n v e s t i t i o n s g ü t e r w iede r i m 
P r o d u k t i o n s p r o z e ß verwendet w e r d e n . E i n F l u ß d i a g r a m m verdeut l ich t die Z u s a m -
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Je n a c h d e m , o b i n e i n e m U n t e r n e h m e n e in oder mehre re G ü t e r p roduz ie r t we rden , 
unterscheidet m a n einfache u n d ve rbundene P r o d u k t i o n . Einfache Produktion l iegt 
vor , w e n n i n e iner U n t e r n e h m u n g e in P r o d u k t in e i n e m technisch u n a b h ä n g i g e n 
P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n ohne V e r b i n d u n g mi t anderen P r o d u k t i o n e n hergestell t w i r d . 
V o n verbundener Produktion spricht m a n , w e n n i n e iner U n t e r n e h m u n g mehrere 
G ü t e r p roduz ie r t w e r d e n . 
Produktionsfaktoren k ö n n e n sein 
- n a t ü r l i c h e R e s s o u r c e n ( z . B . L a n d , B o d e n s c h ä t z e ) , 
- K a p i t a l g ü t e r ( z . B . Z w i s c h e n p r o d u k t e , M a s c h i n e n , G e b ä u d e ) , 
- A r b e i t . 
Je n a c h d e m , ob die F a k t o r e n i m P r o d u k t i o n s p r o z e ß untergehen ode r nicht , unter-
scheidet m a n 
- V e r b r a u c h s f a k t o r e n (z. B . Rohs to f fe , E n e r g i e ) und 
- Bes tandsfak toren ( z . B . B o d e n , G e b ä u d e ) . 
W e i t e r e n ü t z l i c h e K l a s s i f i k a t i o n e n haben w i r i n „ G r u n d f r a g e n u n d M e t h o d e n " k e n -
nengelernt . I m fo lgenden betrachten w i r Inputs wie Ou tpu t s ganz a l lgemein . W i r 
sehen ab v o n a l len spezif ischen E i g e n h e i t e n und gehen nur d a v o n aus, d a ß eine 
bes t immte vorgegebene A n z a h l , die w i r mit m beze ichnen , unterschiedl icher Inputs 
(v j , v m ) zur P r o d u k t i o n eines bes t immten O u t p u t s x no twend ig ist. F ü r unsere 
a l lgemeinen Ü b e r l e g u n g e n b rauchen w i r m nicht wei te r zu p r ä z i s i e r e n ; w e n n w i r aber 
mi t H i l f e v o n B e i s p i e l e n oder D i a g r a m m e n a rgument ie ren , setzen wi r m gleich 1 oder 2. 
Jede K o m b i n a t i o n v o n Inputmengen und Outputmengen nennen w i r einen Produk-
tionsplan. In der R e g e l interessieren nur die realisierbaren P r o d u k t i o n s p l ä n e : A u s 
den geplanten oder gegebenen Inputmengen k ö n n e n die geplanten Outputmengen tat-
s ä c h l i c h hergestellt werden. So l l en mit m Faktoren n G ü t e r produzier t werden, so 
k ö n n e n w i r einen so lchen Produk t ionsp lan als n + m-d imens iona len V e k t o r (X | , 
x n , V] , v m ) schreiben. Technisch effizient h e iß t e in real is ierbarer Produkt ionsp lan 
dann, wenn mit einer gegebenen Faktormenge die g r ö ß t m ö g l i c h e Produktmenge her-
gestellt w i r d und die E insa tzmenge keines Faktors h ä t t e ger inger sein k ö n n e n . E i n e 
s c h w ä c h e r e A n f o r d e r u n g stellt h ingegen die Outputefflzienz: S ie ist schon dann ge-
geben, w e n n mi t der vorhandenen Faktormenge der m a x i m a l m ö g l i c h e Output erzielt 
w i r d ; d a ß Faktormengen ohne negative F o l g e n für die Produkt ionsmenge reduziert 
werden k ö n n t e n , ist somit nicht ausgeschlossen. In beiden F ä l l e n geht es darum, ob 
die P roduk t ion einzelwirtschaftlich effizient ist. Gesamtwirtschaftliche Effizienz 
w i r d dagegen in K a p i t e l V betrachtet. 
D i e G e s a m t h e i t a l ler technisch eff izienten P r o d u k t i o n s p l ä n e h e i ß t Produktions-
funktion. Sie ordnet i m a l lgemeinen F a l l j eder K o m b i n a t i o n v o n E i n s a t z m e n g e n der 
m F a k t o r e n K o m b i n a t i o n e n technisch effizient p roduz ie r t e r O u t p u t m e n g e n der n 
G ü t e r z u . I m F a l l der e infachen P r o d u k t i o n (also n = 1), den w i r h ier z u n ä c h s t unter-
stel len, o rdne t sie j eder K o m b i n a t i o n an Fak to re in sa t zmengen eine bes t immte , tech-
nisch effizient p roduz ie r t e M e n g e O u t p u t z u : 
x = f ( v , , v m ) . 
x ist die effizient p roduz ie r t e O u t p u t m e n g e in A b h ä n g i g k e i t von den E i n s a t z m e n g e n 
der m versch iedenen F a k t o r e n . W e n n 
( v ; , . . . , v : ) > ( v ( ; , . . . , v ( : ) 
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gil t , also der V e k t o r v 1 mindes tens i n e i n e m E l e m e n t g r ö ß e r ist als der V e k t o r v°, d a n n 
folgt be i technisch eff izienter P r o d u k t i o n daraus, d a ß 
f ( v l , v : ) > f ( v î , v 1:) 
ist. Techn i sche E f f i z i e n z ist i m m e r e ingeschlossen, w e n n w i r i m folgenden den Beg r i f f 
der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n gebrauchen . 
D i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n für e in bes t immtes G u t m u ß als A r g u m e n t e a l l jene P r o -
duk t ions fak to ren entha l ten , d ie das P roduk t ionse rgebn i s beeinf lussen, selbst w e n n 
die U n t e r n e h m u n g ke ine unmi t t e lba re Di spos i t i onsgewa l t ü b e r bes t immte P r o d u k -
t ionsfak toren ( z u m B e i s p i e l ö f f e n t l i c h e Infras t ruktur) hat oder sie unen tge l t l i ch der 
U m w e l t en tn immt . A n d e r n f a l l s w ä r e eine B e s t i m m u n g des g e w i n n m a x i m a l e n P r o -
duk t ionsp lans nicht m ö g l i c h . P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , ü b e r die die U n t e r n e h m u n g nicht 
unmi t t e lba r v e r f ü g e n k a n n , ode r solche, für die sie n icht zu bezah len braucht , k ö n n e n 
nur d a n n a u ß e r Be t r ach t b l e i b e n , w e n n für sie ke ine M e n g e n b e s c h r ä n k u n g e n gel ten 
u n d ke ine B e z a h l u n g zu le is ten ist. I m empi r i s chen A n w e n d u n g e n w e r d e n solche 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n i m a l lgemeinen v e r n a c h l ä s s i g t , z u m a l sie h ä u f i g nicht quan t i f i -
ziert w e r d e n k ö n n e n . 
B e i s p i e l e : 
(1) E i n f a k t o r p r o d u k t i o n : x = f (v) 
Rea l i s i e rba re P r o d u k t i o n s p l ä n e s ind al le ( v , x ) - K o m b i n a t i o n e n , für die x < f ( v ) gi l t . 
Sie en tsprechen i n A b b i l d u n g 2 a l l en P u n k t e n , d ie auf u n d unterha lb der P r o d u k -
t ions funk t ion l i e g e n 1 . E f f i z i en t e P r o d u k t i o n s p u n k t e beziehungsweise -p lane s ind alle 





Abb. 2: P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ; E i n f a k t o r p r o d u k t i o n 
(2) Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n : x = f (v , , v 2 ) 
In d i e sem F a l l l ä ß t sich die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n als F l ä c h e i n e i n e m d r e i d i m e n s i o n a -
len K o o r d i n a t i o n s s y s t e m veranschau l ichen (vgl . A b b i l d u n g 3 ) . D i e s e F l ä c h e w i r d 
auch E r t r a g s g e b i r g e genannt. D i e versch iedenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n unterschei -
In den Abbildungen 2 bis 6, 8, 10 wird eine Technologie vom Cobb-Douglas-Typ unterstellt, 
die im Abschnitt C besprochen wird. 




x = f ( v v v 2 ) 
Abb, 3: P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ; Ertragsgebirge bei Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n 
den sich i n der Ges ta l t dieses Er t ragsgebirges . Rea l i s i e rba re P r o d u k t i o n s p l ä n e s ind 
alle ( v , , v 2 , x ) - K o m b i n a t i o n e n , die auf u n d innerha lb des Er t ragsgebi rges l i egen . E f f i -
z iente P r o d u k t i o n s p l ä n e s ind al le (v , , v 2 , x ) - K o m b i n a t i o n e n , die auf der O b e r f l ä c h e 
des Er t ragsgebirges l iegen , z . B . der P r o d u k t i o n s p l a n (x, v , , v 2 ) , gekennze ichne t 
durch den Punk t A . 
B e v o r w i r i n die B e s c h r e i b u n g e inze lne r T y p e n v o n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n e in t re ten , 
w o l l e n w i r uns ü b e r l e g e n , welche g r u n d s ä t z l i c h e n M ö g l i c h k e i t e n der A n a l y s e beste-
hen u n d welche Ins t rumente u n d K o n z e p t e bei der A n a l y s e der t echno log i schen 
Z u s a m m e n h ä n g e n ü t z l i c h s ind . 
G e h e n w i r v o m al lere infachsten F a l l aus und unters tel len wi r einfache Produktion 
in a l len U n t e r n e h m e n . U n s e r M o d e l l u n t e r n e h m e n stellt also aus P r o d u k t i o n s f a k -
toren ein bes t immtes G u t her. D i e d a z u g e h ö r i g e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n lautet 
x = f (v , , . . . , v m ) . D i e wicht igs ten C h a r a k t e r i s t i k a e iner bes t immten , zu v e r w e n d e n d e n 
T e c h n o l o g i e er fahren wi r , w e n n w i r uns dre i F ragen ü b e r l e g e n : 
- W i e v e r ä n d e r t s ich der O u t p u t , w e n n nur ein F a k t o r var i ier t u n d al le ü b r i g e n in 
ih ren M e n g e n konstant gehal ten w e r d e n (partielle Faktorvariation)? 
- D u r c h we lche a l te rna t iven K o m b i n a t i o n e n von Fak to r e in sa t zmengen k a n n eine 
bes t immte O u t p u t m e n g e technisch effizient p roduz ie r t w e r d e n (Substitution der 
Faktoren)? 
- W i e v e r ä n d e r t s ich der O u t p u t , w e n n alle m F a k t o r e n g l e i c h m ä ß i g va r i i e ren 
(Niveauvariation)? 
2. Weitere Konzepte und Instrumente der Analyse 
a) E infache P r o d u k t i o n 
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- Partielle Faktorvariation 
E s geht u m die isol ier te E r g i e b i g k e i t eines bes t immten Fak to r s . W i r untersuchen, wie 
die V e r ä n d e r u n g eines einzigen F a k t o r s die A u s b r i n g u n g s m e n g e b e e i n f l u ß t , w e n n die 
E i n s a t z m e n g e n al ler ü b r i g e n m-1 F a k t o r e n konstant b l e iben . D ie se s V o r g e h e n be-
zeichnet m a n als partielle Faktorvariation. D a s E r g e b n i s dieser A n a l y s e ist für das 
U n t e r n e h m e n besonders d a n n interessant, w e n n i n der (sehr) k u r z e n Fr is t nur e in 
F a k t o r var i ier t we rden kann . 
W i r setzen in der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n alle F a k t o r e n a u ß e r e i n e m konstant u n d 
e rha l ten dami t die partielle Ertragsfunktion z u m B e i s p i e l des F a k t o r s 1 
x = f (v, , v 2 , . . . , v m ) . 
F ü r unterschiedl iche W e r t e der vorgegebenen F a k t o r e n 2 bis m e r h ä l t m a n unter-
schiedl iche par t ie l le E r t r ags funk t ionen . 
B e i Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n entspr icht der pa r t i e l l en F a k t o r v a r i a t i o n e in v e r t i k a l e r 
S c h n i t t durch das Er t ragsgebi rge an der Stel le v 2 (vg l . A b b i l d u n g 4 a) . Ü b e r t r a g e n w i r 
die In fo rma t ion der A b b i l d u n g 4 a i n e in (v, , x ) - D i a g r a m m , dann erha l ten w i r A b b i l -
dung 4 b mit der par t ie l len E r t r a g s f u n k t i o n x = f (v , , v 2 ) . 
Abb. 4: P a r t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n 
Hat der Faktor 2 z u m B e i s p i e l e inen h ö h e r e n Wer t als v 2 , dann liegt der ver t ikale 
Schni t t in A b b i l d u n g 4 a weiter entfernt v o m Koord ina tensp rung , die entsprechende 
part ie l le Er t ragsfunkt ion w ü r d e ü b e r jener i n A b b i l d u n g 4 b e ingezeichneten l iegen: 
F ü r gegebene Einsa tzmengen des Faktors 1 kann nun eine g r ö ß e r e M e n g e Output 
erzeugt werden als in der vorher igen Si tua t ion ( v 2 = v 2 ) . D i e L a g e der part iel len E r -
tragsfunktion h ä n g t also parametr isch v o m konstantgehaltenen W e r t des Faktors 2 ab. 
Ü b e r l e g t man , um w i e v i e l der Output z u n i m m t , w e n n - unter sonst g le ichen B e d i n -
gungen - die M e n g e des ersten Faktors u m eine E inhe i t e r h ö h t w i r d , dann hat man 
den (physischen) Grenzertrag des Faktors 1. G le ichbedeu tend ist der B e g r i f f der 
„ G r e n z p r o d u k t i v i t ä t " . (In manchen m i k r o ö k o n o m i s c h e n Dars te l lungen w i r d der B e -
g r i f f der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t a u s s c h l i e ß l i c h a u f inf in i tes imale M e n g e n ä n d e r u n g e n be-
zogen) . Betrachtet man in f in i t es imal k le ine V e r ä n d e r u n g e n des Faktors 1, dann ent-
spricht dem Grenzer t rag (der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t ) die erste A b l e i t u n g der P roduk t ions -
funkt ion x = f ( v , , v 2 ) nach d e m Fak to r 1. D e r Grenzer t rag eines Faktors l äß t s i ch 
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somit durch die S te igung der part iel len Er t ragsfunkt ion a u s d r ü c k e n ; be i der M e n g e 
v* in A b b i l d u n g 4 b entspricht er also d e m T a n g e n s 1 des W i n k e l s ct. 
3x 
3v, 
D i e partielle Grenzertragsfunktion des F a k t o r s 1 ordnet j ede r M e n g e v, die M e n g e 
O u t p u t z u , die d u r c h die zuletzt eingesetzte F a k t o r e i n h e i t z u s ä t z l i c h p roduz ie r t wer -
den k a n n ; dies entspr icht d e m W e r t der ersten A b l e i t u n g der F u n k t i o n x = f (v, , v 2 ) . 
D e r partielle Durchschnittsertrag ist jene M e n g e O u t p u t , d ie i m D u r c h s c h n i t t jede 
eingesetzte E i n h e i t des F a k t o r s 1 erbr ingt . D i e partielle Durchschnittsertragsfunktion 
gibt an, welche M e n g e O u t p u t i m Durchschn i t t j eder E i n h e i t der j ewe i l s eingesetzten 
F a k t o r m e n g e ( z . B . v f ) zugerechnet we rden k a n n . D i e s entspr icht g raph isch der S te i -
gung des Fahrs t rahls an die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , gemessen durch den Tangens des 
W i n k e l s ß - vg l . A b b i l d u n g 4 b. 
D i e E l a s t i z i t ä t der pa r t i e l l en E r t r ags funk t ionen h e i ß t P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t . D i e 
P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t des F a k t o r s 1 gibt an, u m wiev ie l Prozent s ich der O u t p u t -
unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n - ä n d e r t , w e n n die E in sa t zmenge des ersten F a k -
tors u m e in Prozen t var i ie r t . 
_ 3x/x _ 8x/3v, _ Grenzertrag 
6v,/V] x/V| Durchschnittsertrag 
D i e P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t eines Faktors ist also g l e i ch dem V e r h ä l t n i s v o n Grenzp ro -
d u k t i v i t ä t zu D u r c h s c h n i t t s p r o d u k t i v i t ä t dieses Faktors. 
D i e U m k e h r u n g der pa r t i e l l en E r t r a g s f u n k t i o n ist die Faktorverbrauchsfunktion. 
Sie gibt an, welche M e n g e eines bes t immten F a k t o r s in A b h ä n g i g k e i t v o n der O u t p u t -
menge gebraucht w i r d , w e n n technisch effizient p roduz ie r t w i r d u n d alle ü b r i g e n 
F a k t o r e n fest vorgegeben s ind . F ü r den F a k t o r 1 lautet sie 
v, = g ( x , v 2 , v m ) . 
Vi x 
(a) (b) 
Abb. 5: P a r t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n und F a k t o r v e r b r a u c h s f u n k t i o n . 
D i e V e r b r a u c h s f u n k t i o n eines Fak to r s (vgl . A b b i l d u n g 5 b) ergibt s ich graphisch - bei 
ver tauschten K o o r d i n a t e n - als Sp iege lb i ld seiner par t i e l l en E r t r ags funk t ion (vgl . 
A b b i l d u n g 5 a). 
Die Größe eines Winkels und seines Tangens hängt von der auf den Koordinatenachsen 
gewählten Dimensionierung ab. Daher sind Vergleiche von Winkeln nur sinnvoll, wenn auf 
den jeweiligen Koordinatenachsen die Dimensionen übere ins t immen. 
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- Die Substitution der Faktoren 
D i e F rage der Subs t i tu ie rbarke i t der F a k t o r e n ist für das U n t e r n e h m e n nicht nur aus 
t echn ischen G r ü n d e n wich t ig , sonde rn auch - wie w i r s p ä t e r sehen w e r d e n - , w e i l 
un te rsch ied l iche F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s s e be i gegebenen F a k t o r p r e i s e n un te rsch ied-
l iche P r o d u k t i o n s k o s t e n bedeuten . E s ist zu un te rsuchen , we lche D i s p o s i t i o n s m ö g -
l i c h k e i t e n die U n t e r n e h m u n g hat, w e n n sie e ine bes t immte O u t p u t m e n g e d u r c h u n -
te rsch ied l iche F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n technisch effizient p r o d u z i e r e n w i l l . 
D i e s e A n a l y s e entspricht i m Z w e i f a k t o r f a l l e i n e m h o r i z o n t a l e n S c h n i t t d u r c h das 
Er t ragsgeb i rge - z . B . i n H ö h e x (vgl . A b b i l d u n g 6 a ) . 
Abb. 6: H o r i z o n t a l e r Schnitt durch das Ertragsgebirge und Isoquantendarstellung. 
P r o j i z i e r t m a n die sich b e i m h o r i z o n t a l e n Schni t t e rgebenden H ö h e n l i n i e n i n e in 
( v , , v 2 ) - D i a g r a m m , e r h ä l t m a n K u r v e n g le ichen Er t r ags (Isoquanten) - v g l . A b b i l -
d u n g 6 b . D i e Isoquante ist also der geometr i sche O r t a l ler F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o -
nen , mi t denen eine bes t immte O u t p u t m e n g e technisch effizient hergestell l t we rden 
k a n n . 
D i e L a g e der Isoquante in bezug auf den K o o r d i n a t e n s p r u n g h ä n g t v o n der H ö h e 
der vorgegebenen Ou tpu tmenge x ab, ihre Ges ta l t v o m T y p der zugrunde l i egenden 
T e c h n o l o g i e . E i n e wicht ige K la s se v o n T e c h n o l o g i e n weist konvexe ( z u m K o o r d i n a -
t enursprung h i n g e k r ü m m t e ) I soquanten auf. 1 D e r Begr i f f der K o n v e x i t ä t ist uns aus 
der Hausha l t s theor ie bekannt u n d w i r d hier auf technologische B e z i e h u n g e n ange-
wand t . 
E i n e Isoquante ist dann konvex, w e n n jedes gewogene M i t t e l zweie r un te rsch ied-
l i cher F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n dieser Isoquante e inen zumindes t g l e i c h g r o ß e n 
O u t p u t wie die betrachtete Isoquante aufweist. E i n e Isoquante ist streng konvex, 
w e n n dieses gewogene M i t t e l e inen g r ö ß e r e n O u t p u t als die betrachtete Isoquante 
hat. 
A b b i l d u n g 7 a zeigt eine streng konvexe Isoquante; das gewogene M i t t e l (Punkt C ) 
der du rch die P u n k t e A u n d B beschr iebenen F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n weist 
e i n e n h ö h e r e n O u t p u t als x auf; P u n k t C liegt auf e iner h ö h e r e n - gestrichelt geze ich-
ne ten - Isoquante. D i e A b b i l d u n g 7 b zeigt z u m O u t p u t n i v e a u x eine k o n v e x e Iso-
quante . P u n k t F stellt ein gewogenes M i t t e l der du rch die P u n k t e D u n d E darges te l l -
ten F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n dar ; a l l en d re i P u n k t e n entspricht dasselbe O u t p u t -
x 
1 Die Produktionsfunktionen solcher Technologien heißen quasi-konkav. M a n sagt „quas i" , weil 
mit der Konkavität noch andere, weitergehende Annahmen zur Technologie verbunden sind. 
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Abb. 7: D i e Konvexität von Isoquanten. 
n iveau , n ä m l i c h x. Z u m O u t p u t n i v e a u x zeigt A b b i l d u n g 7 b eine Isoquante , d i e e inen 
k o n k a v e n B e r e i c h aufweist; e in gewogenes M i t t e l der du rch A u n d B darges te l l ten 
F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n , n ä m l i c h P u n k t C , liegt auf e iner n i ed r ige ren — gest r i -
chelt gezeichneten - Isoquante. 
D a T e c h n o l o g i e n mi t s treng k o n v e x e n Isoquanten eine besonders einfache A b l e i -
tung des o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n s gestatten, werden w i r uns in der we i t e r en A n a -
lyse auf sie b e s c h r ä n k e n . 
G i b t es zur vorgegebenen O u t p u t m e n g e x nur e i n e F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n , m i t 
der die M e n g e x effizient hergestell t we rden k a n n , dann bezeichnet m a n e ine solche 
T e c h n o l o g i e als limitational. G i b t es u n t e r s c h i e d l i c h e F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n , 
mi t denen die M e n g e x technisch effizient hergestell t w e r d e n k a n n , beze ichne t m a n 
eine solche T e c h n o l o g i e als substitutional. B e i d e T e c h n o l o g i e n w e r d e n in A b s c h n i t t C 
a u s f ü h r l i c h besprochen . 
W ä h l e n w i r die E insa t zmenge des F a k t o r s 2 als a b h ä n g i g e V a r i a b l e , dann lautet d ie 
algebraische F o r m u l i e r u n g der Isoquante zu r A u s b r i n g u n g s m e n g e x i m m - F a k t o r f a l l 
v 2 = g ( x . v , , V-», . . . , v m ) . 
D i e s e F u n k t i o n gibt an , welche M e n g e des F a k t o r s 2 zu r P r o d u k t i o n der vorgegebe-
nen O u t p u t m e n g e x b e n ö t i g t w i r d , w e n n die U n t e r n e h m u n g die E i n s a t z m e n g e n der 
ü b r i g e n F a k t o r e n var i ier t . 
A u s der A b l e i t u n g der obigen Funk t ion nach e inem der Faktoren läßt s i ch die 
Grenzrate der technischen Substitution bes t immen. Ä h n l i c h w i e die Grenzra te der 
Subst i tut ion in der Haushal ts theorie w i r d sie mi t e inem M i n u s z e i c h e n versehen, u m 
ein A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s z u beschreiben. F ü r die Faktoren v 2 und v , ist die Grenzra te 
der Subst i tut ion also definiert als — 5 v 2 / 5 v , . Im Fa l le l imi ta t iona le r T e c h n o l o g i e ist 
sie nicht best immt; bei substi tut ionaler Techno log i e ist sie ident isch mit d e m Be t r ag 
der Ste igung der Isoquanten. S ie ist stets g r ö ß e r als N u l l , da die Isoquante nur tech-
n i sch effiziente P r o d u k t i o n s p l ä n e beschreibt. D i e Grenzrate der technischen Subs t i tu -
t ion gibt an, au f we lche M e n g e n des Faktors 2 man verz ichten kann , w e n n m a n zu r 
technisch effizienten P roduk t ion der Outputmenge x eine z u s ä t z l i c h e E inhe i t des Fak -
tors 1 einsetzt. S ie geht wegen der A n n a h m e der strengen K o n v e x i t ä t mit z u n e h m e n -
der M e n g e des ersetzenden Faktors gegen N u l l . 
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E s lassen sich Z u s a m m e n h ä n g e zwischen der G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu -
t ion u n d den G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n hers te l len . N e h m e n w i r uns das K o n z e p t des 
totalen Di f f e ren t i a l s 1 zu H i l f e u n d w e n d e n w i r es auf die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n an: 
3 x 3x 
dx = - — • dv, + • • • + - — • d v m 
3v, 3 v m 
D i e V e r ä n d e r u n g der A u s b r i n g u n g s m e n g e geht z u r ü c k auf die V e r ä n d e r u n g der In -
pu tmengen (dv¡ ) , gewichtet mi t den j e w e i l i g e n G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n ( 3 x / 3 v ¡ ) . F ü r die 
Isoquante gilt d e f i n i t i o n s g e m ä ß dx = 0 . E i n e sehr e infache B e z i e h u n g zwischen der 
G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu t ion u n d den G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n erha l ten w i r 
bei Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n . D a s obige totale Di f f e ren t i a l vereinfacht sich zu 
dx = - — • dv, -I- - — • dv . = 0 . 
ov , 3 v 2 
N a c h e lementa ren U m f o r m u n g e n k ö n n e n w i r als Eigenschaf t der I soquanten fest-
hal ten 
d v 2 _ 3 x / 3 v , 
dv, 3 x / 3 v 2 ' 
das h e i ß t , d ie G r e n z r a t e der t echn ischen Subs t i tu t ion des zwe i t en Fak to r s d u r c h den 
ersten (— d v 2 / d v , ) ist g le ich d e m r e z i p r o k e n V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der 
Faktoren 1 und 2. 
Je h ö h e r die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Faktors 1 i m V e r g l e i c h z u der des Faktors 2, 
desto g r ö ß e r ist diejenige M e n g e des F a k t o r s 2, auf die m a n be i E i n s a t z e iner z u s ä t z -
l ichen E i n h e i t des Fak to r s 1 ve rz i ch ten k a n n . 
- Die Niveauvariation 
B e i V a r i a t i o n al ler Faktoren k ö n n e n w i r nur dann eindeutige Aussagen ü b e r die 
V e r ä n d e r u n g des Outputs machen , w e n n w i r wissen , ob und w i e s ich das V e r h ä l t n i s 
der F a k t o r e n zue inander ä n d e r t . N e h m e n w i r - als einfachsten F a l l - an, in e iner 
Ausgangss i tua t ion seien (v(,', v^) die eingesetzten M e n g e n u n d x" der z u g e h ö r i g e 
O u t p u t . E i n e F a k t o r v a r i a t i o n w i r d als gleichmäßig bezeichnet , wenn die E i n s a t z v e r -
h ä l t n i s s e der m F a k t o r e n zue inander konstant b l e iben . D a n n l ä ß t sich d ie F rage 
bean twor ten , wie sich der O u t p u t be i e iner g l e i c h m ä ß i g e n V a r i a t i o n al ler F a k t o r m e n -
gen (Niveauvariation) v e r ä n d e r t . W i r f ü h r e n die N i v e a u v a r i a b l e h e in . N e h m e n w i r 
Im mathematischen Anhang wird der Begriff des totalen Differentials näher er läuter t . 
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eine h-fache V e r m e h r u n g al ler F a k t o r e n vo r , dann k ö n n e n w i r die entsprechende 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n schre iben als 
x = f (h-v ' , ' , . . . , h v ' : ) . 
B e i Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n entspricht d ie N i v e a u v a r i a t i o n e i n e m D i a g o n a l s c h n i t t 
durch das Er t ragsgebi rge v o m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g aus - vg l . A b b i l d u n g 8 a. 
D e r O u t p u t x ist dami t be i gegebenen Ausgangswer t en v", v", e ine F u n k t i o n der 
N i v e a u v a r i a b l e n h . D a s B i l d dieser F u n k t i o n h e i ß t Kurve der Niveauvariation o d e r 
N i v e a u p r o d u k t i o n s f u n k t i o n - vg l . A b b i l d u n g 8 b . In dieses ( h , x ) - D i a g r a m m s ind d ie 
aufgrund des Diagona l schn i t t s ( in A b b i l d u n g 8 a) durch das Er t r agsgeb i rge sich erge-
benden W e r t e der N i v e a u v a r i a b l e n h und des O u t p u t x ü b e r t r a g e n w o r d e n . D i e 
Ste igung der K u r v e der N i v e a u v a r i a t i o n w i r d d u r c h die vorgegebene O u t p u t m e n g e x° 
bes t immt . 
D i e E l a s t i z i t ä t der K u r v e der N i v e a u v a r i a t i o n h e i ß t Ska lene la s t i z i tä t ; sie gibt an , 
u m w i e v i e l Prozent sich der O u t p u t ä n d e r t , w e n n - unter sonst g l e i chen B e d i n g u n g e n 
- alle Inputs u m e in P rozen t ve rmehr t werden . 
E i n e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , de ren S k a l e n e l a s t i z i t ä t für al le h u n d alle A u s g a n g s -
werte der m F a k t o r e n (v',', . . . , v^) konstant ist, h e i ß t homogen; d ie (kons tante) S k a l e -
n e l a s t i z i t ä t r nennt m a n H o m o g e n i t ä t s g r a d . F ü r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n , d ie h o m o g e n 
v o m G r a d e r s ind , folgt aus e iner be l ieb igen h-fachen V e r m e h r u n g a l ler P r o d u k t i o n s -
fak toren eine h r - fache V e r m e h r u n g des O u t p u t , also 
f (h • v (,\ . . . , h • v ^ ) = h r • f ( v ( j , . . . , v ^ ) für bel iebige x° und h . 
D i e s ist g le ichbedeu tend mit 
x = h' • x". 
L e i t e n w i r diese F u n k t i o n nach der N i v e a u v a r i a b l e n h ab, also 
D a r a u s ergibt sich durch einfache U m f o r m u n g die S k a l e n e l a s t i z i t ä t r 
3x • h _ _ 3 x / x 
3h x 3h7h ' 
Je nach der G r ö ß e der S k a l e n e l a s t i z i t ä t r unterscheidet m a n en tsprechende K l a s s e n 
v o n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n : 
H a t r den W e r t E i n s , spr icht m a n v o n l i nea r -homogenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n 
oder konstanten S k a l e n e r t r ä g e n . D i e s e r F a l l l iegt den D i a g r a m m e n 8 a und b z u -
grunde. 
L ieg t r unter E i n s , spricht m a n von un t e r l i nea r -homogenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n 
oder sinkenden S k a l e n e r t r ä g e n . 
L i e g t die S k a l e n e l a s t i z i t ä t r ü b e r E i n s , hat m a n ü b e r l i n e a r - h o m o g e n e P r o d u k t i o n s -
funk t ionen oder steigende S k a l e n e r t r ä g e . 
A b b i l d u n g 9 zeigt d ie drei K l a s s e n v o n Produkt ionsfunkt ionen in e inem ( h , x ) -
D i a g r a m m . Sie schneiden s ich aufgrund der W a h l von vV und v ( 2 } ( jewei ls = 1) i n 
e inem Punkt . D a es s i ch j e d o c h um drei voneinander u n a b h ä n g i g e P roduk t ions funk-
t ionen handelt, deren Parameter be l iebige Wer te annehmen k ö n n e n , fal len ihre 
Schni t tpunkte i m a l lgemeinen nicht zusammen . 
E i n e gute graphische D a r s t e l l u n g der versch iedenen A r t e n von S k a l e n e r t r ä g e n erg ib t 
sich aus d e m I soquan tend iagramm. E i n e wiede rho l t e V e r m e h r u n g des O u t p u t u m 
e inen kons tan ten B e t r a g bedeutet 




Abb. 9: N i v e a u v a r i a t i o n bei unterschiedlichen Skalenelastizitäten (v" = 1, v? = 1) 
- be i kons tan ten S k a l e n e r t r ä g e n , d a ß die A b s t ä n d e zwischen den entsprechenden 
Isoquanten , gemessen auf e i n e m Fahr s t r ah l v o m U r s p r u n g aus, konstant b l e iben , 
- be i s i nkenden S k a l e n e r t r ä g e n , d a ß diese A b s t ä n d e z u n e h m e n , 
- bei s te igenden S k a l e n e r t r ä g e n , d a ß diese A b s t ä n d e abnehmen . 
B e i homogenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n s ind die S te igungen der Isoquanten (und so-
mit auch die G r e n z r a t e n der technischen Subs t i tu t ion) auf e in u n d demse lben F a h r -
strahl v o m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g aus ident i sch . F ü r diese Aussage b r ingen w i r h ier 
k e i n e n formalen B e w e i s ; es g e n ü g t folgende Ü b e r l e g u n g : D i e B e w e g u n g auf e i n e m 
Fahr s t r ah l innerha lb eines F a k t o r m e n g e n d i a g r a m m s entspr icht e iner N i v e a u v a r i a t i o n 
der F a k t o r e n . A u s der D a r l e g u n g der S k a l e n e l a s t i z i t ä t homogene r P r o d u k t i o n s f u n k -
t ionen wissen wi r , d a ß der O u t p u t e iner N i v e a u p r o d u k t i o n s f u n k t i o n h o m o g e n v o m 
G r a d e r in der N i v e a u v a r i a b l e n h ist. D i e ersten A b l e i t u n g e n der N i v e a u p r o d u k t i o n s -
funk t ion nach den F a k t o r e n s ind h o m o g e n v o m G r a d e r -1 in der N i v e a u v a r i a b l e n h . 
F ü r den F a k t o r 1 e twa ergibt sich nach der Ke t t en rege l (wobe i w] = h • v f gesetzt 
w i r d ) . 
= (h • v» , h • v») • h = h ' • § ^ (v?, v j ) , woraus folgt 
| ^ - ( h v ? , h - v ? ) = h ' " 1 . | 4 ( v ? ) v « ) . 
ov , ~ o v l 
D a s V e r h ä l t n i s der ersten A b l e i t u n g e n ist somit h o m o g e n v o m G r a d e N u l l in der 
N i v e a u v a r i a b l e n h ; die G r ö ß e der N i v e a u v a r i a b l e n spielt i n d iesem F a l l ke ine R o l l e 
bei der B e s t i m m u n g der G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu t ion . D a m i t ist gezeigt, 
d a ß be i homogenen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n die G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu -
t ion auf e in und demse lben Fahr s t r ah l v o m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g aus konstant ist. 
b) Verbundene Produktion 
W e r d e n i n e inem U n t e r n e h m e n aus e i n e m gegebenen Fak to rbes t and mehre re G ü t e r 
hergestel l t , spricht man von verbundener Produktion. F ü r die A n a l y s e der M e h r g ü -
t e r p r o d u k t i o n unters te l len w i r i m fo lgenden e inen fest vorgegebenen ( b e s c h r ä n k t e n ) 
B e s t a n d an F a k t o r e n . N e b e n den i m vorausgehenden A b s c h n i t t a e r w ä h n t e n P r o b l e -
men ist hier zu untersuchen, we lche m a x i m a l e n E r t r ä g e sich für das U n t e r n e h m e n 
ergeben, w e n n die V e r t e i l u n g der F a k t o r e n auf die P r o d u k t i o n der e inze lnen G ü t e r 
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sich ä n d e r t . Je nach der technischen A b h ä n g i g k e i t der P roduk t ionsp rozesse unter -
scheidet man k o n k u r r i e r e n d e , K u p p e l - und para l le le P r o d u k t i o n . 
B e i paralleler Produktion s ind die Produk t ionsprozesse technisch v o n e i n a n d e r v ö l -
l ig u n a b h ä n g i g , d ie F a k t o r e n jewei l s nur zu r H e r s t e l l u n g eines be s t immten G u t e s 
geeignet. E s liegt je G u t einfache P r o d u k t i o n vo r . 
B e i Kuppelproduktion besteht e in k o m p l e m e n t ä r e s V e r h ä l t n i s zwischen den P r o -
dukt ionsprozessen . B e i der P r o d u k t i o n eines G u t e s w i r d technisch n o t w e n d i g das 
andere G u t mithergeste l l t . D a s U n t e r n e h m e n hat nur eine b e s c h r ä n k t e W a h l b e z ü g -
l i ch der P r o d u k t m e n g e n k o m b i n a t i o n e n ; v o l l s t ä n d i g e Spez ia l i s i e rung auf die P r o d u k -
t i on eines G u t e s ist ex def in i t ione nicht m ö g l i c h . 
E i n e u n b e s c h r ä n k t e W a h l m ö g l i c h k e i t besteht dagegen bei der konkurrierenden Pro-
duktion. D i e P roduk t ionsprozesse h ä n g e n technisch insofern vone inande r ab, als sie 
d iese lben P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ve rwenden , also g le ichsam u m sie k o n k u r r i e r e n . B e i 
gegebenem Fak to rbes t and ist die M e h r p r o d u k t i o n eines G u t e s nur m ö g l i c h bei M i n -
d e r p r o d u k t i o n eines anderen G u t e s . D i e U n t e r n e h m u n g kann zwischen versch iede-
nen P r o d u k t m e n g e n k o m b i n a t i o n e n , P r o d u k t i o n s s t r u k t u r e n , w ä h l e n . Jede P r o d u k -
t ionss t ruktur bedeutet eine bestimmte A u f t e i l u n g des vo rhandenen Fak to rbes tandes 
auf die P r o d u k t i o n der versch iedenen G ü t e r . D i e m a x i m a l m ö g l i c h e M e n g e des G u t e s 1 
z u m B e i s p i e l ist a b h ä n g i g v o n den M e n g e n , in denen die ü b r i g e n s-1 G ü t e r p roduz ie r t 
werden . D i e F u n k t i o n 
x, = g . ( x 2 , x s , v , , v m ) . 
nennt man Transformationsfunktion; w i r haben sie i m K a p i t e l „ G r u n d f r a g e n und 
M e t h o d e n " bereits kennengelernt . D i e ersten A b l e i t u n g e n dieser F u n k t i o n s ind bei 
konkurr ierender P roduk t ion au f jeden Fa l l negativ. 
M i t negat ivem V o r z e i c h e n entspricht jede dieser A b l e i t u n g e n der Grenzrate der 
Transformation z w i s c h e n den j e w e i l i g e n G ü t e r n . Sie gibt an, we lche M i n d e r p r o d u k -
t ion in K a u f genommen werden m u ß , wenn bei gegebenen F a k t o r b e s t ä n d e n eine z u -
s ä t z l i c h e E inhe i t eines anderen Gutes hergestellt werden s o l l . M a n h ä t t e a lso die G e l e -
genheit (opportuni ty) gehabt, statt einer z u s ä t z l i c h e n Einhei t des Gutes 1 eine be-
st immte M e n g e von G u t 2 zu produzieren. Daher bezeichnet man die M i n d e r p r o d u k -
t ion an G u t 2 auch als O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n (Al te rna t ivkos ten) der z u s ä t z l i c h e n 
E inhe i t v o n Gu t 1. D i e Grenzrate der Transformat ion und die O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n 
beschreiben also denselben Sachverhal t . Festzuhalten ist jedenfa l l s , d a ß die O p p o r t u -
n i t ä t s k o s t e n hier eine M e n g e n g r ö ß e darstel len, keine W e r t g r ö ß e . 
W i r k ö n n e n uns vors te l len , d a ß jedes der s G ü t e r in e inem eigenen Bet r ieb inner-
halb der Unte rnehmung produziert w i r d , und nehmen an, d a ß jeder Bet r ieb nur tech-
nisch effiziente Produkt ionsverfahren anwendet. F ü r das Unte rnehmen stellt s ich das 
P r o b l e m , w i e der vorhandene Faktorbestand a u f die Produk t ion der s verschiedenen 
G ü t e r aufgeteilt werden m u ß , wenn ein max ima le s Produkt ionsergebnis angestrebt 
werden so l l . E i n solches Ergebnis ist dann erreicht, wenn durch eine weitere U m v e r -
te i lung der F a k t o r b e s t ä n d e z w i s c h e n den Bet r ieben die A u s b r i n g u n g s m e n g e eines G u -
tes nur a u f Kos t en der Ausb r ingungsmenge eines anderen Gutes e r h ö h t werden kann . 
E i n e solche opt imale V e r t e i l u n g der F a k t o r b e s t ä n d e a u f die verschiedenen V e r w e n -
dungsarten, die in unserem F a l l ident isch mi t den Betr ieben s ind , nennt man effiziente 
Allokation. W i r fragen also nach der eff izienten A l l o k a t i o n der Fak toren , nach den 
s ich dabei ergebenden P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n und der Trans format ions funkt ion . 
Insbesondere interessieren jene technologischen Bed ingungen , die g e w ä h r l e i s t e n , d a ß 
unser Mode l lun t e rnehmen seine P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n v o l l a u s s c h ö p f t , das h e i ß t , 
e inen Punkt a u f der Transformat ionskurve realisiert . 
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W i r w o l l e n diese B e d i n g u n g e n nur fü r d e n F a l l ab le i ten , d a ß zwe i G ü t e r aus insge-
samt zwe i F a k t o r e n p roduz ie r t w e r d e n . D i e Ergebn i s se lassen sich ohne weiteres auch 
auf e ine U n t e r n e h m u n g ü b e r t r a g e n , d ie mi t m F a k t o r e n s G ü t e r p roduz ie r t . D i e 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n lau ten 
(1) X i = f i ( v , , , v 2 i ) u n d x 2 = f 2 ( v 1 2 , v 2 2 ) . 
B e i den F a k t o r m e n g e n gibt der erste Index d e n F a k t o r an , der zwei te das G u t , zu 
dessen H e r s t e l l u n g er ve rwende t w i r d . D a s U n t e r n e h m e n sucht die m a x i m a l m ö g -
l i c h e n P r o d u k t m e n g e n (x, u n d x 2 ) unter d e n N e b e n b e d i n g u n g e n 
(2) v, = v M + v,2 u n d v 2 = v 2 , + v 2 2 . 
S o l l be i Vo l l aus l a s tung eine U m v e r t e i l u n g der F a k t o r e n v o r g e n o m m e n werden , d a n n 
k a n n das jewei ls nur auf K o s t e n der E i n s a t z m e n g e für d ie P r o d u k t i o n des ande ren 
G u t e s geschehen, so d a ß gilt 
(3) dv, = dv, , + d v 1 2 = 0 u n d d v 2 = d v 2 1 + d v 2 2 = 0 . 
W i r gehen so vor , d a ß w i r d ie A u s b r i n g u n g s m e n g e des G u t e s 1 unter den B e d i n g u n -
gen m a x i m i e r e n , d a ß 
- be ide G ü t e r technisch effizient p roduz ie r t w e r d e n , 
- d ie Ausb r ingungsmenge des G u t e s 2 fest vorgegeben ist u n d 
- d ie F a k t o r b e s t ä n d e v o l l eingesetzt w e r d e n . 
U n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der be i der P r o d u k t i o n des G u t e s 1 no twend igen F a k t o r m e n -
gen lautet die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n des G u t e s 2 
(4) x 2 = f 2 ( v , - v „ , v 2 - v 2 1 ) . 
W e n n wi r statt der P r o d u k t m e n g e des G u t e s 1 dessen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n schre iben , 
ergibt sich als Lagrangeansa tz des P r o b l e m s der eff iz ienten A l l o k a t i o n 
(5) L = f, ( v „ , v 2 l ) + X • [x, - f , ( v , - v „ , v 2 - v 2 1 ) ] . 
D i e effiziente A l l o k a t i o n der F a k t o r e n ergibt s ich , w e n n w i r nach den F a k t o r m e n g e n 
u n d d e m L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r ab le i ten u n d die A b l e i t u n g e n g le ich N u l l se tzen; v o n 
den zwei ten A b l e i t u n g e n n e h m e n w i r e infach an , sie h ä t t e n das r icht ige (negat ive) 
V o r z e i c h e n . 
(6) | k . | 5 L _ X . g 2 . = 0 
3v, . 3v , , 3 v n 
(7) 
3 L _ 3x, A 3 x : 
3 v 2 1 3 v 2 l 3 v 2 i 
(8) ^ = x : - f : ( v , - v n , v 2 - v 2 l ) = 0 . 
3 A 
In den ersten be iden A b l e i t u n g e n b r ingen w i r die A u s d r ü c k e mi t d e m L a g r a n g e m u l t i -
p l i k a t o r X auf die rechte Sei te ; w i r d i v i d i e r e n beide G l e i c h u n g e n durche inande r u n d 
e rha l ten als E rgebn i s 
3 x , / 3 v u = 3 x 2 / 3 v , , 
^ } 3 x , / 3 v 2 1 " 3 x 2 / 3 v 2 1 ' 
W e g e n 3v, , = — 3 v 1 2 u n d 3 v 2 , = — 3 v 2 2 [vgl . G l e i c h u n g (3)] k ö n n e n w i r 
G l e i c h u n g (9) auch fo rmul i e r en als 
3x , / 3v , , 3 x 2 / 3 v , 2 
( 1 0 ) 
3 x , / 3 v 2 1 3 x 2 / 3 v 2 2 * 
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D a s V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der F a k t o r e n 1 u n d 2 ist be i de r P r o d u k t i o n 
be ider G ü t e r g le i ch . D i e s ist die B e d i n g u n g für effiziente F a k t o r a l l o k a t i o n u n d ge-
w ä h r l e i s t e t z u s a m m e n mi t der V o l l a u s n u t z u n g der v o r h a n d e n e n F a k t o r b e s t ä n d e 
[ G l e i c h u n g (8)] , d a ß unser M o d e l l u n t e r n e h m e n e inen P u n k t auf der T r a n s f o r m a -
t ionskurve real is ier t . 
W i e w i r aus den Ü b e r l e g u n g e n zur Faktorsubst i tu t ion i n A b s c h n i t t B wis sen , ist für 
eine bes t immte A u s b r i n g u n g s m e n g e das V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n z w e i e r 
Fak toren g l e i c h der rez ip roken Grenzra te der technischen Subst i tu t ion z w i s c h e n i h -
nen, so d a ß w i r statt (10) auch schreiben k ö n n e n 
d v 2 [ _ 0V22 
( n ) d v n " d v 1 2 ' 
E f f i z i en te A l l o k a t i o n der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n b e z ü g l i c h der P r o d u k t i o n der be iden 
G ü t e r 1 u n d 2 liegt also dann vor , w e n n d ie G r e n z r a t e n der t echnischen Subs t i tu t ion 
i n be iden P r o d u k t i o n e n g le ich s ind u n d der gesamte Fak to rbes t and eingesetzt w i r d . 
D i e s e Z u s a m m e n h ä n g e lassen s ich auf anschaul iche W e i s e in e i n e m B o x - D i a -
g r a m m dars te l len (vgl . A b b i l d u n g 10) . D a s P r i n z i p dieser Dars te l lungsweise besteht 
da r in , d ie Isoquantensysteme der B e t r i e b e A (P roduzen t des G u t e s 1) u n d B ( P r o d u -
zent des G u t e s 2) als A b b i l d der P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n in der B o x e inander 
g e g e n ü b e r z u s t e l l e n . D i e D i m e n s i o n der B o x w i r d v o n den vo rgegebenen F a k t o r b e -
s t ä n d e n v , u n d v 2 bes t immt . 
E i n e A u f t e i l u n g der v o r h a n d e n e n F a k t o r e n g e m ä ß P u n k t P s c h ö p f t zwar d e n B e s t a n d 
aus, g e n ü g t aber n icht der eben abgelei te ten B e d i n g u n g : die G r e n z r a t e n der t echn i -
schen Subs t i tu t ion s ind in P nicht g le ich , d ie Isoquanten schne iden s ich . B e i der 
a lgebra ischen A b l e i t u n g haben w i r uns g le i chsam v o n P u n k t P aus en t l ang der Iso-
quante des Be t r i ebes B bewegt u n d jene F a k t o r m e n g e n v u u n d v 2 1 gesucht, die die 
P r o d u k t m e n g e 1 m a x i m i e r e n . D a s ist offenbar i n P u n k t Q der F a l l , w o d ie G r e n z r a t e n 
der technischen Subs t i tu t ion zwischen be iden F a k t o r e n i n be iden P r o d u k t i o n e n ( B e -
t r ieben) g le ich s ind . 
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Z u den g le ichen Bed ingungen der eff izienten Fak to ra l loka t ion w ä r e n w i r g e k o m -
men , w e n n w i r be i gegebener A u s b r i n g u n g s m e n g e des Gutes 1 die Outputmenge des 
Gutes 2 unter den Nebenbed ingungen der technischen E f f i z i e n z und der V o l l a u s n u t -
z u n g der vorhandenen F a k t o r b e s t ä n d e m a x i m i e r t h ä t t e n . H i e r h ä t t e n w i r uns ent lang 
der Isoquante des Betr iebes A bewegt u n d jene Fak to rmengen v , 2 und v 2 2 gesucht, 
die die Produktmenge des Gutes 2 m a x i m i e r e n . D i e s ist offenbar in Punk t R der F a l l , 
w o die Grenzra ten der technischen Subst i tu t ion z w i s c h e n beiden Faktoren i n be iden 
P roduk t ionen g l e i ch s ind. 
D i e Gesamthe i t a l ler unter d iesen B e d i n g u n g e n eff iz ienten A l l o k a t i o n e n des v o r -
handenen Faktorbes tandes nennt m a n Kurve der effizienten Produktion (vgl . A b b i l -
dung 10) . 
E i n e U m v e r t e i l u n g der F a k t o r e n v o n P u n k t P aus en t lang der I soquanten x, bez ie -
hungsweise x 2 verbessert j ewei l s das P roduk t ionse rgebn i s eines Be t r i ebes be i K o n -
stanz de r O u t p u t m e n g e des ande ren Be t r i ebes . E i n e U m v e r t e i l u n g der F a k t o r e n v o m 
P u n k t P aus, die zu einer F a k t o r a u f t e i l u n g inne rha lb der d u r c h die I soquanten x , u n d 
x 2 ge fo rmten L i n s e f ü h r t , verbessert das P roduk t ionse rgebn i s be ider B e t r i e b e . 
A u s d e n G l e i c h u n g e n (1) , (2) u n d (11) l ä ß t s ich die Transformationsfunktion a lge-
bra isch bes t immen . Sie e n t h ä l t als V a r i a b l e n nur n o c h die be iden G ü t e r m e n g e n x, 
u n d x 2 , ansonsten technologische K o n s t a n t e n u n d d ie vorgegebenen F a k t o r b e s t ä n d e 
v, u n d v 2 . D i e s e A b l e i t u n g ist selbst fü r d e n Z w e i - G ü t e r - z w e i - F a k t o r - F a l l recht u m -
fangreich und so l l daher i m R a h m e n dieser E i n f ü h r u n g un te rb le iben . 
A l l e r d i n g s lassen s ich genauere A u s s a g e n ü b e r die mi t — 1 mul t ip l i z ie r t e S te igung 
der Transformat ionskurve , die Grenzrate der Transformation, machen . G e h e n w i r 
noch e i n m a l z u r ü c k z u den Produkt ionsfunkt ionen [Gle i chungen (1)] und b i lden deren 
totales Dif ferent ia l . W i r erhalten 
(12) dx, = - — • d v n + - — • d v 2 1 d x 2 = —— • d v 1 2 + - — • d v 2 2 . 
3v, , dv 2 , d v , 2 3 v 2 2 
B e r ü c k s i c h t i g e n w i r be im tota len D i f f e r en t i a l der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n des G u t e s 2, 
d a ß beide G ü t e r mit vorgegebenen F a k t o r b e s t ä n d e n p roduz ie r t we rden [ G l e i c h u n g e n 
(3)] , u n d setzen d v 1 2 = — dv, , u n d d v 2 2 = - d v 2 1 . W i r k l a m m e r n jewei l s d ie G r e n z p r o -
d u k t i v i t ä t des Fak to r s 1 aus u n d e rha l ten 
n „ , 3 X . / , , 3 x , / 3 v 2 I \ (13) dx, = - — • d v „ + — — — d v 2 l d x 2 = -3 v M \ 3 x , / 3 v , , / 
x,  , , /3v-,, , \ , 3 x . / , 3 x 7 3 v ^ 
3 v I 2 \ 3 x 2 / 3 v i 2 
D i e K l a m m e r a u s d r ü c k e in den G l e i c h u n g e n (13) s ind iden t i sch , w e n n die G r e n z p r o -
d u k t i v i t ä t e n v e r h ä l t n i s s e ebenfalls ü b e r e i n s t i m m e n . W i e w i r aus G l e i c h u n g (10) wis -
sen, ist dies bei effizienter F a k t o r a l l o k a t i o n der F a l l . D i v i d i e r e n w i r die G l e i c h u n g e n 
(13) durche inander , e rhal ten w i r die Grenzrate der Transformation; d ie K l a m m e r -
a u s d r ü c k e fal len weg, da i n j e d e m P u n k t der T rans fo rma t ionsku rve die B e d i n g u n g e n 
effizienter F a k t o r a l l o k a t i o n er fü l l t s ind 
( 1 4 ) , g x , = 9 x 2 / a v I 2 ^ 
dx, 3 x , / 3 v , , ' 
W i r w ä r e n zur selben G r e n z r a t e der T r a n s f o r m a t i o n g e k o m m e n , w e n n w i r statt der 
G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Fak to r s 1 jene des F a k t o r s 2 ausgek lammer t h ä t t e n 
(15) - d x = a ^ / 8 v " 
dx, 3 x , / 3 v 2 1 
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D i e E rgebn i s se (14) u n d (15) k ö n n e n w i r zusammenfassen zu 
d x 2 _ 3 x 2 / 3 v 1 2 _ 3 x 2 / 3 v 2 2 
dx, 3 x 1 / 3 v l , 3 x ! / 3 v 2 1 
D i e Grenzra te der Trans format ion z w e i e r G ü t e r ist g l e i ch d e m V e r h ä l t n i s der G r e n z -
p r o d u k t i v i t ä t e n eines bei der P r o d u k t i o n verwendeten gemeinsamen Faktors . V e r z i c h -
tet m a n a u f die P r o d u k t i o n einer E i n h e i t des Gutes 1, so kann m a n unter den gegebe-
nen B e d i n g u n g e n u m so mehr v o n G u t 2 p r o d u z i e r e n d e h ö h e r die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t 
des gemeinsam verwendeten Faktors bei der P r o d u k t i o n dieses Gutes ist. D a m i t ist 
g le ichbedeutend: Je h ö h e r die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des gemeinsam verwendeten Fak -
tors bei der P r o d u k t i o n des Gutes 2 ist, desto geringer s ind dessen O p p o r t u n i t ä t s k o -
sten ( — — - i . B e i eff izienter A l l o k a t i o n werden die Fak toren so a u f die P roduk t ion 
der e inze lnen G ü t e r aufgeteilt , d a ß die Grenzra ten der Trans format ion für jedes G ü t e r -
paar b e z ü g l i c h jedes gemeinsam verwendeten Faktors g l e i ch s ind . 
A u f d ie a lgebraische A b l e i t u n g der T rans fo rma t ions funk t ion wegen der K o m p l e x i -
t ä t des P r o b l e m s zu ve rz ich ten , fällt uns deswegen nicht besonders schwer, w e i l ihre 
graphische B e s t i m m u n g gerade i m Z w e i - F a k t o r - Z w e i - G ü t e r - F a l l recht anschaul ich 
ist. A n dieser Stel le w o l l e n w i r uns darauf b e s c h r ä n k e n , das zugrunde l i egende P r i n z i p 
zu e r l ä u t e r n . Dieses besteht da r in , d ie m a x i m a l p roduz i e rba ren O u t p u t m e n g e n , du rch 
die j eder P u n k t der K u r v e der eff iz ienten P r o d u k t i o n der A b b i l d u n g 10 gekennze i ch -
net ist, i n e in P r o d u k t m e n g e n - D i a g r a m m zu ü b e r t r a g e n . In A b b i l d u n g 11 s ind diese 
versch iedenen G ü t e r b ü n d e l ( x , , x 2 ) e inget ragen; ihre Gesamthe i t b i lde t dieTransfor-
mat ionsku rve . 
Abb. 1 1 : D i e Transformationskurve. 
W e r d e n die gesamten F a k t o r b e s t ä n d e zur P roduk t ion des Gutes 2 eingesetzt, ergibt 
s i ch der Punkt x?, w i r d nur G u t 1 produzier t , erhalten w i r x*. Z u m B e i s p i e l entspricht 
der Faktorauf te i lung i n Punkt Q (auf der K u r v e der effizienten P roduk t ion) , die i m 
V e r g l e i c h z u R eine g r ö ß e r e M e n g e v o n G u t 1 und eine kle inere M e n g e v o n Gu t 2 
bedeutet, der Punkt Q ' a u f der Transformat ionskurve . D i e Faktormengenauf te i lung R 
liefert die G ü t e r m e n g e n k o m b i n a t i o n R ' . 
W i e für die K u r v e der eff iz ienten P r o d u k t i o n s ind auch für j e d e n P u n k t auf der 
T rans fo rma t ionsku rve die B e d i n g u n g e n der eff izienten F a k t o r a l l o k a t i o n e r fü l l t . D a 
sie die m a x i m a l p roduz i e rba r en P r o d u k t m e n g e n abbi ldet , w i r d sie auch K u r v e der 
Produktionsmöglich ketten genannt . 
T r a n s f o r m a t i o n s k u r v e 
P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n k u r v e 
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D i e Lage der K u r v e z u m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g h in h ä n g t ab v o n der G r ö ß e der 
gegebenen F a k t o r b e s t ä n d e u n d d a v o n , w i e v i e l v o n den ü b r i g e n s-2 G ü t e r n p roduz ie r t 
w i r d . S o l l v o n den s-2 G ü t e r n mehr hergestel l t werden , das h e i ß t , ve rb le ib t für die 
P r o d u k t i o n der ersten b e i d e n G ü t e r e in ger ingerer T e i l des Fak torbes tandes , d a n n 
bewegt s ich die T rans fo rma t ionsku rve z u m K o o r d i n a t e n u r s p r u n g h i n . I m u m g e k e h r -
ten F a l l wander t sie nach a u ß e n . D i e Gestalt der T rans fo rma t ionsku rve , o b l inear , 
k o n v e x , k o n k a v oder s - f ö r m i g mi t e i n e m W e n d e p u n k t h ä n g t d a v o n ab, ob das F a k -
t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s be i e iner U m v e r t e i l u n g der F a k t o r e n konstant b le ib t ode r s ich 
ä n d e r t , u n d v o n der A r t der S k a l e n e r t r ä g e i n b e i d e n P r o d u k t i o n e n . 
N a t ü r l i c h l äß t sich die i n d ie sem A b s c h n i t t behandel te Frages te l lung auch auf die 
Gesamtwi r t scha f t ü b e r t r a g e n . M i t d e m P r o b l e m , wie der vo rhandene F a k t o r b e s t a n d 
o p t i m a l auf mehrere ( E i n - P r o d u k t - ) U n t e r n e h m e n aufgeteilt we rden so l l , b e s c h ä f t i -
gen w i r uns i m K a p i t e l V „ G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z u n d O p t i m a l i t ä t " . 
C. Einige Arten von Produktionsfunktionen 
W i r w o l l e n hier nicht al le i n der ö k o n o m i s c h e n Li te ra tur ü b l i c h e n T y p e n v o n Produk-
t ionsfunkt ionen vors te l len , sondern nur die al lereinfachsten. U n s e r Z i e l ist es, die 
R o l l e der T e c h n o l o g i e innerhalb einer ö k o n o m i s c h e n Theor ie der U n t e r n e h m u n g zu 
verstehen. W i e w i r noch sehen werden , beeinflussen die Eigenschaf ten der P roduk-
t ions technologie ganz wesent l ich die ö k o n o m i s c h e n Entsche idungen der Unte rneh-
m u n g . 
Z u n ä c h s t w o l l e n w i r einige K l a s s i f i k a t i o n e n v o n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n v o r n e h -
m e n . W i e w i r aus den Ü b e r l e g u n g e n zu r Fak to r subs t i t u t i on i n A b s c h n i t t B wissen, 
k a n n m a n nach der Subs t i tu ie rbarke i t der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n subst i tu t ionale und 
l i m i t a t i o n a l e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n un te rsche iden . 
1. Substitutionale Produktionsfunktionen 
E s handel t sich also u m P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n , bei denen e in u n d dieselbe O u t p u t -
menge effizient du rch untersch ied l iche K o m b i n a t i o n e n v o n Inpu tmengen erzeugt 
w e r d e n k a n n . K a n n jeder der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n v o l l k o m m e n du rch andere F a k t o -
ren ersetzt we rden , spricht m a n von u n b e s c h r ä n k t subs t i tu t ionalen P r o d u k t i o n s f u n k -
t i onen , i m anderen F a l l v o n b e s c h r ä n k t subs t i tu t ionalen F u n k t i o n e n . N a t ü r l i c h s ind 
auch M i s c h f o r m e n denkbar , also P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n , be i denen nur e in T e i l der 
F a k t o r e n v o l l ersetzt werden k a n n . 
a) Beschränkt substitutionale Produktionsfunktionen 
B e s c h r ä n k t e S u b s t i t u t i o n a l i t ä t bedeutet , d a ß bei der P r o d u k t i o n e iner bes t immten 
O u t p u t m e n g e x e in F a k t o r den anderen nicht völ l ig ersetzen k a n n . Pos i t ive A u s b r i n -
gungsmengen s ind also nur m ö g l i c h , w e n n v o n allen F a k t o r e n posi t ive M e n g e n e inge-
setzt w e r d e n . D i e Isoquanten b e r ü h r e n die A c h s e n eines M e n g e n d i a g r a m m s nicht . 
D i e G r e n z r a t e n der Subs t i tu t ion eines F a k t o r s du rch e inen anderen e r re ichen n i r -
g e n d w o d ie G r e n z w e r t e N u l l bez iehungsweise U n e n d l i c h . 
W i r werden in dieser E i n f ü h r u n g nur z w e i T y p e n v o n b e s c h r ä n k t substi tut ionalen 
Produk t ions funk t ionen behandeln: die C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n und das 
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Ert ragsgesetz . B e i d e un te rsche iden s ich i n i h r e n pa r t i e l l en E r t r a g s f u n k t i o n e n . B e i der 
C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n weisen diese d u r c h w e g a b n e h m e n d e G r e n z e r -
t r ä g e auf, w ä h r e n d b e i m Ert ragsgesetz s o w o h l abnehmende wie z u n e h m e n d e G r e n z -
e r t r ä g e v o r k o m m e n . 
- Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion 
D i e amer ikan i s chen Ö k o n o m e n C o b b u n d D o u g l a s ve rwende ten diese F u n k t i o n 
(1928) be i gesamtwir t schaf t l ichen A n a l y s e n . Sie lautet - i m Z w e i f a k t o r f a l l , auf den 
w i r uns w ie C o b b u n d D o u g l a s we i tgehend b e s c h r ä n k e n w o l l e n -
x = A • v? • v!J mi t A > 0, 0 < a < 1 u n d 0 < ß < 1. 
D i e b e s c h r ä n k t e S u b s t i t u t i o n a l i t ä t findet i h r e n a lgebra i schen A u s d r u c k i n der m u l t i -
p l i k a t i v e n V e r k n ü p f u n g der be iden P r o d u k t i o n s f a k t o r e n . E i n F a k t o r k a n n den ande-
ren nicht völ l ig ersetzen, w e n n eine O u t p u t m e n g e x > 0 p roduz ie r t w e r d e n so l l . 
D e r K o e f f i z i e n t A w i r d als Niveauparameter bezeichnet , da er für die „ H ö h e 4 ' des 
Ertragsgebirges ve ran twor t l i ch ist. B e i m V e r g l e i c h z w e i e r sonst ident ischer C o b b -
D o u g l a s - T e c h n o l o g i e n bedeutet e in doppelt so g r o ß e r Niveauparamete r in einer Pro-
dukt ionsfunkt ion , d a ß dieses Ertragsgebirge ü b e r j ede r K o m b i n a t i o n v o n Fak to rmen-
gen doppel t so hoch ist w i e bei der anderen T e c h n o l o g i e . D e r Niveauparamete r w i r d 
v o n mehreren G r ö ß e n b e e i n f l u ß t : 
E r ist a b h ä n g i g v o n der D i m e n s i o n i e r u n g der V a r i a b l e n der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
u n d sorgt d a f ü r , d a ß rechte u n d l i n k e Seite der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n d iese lbe B e n e n -
nung haben . D i e s ist n ö t i g , w e i l - e twa - auf der r ech ten Seite der Input in A r b e i t s -
s tunden angegeben w i r d u n d auf der l i n k e n Sei te T o n n e n S tah l s tehen. A ist zwei tens 
a b h ä n g i g d a v o n , in w e l c h e n M a ß e i n h e i t e n die Inputs u n d der O u t p u t gemessen wer-
den, ob in K i l o g r a m m oder T o n n e n bez iehungsweise S tunden ode r T a g e n . Dr i t t ens 
r e p r ä s e n t i e r t A den E i n f l u ß nicht spezifizierter oder nicht spezifizierbarer fixer Pro-
duktionsfaktoren auf die A u s b r i n g u n g s m e n g e . D a z u g e h ö r e n auch P r o d u k t i o n s f a k t o -
ren , d ie die U n t e r n e h m u n g zwar unentge l t l i ch , aber n icht i n be l i eb igen M e n g e n der 
U m w e l t en tnehmen k a n n . S c h l i e ß l i c h steht der K o e f f i z i e n t A für das j ewe i l ige Niveau 
des technischen Wissens , sowei t dessen E i n f l u ß bei V a r i a t i o n der Inpu tmengen k o n -
stant b le ib t . 
(1) D i e partiellen Ertragsfunktionen der C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e ze igen posi t ive , 
aber du rchweg abnehmende E r t r a g s z u w ä c h s e , da d ie Pa rame te r a bez iehungsweise ß 
a n n a h m e g e m ä ß k l e i n e r als E i n s s ind . A b b i l d u n g 12 a zeigt d iesen Z u s a m m e n h a n g für 
den F a k t o r 1. D i e par t ie l le E r t r ags funk t ion des F a k t o r s 1 bei gegebener M e n g e v 2 des 
F a k t o r s 2 lautet 
x = B vV mi t B = A • v? . 
D e r Grenzertrag des F a k t o r s 1 ist be i e iner b e s t i m m t e n E i n s a t z m e n g e v f g le ich d e m 
Tangens des W i n k e l s y - vg l . A b b i l d u n g 12 a - u n d fü r jedes be l i eb ige v, pos i t iv . D i e 
partielle Grenzertragsfunktion des F a k t o r s 1 lautet 
Ihr B i l d ist eine du rchweg fallende K u r v e - v g l . A b b i l d u n g 12 b. D i e s g i l t , w e i l a < 1, 
was auch die zwei te A b l e i t u n g dieser part iel len Er t ragsfunkt ion zeigt : 
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x x 3x 
v i ' avi 
V1 
(a) (b) 
Abb. 1 2 : P a r t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n ; G r e n z - u n d D u r c h s c h n i t t s e r t r a g s f u n k t i o n e n 
E i n z u s ä t z l i c h e r E i n s a t z des F a k t o r s 1 ve rmehr t zwar die O u t p u t m e n g e ; de ren Z u -
nahme fällt aber mit wachsendem v, i m m e r ger inger aus. 
D e r Durchschnittsertrag des Fak to r s 1 ist be i e iner bes t immten E insa t zmenge v f 
g le ich d e m Tangens des W i n k e l s 6 - v g l . A b b i l d u n g 12 a - u n d für jedes be l ieb ige v, 
pos i t iv . D i e partielle Durchschnittsertragsfunktion des F a k t o r s 1 lautet 
Ihr B i l d ist ebenfalls eine du rchweg fal lende K u r v e - v g l . A b b i l d u n g 12b. S ie weis t 
für jede Einsa tzmenge des Faktors 1 h ö h e r e Wer te a u f als die Grenzer t ragsfunkt ion; 
die Di f fe renz z w i s c h e n beiden K u r v e n geht mi t zunehmendem v , gegen N u l l . 
D i e Parameter a und ß s ind die P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n . W i e w i r aus Abschn i t t 
B wissen , ist die P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t g l e i ch dem V e r h ä l t n i s v o n Grenzer t rag z u 
Durchschni t tser t rag; z u m B e i s p i e l 
3x • v, _ 3 x / 3 v , _ a • B • v"~' _ 
3v, • x x /v , B • v"~' 
B e i a = 0,5 z u m B e i s p i e l bedeutet e ine e inprozent ige E r h ö h u n g der E insa t zmenge 
des Fak to r s 1 unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n eine 0 ,5prozent ige V e r m e h r u n g der 
O u t p u t m e n g e . 
(2) D i e Gleichung der Isoquanten lautet be i vorgegebener O u t p u t m e n g e x 
M i t z u n e h m e n d e m v, - vg l . A b b i l d u n g 13 a - ist zur E r z i e l u n g der O u t p u t m e n g e x 
i m m e r weniger v 2 e r fo rde r l i ch . D i e G l e i c h u n g für die Grenzrate der technischen 
Substitution lautet 
D i e Grenzrate der technischen Subst i tu t ion v o n Fak to r 2 durch Faktor 1 fällt i m m e r 
mi t zunehmendem v , . Sie fällt u m so schnel ler , j e g r ö ß e r die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des 
ersetzenden Faktors g e g e n ü b e r der des ersetzten ist. D i e Grenzra te der technischen 
i-1 
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V i 
(a) (b) 
Abb. 1 3 : Isoquante und Grenzrate der technischen Substitution. 
Subst i tut ion w i r d nie g l e i ch N u l l ; bei jeder endl ichen M e n g e des Faktors 1 kann 
Fak to r 2 durch Faktor 1 ersetzt werden . 
E r s e t z e n wi r i n der G l e i c h u n g der G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu t ion die O u t p u t -
menge x du rch die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , dann ergibt sich 
d v 2 _ a v 2 
d v , ß v , 
E s zeigt s ich, d a ß bei C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e die G r e n z r a t e der technischen Sub-
st i tut ion neben d e m r e z i p r o k e n V e r h ä l t n i s der P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n nur n o c h v o m 
F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s , der Faktor in tens i tä t ( v 2 / v , ) , a b h ä n g t . B e i gegebenem v 2 
n i m m t die G r e n z r a t e der technischen Subs t i tu t ion des Fak to r s 2 d u r c h den F a k t o r 1 
mi t z u n e h m e n d e r E i n s a t z m e n g e des F a k t o r s 1 ab; sie steigt bei gegebenem v, mi t 
zunehmende r E in sa t zmenge des Fak to r s 2 ; sie b le ib t konstant , w e n n die F a k t o r i n t e n -
s i tä t konstant b le ib t , be ide F a k t o r e n also g l e i c h m ä ß i g v e r ä n d e r t w e r d e n - was w i r in 
A b s c h n i t t B ganz a l l geme in für die K la s se der h o m o g e n e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n nach-
gewiesen haben. 
(3) D i e Kurve der Niveauvariation w i r d bei C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e algebraisch 
beschr ieben mit 
x = A ( h - v ' ; ) " - (h - v?) p 
= h n + p - A • (v';)" • (v") p 
D i e S k a l e n e l a s t i z i t ä t r ist also g le ich der S u m m e der P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n 
8 x h ( a + ß ) x h 
8 h • x h • x 
= a + ß . 
D i e C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n hat konstante S k a l e n e r t r ä g e , w e n n a + ß = 1; i n d iesem 
F a l l k ö n n e n w i r die F u n k t i o n einfach schre iben als 
x = A • v" • v 2 ~ " . 
D i e Ö k o n o m e n C o b b u n d D o u g l a s haben diese F o r m u l i e r u n g verwende t . 
D i e C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n hat steigende S k a l e n e r t r ä g e , w e n n a + ß > 1, sie hat 
sinkende S k a l e n e r t r ä g e , w e n n a + ß < 1. 
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— Die M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n unter Anwendung von Cobb-Douglas-Technologien 
I n A b s c h n i t t B haben w i r berei ts d ie En t sche idungss i tua t ion e iner U n t e r n e h m u n g 
charakter i s ie r t , welche be i V o l l a u s n u t z u n g eines vorgegebenen Bes tands an F a k t o r e n 
i n eff izienter P r o d u k t i o n mehre re G ü t e r herstel l t . W i r haben die no twend igen analy-
t ischen Ins t rumente ( z . B . F a k t o r b o x , K u r v e der eff iz ienten P r o d u k t i o n , T rans fo r -
m a t i o n s k u r v e ) e i n g e f ü h r t , die es für d ie gegebene En t sche idungss i tua t ion e r l auben , 
d ie B e d i n g u n g e n für technisch eff iziente P l ä n e der M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n abzu le i t en . 
I m fo lgenden wenden w i r diese Ins t rumente auf C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e n an , 
b e s c h r ä n k e n uns aber wei tes tgehend auf d ie graphische D a r s t e l l u n g der Z u s a m m e n -
h ä n g e . W i r unters te l len w iede r e ine M o d e l l u n t e r n e h m u n g , i n der zwe i B e t r i e b e ( A 
u n d B ) be i V o l l a u s n u t z u n g der gegebenen F a k t o r b e s t ä n d e (v, u n d v 2 ) an A r b e i t u n d 
M a s c h i n e n zwei jewei ls h o m o g e n e G ü t e r ( x t : A g r a r g u t u n d x 2 : Industr iegut) unter 
A n w e n d u n g v o n C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n hers te l len . D i e s e lauten , 
w e n n w i r der E in fachhe i t ha lber d ie N i v e a u p a r a m e t e r g le ich E i n s setzen, 
x, = v",1 • v 2 | und x 2 = v"I • v 2 2 . 
D e r erste Index kennze ichnet die F a k t o r a r t , der zwei te das G u t beziehungsweise den 
B e t r i e b . E s gilt zu ze igen, we lche M ö g l i c h k e i t e n der eff iz ienten P r o d u k t i o n der G ü t e r 
1 u n d 2 dieser U n t e r n e h m u n g offenstehen. G e s u c h t ist also d ie Transformationskurve 
fü r diese Entsche idungss i tua t ion . 
A b b i l d u n g 14 zeigt e in geometrisches Ver fahren zur B e s t i m m u n g der Trans fo rma-
t ionskurve . Ausgangspunkt ist e in V i e r - F e l d e r - S c h e m a . D e r 2. Quadrat e n t h ä l t die 
Fak to rbox , die Quadranten 1 und 3 Produkt ions funkt ionen , die s ich bei N i v e a u v a r i a -
t i on ergeben, und der 4. Quadrant s c h l i e ß l i c h die aus diesen Z u s a m m e n h ä n g e n abge-
leitete Transformat ionskurve . 
F ü r e in erstes einfaches B e i s p i e l unterstellen w i r konstante S k a l e n e r t r ä g e in der 
P r o d u k t i o n des Agrargutes , s inkende S k a l e n e r t r ä g e in der P roduk t ion des Industr iegu-
tes und e in konstantes E i n s a t z v e r h ä l t n i s der Faktoren (konstante F a k t o r i n t e n s i t ä t ) ; 
z u m B e i s p i e l a , = 1/2; ß , = 1/2; a 2 = 2/5; ß 2 = 2/5 bei v , = 140; v 2 = 100. 
In d iesem F a l l l iegen alle P r o d u k t i o n s p l ä n e mi t e f f i z i e n t e r F a k t o r a l l o k a t i o n a u f der 
D i a g o n a l e n der Faktorbox; die D iagona le ist ident isch mit der K u r v e der e f f i z i e n t e n 
P r o d u k t i o n . Diese erhalten w i r , w e n n w i r obige Produkt ionsfunkt ionen in die G l e i -
c h u n g (10) (Abschni t t B 2 b) einsetzen u n d die F a k t o r b e s c h r ä n k u n g e n b e r ü c k s i c h t i -
gen. D i e G l e i c h u n g für die K u r v e der eff izienten P roduk t ion lautet in d iesem Fa l l 
v 2 ! = ( v 2 / v , ) • v , , . D i e Ste igung der K u r v e der eff izienten P roduk t ion (g le ich dem 
Tangens des W i n k e l s a in A b b i l d u n g 14) w i r d durch das V e r h ä l t n i s der Faktorbe-
s t ä n d e best immt. Verv ie l fach t man bei der P r o d u k t i o n des Gutes 1 bez iehungsweise 
des Gutes 2 die Faktore insa tzmengen ent lang der K u r v e der eff izienten P roduk t ion , 
dann steigt der Output des Gutes 1 propor t iona l , der des Gutes 2 unterproport ional . 
D i e i n den Quadranten 1 und 3 e ingezeichneten H i l f s l i n i e n stellen diese Z u s a m m e n -
h ä n g e dar; es handelt s ich u m Niveauproduk t ions funk t ionen . D e r Output ist a l le rd ings 
nicht als F u n k t i o n der N i v e a u v a r i a b l e n eingezeichnet , sondern - was z u m selben E r -
gebnis führ t - als Funk t ion der E insa tzmenge eines Faktors , an der s ich bei konstan-
t em E i n s a t z v e r h ä l t n i s die E insa t zmengen des anderen Faktors - ü b e r die K u r v e der 
eff iz ienten P roduk t ion - ablesen lassen. D i e Outputmengen der P r o d u k t i o n s p l ä n e A , 
B , C u n d D werden mit H i l f e der gestr ichelten L i n i e n in den 4. Quadranten ü b e r t r a -
gen. In A w i r d nur das Industriegut hergestellt ; man e r h ä l t Punk t A au f der x 2 - A c h s e . 
In B w i r d nur das Agrargu t hergestellt ; es ergibt s ich Punk t B a u f der x , - A c h s e . W i r 
erhalten eine konkave Transformat ionskurve . 
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D i e G e s t a l t der T r a n s f o r m a t i o n s k u r v e h ä n g t be i gegebener kons tan ter F a k t o r i n t e n -
s i tä t ( l inearer K u r v e der eff iz ienten P r o d u k t i o n ) nur v o n d e n S k a l e n e r t r ä g e n i n b e i -
den P r o d u k t i o n e n ab: Sie ist k o n k a v , w e n n i n be iden P r o d u k t i o n e n s inkende S k a l e n -
e r t r ä g e vo r l i egen ode r i n e iner P r o d u k t i o n kons tante u n d i n der ande ren s inkende 
S k a l e n e r t r ä g e z u beobach ten s ind . Sie ist l inear , w e n n die S k a l e n e r t r ä g e ü b e r a l l k o n -
stant s ind . S ie ist k o n v e x , w e n n i n be iden P r o d u k t i o n e n steigende S k a l e n e r t r ä g e oder 
konstante u n d s teigende S k a l e n e r t r ä g e vo r l i egen . S ie ist s - f ö r m i g , w e n n i n e i n e m 








Abb. 1 4 : Transformationskurve bei konstanter Faktorintensität 
Z u r Ver t i e fung w o l l e n w i r die A b l e i t u n g der Trans fo rmat ionskurve an e inem B e i -
spiel mi t v a r i a b l e r Faktorintensität d iskut ieren. W i r unterstellen konstante Skalener-
t r ä g e , aber unterschiedl iche P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n e in und desselben Faktors in der 
P roduk t ion beider G ü t e r ( z u m B e i s p i e l a , = 3/10; ß , = 7/10; a 2 = 7/10; ß 2 = 
3/10). In d iesem F a l l ist die K u r v e der eff izienten P roduk t ion keine Gerade . D i e 
Niveauproduk t ions funk t ionen in den Quadranten 1 und 3 s ind l inear, da s o w o h l das 
A g r a r - w i e das Industriegut mit konstanten S k a l e n e r t r ä g e n produzier t w i r d . Diese 
Niveauproduk t ions funk t ionen s ind unter der A n n a h m e abgeleitet worden , d a ß das 
E i n s a t z v e r h ä l t n i s der Faktoren a u f den verschiedenen Produkt ionsn iveaus konstant 
bleibt . Gerade das ist aber in unserem B e i s p i e l der Z w e i g ü t e r p r o d u k t i o n nicht der 
F a l l , w i e w i r an der nicht- l inearen K u r v e der eff iz ienten P roduk t ion sehen k ö n n e n . 
V a r i a b l e F a k t o r i n t e n s i t ä t bedeutet bei M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n und eff izienter Fak to ra l -
loka t ion , d a ß die Faktore insa tzmengen nicht p ropor t iona l mit der Outpu tmenge var i i e -
ren, o b w o h l beide G ü t e r mi t konstanten S k a l e n e r t r ä g e n produzier t werden . W e n n w i r 
z u m B e i s p i e l die zu den P r o d u k t i o n s p l ä n e n C und D g e h ö r e n d e n Outpu tmengen 
(ze ichner isch) in den G ü t e r r a u m ü b e r t r a g e n w o l l e n , dann w i r d der Un te r sch ied z w i -
schen den Qutputmengen eines Gutes nicht durch den euk l id i schen A b s t a n d z w i s c h e n 
den Punk ten C und D r e p r ä s e n t i e r t , sondern durch die entsprechende Strecke au f der 
nicht l inearen K u r v e der eff izienten P roduk t ion . E i n e ze ichner i sche Ü b e r t r a g u n g der 
V e r ä n d e r u n g der Outputmengen ist dann m ö g l i c h , w e n n w i r die Mengend i f f e r enz 
j e w e i l s am A b s t a n d der Isoquanten ent lang der D i a g o n a l e n ablesen. D i e M e n g e n des 
Agrargutes werden durch die Punkte C " und D " , die des Industriegutes durch die 
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Punkte C und D ' a u f der D iagona l en der Fak to rbox r e p r ä s e n t i e r t . V o n den Punk ten 
C " und D " aus werden mi t H i l f e der gestr ichel ten L i n i e n die Outpu tmengen des 
Agrargutes in den G ü t e r r a u m ü b e r t r a g e n , v o n den Punkten C ' und D ' aus die Output-
mengen des Industriegutes. W i r erhalten ( in d iesem B e i s p i e l ) wieder eine konkave 
Transformat ionskurve . 
Ü b e r die Gestalt der T rans fo rma t ionsku rve w o l l e n w i r h ie r nur festhalten, d a ß sie 
v o n der A r t der (var iablen) F a k t o r i n t e n s i t ä t u n d v o m T y p der S k a l e n e r t r ä g e i n d e n 
j ewe i l igen P r o d u k t i o n e n bes t immt w i r d (vg l . A b s c h n i t t B 2 b ) . 
K e h r e n w i r zur A n a l y s e der E i n - G u t - P r o d u k t i o n z u r ü c k u n d b e h a n d e l n w i r - w ie 
b isher - homogene P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n . 
- Das Ertragsgesetz 
D a s klassische „ E r t r a g s g e s e t z " wurde u r s p r ü n g l i c h zu r Dars te l lung der Produkt ions -
z u s a m m e n h ä n g e i n der Landwir tschaf t aufgestellt. E s beschreibt eine Techno log i e , i n 
der die part iel len Ertragsfunkt ionen s o w o h l steigende w i e s inkende Z u w ä c h s e aufwei -
sen. N a c h d iesem „ G e s e t z " hat der var iab le Fak to r anfangs steigende, dann s inkende 
u n d s c h l i e ß l i c h gar negative G r e n z e r t r ä g e . B e i V e r m e h r u n g eines Faktors und K o n -
stanthaltung der ü b r i g e n Produkt ionsfaktoren n i m m t die Produktmenge z u n ä c h s t 
ü b e r p r o p o r t i o n a l , von e inem gewissen Punkt an unterproport ional z u und s c h l i e ß l i c h 
absolut ab. 
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A b b i l d u n g 16 veranschaul icht dieses Er t ragsgese tz für den Z w e i - F a k t o r - F a l l . Sie 
zeigt - be i vorgegebener E in sa t zmenge des F a k t o r s 2 in der H ö h e v o n v 7 - die 
par t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n des Fak to r s 1 u n d dessen G r e n z - u n d Durchschni t t se r t rags -
funk t i onen . I m P u n k t A weist die E r t r ags funk t ion den steilsten A n s t i e g u n d dami t 
den m a x i m a l e n G r e n z e r t r a g auf. D i e s e r w i r d als Schwel l e des Er t ragsgesetzes be-
ze ichnet , da steigende G r e n z e r t r ä g e v o n s i n k e n d e n G r e n z e r t r ä g e n a b g e l ö s t w e r d e n . 
I m P u n k t B s ind Durchschn i t t s - u n d G r e n z e r t r a g g le ich g r o ß ; der Durchschn i t t s e r t r ag 
ist dor t m a x i m a l . Im E r t r a g s m a x i m u m ( P u n k t C ) ist der G r e n z e r t r a g N u l l , d anach 
w i r d er negat iv . D e r E i n s a t z e iner z u g r o ß e n A r b e i t s m e n g e k a n n d e m Saatgut be i 
gegebener A c k e r f l ä c h e schaden , so d a ß der E r t r a g absolut z u r ü c k g e h t . 
I J II i III J IV v1 
Abb. 1 6 : D a s k l a s s i s c h e E r t r a g s g e s e t z . 
D e r V e r l a u f e iner er t ragsgesetzl ichen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , e twa v o n x = f ( v , , v 2 ) . 
l ä ß t sich in v ie r B e r e i c h e un te r te i len : 
B e r e i c h I II III I V 
Gesamte r t r ag steigend steigend steigend fa l l end 
G r e n z e r t r a g steigend fa l lend fa l l end negat iv 
Durchschn i t t se r t r ag s teigend s te igend fa l lend fa l l end 
P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r E i n s g r ö ß e r E i n s k l e i n e r E i n s k l e i n e r N u l l 
W i e w i r wissen , ist die Produkt ionse la s t i z i tä t eines F a k t o r s das V e r h ä l t n i s v o n G r e n z -
p r o d u k t i v i t ä t z u D u r c h s c h n i t t s p r o d u k t i v i t ä t dieses F a k t o r s . O b i g e Ü b e r s i c h t ze ig t , 
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d a ß s ich G r e n z - u n d Durchschn i t t s e r t r ag i n d e n B e r e i c h e n II u n d I V un te r sch ied l i ch 
ä n d e r n . D a r a n k a n n m a n bereits ab lesen , d a ß das Er t ragsgese tz - i m Gegensa tz zu 
den b i she r behande l t en P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n ( z . B . der C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n ) -
var iab le P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n aufweist: In den B e r e i c h e n I—III ist d ie P r o d u k t i o n s -
e l a s t i z i t ä t des F a k t o r s 1 pos i t iv , i m B e r e i c h I V ist sie negat iv . D i e Ska lene las t i z i tä t 
dagegen ist konstant , da w i r homogene P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n unterstel l t haben . D a s 
Er t ragsgese tz ist mit s te igenden, kons tan ten u n d fa l l enden S k a l e n e r t r ä g e n ve re inbar . 
D i e Frage , in w e l c h e m B e r e i c h (bei we lche r Fak to rmengenkombina t ion ) des E r -
tragsgesetzes technisch effizient produzier t w i r d und damit eine Produk t ions funk t ion 
i m e ingangs definierten Sinne vor l iegt , ist in a l lgemeiner W e i s e nicht le icht z u beant-
wor ten . M a n erkennt, d a ß i m B e r e i c h I V technisch ineff izient produzier t w i r d , da der 
Gesamter t rag trotz steigender E insa tzmenge des Faktors 1 absolut z u r ü c k g e h t . D e r 
B e r e i c h III entspricht dem V e r l a u f einer neoklass ischen Produk t ions funk t ion ; K e n n -
ze i chen s ind abnehmende G r e n z - und D u r c h s c h n i t t s e r t r ä g e . W i r d i m gesamten B e -
re ich III technisch eff izient produzier t? 
U n t e r s t e l l e n w i r zur V e r e i n f a c h u n g e iner l i n e a r - h o m o g e n e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , 
d . h . mi t e iner V e r d o p p e l u n g al ler Fak to r e in sa t zmengen ve rdoppe l t s ich auch die 
A u s b r i n g u n g s m e n g e ; die N i v e a u p r o d u k t i o n s f u n k t i o n ist eine G e r a d e . In d iesem 
F a l l e w i r d i m gesamten B e r e i c h III technisch effizient p roduz ie r t : E s gibt k e i n e n P r o -
d u k t i o n s p l a n , der für eine gegebene E insa t zmenge des Fak to r s 1 die gle iche O u t p u t -
menge erbr ingt u n d d e n n o c h v o n F a k t o r 2 mi t e iner ger ingeren M e n g e als v 2 aus-
k ä m e . I m B e r e i c h III ist die P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t des Fak to r s 1 pos i t iv , aber k l e ine r 
E i n s . D i e P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t des F a k t o r s 2 ist ebenfalls pos i t iv , da be ide E l a s t i z i -
t ä t e n s ich zu einer S k a l e n e l a s t i z i t ä t v o n E i n s add ie ren . In P r o d u k t i o n s p l a n B ist der 
G r e n z e r t r a g des F a k t o r s 1 g le ich s e inem Durchschn i t t s e r t r ag , seine P r o d u k t i o n s e l a -
s t i z i t ä t ist g le ich E i n s . B ist zugle ich T a n g e n t i a l p u n k t der par t i e l l en E r t r a g s f u n k t i o n 
f ( v , , v 2 ) und jener N i v e a u p r o d u k t i o n s f u n k t i o n , be i der das F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s 
des P r o d u k t i o n s p l a n s B konstant gehal ten w i r d . 
In den Bere ichen I und II dagegen w i r d - ve rg l i chen mit der E insa tzmenge des 
Faktors 1 eine „ z u g r o ß e " M e n g e des Faktors 2 eingesetzt. M i t einer geringeren 
M e n g e dieses Faktors k ö n n t e man den Output steigern; in den Bere i chen I und II hat 
Fak to r 2 eine negative P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t . ( V e r g l e i c h e n Sie in A b b i l d u n g 17b die 
Ausb r ingungsmengen der P r o d u k t i o n s p l ä n e (v, = 1, v 2 = 2) und (vj = 1, v 2 = 1).) 
D i e P r o d u k t i o n s p l ä n e dieser beiden Bere iche s ind technisch ineffizient . In B e r e i c h I V 
ist die E insa tzmenge des Faktors 1 „ z u g r o ß " ; seine P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t ist in die-
sem B e r e i c h negativ. 
E i n b i ß c h e n Intuit ion zeigt, we lche technisch effizienten Bere iche s ich ergeben, 
w e n n m a n n i c h t - l i n e a r e homogene T e c h n o l o g i e n betrachtet. B e i steigenden Skalener-
t r ä g e n (die S te igung der N iveaup roduk t ions funk t ion n immt zu) beginnt der technisch 
eff iziente Be re i ch schon v o r dem Punkt B ( A b b i l d u n g 16), w ä h r e n d bei s inkenden 
S k a l e n e r t r ä g e n (die N iveauproduk t ions funk t ion weis t abnehmende Z u w ä c h s e auf) der 
t echnisch ineffiziente B e r e i c h ü b e r den Punk t B hinausreicht . En t sche idend ist der 
Tangent ia lpunkt v o n part ie l ler Er t ragsfunkt ion und Niveauproduk t ions funk t ion . 
D a s Ert ragsgesetz ist mi t b e s c h r ä n k t e r u n d u n b e s c h r ä n k t e r Subst i tut iona l i tä t der 
F a k t o r e n vere inbar . D i e s ich e rgebenden L i n i e n g le ichen Er t rags umfassen B e r e i c h e 
mit negat iver wie auch solche mit pos i t ive r S te igung . T e c h n i s c h ineff iz iente P r o d u k -
t i o n s p l ä n e beschre iben die Isoquanten i m m e r d a n n , w e n n die G r e n z r a t e der t echni -
schen Subs t i tu t ion zwischen den F a k t o r e n 1 u n d 2 posi t iv ist. 
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A b b i l d u n g 17a zeigt das Er t ragsgebi rge be i b e s c h r ä n k t subs t i tu ie rbaren F a k t o r e n 
u n d l inea r -homogener P r o d u k t i o n s f u n k t i o n . In A b b i l d u n g 17b s ind die par t ie l len 
E r t r ags funk t ionen x = f ( v , , v 2 = l ) u n d x = f ( v , , v% = 2) w iede rgegeben , die auch i n 
Abb. 17: Linear-homogene Produktionsfunktion und klassisches Ertragsgesetz 
A b b i l d u n g 17a e ingezeichnet s ind . W i e A b b i l d u n g 17b für das gegebene B e i s p i e l 
zeigt , erreicht man bei e iner E insa t zmenge v, = 1 des F a k t o r s 1 eine E r h ö h u n g der 
A u s b r i n g u n g s m e n g e x , w e n n m a n die E i n s a t z m e n g e des F a k t o r s 2 v o n 2 E i n h e i t e n 
auf eine E i n h e i t ve rminde r t . D i e s ist auch aus A b b i l d u n g 17a e r s i ch t l i ch . 
b) Vollkommen substitutionale Produktionsfunktionen 
B e i v o l l k o m m e n subst i tu t ionaler P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ist es m ö g l i c h , das P r o d u k t mit 
nur e i n e m der zur A u s w a h l s tehenden P r o d u k t i o n s f a k t o r e n herzus te l len . A u f den 
ersten B l i c k scheint diese T e c h n o l o g i e w e n i g mit der R e a l i t ä t zu tun zu haben . M a n 
k a n n sich schwer vors te l l en , d a ß m a n bei der P r o d u k t i o n eines G u t e s auf e inen der 
p r i m ä r e n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n B o d e n , A r b e i t u n d M a s c h i n e n ve rz ich ten k a n n . Inso-
fern ist es berecht igt , den b e s c h r ä n k t subs t i tu t ionalen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n beson-
dere A u f m e r k s a m k e i t zu w i d m e n . 
E s k o m m t j e d o c h oft vor , d a ß P r o d u k t i o n s f a k t o r e n un te rsch ied l iche , aber doch 
sehr ä h n l i c h e E igenschaf ten besi tzen. So ist es denkbar , d a ß eine U n t e r n e h m u n g ein 
G r u n d s t ü c k durch e in g ü n s t i g e r gelegenes ersetzt, eine A r b e i t s k r a f t mi t bes t immter 
Q u a l i f i k a t i o n e n t l ä ß t , u m eine andere mi t ä h n l i c h e n K e n n t n i s s e n e inzus te l len , oder 
eine alte M a s c h i n e gegen eine neue austauscht. B e i strenger D e f i n i t i o n homogene r 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n handel t es s ich i n a l len F ä l l e n u m zwe i verschiedene F a k t o r e n ; 
ihre v o l l k o m m e n e Subs t i tu t ion ist m ö g l i c h , w e n n sie ä h n l i c h genug s ind . 
D i e einfachste F o r m einer v o l l k o m m e n subs t i tu t ionalen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
lautet: 
x = ^ a , , v „ z. B . : x = v, + 2 v : . 
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D i e s e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ist l i n e a r - h o m o g e n u n d weist be i par t i e l l e r F a k t o r v a r i a -
t ion kons tan te G r e n z e r t r ä g e , be i N i v e a u v a r i a t i o n konstante S k a l e n e r t r ä g e auf. D i e 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n s ind v o l l k o m m e n subst i tu ierbar ; die G r e n z r a t e der Subs t i tu t ion 
ist kons tan t . D a h e r g e n ü g e n d ie I soquanten nur der A n n a h m e der K o n v e x i t ä t , n icht 
j ener der s t rengen K o n v e x i t ä t . W e g e n der kons tan ten G r e n z - u n d S k a l e n e r t r ä g e ist 
diese T e c h n o l o g i e n i c h t - k o n k a v . E i n e S k i z z e des Er t ragsgebi rges u n d des entspre-
c h e n d e n Isoquantensystems f inden Sie i n A b b i l d u n g 18. 
Abb. 1 8 : V o l l k o m m e n s u b s t i t u t i o n a l e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n m i t k o n s t a n t e n Grenzerträgen 
E i n e streng konkave Produktionsfunktion mi t v o l l k o m m e n subs t i tu t iona len P r o d u k -
t ions fak to ren k a n n folgende F o r m a n n e h m e n : 
x = ]T A , • v" , w o b e i 0 < a j < l ; z. B . : x = v\1 + 2 v i \ 
W i e d e r u m w i r d als M ö g l i c h k e i t unterstel l t , d a ß das P r o d u k t mit e inem der benannten 
P r o d u k t i o n s f a k t o r e n a l le in hergestell t w e r d e n k a n n . D i e P r o d u k t i o n s f u n k t i o n weist 
bei pa r t i e l l e r F a k t o r v a r i a t i o n abnehmende E r t r a g s z u w ä c h s e u n d be i N i v e a u v a r i a t i o n 
s inkende S k a l e n e r t r ä g e auf. D a die E x p o n e n t e n a , un te rsch ied l ich s ind , ist die P r o -
d u k t i o n s f u n k t i o n unseres Be i sp ie l s (bei gegebener add i t iver V e r k n ü p f u n g der F a k t o -
ren) nicht h o m o g e n . W e g e n a, < 1 g e h ö r t sie zur K las se der streng k o n k a v e n P r o d u k -
t i ons funk t i onen ; ihre Isoquanten s ind k o n v e x und treffen die A c h s e n . 
W i e w i r gesehen haben, steht dem Unte rnehmen bei substi tut ionaler T e c h n o l o g i e eine 
g r o ß e M e n g e technisch effizienter P r o d u k t i o n s p l ä n e (x, v , , . . . , v m ) zur P roduk t ion 
der Outpu tmenge x zur V e r f ü g u n g . M ü s s e n dagegen zur technisch eff izienten Produk-
t ion der Outputmenge x die Faktoren i n e inem festen V e r h ä l t n i s eingesetzt werden , 
b le ib t d e m Unternehmer ke in En t sche idungssp ie l raum b e z ü g l i c h der W a h l der Faktor -
m e n g e n k o m b i n a t i o n für den j e w e i l i g e n Output . So werden in einer we i tgehend auto-
mat is ie r ten Fab r ik Rohstoffe , M a s c h i n e n u n d Arbe i t e r i n f ixen Propor t ionen ve rwen-
det. E s g ib t zur Outputmenge x nur einen t echnisch eff izienten Produk t ionsp lan . E i n e 
so lche T e c h n o l o g i e h e i ß t limitational. Besteht noch dazu ein propor t ionaler Z u s a m -
•VI 
2. Linear-Hmitationale Produktionsfunktionen 
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menhang z w i s c h e n den Inputmengen v , , v m u n d dem Output x, dann nennt man 
eine solche Techno log i e linear-limitational. 
D i e l i nea r - l imi t a t iona le P r o d u k t i o n s f u n k t i o n w u r d e v o n d e m Ö k o n o m e n Wass i l y 
W . Leontief en twicke l t . S ie besitzt in der ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e e ine ä h n l i c h e B e -
deutung wie die neoklassische C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n u n d spie l t i n der 
Forschungsprax is eine g r o ß e R o l l e . S ie g i l t als gute A n n ä h e r u n g zu r B e s c h r e i b u n g 
zah l re icher indus t r ie l le r P roduk t ionsp rozesse und b i lde t d ie G r u n d l a g e de r v o n L e o n -
tief en twicke l t en Input-Output-Analyse z u r U n t e r s u c h u n g sek tora le r P r o d u k t i o n s -
verf lechtungen. A u ß e r d e m ist sie der wicht igs te B a u s t e i n der Linearen Programmie-
rung, die sich bei der S teuerung v o n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n i m Fe r t i gungsbe re i ch u n d 
Transpor twesen b e w ä h r t hat. 
B e i l i nea r - l imi t a t iona le r T e c h n o l o g i e va r i i e r en al le F a k t o r e i n s a t z m e n g e n v, p r o p o r -
t iona l mi t der herzus te l lenden P r o d u k t m e n g e x 
v, = a, • x beziehungsweise v, = 5x 
x = V;/a, für i = 1, . . . , m und a, > 0. v : = 2x 
( U n s e r B e i s p i e l auf der rechten Seite bez ieht s ich wieder auf den Z w e i f a k t o r f a l l ; 
R e i f e n und Sche inwerfe r seien die e inz igen Inputs be i der A u t o p r o d u k t i o n ; v o n a l len 
anderen F a k t o r e n sehen w i r ab.) 
D i e Fak to re in sa t zmengen s ind e indeu t ig von der A u s b r i n g u n g s m e n g e a b h ä n g i g 
u n d umgekehr t ist die A u s b r i n g u n g s m e n g e e indeu t ig von den F a k t o r e i n s a t z m e n g e n 
a b h ä n g i g . 
D i e K o e f f i z i e n t e n ai beze ichnen konstante Produktionskoeffizienten. S ie geben an, 
welche F a k t o r m e n g e n jewei l s e r fo rder l i ch s ind , u m e ine P r o d u k t e i n h e i t he rzus te l l en . 
a, = Vj/x a, = 5 und a : = 2 . 
D e r K e h r w e r t des P roduk t i onskoe f f i z i en t en (1/a,) ist die P r o d u k t i v i t ä t . Sie gibt an, 
w iev i e l E i n h e i t e n eines P r o d u k t s mit e iner E i n h e i t des F a k t o r s i hergestel l t w e r d e n 
k ö n n e n . 
W e n n w i r davon ausgehen, d a ß bel iebige M e n g e n der m F a k t o r e n eingesetzt we rden , 
dann l äß t sich die l inea r - l imi ta t iona le Produktionsfunktion a l lgemein s ch re iben als 
In der K l a m m e r stehen jene P r o d u k t m e n g e n , d ie erzeugt werden k ö n n t e n , w e n n 
das P roduk t ionse rgebn i s a l le in v o m j ewe i l i gen F a k t o r abhinge. Diese ( f i k t iven ) P r o -
duk tmengen ergeben sich aus geplanter E i n s a t z m e n g e des F a k t o r s i m a l dessen ( k o n -
stanter) P r o d u k t i v i t ä t . D i e l i nea r - l imi t a t iona le P r o d u k t i o n s f u n k t i o n gibt also an, d a ß 
von den f ik t iven P r o d u k t m e n g e n nur d ie kle inste real is ier t we rden k a n n . D a h e r 
schreibt m a n den M i n i m u m o p e r a t o r , , m i n " vor die K l a m m e r . 
Jener P roduk t ions f ak to r , der die t a t s ä c h l i c h rea l i s ierbare O u t p u t m e n g e x be-
s t immt, h e i ß t E n g p a ß f a k t o r . W e n n seine E i n s a t z m e n g e e r h ö h t w i r d , k a n n das r ea l i -
sierbare P roduk t ionse rgebn i s gesteigert we rden , u n d zwar so wei t , bis d i e B e s c h r ä n -
kung durch e inen anderen F a k t o r w i r k s a m w i r d . D i e ü b r i g e n F a k t o r e n , de ren E i n -
sa tzmengen das insgesamt real is ierbare P r o d u k t i o n s e r g e b n i s nicht b e s c h r ä n k e n , 
nennt m a n U b e r s c h u ß f a k t o r e n ; ihre gep lan ten E i n s a t z m e n g e n s ind g r ö ß e r , als es die 
du rch den E n g p a ß f a k t o r bes t immte P r o d u k t m e n g e er forder te . 
1/a, = x/v, l / a , = 1 / 5 u n d l / a 2 = l / 2 . 
x = m i n ( v , / a , , . . . , v m / a m ) x = m i n ( v , / 5 , v 2 / 2 ) . 
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D i e gep lan ten E i n s a t z m e n g e n der U b e r s c h u ß f a k t o r e n k ö n n t e n reduzier t w e r d e n ; 
sie so l l t en j e d o c h mindestens so h o c h se in , d a ß die du rch den E n g p a ß f a k t o r be-
s t immte O u t p u t m e n g e real is ier t w e r d e n k a n n . D i e s e n Z u s a m m e n h a n g beschreibt 
man a l l g e m e i n d u r c h sogenannte B e s c h r ä n k u n g s u n g l e i c h u n g e n für die e inze lnen 
F a k t o r e n : 
ai • x < V j 
F ü r d ie geplante O u t p u t m e n g e x l egen die B e s c h r ä n k u n g s u n g l e i c h u n g e n die Mindest-
einsatzmengen der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n fest. Setzt der U n t e r n e h m e r weniger als 
diese m i n i m a l e n M e n g e n e in , ist d ie geplante P r o d u k t m e n g e x n icht p roduz ie rba r . 
A b b i l d u n g 19 zeigt das Er t ragsgeb i rge e iner l i nea r - l im i t a t i ona l en P r o d u k t i o n s -
funk t ion fü r d e n Z w e i f a k t o r f a l l . 
Abb. 1 9 : Ertragsgebirge einer l i n e a r - l i m i t a t i o n a l e n Produktionsfunktion 
D i e B e d i n g u n g der technischen Effizienz ist nu r e r fü l l t , w e n n k e i n F a k t o r i m Ü b e r -
s c h u ß eingesetzt w i r d ; dann gilt 
x = v , / a , = • • • = v m / a n i x = v , / 5 = v 2 / 2 . 
A l l e F a k t o r e n w e r d e n nur i n den für die P r o d u k t i o n der O u t p u t m e n g e x no twend igen 
M e n g e n eingesetzt . G r e i f e n w i r e i n bel iebiges F a k t o r p a a r heraus, dann besteht z w i -
schen den F a k t o r e n i u n d j i m eff iz ienten F a l l d ie B e z i e h u n g 
v,/ai = Vj/a, v , /5 = v 2 / 2 . 
D a r a u s ergibt s ich 
v,/Vj = a,/aj v,/v2 = 5 / 2 . 
D a s eff iziente V e r h ä l t n i s der F a k t o r e i n s a t z m e n g e n ist g le ich d e m V e r h ä l t n i s der 
Produkt ionskoef f iz ien ten . Im eff izienten F a l l w i r d eine E inhe i t des Faktors 2 mi t 2.5 
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E i n h e i t e n des F a k t o r s 1, w e r d e n z w e i E i n h e i t e n des F a k t o r s 2 mi t 5 E i n h e i t e n des 
Fak to r s 1 k o m b i n i e r t , usw. M a n sagt auch , d u r c h das V e r h ä l t n i s der P r o d u k t i o n s -
koef f iz ien ten w i r d das optimale F a k t o r b ü n d e l bes t immt . 
a) Die partielle Faktorvariation 
A b b i l d u n g 20 gibt den Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n var iablen E insa t zmengen eines Fak-
tors und der Produktmenge wieder , w e n n unterschiedl iche f ixe M e n g e n des anderen 
Faktors eingesetzt werden . In der l i n k e n S k i z z e ist der Fak tor 1 der var iab le u n d der 
Fak tor 2 der konstante Fak to r ( v 2 = 2 bez iehungsweise v 2 = 4) . In der rechten S k i z z e 
v e r h ä l t es s i ch umgekehrt . 
Abb. 2 0 : P a r t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n e n 
D i e K u r v e O C A beschreibt den E r t r a g des F a k t o r s 1, w e n n eine konstante M e n g e des 
F a k t o r s 2 v o n v 2 = 2 eingesetzt w i r d . In d iesem F a l l ist bis z u m P u n k t C der F a k t o r 1 
der E n g p a ß f a k t o r , danach w i r d er z u m Ü b e r s c h u ß f a k t o r . Z u s ä t z l i c h e M e n g e n des 
va r i ab len F a k t o r s e inzusetzen , ist nur s i n n v o l l , bis das eff iziente E i n s a t z v e r h ä l t n i s mit 
d e m F a k t o r 2 erre icht ist ( P u n k t C ) . E i n e wei tere V e r m e h r u n g des F a k t o r s 1 ist 
nutz los , da der A u s s t o ß nicht z u n i m m t . B i s z u m P u n k t C steigt die P r o d u k t m e n g e 
p r o p o r t i o n a l zu r E insa t zmenge des Fak to r s 1 an . D i e Z u n a h m e w i r d v o n der P r o d u k -
t iv i t ä t dieses F a k t o r s bes t immt . 
D i e partielle Ertragsfunktion des F a k t o r s 1 bei vorgegebener M e n g e v> des F a k t o r s 
2 lautet (mi t x = v 2 / a 2 ) 
j 1/a, • v, für v, < — • v 2 ( 0,2 • v, für v, < 5 
( x für v, > - • v , | l für v, > 5 
a 2 
Es s ind z w e i Wertebereiche des Faktors 1 z u b e r ü c k s i c h t i g e n . Im Wer tebere ich 
v, < ( a i / a 2 ) • v 2 (Be re i ch O C der par t ie l len Er t ragskurve) ist Faktor 1 der E n g p a ß f a k -
tor. E s gi l t die obere G l e i c h u n g ; der Output n i m m t mit s te igendem v , zu . Im Wer tebe-
re ich v , > ( a i / a 2 ) • v 2 (Be re i ch C A und d a r ü b e r hinaus der par t ie l len Er t ragskurve) 
ist Faktor 1 der Ü b e r s c h u ß f a k t o r . Es gi l t die untere G l e i c h u n g ; die Outputmenge 
bleibt konstant trotz vermehr tem Einsa tz des Faktors 1. N u r in Punkt C liegt e in 
technisch effizienter P roduk t ionsp lan vor . 
D i e partielle Grenzertragsfunktion des F a k t o r s 1 bei vorgegebener M e n g e v : des 
Fak to r s 2 lautet 
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Il / a , für v, < — • v 2 a 2 0 f ü r v , > 5 i - v , 
a 2 
B e i der part ie l len Grenzer t ragsfunkt ion s ind diese lben Wertebere iche für den Faktor 
1 z u unterscheiden w i e bei der par t ie l len Er t ragsfunkt ion . Ist Fak to r 1 der E n g p a ß -
faktor, b e t r ä g t seine G r e n z p r o d u k t i v i t ä t 1/a; sie ist i n d iesem B e r e i c h konstant. B e i 
v , = ( a 1 / a 2 ) • v 2 hat die part iel le Grenzer t ragsfunkt ion eine Sprungstel le . Ist der Fak to r 
1 Ü b e r s c h u ß f a k t o r , b e t r ä g t seine G r e n z p r o d u k t i v i t ä t N u l l . D i e part iel le Grenzer t rags-
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(b) 
A b b . 2 1 : P a r t i e l l e E r t r a g s f u n k t i o n ; G r e n z - u n d D u r c h s c h n i t t s e r t r a g s f u n k t i o n 
D i e partielle Durchschnittsertragsfunktion des F a k t o r s 1 für die vorgegebene M e n g e 
v 2 d e s F a k t o r s 2 lautet 
x 
v. 
1/a, für v, < 
für v, > 
a 2 
a. 
0,2 für v, 
1/v, für v, > 5 
B e i der part iel len Durchschni t tser t ragsfunkt ion s ind dieselben Wertebere iche für den 
Faktor 1 zu unterscheiden w i e bei der par t ie l len Er t ragsfunkt ion. Ist der Fak tor l 
E n g p a ß f a k t o r , be t r äg t seine D u r c h s c h n i t t s p r o d u k t i v i t ä t 1/aj und ist g l e i ch der G r e n z -
p r o d u k t i v i t ä t . Im effizienten F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s v , = (a , /a 2 ) • v 2 hat die partielle 
Durchschni t tser t ragsfunkt ion einen K n i c k . Ist der Faktor 1 Ü b e r s c h u ß f a k t o r , sinkt 
seine D u r c h s c h n i t t s p r o d u k t i v i t ä t ab und geht mi t s teigendem v , gegen N u l l . D i e par-
t ie l le Durchschni t tser t ragsfunkt ion ist in A b b i l d u n g 2 1 b gepunktet eingetragen. 
F ü r d ie Produkt ionse las t i z i tä t des Fak to r s 1 gilt 
a, _ 
3 x / x 
3 v , / v , 
1 für v, < 
0 für v, > — • v , 
a-
8 x / x 
9 v , / v , 
1 für v , < 5 
0 für v, > 5 
D a die P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t eines Faktors g l e i ch dem V e r h ä l t n i s von G r e n z - z u 
Durchschni t tser t rag ist, n i m m t auch sie z w e i Wer te an, j e nachdem, ob der Faktor 
E n g p a ß f a k t o r ist oder nicht. Ist der Fak to r 1 E n g p a ß f a k t o r , so ist seine Produkt ionse la -
s t iz i t ä t g l e i ch E i n s ; ist er Ü b e r s c h u ß f a k t o r , ist sie g l e i ch N u l l . 
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b) Die Substitution der Faktoren 
W i e w i r wissen , w e r d e n be i l i nea r - l imi t a t iona le r T e c h n o l o g i e die F a k t o r e n i n k o n -
stanten P r o p o r t i o n e n eingesetzt, die d u r c h das V e r h ä l t n i s der P r o d u k t i o n s k o e f f i -
z ienten bes t immt s ind . D i e Isoquanten haben eine rech twink l ige Ges t a l t - vg l . A b -
b i l d u n g 22 . 
V 2 
- X = 2 0 
32 
X = 1,0 tgcC= U 
5 10 
Abb. 2 2 : Isoquanten einer l i n e a r - l i m i t a t i o n a l e n Produktionsfunktion 
N u r in ihren Eckpunk ten ist e in technisch effizientes F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s gegeben. 
M a n bezeichnet daher die Isoquanten einer l inear - l imi ta t iona lcn Produkt ionsfunkt ion 
gelegent l ich als „ Q u a s i - I s o q u a n t e n " : a u f den gestrichelten Ä s t e n ist l ed ig l i ch die 
s c h w ä c h e r e A n f o r d e r u n g der Outputef f iz ienz erfül l t . D i e Gesamthei t a l le r technisch 
effizienten Fak to rmengenkombina t ionen ist durch die G l e i c h u n g v 2 = (a 2 /a , ) • v , be-
schrieben, die w i r bereits in Abschn i t t C 2 a abgeleitet haben. Diese Gerade entsteht 
durch die Pro jek t ion der K a m m l i n i e des Ertragsgebirges ( A b b i l d u n g 19) in e in 
( v i » v 2 ) - D i a g r a m m . Ihre Ste igung ist g l e i ch dem V e r h ä l t n i s der P roduk t ionskoef f i z i en -
ten und g le ich dem Tangens des W i n k e l s a in A b b i l d u n g 22. 
Z u m besseren V e r s t ä n d n i s der l im i t a t i ona l en T e c h n o l o g i e ist es angebracht , sich an 
eine grundlegende A n n a h m e der gesamten P roduk t i ons theo r i e zu e r inne rn . U n t e r -
schiedl iche K o m b i n a t i o n e n v o n Fak to re in sa t zmengen haben nur E i n f l u ß auf die P r o -
duk tmenge , nicht auf die P r o d u k t q u a l i t ä t . Selbst sehr ineff iziente E i n s a t z v e r h ä l t n i s s e 
der F a k t o r e n v e r ä n d e r n die Q u a l i t ä t des P r o d u k t e s nicht . M a n k a n n sich diese E i g e n -
art unserer M o d e l l ö k o n o m i e so v e r s t ä n d l i c h machen , d a ß m a n zwischen gekauf ten 
und t a t s ä c h l i c h eingesetzten F a k t o r m e n g e n unterscheidet . Z u r P r o d u k t i o n einer be-
s t immten O u t p u t m e n g e x we rden auch be i e i n e m ineff iz ienten P r o d u k t i o n s p l a n nur 
die eff iz ienten M e n g e n t a t s ä c h l i c h eingesetzt , u m die Q u a l i t ä t des P roduk te s zu w a h -
ren. Ü b e r die V e r w e n d u n g der nicht b e n ö t i g t e n Faktormengen w i r d wei ter nichts gesagt. 
c) Niveauvariation 
E i n e g l e i c h m ä ß i g e V e r m e h r u n g al ler F a k t o r e n u m e inen kons tan ten F a k t o r h bewi rk t 
bei l i nea r - l imi t a t iona le r T e c h n o l o g i e eine h-fache V e r m e h r u n g des Ou tpu t s . D i e I i -
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near - l imi ta t iona le P r o d u k t i o n s f u n k t i o n zeichnet s ich du rch kons tante S k a l e n e r t r ä g e 
aus. D i e S k a l e n e l a s t i z i t ä t hat den W e r t E i n s . D i e l i nea r - l imi t a t iona le P r o d u k t i o n s -
funk t ion g e h ö r t damit zur G r u p p e der l i n e a r - h o m o g e n e n P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n . 
D. Die Kosten der Produktion 
B i s h e r haben wi r uns in d ie sem K a p i t e l a u s s c h l i e ß l i c h mi t der B e s c h r e i b u n g t echno lo -
gischer B e z i e h u n g e n b e f a ß t . I m Z e n t r u m stand der Beg r i f f der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n ; 
sie gibt an , welche P r o d u k t i o n s p l ä n e technisch effizient rea l i s ierbar s ind . D i e P r o d u k -
t ions funk t ion stellt eine B e z i e h u n g zwischen M e n g e n her: den Inpu tmengen ( F a k t o r -
mengen) u n d den O u t p u t m e n g e n ( G ü t e r m e n g e n ) . 
In d iesem und den fo lgenden A b s c h n i t t e n w e n d e n w i r uns den ö k o n o m i s c h e n 
E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m e n der U n t e r n e h m u n g z u , soweit sie W e r t g r ö ß e n betreffen. 
D i e s e A n a l y s e baut auf jener der M e n g e n b e z i e h u n g e n auf. 
1. Erlös und Kosten 
W i r haben unterstell t , d a ß der U n t e r n e h m e r die versch iedenen P r o d u k t i o n s p l ä n e 
anhand des mit ihnen rea l i s ie rbaren G e w i n n s vergleicht u n d bewertet . D e r G e w i n n 
ist g le ich der Di f f e renz aus d e m E r l ö s u n d den K o s t e n der P r o d u k t i o n . D e r E r l ö s ist 
def inier t als der W e r t des gesamten Ou tpu t s , die K o s t e n s ind definier t als der W e r t 
des gesamten Inputs. 
Das B i n d e g l i e d z w i s c h e n M e n g e n g r ö ß e n und W e r t g r ö ß e n s ind die Preise: Wer t ist 
M e n g e ma l Preis. D a w i r z u n ä c h s t Mengenanpasser als Unternehmer unterstellen, ist 
der Ü b e r g a n g von den M e n g e n - zu den W e r t g r ö ß e n besonders einfach: al le G ü t e r -
preise p , , p n und alle Faktorpre isc q , , q m s ind der Un te rnehmung vorgegeben 
und bekannt. Jedem Produkt ionsp lan ( x , , x n , v , , v m ) k ö n n e n daher e indeut ig 
E r l ö s und Kos ten zugeordnet werden 
E = p, • x, + • • • + p n • x n , K = q, • v, + • • • + q m • v m . 
E r l ö s g l e i c h u n g K o s t e n g l e i c h u n g 
2. Die Kostenfunktion 
W i r b e s c h r ä n k e n uns auf den F a l l der e infachen P r o d u k t i o n (n = 1). S o l l eine bes t immte 
O u t p u t m e n g e x p roduz ie r t we rden , so m u ß die U n t e r n e h m u n g zu d iesem Z w e c k 
e inen technisch rea l i s ierbaren P r o d u k t i o n s p l a n (x, v , , . . . , v m ) w ä h l e n . Ve r sch i edene 
P r o d u k t i o n s p l ä n e verursachen in der R e g e l unterschiedl iche K o s t e n . D a die K o s t e n 
den G e w i n n minde rn , entscheidet sich die U n t e r n e h m u n g für j enen P r o d u k t i o n s p l a n , 
der die geringsten K o s t e n verursacht . D i e s e m i n i m a l e n K o s t e n der P r o d u k t i o n der 
O u t p u t m e n g e x beze ichnen w i r mit K ( x ) . D i e F u n k t i o n K , welche jeder geplanten 
P r o d u k t m e n g e x die m i n i m a l e n K o s t e n K ( x ) zuordne t , h e i ß t K o s t e n f u n k t i o n . Sie ist 
e ine wicht ige Entsche idungshi l fe be i der E r m i t t l u n g der g e w i n n m a x i m a l e n O u t p u t -
menge. 
H i e r m u ß nun unterschieden werden zwischen versch iedenen T y p e n v o n E n t s c h e i -
dungss i tuat ionen, und dami t auch zwischen versch iedenen T y p e n v o n K o s t e n f u n k t i o -
nen . V o r a l l em in k u r z f r i s t i g e n E n t s c h e i d u n g s z u s a m m e n h ä n g e n ist es m ö g l i c h , d a ß 
d ie U n t e r n e h m u n g nicht al le F a k t o r e i n s a t z m e n g e n be l i eb ig va r i i e r en k a n n . M a n 
denke e twa an A r b e i t s - , M i e t - oder L i e f e r v e r t r ä g e , du rch die die U n t e r n e h m u n g an 
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den E i n s a t z gewisser F a k t o r m e n g e n gebunden se in k ö n n t e . E s ist dann zu unterschei -
den zwischen k variablen ( v , , . . . , v k ) und m - k fixen ( v k + , , . . . , v m ) F a k t o r e n . D i e var ia -
b l e n F a k t o r e n verursachen variable Kosten, d ie f ixen F a k t o r e n ve ru r sachen fixe 
Kosten. U n t e r K ( x ) vers tehen w i r i n d iesem Z u s a m m e n h a n g die G e s a m t k o s t e n des-
j en igen rea l i s ie rbaren P r o d u k t i o n s p l a n s ( x , v , , . . . , v k , v k + I , . . . , v m ) , dessen var iable 
K o s t e n K v = q , • v, + • • • + q k • v k m i n i m a l s ind ; d ie F u n k t i o n K h e i ß t dann kurzfri-
stige Kostenfunktion. D i e m i n i m a l e n va r i ab l en K o s t e n K v ( x ) h ä n g e n v o n der O u t p u t -
menge ab, w ä h r e n d die f ixen K o s t e n K f = q k + I • v k + 1 + • • • + q m - v P 1 v o n der O u t p u t -
menge x u n a b h ä n g i g s ind . D i e kurzfr is t ige G e s a m t k o s t e n f u n k t i o n lautet dann: 
K ( x ) = K f + Kv(x). 
S i n d alle F a k t o r m e n g e n frei va r i i e rbar , was i n l ä n g e r f r i s t i g e n En t sche idungss i tua -
t ionen eher der F a l l sein d ü r f t e , sprechen w i r v o n der langfristigen Kostenfunktion. 
M i t K ( x ) beze ichnen w i r dann die m i n i m a l e n K o s t e n eines technisch rea l i s ierbaren 
P roduk t ionsp l ans (x, v . , . . . , v m ) . 
I m H i n b l i c k auf die B e s t i m m u n g der o p t i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e ist es von 
Interesse zu wissen, wie stark sich die K o s t e n in A b h ä n g i g k e i t v o n der O u t p u t m e n g e x 
v e r ä n d e r n . D i e erste A b l e i t u n g der K o s t e n f u n k t i o n d K / d x h e i ß t Grenzkostenfunk-
tion. D i e s e ordnet jeder O u t p u t m e n g e x die M e h r k o s t e n e iner z u s ä t z l i c h e n P r o -
dukte inhe i t zu . ( D i e s e Aussage ist insofern ungenau , als die erste A b l e i t u n g auf 
in f in i tes imal k le ine O u t p u t ä n d e r u n g e n abstell t .) 
L e g t m a n die gesamten P r o d u k t i o n s k o s t e n auf d ie e inze lnen p roduz i e r t en E i n h e i -
ten u m , k o m m t m a n z u m K o n z e p t der Durchschnittskosten oder S t ü c k k o s t e n K / x . 
D i e Durchschnittskostenfunktion o rdnet j ede r O u t p u t m e n g e x die auf jede P r o d u k t -
e inhei t umgelegten G e s a m t k o s t e n z u . W ä h r e n d d ie G e s a m t k o s t e n eine reine W e r t -
g r ö ß e s ind , haben die G r e n z - und Durchschn i t t skos t en die D i m e n s i o n , ,Wer te inhe i t 
p ro M e n g e n e i n h e i t " , also die D i m e n s i o n e iner P r e i s g r ö ß e . 
I m fo lgenden werden die K o s t e n f u n k t i o n e n abgelei te t , die sich bei e inze lnen uns 
in teress ierenden T e c h n o l o g i e n ergeben. 
3. Die Bestimmung der Kostenfunktion 
bei linear-limitationaler Technologie 
D i e U n t e r n e h m u n g hat sich zur P r o d u k t i o n des G u t e s x für die A n w e n d u n g einer 
l i nea r - l imi t a t iona len T e c h n o l o g i e entschieden. E s stehe ih r zu r P r o d u k t i o n dieses 
G u t e s nur e i n l i nea r - l imi t a t iona le r P r o z e ß zur V e r f ü g u n g . Ü b e r die F a k t o r v e r -
brauchsfunkt ionen 
v, = a, • x ; . . . ; v m = a m • x 
stehen die zu jeder O u t p u t m e n g e x technisch no twend igen u n d dami t auch m i n i m a -
len Fak to rve rb rauchsmengen e indeut ig fest. W i r sehen, d a ß die M i n i m i e r u n g der 
P r o d u k t i o n s k o s t e n die A n w e n d u n g eines technisch ef f iz ienten P r o d u k t i o n s p l a n s e in -
s c h l i e ß t . Setzen w i r die F a k t o r v e r b r a u c h s f u n k t i o n e n in die K o s t e n g l e i c h u n g e i n , er-
hal ten w i r die K o s t e n f u n k t i o n bei l i n e a r - l i m i t a t i o n a l e r T e c h n o l o g i e 
K = q, • a, • x + • • • + q m • a„, • x = (q , • a, 4- • • • + q m • a m ) • x . 
E s handel t sich u m eine i n der A u s b r i n g u n g s m e n g e x l ineare K o s t e n f u n k t i o n mi t der 
Ste igung t g a = (q , • a t + • • + q m • a m ) . D i e G r e n z k o s t e n u n d die Durchschn i t t skos t en 
s ind konstant und ident isch (vgl . A b b i l d u n g 23). 
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d K 




= q , • a, + • • • + q m • a m konstante Durchschnittskosten 
_K.dK 
x ' dx 
dK K 
dx ' x 
Abb. 2 3 : Kostenfunktion bei l i n e a r - l i m i t a t i o n a i e r Technologie 
Z u r A b l e i t u n g der K o s t e n f u n k t i o n be i l i nea r - l imi t a t iona ie r T e c h n o l o g i e g e n ü g t es, 
die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , d ie e i ndeu t i g in F a k t o r v e r b r a u c h s f u n k t i o n e n u m k e h r b a r ist, 
in die K o s t e n g l e i c h u n g e inzuse tzen . 
4. Bestimmung der Kosten bei substitutionaler Technologie 
B e i subs t i tu t ionaler T e c h n o l o g i e k a n n eine bes t immte O u t p u t m e n g e d u r c h v e r s c h i e -
dene F a k t o r m e n g e n k o m b i n a t i o n e n hergestell t we rden , die unterschiedl iche 
K o s t e n verursachen. D i e g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m u n g w i r d zu r P r o d u k -
t ion e iner bes t immten O u t p u t m e n g e x j enen technisch eff izienten P r o d u k t i o n s p l a n 
(x, v , , . . . , v m ) w ä h l e n , der die g e r i n g s t e n K o s t e n zur Fo lge hat. E s ist die M i n i m a l -
k o s t e n k o m b i n a t i o n der F a k t o r e i n s a t z m e n g e n ( v , , v m ) gesucht. V e r s u c h e n w i r z u -
erst eine graphische L ö s u n g dieses M i n i m i e r u n g s p r o b l e m s , bevor w i r zur A l g e b r a 
ü b e r g e h e n . 
a) Die graphische Bestimmung der Minimalkostenkombination 
W i r unterstellen eine Zwe i f ak to rp roduk t ion und geben eine b e s c h r ä n k t substi tutionale 
Produkt ionsfunkt ion mi t abnehmenden G r e n z e r t r ä g e n vor: 
9x 9~x 
x = f ( v , , v . ) mi t — > 0 u n d —=> < 0 für i = 1,2. 
' 8VJ 3v~ 
D i e zu einer best immten Outputmenge x g e h ö r i g e Isoquante sei in e in ( v j , v 2 ) - D i a -
g r a m m (vg l . A b b i l d u n g 24 a) eingetragen. D i e Kos tende f in i t i on K = q . • v , + q 2 • v 2 
l äß t s i ch i n diesem D i a g r a m m durch die Gerade 
K q i . , „ . q i 
v 2 = — v , mi t der S te igung t g a = - — 
q 2 q 2 b q 2 
darstel len. Diese Gerade ist der geometr ische Ort a l ler M e n g e n k o m b i n a t i o n e n der 
Faktoren 1 und 2, die bei gegebenen Faktorpre isen die g le ichen K o s t e n K verursa-
chen, u n d he iß t Isokostengerade. In A b b i l d u n g 24 a s ind mehrere Isokostengeraden 
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z u unterschiedl ichen K o s t e n s u m m e n K eingetragen. M i t wachsendem A b s t a n d v o m 
U r s p r u n g n i m m t die K o s t e n s u m m e j e w e i l s z u . 
a: M in ima lkos tenkomb ina t ion b: Opt ima ler Konsump lan 
Abb. 2 4 : M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n und optimaler Konsumplan 
D i e kos tenmin ima le M e n g e n k o m b i n a t i o n der Faktoren 1 und 2 (v*, v-t) ist offenbar 
dort gefunden, w o die am weitesten innen l iegende Isokostengerade die Isoquante zur 
Ausb r ingungsmenge x gerade noch b e r ü h r t (Punkt A ) . In Punkt A gil t 
d v 2 q , 
t g a = — = - — , 
dv, q 2 
das bedeutet, die Grenzrate der technischen Subst i tut ion ist g l e i c h d em reziproken 
F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s . D i e Produkt ionskos ten der Outputmenge x k ö n n e n durch Fak-
torsubsti tut ion in Punkt A nicht wei ter gesenkt werden: D i e durch den Einsa tz einer 
z u s ä t z l i c h e n ( inf in i tes imal k le inen) E inhe i t des Faktors 1 entstehenden Mehrkos t en 
s ind g le i ch der Kostenersparnis infolge des Minde rve rb rauchs an Fak tor 2. Jeder an-
dere technisch effiziente P roduk t ionsp lan zur Produkt ion der Outpu tmenge x als (x, 
v*, v j ) hat h ö h e r e Gesamtkos ten . A u s g e h e n d v o n e inem be l i eb igen Produkt ionsp lan , 
der durch einen Punkt a u f dem ( im V e r g l e i c h z u A ) l inken A r t der Isoquante beschrie-
ben w i r d , k ö n n e n die Produkt ionskos ten der Outputmenge x durch Subst i tut ion von 
Fak tor 2 durch Fak tor 1 gesenkt werden. D i e Mehrkos ten einer z u s ä t z l i c h e n Einhei t 
des Faktors 1 s ind geringer als die Kostenersparnis durch den M i n d e r v e r b r a u c h an 
Faktor 2. B e i e inem Produk t ionsp lan , der durch einen Punkt a u f d em ( i m V e r g l e i c h 
z u A ) rechten A s t der Isoquante beschrieben w i r d , e r h ö h e n s i ch dagegen die P roduk t i -
onskosten der M e n g e x bei Subst i tu t ion v o n Faktor 2 durch Fak to r 1: D i e Mehrkos t en 
einer z u s ä t z l i c h e n E inhe i t des Faktors 1 s ind g r ö ß e r als die Kostenersparnis durch den 
M i n d e r v e r b r a u c h v o n Faktor 2. 
W i e w i r aus Abschn i t t B 2 a wissen , ist in j e d e m Punkt der Isoquante die Grenzrate 
der technischen Subst i tut ion g le i ch d e m rez ip roken V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä -
ten. W i r k ö n n e n daher das Ergebnis der graphischen A n a l y s e des K o s t e n m i n i m i e -
rungsproblems erweitern zu 
_ d v 2 _ 3 x / 3 v , _ q, 
t ^ C t dv, 3 x / 3 v 2 q 2 ' 
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Im k o s t e n m i n i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n ( x , v f , v ? ) der O u t p u t m e n g e x ist das V e r h ä l t -
nis de r G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der b e i d e n F a k t o r e n g le ich d e m der F a k t o r p r e i s e : Je 
g r ö ß e r die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t eines F a k t o r s i m V e r g l e i c h zu der des anderen ist, desto 
h ö h e r k a n n der Pre is fü r d e n p r o d u k t i v e r e n F a k t o r sein, den der U n t e r n e h m e r zu 
zah len berei t ist. S o l l v o n e i n e m F a k t o r m e h r zu r P r o d u k t i o n der O u t p u t m e n g e x 
eingesetzt werden , dann ist de r U n t e r n e h m e r , der eine T e c h n o l o g i e mi t a b n e h m e n -
den G r e n z e r t r ä g e n anwende t , nur d a z u berei t , w e n n der P re i s dieses F a k t o r s i m 
V e r g l e i c h zu dem des a n d e r e n s inkt . 
Das graphische A b b i l d der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n entspricht dem des op t imalen 
K o n s u m p l a n s , der i n der T h e o r i e des Haushal ts abgeleitet w o r d e n ist - v g l . A b b i l d u n g 
24 b. B e i der E r m i t t l u n g des op t ima len K o n s u m p l a n s w i r d die Nu tzen funk t i on m a x i -
miert , unter der N e b e n b e d i n g u n g , d a ß die A u s g a b e n für diesen K o n s u m p l a n einer 
gegebenen Budge t summe entsprechen. D i e Un te rnehmung m i n i m i e r t die Produkt ions -
kosten einer bes t immten Outpu tmenge x unter der Nebenbed ingung der technisch 
eff izienten P roduk t ion dieser Ausb r ingungsmenge . W ü r d e man v o n einer vorgegebe-
nen K o s t e n s u m m e ausgehen und den Output m a x i m i e r e n , h ä t t e man die v o l l s t ä n d i g e 
A n a l o g i e zur A b l e i t u n g des op t ima len K o n s u m p l a n s . 
b) Die analytische Bestimmung der Minimalkostenkombination 
B e i gegebener O u t p u t m e n g e x ist e in M i n i m i e r u n g s p r o b l e m unter e iner N e b e n b e d i n -
gung zu l ö s e n . Z u m i n i m i e r e n s ind die P r o d u k t i o n s k o s t e n der O u t p u t m e n g e x ; das 
bedeutet , be i gegebenen F a k t o r p r e i s e n s ind d ie k o s t e n m i n i m a l e n F a k t o r e i n s a t z m e n -
gen ( v f u n d v?) gesucht. A l s N e b e n b e d i n g u n g ist zu beachten, d a ß mi t d iesen F a k t o r -
mengen die geplante A u s b r i n g u n g s m e n g e x technisch effizient p roduz ie r t w i r d . 
W i r f ü h r e n die A n a l y s e nebene inande r anhand e iner a l lgemein fo rmul i e r t en Z w e i -
fak tor technologie ( l inke Sei te des B la t t e s ) u n d anhand e iner Z w e i f a k t o r t e c h n o l o g i e 
v o m C o b b - D o u g l a s - T y p (rechte Sei te des Bla t tes ) du rch . W i e d e r unters te l len w i r 
eine b e s c h r ä n k t subs t i tu t ionale P r o d u k t i o n s f u n k t i o n mi t a b n e h m e n d e n G r e n z -
e r t r ä g e n . 
K = q, • v, + q 2 • v 2 ~> m i n ! Z i e l f u n k t i o n K = q, • v, + q 2 • v 2 -> m i n ! 
x — f ( v , , v 2 ) = 0 N e b e n b e d i n g u n g x - A • v?• v 2 = 0 
W i r b i l d e n die L a g r a n g e - F u n k t i o n : 
L = q , • v, + q 2 • v , + X • [x - f (v , , v 2 ) ] L = q, • v, + q 2 • v 2 + X • (x - A • vV • v'2) 
G e s u c h t s ind die k o s t e n m i n i m i e r e n d e n E i n s a t z m e n g e n der F a k t o r e n 1 u n d 2. W i r 
le i ten nach den V a r i a b l e n v, u n d v 2 u n d d e m L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r X ab u n d setzen in 
e i n e m Schri t t die A b l e i t u n g e n g le ich N u l l . 
(1) 
3 L 
3 v s 





= q . - X - a . A - v T 1 ' v ? = 0 
(2) 
3 L 
3 v 2 
= q 2 - X • — 
3 v 2 
= 0 
3 L 
3 v 2 




= x - f ( v , , v 2 ) = 0 
3 L 
3X 
= x — A v" . v$ = 0 
G l e i c h u n g (3) zeigt , d a ß der k o s t e n m i n i m a l e P r o d u k t i o n s p l a n t a t s ä c h l i c h auch e in 
eff iz ienter P r o d u k t i o n s p l a n ist. D i e R o l l e de r Fak to rp re i s e k ö n n e n w i r i n den G l e i -
chungen (1) und (2) ab lesen , d ie w i r zue inander i n B e z i e h u n g setzen. W i r b r ingen die 
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A u s d r ü c k e mi t d e m L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r auf d ie rechte Sei te u n d d i v i d i e r e n G l e i -
chung (1) d u r c h (2) . 
(4) ^ = q i T P - 3 1 b z w . ^ = P l S i 
v ' 8 x / 3 v 2 q 2 ß - v , q 2 v, a • q 2 
G l e i c h u n g (4) beschreibt z u s a m m e n mi t G l e i c h u n g (3) die B e d i n g u n g e n der M i n i -
m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n . B e i subs t i tu t iona len P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n s ind die kos t en -
m i n i m a l e n E i n s a t z m e n g e n der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n be i der P r o d u k t i o n e ine r be-
s t immten O u t p u t m e n g e x dann gefunden, w e n n 
- diese O u t p u t m e n g e technisch effizient p roduz ie r t w i r d u n d 
- das V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der e inze lnen Faktoren g l e i c h d e m V e r -
h ä l t n i s der Faktorpreise ist oder - was wegen B 2 a gle ichbedeutend ist - die G r e n z -
rate der technischen Subst i tu t ion g l e i ch ist dem rez ip roken F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s . 
Das Ergebn i s des C o b b - D o u g l a s - B e i s p i e l s macht z u d e m deu t l i ch , d a ß das kosten-
m i n i m a l e F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s neben dem inversen F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s auch ab-
h ä n g i g ist v o m V e r h ä l t n i s der (konstanten) P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n . Je erg iebiger ein 
Fak to r (je g r ö ß e r seine P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t ) , desto mehr ist der kos tenmin imie rende 
Unte rnehmer - unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n - bereit, für ihn z u bezahlen . 
Ebenso zeigt s ich an G l e i c h u n g (4), d a ß der kos t enmin imie rende Unte rnehmer ceteris 
paribus nur dann die E insa tzmenge eines Faktors e r h ö h t , w e n n dessen Preis sinkt . 
Ferner b le iben bei einer V a r i a t i o n der A u s b r i n g u n g s m e n g e — unter sonst g l e i chen 
B e d i n g u n g e n - die A n t e i l e der Z a h l u n g e n an die e inze lnen Faktoren konstant und 
werden v o m V e r h ä l t n i s der P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n bes t immt: ( q 2 • v 2 ) / ( q i • Vj) = ß / a . 
D i e Produkt ionskos ten der Un te rnehmung s ind g l e i c h der S u m m e der Z a h l u n g e n an 
die e inze lnen Faktoren. B e i e inem kos t enmin ima len P roduk t ionsp lan r ichten s i c h die 
Zah lungen der Un te rnehmung an die e inze lnen Fak to ren nach deren P roduk t ionse la -
s t i z i t ä t en . 
Z u j e d e m M i n i m i e r u n g s p r o b l e m exist iert e in duales Maximierungsprobiem. D a s 
P r o b l e m der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n l ä ß t sich daher ohne wei teres i n e in M a x i -
m i e r u n g s p r o b i e m ü b e r f ü h r e n . D i e Frages te l lung lautet d a n n : W i e k a n n mi t e iner 
gegebenen K o s t e n s u m m e e in m a x i m a l e r O u t p u t erzeugt we rden? 
(6) M a x i m i e r e x = f (v , , v 2 ) unter der N e b e n b e d i n g u n g K = q, • v, + q 2 • v 2 . 
D e r Lagrangeansa tz dazu lautet: 
L = f ( v , , v 2 ) + Q • ( K - q, • v, - q 2 • v 2 ) 
D u r c h D i f f e r e n t i a t i o n nach den V a r i a b l e n v, und v 2 e rha l ten w i r w iede r die O p t i m a l -
bed ingung für die M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n ( G l e i c h u n g (4) ) . D i e D i f f e r e n t i a t i o n 
nach Q ergibt , d a ß der zur K o s t e n s u m m e K m a x i m a l e O u t p u t nur erre icht ist, w e n n 
die t a t s ä c h l i c h e n K o s t e n der vorgegebenen K o s t e n s u m m e entsprechen . 
c) Die Minimalkostenlinie 
B i s h e r haben w i r das kos t enmin ima le F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s für eine vorgegebene 
Outputmenge x best immt. A u f die g le iche W e i s e l äß t s ich das F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s 
für beliebige Outputmengen ermit te ln . D e n geometr i schen Or t der M i n i m a l k o s t e n -
k o m b i n a t i o n be l ieb iger Outputmengen bezeichnet m a n als Minimalkostenlinie oder 
Expansionspfad oder Faktoranpassungskurve. S i e gibt für e in Faktorpaar an, w e l -
che M e n g e n des einen Faktors bei unterschiedl ichen M e n g e n des anderen Fak tors 
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eingesetzt werden m ü s s e n , damit d ie s i ch bei eff izienter P r o d u k t i o n ergebende Out -
putmenge kos tenmin ima l hergestellt w i r d . D i e M i n i m a l k o s t e n l i n i e ve r l äu f t für al le 
homogenen Produkt ionsfunkt ionen l inear - v g l . A b b i l d u n g 25 . A n den konstanten 
P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n (und dami t der konstanten S k a l e n e l a s t i z i t ä t ) erkennt man in 
G l e i c h u n g (4), d a ß die C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n eine homogene Produkt ionsfunkt ion 
ist. 
Ü b e r t r a g e n w i r die K o s t e n s u m m e n und Outputmengen , die z u j e d e m Punkt a u f 
der M i n i m a l k o s t e n l i n i e g e h ö r e n , i n e i n O u t p u t - K o s t e n - D i a g r a m m , erhalten w i r die 
Kos t en funk t ion - A b b i l d u n g 2 5 b . D e r e n analyt ischer B e s t i m m u n g w o l l e n w i r uns 
nun zuwenden . 
V, X1 X 2 x 3 x 
(a) (b) 
Abb. 25: M i n i m a l k o s t e n l i n i e und Kostenfunktion 
5. Bestimmung einer langfristigen Kostenfunktion 
bei substitutionaler Technologie 
W i r gehen davon aus, d a ß die U n t e r n e h m u n g die M e n g e n al ler F a k t o r e n frei va r i i e -
ren k a n n . Gesuch t s ind die m i n i m a l e n K o s t e n K ( x ) be l ieb iger O u t p u t m e n g e n x i n 
A b h ä n g i g k e i t von x. W i e w i r aus d e n vorausgehenden Ü b e r l e g u n g e n zur M i n i m a l -
k o s t e n k o m b i n a t i o n wissen, s ind die P r o d u k t i o n s k o s t e n der O u t p u t m e n g e x m i n i m a l , 
w e n n diese technisch effizient p r o d u z i e r t w i r d u n d die F a k t o r e n (v , , . . . , v m ) i n kos ten-
m i n i m a l e n P r o p o r t i o n e n eingesetzt w e r d e n . W i r e rha l ten die K o s t e n f u n k t i o n K ( x ) , 
i n d e m w i r i n die K o s t e n g l e i c h u n g d ie B e d i n g u n g e n der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n 
u n d der technisch eff izienten P r o d u k t i o n e inbauen . D i e s e A b l e i t u n g w o l l e n w i r am 
B e i s p i e l e iner C o b b - D o u g l a s - F u n k t i o n mit zwe i F a k t o r e n demons t r i e ren . 
W i r gehen aus v o n 
der K o s t e n g l e i c h u n g K = • v, + q 2 • v 2 , 
der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n x = A • v" • v 2 u n d 
der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n — = ^ ^ ' oder v-> = — — • v , . 
v, a • q 2 a • q 2 
Setzen w i r die B e d i n g u n g der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n i n die K o s t e n g l e i c h u n g e in , 
d a n n ergibt sich 
ß _ „ . / a + ß^  A*  \ 
K = q i v , + - q . v ^ q . v , - \ — ^ ~ ) -
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Die se F u n k t i o n gibt die m i n i m a l e n K o s t e n i n A b h ä n g i g k e i t v o n der E in sa t zmenge des 
Fak to r s 1 an. D a w i r die K o s t e n in A b h ä n g i g k e i t von der A u s b r i n g u n g s m e n g e su-
chen, b rauchen w i r eine B e z i e h u n g zwischen v, und x. D i e s e e rha l ten w i r , w e n n w i r 
die B e d i n g u n g der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n in die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n einsetzen: 
x = A . v : . ( ß ^ . v Y = A . v r ( ^ ) P . 
\ a • q 2 / Va • q 2 / 
D e r e n U m k e h r f u n k t i o n 
»-©*•( ! )""( t r 
gibt die k o s t e n m i n i m a l e n E i n s a t z m e n g e n des Fak to r s 1 in A b h ä n g i g k e i t von der 
O u t p u t m e n g e x an. Se tzen w i r diese F u n k t i o n in die bereits modi f i z ie r t e K o s t e n g l e i -
chung e in , e rhal ten w i r die G e s a m t k o s t e n f u n k t i o n 
K = B • x " " • , , , mit B s ( a + ß ) - A - " " * 1 " - (&j • ( | j 
Sie gibt für die vorgegebene C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e mit zwei F a k t o r e n an, wie 
hoch die m i n i m a l e n K o s t e n a l ternat iver A u s b r i n g u n g s m e n g e n x s ind . 
A m Exponenten der Outputmenge x sehen w i r sofort, d a ß die Gestal t der Kos t en -
funkt ion v o n den Skalenerträgen der verwendeten Techno log i e a b h ä n g t . W i e w i r aus 
Abschn i t t B wissen , ist die S k a l e n e l a s t i z i t ä t r g l e i ch der S u m m e der Produkt ionse las t i -
z i t ä t en . B e i einer S k a l e n e l a s t i z i t ä t v o n r ( = a + ß ) = 1 ist die ermittelte Kostenfunk-
t ion eine Gerade mit der S te igung B . B e i einer S k a l e n e l a s t i z i t ä t g r ö ß e r E i n s ergibt 
s ich eine unterlinear steigende Kos tenfunk t ion (da 1/r < 1), bei einer S k a l e n e l a s t i z i t ä t 
k le iner E i n s eine ü b e r l i n c a r steigende Kos tenfunkt ion v g l . A b b i l d u n g 26. 
Abb. 2 6 : Kostenfunktionen bei unterschiedlichen Skalenelastizitäten 
E i n e V e r ä n d e r u n g der F a k t o r p r e i s e bewi rk t eine D r e h u n g der K o s t e n f u n k t i o n : B e i 
h ö h e r e n Fak to rp re i s en dreht sich die K o s t e n f u n k t i o n nach o b e n , bei n iedr igeren nach 
unten. 
D i e G r e n z k o s t e n f u n k t i o n 
d K _ B ^ ( , _ H _ P M , | 4 P ) 
dx ~ a + ß 
ordnet jeder Ausbr ingungsmenge x die Kos t en der zuletzt produzier ten E inhe i t zu . 
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D i e Grenzkos t en s ind bei L i n e a r - H o m o g e n i t ä t konstant, n ä m l i c h g l e i ch B . D i e G r e n z -
kos tenfunkt ion hat e inen steigenden V e r l a u f be i fa l lenden S k a l e n e r t r ä g e n u n d einen 
fal lenden V e r l a u f bei steigenden S k a l e n e r t r ä g e n (vg l . A b b i l d u n g 27) . 
D i e Durchschnittskostenfunktion 
— = B • x O - a - ß V ( a + ß ) 
X 
ordnet j eder Outputmenge x die a u f j ede E inhe i t dieser M e n g e umgelegten G e s a m t k o -
sten z u . D i e Durchschni t t skos ten s ind konstant und g l e i ch den Grenzkos t en bei k o n -
stanten S k a l e n e r t r ä g e n . S ie nehmen m i t der A u s b r i n g u n g s m e n g e z u bei fa l lenden S k a -
l e n e r t r ä g e n , s ind aber k le ine r als die j e w e i l i g e n Grenzkos ten . D i e Durchschn i t t sko-
stenfunktion hat e inen fal lenden V e r l a u f bei steigenden S k a l e n e r t r ä g e n , die durch-
schni t t l ichen K o s t e n s ind in d iesem F a l l für j ede be l ieb ige Ausb r ingungsmenge g r ö ß e r 
als die j e w e i l i g e n Grenzkos ten (vg l . A b b i l d u n g 27). 
x ;dx 
Abb. 27: Grenz- und Durchschnittskostenkurven 
6. Kurzfristige Kostenfunktionen 
B i s h e r haben w i r unterstellt, d a ß die Un te rnehmung al le Faktoren in be l ieb iger M e n g e 
beschaffen kann. D ie s geschah, u m die A n a l y s e der ö k o n o m i s c h e n Entsche idungen 
der Un te rnehmung einfach zu halten. W i e oben schon angesprochen, ist es in v ie len 
F ä l l e n der Unte rnehmung zumindes t kurzf r i s t ig nicht m ö g l i c h , die E insa tzmengen der 
Faktoren be l i eb ig zu var i ie ren . F ü r die nicht var i ierbaren Produkt ionsfaktoren entste-
hen der Unte rnehmung fixe K o s t e n ( K f ) . D a z u k o m m e n als var iable K o s t e n K v ( x ) die 
A u s g a b e n für jene Faktoren , deren M e n g e der Un te rnehmung frei w ä h l e n kann , so 
d a ß s i ch als Gesamtkos ten ergeben: K ( x ) = K , + K v ( x ) . 
Sei v 2 die vorgegebene M e n g e des Faktors 2 ( zum B e i s p i e l die F l ä c h e einer Fab r ik -
hal le) und Vi die var iable M e n g e eines anderen Produkt ionsfaktors . A b b i l d u n g 28 
zeigt in e inem Jsoquantendiagramm den kostenrelevanten Expans ionspfad dieser U n -
ternehmung; es ist eine Waagrechte zur v , - A c h s e in H ö h e v o n v 2 . 
V a r i i e r e n w i r nun bei gegebenen Faktorpre isen die Ausb r ingungsmenge x, dann 
sehen w i r , d a ß die M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n nur i m Punkt A (vj = v*) für die 
A u s b r i n g u n g s m e n g e x* erfül l t ist. In d iesem Punkt haben w i r die niedrigsten ku rz f r i -
s t igen Durchschni t t skos ten . F ü r a l le anderen A u s b r i n g u n g s m e n g e n ist die f ixe M e n g e 
des zwe i t en Faktors z u h o c h oder z u n iedr ig : E s w i r d nicht a u f dem Expans ionspfad 
produzier t , der die kos t enmin ima len Fak to rmengenkombina t ionen angibt. In A b b i l -
d u n g 29 ist für den F a l l einer l inear -homogenen Produkt ions technolog ie die z u dieser 
S i tua t ion g e h ö r i g e kurzfr is t ige Gesamtkos tenfunkt ion abgetragen. Im Punkt x* hat der 
Fahrs t rahl v o m U r s p r u n g aus die geringste S te igung, in d iesem Punkt s ind die m i n i -
m a l e n Durchschni t t skos ten erreicht. 
Abb. 2 9 : Kurzfristige Kostenfunktionen; langfristige Kostenfunktionen 
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P l a n t die U n t e r n e h m u n g eine wesen t l i ch g r ö ß e r e A u s b r i n g u n g s m e n g e als x* , so 
entfernt sie s ich bei vo rgegebenem v 2 i m m e r m e h r v o m k o s t e n m i n i m a l e n E i n s a t z v e r -
h ä l t n i s ; für x * * s ind die K o s t e n in C mi t K c wesent l ich h ö h e r als i n B mi t K B ; die 
kurzf r i s t ige K o s t e n f u n k t i o n steigt i m m e r stei ler an . 
H a t d ie U n t e r n e h m u n g z w e i ode r d re i F a b r i k h a l l e n gemietet (mi t e iner G e s a m t f l ä -
che v o n v 2 ; d ie M i e t v e r t r ä g e s ind w iede r v o r l ä u f i g nicht k ü n d b a r , es s ind aber auch 
ke ine w e i t e r e n F l ä c h e n beschaffbar) , dann lassen sich g r ö ß e r e A u s b r i n g u n g s m e n g e n 
als x* unter U m s t ä n d e n k o s t e n g ü n s t i g e r hers te l len . D i e A u s b r i n g u n g s m e n g e x** z u m 
B e i s p i e l k a n n zu ger ingeren Durchschn i t t skos t en produz ie r t w e r d e n , als w e n n nur 
e ine F a b r i k h a l l e zur V e r f ü g u n g s t ü n d e . D i e d e m P r o d u k t i o n s p l a n C (v 2 = v 2 ) entspre-
chende K o s t e n s u m m e ist g r ö ß e r als jene , d ie b e i m P r o d u k t i o n s p l a n B (v 2 = v 2 ) ent-
steht. V e r f ü g t die U n t e r n e h m u n g ü b e r n o c h g r ö ß e r e M e n g e n des f ixen F a k t o r s als v 2 , 
e rgeben sich wei tere kurzfr is t ige K o s t e n f u n k t i o n e n , für die die A n a l y s e ana log ver-
läuf t . 
D a i n kurzf r i s t igen En t sche idungss i tua t ionen eine E r h ö h u n g des O u t p u t s nur du rch 
e ine V e r m e h r u n g der va r i ab len F a k t o r e n m ö g l i c h ist, s ind die Grenzkosten i n d ie sem 
F a l l g l e i ch der V e r ä n d e r u n g der va r i ab l en K o s t e n 
d K ( x ) _ d K v ( x ) 
dx dx 
In A b b i l d u n g 29 ist die G r e n z k o s t e n f u n k t i o n j ener kurzfr is t igen Entscheidungss i tua-
t i on e ingetragen, bei der der f ixe Fak tor in der M e n g e v 2 vorgegeben ist. S ie hat für 
die unterstellte konkave T e c h n o l o g i e e inen steigenden Ver lauf . 
D i e durchschnittlichen G e s a m t k o s t e n 
K ( x ) = K r + K v ( x ) 
X X X 
h ä n g e n für jede A u s b r i n g u n g s m e n g e x von den f ixen wie den va r i ab len K o s t e n ab. Sie 
h a b e n für die gegebene T e c h n o l o g i e e inen u - f ö r m i g e n Ver lauf . D i e D u r c h s c h n i t t s k o -
s t e n f u n k t i o n hat ihr M i n i m u m dor t , w o die Durchschn i t t skos t en g le ich den G r e n z k o -
sten s ind , in unserem B e i s p i e l bei den M e n g e n x* beziehungsweise x**. D i e durch-
schnittlichen variablen Kosten n e h m e n mi t der A u s b r i n g u n g s m e n g e z u , a l lerdings 
s ind sie für jede A u s b r i n g u n g s m e n g e ger inger als die durchschn i t t l i chen G e s a m t -
k o s t e n . 
Ä h n l i c h ve r l äu f t die A n a l y s e einer S - f ö r m i g e n kurzfr is t igen Kos tenfunkt ion . Diese 
w i e e in umgedrehtes S verlaufende Kos ten funk t ion entsteht z u m B e i s p i e l bei einer 
Z w e i f a k t o r t e c h n o l o g i e , bei der e in Faktor in der M e n g e vorgegeben ist und die par-
t i e l le Er t ragsfunkt ion des anderen Faktors dem Ertragsgesetz gehorcht. A b b i l d u n g 
30 a zeigt den V e r l a u f der Gesamtkos tenkurve . A b b i l d u n g 3 0 b zeigt den V e r l a u f der 
gesamten Durchschni t t skos ten , der var iablen Durchschni t t skos ten und der f ixen 
Durchschn i t t skos ten sowie die Grenzkos tenkurve . W e g e n des ertragsgesetzl ichen V e r -
laufs der Kos t enkurve hat die Grenzkos t enkurve bei dieser Techno log i e einen U -
f o r m i g e n Ver l au f . 
7. Der Zusammenhang zwischen kurz- und langfristigen 
Kostenfunktionen 
L ä ß t m a n z u , d a ß alle Faktoren in jeder be l ieb igen M e n g e beschaffbar s ind , es also 
w e d e r Unte i lba rke i t en , Lieferf r is ten oder u n k ü n d b a r e V e r t r ä g e gibt , dann w i r d die 
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- Gesamtkosten 
= fixe Kosten 




variable Kosten ( tgß) 
= durchschnittliche 
fixe Kosten (tgy) 
= Grenzkosten 
Abb. 3 0 : Kostenfunktion mit ertragsgesetzlichem V e r l a u f 
Unte rnehmung nur j e w e i l s den langfr is t ig s t ü c k k o s t e n g ü n s t i g s t e n P roduk t ionsp lan in 
E r w ä g u n g z iehen. D i e langfrist ige Kos tenfunk t ion ergibt s i ch damit als die U m h ü l -
lende a l ler kurzfr is t igen Kos tenfunkt ionen - v g l . A b b i l d u n g 31 . 
X X x 
Leontief Cobb-Douglas Ertragsgesetz 
Abb. 3 1 : K u r z - und langfristige Kostenfunktionen bei unterschiedlichen, aber linear-homogenen 
Technologien. 
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D i e langfrist ige Kos tenfunk t ion e r f aß t für alternative Ausb r ingungsmengen die j e -
w e i l s niedrigsten K o s t e n a l ler kurzf r i s t igen Kos tenfunk t ionen . B e i diesen A u s b r i n -
gungsmengen haben die kurzfr is t igen Durchschni t t skos tenfunkt ionen nur dann ihr M i -
n i m u m , w e n n eine l inear-homogene T e c h n o l o g i e angewendet w i r d - w i e in A b b i l -
d u n g 31 unterstellt. A u f diese Z u s a m m e n h ä n g e k o m m e n w i r in Abschn i t t E 5 z u r ü c k . 
E . Der optimale Produktionsplan 
In A b s c h n i t t D haben w i r die be i der P r o d u k t i o n ents tehenden K o s t e n analysier t u n d 
B e d i n g u n g e n für die k o s t e n m i n i m a l e n E i n s a t z v e r h ä l t n i s s e der F a k t o r e n abgelei tet . 
D a m i t ist bereits e in guter T e i l der A u f g a b e des Ö k o n o m e n , n ä m l i c h zu untersuchen, 
w i e e in bes t immter O u t p u t mi t ( k o s t e n - ) m i n i m a l e n M i t t e l n erzeugt w e r d e n k a n n , 
g e l ö s t . K o s t e n m i n i m i e r u n g betre ibt jede „ r a t i o n a l ' ' hande lnde U n t e r n e h m u n g unab-
h ä n g i g davon , welche G e w i n n z i e l e sie verfolgt . 
F ü r unsere M o d e l l u n t e r n e h m u n g unters te l len w i r j e d o c h gewinnmax imie r endes 
V e r h a l t e n . E s ist ihr Z i e l , die ö k o n o m i s c h e n En t s che idungen unter den gegebenen 
U m s t ä n d e n (Preise , T e c h n o l o g i e usw.) so z u treffen, d a ß jewei l s e in m a x i m a l e r G e -
w i n n erziel t w i r d . In d iesem A b s c h n i t t untersuchen w i r die B e d i n g u n g e n für e inen 
g e w i n n m a x i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n be i e infacher P r o d u k t i o n , das h e i ß t E i n - G u t - P r o -
d u k t i o n . D i e en tsprechenden B e d i n g u n g e n für M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n ze igen w i r i n 
A b s c h n i t t F . W i r unters te l len e ine k o n k a v e T e c h n o l o g i e , das h e i ß t s inkende S k a l e n -
u n d G r e n z e r t r ä g e . D i e A n a l y s e erfolgt w iede r auf zwe i E b e n e n , n ä m l i c h in a l l g e m e i -
ner F o r m und für eine Z w e i - F a k t o r - C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e . 
M a n k a n n den g e w i n n m a x i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n nach zwei versch iedenen V e r -
fahren able i ten : 
(1) Bet rachte t man die zu var i ie rende O u t p u t m e n g e , k o m m t m a n zur O u t p u t r e g e l . 
(2) Schaut man vor a l l em auf die re levanten Inpu tmengen , gelangt man zur Input-
regel . 
B e i d e V e r f a h r e n f ü h r e n z u m selben E rgebn i s b e z ü g l i c h der O u t p u t - und I n p u t m e n -
gen, auch wenn die B e d i n g u n g e n unte rsch ied l ich formul ier t s ind . 
1. Outputregel 
a) Die graphische Bestimmung des optimalen Produktionsplans 
nach der Outputregel 
D i e Entscheidungss i tuat ion des Unternehmens bei der B e s t i m m u n g des g e w i n n m a x i -
ma len Produkt ionsplans ist beschrieben durch die E r l ö s - und die Kos tenfunk t ion . 
B e i d e s ind formuliert in A b h ä n g i g k e i t v o n der Ausb r ingungsmenge . D e r E r l ö s ist 
g l e i c h d e m Produkt aus Preis und Ausb r ingungsmenge . D a der Produktpre is für den 
Mengenanpasser konstant ist, ist die E r l ö s f u n k t i o n eine Gerade durch den K o o r d i n a -
tenursprung. D i e Ste igung der E r l ö s g e r a d e n ist g l e i ch dem G r e n z e r l ö s , und dieser ist 
b e i m Mengenanpasser g l e i ch dem (konstanten) Produktpre is . D i e Kostenfunktion 
einer — w i e unterstellt - konkaven T e c h n o l o g i e weist zunehmende Grenzkos t en auf. 
In A b b i l d u n g 32 a s ind eine E r l ö s - u n d eine (langfrist ige) Kos t enkurve eingetragen. 
D ie se Un te rnehmung macht für a l le pos i t iven Ausb r ingungsmengen , die nicht g r ö ß e r 
als x** s ind, e inen G e w i n n . B e i der Outputmenge x** s ind die Produkt ionskos ten 
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Abb. 3 2 : D e r gewinn m a x i male Produktionsplan des Mengenanpassers 
g le i ch dem E r l ö s , der G e w i n n ist N u l l . F ü r al le A u s b r i n g u n g s m e n g e n , die g r ö ß e r als 
x** s ind , macht die Un te rnehmung Ver lus te . W e n n man die Di f fe renz aus E r l ö s und 
K o s t e n , also den G e w i n n , in e in eigenes D i a g r a m m e i n t r ä g t , e r h ä l t man die G e w i n n -
kurve , die den G e w i n n in A b h ä n g i g k e i t v o n der Ausb r ingungsmenge angibt - v g l . 
A b b i l d u n g 32 b. 
D iese G e w i n n k u r v e hat dort ihr M a x i m u m , w o die Di f fe renz z w i s c h e n E r l ö s und 
K o s t e n am g r ö ß t e n ist. D i e g e w i n n m a x i m a l e A u s b r i n g u n g s m e n g e ist die M e n g e x*. 
B e i dieser M e n g e ist die S te igung der E r l ö s g e r a d e n ( = Produktpre is ) g l e i ch der Stei -
gung der Kos t enkurve ( = Grenzkos ten) . A l s B e d i n g u n g für den g e w i n n m a x i m a l e n 
Produk t ionsp lan nach der Outputregel k ö n n e n w i r formul ieren: D i e g e w i n n m a x i m a l e 
A u s b r i n g u n g s m e n g e l i e g t d o r t , w o der P r o d u k t p r e i s g l e i c h den Grenzkosten i s t . B e i 
dieser M e n g e hat die G e w i n n f u n k t i o n ihr M a x i m u m ; der G r e n z g e w i n n ist N u l l . A b b i l -
dung 32 c zeigt die B e s t i m m u n g des g e w i n n m a x i m a l e n Produkt ionsp lans anhand der 
G r e n z e r l ö s - und der Grenzkos tenkurve . D i e G r e n z e r l ö s k u r v e ist b e i m Mengenanpas -
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ser eine Gerade , die in H ö h e des Produktpreises p ( = d E / d x ) waagrecht zu r M e n g e n -
achse ve r l äu f t ; man bezeichnet sie daher als P r e i s g e r a d e . D iese Preisgerade und die 
Grenzkos tenkurve schneiden s i c h bei der g e w i n n m a x i m a l e n Ausb r ingungsmenge x*. 
Jede andere Produktmenge als x* ist mi t e inem geringeren G e w i n n verbunden. P r o d u -
ziert der Unternehmer mehr als d ie g e w i n n m a x i m a l e M e n g e x*, s ind die Grenzkos t en 
jeder z u s ä t z l i c h e n Outputeinhei t h ö h e r als der Produktpre is . D e r G e s a m t g e w i n n fallt 
ger inger aus als bei x*. Produzier t der Unte rnehmer wen ige r als x*, verzichtet er a u f 
den E r l ö s für jede weniger produzier te E inhe i t , der h ö h e r ist als deren Grenzkos ten . 
D e r G e w i n n fällt wieder geringer aus als bei der P roduk tmenge x*. 
D i e Di f fe renz aus dem Produktpre is und den Durchschni t t skos ten ist jener T e i l des 
E r l ö s e s pro S t ü c k , den der Unte rnehmer nicht an die Fak toren zahlen m u ß , er verbleibt 
i h m als ( S t ü c k - ) G e w i n n . Das Produk t aus S t ü c k g e w i n n und Ausb r ingungsmenge ist 
g l e i c h d e m Gesamtgewinn , in A b b i l d u n g 32 c dargestellt durch die schraffierte F l ä c h e . 
D i e g e w i n n m a x i m a l e n (und damit auch kos tenmin imalen) Faktore insa tzmengen k ö n -
x° x* x 
Abb. 3 3 : D e r g e w i n n m a x i m a l e Produktionsplan eines Mengenanpassers, der Fixkosten zu be-
rücksichtigen hat. 
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nen aus den B e d i n g u n g e n der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n abgeleitet werden , die w i r 
i m vorausgehenden A b s c h n i t t kennengelernt haben. Das Isoquantendiagramm ( A b b i l -
dung 28) zeigt zu r Outputmenge x* die kos t enmin ima len Faktore insa tzmengen für 
den Z w e i f a k t o r f a l l . 
In einer k u r z f r i s t i g e n Entscheidungss i tua t ion , w o der Unte rnehmer e inen oder m e h -
rere der Produkt ionsfaktoren nicht var i ie ren kann , sieht er s i ch einer Kos t en funk t ion 
g e g e n ü b e r , i n die auch f ixe K o s t e n eingehen. In A b b i l d u n g 33 a s ind die K u r v e n 
der E r l ö s f u n k t i o n und der kurzfr is t igen Kos ten funk t ion eingetragen. A u f g r u n d der 
F ixkos t en , die nun z u b e r ü c k s i c h t i g e n s ind , erreicht der Unternehmer be im Pre is p 
e inen G e w i n n ab der Ausb r ingungsmenge x ° . S ink t der Pre is , so v e r l ä ß t das Unte rneh-
m e n erst be i einer h ö h e r e n P r o d u k t i o n die Ver lus t zone . D e r niedrigste Pre is , bei d e m 
es ohne Ver lus te produzieren kann , ist g l e i c h d e m M i n i m u m der Durchschni t t skos ten . 
Diese r Pre is h e i ß t deshalb Gewinnschwelle. F o r m a l liefert die B e s t i m m u n g des op t i -
ma len Produkt ionsp lans dieselben Ergebnisse , w i e sie in jener Entsche idungss i tua t ion 
abgeleitet wurden , die durch eine langfrist ige Kos tenfunk t ion gekennzeichnet war : 
D i e g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge liegt dort vor , w o der Produktpreis g l e i c h 
den Grenzkos ten ist. D i e s ist bei der Ausb r ingungsmenge x* der F a l l . A u f g r u n d der 
F ixkos t en hat die Durchschni t t skos tenkurve einen u - f ö r m i g e n Ver l au f ; die D u r c h -
schni t tskostenfunkt ion hat ihr M i n i m u m bei einer pos i t iven Ausb r ingungsmenge . Ist 
der vorgegebene Produktpre is p k le iner als das M i n i m u m der Durchschni t t skos ten , 
macht der Unte rnehmer bei j e d e r P roduktmenge Ver lus te . D u r c h die A n w e n d u n g der 
Outputregel „ P r e i s = Grenzkos t en ' 4 w ü r d e man die ve r lu s tmin ima le A u s b r i n g u n g s -
menge ermit te ln . 
b) Die analytische Bestimmung des optimalen Produktionsplans 
nach der Outputregel 
W i r gehen v o n der G e w i n n g l e i c h u n g aus u n d unters te l len w iede r eine k o n k a v e T e c h -
no log ie . 
(1) G = p x - K ( x ) G = p x - B x c 
mit c = l / ( a + ß ) , a + ß < 1 
U n d B - ( « + P ) . A ^ . ( î ) , , . ( a j ) " 
D i e K o s t e n f u n k t i o n K ( x ) ist bekann t ; w i r haben sie i m vorausgehenden A b s c h n i t t für 
unterschiedl iche T e c h n o l o g i e n abgelei tet . D e r m a x i m a l e G e w i n n ist dor t er re icht , w o 
jede weitere O u t p u t e i n h e i t den G e w i n n nicht mehr e r h ö h t , sondern senkt . D i e G e -
w i n n f u n k t i o n ist nach der A u s b r i n g u n g s m e n g e abzule i ten , u n d die A b l e i t u n g ist 
g le ich N u l l z u setzen. D i e zwei te A b l e i t u n g ist aufgrund der unters te l l ten k o n k a v e n 
T e c h n o l o g i e negat iv; dies stellt s icher , d a ß w i r k e i n G e w i n n m i n i m u m ( V e r l u s t m a x i -
m u m ) ermit te l t haben . 
d G d E d K d G c _ , 
(2) -T- = -, ~ T = 0 T - = p - c • B • x = 0 
v 7 dx dx dx dx 
d K n 
= P " d x - = ° 
d K 
P = dx" 
Jene Ausb r ingungsmenge ist g e w i n n m a x i m a l , bei der jede z u s ä t z l i c h e E inhe i t genauso 
v i e l kostet, w i e sie a u f dem Produktmark t e r lös t . B e d i n g u n g für den g e w i n n m a x i m a -
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len P roduk t ionsp lan ist also nach der Outputregel: Produktpreis = Grenzkosten. 
F ü r unser einfachste Z w e i - F a k t o r - P r o d u k t i o n s b e i s p i e l , i n dem eine C o b b - D o u g l a s -
T e c h n o l o g i e angewendet w i r d , k ö n n e n w i r die g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge 
x* als F u n k t i o n der vorgegebenen G r ö ß e n ana ly t i sch bes t immen: 
(3) x* = f ( p , q i , . . . , q m ) x* = p — • ( 9 i ) " a d . ( | ) " ß " d - A d 
mit d = l / ( l - a - ß ) 
A u s der B e s t i m m u n g der g e w i n n m a x i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e le i ten w i r in A b -
schnit t G die A n g e b o t s f u n k t i o n für das G u t x ab. 
W i e G l e i c h u n g (3) zeigt, ist die g e w i n n m a x i m a l e A u s b r i n g u n g s m e n g e x nu r e i n -
deu t ig bes t immt , w e n n - en tsprechend unserer A n n a h m e - eine konkave Technolo-
gie vor l ieg t , die j a s inkende S k a l e n e r t r ä g e ( i m C o b b - D o u g l a s - F a l l : a + ß < l ) auf-
weist . 
B e i linear-homogener Technologie ( a 4- ß = 1) erhalten w i r eine l ineare K o s t e n -
funkt ion (vg l . Abschn i t t D 4 ) mi t konstanten Grenzkos t en und - falls keine f ixen 
Fak to ren eingesetzt werden - konstanten Durchschni t t skos ten . E i n e eindeutige B e -
s t i m m u n g des g e w i n n m a x i m a l e n Produkt ionsp lans nach der Outputregel ist in dieser 
S i tua t ion nicht m ö g l i c h . Ist der Produktpre is z u f ä l l i g g l e i ch den Grenzkos ten , dann 
fa l len E r l ö s - und Kos t enkurve zusammen ; die Grenzkos t en s ind g l e i ch den D u r c h -
schni t tskosten und - w i e abgeleitet - g l e i ch dem Preis . D a dies bei jeder be l ieb igen 
A u s b r i n g u n g s m e n g e gi l t , ist die g e w i n n m a x i m a l e Produktmenge unbest immt. Ist der 
Pre is g r ö ß e r als die Grenzkos ten , dann steigt der G e w i n n mi t der Ausb r ingungsmenge . 
D i e g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge ist unend l i ch g r o ß . M i t unend l i ch hoher 
P r o d u k t i o n ist f re i l ich nicht z u rechnen. Haben v ie le Unte rnehmen Z u g a n g z u d iesem 
M a r k t u n d v e r f ü g e n sie al le ü b e r dieselbe T e c h n o l o g i e , so werden sie insgesamt die 
Abb. 3 4 : Optimaler Produktionsplan bei steigenden Skalenerträgen 
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P r o d u k t i o n so lange auswei ten, bis der Preis a u f das Grenzkos t enn iveau gesunken ist 
und keine G e w i n n e mehr gemacht werden . A b e r auch w e n n nur e in Un te rnehmen z u 
diesen n iedr igen konstanten Grenzkos t en produzieren kann , w i r d es nur eine begrenzte 
M e n g e herstellen: Es v e r h ä l t s i ch dann n ä m l i c h nicht mehr als Mengenanpasser . Ist 
der Produktpre is ger inger als die Grenzkos ten , kann die U n t e r n e h m u n g nur mi t V e r l u -
sten produzieren . 
B e i e iner T e c h n o l o g i e mi t steigenden S k a l e n e r t r ä g e n ( a + ß > 1) erhalten w i r 
nicht- l ineare Kos tenfunkt ionen mit s inkenden Grenzkos ten . E i n e O p t i m i e r u n g nach 
der R e g e l „ P r e i s g l e i ch Grenzkos ten 4 4 führ t z u e inem G e w i n n m i n i m u m bez iehungs-
weise e inem V e r l u s t m a x i m u m - z u m B e i s p i e l z u e inem Ver lu s t in H ö h e der schraf-
fierten F l ä c h e bei der M e n g e x in A b b i l d u n g 34. 
H i e r kann man keinesfal ls mehr v o n Mengenanpasserverhal ten ausgehen: Es l iegt e in 
n a t ü r l i c h e s Monopol vor , v g l . K a p i t e l V I . 
2. Inputregel 
a) Die graphische Bestimmung des optimalen Produktionsplans 
nach der Inputregel 
B e i A n w e n d u n g der Ou tpu t r ege l ist die B e s t i m m u n g der K o s t e n f u n k t i o n eine V o r -
stufe zu r E r m i t t l u n g des g e w i n n m a x i m a l e n P roduk t ionsp l ans . D a g e g e n k a n n m a n be i 
A n w e n d u n g der Inputregel die g e w i n n m a x i m a l e n Fak to re in sa t zmengen und d e n ge-
w i n n m a x i m a l e n O u t p u t unmi t t e lba r ab le i ten . A u c h hier geht man von der G e w i n n -
g le ichung aus. W i r b e s c h r ä n k e n uns vorerst auf die Z w e i f a k t o r p r o d u k t i o n . D i e P r o -
duk t i ons funk t i on , die w i r in d iesem A b s c h n i t t analys ieren , weist - g e m ä ß A n n a h m e -
abnehmende G r e n z - und S k a l e n e r t r ä g e auf. W i e wi r aus A b s c h n i t t B wissen , ent-
spricht dieser P r o d u k t i o n s f u n k t i o n i m Z w e i f a k t o r f a l l e in Er t ragsgebi rge , das nach 
a l len R i c h t u n g e n k o n k a v g e k r ü m m t ist. D i e G e w i n n g l e i c h u n g 
G = p • x - q, • v, — q 2 • v : 
w i r d i m d r e i d i m e n s i o n a l e n (v , , v , , x ) - R a u m durch eine E b e n e dargestel l t , de ren G l e i -
chung 
G q, q^ 
x = h — • v, + — • v , 
P P P 
den F a k t o r m e n g e n v,,v_. die z u m vorgegebenen (konstanten) G e w i n n no twend ige 
O u t p u t m e n g e x zuordnet . D a bei dieser Be t r ach tung der G e w i n n konstant b le ib t , 
nennt m a n sie Isogewinnebene. 
q, /p gibt den A n s t i e g dieser E b e n e ent lang der v , - A c h s e und q 2 / p ent lang der v : -
A c h s e an. G / p ist der R e a l g e w i n n und k a n n auf der x - A c h s e abgelesen w e r d e n . D i e 
graphische B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n P roduk t ionsp l ans besteht da r in , die G e w i n n -
ebene mit der du rch die be iden Ste igungen angegebenen N e i g u n g auf das Er t r agsge -
birge zu legen. D a das Er t ragsgebi rge nach a l len R i c h t u n g e n h in k o n k a v g e k r ü m m t 
ist, k a n n es zwischen Er t ragsgebi rge u n d G e w i n n e b e n e nur einen B e r ü h r u n g s p u n k t 
geben. D i e ( v , , v : , x ) - K o o r d i n a t e n dieses B e r ü h r u n g s p u n k t e s en tsprechen den ge-
w i n n m a x i m a l e n Fak to re insa t zmengen ( v f , v ? ) und der g e w i n n m a x i m a l e n O u t p u t -
menge x*. D e r mit dem P r o d u k t i o n s p l a n (x*, v f , v ? ) ve rbundene G e w i n n G * ist 
m a x i m a l : W ü r d e m a n die G e w i n n e b e n e wei ter nach o b e n ve r sch ieben , l äge auf i h r 
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k e i n rea l i s ie rbarer P r o d u k t i o n s p l a n mehr . W ü r d e m a n die G e w i n n e b e n e wei te r nach 
unten ve r sch ieben , w ü r d e m a n auf m ö g l i c h e n G e w i n n ve rz ich ten . 
D i e i m P u n k t (v f , v ? , x * ) ge l tenden B e z i e h u n g e n lassen sich graphisch wei te r ver -
deu t l i chen . M a c h e n w i r durch das Er t ragsgebi rge u n d die G e w i n n e b e n e e inen v e r t i -
k a l e n S c h n i t t bei der F a k t o r m e n g e v f , d a n n erha l ten w i r eine par t ie l le E r t r ags funk-
t ion für d e n F a k t o r 1 
x = f (v , , v 2 = v f ) 
und e ine Isogewinngerade 
die s i c h i m Punkte (v*, x*) tangieren v g l . A b b i l d u n g 35. 
In d i e s e m Tangen t i a lpunk t ist die S te igung der I sogewinngeraden q , /p g le ich der 
S te igung der par t ie l len E r t r a g s f u n k t i o n des Fak to r s 1, also 
q, 3x , 3x 
— = — oder q, = p • -—-. 
p 3v, 3v, 
3x 
— ist d ie G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des F a k t o r s 1 bei v 2 = vf; sie ist g le ich jener M e n g e 
O u t p u t , d ie unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n durch den E i n s a t z e iner z u s ä t z l i c h e n 
E i n h e i t des Fak to r s 1 p roduz ie r t w e r d e n kann . Bewer t e t mi t d e m P r o d u k t p r e i s ist sie 
e ine W e r t g r ö ß e und h e i ß t Wertgrenzprodukt des Fak to r s 1. D a s W e r t g r e n z p r o d u k t 
3x 
p • — ist jener Be t r ag , den der U n t e r n e h m e r b e i m V e r k a u f der z u s ä t z l i c h e n M e n g e 
3v, 
O u t p u t e r l ö s e n kann . E s ist g le ichze i t ig j ener B e t r a g , den der U n t e r n e h m e r m a x i m a l 
für d ie z u s ä t z l i c h e E i n h e i t des F a k t o r s 1 zu zah len berei t w ä r e . I m G e w i n n m a x i m u m 
ist d ieser B e t r a g gle ich d e m (vorgegebenen) M a r k t p r e i s des Fak to r s 1. E s handel t sich 
also u m eine Z a h l u n g an ode r für den F a k t o r 1. M a n sagt daher auch , i m G e w i n n m a -
x i m u m w ü r d e n die F a k t o r e n nach i h r e m W e r t g r e n z p r o d u k t entlohnt. D a w i r fü r den 
F a k t o r 2 dieselbe Aussage ab le i ten k ö n n e n , f o r m u l i e r e n w i r die B e d i n g u n g für das 
G e w i n n m a x i m u m nach der Input rege l g le ich a l l geme in : Im Gewinnmaximum wird 
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von jedem Faktor so viel eingesetzt, d a ß sein Wertgrenzprodukt gleich dem Faktor-
preis ist. 
D i e s e B e d i n g u n g ist zwar no twend ig , aber nicht h in re i chend zu r C h a r a k t e r i s i e r u n g 
des g e w i n n m a x i m a l e n P roduk t ionsp l ans . D e r B e r ü h r u n g s p u n k t zwischen I sogewinn-
ebene u n d Er t ragsgebi rge ist no twendigerweise e in P u n k t auf d e m Er t ragsgeb i rge . D a 
das Er t ragsgebi rge der geometr i sche O r t a l ler technisch eff iz ienten P r o d u k t i o n s p l ä n e 
ist, m u ß als wei tere B e d i n g u n g t e c h n i s c h e E f f i z i e n z g e w ä h r l e i s t e t se in . D i e G l e i c h h e i t 
v o n F a k t o r p r e i s u n d W e r t g r e n z p r o d u k t u n d d ie G e w ä h r l e i s t u n g technischer E f f i z i enz 
def in ie ren e inen g e w i n n m a x i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n nach der Inpu t rege l . 
b) Die analytische Bestimmung des gewinnmaximalen Produktionsplans 
nach der Inputregel 
A u c h hier geht man v o n der G e w i n n g l e i c h u n g aus: 
(4) G = p • x - 2) q, • v, . 
Sie ist unter der N e b e n b e d i n g u n g technisch eff izienter P r o d u k t i o n x = f (v , , v m ) zu 
m a x i m i e r e n . W i r fo rmu l i e r en den Lagrangeansa tz ^ 
(5) L = p - x - 2 q i ' v i - k ' [ x - f ( v l 9 v j ] L = p - x - q ( v, - X ( x - A • v (/ • v?) 
M a n leitet nach der A u s b r i n g u n g s m e n g e , den E i n s a t z m e n g e n a l le r F a k t o r e n 
( v „ . . . 
N u l l . 
., v m ) und d e m L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r X ab und setzt die A b l e i t u n g e n 
(6) kL-p->-<> 
3 L 
— = p - X = 0 
dx 
3 L . 3x n 
— = - q, + X • — = 0 
3v, 3v, 
| t = - q , + X - a - A - v " ' • v*! = 0 
3v, 
3 L , 3x „ 
— = - q m + X - — = 0 
3v„, 3 v m 
— = - q , + X • ß • A • v" • v*I ' = 0 
3 v 2 
| ^ = - [ x - f ( v 1 , . . . > v m ) ] = 0 g = _ ( x - A - v ? - v _ ? ) = 0 
W i r e rha l ten ein G le i chungssys t em mi t m + 2 vone inande r u n a b h ä n g i g e n G l e i c h u n -
gen für m + 2 U n b e k a n n t e (v , , . . . , v m , x , X ) . In unserem P r o d u k t i o n s b e i s p i e l mit 
(m =) 2 F a k t o r e n ergeben sich v ie r G l e i c h u n g e n für vier U n b e k a n n t e . 
B e i der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n entspricht der L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r X dem 
Schattenpreis einer z u s ä t z l i c h e n Outputeinhei t . Ä h n l i c h ist hier be im P r o b l e m der 
G e w i n n m a x i m i e r u n g X g l e i ch dem E r l ö s z u w a c h s , den eine z u s ä t z l i c h e ( inf in i tes i -
male) Outputeinhei t erbr ingen w ü r d e . W i e die A n a l y s e der G e w i n n m a x i m i e r u n g s b c -
d ingungen zeigt (erste G l e i c h u n g in (6)), ist X i m G e w i n n m a x i m u m g l e i ch dem Pro-
duktpreis ; Schattenpreis und Mark tp re i s s ind in d iesem F a l l g l e i ch . D a i m G e w i n n -
m a x i m u m - g e m ä ß Outputregel - der Produktpre is p g l e i c h dem Grenzkos t en ist, ist 
auch X g l e i ch den (totalen) Grenzkos t en d K / d x . Im G e w i n n m a x i m u m ist der L a g r a n -
gemul t ip l ika to r aber auch g l e i ch den part ie l len Grenzkos ten , w i e w i r aus den G l e i -
chungen (6) sehen k ö n n e n ; X = q , • ö V / ö x . Im folgenden Abschn i t t ü b e r den Z u s a m -
menhang v o n Input- und Outputregel w i r d gezeigt, d a ß i m G e w i n n m a x i m u m part iel le 
und totale Grenzkos ten g l e i ch s ind , wenn al le Faktoren in kos t enmin ima len M e n g e n -
relat ionen eingesetzt werden . 
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P lan t der U n t e r n e h m e r - a n n a h m e g e m ä ß - i m s te igenden B e r e i c h der G r e n z k o -
s tenfunkt ion , so ist es für i hn nicht s i nnvo l l , m e h r oder weniger als die g e w i n n m a x i -
male M e n g e x* zu p roduz i e r en . D a der L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r X i n der L ö s u n g des 
O p t i m i e r u n g s p r o b l e m s g le ich d e m P r o d u k t p r e i s gesetzt w i r d , e r h ä l t der U n t e r n e h -
mer für jede „ z u v i e l " p roduz ie r t e E i n h e i t auf d e m f ik t iven (wie auf d e m realen) 
M a r k t nur e inen Pre is i n der H ö h e v o n p , w ä h r e n d seine ( G r e n z - ) K o s t e n h ö h e r s ind 
als p . F ü r jede „ z u w e n i g " p roduz ie r t e O u t p u t e i n h e i t , die der U n t e r n e h m e r zukauf t , 
zahl t er den Preis p, w ä h r e n d seine ( G r e n z - ) K o s t e n ger inger w ä r e n als p. 
W i r sehen unmit te lbar , we lche B e d i n g u n g e n i m G e w i n n m a x i m u m b e z ü g l i c h der m 
F a k t o r e n erfül l t sein m ü s s e n . E r s e t z e n w i r d e n L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r X d u r c h den 
P roduk tp re i s , dann erhal ten w i r als B e d i n g u n g e n für das G e w i n n m a x i m u m : 
( 7 ) q. = p • ~ q, = p • a • A • v"" ' • v? 
3v, 
3x 
q m = p - — q 2 = p - ß - A - v " - v T 1 
ov,„ 
W i r erhalten dasselbe Ergebnis w i e bei der graphischen A n a l y s e : E i n technisch effi-
zienter Produktionsplan ist dann gewinnmaximal, wenn von jedem Faktor so viel 
eingesetzt wird, d a ß dessen Wertgrenzprodukt gleich dem Faktorpreis ist. 
D i e g e w i n n m a x i m a l e n M e n g e n (vf , . . . , v*) s ind für den zu ers te l lenden O u t p u t x* 
zug le i ch die kos t enmin ima len M e n g e n . A u s den G l e i c h u n g e n (7) ergibt sich für jedes 
be l ieb ige Fak to rpaa r 
q, 3x/3v, . . q, a • v , 
( 8 ) - = — — - i , J = l m ; = 
q, 3x/3v , q , ß • v, 
O b i g e G l e i c h u n g zeigt, d a ß die B e d i n g u n g der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n für jedes 
Paa r von F a k t o r e n er fü l l t ist. D a m i t deutet sich bereits an, d a ß Input- und O u t p u t r e -
gel z u m selben Ergebn i s , n ä m l i c h zur se lben g e w i n n m a x i m a l e n A.usbr ingungsmenge 
x* , f ü h r e n . 
D i e opt imalen Einsa tzmengen (vf, v* n) erhalten w i r , wenn w i r G l e i c h u n g s s y -
stem (7) für die e inzelnen Fak tormengen lö sen . Ä h n l i c h w i e bei der Outputregel las-
sen s ich für unser Z w e i - F a k t o r - P r o d u k t i o n s b e i s p i e l die g e w i n n m a x i m a l e n Einsa tz -
mengen der beiden Faktoren analy t i sch bes t immen. W i r e l imin ie ren die G r ö ß e v 2 i n 
der ersten G l e i c h u n g des Systems (7), i ndem w i r entweder die zwei te G l e i c h u n g oder 
d ie M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n (8) z u H i l f e nehmen. A l s Ergebnis erhalten w i r für 
den a l lgemeinen Fa l l und für unser B e i s p i e l 
(9) v ? = f I ( P , q 1 , . . . , q m ) v? = A c - p c - (^) • ( J ) 
mit c = 1/(1 - a - ß ) 
u n d d = ß / ( l - a - ß ) 
D i e gewinnmax ima le E insa t zmenge v f ist nur noch v o n vorgegebenen G r ö ß e n ab-
h ä n g i g , n ä m l i c h den Pre i sen p, q , , . . . , q m u n d der T e c h n o l o g i e . D i e o p t i m a l e n F a k t o r -
e insa tzmengen v f s ind nur be i k o n k a v e r T e c h n o l o g i e , also a + ß < l , def inier t . D i e 
K o n s e q u e n z e n al ternat iver T e c h n o l o g i e n s ind i m Z u s a m m e n h a n g mi t der O u t p u t r e -
ge l ( s i n n g e m ä ß ) bereits e r l ä u t e r t w o r d e n . 
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E i n e g l e i c h m ä ß i g e V e r ä n d e r u n g a l ler Pre ise l äß t die g e w i n n m a x i m a l e E i n s a t z -
menge u n v e r ä n d e r t . D i e s e Aussage gilt nicht nur bei k o n k a v e r C o b b - D o u g l a s - T e c h -
no log ie . Sie gil t i m m e r dann , w e n n die F a k t o r e n nach d e m W e r t g r e n z p r o d u k t ent-
lohnt we rden . E i n e a u s f ü h r l i c h e D i s k u s s i o n der W i r k u n g e n v o n P r e i s ä n d e r u n g wer -
den w i r i m A b s c h n i t t ü b e r das V e r h a l t e n der U n t e r n e h m u n g auf d e m M a r k t v o r n e h -
m e n . V o r h e r w o l l e n w i r uns aber noch ü b e r l e g e n , wie sich Input- u n d Ou tpu t r ege l 
ine inander ü b e r f ü h r e n lassen. 
3. Der Zusammenhang von Input- und Outputregel 
W i e w i r wissen, k a n n eine z u s ä t z l i c h e M e n g e O u t p u t s o w o h l d u r c h den ve rmehr ten 
E i n s a t z nur eines F a k t o r s (par t ie l le F a k t o r v a r i a t i o n ) wie auch a l ler F a k t o r e n (totale 
F a k t o r v a r i a t i o n ) erzeugt we rden . Par t ie l le F a k t o r v a r i a t i o n f ü h r t bei subst i tu t ionaler 
T e c h n o l o g i e i m m e r zu e iner V e r ä n d e r u n g der O u t p u t m e n g e , bei l imi t a t iona le r T e c h -
nologie nur dann , wenn der E n g p a ß f a k t o r var i ier t w i r d . In der k u r z e n Fris t ist nur 
par t ie l le F a k t o r v a r i a t i o n m ö g l i c h (kurzfr is t ige K o s t e n f u n k t i o n ) , langfr is t ig ist eher 
eine V a r i a t i o n a l ler F a k t o r e n denkba r (langfristige K o s t e n f u n k t i o n ) . O b w i r nun den 
o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n für die kurze oder für die lange Fr is t ab le i ten , in be iden 
F ä l l e n f ü h r e n Input- wie O u t p u t r e g e l z u m selben E rgebn i s . 
- kurzfr is t ige O p t i m i e r u n g 
Sei der F a k t o r i als e inz iger in va r i ab len M e n g e n beschaffbar, d a n n gilt nach der 
Inputregel i m G e w i n n m a x i m u m 
3x 
q , = P 3 v T -
E i n e e lementare U m f o r m u n g ergibt 
D e r Kehrwer t der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t dieses Faktors , 8 v , / ö x , ist der Grenzverb rauch 
des Faktors i bei der P roduk t ion einer z u s ä t z l i c h e n M e n g e Output . Somi t stehen we-
gen der M u l t i p l i k a t i o n mit qj a u f der rechten Seite der obigen G l e i c h u n g die G r e n z k o -
sten der z u s ä t z l i c h e n Ausb r ingungsmenge , abgeleitet aus einer kurzfr is t igen K o s t e n -
funkt ion. Diese F o r m u l i e r u n g ist nichts anderes als die B e d i n g u n g für das G e w i n n m a -
x i m u m nach der Outputregel . W i r haben so die Input- und die Outputregel ineinander 
übe r füh r t . W i e w i r wissen , s ind bei kurzfr is t iger O p t i m i e r u n g die Bed ingungen für 
die M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n für die Faktoren i und j (mit i ^ j ) in der Regel nicht 
erfül l t . 
- langfristige O p t i m i e r u n g 
B e i totaler Faktorvar ia t ion gil t nach der Output rcgel i m G e w i n n m a x i m u m , d a ß der 
Produktpreis g l e i ch den (totalen) Grenzkos ten ist. D i e totalen Grenzkos ten s ind aus 
der l a n g f r i s t i g e n K o s t e n f u n k t i o n abgeleitet, w o für jede Outpu tmenge die B e d i n g u n -
gen der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n für al le Faktorpaare erfül l t s ind . W i e w i r aus dem 
Abschn i t t ü b e r die Kos t en wissen , ist die langfrist ige Kos t en funk t ion die U m h ü l l e n d e 
al ler kurzfr is t igen Kos tenfunk t ionen ; jeder Punkt einer langfr is t igen Kos tenfunk t ion 
ist e in Tangent ia lpunkt mit einer kurzfr is t igen Kos ten funk t ion . Das bedeutet, d a ß in 
d iesem Tangent ia lpunkt die Grenzkos t en g le i ch s ind , ob man nun part iel le oder totale 
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Fak torvar ia t ion unterstellt. D i e s vorausgesetzt, l iefern Output- und Inputregel dasselbe 
Ergebn i s , s o w o h l bei part iel ler w i e bei totaler Fak torvar ia t ion . 
W i r gehen aus v o n der K o s t e n g l e i c h u n g u n d e iner ganz a l l geme in fo rmul i e r t en 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
(11) K = 2 ) q i . v i (12) x = f ( v , , . . . , v m ) . 
i= 1 
E s interessiert der E i n f l u ß e iner V e r ä n d e r u n g a l ler F a k t o r e n auf d ie K o s t e n u n d die 
A u s b r i n g u n g s m e n g e ; w i r w e n d e n daher auf (11) u n d (12) das totale D i f f e r en t i a l an . 
3x 3x 
(13) d K = q, • dv, + • • • + q m • d v m (14) dx = — • dv, + • • • + — • d v r o 
3v, 3 v m 
K l a m m e r n w i r auf der rechten Seite v o n G l e i c h u n g (13) den Pre is des ersten Fak to r s 
bez iehungsweise v o n G l e i c h u n g (14) die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des ersten F a k t o r s aus, 
d a n n ergibt s ich 
(15) d K = q, • (dv, + ^ • dv , + • • • + ^ . <jvJ\ 
V qi q , / 
/ - .^x j 9 x / J 3 x / 3 v , , 3 x / 3 v m , \ 
(16) dx = - • (dv , + _ . dv s + • • • + _ • dv . ) . 
L i e g t totale Faktorvariation vo r , dann k ö n n e n - da die B e d i n g u n g e n der M i n i m a l -
k o s t e n k o m b i n a t i o n gegeben s ind - in G l e i c h u n g (16) die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t s v e r h ä l t -
nisse du rch die F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s s e ersetzt w e r d e n ; es gilt j a 
3X/3VJ _ qi 
3x/3Vj q. 
A l s o s i nd die W e r t e in den K l a m m e r n der G l e i c h u n g e n (15) u n d (16) g le ich . A l s 
G r e n z k o s t e n bei totaler F a k t o r v a r i a t i o n e r h ä l t m a n 
d K = q i 
v 1 7 * dx ~ 3 x / 3 v , 
B i l d e n w i r nun die G r e n z k o s t e n bei partieller F a k t o r v a r i a t i o n , z u m B e i s p i e l V a r i a t i o n 
des F a k t o r s 1, und K o n s t a n z a l ler ü b r i g e n F a k t o r e n d v 2 = • • • = d v m = 0 , so ergibt sich 
d K _ q, 
^ 1 8 ) dx ~ 3 x / 3 v , 
D i e G l e i c h u n g e n (17) und (18) s ind offensicht l ich iden t i sch . D i e G r e n z k o s t e n s ind 
nach der Ou tpu t r ege l g le ich d e m P r o d u k t p r e i s p, so d a ß w i r (17) u n d (18) auch 
schre iben k ö n n e n als 
D i e erste I d e n t i t ä t ergibt sich aus der O u t p u t r e g e l , d ie zwei te aus der Input regel . 
Input - u n d Outpu t rege l f ü h r e n also z u m selben E r g e b n i s , n ä m l i c h zur se lben g e w i n n -
m a x i m a l e n Ausb r ingungsmenge x*. 
A b b i l d u n g 36 zeigt eine kurzfr is t ige K o s t e n funkt ion K k , die a u f part iel le Fak to rvar ia -
t i on z u r ü c k g e h t , und eine langfris t ige Kos tenfunk t ion K , , die v o n totaler Fak to rva r i -
a t ion h e r r ü h r t . Ihre Steigungen s ind i m Punkte x* g l e i ch , w o i n beiden F ä l l e n die 
B e d i n g u n g e n der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n erfül l t s ind . 
D i e I den t i t ä t der Grenzkos ten bei par t ie l ler und totaler Fak torvar ia t ion gi l t n a t ü r l i c h 
nur bei inf in i tes imalen Ä n d e r u n g e n a l ler G r ö ß e n . B e i diskreten V e r ä n d e r u n g e n s ind 
Abb. 3 6 : Identität der Ergebnisse bei Anwendung der I n p u t - und Outputregel. 
die Grenzkos ten , die durch eine part iel le Faktorvar ia t ion entstehen, g r ö ß e r als jene, 
die durch eine totale Faktorvar ia t ion verursacht werden. 
4. Das Wertgrenzprodukt als Entlohnungsregel 
B e i A n w e n d u n g der Inputregel haben w i r für den g e w i n n m a x i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n 
die B e d i n g u n g F a k t o r p r e i s gleich W e r t g r e n z p r o d u k t " (vgl . d ie G l e i c h u n g e n (7) in 
d iesem A b s c h n i t t ) abgeleitet . D a n a c h gilt für j eden F a k t o r i 
9x „ x 
q, = p — q , = a p - A v , • v 2 = a p - -
q 2 = ß - p - A - v " - v j ' ^ ß - p - ^-
Im G e w i n n m a x i m u m werden die F a k t o r e n nach ihren W e r t g r e n z p r o d u k t e n ent lohnt . 
G e m ä ß dieser En t lohnungs rege l und der eingesetzten F a k t o r m e n g e hat das U n t e r -
nehmen Z a h l u n g e n an die F a k t o r e n zu leis ten. U n t e r der A n n a h m e , d a ß die U n t e r -
nehmung nach dem W e r t g r e n z p r o d u k t en t lohnt , kann man ze igen , d a ß bei homoge-
nen P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n die A n t e i l e der e inze lnen F a k t o r e n an den gesamten 
F a k t o r z a h l u n g e n bei V a r i a t i o n der g e w i n n m a x i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e konstant 
b l e iben . D e n Z a h l b e t r a g für den e inze lnen F a k t o r erhal ten wi r , w e n n wi r obige 
G l e i c h u n g e n mit den eingesetzten F a k t o r m e n g e n mu l t i p l i z i e r en 
9x 
q, • ^ = p • — • Vi q, • v, = a • p • x 
dv, 
q 2 • v 2 = ß • p • x 
W e n n w i r die rechte Seite der a l lgemeinen F o r m u l i e r u n g mi t x e rwei te rn , k ö n n e n w i r 
den Begr i f f der P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t ve rwenden und k o m m e n auch in der a l lgemei -
nen F o r m u l i e r u n g z u m selben E rgebn i s wie b e i m C o b b - D o u g l a s - B e i s p i e l . W e g e n 
3x • v, 
£x.v,= 
dv, • x 
k ö n n e n w i r n u n die Z a h l u n g an den F a k t o r i a u s d r ü c k e n als F u n k t i o n der - a n n ä h m e -
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g e m ä ß - kons tan ten P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t dieses F a k t o r s u n d der G e s a m t e r l ö s e des 
U n t e r n e h m e n s bei der P r o d u k t i o n der O u t p u t m e n g e x. 
q* • V j = 8 X V | • p • x 
B e i E n t l o h n u n g nach d e m W e r t g r e n z p r o d u k t b le ib t der A n t e i l der Z a h l u n g e n an den 
F a k t o r i a m G e s a m t e r l ö s konstant u n d ist g le ich seiner P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t , w e n n 
die g e w i n n m a x i m a l e A u s b r i n g u n g s m e n g e var i ie r t . D a r a u s folgt unmi t t e lba r , d a ß die 
Z a h l u n g e n an die e inze lnen F a k t o r e n i m m e r i n den g le ichen P r o p o r t i o n e n zue inander 
erfolgen: 
q, • v, _ s X V | q t • V i = et 
qj • v 3 s x,V j q 2 • v 2 ß 
B i l d e n w i r die G e s a m t s u m m e al ler F a k t o r z a h l u n g e n u n d v e r w e n d e n w i r p • x = E , 
dann ergibt sich 
iqi-vl=5;e..»1-E i q i v , = ( a + ß ) E 
¡ =1 i = l ¡ = 1 
W i r h a b e n nach T y p e n v o n T e c h n o l o g i e n zu untersche iden . 
B e i linear-homogener Technologie, also ^ £x.Vi = 1, we rden die gesamten E r l ö s e 
i = i 
entsprechend den P r o d u k t i o n s e l a s t i z i t ä t e n auf die e inze lnen F a k t o r e n ver te i l t u n d 
f l i eßen d iesen als E i n k o m m e n z u . E s entsteht k e i n G e w i n n . D i e P r o d u k t i o n s e l a s t i z i -
t ä t e n geben die E i n k o m m e n s a n t e i l e an . 
B e i konkaver Technologie, also e x V i < 1, f l ießt den F a k t o r e n auf diese W e i s e nu r 
i = i 
ein T e i l de r E r l ö s e als E i n k o m m e n z u . E s entsteht G e w i n n , der in den T o t a l m o d e l l e n 
j edoch wiede r den Hausha l t en aufgrund eines exogen vorgegebenen S c h l ü s s e l s zuge-
teilt w i r d . 
B e i e iner T e c h n o l o g i e mit steigenden S k a l e n e r t r ä g e n , also 2 c X V | > 1, k ö n n e n die 
F a k t o r e n nicht nach den W e r t g r e n z p r o d u k t e n ent lohnt we rden , da sonst mehr als die 
E r l ö s e ver te i l t w ü r d e . D i e M a r k t f o r m der v o l l k o m m e n e n K o n k u r r e n z k a n n sich auf 
D a u e r n icht ha l ten . 
5. Bestimmung der optimalen Betriebsgröße 
S i n d selbst bei langfrist iger Be t rach tung nicht al le Fak toren be l i eb ig var iabe l , dann 
erhalten w i r auch in dieser Si tuat ion eine Kos ten funk t ion , die s i ch aus f ixen und 
var iab len K o s t e n zusammensetzt und bei s inkenden S k a l e n e r t r ä g e n (zumindest ) der 
var iablen Faktoren du rchweg steigende Z u w ä c h s e aufweist. D i e Durchschni t t skos ten-
kurve weis t eine U - f o r m i g e Gestal t a u f (vg l . A b b . 37a) . Das s i ch i m M i n i m u m der 
durchschni t t l ichen K o s t e n ergebende Outpu tn iveau bezeichnet man als o p t i m a l e B e -
t r i e b s g r ö ß e . H i e r haben s ich al le Faktore insa tzmengen ( K a p a z i t ä t e n ) so a n g e p a ß t , 
d a ß sie langfr is t ig die geringsten Durchschni t t skos ten verursachen. 
S i n d langfr is t ig t a t s ä c h l i c h a l le Faktoren var iabe l , dann erhalten w i r bei l inear -homo-
gener Produk t ions funk t ion eine l ineare Kos t en funk t ion . D i e langfris t igen D u r c h -
schnit tskosten s ind konstant - v g l . A b b . 3 7 b . D i e opt imale B e t r i e b s g r ö ß e ist unbe-
st immt. B e i ü b e r l i n e a r - h o m o g e n e r P roduk t ions funk t ion , die bei gegebenen Faktor -
preisen eine Kos tenfunkt ion mi t d u r c h w e g abnehmenden Z u w ä c h s e n zu r F o l g e hat, 
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(a) (b) 
Abb. 37: L a n g - und kurzfristige Durchschnittskosten 
ist die opt imale B e t r i e b s g r ö ß e ebenfalls unbest immt; das M i n i m u m der Durchschni t t -
skosten w i r d erst bei unendl ich g r o ß e m Output erreicht. 
In der durch die A b b i l d u n g e n 3 7 a und b dargestellten Si tuat ion entstehen G e w i n n e , 
die langfr is t ig weitere Anb ie t e r a u f den P lan rufen. Geh t man davon aus, d a ß der 
e inzelne Anb ie t e r mi t einer Mengenva r i a t i on z w a r - a n n a h m e g e m ä ß - ke inen E in f luß 
a u f den Mark tp re i s hat, die Gesamthei t der Anb ie t e r aber doch , dann w i r d bei einer 
starken V e r m e h r u n g der Z a h l der Produzenten der Produktpre is s inken i m Ex t r em-
fal l bis z u m M i n i m u m der langfr is t igen Durchschni t t skos ten ; die G e w i n n e werden 
ve r schwinden . 
F. Optimaler Produktionsplan bei Mehrgüterproduktion 
Im vorausgegangenen A b s c h n i t t haben w i r op t ima le P r o d u k t i o n s p l ä n e für E i n p r o -
d u k t u n t e r n e h m u n g e n abgeleitet . Im fo lgenden w o l l e n w i r dies für die Mehrprodukt-
Unte rnehmung tun . A u c h sie ist Mengenanpasse r , das h e i ß t , F a k t o r - u n d P r o d u k t -
preise s ind für sie gegeben, und sie verfolgt das Z i e l der G e w i n n m a x i m i e r u n g . 
Im Gegensa tz zu r A n a l y s e des o p t i m a l e n P roduk t ionsp l ans der E i n p r o d u k t u n t e r -
n e h m u n g unters te l len w i r für die M e h r p r o d u k t u n t e r n e h m u n g , 
- d a ß sie mit b e s c h r ä n k t e n F a k t o r b e s t ä n d e n ( v , , . . . , v m ) a u s k o m m e n m u ß u n d 
- d a ß sie diese F a k t o r b e s t ä n d e voll i n der P r o d u k t i o n einsetzt. 
W i r e rmi t t e ln die B e d i n g u n g e n für den o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n bei konkurrieren-
der Produktion. 
A l s B e i s p i e l be t rachten w i r eine U n t e r n e h m u n g , die eine P roduk t ionsan l age ( G e -
b ä u d e , M a s c h i n e n ) instal l ier t und A r b e i t s v e r t r ä g e für eine P r o d u k t i o n s p e r i o d e abge-
schlossen hat. D i e s e r P roduk t ionsappa ra t eigne sich zur H e r s t e l l u n g v o n zwei G ü t e r n . 
E i n derar t iger A n s a t z k a n n auch als B e i s p i e l für e in Z w e i s e k t o r e n m o d e l l e iner V o l k s -
wirtschaft vers tanden we rden , die ü b e r e inen V o r r a t an b e s c h r ä n k t e n Ressourcen 
( A r b e i t , K a p i t a l ) v e r f ü g t . In den be iden S e k t o r e n werden mi t den v o r h a n d e n e n R e s -
sourcen z u m B e i s p i e l K o n s u m - und I n v e s t i t i o n s g ü t e r oder A g r a r - u n d Indus t r iepro-
duk te hergestell t . 
W i r leiten den op t imalen Produk t ionsp lan nur für s u b s t i t u t i o n a l e T e c h n o l o g i e ab. 
D i e s i ch bei b e s c h r ä n k t e n F a k t o r b e s t ä n d e n ergebenden Bed ingungen stel len w i r jenen 
g e g e n ü b e r , die s i ch für eine Mehrproduk tun te rnehmung ablei ten lassen, die alle für 
die P roduk t ion b e n ö t i g t e n Faktoren in v a r i a b l e n M e n g e n beschaffen kann . F ü r eine 
solche Un te rnehmung läß t s i ch ze igen , d a ß sie ihr G e w i n n m a x i m u m dann erreicht, 
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w e n n die e inzelnen Betr iebe der Un te rnehmung , die j e e in homogenes G u t herstel len, 
w i e eine gewinnmax imie rende E inproduk tun te rnehmung entscheiden. 
Der optimale Produktionsplan bei substitutionaler Technologie 
M e h r s e k t o r e n m o d e l l e mi t k o n t i n u i e r l i c h subs t i tu ierbaren P r o d u k t i o n s f a k t o r e n s ind 
i n de r ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e ( z u m B e i s p i e l der A u ß e n w i r t s c h a f t s t h e o r i e , der W o h l -
fahrts theorie , der Wachs tums theo r i e ) wei t verbrei te t . D a s P r o b l e m der effizienten 
Allokation der vo rhandenen F a k t o r b e s t ä n d e haben w i r i n den A b s c h n i t t e n B u n d C 
behande l t . In d iesem A b s c h n i t t w i r d gezeigt , we lche der m ö g l i c h e n G ü t e r m e n g e n -
k o m b i n a t i o n e n die U n t e r n e h m u n g w ä h l t , u m das G e w i n n m a x i m u m zu e r re ichen . W i r 
w e r d e n uns bei diesen Ü b e r l e g u n g e n auf den Z w e i - G ü t e r - Z w e i - F a k t o r - F a l l be-
s c h r ä n k e n . D i e s e r A n s a t z l iefert alle wesen t l i chen E i n s i c h t e n für die T h e o r i e der 
U n t e r n e h m u n g und kann leicht für n G ü t e r u n d m F a k t o r e n ve ra l lgemeiner t w e r d e n . 
D i e Zwe ip roduk tun te rnehmung verfugt also ü b e r f ixe F a k t o r v o r r ä t e (etwa an A r b e i t 
u n d M a s c h i n e n ) ; bei gegebenen Faktorpre isen verursacht dieser Produkt ionsapparat 
nur Fixkosten, keine var iab len K o s t e n . D a m i t ist der Gewinn g l e i ch d e m E r l ö s minus 
den F ixkos t en . Das Z i e l der G e w i n n m a x i m i e r u n g ist unter diesen U m s t ä n d e n iden-
t i sch mi t dem Z i e l der E r l ö s m a x i m i e r u n g . D i e Un te rnehmung kann frei entscheiden, 
we lche G ü t e r und in we lchen M e n g e n hergestellt werden und w i e die F a k t o r v o r r ä t e 
a u f die beiden Betr iebe aufzutei len s ind . 
B e i gegebenen P r o d u k t p r e i s e n lautet d ie G e w i n n g l e i c h u n g der Z w e i p r o d u k t u n t e r -
n e h m u n g : 
(1) G = p, • x, + p 2 • x 2 — K f , w o b e i K f = q, • v , + q 2 • v 2 
F ü r die D a r s t e l l u n g i m G ü t e r r a u m l ö s e n w i r die G l e i c h u n g (1) nach x 2 auf. 
, _ G + K r p, 
(2) 
P : 
B e i f ixen gegebenen K o s t e n ( K f ) beschre ibt G l e i c h u n g (2) eine Isogewinngerade, 
de ren Ste igung durch das V e r h ä l t n i s de r P roduk tp re i se (— p i / p : ) bes t immt w i r d . F ü r 
un te rsch ied l ich hohe G e w i n n e erha l ten w i r eine Schar v o n Isogewinngeraden , die die 
Z i e l f u n k t i o n der U n t e r n e h m u n g a b b i l d e n . 
Das Opt imierungsverfahren besteht graphisch dar in , die Isogewinngerade so weit 
nach a u ß e n zu schieben, d a ß sie die Transformat ionskurve gerade n o c h b e r ü h r t . H ö -
here G e w i n n i v e a u s w ü r d e n nicht-real is ierbare P r o d u k t i o n s p l ä n e erfordern. A b b i l d u n g 
38 zeigt opt imale P r o d u k t i o n s p l ä n e für unterschiedl iche T e c h n o l o g i e n . D i e g e w i n n -
m a x i m a l e n Produktmengen s ind j e w e i l s mi t e inem Stern (*) gekennzeichnet . 
(a) (b) (c) 
Abb. 3 8 : D e r g e w i n n m a x i m a l e Produktionsplan einer Zweiproduktunternehmung 
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B e i Techno log ie (a) zeigt A b b i l d u n g 38 eine innere L ö s u n g mi t p i / p 2 = — d x 2 / d x j ; 
be i extremeren P r e i s v e r h ä l t n i s s e n s i nd aber auch R a n d l ö s u n g e n m i t p 1 / p 2 ^ — d x 2 / d x , 
m ö g l i c h - e twa bei ( P i / p 2 ) e . I n n e r e Lösung h e i ß t , d ie U n t e r n e h m u n g produzier t beide 
Produkte , Randlösung bedeutet, die U n t e r n e h m u n g spezial is ier t s i ch a u f die P roduk-
t ion nur eines Gutes . 
W e n n bei T e c h n o l o g i e (b) die G l e i c h h e i t v o n P r e i s v e r h ä l t n i s s e n und ( reziproker) 
Grenzrate der Transformat ion gegeben ist, l iegt e ine mehrdeut ige L ö s u n g des G e w i n n -
max imie rungsprob lems vor ; al le Punkte der l inea ren Trans format ionskurve br ingen den 
g le ichen E r l ö s . N u r bei p j / p 2 ¥^ — d x 2 / d x j erhalten w i r eine eindeutige ( R a n d - ) L ö s u n g . 
T e c h n o l o g i e (c) l iefert nur R a n d l ö s u n g e n als g e w i n n m a x i m a l e P r o d u k t i o n s p l ä n e ; 
jede innere L ö s u n g mi t p i / p 2 = — d x i / d x , w ä r e k e i n g e w i n n m a x i m a l e r P r o d u k t i o n s -
p lan . 
Das (algebraische) Optimierungsproblem der Zwe ip roduk tun t e rnehmung lautet: 
M a x i m i e r e den G e s a m t g e w i n n unter der N e b e n b e d i n g u n g effizienter Fak to ra l loka t ion . 
In Abschn i t t B 2 b haben w i r die B e d i n g u n g e n für eine eff iziente Fak to ra l loka t ion 
abgeleitet, die aus e inem O p t i m a l k a l k ü l für Mengen hervorgehen. Im folgenden fuh-
ren w i r eine O p t i m i e r u n g für die d a z u g e h ö r i g e W e r t g r ö ß e , eben den G e w i n n , durch . 
D i e Nebenbed ingungen , technisch effiziente P r o d u k t i o n und V o l l a u s l a s t u n g der v o r -
handenen F a k t o r b e s t ä n d e , b le iben dieselben. 
G = p, • x, + p 2 • x 2 — K f —• max! Zieifunktion 
x t - f i ( v „ , v 2 1 ) = 0 
x 2 - f ( v 1 2 , v 2 2 ) = 0 
V i — v n — v , 2 = 0 
v , — v-., — v-v, = 0 
Nebenbedingungen 
D e r Lagrangeansa tz lautet daher, w e n n w i r statt der P r o d u k t m e n g e n (x, u n d x>) 
g le ich die P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n schre iben: 
(3) L = p, • f , ( v M , v 2 l ) + p 2 • f 2 ( v ! 2 , v 2 2 ) - K f + u., (v, - v M - v 1 2 ) + \i2(v2 - v 2 1 - v 2 2 ) 
Z u e rmi t t e ln ist jene A u f t e i l u n g der v o r h a n d e n e n F a k t o r b e s t ä n d e auf die P r o d u k t i o n 
der be iden G ü t e r 1 u n d 2, die unter den gegebenen B e d i n g u n g e n den G e w i n n m a x i -
miert . W i r le i ten nach den e inze lnen F a k t o r m e n g e n und den L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o -
ren ab und setzen die A b l e i t u n g e n g le ich N u l l . 
(4) — = p, • j i , = 0 — - = p 2 • ¡1, = 0 
3 v n 3 v n 3 v 1 2 3 v 1 2 
3 L 3x, _ 3 L 3x , 
= p, • li2 = 0 = P: • \l2 = 0 
3 v 2 1 3 v 2 I 3 v 2 2 3 v 2 2 
3 L _ r x 3 L _ 
— = v , - v n - v 1 2 = 0 —— = v 2 - v 2 1 - v 2 2 = 0 
Setzen w i r die G l e i c h u n g e n in der ersten u n d i n der zwe i t en Z e i l e des Systems (4) 
jewei ls g le ich , dann erhal ten w i r zwe i B e s t i m m u n g s g l e i c h u n g e n für das P r e i s v e r h ä l t -
nis p i / p 2 : 
^ pi _ 3 x 2 / 3 v I 2 _ 3 x 2 / 3 v 2 2 
p 2 3 x , / 3 v n 3 x , / 3 v 2 1 
Im G e w i n n m a x i m u m der Mehrp roduk tun te rnehmung mit subst i tut ionaler T e c h n o l o g i e 
gi l t , d a ß das V e r h ä l t n i s der Produktpre ise g l e i c h ist d e m rez ip roken V e r h ä l t n i s der 
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G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n jedes geme insam verwendeten Faktors . A u s G l e i c h u n g (16) in 
A b s c h n i t t C 2 b wissen w i r , d a ß das V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n eines Faktors 
in den beiden Verwendungsa r t en g l e i c h der Grenzrate der Trans format ion ist, so d a ß 
w i r G l e i c h u n g (5) erweitern k ö n n e n z u : 
(6) Ei 
P2 
3 x 2 / 3 v 1 2 3 x 2 / 3 v 2 2 
3 x , / 3 v u 3 x ! / 3 v 2 1 
F ü r m verschiedene F a k t o r e n gilt 
3 x 2 / 3 v , 2 
d x 2 
dx, 
G r e n z r a t e der T r a n s f o r m a t i o n 
(?) E i = p 2 3x , /3v , , 
dx , 
dx, 
für i = 1, . . . , m 
F ü r be l iebige G ü t e r p a a r e j und k u n d m verschiedene F a k t o r e n folgt 
^ p } _ 3 x k / 3 v l k _ d x k für j , k = 1, n und j * k 
3 x ^ d X j sowie i = l , . . . , m . 
D e r m a x i m a l e G e w i n n bei M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n und vorgegebenen F a k t o r b e s t ä n d e n 
ist dann erreicht, w e n n das G ü t e r p r e i s v e r h ä l t n i s g l e i ch dem rez ip roken V e r h ä l t n i s 
der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n jedes gemeinsam verwendeten Faktors ist und g le ich der 
r ez ip roken Grenzrate der Transformat ion . D a die Produktpre ise fest vorgegeben s ind , 
haben w i r damit aus der V i e l z a h l der eff izienten Fak to ra l loka t ion jene a u s g e w ä h l t , 
die unter den gegebenen B e d i n g u n g e n den G e w i n n maximie r t . D a m i t ist auch die 
Produktionsstruktur best immt, die angibt, i n w e l c h e n M e n g e n die beiden G ü t e r 
produzier t werden so l len . 
Z u m V e r g l e i c h w o l l e n w i r ü b e r l e g e n , du rch welche B e d i n g u n g e n der op t ima le 
P r o d u k t i o n s p l a n e iner Z w e i p r o d u k t u n t e r n e h m u n g bes t immt w i r d , d ie sich die F a k t o -
ren in va r i ab len M e n g e n beschaffen k a n n . Im U n t e r s c h i e d z u m eben dargestel l ten 
P r o b l e m sind jetzt nur var iab le K o s t e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n . D a s O p t i m i e r u n g s k a l k ü l 
lautet in d iesem F a l l 
(9) G = p, • f , ( v n , v 2 1 ) -I- p 2 • f 2 ( v 1 2 , v , 2 ) - q, • (v, , + v 1 2 ) - q 2 • ( v 2 1 + v 2 2 ) 
Es ist wieder nach den e inze lnen Fak tormengen abzulei ten, und die A b l e i t u n g e n s ind 
g l e i c h N u l l zu setzen. A l s Ergebnisse erhalten w i r für: 
B e t r i e b A ( G u t 1): B e t r i e b B ( G u t 2) : 
3x, 
q> = Pi • ä — 
3 v n 
3x, 
q i = P 2 " 
W e r t g r e n z p r o d u k t 
des Fak to r s 1 
3x, 
q 2 = p, • - — 
3 v 2 1 
3x, 
q ^ p - - 3 v T : 
W e r t g r e n z p r o d u k t 
des Fak to r s 2 
q, 3 x , / 3 v , , q, 3 x 2 / 3 v j 2 M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n 
q 2 3 x , / 3 v 2 1 q 2 3 x 2 / 3 v 2 2 
u n d für die G e s a m t u n t e r n e h m u n g : 
p, 3 x 2 / 3 v 1 2 3 x 2 / 3 v 2 2 d x 2 
G r e n z r a t e der T r a n s f o r m a t i o n 
p 2 3 x , / 3 v n 3 x , / 3 v 2 1 dx, 
q, 3 x , / 3 v u 3 x 2 / 3 v , 2 d v 2 l M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n 
q 2 3 x , / 3 v 2 1 3 x 2 / 3 v 2 2 d v n für i = 1 , . . . , n 
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A l s E r g e b n i s k ö n n e n w i r für die subst i tut ionale T e c h n o l o g i e zusammenfassen: 
B e i M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n u n d va r iabe l beschaffbaren F a k t o r e n ist der op t ima le 
P r o d u k t i o n s p l a n dadurch bes t immt , d a ß 
- für j eden Betrieb (jede P r o d u k t i o n ) die B e d i n g u n g e n fürs G e w i n n m a x i m u m e in-
sch l i eß l i ch der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n und 
- für das Unternehmen d ie B e d i n g u n g e n der eff iz ienten F a k t o r a l l o k a t i o n u n d der 
g e w i n n m a x i m a l e n P r o d u k t i o n e i n s c h l i e ß l i c h der M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n er-
füllt s ind . 
B e i M e h r g ü t e r p r o d u k t i o n und fest vorgegebenen F a k t o r b e s t ä n d e n s ind für d ie G e -
samtun te rnehmung i m o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n , der die op t ima le P r o d u k t i o n s -
s t ruktur l iefert , nur die B e d i n g u n g e n der eff izienten F a k t o r a l l o k a t i o n u n d der M i n i -
m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n e r fü l l t . Jeder e inzelne B e t r i e b max imie r t zwar unter d e n ge-
gebenen B e d i n g u n g e n (fest vorgegebene F a k t o r m e n g e n ) ebenfalls den G e w i n n . D i e 
g e w i n n m a x i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e n k ö n n e n aber g r ö ß e r ode r k le ine r sein als i m 
F a l l va r i abe l beschaffbarer F a k t o r e n , da sie nicht nach der Input- oder der O u t p u t -
regel abgeleitet w o r d e n s ind . D i e M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n ist für j eden e inze lnen 
B e t r i e b i m m e r gegeben. 
G, Das Verhalten der Unternehmung auf dem Markt 
W i r haben bisher untersucht , wie die U n t e r n e h m u n g be i gegebenen P re i s en und 
gegebener T e c h n o l o g i e ihren o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s p l a n festlegt, das h e i ß t , nach 
we lchen B e d i n g u n g e n sie die g e w i n n m a x i m a l e P r o d u k t m e n g e u n d die d a z u n o t w e n -
digen k o s t e n m i n i m a l e n Fak to re insa tzmengen bes t immt . W i r haben diese A b l e i t u n -
gen d u r c h g e f ü h r t unter den A n n a h m e n , d a ß 
-- die U n t e r n e h m u n g eine k o n k a v e T e c h n o l o g i e anwendet u n d technisch effizient 
p roduz ie r t , 
- die P r o d u k t - u n d Fak to rp re i se fest vorgegeben s ind , 
- die U n t e r n e h m u n g ih ren G e w i n n max imie r t . 
In d iesem Abschn i t t , der s ich nur a u f d ie E inproduk tun te rnehmung bezieht, gehen 
w i r e inen Schrit t weiter , indem w i r von der Kons t anz der Preise abgehen und s o w o h l 
den Produktpreis als auch die Faktorpreise var i ieren lassen. D a m i t ist n a t ü r l i c h nicht 
gemeint, d a ß die Unte rnehmung E i n f l u ß a u f die Preise nehmen k ö n n t e . A l l e ü b r i g e n 
A n n a h m e n b le iben wei ter i n Ge l tung . W i r ü b e r l e g e n uns, we lche opt imale A u s b r i n -
gungsmengen und we lche opt imalen Faktore insa tzmengen s ich z u al ternativen Pro-
dukt- und Faktorpre isen ergeben. D i e A n n a h m e einer konstanten Techno log i e bleibt 
bestehen; technischer Fortschrit t ist nach w i e vor ausgeschlossen. 
W i r k o n z i p i e r e n P a r t i a l m o d e l l e , die unter den gegebenen A n n a h m e n zur T e c h n o -
logie für die M a r k t f o r m der v o l l k o m m e n e n K o n k u r r e n z e r k l ä r e n , welche P r o d u k t -
mengen die g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m u n g z u a l te rna t iven Pre i sen anbietet 
beziehungsweise welche F a k t o r m e n g e n sie nachfragt. E s handel t sich deswegen u m 
Pa r t i a lmode l l e , w e i l j ewei l s nur der Pre is des betrachteten G u t e s oder F a k t o r s v a r i -
iert, die E i n f l ü s s e v o n a l l en ü b r i g e n M ä r k t e n durch Kons t an t s e t zung der en tsprechen-
den Preise ausgeschlossen werden u n d d ie jewei l ige Mark tgegense i t e nicht betrachtet 
w i r d . M a n e r k l ä r t also - k u r z gesagt - M e n g e n d u r c h Pre ise . D i e s e E r k l ä r u n g s r i c h -
tung w e r d e n w i r in d iesem A b s c h n i t t wei te rver fo lgen . 
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E b e n s o k a n n m a n anhand des z u konz ip i e r enden Pa r t i a lmode l l s aber auch e r k l ä -
ren, we lchen G ü t e r p r e i s d ie g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m u n g für we lche M e n g e n 
fordern bez iehungsweise we lche Fak to rp re i se sie für we lche M e n g e n zah len w i r d . 
D a m i t s ind w i r be i der Preistheorie, die in der ö k o n o m i s c h e n D o g m e n g e s c h i c h t e 
i m m e r eine g r o ß e R o l l e gespielt hat ; eine besondere F ö r d e r u n g hat sie d u r c h A l f r e d 
M a r s h a l l ( 1 8 4 2 - 1 9 2 4 ) er fahren. A u f ihn geht - be i der g raphischen D a r s t e l l u n g der 
A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e f u n k t i o n e n - die sonst nicht ü b l i c h e K o n v e n t i o n z u r ü c k , die 
e r k l ä r e n d e G r ö ß e (den Pre is ) auf der O r d i n a t e u n d die zu e r k l ä r e n d e G r ö ß e (die 
M e n g e ) auf der A b s z i s s e abzut ragen . 
W e n d e n w i r uns der A n a l y s e des A n g e b o t s der g e w i n n m a x i m i e r e n d e n U n t e r n e h -
m u n g z u . 
1. Die Angebotsfunktion der Unternehmung 
V a r i i e r t unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n der P roduk tp re i s , dann bedeutet dies für 
die g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m u n g keine wesent l ich neue P r o b l e m s t e l l u n g ; die 
op t imale A u s b r i n g u n g s m e n g e w i r d jewei ls nach den B e d i n g u n g e n festgelegt, die w i r 
i m vorausgehenden A b s c h n i t t kennengelernt haben : 
- G r e n z k o s t e n = P r o d u k t p r e i s (Outpu t rege l ) , 
- W e r t g r e n z p r o d u k t = F a k t o r p r e i s ( Inputregel) . 
D i e Z u o r d n u n g der o p t i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e zu den j ewe i l i gen P r o d u k t p r e i s e n 
nennt m a n Angebotsfunktion; j ede r Punk t dieser F u n k t i o n ist e in op t ima le r P r o d u k -
t ionsplan . 
Betrachten w i r A b b i l d u n g 3 9 a , in der bei gegebener Kos ten funk t ion K ( x ) z u ver-
schiedenen Produktpre isen p ° , p 1 , p 2 die g e w i n n m a x i m a l e n Ausb r ingungsmengen x ° , 
x 1 , x 2 abgeleitet s ind . D i e E r l ö s f u n k t i o n e n E ( p ° ) , E ( p l ) und E ( p 2 ) unterscheiden s ich 
dadurch, d a ß w i r j e w e i l s einen h ö h e r e n Produktpreis p unterstellt haben. M i t dem 
Produktpreis steigen auch die g e w i n n m a x i m a l e n A u s b r i n g u n g s m e n g e n , da die G r e n z -
kosten j e w e i l s h ö h e r sein d ü r f e n . 
Ü b e r t r a g e n w i r die z u s a m m e n g e h ö r i g e n Preise und M e n g e n in e in P r e i s - M e n g e n -
d iag ramm ( v g l . A b b i l d u n g 3 9 b ) , erhalten w i r die Angebo ts funk t ion der Unterneh-
mung . Sie ist abgeleitet worden bei Kons tanz a l ler Faktorpreise u n d hat einen steigen-
den Ver lau f . 
A l l g e m e i n k ö n n e n w i r schre iben 
x A = f A ( p , q „ . . . , q m ) 
D e r Buchs t abe A bedeutet , d a ß es sich um eine A n g e b o t s f u n k t i o n handel t . Sie gibt 
an, welche M e n g e x A e ine g e w i n n m a x i m i e r e n d e U n t e r n e h m u n g unter sonst g le ichen 
B e d i n g u n g e n ( z u m B e i s p i e l kons tan ten Fak to rp re i sen , kons tanter T e c h n o l o g i e ) be i 
a l ternat iven P r o d u k t p r e i s e n p p roduz ie r t und anbietet . W i r be t rachten also i n e iner 
e i n g e s c h r ä n k t e n Frages te l lung nur die A b h ä n g i g k e i t der A n g e b o t s m e n g e v o m Pre is 
dieses Gu tes . I m R a h m e n eines T o t a l m o d e l l s , wie es i m K a p i t e l „ K o o r d i n a t i o n " 
dargestellt w i r d , analysier t m a n den s imul tanen E i n f l u ß a l l e r Preise auf d ie A n g e b o t s -
menge 
x A = f A ( p , q , , . . . , q m ) . 
A b b . 3 9 : D i e Angebotsfunktion der U n t e r n e h m u n g 
D a j a g e m ä ß Outputregel i m G e w i n n m a x i m u m der Produktpre is g l e i c h den G r e n z -
kosten ist und die zwei te A b l e i t u n g der Kos ten funk t ion i m G e w i n n m a x i m u m des 
Mengenanpassers pos i t iv sein m u ß , ist die Angebo t s funk t ion ident isch mi t d e m auf-
steigenden A s t der Grenzkos tenkurve - v g l . A b b i l d u n g 4 0 a . B e i k o n k a v e r T e c h n o l o -
gie , die in d iesem Abschn i t t unterstellt w i r d , ist die zwei te A b l e i t u n g der Kos ten funk-
tion i m m e r pos i t iv . 
(a) x (b) 
A b b . 4 0 : D i e Angebotsfunktion der U n t e r n e h m u n g 
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B e i l a n g f r i s t i g e r O p t i m i e r u n g (al le Fak to ren s ind var iabel ) bietet die Unte rneh-
m u n g z u j e d e m pos i t iven Preis an - v g l . A b b i l d u n g 40 a; das M i n i m u m der D u r c h -
schnit tskosten ist N u l l be i der A u s b r i n g u n g s m e n g e N u l l - unter der A n n a h m e k o n k a -
v e r Techno log ie . B e i er t ragsgesetzl ichem K o s t e n v e r l a u f dagegen l iegt das M i n i m u m 
der Durchschni t t skos ten bei einer A u s b r i n g u n g s m e n g e g r ö ß e r als N u l l - v g l . A b b i l -
d u n g 30. W i l l die Un te rnehmung ke ine Ver lus t e machen , w i r d sie erst z u e inem Pre is 
anbieten, der g l e i ch den m i n i m a l e n Durchschni t t skos ten ist; m a n sagt, die Angebo t s -
funkt ion „ b e g i n n t " i m M i n i m u m der Durchschni t t skos ten - v g l . A b b i l d u n g 4 0 b . B e i 
k u r z f r i s t i g e r O p t i m i e r u n g - f ixe K o s t e n treten a u f - , beginnt die Angebo t s funk t ion 
s o w o h l bei konkaver Techno log i e w i e be i er t ragsgesetzl ichem K o s t e n v e r l a u f i m M i n i -
m u m der gesamten Durchschni t t skos ten . In einer bes t immten Entscheidungss i tua t ion 
k a n n es j edoch für die Un te rnehmung s i n n v o l l sein, z e i t w e i l i g z u e inem geringeren 
Pre i s anzubieten als den m i n i m a l e n G e s a m t s t ü c k k o s t e n , solange nur die var iab len 
S t ü c k k o s t e n gedeckt werden. D i e s ist dann der F a l l , w e n n die Un te rnehmung hofft, 
M i t k o n k u r r e n t e n mi t h ö h e r e n va r iab len S t ü c k k o s t e n v o m M a r k t z u v e r d r ä n g e n . V e r -
zichtet die Unte rnehmung so au f eine D e c k u n g des F ixkos tenante i l s , dann beginnt die 
A n g e b o t s f ü n k t i o n i m M i n i m u m der va r i ab len Durchschni t t skos ten - v g l . A b b i l d u n g 
4 0 b. B e i e inem Preis , der n iedr iger ist als die m i n i m a l e n gesamten bez iehungsweise 
va r iab len Durchschni t t skosten, kann die Un te rnehmung nur mi t V e r l u s t anbieten. D i e 
Unte rnehmung , die in dieser S i tua t ion dennoch produzier t , verfolgt kurzf r i s t ig nicht 
m e h r das Z i e l , e inen (max imalen) G e w i n n z u erwirtschaften, sondern s c h ä t z t andere 
Z i e l e ( z . B . V e r g r ö ß e r u n g des Mark tan te i l s ) h ö h e r e in . 
A b b i l d u n g 40 b zeigt den V e r l a u f der gesamten Angebo t s funk t ion ; sie hat bei P r e i -
sen v o n ( K / x ) m i n bez iehungsweise ( K v / x ) m i n eine Sprungstel le . B e i Pre isen , die unter 
d iesen Wer ten l iegen, fällt die Angebo t s funk t ion mit der Preisachse zusammen ; die 
Angebo t smenge ist N u l l . 
G r a p h i s c h betrachtet, bedeutet eine V e r ä n d e r u n g des Produktpreises p eine Bewe-
gung auf der Angebotskurve, w ä h r e n d eine V e r ä n d e r u n g der Faktorpreise (cj], 
q™) eine Verschiebung der K u r v e bedeutet. E i n e E r h ö h u n g eines oder mehrerer 
Faktorpreise bewi rk t eine V e r s c h i e b u n g der K u r v e nach l i nks , das h e i ß t , bei gegebe-
n e m Produktpreis bietet die U n t e r n e h m u n g eine geringere Produktmenge an. E ine 
S e n k u n g eines oder mehrerer Faktorpre ise bedeutet eine V e r s c h i e b u n g der Angebo t -
skurve nach rechts; bei gegebenem Produktpre is bietet die Un te rnehmung jetzt eine 
g r ö ß e r e Produktmenge an. W i e die Be t rach tung der G e w i n n m a x i m i e r u n g s b e d i n g u n g 
nach der Inputregel (qs = p • öx/öVj) zeigt , l äß t eine g l e i c h m ä ß i g e E r h ö h u n g oder 
S e n k u n g aller Preise die g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge und damit die A n g e -
botsmenge u n v e r ä n d e r t ; die Angebotsfunktion ist homogen vom Grade Null in den 
Preisen. In der Haushal ts theorie haben w i r gesehen, d a ß die G ü t e m a c h f r a g e f u n k t i o n 
h o m o g e n v o m Grade N u l l ist i n den Pre isen u n d d e m E i n k o m m e n beziehungsweise 
i n den G ü t e r p r e i s e n und dem Lohnsa tz . 
F ü r unser einfaches P r o d u k t i o n s b e i s p i e l mi t Z w e i f a k t o r - C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o -
gie lautet die A n g e b o t s f u n k t i o n (vgl . A b s c h n i t t E l ) 
D i e K e n n z e i c h n u n g der Angebo t smenge x mi t * w ä r e i m m e r n o c h angebracht, da es 
s i c h bei ihr u m eine g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge handelt . D e r Unte r sch ied 
z u r F o r m u l i e r u n g i m letzten A b s c h n i t t besteht dar in , d a ß der Produktpre i s p nun unter-
sch ied l iche Werte annehmen kann . N u r bei konkave r T e c h n o l o g i e also a + ß < 1, 
l iefert diese F u n k t i o n eine typische A n g e b o t s k u r v e mi t s te igendem Ver l au f . B e i k o n -
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stanten S k a l e n e r t r ä g e n ist sie nicht definiert ; die Angebo t smenge ist unbest immt. B e i 
steigenden S k a l e n e r t r ä g e n stellt die ermittelte G l e i c h u n g ke ine Angebo t s funk t ion dar, 
da die M e n g e n x A ke ine g e w i n n m a x i m a l e n M e n g e n s ind - v g l . K a p i t e l V I . 
Je f lacher d ie A n g e b o t s f u n k t i o n i n e i n e m P u n k t ist, desto s t ä r k e r reagiert die 
angebotene M e n g e auf Ä n d e r u n g e n des Produk tpre i ses . E i n M a ß für die S t ä r k e 
dieser R e a k t i o n ist die Pre i se las t iz i tä t des Angebots r) x , p . S ie ist def inier t als 
_ a x A / x A 
T | x ' P " 3 p / p A 
u n d gibt an , u m w i e v i e l P rozen t s ich die A n g e b o t s m e n g e x A ä n d e r t , w e n n unter sonst 
g le ichen B e d i n g u n g e n der P r o d u k t p r e i s p u m e in Prozen t var i ie r t . r ) x p w i r d i m m e r nu r 
für e inen bes t immten P u n k t der A n g e b o t s f u n k t i o n ermit te l t ( P u n k t e l a s t i z i t ä t . ) . 
F ü r unser P r o d u k t i o n s b e i s p i e l l ä ß t sie s ich leicht e rmi t t e ln , w e n n m a n die erste 
A b l e i t u n g der A n g e b o t s f u n k t i o n nach d e m P r o d u k t p r e i s b i lde t 
3 x A _ a + ß x A 
3p 1 — a — ß p ' 
woraus s ich sofort 
_ 3 x A / x A _ a + ß 
T k p ^ 3 p / p " 1 - a - ß 
ergibt . 
D i e P r e i s e l a s t i z i t ä t des A n g e b o t s ist g le ich d e m E x p o n e n t e n des P roduk tp re i ses in 
der A n g e b o t s f u n k t i o n . 
Je geringer die S k a l e n e l a s t i z i t ä t r ( = a + ß ) ist, desto unelast ischer reagiert das 
A n g e b o t unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n a u f P r e i s ä n d e r u n g e n ; je n ä h e r die P roduk-
t ionsfunkt ion der L i n e a r - H o m o g e n i t ä t ist, desto elastischer reagiert das Angebo t . 
W e n n die S k a l e n e l a s t i z i t ä t nur w e n i g unter E in s liegt, bewi rk t eine g e r i n g f ü g i g e D r e -
hung der Isogewinnebene eine sehr starke Ve r sch i ebung des g e w i n n m a x i m a l e n P ro -
dukt ionsplans a u f der O b e r f l ä c h e des Ertragsgebirges. D i e A n g e b o t s e l a s t i z i t ä t ist 
g l e i ch E i n s , w e n n die S k a l e n e l a s t i z i t ä t g l e i ch 1/2 ist. In d iesem F a l l fuhrt eine G ü t e r -
p r e i s e r h ö h u n g u m z u m B e i s p i e l 5 Prozent zu einer f ü n f p r o z e n t i g e n A u s w e i t u n g der 
Angebo t smenge . 
2. Die Faktornachfragefunktionen 
D i e o p t i m a l e n Fak to re in sa t zmengen haben w i r be i den Ü b e r l e g u n g e n z u m o p t i m a l e n 
P r o d u k t i o n s p l a n für e inen f ixen F a k t o r p r e i s bes t immt; sie s ind dann gegeben, w e n n 
die B e d i n g u n g , ,Fak to rpre i s = W e r t g r e n z p r o d u k t " für j eden F a k t o r e r fü l l t ist. N a c h 
dieser R e g e l w e r d e n die g e w i n n m a x i m a l e n Fak to re in sa t zmengen bei jedem b e l i e b i -
gen F a k t o r p r e i s ermit te l t . D i e Z u o r d n u n g der op t ima len E insa t zmenge eines F a k t o r s 
z u a l te rna t iven Pre i sen dieses F a k t o r s nennt m a n Faktornachfragefunktion; jeder 
P u n k t der Nachf rage funk t ion ist e in unter d e n gegebenen B e d i n g u n g e n g e w i n n m a x i -
maler P u n k t . 
A l l g e m e i n k ö n n e n w i r schre iben 
v? = f , ( p , q , , q 2 , . . . , q m ) ; 
v " = f m ( p , q 1 , . . . , q m _ , , q I „ ) . 
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D e r Buchs tabe N bedeutet, d a ß es s i c h u m Nachf ragefunkt ionen handelt. Jede v o n 
ihnen gibt an, we lche M e n g e n vf 4 der einzelnen Faktoren i die gewinnmaximierende U n -
ternehmung nachfragt, wenn sich unter sonst gleichen Bedingungen der Preis des jeweil igen 
Faktors q{ ändert . 
W i r betrachten also in einer e ingeschränkten Fragestellung nur die Abhängigke i t der Nach-
fragemenge vom Preis dieses Faktors. Im Rahmen eines Totalmodells, das im Kapitel „Koor-
dination" behandelt wird , analysiert man den Einfluß aller Preise auf die Nachfragemenge 
des Faktors i 
v f = fi ( p , q ! , . . . , q p . . . , q j 
K e h r e n w i r zur e i n g e s c h r ä n k t e n Frages te l lung z u r ü c k . E ine Faktornachfragefunkt ion 
l ä ß t s ich graphisch sehr e infach für den Spez i a l f a l l der E in fak to rp roduk t ion (x = f (v)) 
ablei ten. Setzen w i r abnehmende G r e n z e r t r ä g e voraus , dann zeigt A b b i l d u n g 41 a bei 
gegebener Techno log i e und gegebenem Produktpre is op t imale P r o d u k t i o n s p l ä n e z u 
a l ternat iven Preisen des verwendeten Faktors ( q ° und p 1 ) . 
(a) 
X i i 
" / | | 
~~~~~ q _ 3 x 
p 9v 
q ° > q ' 
Z ^ A ± I 
. v° i V 1 V 
q i [ I I 
q ° T V I 
q 1 
1 " - i " - ^ . v N » f ( q , p ) 
V° V 1 V 
A b b . 4 1 : F a k t o r n a c h f r a g e bei E i n f a k t o r p r o d u k t i o n 
I m op t ima len Produk t ionsp lan ist g e m ä ß lnputregel der Faktorpre is g l e i ch dem Wer t -
g renzprodukt beziehungsweise das V e r h ä l t n i s v o n Faktor - z u Produktpre is g l e i ch dem 
Grenze r t r ag des verwendeten Faktors . D i e S te igung der I sogewinn l in i en an die P r o -
duk t ions funk t ion in A b b i l d u n g 4 1 a ist also g l e i ch q ° / p bez iehungsweise q V p . A u f -
g r u n d abnehmender G r e n z e r t r ä g e lohnt s ich unter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n der 
M e h r e i n s a t z dieses Faktors nur, w e n n sein Preis q z u r ü c k g e h t (von q ° a u f q 1 ) . A b b i l -
d u n g 41 b zeigt in e inem P r e i s - M e n g e n - D i a g r a m m die - bei gegebener Techno log i e 
u n d gegebenem Produktpre is - z u al ternat iven Faktorpre isen ( q ° u n d q 1 ) g e h ö r e n d e n 
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g e w i n n m a x i m a l e n Faktore insa tzmengen ( v ° u n d v 1 ) . D a m i t ist d ie Faktornachfrage-
funkt ion v N = f ( q , p) abgeleitet, die der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t s f u n k t i o n des Faktors v, 
bewertet mi t d e m Produktpre is , entspricht. 
I m F a l l e der M e h r f a k t o r p r o d u k t i o n u n d subst i tu t ionaler T e c h n o l o g i e ergibt sich 
eine ä h n l i c h e , w e n n auch elast ischere Nachf rage funk t ion , w ie w i r n o c h sehen werden . 
F ü r unser Z w e i f a k t o r b e i s p i e l mi t C o b b - D o u g l a s - T e c h n o l o g i e u n d s i n k e n d e n S k a l e n -
e r t r ä g e n geben w i r die a lgebraische F o r m u l i e r u n g der Nach f r age funk t ion des Fak to r s 
1 an: 
= A c • p c • (^j • (^j mi t c = 1/(1 - a - ß ) u n d d = ß / ( l - a - ß ) . 
D e r Un te r sch ied zu r F o n n u l i e r u n g i n A b s c h n i t t E 2 besteht dar in , d a ß der Pre i s des 
Faktors 1 nun unterschiedl iche Wer te annehmen kann. W e g e n c > d sehen w i r sofort, 
d a ß die nachgefragte Fak tormenge v 1^ mi t s te igendem Preis q , abn immt ; das V o r z e i -
chen der ersten A b l e i t u n g ist negativ. D i e V a r i a t i o n des Faktorpreises qj fuhrt zu 
einer Bewegung auf der Nachfragekurve. D i e V e r ä n d e r u n g des Produktpre ises z u m 
B e i s p i e l bedeutet eine Verschiebung der K u r v e . E ine g l e i c h m ä ß i g e V e r ä n d e r u n g 
aller Preise (p, q , , q 2 ) l äß t die nachgefragte M e n g e u n v e r ä n d e r t ; die Nachfragefunk-
tion ist homogen vom Grade Nul l in den Preisen. 
Analyse von Preiswirkungen 
N a c h d e m w i r die „ g l o b a l e " W i r k u n g e iner F a k t o r p r e i s ä n d e r u n g auf d ie nachgefragte 
M e n g e dieses Fak to r s berei ts untersucht haben , ü b e r l e g e n w i r uns, wie dies d ie A u s -
br ingungsmenge , die K o s t e n s u m m e u n d die E i n s a t z m e n g e n der F a k t o r e n b e e i n f l u ß t 
u n d ob e ine A n a l o g i e z u m E i n k o m m e n s - u n d Subst i tu t ionseffekt der Hausha l t s theo -
rie feststellbar ist. 
W i r n e h m e n diese A n a l y s e für eine k o n k a v e T e c h n o l o g i e mi t zwe i P r o d u k t i o n s f a k -
toren z u n ä c h s t graphisch vo r ( A b b i l d u n g 42) ; sie l äß t s ich aber auch a lgebra i sch durch-
füh ren . . 
vT W vi vj" v* v2 vT V * V-, 
(a) (b) (c) 
A b b . 4 2 : W i r k u n g e n einer Faktorpreiserhöhung ( F a k t o r 1 ) 
W i r gehen v o n e inem op t imalen Produk t ionsp lan (Punkt A ) aus. N e h m e n w i r an , der 
Preis des Faktors 1 steige v o n q t a u f q f . D i e dadurch a u s g e l ö s t e B e w e g u n g a u f der 
Nachf ragefunkt ion dieses Faktors w i r d v o n z w e i A r t e n von A n p a s s u n g bes t immt. 
W e n n w i r uns z u n ä c h s t nur a u f der par t ie l len Er t ragsfunkt ion ( A b b i l d u n g 42 a) des 
Faktors 1 bei vorgegebener E insa tzmenge des Faktors 2 v? bewegen , so verminder t 
s i ch die E insa tzmenge des Faktors 1, bis sein Wer tg renzproduk t d e m neuen Fak to r -
preis q ^ (Punkt A ' ) entspricht. W e g e n der K o n v e x i t ä t ist die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des 
Faktors 2 ( 1 ) pos i t iv a b h ä n g i g v o n der E insa tzmenge des Faktors 1 (2). D u r c h die 
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V e r m i n d e r u n g der E insa tzmenge des Faktors 1 reduziert s i ch die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t 
des Faktors 2 an der Stel le v 2 , da für i h n nun w e g e n der V e r m i n d e r u n g der E insa tz -
menge des Faktors 1 eine niedr iger l iegende part ie l le Er t ragsfunkt ion gi l t ( v g l . A b b i l -
dung 42 b). D i e Einsa tzmenge des Faktors 2 m u ß reduziert werden , damit se in Wer t -
grenzprodukt wieder dem (konstant gebl iebenen) Preis q 2 entspricht. D a s hat zur 
Fo lge , d a ß die part iel le Er t ragsfunkt ion des Faktors 1 sinkt; dessen Einsa tzmenge m u ß 
s ich reduzieren, damit sein Wer tg renzproduk t w iede r se inem „ n e u e n " Preis ent-
spricht. Das w i e d e r u m bewi rk t e in weiteres S i n k e n der par t ie l len Er t ragsfunkt ion des 
Faktors 2, und so fort. D i e Punkte B i n den drei D i a g r a m m e n so l l en die j e w e i l i g e n 
Endwer te ( v ^ , v ^ , x + ) dieses (gedankl ich) schri t tweisen Anpassungsprozesses dar-
stellen. W i r haben also gezeigt, d a ß eine F a k t o r p r e i s e r h ö h u n g die op t imalen Faktor-
einsatzmengen und die opt imale Ausb r ingungsmenge s inken l äß t . Ebenso geht die 
Kos t ensumme z u r ü c k , w i e w i r aus A b b i l d u n g 43 entnehmen k ö n n e n . 
A b b . 4 3 : Auswirkungen einer Erhöhung des Faktorpreises q{ auf die Kosten 
E i n e F a k t o r p r e i s e r h ö h u n g bewi rk t un ter sonst g le ichen B e d i n g u n g e n eine V e r s c h i e -
bung der G r e n z k o s t e n f u n k t i o n nach o b e n , u n d dami t eine D r e h u n g der K o s t e n f u n k -
t ion nach l inks . D ie se ist jetzt be i j ede r A u s b r i n g u n g s m e n g e stei ler als vorher . D i e 
G l e i c h h e i t von P roduk tp re i s u n d G r e n z k o s t e n (Outpu t rege l ) m u ß n u n be i e iner ge-
r ingeren Ausb r ingungsmenge u n d e iner ger ingeren K o s t e n s u m m e eint re ten als vo r 
der P r e i s e r h ö h u n g , da w i r eine m o n o t o n e T r a n s f o r m a t i o n der K o s t e n f u n k t i o n vorge -
n o m m e n haben. 
D i e preisbedingte B e w e g u n g a u f der Faktornachfragefunkt ion l äß t s ich i n e inen 
Substitutionseffekt und Kosteneffekte zer legen, w i e man an A b b i l d u n g 42 c sieht. H ä l t 
man die Kos t ensumme fest, erfolgt du rch die E r h ö h u n g v o n q , au f q ^ eine D r e h u n g 
der Isokostengerade, bis deren S te igung d e m neuen F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s qj*7q2 g l e i ch 
ist (gestrichelte Isokostengerade). Output u n d Faktore insa tzmengen passen s ich an 
(von Punk t A nach Punkt B ' ) . In Punk t B ' ist das neue kos tenmin ima le Faktore insatz-
v e r h ä l t n i s gegeben. Diese r Punkt w i r d aufgrund eines Substi tutionseffekts und eines 
Kosteneffekts erreicht, der dem E inkommense f f ek t b e i m Haushal t entspricht. A n d e r s 
als b e i m Haushal t , dessen N o m i n a l e i n k o m m e n konstant bleibt , s inkt j e d o c h hier auch 
die nomina le Kos tensumme. E s ble ibt daher nicht b e i m Punkt B ' ; die Faktoreinsatz-
mengen werden entlang des neuen Expans ionspfades aufgrund dieses z u s ä t z l i c h e n 
Kosteneffekts weiter bis z u m Punkt B reduziert . 
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A b b . 4 4 : N a c h f r a g e f u n k t i o n für F a k t o r 1 
D i e Nachf ragefunkt ion für den Fak to r 1 w ä r e wesent l ich unelastischer, wenn man 
den Fak tor 2 in einer bes t immten M e n g e ( z u m B e i s p i e l v 2 , v 2 ) festhalten w ü r d e . W i r 
haben deshalb durch den Punkt A ( B ) eine steilere Nachfragefunkt ion gezeichnet , die 
s ich ergeben w ü r d e , wenn die Faktormenge v 2 ( v 2 ) nicht vari ier t w ü r d e . A u f diese 
W e i s e kann m a n in A b b i l d u n g 44 B e w e g u n g e n a u f e inze lnen par t ie l len Ertragsfunk-
t ionen analysieren, die z u diesen s t e i l e ren Wer tgrenzprodukt funkt ionen fuhren, und 
durch V e r s c h i e b u n g der part iel len Er t ragsfunkt ionen die g e w i n n m a x i m a l e n Wer t -
grenzprodukte ermit te ln , die die Nachfragefunkt ion unserer Un te rnehmung bes t im-
men . 
E i n e algebraische A b l e i t u n g der eben bet rachte ten E f f ek t e zeigt: A n h a n d der A n -
gebots funkt ion sieht man , d a ß eine F a k t o r p r e i s e r h ö h u n g zu e iner P r o d u k t i o n s e i n -
s c h r ä n k u n g f ü h r t . B e i den K o s t e n s ind z w e i g e g e n l ä u f i g e E f f ek t e z u beobach ten : D i e 
P r o d u k t i o n s e i n s c h r ä n k u n g br ingt eine M i n d e r u n g der K o s t e n , d ie F a k t o r p r e i s e r h ö -
hung eine E r h ö h u n g der K o s t e n . D e r Gesamtef fek t zeigt s ich , w e n n m a n die A n g e -
bots funkt ion in die K o s t e n f u n k t i o n einsetzt ; e ine A b l e i t u n g dieser so g e w o n n e n e n 
K o s t e n f u n k t i o n nach q , hat e in negatives V o r z e i c h e n . D i e E i n s a t z m e n g e n der be iden 
F a k t o r e n gehen z u r ü c k , da in be iden Nachf rage funk t ionen der Pre is des F a k t o r s 1 i m 
N e n n e r steht. 
Fassen w i r die A u s s a g e n ü b e r die P r e i s w i r k u n g e n z u s a m m e n . W i r d mi t k o n k a v e r 
T e c h n o l o g i e p roduz ie r t , haben P r e i s ä n d e r u n g e n folgende A u s w i r k u n g e n auf das G ü -
terangebot u n d die Fak tornachf rage des Mengenanpasse r s : 
Das G ü t e r a n g e b o t und die Faktornachfrage nahmen ab (zu), w e n n bei konstanten 
Produktpreisen die Faktorpreise steigen (s inken) . Steigt (sinkt) dagegen der Produkt -
preis bei konstanten Faktorpreisen, so nehmen das G ü t e r a n g e b o t und die Fak to rnach-
frage z u (ab). W e n n der Produktpreis steigt (sinkt) und g l e i c h z e i t i g die Faktorpre ise 
s inken (steigen), w i r d die Un te rnehmung das G ü t e r a n g e b o t und die Faktornachfrage 
e r h ö h e n (vermindern) . N e h m e n die Produkt - und Faktorpreise gleichmäßig ab (zu) , 
b le iben G ü t e r a n g e b o t und Faktornachfrage u n v e r ä n d e r t . Steigen (s inken) Produkt -
und Faktorpreise in un te rsch ied l ichem A u s m a ß , so h ä n g t das Ergebn i s davon ab, in 
w e l c h e m V e r h ä l t n i s s ich Produktpreise und Faktorpreise g e ä n d e r t haben. 
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Schlußbemerkung: Die Stellung der Unternehmen 
in unserer Modellökonomie 
W i r haben gesehen, unter w e l c h e n B e d i n g u n g e n die U n t e r n e h m u n g d e n o p t i m a l e n 
P r o d u k t i o n s p l a n erstell t , w i e sie s ich auf d e m M a r k t v e r h ä l t , das h e i ß t , we lche G r ö -
ß e n ihre A n g e b o t s - u n d N a c h f r a g e m e n g e n bes t immen . 
D i e U n t e r n e h m u n g hat i n unse rem statischen M o d e l l ke ine r l e i E i n f l u ß auf die 
T e c h n i k u n d als M e n g e n a n p a s s e r auf die ( P r o d u k t - u n d F a k t o r - ) P r e i s e . B e w e r t e t sie 
die P r o d u k t i o n s p l ä n e nach d e n ents tehenden G e w i n n e n u n d w i r d der g e w i n n m a x i -
male P r o d u k t i o n s p l a n real is ier t , d a n n s ind dami t - wie w i r gesehen haben - die 
P r o d u k t m e n g e und die F a k t o r e i n s a t z m e n g e n i n der R e g e l e indeu t ig bes t immt . D i e 
H ö h e eines even tue l l ents tehenden G e w i n n s h ä n g t neben der T e c h n o l o g i e u n d den 
F a k t o r p r e i s e n davon ab, we lche r P r o d u k t p r e i s auf d e m M a r k t g i l t ; d ieser w i r d du rch 
die auf d e m M a r k t w i rk same Nachf rage der Hausha l t e nach d iesem G u t mi tbes t immt , 
wie i m nachfo lgenden K a p i t e l „ K o o r d i n a t i o n " gezeigt w e r d e n w i r d . D i e (gleichge-
wicht igen) Fak to rp re i se ihrersei ts h ä n g e n be i gegebener T e c h n o l o g i e ebenfal ls v o n 
der Nachf rage der H a u s h a l t e nach P r o d u k t e n ab, be i denen diese F a k t o r e n als Inputs 
verwendet w e r d e n . 
V e r l a g e r n die Haushal te z u m B e i s p i e l das Interesse v o n e inem G u t i z u e inem G u t 
j , das h e i ß t , ä n d e r n sie ihre P r ä f e r e n z o r d n u n g in der angegebenen W e i s e , dann stellt 
s i ch e in niedrigerer g l e i chgewich t ige r Preis für das Produkt i e in . B l e i b e n die insge-
samt no twendigen Faktormengen (und damit auch deren Preise) konstant, dann kann 
unter U m s t ä n d e n bei der P r o d u k t i o n des Gutes i k e i n G e w i n n mehr erziel t werden. 
D ie s ist dann der F a l l , w e n n die m i n i m a l e n Durchschni t t skos ten a l ler betei l igten U n -
ternehmen ü b e r dem M a r k t p r e i s l i egen . Gu t i w i r d nicht mehr hergestellt, die p rodu-
zierte M e n g e des Gutes j ist angestiegen. D i e Haushal te haben die Produkt ionss t ruktur 
v e r ä n d e r t , ohne d a ß die Unte rnehmen dies hä t t en verhindern k ö n n e n . 
M a n kann daher sagen, d a ß bei gegebenem technischen W i s s e n die Unternehmen 
das ausfuhren, was die Haushal te w ü n s c h e n . Es s ind also die Haushal te , die in unserer 
M o d e l l ö k o n o m i e das Sagen haben. Diese Z u s a m m e n h ä n g e werden in den s p ä t e r e n 
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In d e n K a p i t e l n II u n d III un te r such ten w i r die ö k o n o m i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n v o n 
e inze lnen H a u s h a l t e n u n d U n t e r n e h m e n . D a b e i g ingen w i r (mit A u s n a h m e des M o -
nopols ) d a v o n aus, d a ß d ie Wir t schaf t s sub jek te sich als Mengenanpasse r ve rha l t en : 
sie o p t i m i e r e n i h r e n K o n s u m - o d e r P r o d u k t i o n s p l a n , w o b e i sie alle Preise als vorge-
geben ansehen. 
D i e L ö s u n g des O p t i m i e r u n g s p r o b l e m s lieferte für jedes G u t u n d j eden F a k t o r 
a l lgemeine Nach f r age - u n d A n g e b o t s f u n k t i o n e n der e inze lnen Hausha l t e u n d U n t e r -
nehmen . D i e s e F u n k t i o n e n o r d n e n - bei gegebener Ers tauss ta t tung der H a u s h a l t e -
a l te rna t iven K o m b i n a t i o n e n v o n P r e i s e n die G ü t e r - oder F a k t o r m e n g e n z u , die das 
betreffende Wir t scha f t s sub jek t nachfragen oder anbie ten m ö c h t e . 
D i e B e t r a c h t u n g i n d i v i d u e l l e r E n t s c h e i d u n g e n hat bisher e inen bre i ten R a u m e i n -
g e n o m m e n , d o c h l e t z t l i ch ist die Wir t schaf t s theor ie n icht so sehr a m V e r h a l t e n e i n -
ze lner I n d i v i d u e n in teress ier t . D a s m o d e l l m ä ß i g e Er fassen i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s 
ist v i e lmeh r nur die V o r s t u f e e ine r we i t e rgehenden A n a l y s e : welches E r g e b n i s stellt 
s ich e in , w e n n e ine Vielzahl v o n H a u s h a l t e n u n d U n t e r n e h m e n , die u n a b h ä n g i g 
vone inande r E n t s c h e i d u n g e n treffen u n d sich dabei a l l e in an i h r e m e igenen V o r t e i l 
o r i en t i e ren , a u f Märkten zusammentreffen? 
A u f A n h i e b w ü r d e m a n v ie l l e i ch t a rgument ie ren , d a ß sich ohne eine zentra le , 
l enkende Ins tanz no twend ige rwe i se e i n C h a o s ergeben m u ß . U m so bemerkenswer te r 
ist es, d a ß i n der Wi r t scha f t s theo r i e i n e iner langen T r a d i t i o n bereits seit A d a m Smith 
( 1 7 2 3 - 1 7 9 0 ) die entgegengesetzte Auf fa s sung ver t re ten w i r d : in e iner dezen t ra len 
Mark tw i r t s cha f t , i n de r die e i n z e l n e n Wir tschaf tssubjekte sich a l l e in v o n Pre i ss igna-
len le i ten lassen, ohne dabe i die E n t s c h e i d u n g e n anderer H a u s h a l t e u n d U n t e r n e h -
m e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n , w e r d e n d ie P l ä n e al ler I nd iv iduen quasi v o n uns ichtbarer 
H a n d so k o o r d i n i e r t , d a ß sie m i t e i n a n d e r vere inbar (kompa t ibe l ) s ind . 
In der p o p u l ä r e n F o r m u l i e r u n g , ,die Preise spie len sich so e in , d a ß A n g e b o t u n d 
Nachfrage auf a l l en M ä r k t e n ü b e r e i n s t i m m e n " w i r d diese V o r s t e l l u n g heute als et-
was geradezu S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s betrachtet . So einfach die Idee k l ing t , so schwer ist 
es, sie p r ä z i s e z u f o r m u l i e r e n . D a b e i m ü s s e n folgende P r o b l e m e analysier t w e r d e n : 
• Ist e in Z u s t a n d , i n d e m die P l ä n e a l ler Hausha l t e u n d U n t e r n e h m e n mi te inander 
vereinbar s i nd , logisch m ö g l i c h ? W e l c h e B e d i n g u n g e n m ü s s e n dabe i er fü l l t sein? 
S i n d v ie l l e i ch t sogar mehre re so lche r Z u s t ä n d e d e n k b a r ? (Existenz und Eindeutig-
keit eines allgemeinen Gleichgewichtes) 
• W e l c h e M e c h a n i s m e n k ö n n e n e inen Gle i chgewich t szus t and h e r b e i f ü h r e n bez ie -
hungsweise auf rech te rha l ten? (Stabi l i tä t eines allgemeinen Gleichgewichtes) 
E s ist e in recht anspruchsvo l les V o r h a b e n , das Z u s a m m e n w i r k e n v ie le r , vone inande r 
u n a b h ä n g i g en t sche idender I n d i v i d u e n auf v ie len M ä r k t e n g le ichze i t ig zu erfassen. 
D e n n das bedeute t , d a ß e in k o m p l e x e s , interdependentes Sys tem mi t v i e l f ä l t i g e n 
W e c h s e l b e z i e h u n g e n analys ier t w e r d e n m u ß . A u f b a u e n d auf d e m W e r k v o n Leon 
Walras ( 1 8 3 4 - 1 9 1 0 ) , der h i e r z u wegweisende A r b e i t e n geleistet hat, en twicke l t e die 
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neoklassische Gleichgewichtstheorie e i n Totalmodell a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t e s , 
das es er laubt , die In te rdependenzen i n e i n e m woh lde f in i e r t en , p r ä z i s e n R a h m e n z u 
analys ieren. 
Dieses M o d e l l wurde i n den letzten Jah rzehn ten i m m e r mehr verfeinert — e inen 
entscheidenden B e i t r a g dazu l iefer ten die be iden N o b e l p r e i s t r ä g e r Kenneth Arrow 
u n d G é r a r d Debreu. E s weist eine bewundernswer te fo rmale Gesch lossenhe i t auf u n d 
ist das heute a m besten vers tandene M o d e l l de r Wir t schaf t s theor ie . M i t ma thema t i sch 
anspruchsvol len M e t h o d e n ist d a r i n die Frage der E x i s t e n z eines G l e i c h g e w i c h t e s 
detai l l ier t beantwortet w o r d e n . I m A b s c h n i t t D dieses K a p i t e l s we rden die K e r n a u s -
sagen des M o d e l l s - wei tgehend unter V e r z i c h t auf formale A b l e i t u n g e n u n d a l lge-
meine Bewe i se - z u s a m m e n g e f a ß t . 
Ande re r s e i t s aber w i r d sich erweisen , d a ß die neoklass ische G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e 
zur B e a n t w o r t u n g der Frage , welche M e c h a n i s m e n e inen G le i chgewich t szus t and her-
b e i f ü h r e n , recht w e n i g u n d nur sehr U n b e f r i e d i g e n d e s be izu t ragen hat. Inne rha lb 
dieser M o d e l l w e l t ist die Frage nach d e m A n p a s s u n g s m e c h a n i s m u s h i n z u m G l e i c h -
gewicht deshalb nur u n g e n ü g e n d zu bean twor ten , w e i l man d a v o n ausgeht, d a ß s ich 
alle Wir tschaf tssubjekte als Mengenanpasse r ve rha l t en , die Preise also als gegeben 
h i n n e h m e n . 
Dieses Mengenanpasse rve rha l t en vereinfacht die A n a l y s e der E x i s t e n z eines 
Gle ichgewich tes e rheb l i ch , l ä ß t aber offen, wie s ich denn die Preise f l ex ibe l z u m 
G l e i c h g e w i c h t h in bewegen so l l ten . D i e s e S c h w ä c h e der G le i chgewich t s theo r i e ist e in 
H a u p t g r u n d d a f ü r , d a ß sie zwar das geschlossenste u n d exakteste ö k o n o m i s c h e T h e o -
r i e g e b ä u d e darstel l t , g le ichze i t ig aber auch eines der umstr i t tensten. 
D i e A n a l y s e eines Totalmodells, i n d e m viele M ä r k t e g le ichze i t ig betrachtet w e r -
den , erfordert e in komplexes M o d e l l . D e s h a l b w e r d e n z u n ä c h s t e i n m a l d ie G r u n d -
p rob leme , soweit m ö g l i c h , a m B e i s p i e l eines s i m p l e n Partialmarktes d i skut ier t ( A b -
schnitt C ) . A n s c h l i e ß e n d we rden i m A b s c h n i t t D d ie Wechse lbez i ehungen z w i s c h e n 
M ä r k t e n erst anhand einfacher Z w e i - G ü t e r - M o d e l l e e r ö r t e r t u n d s c h l i e ß l i c h erfolgt 
eine formale V e r a l l g e m e i n e r u n g auf viele M ä r k t e . D e r e in le i tende A b s c h n i t t B unter-
sucht, ob die Zusammenfas sung zu G r u p p e n v o n Wir t schaf t s sub jek ten (Aggregation) 
zu anderen Ergebn i s sen führ t als die A n a l y s e i n d i v i d u e l l e n Verha l t ens . 
Z u v o r j edoch w o l l e n w i r die G r u n d e l e m e n t e unserer M o d e l l w e l t sowie die z u -
grunde gelegten A n n a h m e n zusammenfassen u n d dabei herausarbei ten , we lche 
Frages te l lungen i m R a h m e n dieses M o d e l l s nicht behandel t we rden . 
W i r betrachten eine M o d e l l w i r t s c h a f t mit H H a u s h a l t e n und K U n t e r n e h m e n . E s 
gibt n G ü t e r X ; ( X , , . . . , X J u n d m F a k t o r e n V f ( V , , . . . V m ) . F ü r jedes G u t u n d j e d e n 
F a k t o r gibt es e inen eigenen Markt, auf d e m dessen Pre is bes t immt w i r d . A l s M a r k t 
beze ichnen w i r dabei nicht e inen k o n k r e t e n O r t , an dem A n b i e t e r und Nachf rage r 
innerha lb eines bes t immten Z e i t r a u m s p e r s ö n l i c h aufeinander t reffen. D e r B e g r i f f 
Mar lc t ist i n unserer M o d e l l w e l t v i e l m e h r e in theoret isches K o n z e p t und be inha l te t 
nur , d a ß Informationen ü b e r die geplanten A n g e b o t s - und Nachf ragemengen z u s a m -
mentreffen. D a b e i v e r n a c h l ä s s i g e n w i r U n v o l l k o m m e n h e i t e n v o n k o n k r e t e n M ä r k t e n . 
Fassen w i r noch e inma l alle A n n a h m e n z u s a m m e n , die w i r ü b e r die „ v o l l k o m m e n e n " 
M ä r k t e unserer M o d e l l w e l t treffen (vgl . K a p i t e l I ) : 
1) Haushalte und Unternehmen s ind auf j e d e m M a r k t so zah l r e i ch , d a ß ihre E n t -
scheidungen keinen f ü h l b a r e n E in f luß auf den M a r k t p r e i s haben . Sie ve rha l t en 
sich daher als Mengenanpasse r , d . h . sie be t rach ten die Preise a l ler G ü t e r pj u n d 
F a k t o r e n q, als gegeben. 
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Jede r H a u s h a l t h w ä h l t das b e s t m ö g l i c h e G ü t e r b ü n d e l ; er max imie r t d e n N u t -
zen U h aus d e m K o n s u m der G ü t e r unter B e a c h t u n g seiner Budgetgleichung (der 
W e r t der A u s g a b e n für diese G ü t e r m u ß g le ich sein d e m W e r t der Ers tauss ta t tung 
beziehungsweise den E i n n a h m e n aus d e m V e r k a u f v o n Fak to r l e i s t ungen - insbe-
sondere A r b e i t — u n d aus d e m G e w i n n e i n k o m m e n G h ) . 
D i e U n t e r n e h m e n p r o d u z i e r e n K o n s u m g ü t e r mi t H i l f e v o n F a k t o r e n . E i n U n -
t e rnehmen k, welches das G u t j p roduz ie r t , maximiert se inen Gewinn be i gegebe-
ner T e c h n o l o g i e . 
A u s den O p t i m i e r u n g s b e d i n g u n g e n der H a u s h a l t e u n d U n t e r n e h m e n lassen 
sich i n d i v i d u e l l e Angebots- und Nachfragefunktionen für G ü t e r u n d F a k t o r e n 
ab le i ten . 
2) A u f j e d e m M a r k t w i r d j ewe i l s e in vö l l ig homogenes G u t gehandel t . E s macht 
k e i n e n U n t e r s c h i e d , v o n w e l c h e n U n t e r n e h m e n das G u t p roduz ie r t w i r d u n d v o n 
we lchen H a u s h a l t e n das G u t k o n s u m i e r t w i r d . E s w i r d nicht analysier t , wer v o n 
w e m i m e inze lnen F a l l kauft ; das l ä ß t s ich nicht be s t immen u n d ist auch i r re levant 
(Anonymitätvon U n t e r n e h m e n u n d H a u s h a l t e n ) . 
3) D i e In fo rma t ionen ü b e r al le Pre ise sowie ü b e r die Q u a l i t ä t e n der G ü t e r stehen 
a l len M a r k t t e i l n e h m e r n g l e i c h m ä ß i g u n d kos tenlos zur V e r f ü g u n g (vollkommene 
Information). 
4) E s w i r d nur eine Z e i t p e r i o d e betrachtet (statische Analyse). R ä u m l i c h e A s p e k t e 
w e r d e n nicht behandel t . Z u d e m k o m m e n R i s i k o u n d U n s i c h e r h e i t i m M o d e l l 
n icht vor . 
5) D i e Anzahl der Hausha l t e u n d U n t e r n e h m e n ist fest vorgegeben u n d ä n d e r t sich 
nicht . 
6) In der betrachteten Z e i t p e r i o d e ä n d e r n sich weder die P r ä f e r e n z e n der Hausha l t e 
noch die Produktionstechnologien der U n t e r n e h m e n . 
7) Zahl u n d Charakteristika der G ü t e r s ind fest vorgegeben . 
8) Jeder Hausha l t ve r füg t ü b e r e ine gegebene Anfangsauss ta t tung an F a k t o r e n und 
ein A n r e c h t auf e inen bes t immten G e w i n n a n t e i l ft der U n t e r n e h m e n . 
Inne rha lb dieser p r ä z i s e fo rmul i e r t en M o d e l l w e l t we rden w i r n u n untersuchen, ob 
dezentrale Entscheidungen v ie le r Wir tschaf tssubjekte i n e i n e m k o m p l e x e n M a r k t -
system mi t v i e l f ä l t igen Wechse lbez i ehungen zu etwas ande rem als Chaos f ü h r e n k ö n -
nen . D i e beschr iebenen A n n a h m e n e r m ö g l i c h e n es uns, diese F r a g e n in einfacher 
W e i s e z u behande ln . Z u g l e i c h aber k l a m m e r n sie n a t ü r l i c h v ie le P r o b l e m e aus - es ist 
j a gerade e in V o r z u g v o n exakt beschr iebenen M o d e l l e n , d a ß die F o r m u l i e r u n g der 
getroffenen A n n a h m e n verdeut l i ch t , we lchen F ragen m a n i m R a h m e n des M o d e l l s 
nicht nachgeht . 
Z u r U n t e r s u c h u n g wei te rgehender F ragen m u ß man en tweder e i n vö l l ig anderes 
M o d e l l en twerfen oder aber die A n n a h m e n unseres G r u n d m o d e l l s i n geeigneter 
W e i s e m o d i f i z i e r e n . V i e l e A r b e i t e n i m R a h m e n der m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e 
haben s ich gerade die letztere A u f g a b e gestellt . B e v o r w i r das G r u n d m o d e l l n ä h e r 
be t rach ten , so l len einige w e i t e r f ü h r e n d e L i t e r a tu rangaben auf A n s t ö ß e der For t en t -
w i c k l u n g des M o d e l l s b e z ü g l i c h der e inze lnen P u n k t e h inwe i sen : 
1) G i b t es nur wenige A n b i e t e r auf e i n e m M a r k t , dann m u ß das strategische Ver-
halten g e g e n ü b e r K o n k u r r e n t e n i n die A n a l y s e e inbezogen w e r d e n : die U n t e r -
n e h m e n beobachten das V e r h a l t e n ih re r M i t p r o d u z e n t e n u n d reagieren darauf. 
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D i e s ist das T h e m a der O l i g o p o l t h e o r i e (zur E i n f ü h r u n g s iehe dazu H e n d e r s o n / 
Q u a n d t [1983] oder V a r i a n [1985]) . 
2) P e r s ö n l i c h e P r ä f e r e n z e n für P r o d u k t e bes t immter U n t e r n e h m e n ( M a r k e n n a m e n , 
Patente) we rden von der T h e o r i e monopolistischer Konkurrenz e r f a ß t ( L i t e r a t u r 
siehe P u n k t 1). 
3) B e i v o l l k o m m e n e r In fo rma t ion gibt es für jedes (homogene) G u t genau e inen 
M a r k t p r e i s . Suchkosten be i der E r m i t t l u n g des g ü n s t i g s t e n A n g e b o t s ebenso wie 
das P r o b l e m der Q u a l i t ä t s u n s i c h e r h e i t we rden in der I n f o r m a t i o n s ö k o n o m i e u n -
tersucht (e inen Ü b e r b l i c k liefert S t ig l i tz [1985]) . 
4) R ä u m l i c h e u n d zeitliche A s p e k t e k ö n n e n mi t H i l f e des e ra rbe i t e ten Ins t rumenta -
r iums i m P r i n z i p i n das G r u n d m o d e l l e inbezogen w e r d e n ; g le iches gilt für die 
E i n b e z i e h u n g v o n Risiko. I m sogenannten Arrow-Debreu-Model l geschieht dies 
durch eine U m i n t e r p r e t a t i o n des G ü t e r r a u m s : G ü t e r w e r d e n nach d e m O r t , d e m 
Z e i t p u n k t u n d d e m Z u s t a n d der W e i t , zu d e m sie v e r f ü g b a r s i nd , un te r sch ieden 
(L i t e ra tu r siehe P u n k t 1). 
5) In e iner dynamischen M a r k t a n a l y s e w i r d die Z a h l der A n b i e t e r i n n e r h a l b des 
M o d e l l s (endogen) bes t immt . G e m ä ß der m o d e r n e n I n d u s t r i e ö k o n o m i e ( T h e o r i e 
der U n t e r n e h m u n g ) lock t freier M a r k t z u g a n g neue A n b i e t e r i n e i n e n Indust r ie-
zweig , w e n n dor t G e w i n n e z u e rz ie len s ind (eine E i n f ü h r u n g bietet K a u f e r 
[1980] u n d T i r o l e [1988]). 
6) D i e I n d u s t r i e ö k o n o m i e versucht auch , B e s t i m m u n g s g r ü n d e des technischen Fort-
schritts (zur E n t w i c k l u n g neuer G ü t e r oder neuer T e c h n o l o g i e n ) sowie 7) die 
Beeinflussung der P r ä f e r e n z e n du rch W e r b u n g , Q u a l i t ä t s w e t t b e w e r b etc. zu ana-
lysieren ( L i t e r a t u r wie zu P u n k t 5 ) . 
8) T h e o r i e n der Fairness u n d G e r e c h t i g k e i t versuchen, P r i n z i p i e n e ine r f re iwi l l igen 
Umverteilung i m R a h m e n eines Mark t sys t ems zu ana lys i e ren (vg l . V a r i a n 
[1985]) . 
B. Aggregation 
A u f j e d e m M a r k t treffen viele I n d i v i d u e n aufeinander . D i e A n a l y s e des M a r k t g e -
schehens w i r d er le ichter t , w e n n m a n die e inze lnen Wir t schaf t s sub jek te zu G r u p p e n 
z u s a m m e n f a ß t (aggregiert) . In we lche r F o r m dies erfolgen so l l , h ä n g t v o n der j e w e i l i -
gen Frages te l lung ab. Be t r ach t en w i r e twa den M a r k t für e in bes t immtes G u t X j . 
In v ie len F ä l l e n erweist es s ich h ier als z w e c k m ä ß i g , die M a r k t t e i l n e h m e r zu zwe i 
G r u p p e n zusammenzufassen: e i n m a l alle Haushalte (als Nachfrager des G u t e s ) und 
z u m anderen alle Unternehmen (als Anbieter dieses G u t e s ) . 
1. Grundprinzip 
W i e e r h ä l t m a n die Marktnachfragefunktion für das G u t 1 X d u r c h Aggregation ü b e r 
alle Hausha l t e? D a sich alle als Mengenanpasser verha l ten , h ä n g e n d ie i n d i v i d u e l l 
geplanten Nachf ragemengen x h eines Hausha l tes h nicht d a v o n ab, was die anderen 
Wirtschaftssubjekte planen. W e n n die Preise a l ler anderen G ü t e r sowie d ie E i n k o m -
mensver te i lung gegeben s ind , dann ist die geplante Nachfrage a l l e i n v o m Pre i s p des 
In diesem Abschnitt wird der Index j für das Gut X weggelassen. 
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G u t e s selbst a b h ä n g i g : x* = (p) . I m K a p i t e l I I haben w i r gesehen, w ie w i r aus der 
B e s t i m m u n g des o p t i m a l e n K o n s u m p l a n e s be i V e r ä n d e r u n g des G ü t e r p r e i s e s die 
i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e f u n k t i o n ab le i ten k ö n n e n . Sie gibt zu j e d e m Pre i s p an , w i e v i e l 
der H a u s h a l t i m i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m v o m G u t X nachfragen m ö c h t e . 
D i e G e s a m t n a c h f r a g e z u e i n e m gegebenen Pre i s e r h ä l t m a n d u r c h eine A d d i t i o n 
der E i n z e l m e n g e n a l le r H H a u s h a l t e : 
(1) x N ( p ) = 2 < ( p ) 
h= 1 
W e n n w i r die i n d i v i d u e l l e n Nachf rage funk t ionen k e n n e n , dann erha l ten w i r die 
M a r k t n a c h f r a g e f u n k t i o n graphisch ganz e infach, i n d e m w i r zu j e d e m be l i eb igen Pre is 
die gep lan ten M e n g e n al ler H a u s h a l t e horizontal addieren (aggregieren) (siehe 
A b b . l ) . 
D a s e infache B e i s p i e l der A b b . 1 für zwe i Hausha l t e macht folgendes k l a r : 
a) D i e Marktnachfragefunktion e r h ä l t m a n als S u m m e der Nachf rage funk t ionen der 
e i n z e l n e n H a u s h a l t e . Sie gibt zu j e d e m Preis an, w i e v i e l al le H a u s h a l t e z u s a m m e n 
z u d i e sem Pre i s auf d e m M a r k t nachfragen m ö c h t e n . W e n n w i r s p ä t e r nur mehr 
d ie G e s a m t n a c h f r a g e be t rachten , gehen die In fo rma t ionen ü b e r die Nachf rage-
mengen der e i n z e l n e n H a u s h a l t e ve r lo ren . D e n n o c h d ü r f e n w i r nicht vergessen, 
d a ß die M a r k t n a c h f r a g e aus den Op t imie rungsen t sche idungen ( K o n s u m p l ä n e n ) 
der e i n z e l n e n H a u s h a l t e abgelei tet ist, d a ß also j eder Hausha l t z u m Pre i s p sein 
i n d i v i d u e l l e s O p t i m u m rea l i s ie ren m ö c h t e . 
b) D i e A g g r e g a t i o n von normalen, mi t s te igendem Pre is fa l l enden , i n d i v i d u e l l e n 
N a c h f r a g e f u n k t i o n e n ergibt stets auch eine normale ( fal lende) M a r k t n a c h f r a g e -
f u n k t i o n . 
c) D i e M a r k t n a c h f r a g e f u n k t i o n v e r l ä u f t flacher als jede der i n d i v i d u e l l e n Nachf rage-
f u n k t i o n e n , w e i l b e i e iner P re i s senkung die b isher igen K ä u f e r m e h r nachfragen 
u n d z u d e m neue K ä u f e r auf d e m M a r k t h i n z u k o m m e n . 
d) I n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e f u n k t i o n e n , die die Preisachse schne iden , f ü h r e n z u K n i k -
k e n der G e s a m t n a c h f r a g e f u n k t i o n , sofern nicht der Schn i t tpunk t be i a l l en H a u s -
ha l t en der g le iche ist. D i e s bedeutet : be i der a lgebra ischen E r m i t t l u n g der G e -
samtnachf rage funk t ion m u ß der D e f i n i t i o n s b e r e i c h der i n d i v i d u e l l e n F u n k t i o n e n 
genau beachtet w e r d e n . Z u r I l lus t ra t ion e rmi t t e ln w i r die M a r k t n a c h f r a g e entspre-
c h e n d der A b b . 1 a lgebra isch : 
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3 0 - 2 p fü r 0 ^ p ^ l 5 
0 für p ^ 15 
2 0 - p für 0 ^ p ^ 2 0 
0 für p ^ 2 0 
x* = x'j 4- x 2 = 
5 0 - 3 p für 0 ^ p ^ 15 
2 0 - p für 1 5 ^ p ^ 2 0 
0 für p ^ 20 
W e n n der Pre is k l e i n e r als 15 ist, dann fragen be ide H a u s h a l t e auf d e m M a r k t 
nach . Z ä h l t m a n die nachgefragten M e n g e n z u s a m m e n (30 —2 p + 20 — p) , so 
ergib t s ich als S u m m e die Gesamtnachf rage 50 — 3 p . Steigt der Pre is aber ü b e r 15, 
d a n n kauft der erste H a u s h a l t nichts m e h r v o n d e m G u t X : die Gesamtnachf rage ist 
iden t i sch mi t der Nachf rage des zwe i t en Hausha l t e s . F ü r Pre ise g r ö ß e r als 20 ist die 
Gesamtnachf rage g le ich N u l l . 
D i e A g g r e g a t i o n v o n Angebotsfunktionen der U n t e r n e h m e n erfolgt nach d e m g l e i -
chen P r i n z i p w ie die A g g r e g a t i o n der Nachf rage . W i r add ie ren h o r i z o n t a l d ie M e n -
gen, die v o n den e inze lnen U n t e r n e h m e n angebo ten w e r d e n , u n d erha l ten so die 
Marktangebotsfunktion: 
(2) x A ( p ) = 2 x A ( p ) 
k = 1 
Sie gibt z u j e d e m Pre i s an , w i e v i e l d ie U n t e r n e h m e n , we lche das G u t X p r o d u z i e r e n , 
insgesamt zu d iesem Pre i s auf d e m M a r k t anbie ten m ö c h t e n . 
F ü r manche Frages te l lungen ist es v o n V o r t e i l , ü b e r alle Wirt Schaftssubjekte z u 
aggregieren (also A n b i e t e r und Nachf rager zusammenzufassen) . W i l l m a n bes t im-
m e n , ob zu e i n e m bes t immten Pre is auf d e m M a r k t insgesamt m e h r nachgefragt als 
angeboten w i r d ( Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e ) oder aber m e h r angeboten als nachgefragt 
w i r d ( U b e r s c h u ß a n g e b o t ) , ermit te l t m a n zu j e d e m Pre i s d ie (hor izon ta le ) D i f f e r e n z 
der auf d e m M a r k t nachgefragten u n d angebo tenen M e n g e . W i r e rha l ten die soge-
nannte U b e r s c h u ß n a c h f r a g e f u n k t i o n : 
(3) e x ( p ) = x N ( p ) - x A ( p ) 
E i n W e r t e x ( p ) > 0 kennze ichne t eine (posi t ive) Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e . Ü b e r s c h u ß -
angebot besteht, w e n n zu e i n e m Preis m e h r angebo ten als nachgefragt w i r d ; w i r 
beze ichnen dies als n e g a t i v e Überschußnachfrage: e x ( p ) < 0 . 
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2. Aggregation allgemeiner Nachfragefunktionen 
D i e Mark tnachf rage bet rachte ten w i r bisher a l l e in als eine F u n k t i o n des Preises des 
j ewe i l i gen G u t e s - alle anderen Pre ise w u r d e n konstant gehal ten. G a n z ana log k ö n -
nen w i r aber auch die allgemeine Marktnachfragefunktion für e in G u t X j als e ine 
F u n k t i o n al ler Preise e rmi t t e ln , i n d e m w i r w i e d e r e infach ü b e r die nachgefragten 
M e n g e n aller Hausha l t e s u m m i e r e n : 
H 
* r ( P i . • • • P n , E , , . . . E „ ) = 2 Xjh ( P i , . . . p n , E h ) . 
W e l c h e A u s s a g e n ü b e r den V e r l a u f der aggregier ten Nachf rage funk t ion k ö n n e n w i r 
aus d e m V e r l a u f der i n d i v i d u e l l e n Nachf rage funk t ion able i ten? L ä ß t s ich e twa das 
V e r h a l t e n von e inze lnen H a u s h a l t e n ü b e r t r a g e n auf das Verhalten von Gruppen v o n 
Nachf ragern? Fa l l s dies der F a l l w ä r e , k ö n n t e m a n zur V e r e i n f a c h u n g nur das V e r h a l -
ten eines e inze lnen Hausha l t e s be t rachten u n d d a v o n ausgehen, d a ß dessen V e r h a l t e n 
repräsentat iv für das V e r h a l t e n der Gesamtnachf rage ist. 
D i e s trifft j e d o c h nur unter sehr engen B e d i n g u n g e n z u : die Mark tnach f r age hat 
nur dann die g le ichen E igenschaf t en wie die i n d i v i d u e l l e , w e n n alle Hausha l t e n icht 
nur gleiche P r ä f e r e n z e n besi tzen, sondern z u d e m die E i n k o m m e n s - K o n s u m - K u r v e n 
l ineare G e r a d e n durch den U r s p r u n g s ind. D a s K o n z e p t des r e p r ä s e n t a t i v e n H a u s h a l -
tes verlei tet daher oft zu i r r e f ü h r e n d e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n . Z w e i Be i sp i e l e so l l en 
i l lus t r i e ren , wie sich die Gesamtnachf rage verha l t en k a n n , w e n n die a n g e f ü h r t e n 
B e d i n g u n g e n verletzt s ind . 
a) Identische Präferenzen, unterschiedliche Einkommen 
Bet rach ten w i r z u n ä c h s t zwe i Hausha l t e mi t identischen P r ä f e r e n z e n , aber unter-
schiedlichen Einkommen wie in A b b . 3. 
Einkommens-
Konsum-Kurve 
Abb. 3: Aggregation von Konsumplänen - unterschiedliche Einkommen 
Hausha l t 1 v e r f ü g t ü b e r e in E i n k o m m e n v o n 100 E i n h e i t e n , H a u s h a l t 2 ü b e r das 
doppe l te . D i e K o n s u m p l ä n e l iegen auf d e m E i n k o m m e n s - K o n s u m - P f a d . W e r d e n die 
P l ä n e beider Hausha l t e aggregiert , dann ist d ie gesamtwir tschaf t l iche Nachfrage 
d u r c h den P u n k t A bes t immt . P u n k t A liegt auf der g e s t r i c h e l t e n M a r k t b u d g e t g e r a d e n 
mi t d e m aggregierten E i n k o m m e n v o n 300 E i n h e i t e n . E i n r e p r ä s e n t a t i v e r H a u s h a l t 
mi t e i n e m G e s a m t e i n k o m m e n v o n 300 w ü r d e dagegen den K o n s u m p l a n B w ä h l e n . 
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Selbst bei ident i schen P r ä f e r e n z e n h ä n g t also d ie Gesamtnachf rage wesent l ich v o n 
der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g auf beide H a u s h a l t e ab : selbst w e n n das G e s a m t e i n k o m -
m e n aller Hausha l t e konstant b le ib t , ä n d e r t s ich d ie M a r k t n a c h f r a g e nach e i n e m G u t 
in de r R e g e l , w e n n sich die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g v e r ä n d e r t . E s k o m m t also darauf 
an, ob d ie jen igen H a u s h a l t e , die das G u t besonders s c h ä t z e n , hohe oder n iedr ige 
E i n k o m m e n haben . D i e nachgefragte M e n g e h ä n g t also nicht nur v o m G e s a m t e i n -
k o m m e n , sondern auch v o n der V e r t e i l u n g der E i n k o m m e n auf alle Hausha l t e ab. 
D e s h a l b k ö n n e n w i r die Mark tnach f r age nicht e in fach als e ine F u n k t i o n der Preise 
u n d des G e s a m t e i n k o m m e n s schre iben . Selbst be i iden t i schen P r ä f e r e n z e n ist die 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g nur dann ohne B e d e u t u n g , w e n n der E i n k o m m e n s - K o n s u m -
P f a d l inear du rch den U r s p r u n g geht (nur d a n n w ü r d e n die P u n k t e A u n d B zusam-
menfa l l en) . 
b) Heterogene Präferenzen, konstante Einkommensverteilung 
Bet r ach t en w i r n u n Hausha l t e mi t u n t e r s c h i e d l i c h e n P r ä f e r e n z e n , lassen aber die 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g konstant , dann erha l ten w i r e in mindestens ebenso bemer -
kenswertes Resu l ta t : o b w o h l s ich die e inze lnen H a u s h a l t e r a t iona l verha l ten , weist 
die Mark tnach f r age E igenschaf ten auf, die mi t r a t i o n a l e m V e r h a l t e n eines e inze lnen 
„ r e p r ä s e n t a t i v e n " Hausha l t s nicht vere inbar s ind . U n t e r s u c h e n w i r dies anhand von 
A b h . 4 : Aggregation von Konsumplänen: heterogene Präferenzen 
D i e be iden Hausha l t e A (x) u n d B (o) v e r f ü g e n ü b e r e in g le ich hohes E i n k o m m e n 
E . In der A b b i l d u n g w e r d e n die K o n s u m p l ä n e be ide r Hausha l t e für zwe i verschie-
dene Pre i s re l a t ionen (p 1 , p 2 ) betrachtet . Sie e rgeben die aggregier ten (•) K o n s u m -
p l ä n e C 1 bzw. C 2 , die auf der en tsprechenden ( g e s t r i c h e l t e n ) M a r k t b u d g e t g e r a d e n mi t 
d e m aggregier ten E i n k o m m e n 2 E l iegen . B e i den P r e i s e n p 1 w i r d das G ü t e r b ü n d e l C 1 
gekauft : C 1 w i r d d e m G ü t e r b ü n d e l C 2 vo rgezogen , das mi t der A u s g a b e n s u m m e p ' C 1 
ebenfal ls f inanz ierbar w ä r e . 
B e i m V e r g l e i c h v o n C 1 und C 2 ergibt sich fo lgendes P a r a d o x : Z u m P r e i s v e r h ä l t n i s 
p 2 w i r d C 2 g e g e n ü b e r C 1 p r ä f e r i e r t . W i e w i r i n K a p i t e l II gelernt haben , bewerte t der 
H a u s h a l t unterschiedl iche G ü t e r b ü n d e l u n a b h ä n g i g von den Marktpreisen der G ü t e r . 
W e n n bei den Pre i sen p 2 das G ü t e r b ü n d e l C 2 g e g e n ü b e r C 1 vo rgezogen w i r d , dann 
darf das nur da ran l iegen, d a ß bei den Pre i sen p 2 die A u s g a b e n s u m m e p 2 C 2 nicht 
ausreicht , das G ü t e r b ü n d e l C 1 zu kaufen . In der d u r c h die A b b i l d u n g 4 beschr iebenen 
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S i tua t ion w ü r d e sie j edoch g e n ü g e n , denn C 1 l iegt i m Innern des B u d g e t r a u m s der 
M a r k t b u d g e t g e r a d e n 2. E i n e inze lner , r e p r ä s e n t a t i v e r H a u s h a l t mi t e inem G e s a m t -
e i n k o m m e n v o n 2 E d ü r f t e C 2 fo lg l i ch nicht g e g e n ü b e r C 1 v o r z i e h e n (das w i d e r s p r ä -
che unseren A n n a h m e n an ra t ionales V e r h a l t e n ) . 
c) Durchschnittliche Gesamtnachfrage 
D i e A n a l y s e v o n i n d i v i d u e l l e n E n t s c h e i d u n g e n , wie w i r sie i n der Hausha l t s theor ie 
kennenge le rn t haben , gibt also nur wen ig In fo rma t ionen ü b e r d ie E igenschaf ten der 
M a r k t n a c h f r a g e . 1 W i l l man genauere A u s s a g e n ü b e r ih ren V e r l a u f machen (etwa, 
d a ß d ie Mark tnach f r age nach e i n e m G u t mi t s te igendem Pre is f ä l l t ) , dann m ü s s e n 
z u s ä t z l i c h e , e i n s c h r ä n k e n d e Bedingungen an die Verteilung der P r ä f e r e n z e n und/ 
oder Einkommen ü b e r alle Haushalte e r fü l l t sein. D i e M a r k t n a c h f r a g e f u n k t i o n nach 
e inem G u t entspricht dabei u m so eher der Nachf rage funk t ion , wie w i r sie in der 
Hausha l t s theor i e abgeleitet haben , je ä h n l i c h e r die P r ä f e r e n z e n s ind , je ger inger die 
E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e u n d je gerader d ie E i n k o m m e n s - K o n s u m - P f a d e ver laufen . 
D i e s e B e o b a c h t u n g e r ö f f n e t interessante M ö g l i c h k e i t e n : geeignete Annahmen 
ü b e r P r ä f e r e n z - und Einkommensverteilung der Haushalte k ö n n e n g e w ä h r l e i s t e n , 
d a ß d ie Marktnachfrage qua l i ta t iv wesent l ich andere , stabilere Eigenschaften auf-
weist als die Nachfrage der e inze lnen H a u s h a l t e - ä h n l i c h wie i n der P h y s i k das 
V e r h a l t e n des Aggrega t s e infacher zu ana lys ie ren ist als das der T e i l c h e n . E i n B e i -
spie l s o l l dies i l lus t r i e ren : 
Ist d ie Z a h l der Hausha l t e g r o ß , dann erha l ten w i r unter bes t immten B e d i n g u n g e n 
i m M i t t e l eine e i n d e u t i g e , s t e t i g e M a r k t n a c h f r a g e f u n k t i o n , selbst w e n n die i n d i v i d u e l -
(c) X l (d) H 
A b b . 5: M i t t l e r e M a r k t n a c h f r a g e bei konkaven Präferenzen 
Wie Gerard Debreu gezeigt hat, sind die einzigen Eigenschaften, die bei der Aggregation 
individueller Funktionen erhalten bleiben, die Stetigkeit und die Homogen i t ä t der Nachfrage 
vom Grad Nu l l in allen Preisen. Sie werden - zusammen mit dem Gesetz von Walras - auch 
die wesentlichen Grundelemente bilden, auf die sich die Analyse wechselseitiger Beziehungen 
in einem Totalmodell in Abschnitt D stützt. 
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len Nachf ragefunk t ionen S p r ü n g e aufweisen, w e i l d ie Ind i f f e renzkurven de r e i n z e l -
nen Hausha l t e nicht konvex s ind . G e h e n w i r d a v o n aus, d a ß die Ind i f f e r enzku rven 
eines Hausha l tes k o n k a v ver laufen wie i n A b b . 5 a ) , u n d der Pre i s des G u t e s 2 g le ich 1 
sei . B e i k o n k a v e n Ind i f fe renzkurven ergibt sich e ine Randlösung für den o p t i m a l e n 
K o n s u m p l a n : es w i r d en tweder nur G u t 1 oder n u r G u t 2 konsumie r t . W e n n der P re i s 
P i h ö h e r als e in kr i t i scher W e r t mi t S te igung a ist, w i r d der H a u s h a l t nichts v o m G u t 1 
nachfragen. Ist der Pre i s g le ich der Ste igung a (pj = a) , d a n n ist er gerade indi f ferent 
zwischen d e m K o n s u m v o n G u t 2 u n d d e m v o n G u t 1. Z u m Pre i s p , = a steigt also d ie 
Nachfrage nach G u t 1 sprunghaft v o n N u l l auf E / a . S i n k t der Pre i s wei te r , w i r d n u r 
G u t 1 konsumier t ( A b b . 5 b ) . 
W e n n die P r ä f e r e n z e n ü b e r die Hausha l t e h i n s ich so un te r sche iden , d a ß die k r i t i -
sche Steigung a v o n Hausha l t z u Hausha l t leicht va r i i e r t , d a n n erfolgt der beschr iebe-
ne Nachfragesprung be i j e d e m Hausha l t z u e i n e m anderen Pre i s . N a t ü r l i c h weist n u n 
die Gesamtnachfrage sehr vie le S p r ü n g e auf ( A b b . 5 c ) . A n d e r e r s e i t s aber n ä h e r t s ich 
x N 
die durchschni t t l iche (mittlere) Gesamtnachfrage a l le r Hausha l t e — be i en tsprechen-
H 
der V e r t e i l u n g des Parameters a mi t z u n e h m e n d e r Z a h l der H a u s h a l t e H e iner stet i-
gen F u n k t i o n ( A b b . 5 d ) . D i e s ist e in B e i s p i e l d a f ü r , d a ß die M a r k t n a c h f r a g e i m 
M i t t e l w ü n s c h e n s w e r t e Eigenschaf ten aufweisen k a n n , selbst w e n n für die e inze lnen 
Hausha l te die A n n a h m e n an die P r ä f e r e n z o r d n u n g ver le tz t s ind . A g g r e g a t i o n hat 
hier also eine g l ä t t e n d e , stabilisierende W i r k u n g . In tu i t iv entspr icht das der V o r s t e l -
lung , d a ß man nach d e m , ,Gese tz der g r o ß e n Z a h P 1 ü b e r den D u r c h s c h n i t t G e n a u e -
res aussagen k a n n als ü b e r die e inze lnen I n d i v i d u e n . 
C. Gleichgewicht auf einem Partialmarkt 
1. Vereinbarkeit individueller Pläne: Marktgleichgewicht 
Ä n d e r u n g e n der K o n s u m - oder P roduk t ionsen t sche idungen auf e i n e m M a r k t w i r k e n 
sich i m m e r auch auf andere M ä r k t e aus, u n d dies k a n n w i e d e r u m R ü c k w i r k u n g e n auf 
den Ausgangsmark t haben . E s ist e in V o r z u g der neoklass i schen G l e i c h g e w i c h t s t h e o -
rie, diese wechselsei t igen B e z i e h u n g e n i n e i n e m woh lde f in i e r t en M o d e l l r a h m e n 
(To ta lmode l l ) erfassen zu k ö n n e n . W e i l es j e d o c h ke ine leichte A u f g a b e ist, so lche 
In terdependenzen zu analys ieren , so l l i n d iesem A b s c h n i t t zur V o r b e r e i t u n g z u n ä c h s t 
eine wesent l ich einfachere Frage behandel t w e r d e n , n ä m l i c h : wie erfolgt d ie K o o r d i -
nat ion von v ie len u n a b h ä n g i g e n E n t s c h e i d u n g e n auf einem einzelnen M a r k t ? W i r 
unterstel len daher v o r l ä u f i g , d a ß die Preise al ler ande ren G ü t e r sowie die E i n k o m -
mensver te i lung u n v e r ä n d e r t b l e iben (ceteris-paribus Bedingung). E i n solches V o r -
gehen steht i n der T r a d i t i o n v o n Alfred Marshall ( 1 8 4 2 - 1 9 2 4 ) ; m a n bezeichnet es als 
Partialanalyse. 
W e r d e n alle anderen Preise u n d die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g konstant gehal ten , 
dann k a n n m a n die N a c h f r a g e p l ä n e jedes e inze lnen Hausha l t e s h auf e i n e m P a r -
t ia lmarkt a l l e in als eine F u n k t i o n des Preises dieses G u t e s be t rachten . E s g i l t : 
X h = x ^ ( p ) . W e n n die i n d i v i d u e l l e n N a c h f r a g e k u r v e n a l ler H a u s h a l t e (h = 1, H ) 
n o r m a l (fal lend) ver laufen , so e rha l ten w i r als S u m m e der E i n z e l p l ä n e eine fa l lende 
Mark tnach f rage funk t ion x N ( p ) = 2 X n ( p ) , wie i m vo rangehenden A b s c h n i t t be-
h = 1 A K A 
schrieben. U m g e k e h r t hat die M a r k t a n g e b o t s f u n k t i o n x (p) = 2 x k (p) e inen s te i -
genden V e r l a u f , w e n n jedes e inze lne U n t e r n e h m e n k ( k = 1, K ) mit s t e igendem 
Preis mehr anbietet . 
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B e i d e K u r v e n lassen sich i n e i n e m anschau l ichen P r e i s - M e n g e n - D i a g r a m m zusam-
menfassen, das w i r bereits i n K a p i t e l I kennenge le rn t haben ( A b b . 6 ) . E s i l lustr ier t 
e inen Sachverha l t , der v o n v i e l e n als eine der wicht igs ten A u s s a g e n der Wir tschaf ts -
theor ie betrachtet w i r d : e in Marktgleichgewicht ergibt sich dor t , w o sich Nachfrage-
und Angebotskurve schneiden. 
x* = 40 
Abb.6: M a r k t g l e i c h g e w i c h t 
G r a p h i s c h ergibt sich das G l e i c h g e w i c h t als Schn i t tpunk t zwischen M a r k t n a c h -
frage- u n d M a r k t a n g e b o t s f u n k t i o n . A l g e b r a i s c h lautet die Gleichgewichtsbedingung: 
(1) x N ( p ) = x A ( p ) . 
D ie se G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g ist eine G l e i c h u n g mit e iner U n b e k a n n t e n ( n ä m l i c h 
d e m Preis p ) . A l s L ö s u n g der G l e i c h u n g e r h ä l t man in A b b i l d u n g 6 e inen e indeut igen 
Gleichgewichtspreis p* , u n d dem entspr icht eine e indeut ige Gleichgewichtsmenge x*. 
D e r e n W e r t l äß t sich e rmi t t e ln , i n d e m m a n p* en tweder in die Nachfrage- oder in die 
A n g e b o t s f u n k t i o n einsetzt. 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g berechnen w i r das G l e i c h g e w i c h t en tsprechend der A b b . 6 für 
e i n e n sehr einfachen F a l l : D i e aggregierte Nachfrage sei x N = 8 0 / p ; das aggregierte 
A n g e b o t x A = 20 p. D i e G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g x N (p) = x A (p) lautet h ier : 
8 0 / p = 2 0 p 
E i n e U m f o r m u n g liefert: p 2 = 4. A l s L ö s u n g der G l e i c h u n g e rha l ten w i r den G l e i c h -
gewichtspre is p* = 2 (eine zwei te L ö s u n g mi t negat ivem Preis p = - 2 ist h ier ö k o n o -
misch nicht in terpre t ierbar) . Z u d i e sem Pre is entspricht die auf d e m M a r k t nach-
gefragte M e n g e x N = 40 genau der angebotenen x A = 4 0 ; z u m Preis p* herrscht also 
auf d e m M a r k t Gleichgewicht. 
U b e r l e g e n wi r uns, w a r u m die P l ä n e der e inze lnen Wir tschaf tssubjekte nur dann 
miteinander vereinbar s ind , w e n n auf d e m M a r k t Gleichgewicht herrscht . D a z u m ü s -
sen w i r uns wieder an den Z u s a m m e n h a n g e r inne rn , der zwischen den aggregierten 
K u r v e n u n d den individuellen P l ä n e n besteht. D i e gesamte nachgefragte M e n g e zu 
e i n e m Pre is p ist j a die S u m m e der zu d i e s e m Pre i s geplanten individuellen Nachfra-
gemengen (die sich aus den o p t i m a l e n K o n s u m p i ä n e n der e inze lnen H a u s h a l t e ab le i -
ten) , u n d die gesamte angebotene M e n g e setzt sich zusammen aus den z u d iesem 
P r e i s geplanten Angebotsmengen a l ler U n t e r n e h m e n (abgeleitet aus den o p t i m a l e n 
P r o d u k t i o n s p l ä n e n der e inze lnen U n t e r n e h m e n ) . 
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Z u m Gle ichgewich t sp re i s p * k a n n n u n die gesamte Nachfrage x * N befriedigt wer-
den . W e n n aber d ie S u m m e der E i n z e l p l ä n e rea l i s ie rbar ist, dann bedeutet dies für 
j e d e n e inze lnen H a u s h a l t : er k a n n seine z u m Pre i s p* geplante M e n g e t a t s ä c h l i c h 
nachfragen u n d somi t sein i nd iv idue l l e s O p t i m u m v e r w i r k l i c h e n . 
A n d e r e r s e i t s gilt wegen der G l e i c h h e i t von A n g e b o t u n d Nachf rage : z u m Pre is p* 
k a n n die gesamte angebotene M e n g e verkauft w e r d e n . D a s h e i ß t aber w i e d e r u m : 
auch jeder A n b i e t e r , der zu d i e sem P r e i s eine bes t immte M e n g e absetzen m ö c h t e , 
k a n n seinen P l a n rea l i s ie ren . F o l g l i c h k a n n z u m Gleichgewichtspreis jeder Marktteil-
nehmer sein individuelles Optimum ( den o p t i m a l e n K o n s u m - oder P roduk t ionsp l an ) 
v e r w i r k l i c h e n . D i e P l ä n e al ler Wir t schaf t ssubjek te s ind mi te inander vere inbar und 
k e i n e r sieht sich v e r a n l a ß t , seine P l ä n e z u r ev id i e ren . 
Z u e i n e m anderen Pre is dagegen lassen sich nicht alle P l ä n e g le ichze i t ig v e r w i r k l i -
chen , w e i l dann die gesamte nachgefragte M e n g e en tweder größer oder k l e i n e r als die 
angebotene M e n g e ist; auf d e m M a r k t besteht e i n Ungleichgewicht. U n t e r s u c h e n wi r 
den F a l l , d a ß der M a r k t p r e i s h ö h e r als de r G le i chgewich t sp re i s ist (p 1 > p* i n A b b . 6) . 
Z u d iesem Preis besteht e in U b e r s c h u ß a n g e b o t . A u c h in d iesem F a l l s ind zwar die 
P l ä n e al ler Haushalte rea l is ierbar ( jeder Hausha l t k a n n auf d e m M a r k t so v i e l kaufen , 
wie er w ü n s c h t ) , aber einige Unternehmen k ö n n e n zu diesem Pre is n icht mehr so v ie l 
absetzen wie geplant : der M a r k t ist n icht g e r ä u m t . U m g e k e h r t k ö n n t e n bei einer 
U b e r s c h u ß n a c h f r a g e (e twa z u m Pre i s p 2 < p * ) e in ige Hausha l t e ihre geplante N a c h -
frage nicht befr iedigen: z u m Pre is p 2 fragen die H a u s h a l t e insgesamt mehr v o n dem 
G u t nach als die U n t e r n e h m e n anb ie ten . 
J ede r Hausha l t u n d jede U n t e r n e h m u n g kann also das i nd iv idue l l e O p t i m u m genau 
d a n n real is ieren, w e n n e in M a r k t g l e i c h g e w i c h t besteht. D i e s e Eigenschaf t eines 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t e s darf f re i l ich n ich t zu dem F e h l s c h l u ß ve r l e i t en , das G l e i c h g e -
wich t sei in i rgendeiner W e i s e m o r a l i s c h gut oder gerecht oder habe i rgendetwas mit 
e i n e m Z u s t a n d a l lgemeiner H a r m o n i e z u tun. D e n n , d a ß alle ihr ind iv idue l l e s O p t i -
m u m v e r w i r k l i c h e n k ö n n e n , s c h l i e ß t ke ineswegs aus, d a ß viele s ich am R a n d e des 
E x i s t e n z m i n i m u m s , v ie l le icht sogar darunte r , bewegen . 
M a c h e n w i r uns daher nochmals k l a r , was es für den e inze lnen H a u s h a l t h e i ß t , e in 
i n d i v i d u e l l e s O p t i m u m z u rea l i s ie ren : de r H a u s h a l t w ä h l t relativ zu den gegebenen 
B e s c h r ä n k u n g e n (den Pre i sen a l ler ande ren G ü t e r , d e m Pre is p* sowie se inem E i n -
k o m m e n ) diejenige G ü t e r m e n g e , d ie i h m das h ö c h s t e er re ichbare N u t z e n n i v e a u er-
m ö g l i c h t . D a s ind iv idue l l e O p t i m i e r u n g s p r o b l e m besteht also gerade da r in , unter den 
gegebenen Beschränkungen das B e s t m ö g l i c h e zu e r re ichen (gleiches gilt für U n t e r -
n e h m e n ) . 
W e n n w i r dabei v o n einer vorgegebenen E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ausgehen, ist es 
k l a r , d a ß die Frage nach e iner ge rech ten V e r t e i l u n g ü b e r h a u p t nicht gestellt, ge-
schweige denn beantwortet w i r d . D a s gi l t genauso, w e n n das A r b e i t s e i n k o m m e n der 
H a u s h a l t e endogen bes t immt w i r d (wie dies in K a p i t e l II G geschieht) - denn in 
d i e s e m F a l l ist die Faktorauss ta t tung ( v e r f ü g b a r e Z e i t T ) ebenso wie der A n t e i l am 
G e w i n n e i n k o m m e n vorgegeben. 
2. Existenz und Eindeutigkeit eines Marktgleichgewichts 
I m vo rangehenden A b s c h n i t t haben w i r gesehen, d a ß die P l ä n e a l ler Wir tschaf tssub-
j e k t e dann mi te inander vere inbar s i n d , wenn M a r k t g l e i c h g e w i c h t herrscht. D a s 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t wurde beschr ieben als e in Schn i t t punk t zwischen der M a r k t a n g e -
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bots- u n d der M a r k t n a c h f r a g e k u r v e . D i e U n t e r s u c h u n g , unter w e l c h e n Bedingungen 
ein Marktgleichgewicht existiert, n i m m t i n de r ma themat i schen Wir t schaf t s theor ie 
e inen w ich t i gen P la tz e in , o b w o h l sie z u n ä c h s t e i n m a l v o n re la t iv ge r ingem Interesse 
z u se in scheint . E i n G l e i c h g e w i c h t existiert auf e i n e m M a r k t dann , w e n n es e i n e n 
P re i s (den Gleichgewichtspreis) g ib t , zu d e m die nachgefragte M e n g e gerade der 
angebo tenen entspricht : 
x N ( p ) = x A ( p ) . 
D i e B e d i n g u n g für die E x i s t e n z eines M a r k t g l e i c h g e w i c h t e s l ä ß t s ich a l ternat iv auch 
f o l g e n d e r m a ß e n f o r m u l i e r e n : e in G l e i c h g e w i c h t exist iert dann , w e n n es e inen P re i s 
gibt , z u d e m der M a r k t g e r ä u m t ist, die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e auf d e m M a r k t e x ( p ) 
also g l e i ch N u l l ist. 
e x ( p ) = x N ( p ) - x A ( p ) = 0 . 
E s ist v e r h ä l t n i s m ä ß i g e infach , für e inen k o n k r e t e n V e r l a u f v o n A n g e b o t s - u n d N a c h -
f ragekurve zu bes t immen , ob sich e i n Schn i t t punk t ergibt u n d d e m n a c h e in G l e i c h g e -
wich t exis t ier t . Schwie r ige r ist es, z u p r ü f e n , we l che A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z -
o r d n u n g e n der Hausha l t e u n d d ie P r o d u k t i o n s t e c h n o l o g i e n garant ie ren , d a ß e i n 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t exist iert , ohne d a ß m a n d e n V e r l a u f der k o n k r e t e n F u n k t i o n e n 
kenn t . F ü r e inen M a r k t gibt es i m m e r genau eine G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g . M a n 
k ö n n t e v ie l le ich t ve rmu ten , dies garant iere , d a ß sich i m m e r e in G le i chgewich t sp re i s 
als L ö s u n g der G l e i c h u n g e rmi t t e ln l ä ß t . D o c h das ist nicht r i ch t ig . E s ist n i c h t v o n 
v o r n e h e r e i n sicher, d a ß ü b e r h a u p t e i n G l e i c h g e w i c h t exist iert . A n d e r e r s e i t s k a n n es 
durchaus sogar m e h r e r e G l e i c h g e w i c h t e geben . D a s B e i s p i e l des le tz ten A b s c h n i t t s 
mach te s c h l i e ß l i c h deu t l i ch , d a ß s ich auch L ö s u n g e n e rgeben k ö n n e n , die i m be t r ach-
te ten F a l l ö k o n o m i s c h nicht v e r n ü n f t i g in te rpre t ie rbar s ind : h ier s c h l i e ß e n w i r aus, 
d a ß G le i chgewich t sp re i se u n d -mengen negativ s ind . G e n a u e r fo rmul ie r t m u ß daher 
die Bedingung für die Existenz eines Gleichgewichts l au ten: 
E i n Marktgleichgewicht existiert, wenn A n g e b o t s - u n d Nachf ragekurve m i n d e -
stens e inen Schn i t tpunk t i m pos i t i ven Q u a d r a n t e n haben : 
x N ( p * ) = x A ( p * ) mit p * > 0 und x* > 0 . 
A n d e r s fo rmul i e r t : 
E i n Marktgleichgewicht existiert, w e n n es e inen pos i t iven Pre is p* > 0 gibt, fü r 
d e n die U b e r s c h u ß n a c h f r a g e auf d e m M a r k t g le ich N u l l ist 
e x ( p * ) = x N ( p * ) - x A ( p * ) = 0 (wobe i x ( p * ) > 0 ) . 
D a s G l e i c h g e w i c h t ist eindeutig, w e n n es genau einen Schn i t tpunk t gibt . 
E i n e einfache Ü b e r l e g u n g zeigt , d a ß unsere A n n a h m e n an die P r ä f e r e n z o r d n u n g 
der H a u s h a l t e zusammen mit der B e d i n g u n g abnehmender Skalenerträge i m P r o d u k -
t i onsbe re i ch die E x i s t e n z eines G l e i c h g e w i c h t s garant ieren . W e i l die Ind i f fe renzkur -
v e n d ie A c h s e n nicht schneiden, fragt e in H a u s h a l t auch bei e i n e m n o c h so h o h e n 
P r e i s etwas v o n d e m G u t nach ; geht der P re i s gegen unend l i ch , m u ß die nachgefragte 
M e n g e be i b e s c h r ä n k t e m B u d g e t gegen N u l l gehen . A n d e r e r s e i t s w i r d der H a u s h a l t 
w e g e n der N i c h t s ä t t i g u n g s a n n a h m e be i e i n e m Pre i s v o n N u l l v o n d e m G u t sehr v i e l 
nachf ragen . S c h l i e ß l i c h v e r l ä u f t die Nachf rage funk t ion s t e t i g , w e i l die P r ä f e r e n z e n 
s te t ig u n d streng k o n v e x s ind . E i n m ö g l i c h e r V e r l a u f der M a r k t n a c h f r a g e ist i n 
A b b . 7a ) angegeben. 
I m P r o d u k t i o n s b e r e i c h f ü h r e n du rchweg a b n e h m e n d e S k a l e n e r t r ä g e z u s te igenden 
G r e n z k o s t e n ; die A n g e b o t s f u n k t i o n ist daher e ine s t e t i g steigende F u n k t i o n . D a b e i d e 
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K u r v e n s t e t i g s i n d , m u ß es no twendigerweise mindestens e inen Schn i t tpunk t z w i s c h e n 
be iden K u r v e n geben. W e i l d ie Hausha l t s theo r i e aber ke ine wei te rgehenden A u s -
sagen ü b e r den V e r l a u f der M a r k t n a c h f r a g e machen k a n n , gibt es nur unter spez ie l l en 
B e d i n g u n g e n e in e indeut iges M a r k t g l e i c h g e w i c h t . In A b b . 7 a) exis t ieren d r e i ver -
schiedene M a r k t g l e i c h g e w i c h t e . 
A b b . 7: Existenz und E i n d e u t i g k e i t eines Marktgleichgewichts 
In A b b . 7 b ) gibt es e in e indeut iges G l e i c h g e w i c h t . D i e A b b i l d u n g zeigt z u d e m , d a ß 
ein G l e i c h g e w i c h t durchaus exis t ieren k a n n , w e n n die in K a p i t e l II f o rmul i e r t en 
B e d i n g u n g e n an die P r ä f e r e n z o r d n u n g nicht e r fü l l t s ind. ( H i e r schneidet die N a c h -
fragekurve beide A c h s e n ; das aber wurde dort ausgeschlossen.) D iese B e d i n g u n g e n 
s ind also h i n r e i c h e n d , aber n i c h t n o t w e n d i g für die E x i s t e n z eines G le i chgewich t e s . 
In den A b b i l d u n g e n 7 c) u n d d) gibt es i m pos i t iven Q u a d r a n t e n k e i n e n Schni t t -
p u n k t zwischen den K u r v e n . Bedeu te t dies, d a ß die M ä r k t e i m m e r i m U n g l e i c h -
gewicht s ind , d a ß es also k e i n e n Pre i s gibt , zu d e m die P l ä n e al ler H a u s h a l t e u n d 
U n t e r n e h m e n mi te inander ve re inbar s ind? 
In A b b . 7 c) handel t es sich u m e i n freies G u t : auch bei e i n e m Preis v o n N u l l ist das 
A n g e b o t g r ö ß e r als die Nachfrage . A l s klassische Be i sp i e l e für freie G ü t e r gal ten 
lange Z e i t Wasse r , Lu f t u n d Sonne . G e m ä ß der G l e i c h g e w i c h t s d e f i n i t i o n v o n o b e n 
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g ib t es auf d iesem M a r k t k e i n G l e i c h g e w i c h t . D o c h die D e f i n i t i o n l i e ß e s ich p r o b l e m -
los e rwe i t e rn , so d a ß sie auch diesen F a l l e i n s c h l i e ß t : 
E i n G u t hat e inen G le i chgewich t sp re i s v o n N u l l (freies Gut), w e n n zu d iesem Preis 
e i n Ü b e r s c h u ß a n g e b o t besteht. D i e H a u s h a l t e k ö n n e n ihre Nachf rage umsonst dek-
k e n , w e i l auch z u m Pre is v o n N u l l m e h r v o r h a n d e n ist als nachgefragt w i r d . W e n n das 
U b e r a n g e b o t n i e m a n d e n s t ö r t , dann lassen s ich auch i n d iesem F a l l die P l ä n e al ler 
Wir t schaf t s sub jek te v e r w i r k l i c h e n ; es gibt für n i e m a n d e n e inen A n l a ß , seine P l ä n e zu 
r e v i d i e r e n . 
Ä h n l i c h e s gilt für A b b . 7 d ) . H i e r re ich t die Zahlungsbere i t schaf t der Hausha l t e 
n ich t aus, die U n t e r n e h m e n ü b e r h a u p t z u r P r o d u k t i o n des G u t e s z u veranlassen. D a s 
G u t w i r d nicht produziert. 
D i e beschr iebenen F ä l l e lassen s ich also ohne S c h w i e r i g k e i t e n als G l e i c h g e w i c h t e 
( R e a l i s i e r b a r k e i t a l le r P l ä n e ) in te rpre t ie ren . A l l e r d i n g s ergeben sich hier R a n d l ö s u n -
gen. D i e mathemat ische F o r m u l i e r u n g w ü r d e deshalb T e c h n i k e n e r fordern , die w i r i n 
d ieser E i n f ü h r u n g nicht ve rwenden . A l l e i n aus d i e sem G r u n d e w e r d e n w i r w e i t e r h i n 
an der o b e n angegebenen G l e i c h g e w i c h t s d e f i n i t i o n festhalten. ( A u s d e m g le ichen 
G r u n d w e r d e n w i r auch die M ö g l i c h k e i t n icht be t rachten , d a ß sich A n g e b o t s - u n d 
N a c h f r a g e k u r v e n gerade b e i m Pre i s N u l l schneiden.) 
G i b t es auch F ä l l e , i n denen t a t s ä c h l i c h kein Gleichgewicht existiert, i n denen es 
a lso k e i n e n Pre i s gibt , zu d e m die P l ä n e a l le r Wir tschaf tssubjekte real is ierbar s ind? 
D i e s ist dann m ö g l i c h , w e n n eine der K u r v e n nicht stetig v e r l ä u f t , w e n n also die 
A n g e b o t s - (oder die Nachf rage ) funk t ion Sprungstellen aufweist, w ie z u m B e i s p i e l i n 
A b b . 7 e ) . 
A b b . 7 e ) unterstel l t e inen er t ragsgesetzl ichen Kos tenve r l au f . D i e A n g e b o t s f u n k -
t i o n hat daher e ine Sprungstelle. B e i der e ingeze ichneten Nachf ragekurve existiert 
k e i n G l e i c h g e w i c h t : z u m Preis p 1 w ü r d e en tweder nichts oder aber die M e n g e x 1 
p r o d u z i e r t . D i e M e n g e x° dagegen w i r d nicht angeboten , w e i l be i ihrer P r o d u k t i o n 
a u f g r u n d v o n F i x k o s t e n V e r l u s t e e n t s t ü n d e n . 
B e t r a c h t e n w i r s c h l i e ß l i c h den F a l l zunehmender S k a l e n e r t r ä g e . W i e i m K a p i t e l 
I I I , A b s c h n i t t G , angedeutet , ist h ier d ie A n g e b o t s f u n k t i o n nicht definier t . Z u j e d e m 
p o s i t i v e n Pre is w ü r d e unend l i ch v ie l angebo ten ; s inkt der Pre i s aber auf N u l l , dann 
spr ing t das A n g e b o t p lö t z l i ch auf N u l l . D a s bedeutet aber: für al le pos i t iven Preise 
g ib t es i m m e r e in U b e r s c h u ß a n g e b o t auf d ie sem M a r k t ; b e i m Pre i s v o n N u l l dagegen 
her rsch t i m m e r U b e r s c h u ß n a c h f r a g e . F ü r k e i n e n Pre is k a n n e in G l e i c h g e w i c h t e x i -
s t i e ren . 
D i e s e s B e i s p i e l zeigt deu t l i ch , d a ß es be i der F rage nach der E x i s t e n z eines G l e i c h -
gewich t s e igen t l ich d a r u m geht, ob das M o d e l l i n s ich s ch lü s s ig ist. I m vor l i egenden 
F a l l ist es einfach absurd , d a ß sich der P r o d u z e n t als Mengenanpasse r v e r h ä l t : er 
m ü ß t e e r k e n n e n , d a ß er nicht u n e n d l i c h v i e l absetzen k a n n , w e i l die Nachfrage 
b e s c h r ä n k t ist. Z u d e m w ü r d e seine Nachf rage auf den F a k t o r m ä r k t e n auch die F a k -
to rp re i se nicht u n v e r ä n d e r t lassen. S o m i t k a n n i m F a l l s teigender S k a l e n e r t r ä g e die 
M a r k t f o r m der v o l l k o m m e n e n K o n k u r r e n z nicht das geeignete M o d e l l dars te l len . 
D e r P r o d u z e n t w ü r d e s ich v i e lmehr w ie e i n M o n o p o l i s t ve rha l ten . 
3. Stabilität eines Gleichgewichtes 
W i r h a b e n bis jetzt der B e t r a c h t u n g u n d D i s k u s s i o n des M a r k t g l e i c h g e w i c h t s g r o ß e 
A u f m e r k s a m k e i t gewidmet u n d die F r a g e nach der E x i s t e n z eines G l e i c h g e w i c h t s 
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behandel t . A u f e i n e m M a r k t herrscht G l e i c h g e w i c h t , w e n n zu e inem bes t immten 
Pre i s die angebotene M e n g e der nachgefragten entspr icht . D i e P l ä n e al ler W i r t -
schaftssubjekte s ind dann mi te inander vere inbar . E s ergibt sich also e in w o h l g e o r d n e -
ter Z u s t a n d , o b w o h l jeder e inze lne nur sein Eigenin teresse verfolgt u n d s ich be i 
se inen E n t s c h e i d u n g e n auf e i n e m a n o n y m e n M a r k t a l l e in a m M a r k t p r e i s or ient ie r t , 
u n a b h ä n g i g v o n d e m , was andere M a r k t t e i l n e h m e r tun . D e r Pre is a l l e in dient als 
l enkendes Informat ionss ignal , u n d es s ind ke ine In te rven t ionen auf d e m M a r k t er for-
de r l i ch , welche die dezent ra len H a n d l u n g e n k o o r d i n i e r e n m ü ß t e n . 
D i e s e beruhigende Fes ts te l lung gilt aber nur , w e n n t a t s ä c h l i c h der G l e i c h g e w i c h t s -
preis herrscht . D i e E x i s t e n z eines G le i chgewich t e s sagt j a noch nichts d a r ü b e r aus, 
was geschieht, w e n n sich der M a r k t nicht im Gleichgewicht befindet . So ergibt s ich 
z w a n g s l ä u f i g die Frage : we lcher M e c h a n i s m u s garant ier t , d a ß sich e in G l e i c h g e w i c h t 
e instel l t? D ie se Frage k ö n n e n w i r ohne die A n a l y s e v o n dynamischen Anpassungs-
prozessen nicht bean twor ten . D a s statische M o d e l l , das sich gut d a f ü r eignete, d e n 
Gle i chgewich t szus t and zu beschre iben , gibt uns ke ine r l e i In fo rma t ion , welche A n p a s -
sung i m U n g l e i c h g e w i c h t erfolgt. D a s M o d e l l m u ß deshalb modi f iz ie r t we rden . W i r 
b e n ö t i g e n eine zusätz l i che Hypothese d a r ü b e r , welche Prozesse s ich im Ungleichge-
wicht abspie len . H i e r s ind ke ine e indeut igen A u s s a g e n m ö g l i c h , we i l je nach der 
k o n k r e t e n M a r k t s i t u a t i o n ganz unterschiedl iche R e a k t i o n e n ablaufen k ö n n e n . 
N e h m e n w i r an, aufgrund e iner S t ö r u n g sei der Preis h ö h e r als der G le i chgewich t s -
preis und es bestehe e in Ü b e r s c h u ß a n g e b o t wie in A b b . 6 z u m Preis p 1 . E i n i g e U n t e r -
nehmen k ö n n e n nun ihre geplante P r o d u k t i o n nicht absetzen; sie m ü s s e n ihre P l ä n e 
revidieren. U n s e r e T h e o r i e gibt aber ke ine A n t w o r t darauf, wie sie in e iner so lchen 
S i tua t ion reagieren - wi r haben j a a n g e n o m m e n , alle Wir tschaf tssubjekte verha l ten 
sich als Mengenanpasser - jeder glaubt also, z u m herrschenden Pre is so v ie l anbie ten 
oder nachfragen zu k ö n n e n wie er w ü n s c h t , ohne d a ß sich der Pre is ä n d e r t . D ie se s 
V e r h a l t e n warf i m G l e i c h g e w i c h t ke ine P r o b l e m e auf: denn t a t s ä c h l i c h konnte j a 
j eder seine P l ä n e v e r w i r k l i c h e n , die V e r m u t u n g wurde nicht wider leg t . I m U n g l e i c h -
gewicht ist das aber nicht mehr der F a l l : die U n t e r n e h m e n , die nicht in der L a g e s ind , 
ihre P l ä n e a u s z u f ü h r e n , m ü s s e n e r k e n n e n , d a ß ihre A b s a t z m ö g l i c h k e i t e n b e s c h r ä n k t 
s ind. Je nach der S t ruk tu r des M a r k t e s s ind verschiedene Reaktionen m ö g l i c h : 
- In bes t immten S i tua t ionen w e r d e n die U n t e r n e h m e n die B e s c h r ä n k u n g auf d e m 
A b s a t z m a r k t bei ih ren P roduk t ionsen t sche idungen h i n n e h m e n und z u m her rschen-
den M a r k t p r e i s weniger p roduz i e r en als u r s p r ü n g l i c h geplant . D i e Produktionsein-
s c h r ä n k u n g hat auch A u s w i r k u n g e n auf andere M ä r k t e : w e i l weniger F a k t o r e n 
eingesetzt werden , verminder t sich das E i n k o m m e n der Hausha l t e u n d das k a n n 
w i e d e r u m den V e r l a u f der Nachf ragekurve beeinflussen. D i e s e n P r o z e ß k ö n n e n 
w i r f re i l ich erst in e inem T o t a l m o d e l l ana lys ie ren ; w i r we rden deshalb erst i m 
A b s c h n i t t D 3 darauf z u r ü c k k o m m e n . 
- In anderen F ä l l e n ruft das U n g l e i c h g e w i c h t sofortige Preisanpassungen he rvor . 
E i n e P re i s senkung w i r d das U b e r s c h u ß a n g e b o t vermindern: e i nma l w o l l e n d ie 
Hausha l t e mehr k o n s u m i e r e n ; z u m anderen we rden die U n t e r n e h m e n nun wen ige r 
p roduz i e r en w o l l e n . D i e s e r P r o z e ß k ö n n t e sich so lange fortsetzen, bis das G l e i c h -
gewicht p* erreicht ist, bis also die auf d e m M a r k t angebotene M e n g e genau der 
nachgefragten entspricht . 
W e l c h e der beschr iebenen R e a k t i o n e n erfolgt , h ä n g t v o n der S t ruk tu r des betrachte-
ten M a r k t e s ab: auf bes t immten M ä r k t e n s ind die Preise re la t iv in f lex ibe l (e twa d u r c h 
langfristige V e r t r ä g e f ix ie r t ) ; e in U n g l e i c h g e w i c h t w i r d nicht au tomat isch abgebaut : 
die Wir tschaf tssubjekte reagieren z u n ä c h s t mit M e n g e n e i n s c h r ä n k u n g e n . A u f ande-
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ren M ä r k t e n dagegen s ind die Preise sehr f lex ibe l u n d reagieren sofort ; die Preise 
passen s ich rasch an, bis e in G l e i c h g e w i c h t erreicht ist (das beste B e i s p i e l d a f ü r ist die 
B ö r s e ) . W i r w e r d e n in d iesem A b s c h n i t t n ä h e r ana lys ie ren , w ie solche Pre isanpas-
sungsprozesse ver laufen u n d anhand e in iger Be i sp i e l e i l lus t r i e ren , d a ß der konkre te 
A b l a u f sehr stark d a v o n a b h ä n g t , we lche M a r k t s e i t e reagiert . 
a) Preisanpassungshypothese nach Walras 
W i r gehen i m fo lgenden davon aus, d a ß s ich die Preise i n e iner Ung le i chgewich t s -
s i tua t ion sehr schnel l anpassen, u n d zwar u m so schnel ler , je g r ö ß e r das m e n g e n m ä -
ß i g e U n g l e i c h g e w i c h t ist. D i e s e Preisanpassungshypothese wurde bereits v o n L e o n 
W a l r a s fo rmul i e r t u n d l ä ß t sich f o r m a l f o l g e n d e r m a ß e n dars te l len : 
(1) d p / d t = G ( e x ) = G ( x N - x A ) 
G ist e ine (vo rze i chenbewahrende ) F u n k t i o n der U b e r s c h u ß n a c h f r a g e . E s gilt also: 
d p / d t > 0 falls x N > x A 
d p / d t = 0 falls x N = x A 
d p / d t < 0 falls x N < x A 
D i e P r e i s ä n d e r u n g hat dasselbe V o r z e i c h e n w ie die U b e r s c h u ß n a c h f r a g e : der Pre is 
steigt, w e n n die U b e r s c h u ß n a c h f r a g e pos i t iv ist; der Pre is fäll t , w e n n die Ü b e r s c h u ß -
nachfrage negat iv ist (also e in U b e r s c h u ß a n g e b o t besteht) . W e n n die angebotene 
M e n g e der nachgefragten entspricht , dann b le ib t der Pre is u n v e r ä n d e r t . 
W i r be t rach ten l ed ig l i ch die R i c h t u n g der P r e i s ä n d e r u n g , nicht aber den k o n k r e t e n 
V e r l a u f des Anpassungsprozesses , d p / d t bezeichnet das A u s m a ß der P r e i s ä n d e r u n g 
i nne rha lb eines bes t immten Z e i t r a u m e s . Jede r A n p a s s u n g s p r o z e ß m u ß sich in e inem 
gewissen Z e i t v e r l a u f abspie len . U m dies mi t unse rem statischen M o d e l l i n E i n k l a n g 
zu b r ingen , n e h m e n wi r an , d a ß k e i n T a u s c h von G ü t e r n erfolgt , bevor die P re i san-
passung beendet ist. A l l e M a r k t t r a n s a k t i o n e n werden also erst i m G l e i c h g e w i c h t 
t a t s ä c h l i c h a u s g e f ü h r t . 
N a c h d e m w i r eine H y p o t h e s e d a r ü b e r formul ie r t haben, welche Ä n d e r u n g e n sich 
i m U n g l e i c h g e w i c h t ergeben, k ö n n e n w i r untersuchen, ob e in G l e i c h g e w i c h t stabil ist, 
d . h . o b bei A b w e i c h u n g e n v o m G l e i c h g e w i c h t eine T e n d e n z besteht, d a ß der M a r k t 
w i e d e r z u m G l e i c h g e w i c h t konverg ie r t . Be t r ach t en w i r den A n p a s s u n g s p r o z e ß für 
ve r sch iedene F ä l l e ( A b b . 8 ) . W i r m ü s s e n jewei ls das V o r z e i c h e n der Ü b e r s c h u ß n a c h -
frage b e s t i m m e n , w e i l j a die R i c h t u n g der P r e i s ä n d e r u n g davon a b h ä n g t . Z u d iesem 
Z w e c k e rmi t t e ln wi r für j eden Preis die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e e x (p) = x N (p) — x A (p) . 
In A b b . 8 a) , bei e i n e m n o r m a l e n V e r l a u f der K u r v e n , ist bei j e d e m Preis , der ü b e r 
d e m G l e i c h g e w i c h t s p r e i s l iegt, die angebotene M e n g e g r ö ß e r als die nachgefragte; die 
U b e r s c h u ß n a c h f r a g e ist negativ. D a s bedeutet nach unserer H y p o t h e s e , d a ß der Preis 
fa l l en w i r d . U m g e k e h r t w i r d der Pre is steigen, w e n n er n iedr iger ist als der G l e i c h g e -
wich t spre i s , w e i l dann eine positive Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e vor l ieg t . D e r Pre is bewegt 
s ich also i m m e r in R i c h t u n g auf p*, das G l e i c h g e w i c h t ist stabil. 
G a n z anders die S i tua t ion i n A b b . 8 b ) : h ier ergibt sich bei P re i sen , die h ö h e r s ind 
als p* , e ine posi t ive U b e r s c h u ß n a c h f r a g e . D i e s e U b e r s c h u ß n a c h f r a g e w i r d den Pre is 
w e i t e r s te igen lassen; somit bewegen w i r uns i m m e r mehr v o m G l e i c h g e w i c h t fort. 
U m g e k e h r t w i r d be i P re i sen k le ine r als p* das dann bestehende U b e r s c h u ß a n g e b o t 
d e n P re i s we i te r fal len lassen. Jede S t ö r u n g des G l e i c h g e w i c h t s setzt also e inen M e -
c h a n i s m u s i n G a n g , der i m m e r wei ter vom Gleichgewicht weg f ü h r t ; das G l e i c h g e -
wich t ist nicht stabil. 
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A b b . 8: Stabilität eines Marktgleichgewichts 
Diese Ü b e r l e g u n g e n k ö n n e n w i r z u folgender S tab i l i t ä t sbed ingung z u s a m m e n -
fassen: 
U n t e r der Pre isanpassungshypothese von W a l r a s ist e in Gleichgewicht p* dann 
stabil, w e n n für Preise h ö h e r als p* e in Ü b e r s c h u ß a n g e b o t vor l iegt u n d für Preise 
n iedr iger als p* eine posi t ive U b e r s c h u ß n a c h f r a g e . D e n n dann füh r t der A n p a s s u n g s -
p r o z e ß z u m G l e i c h g e w i c h t h i n . 
In A b b . 8 a) konverg ie r t der M a r k t von jeder Ausgangss i tua t ion aus z u m G l e i c h g e -
wicht p*. W i r sagen deshalb , das G l e i c h g e w i c h t p* ist global stabil. 
U n t e r s u c h e n w i r n u n e inen M a r k t , auf dem es k e i n eindeut iges M a r k t g l e i c h g e w i c h t 
gibt ( A b b . 8 c ) . D i e G l e i c h g e w i c h t e p 1 * und p 3 * s ind s tabi l , w ä h r e n d jede S t ö r u n g des 
G le i chgewich te s p 2 * e inen P r o z e ß in G a n g setzt, der von p 2 * w e g f ü h r t . K ö n n e n w i r 
sagen, d a ß der M a r k t insgesamt s tabi l ist? N e h m e n w i r an , z u n ä c h s t herrsche das 
G l e i c h g e w i c h t p 3 * u n d eine S t ö r u n g l ä ß t den Pre i s auf p (p 1 * < p < p 2 * ) fa l len. N u n 
besteht e in U b e r s c h u ß a n g e b o t u n d der A n p a s s u n g s p r o z e ß l ä ß t den Pre i s wei ter s in -
k e n , bis p 1 * erre icht ist. D i e S t ö r u n g f ü h r t zwar nicht zur al ten S i tua t ion z u r ü c k , aber 
der M a r k t bewegt sich wieder zu e i n e m Gle i chgewich t szus t and h i n . M a n bezeichnet 
e inen A n p a s s u n g s p r o z e ß als global stabil, w e n n das Sys tem v o n jeder Ausgangss i t ua -
t ion aus zu e i n e m (nicht no twendigerweise demselben) G l e i c h g e w i c h t konverg ie r t . In 
d iesem S i n n ist der M a r k t i n A b b . 8 c) g loba l s tabi l . D i e G l e i c h g e w i c h t e p 1 * und p 3 * 
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s ind lokal stabil, das h e i ß t be i k l e i n e n A b w e i c h u n g e n füh r t der A n p a s s u n g s p r o z e ß 
wiede r z u m selben G l e i c h g e w i c h t z u r ü c k . 
D e n dynamischen V e r l a u f des Anpassungsprozesses k ö n n t e n w i r genauer analysie-
ren , w e n n w i r die G l e i c h u n g (1) als D i f f e r en t i a lg l e i chung i n p l ö s e n . D i e algebraische 
L ö s u n g dieser G l e i c h u n g führ t i m P r i n z i p z u m g le ichen E r g e b n i s wie die U n t e r s u -
chung der R i c h t u n g des Anpassungsprozesses . W i r w e r d e n diese S t a b i l i t ä t s a n a l y s e 
aber nicht wei ter a u s f ü h r e n , we i l e ine aufwendige formale D a r s t e l l u n g nur v o n der 
wesen t l i ch wich t ige ren Frage a b l e n k e n w ü r d e : w i e l ä ß t sich die o b e n beschr iebene 
Preisanpassungshypothese ö k o n o m i s c h s i n n v o l l in te rpre t ie ren? 
b) Interpretationsprobleme 
W i r haben bereits angedeutet , d a ß die unterstel l te P re i s f l ex ib i l i t ä t des M a r k t s y s t e m s 
i m M o d e l l der neoklass ischen G le i chgewich t s theo r i e e rhebl iche In terpre ta t ionspro-
b leme aufwirft: wer ä n d e r t die Preise , w e n n s ich alle M a r k t t e i l n e h m e r als M e n g e n a n -
passer verha l ten , die die jewei ls he r r schenden Preise also selbst d a n n als gegeben 
h i n n e h m e n , w e n n sie ke ine Gle i chgewich t sp re i se s ind? D i e Schwie r igke i t besteht 
da r in , d a ß w i r ü b e r eine sehr gut ausgebaute T h e o r i e des V e r h a l t e n s i m G l e i c h g e -
wich t v e r f ü g e n , aber nur sehr wen ig A l l g e m e i n e s d a r ü b e r aussagen k ö n n e n , wie sich 
Wir tschaf tssubjekte a u ß e r h a l b des G l e i c h g e w i c h t e s verha l ten . D a s k o m m t da r in z u m 
A u s d r u c k , d a ß sich die i nd iv idue l l en Nachf rage - u n d A n g e b o t s f u n k t i o n e n aus d e m 
O p t i m i e r u n g s v e r h a l t e n v o n Wir t schaf t ssubjek ten able i ten lassen, d a ß aber die Pre i s -
anpassungshypothese (1) e i n g e f ü h r t w u r d e , ohne d a ß sie in e inem individuellen Ent-
s c h e i d u n g s k a l k ü l b e g r ü n d e t wurde . 
D i e verschiedenen V e r s u c h e , dieses P r o b l e m zu l ö s e n , lassen sich in dre i G r u p p e n 
zusammenfassen: 
1 ) E r w e i t e r u n g des M o d e l l s u m e inen Walrasianischen Auktionator als u n a b h ä n g i g e 
Instanz, 
2) E r g ä n z u n g des M o d e l l s durch eine nicht formal is ier te H y p o t h e s e eines Wettbe-
werbsmechanismus, 
3) Integrat ionsversuche durch Erweiterung der individuellen Verhaltensannahmen. 
Bere i t s L é o n Wal r a s versuchte eine T h e o r i e zu e n t w i c k e l n , die den A n p a s s u n g s p r o -
z e ß h in z u m G l e i c h g e w i c h t mode l l i e r t . E r war der M e i n u n g , der M e c h a n i s m u s v o l l -
k o m m e n e n Wet tbewerbs l i eße sich am besten beschre iben durch perfekt organisier te 
M ä r k t e , auf denen e in Auktionator G le i chgewich t sp re i se ermit te l t . A u s g e h e n d von 
se inen Beobach tungen an der B ö r s e , stellte er sich die B i l d u n g des G l e i c h g e w i c h t s -
preises durch fo lgenden P r o z e ß des Herantas tens , v o n i h m T a t o n n e m e n t - P r o z e ß ge-
nannt , vor : der A u k t i o n a t o r ruft e inen be l ieb igen Pre is aus. D a r a u f h i n te i len i h m die 
H a u s h a l t e u n d U n t e r n e h m e n ihre zu d iesem Pre is o p t i m a l e n Nachf rage- u n d A n g e -
b o t s p l ä n e mi t . A n h a n d dieser M e n g e n i n f o r m a t i o n p rü f t der A u k t i o n a t o r , ob eine 
pos i t ive oder negative U b e r s c h u ß n a c h f r a g e vor l iegt und kor r ig ie r t dann den Pre is 
en t sprechend der Anpassungs rege l (1 ) . D ieses Sp ie l geht so lange wei ter , bis e in 
G l e i c h g e w i c h t erreicht ist. 
D a m i t der P r o z e ß so ablaufen k a n n , d ü r f e n T r a n s a k t i o n e n erst dann stat tf inden, 
w e n n der Gle ichgewich t sp re i s bereits e rmi t te l t w o r d e n ist. A n d e r n f a l l s k a n n es n ä m -
l i c h zu Einkommenseffekten f ü h r e n , we lche die Nachf rage- oder A n g e b o t s k u r v e n i m 
V e r l a u f des Anpassungsprozesses versch ieben . N e h m e n w i r an, T a u s c h finde bereits 
z u m Ungle ichgewich t sp re i s p 1 > p* ( A b b . 8 a) statt. D i e Hausha l t e kaufen die M e n g e 
x 1 z u m Pre is p 1 . D a sie bereits in der Ung le i chgewich t s s i t ua t ion den B e t r a g p l x l 
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ausgeben, ändert s ich ihr Budget. D i e gezeichnete Nachf ragekurve beschre ibt aber 
die K o n s u m p l ä n e bei gegebenem E i n k o m m e n . W e n n sich n u n die B u d g e t s i t u a t i o n 
der Hausha l t e durch den T a u s c h z u m Ung le i chgewich t sp re i s p 1 m e r k l i c h v e r ä n d e r t 
hat, dann w i r d s ich die Nachf ragekurve unterha lb von p 1 ve rsch ieben u n d es e rgeben 
s ich auch A u s w i r k u n g e n auf die anderen M ä r k t e . 
D i e Ins t i tu t ion des Wa l r a s i an i s chen A u k t i o n a t o r s hat den V o r t e i l , d a ß sie mi t den 
i m G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l gemachten V e r h a l t e n s a n n a h m e n ve re inbar ist. A l s wesent-
l icher N a c h t e i l w i r d v ie l fach empfunden , d a ß der Kuns tg r i f f eines A u k t i o n a t o r s w e n i g 
gemeinsam hat mit den V o r s t e l l u n g e n , die w i r mi t Wet tbewerbsprozessen v e r b i n d e n : 
der A u k t i o n a t o r funkt ionier t nach starren Regeln ohne eigene Z i e l e u n d ist i m 
G r u n d e durch e inen entsprechend p r o g r a m m i e r t e n C o m p u t e r ersetzbar. U n g l e i c h g e -
wichtsprozesse w e r d e n durch die T â t o n n e m e n t - R e g e l quasi per d e f i n i t i o n e m ausge-
schlossen. D i e E i n f ü h r u n g e iner zentralen Instanz, an die alle re levanten In fo rma t io -
nen geliefert we rden m ü s s e n , ist s icher nicht geeignet, V o r t e i l e eines dezentralen 
Marktsystems zu b e g r ü n d e n , sondern entspricht v i e l eher der V o r s t e l l u n g eines K o n -
kur renzsoz ia l i smus , i n d e m die P l a n u n g ü b e r zen t ra l gelenkte Preise erfolgt . 
V i e l e Ö k o n o m e n sehen gerade i n e iner raschen Pre isanpassung d u r c h dezent ra l 
handelnde I n d i v i d u e n den V o r z u g eines funk t ion ie renden Wettbewerbsmechanismus 
u n d verz ichten darauf, diese V o r s t e l l u n g p r ä z i s e zu fo rmul i e ren . Je m e h r W e t t b e w e r b 
bestehe, so a rgument ie ren sie, u m so schnel ler u n d re ibungsloser funk t ion ie re der 
M a r k t . D i e Marktkräf te z w ä n g e n die Wir tschaf tssubjekte dazu , s ich schne l l anzupas-
sen, so d a ß Ung le i chgewich t e nicht bestehen b le iben k ö n n t e n . I m Idea l fa l l der v o l l -
k o m m e n e n K o n k u r r e n z mit sehr v ie len M a r k t t e i l n e h m e r n auf be iden Se i t en werde 
das G l e i c h g e w i c h t durch die D y n a m i k des Wet tbewerbs nahezu au tomat i sch erre icht . 
W i e dieser Wet tbewerbsmechan i smus k o n k r e t funkt ionier t , w i r d dabe i offengelas-
sen. O b w o h l jeder nur e inen ve r schwindend ger ingen M a r k t a n t e i l hat, k ö n n e n sich 
nun nicht mehr alle als Mengenanpasse r verha l ten . Im F a l l zu hohe r Preise werde sehr 
schnel l e iner der A n b i e t e r versuchen , die b e i m gel tenden Pre is nicht abse tzbaren 
W a r e n b i l l iger anzubie ten u n d setze so eine K e t t e n r e a k t i o n in G a n g , die erst dann zur 
R u h e k o m m e , w e n n der Gle i chgewich t sp re i s erreicht sei. Im F a l l e iner U b e r s c h u ß -
nachfrage sei mindestens e in Hausha l t bereit , e inen h ö h e r e n Pre is zu zah len , w e n n er 
dadurch z u s ä t z l i c h e Nachfrage befr iedigen k ö n n e . W i e d e r setze sich eine A r t Schnee-
bal lsystem in G a n g . U n t e r U m s t ä n d e n gehe der A n s t o ß auch von der jewei l s anderen 
Mark t se i t e aus, die eine für sie g ü n s t i g e M a r k t l a g e ausnutze, um die Preise zu e r h ö -
hen ( A n g e b o t ) oder zu d r ü c k e n (Nachfrage) , oder die Preise ä n d e r t e n sich i m Z u g e 
eines d i r ek ten Verhandlungsprozesses . 
D i e geschi lder ten Ü b e r l e g u n g e n , die m a n auf Alfred Marshall z u r ü c k f ü h r e n kann , 
unterstel len, d a ß Ungle ichgewich t s s i tua t ionen sofort P r e i s k o r r e k t u r e n a u s l ö s e n und 
d a ß die e r w ä h n t e n E i n k o m m e n s e f f e k t e v e r n a c h l ä s s i g b a r k l e in s ind , so d a ß s ich ein 
G le i chgewich t sehr rasch einspiel t . A l l dies widerspr icht sicher nicht manchen ö k o n o -
mischen Al l t agse r f ah rungen , und der geschilderte Wal ras ian i sche A n p a s s u n g s p r o z e ß 
basiert i m G r u n d e ebenfalls auf diesen Ü b e r l e g u n g e n . 
D a ß die Wir tschaf tssubjekte die Preise selbst ä n d e r n , steht aber i m W i d e r s p r u c h zu 
den A n n a h m e n unseres G r u n d m o d e l l s . D i e Schwier igke i t liegt da r in , d a ß das be-
schriebene P r e i s ä n d e r u n g s v e r h a l t e n nicht aus i nd iv idue l l en O p t i m i e r u n g s e n t s c h e i -
dungen abgeleitet w i r d . E i n e exakte theoret ische A r g u m e n t a t i o n w i r d hier v i e l m e h r 
ersetzt durch die Zuf luch t zu z i e m l i c h vagen, nicht greifbaren , , M a r k t k r ä f t e n " . D a s 
G l e i c h g e w i c h t w i r d so i n der Ta t - wie bei A d a m S m i t h - v o n e iner „ u n s i c h t b a r e n 
Hand" real is ier t , u n d das U n v e r m ö g e n , diesen P r o z e ß k o n k r e t zu beschre iben , l ä ß t 
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die V e r m u t u n g nicht abwegig e rsche inen , es verhal te s ich mit der „ u n s i c h t b a r e n 
H a n d " ebenso wie mi t des Ka i se r s neuen K l e i d e r n . 
D i e F rage , we lche B e d e u t u n g d e m Anpassungsprozeß z u k o m m t , ist e in zentra ler 
S t re i tpunk t verschiedener ö k o n o m i s c h e r T h e o r i e r i c h t u n g e n : 
- V i e l e Ö k o n o m e n ver t re ten die A u f f a s s u n g , i m U n g l e i c h g e w i c h t bestehe i m m e r e in 
A n r e i z , den Z u s t a n d zu v e r ä n d e r n u n d so M ö g l i c h k e i t e n w a h r z u n e h m e n , s ich 
besser z u s te l len. U n g l e i c h g e w i c h t e (e twa e in U b e r s c h u ß a n g e b o t auf d e m A r b e i t s -
mark t ) seien deshalb nie v o n D a u e r , sonde rn le i te ten nur no twend ige Anpassungs -
prozesse e in . D a sie z u d e m , w e n n ü b e r h a u p t , nur sehr schwie r ig analyt isch zu 
behande ln s ind , sei es gerechtfert igt , s ich allein mi t der Analyse von Gleichge-
w i c h t s z u s t ä n d e n zu b e s c h ä f t i g e n . 
A u s so lchen Ü b e r l e g u n g e n w i r d h ä u f i g der S c h l u ß gezogen, e i n re ibungsloser 
W e t t b e w e r b b e d ü r f e ke ine r l e i k o r r i g i e r e n d e r E ing r i f f e . So lche E ing r i f f e seien 
nicht n u r wi rkungs los , sondern sogar s c h ä d l i c h , w e i l sie das freie S p i e l der M a r k t -
k r ä f t e b e h i n d e r n w ü r d e n . D e r Staat habe al lenfal ls die A u f g a b e , die no twend igen 
Rahmenbedingungen für das wir tschaf t l iche H a n d e l n zu schaffen u n d notfalls die 
mit d e m Wet tbewerbsgedanken nicht v e r t r ä g l i c h e n B a l l u n g e n v o n M a r k t m a c h t zu 
ve rh inde rn (Fus ions - u n d K a r t e l l r e c h t ) . 
- A n d e r e Ö k o n o m e n bet rachten das G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l nu r als Referenzsystem, 
das eine re ibungslos funk t ion ie rende W e l t (e twa ohne Transaktions- und Informa-
tionskosten) beschreibt . S ie ver t re ten die Auf fa s sung , d a ß sich A n p a s s u n g s p r o -
zesse i n e iner W e l t u n v o l l s t ä n d i g e r In fo rma t ion nur sehr langsam v o l l z i e h e n u n d 
durch S tab i l i s i e rungspol i t ik b e e i n f l u ß t w e r d e n k ö n n e n . In dieser Sicht besteht die 
Haup taufgabe ö k o n o m i s c h e r A n a l y s e p r i m ä r in der U n t e r s u c h u n g v o n U n g l e i c h -
g e w i c h t s z u s t ä n d e n . 
E s ist ganz wich t ig , s ich deu t l i ch vor A u g e n zu f ü h r e n , d a ß unser G l e i c h g e w i c h t s m o -
d e l l für diesen Theor ies t re i t ke ine A n t w o r t (weder i n der e inen noch i n der anderen 
R i c h t u n g ) l iefern k a n n . D a s liegt da ran , d a ß es die Frage nicht beantworte t , ob u n d 
wie s ich e in G le i chgewich t szus t and einstel l t . D a z u w ä r e es e r fo rde r l i ch , das indivi-
duelle Verhalten in Ungleichgewichtssituationen zu m o d e l l i e r e n . D i e s bereitet j e d o c h 
e rheb l i che Schwie r igke i t en u n d ist b i sher nur in A n s ä t z e n ge lungen , die nicht v e r a l l -
gemeiner t werden k ö n n e n . 
D a s H a u p t p r o b l e m liegt da r in , zu m o d e l l i e r e n , wie die M a r k t t e i l n e h m e r selbst die 
P r e i s e f e s t l e g e n . D e n n das h ä n g t v o n d e m j ewe i l i gen k o n k r e t e n A b l a u f der E n t s c h e i -
dungen i n der Z e i t , v o n der M a r k t s i t u a t i o n u n d den i n s t i t u t i o n e l l e n Gegebenheiten ab. 
B e t r a c h t e n wi r die s ich e rgebenden S c h w i e r i g k e i t e n an H a n d e in iger B e i s p i e l e . 
N e h m e n w i r an, d a ß die P r o d u k t i o n eine gewisse Z e i t b e n ö t i g t u n d die A n b i e t e r 
berei ts i n der V o r p e r i o d e entscheiden m ü s s e n , welche M e n g e n sie p r o d u z i e r e n wer-
den . W e n n die p roduz ie r t en G ü t e r n icht gelagert w e r d e n k ö n n e n (wie e twa be i v i e l en 
A g r a r g ü t e r n ) , dann ist die angebotene M e n g e , w e i l bereits in der V o r p e r i o d e festge-
legt, kurzf r i s t ig nicht v e r ä n d e r b a r . In der ersten Pe r iode sei z u m B e i s p i e l bereits die 
M e n g e x 1 A p roduz ie r t ( A b b . 9 a) w o r d e n . D e r Preis auf d e m M a r k t bes t immt sich 
d u r c h den Schn i t tpunkt des kurzf r i s t ig f ixen A n g e b o t e s mit der Nachfragekurve: 
p l ( x t N ) mi t der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g x , N = x t A . B e i e i n e m A n g e b o t x 1 A ergibt s ich 
also der M a r k t p r e i s p 1 . 
W i e aber entscheiden die Anbieter, we lche Menge sie für die n ä c h s t e Pe r iode 
p r o d u z i e r e n werden? Sie m ü s s e n Erwartungen d a r ü b e r b i l d e n , we lche r Pre i s s ich i n 
der k o m m e n d e n Pe r iode ergibt . G e h e n w i r z u n ä c h s t d a v o n aus, d a ß die A n b i e t e r sich 
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bei i h r e n P roduk t ionsen t sche idungen jewei l s a m Pre i s der V o r p e r i o d e o r i en t i e r en : 
x t A ( p , _ 1 ) . D e r Pre is p 1 w i r d die U n t e r n e h m e n d a n n veranlassen, für d i e zwei te P e -
riode die M e n g e x 2 A ( p ! ) zu p r o d u z i e r e n . D e r m a r k t r ä u m e n d e Pre i s zu d i e s e m A n g e -
bot bes t immt sich wiede r aus der N a c h f r a g e f u n k t i o n : p 2 ( x 2 N ) mi t der B e d i n g u n g 
x 2 N = x 2 A . A u f g r u n d des neuen Preises p 2 p r o d u z i e r e n die U n t e r n e h m e n für d ie f o l -
gende P e r i o d e die M e n g e x 3 A ( p 2 ) . 
A b b . 9: Anpassungsprozesse 
So ergibt sich e in A n p a s s u n g s p r o z e ß in F o r m eines Spinngewebes. D i e Pre ise 
s chwanken von P e r i o d e zu P e r i o d e . Sie konvergieren z u m G l e i c h g e w i c h t p* , w e n n die 
E l a s t i z i t ä t der M a r k t s e i t e , du rch die der P r e i s bes t immt w i r d (das ist h ie r d ie N a c h -
frage) h o c h ist, d ie E l a s t i z i t ä t der M a r k t s e i t e , v o n der die M e n g e n e n t s c h e i d u n g e n 
a b h ä n g e n (hier das A n g e b o t ) , dagegen n i ed r ig ist (denn dann s ind s o w o h l d ie M e n -
gen- als auch die P re i s s chwankungen rela t iv ge r ing) . I m umgekeh r t en F a l l ( A b b . 9 b ) 
w ü r d e der geschi lder te A n p a s s u n g s p r o z e ß d ie P re i s f l uk tua t ionen i m m e r m e h r ve r -
s t ä r k e n : der M a r k t w ä r e instabil. 
W i r unters te l l ten bisher, d ie U n t e r n e h m e n erwarten, d a ß der Pre is der V o r p e r i o d e 
auch i n der n ä c h s t e n Pe r iode gi l t . D i e s e E r w a r t u n g e n w e r d e n aber s t ä n d i g e n t t ä u s c h t , 
sie s i nd nicht ra t iona l . W e n n die U n t e r n e h m e n aus dieser E r f a h r u n g l e rnen , w e r d e n 
sie ihre E r w a r t u n g e n ä n d e r n (sie k ö n n t e n e twa ve rsuchen , aufgrund v e r f ü g b a r e r 
D a t e n ü b e r die Nachf rage u n d die P r o d u k t i o n s e n t s c h e i d u n g e n der K o n k u r r e n t e n d e n 
M a r k t p r e i s a b z u s c h ä t z e n ) . In d iesem F a l l k ö n n t e d ie A n p a s s u n g z u m G l e i c h g e w i c h t 
p* wesen t l i ch schnel ler er folgen. S c h l i e ß l i c h k ö n n t e auch e in Zukunftsmarkt e inge-
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richtet werden , auf d e m die po ten t i e l l en Nachf rager u n d A n b i e t e r bereits V e r t r ä g e 
a b s c h l i e ß e n u n d so die Pre i suns icherhe i t r eduz ie ren . 
Be t rach ten w i r n u n e inen M a r k t mi t langfr is t igen K o n s u m g ü t e r n u n d n e h m e n an, 
die Anbieter se tzen den Preis berei ts in der V o r p e r i o d e fest ( in der ersten Pe r iode sei 
er etwa p 1 , A b b . 9 c) u n d s ind bere i t , die z u d iesem Pre is nachgefragte M e n g e (e twa 
aus bestehender Lage rha l t ung ) auch zu l ie fern . In d iesem F a l l bes t immt sich die auf 
d e m M a r k t real is ier te Menge d u r c h d ie Nachfragekurve x l N ( p ) . 
W e l c h e n Pre i s aber w e r d e n die A n b i e t e r festsetzen? G e h e n w i r z u n ä c h s t d a v o n 
aus, d a ß sie ih re Preise jewei l s aus den E r f a h r u n g e n der V o r p e r i o d e b e s t i m m e n : 
p l ( x l ~ l A ) . W e i l sie in der ersten P e r i o d e die M e n g e x l absetzen, legen sie d e n Pre is der 
n ä c h s t e n Pe r iode auf p 2 fest. Z u d i e sem Pre i s w i r d nun die M e n g e x 2 abgesetzt. D i e s 
w i e d e r u m führ t z u e iner P r e i s r e v i s i o n , u n d so ergibt sich e in A n p a s s u n g s p r o z e ß , der 
genau umgekehr t a b l ä u f t wie der o b e n geschi lder te . W e i l n u n die Angebotsseite den 
P r e i s bes t immt u n d die N a c h f r a g e s e i t e die abgesetzte M e n g e , ist der P r o z e ß dann 
s tabi l , w e n n die A n g e b o t s e l a s t i z i t ä t h o c h ist, d ie N a c h f r a g e e l a s t i z i t ä t dagegen n i ed r ig 
(andernfal ls w ä r e der P r o z e ß ins t ab i l , vg l . A b b . 9 d ) . A u c h i n d iesem F a l l w ü r d e s ich 
der A n p a s s u n g s p r o z e ß besch leun igen , w e n n die P r o d u z e n t e n aus ih ren E r f a h r u n g e n 
le rnen und ihre A b s a t z e r w a r t u n g e n r ev id i e r en . 
D i e Be i sp i e l e ze igen , d a ß die S t a b i l i t ä t s a n a l y s e zu ganz un te rsch ied l ichen E r g e b -
nissen k o m m t , je nachdem, w e l c h e n k o n k r e t e n A n p a s s u n g s p r o z e ß w i r unters te l len . 
Z u d e m bleibt offen, du rch we lche E n t s c h e i d u n g s k a l k ü l e die Preise festgesetzt wer -
den . E s w ä r e n o t w e n d i g , das Preissetzungsverhalten f o rma l p r ä z i s e aus i n d i v i d u e l l e n 
O p t i m i e r u n g s k a l k ü l e n abzu le i t en . W e i l e in A n b i e t e r , der selbst Preise setzt, i n e i n e m 
gewissen R a h m e n ü b e r M o n o p o l m a c h t v e r f ü g e n m u ß (seine P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n 
kann nicht u n e n d l i c h elastisch se in) , ist es keineswegs s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß sich als 
E n d p u n k t eines Anpassungsprozesses der Schn i t tpunk t zwischen A n g e b o t s - und 
Nachf ragekurve ergibt . 
D. Allgemeines Marktgleichgewicht: Totalmodelle 
In A b s c h n i t t C betrachteten w i r das G l e i c h g e w i c h t auf e i n e m e inze lnen M a r k t . A n g e -
botene und nachgefragte M e n g e n w a r e n nur v o m M a r k t p r e i s des betreffenden G u t e s 
a b h ä n g i g . W i r unters te l l ten , d a ß die Preise a l ler anderen G ü t e r sowie die E i n k o m m e n 
der Hausha l t e konstant b l e iben . A n a l y s e n v o n P a r t i a l m ä r k t e n w e r d e n in v ie len T e i l -
gebie ten der Wir tschaf tswissenschaf ten v o r g e n o m m e n . E i n P a r t i a l m o d e l l hat den 
V o r z u g , das G e s c h e h e n auf e i n e m M a r k t mi t H i l f e e infacher D i a g r a m m e beschre iben 
zu k ö n n e n . E s ist für eine ganze R e i h e von Frages te l lungen h i l f re ich . W e i l dabe i das 
G e s c h e h e n auf a l l en anderen M ä r k t e n u n d dami t auch die In te rdependenzen z w i -
schen den M ä r k t e n nicht b e r ü c k s i c h t i g t we rden , k ö n n e n die S c h l u ß f o l g e r u n g e n e iner 
Par t ia lana lyse aber unter U m s t ä n d e n i r r e f ü h r e n d sein . 
Steigt e twa der Preis eines bes t immten G u t e s , dann hat dies i n der R e g e l A u s w i r -
k u n g e n auch auf die M ä r k t e v i e l e r anderer G ü t e r . So w e r d e n nun Subst i tute dieses 
G u t e s s t ä r k e r nachgefragt u n d dami t P r e i s ä n d e r u n g e n auf anderen M ä r k t e n i n d u -
zier t . D i e s e P r e i s ä n d e r u n g e n w i r k e n m ö g l i c h e r w e i s e wiede r auf den A u s g a n g s m a r k t 
z u r ü c k ; es setzt sich e in k o m p l i z i e r t e r P r o z e ß mi t v i e l f ä l t i gen Rückkoppelungen i n 
G a n g . So k ö n n e n sich le tz t l ich auf d e m M a r k t ganz andere R e a k t i o n e n ergeben als 
m a n aufgrund e iner Par t ia lanalyse e rwar ten w ü r d e . D i e s gilt noch s t ä r k e r , w e n n auch 
die R ü c k w i r k u n g e n g e ä n d e r t e r G ü t e r p r e i s e auf das Fak to rangebo t u n d dami t ü b e r 
d ie F a k t o r m ä r k t e auf die A n g e b o t s f u n k t i o n e n der G ü t e r beachtet werden . 
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E s ist daher w ich t ig , s ich der G r e n z e n de r A u s s a g e f ä h i g k e i t von Pa r t i a l ana lysen 
b e w u ß t z u sein. Sie unters te l len , d a ß alle E i n f l ü s s e , we lche nach Ä n d e r u n g e n auf d e m 
betrachteten M a r k t ü b e r A n p a s s u n g e n anderer M ä r k t e w iede r auf diesen M a r k t z u -
r ü c k w i r k e n k ö n n t e n , so k l e i n s ind , d a ß m a n sie v e r n a c h l ä s s i g e n kann . Z w e i Be i sp i e l e 
so l len i l lus t r i e ren , d a ß die V e r n a c h l ä s s i g u n g so lcher B e z i e h u n g e n ganz falsche 
S c h l u ß f o l g e r u n g e n l ie fern k a n n : 
• E i n Ö l s c h e i c h beauftragt e in Forschungs ins t i tu t , d ie E l a s t i z i t ä t der Nach f r age nach 
Ö l zu s c h ä t z e n u n d bes t immt daraufhin d e n o p t i m a l e n M o n o p o l p r e i s . D a b e i w i r d 
nicht b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß die E r h ö h u n g des Ö l p r e i s e s nicht nur z u r Subs t i tu t ion 
du rch andere E n e r g i e t r ä g e r füh r t , sondern auch drastische E i n k o m m e n s e f f e k t e 
hat. D i e s w i r d die Nachf rage funk t ion ve r sch ieben , und so k ö n n e n die t a t s ä c h l i c h e n 
A u s w i r k u n g e n ganz andere sein als erwarte t . 
• E i n e L o h n ä n d e r u n g auf d e m A r b e i t s m a r k t f ü h r t unmi t t e lba r zu E i n k o m m e n s e f -
fekten: du rch eine Ä n d e r u n g des R e a l l o h n s w e r d e n s o w o h l die A r b e i t s e i n k o m m e n 
wie die G e w i n n e i n n a h m e n b e e i n f l u ß t . D a s w i e d e r u m hat A u s w i r k u n g e n auf die 
G ü t e r n a c h f r a g e u n d w i r d somit auch die Nach f r age funk t ion der U n t e r n e h m e n 
nach A r b e i t verschieben . D i e „ c e t e r i s - p a r i b u s 1 ' - B e d i n g u n g ist ver le tz t . 
So lche Wechse lbez i ehungen lassen sich ve rba l nu r sehr schwer erfassen. E s ist daher 
e in g r o ß e r V o r t e i l , d a ß w i r mi t d e m Totalmodell der neoklassischen Gleichgewichts-
theorie, b e g r ü n d e t v o n L e o n W a l r a s , ü b e r e in Ins t rument v e r f ü g e n , das solche w e c h -
selseit igen B e z i e h u n g e n zwischen M ä r k t e n f o r m a l genau analys ieren k a n n . D i e F ä -
higkei t , k o m p l e x e Marktzusammenhänge zu erfassen, ist bei den meis ten T ä t i g k e i t e n 
eines theoret isch ausgebi ldeten Ö k o n o m e n e r fo rde r l i ch . M i k r o ö k o n o m i s c h e T o t a l -
mode l le s ind e in hervorragendes Ins t rument , das D e n k e n in so lchen Z u s a m m e n h ä n -
gen zu t ra in ie ren . 
W i r we rden das mit H i l f e zweie r M o d e l l t y p e n mi t z u n e h m e n d e m Schwie r igke i t s -
grad e i n ü b e n : z u n ä c h s t betrachten w i r zur V e r e i n f a c h u n g eine reine T a u s c h w i r t -
schaft, u n d dann werden w i r e in T o t a l m o d e l l mit P r o d u k t i o n u n d v a r i a b l e m F a k t o r -
angebot analys ieren . Z u r I l lus t ra t ion w e r d e n w i r j ewe i l s M o d e l l e mi t z w e i G ü t e r n 
u n d zwe i Wir tschaf tssubjekten ve rwenden . D e n v ie l fach gegen Z w e i - P e r s o n e n - M o -
delle e rhobenen V o r w u r f , das unterstel l te Mengenanpas se rve rha l t en sei ö k o n o m i s c h 
nicht ra t iona l , w e n n es nur zwei Wir t schaf t ssubjek te gibt , ha l ten w i r für unberecht ig t . 
E i n solcher V o r w u r f ü b e r s i e h t , d a ß diese M i n i m a l m o d e l l e weder dazu d i e n e n k ö n n e n 
noch dazu d ienen w o l l e n , die Verha l t enswe i se der I n d i v i d u e n zu rechtfer t igen. Sie 
i l lus t r ie ren l ed ig l i ch das M o d e l l p r i n z i p bei vo rgegebenen V e r h a l t e n s a n n a h m e n . 
1. Allgemeines Marktgleichgewicht ohne Produktion (reiner Tausch) 
a) Optimaler Konsumplan eines Haushalts bei 
gegebener Anfangsausstattung 
In der Hausha l t s theor i e untersuchten w i r den o p t i m a l e n K o n s u m p l a n eines e inze lnen 
Hausha l tes z u n ä c h s t unter der A n n a h m e , se in E i n k o m m e n sei vorgegeben . W o h e r er 
dieses E i n k o m m e n bezieht , b l i eb offen. E i n T o t a l m o d e l l , das al le M ä r k t e g l e i chze i t i g 
betrachtet , w i r d j e d o c h auch die M a r k t e erfassen, auf denen die H a u s h a l t e E i n k o m -
men e rz ie len . In e inem M o d e l l mi t P r o d u k t i o n entscheidet j eder H a u s h a l t , welche 
M e n g e n (Arbe i t s l e i s tung) er auf d e m F a k t o r m a r k t anbietet , u n d bes t immt dami t 
selbst ü b e r sein E i n k o m m e n . D a b e i n i m m t er den F a k t o r p r e i s ( L o h n s a t z ) , de r s ich auf 
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dem F a k t o r m a r k t b i lde t , als gegeben. Fa l l s er ü b e r U n t e r n e h m e n s a n t e i l e v e r f ü g t , 
e r h ä l t er z u s ä t z l i c h auch G e w i n n e i n n a h m e n . D e r e n H ö h e bes t immt sich aus d e m 
M a r k t g e s c h e h e n . W i r w e r d e n dies i m 2 . T o t a l m o d e l l n ä h e r un tersuchen . 
In d i e s e m A b s c h n i t t aber be t rachten w i r als e infachsten F a l l z u n ä c h s t e i n m a l eine 
Wir t schaf t ohne P r o d u k t i o n , also o h n e F a k t o r m ä r k t e u n d ohne G e w i n n e i n n a h m e n . 
W i r gehen d a v o n aus, d a ß v o n j e d e m G u t eine bes t immte M e n g e v o r h a n d e n u n d 
bereits auf die ve r sch iedenen H a u s h a l t e als Anfangsausstattung aufgeteilt ist. E i n 
H a u s h a l t k a n n i n d iesem F a l l nur d a n n G ü t e r e rwerben , w e n n er sie z u den auf d e m 
M a r k t he r r schenden Pre i sen gegen andere i n se inem B e s i t z bef ind l iche G ü t e r e i n -
t a u s c h t . D i e B u d g e t r e s t r i k t i o n des Hausha l t e s w i r d n u n f o r m a l ganz ä h n l i c h f o r m u -
liert w ie i n K a p i t e l II be i der endogenen B e s t i m m u n g des A r b e i t s e i n k o m m e n s (dort 
ve r füg t de r H a u s h a l t ü b e r eine vorgegebene Anfangsauss ta t tung an Z e i t T ) . B e t r a c h -
ten w i r den H a u s h a l t 1, der ü b e r e ine Anfangsauss ta t tung v o n zwe i G ü t e r n 3^ und y l 
v e r f ü g t . E r m a x i m i e r t se inen N u t z e n und m u ß dabe i beachten, d a ß der W e r t seines 
K o n s u m b ü n d e l s g le ich d e m W e r t de r Anfangsauss ta t tung ist: 
M a x U , ( x „ y,) bei p x x , + p y y , = p x x , + p y y , . 
D e r o p t ima l e K o n s u m p l a n ist i n A b b . 10 e ingezeichnet . I m i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m 
gel ten fü r vorgegebene Preise w i e d e r die B e d i n g u n g e n , die w i r i m Hausha l t skap i t e l 
kennengele rn t haben : 
- das V e r h ä l t n i s der G r e n z n u t z e n ist g le ich d e m P r e i s v e r h ä l t n i s 
a u . / a x . / a u . / s y , = p x / p y 
- der H a u s h a l t beachtet die B u d g e t r e s t r i k t i o n . 
V i i i 
x * x", x } 
A b b . 1 0 : Optimaler Konsumplan bei gegebener Anfangsausstattung 
D e r op t ima le K o n s u m p l a n des Hausha l t s h ä n g t v o n seiner P r ä f e r e n z o r d n u n g , sei-
ner Anfangsauss ta t tung sowie den M a r k t p r e i s e n ab. W i r lassen die P r ä f e r e n z o r d n u n g 
u n d d ie Anfangsauss ta t tung konstant und untersuchen, wie der K o n s u m p l a n auf 
P r e i s ä n d e r u n g e n reagiert . A u f diese Wei se e rha l ten w i r die a l lgemeinen Nachf rage-
f u n k t i o n e n für H a u s h a l t 1: 
x, = x , (p x , p y ) 
Y i = Y l (P*> Py ) 
Steigt de r P re i s fü r G u t X oder s ink t der Pre is für G u t Y , dann w i r d die Budge tge rade 
s te i ler . Sie dreht sich dabe i i m P u n k t der Anfangsauss ta t tung ( A ) , w e i l der Hausha l t 
i m m e r die Anfangsauss ta t tung k o n s u m i e r e n k ö n n t e - g l e i c h g ü l t i g , welche M a r k t -
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preise her rschen; er m u ß sie j a nicht auf d e m M a r k t kaufen (vg l . d a z u auch die 
A b b . 59 i n K a p i t e l I I ) . W i e w i r aus der H a u s h a l t s t h e o r i e wissen , ä n d e r n sich die 
B u d g e t r e s t r i k t i o n u n d dami t der op t ima le K o n s u m p l a n nicht , w e n n alle Pre ise p r o -
p o r t i o n a l u m e inen F a k t o r X var i ier t w e r d e n . D i e Nachf rage funk t ionen s ind also 
homogen vom Grad Null in allen Preisen. D a s bedeutet , d a ß sie nu r v o m Preisver-
häl tn i s p x / p y , d e m Relativpreis, der be iden G ü t e r a b h ä n g e n (der H a u s h a l t handel t 
ohne G e l d i l l u s i o n , vg l . K a p i t e l I I ) . 
X! = x, (p x , p y ) = x, (Xp x , X p y ) = x, ( p x / p y ) 
y i = y. (Px. p y ) = y. ftp«. ^p>) = y. ( p x / p y ) 
W e i l der Hausha l t bereits ü b e r eine Anfangsauss ta t tung v e r f ü g t , ist auf d e m M a r k t 
nur die Differenz zwischen d e m , was er k o n s u m i e r e n m ö c h t e , u n d d e m , was er berei ts 
besitzt , v o n B e d e u t u n g . M a n bezeichnet dies als seine individuelle Ü b e r s c h u ß n a c h -
frage: 
e x, (Px. Py) = x . (Px>Pv) - x , 
e y, ( P x , P y ) = y. (Px, Py ) - y . 
D a v o n den Nachf ragefunk t ionen nur e in kons tan te r W e r t abgezogen w i r d , gilt n a t ü r -
l i ch auch für die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e f u n k t i o n e n : sie s ind h o m o g e n v o m G r a d N u l l i n 
a l l en Pre isen , h ä n g e n also nur v o m P r e i s v e r h ä l t n i s ab. 
Ist die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e eines Hausha l t e s nach e i n e m G u t pos i t iv , d a n n m ö c h t e 
der Hausha l t von d e m G u t mehr haben als er berei ts besi tzt : er m ö c h t e etwas h i n z u -
k a u f e n . D i e s kann er aber nur dann tun , w e n n er d a f ü r v o n d e m anderen G u t etwas 
a b g i b t : seine Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e nach d e m ande ren G u t m u ß also no twendigerweise 
negativ sein (er bietet e inen T e i l seiner A u s s t a t t u n g dieses G u t e s z u m V e r k a u f an) . 
D a s l äß t sich leicht sehen, wenn wi r die B u d g e t r e s t r i k t i o n e n f o l g e n d e r m a ß e n umfo r -
m u l i e r e n : 
p x (x, - x , ) + p y (y, - y , ) = 0 oder 
P x e x , + P y e v , = 0 . 
D i e s e F o r m der Budge t r e s t r i k t i on ist i m G r u n d e nur die mathemat ische F o r m u l i e -
r u n g eines ganz a l l t ä g l i c h e n Sachverhal tes : Fa l l s der Hausha l t v o m G u t Y etwas 
kaufen m ö c h t e (e y i > 0 ) , dann m u ß er d a f ü r von e i n e m anderen G u t X etwas anb ie -
ten, und zwar m u ß der M a r k t w e r t des A n g e b o t s d e m M a r k t w e r t der Nachf rage 
entsprechen: eX ( = - p y / p x e y i < 0. D a s bedeutet aber , d a ß die E n t s c h e i d u n g e n des 
Hausha l t e s auf den verschiedenen M ä r k t e n nicht vone inande r u n a b h ä n g i g s ind — 
eben deshalb, we i l er seine Budge t r e s t r i k t i on beachten m u ß . 
b) Z w e i - G ü t e r - M o d e l l 
W e n d e n wi r uns nun der Frage z u , unter we l chen B e d i n g u n g e n die N a c h f r a g e p l ä n e 
mehre re r Hausha l t e auf den versch iedenen M ä r k t e n mi t e inander ve re inba r s ind . D a s 
einfachste T o t a l m o d e l l e rha l ten wi r , wenn w i r eine M o d e l l w e l t mi t zwe i H a u s h a l t e n 
u n d zwei G ü t e r n X u n d Y betrachten. Jeder H a u s h a l t hat eine N u t z e n f u n k t i o n u n d 
v e r f ü g t ü b e r eine Anfangsauss ta t tung von be iden G ü t e r n . D i e s s ind die G r u n d d a t e n 
unseres T o t a l m o d e l l s . 
D a s T o t a l m o d e l l w i l l folgendes P r o b l e m un te r suchen : gibt es (mindestens) eine 
K o m b i n a t i o n v o n Gle i chgewich t sp re i sen , zu der al le H a u s h a l t e ih re P l ä n e auf a l l en 
M ä r k t e n v e r w i r k l i c h e n k ö n n e n ? I m M o d e l l so l l en die M e n g e n , die j eder H a u s h a l t 
v o n j e d e m G u t i m M a r k t g l e i c h g e w i c h t k o n s u m i e r t , sowie die G le i chgewich t sp re i s e 
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der be iden G ü t e r bes t immt w e r d e n (we i l es dabe i nur auf das T a u s c h v e r h ä l t n i s z w i -
schen be iden G ü t e r n a n k o m m t , w i r d i m M o d e l l nur der R e l a t i v p r e i s p x / p y bes t immt) . 
W i r n e h m e n an, die Haushalte maximieren ihren Nutzen u n d verha l t en sich dabe i 
als Mengenanpasse r : 
(1) M a x U ^ x . j , ) be i p x x , + p y y , = p x x , + p y y t 
M a x U 2 (x 2 , y 2 ) be i p x x 2 + p y y 2 = p x x 2 + p y y 2 . 
A u s der L ö s u n g dieser M a x i m i e r u n g s p r o b l e m e ergeben sich die individuellen Nach-
frage- (oder Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e ) f u n k t i o n e n für be ide H a u s h a l t e , d ie h o m o g e n v o m 
G r a d N u l l i n a l l en Pre i sen s ind , a lso nur v o m relativen Preis a b h ä n g e n . 
(2) x, = x, (p x , p y ) u n d y, = y , (p x , p v ) sowie : 
Abb. 1 1 : Edgeworthbox 
W i r k ö n n e n beide H a u s h a l t e z u s a m m e n in der E d g e w o r t h - B o x ( A b b . 11), benannt 
nach Francis Edgeworth ( 1 8 4 5 - 1 9 2 2 ) , be t rachten - eine K o n s t r u k t i o n , die man auf 
ä h n l i c h e W e i s e e r h ä l t wie die F a k t o r b o x . W i r d rehen den B u d g e t r a u m des zwe i t en 
Hausha l t e s u m 180 G r a d u n d f ü g e n ihn so mi t d e m B u d g e t r a u m v o n Hausha l t 1 z u -
s a m m e n , d a ß die Punk te der Anfangsauss ta t tung A für beide Hausha l t e zusammenfa l -
len . D i e Ind i f fe renzkurven des Hausha l t e s 2 ver laufen streng k o n v e x , v o n se inem U r -
sprung 0 2 aus gesehen. P u n k t A zeigt an , w i e v i e l j eder Hausha l t v o n j e d e m G u t als A n -
fangsausstattung besitzt. J ede r P u n k t innerha lb der E d g e w o r t h - B o x bezeichnet eine 
m ö g l i c h e A u f t e i l u n g der v o r h a n d e n e n G ü t e r b e s t ä n d e (x , -f x 2 = x ; y , + y 2 = y ) . 
D i e H a u s h a l t e werden d ie G ü t e r tauschen, u m sich g e g e n ü b e r der S i tua t ion in A z u 
verbessern . I m Punkt A schne iden sich Ind i f fe renzkurven der be iden Hausha l t e ; d ie 
Subs t i tu t ionsra ten der b e i d e n Hausha l t e b e z ü g l i c h der G ü t e r X u n d Y fal len ausein-
x 2 = x 2 (p x , p y ) u n d y 2 = y 2 (p x , p y ) 
0. X x 
0 . x x X 
Abb. 1 2 : M a r k t u n g l e i c h g e w i c h t bei reinem Tausch 
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ander . W i e in K a p i t e l I u n d E 1 bereits angedeutet , be inha l ten unterschiedliche Sub-
stitutionsraten unterschiedliche relative ( kompara t i ve ) W e r t s c h ä t z u n g e n de r be iden 
G ü t e r d u r c h die Hausha l t e . 
B e t r a c h t e n w i r die K o n s u m p l ä n e der Hausha l t e zu d e m P r e i s v e r h ä l t n i s 
tan a = — p x / p y i n A b b . 12. D e r erste Hausha l t m ö c h t e zu d iesem P r e i s v e r h ä l t n i s v o m 
G u t X die M e n g e x, k o n s u m i e r e n , Hausha l t 2 d ie M e n g e x 2 . D a s bedeutet aber, d a ß 
beide Hausha l t e zusammen von G u t X mehr k o n s u m i e r e n m ö c h t e n als insgesamt 
ü b e r h a u p t v e r f ü g b a r ist: x, + x 2 > x, + x 2 = x. D e r M a r k t ist zu d e m gegebenen 
P r e i s v e r h ä l t n i s i m Ungleichgewicht; die aggregierte Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e nach G u t X 
ist pos i t iv : 
( 3 a ) e x = eX i + eX 2 = x, - x , + x 2 - x 2 > 0 
(Hausha l t 2 fragt auf d e m M a r k t für G u t X mehr nach als Hausha l t 1 anbie te t ) 
D a g e g e n m ö c h t e n die Hausha l t e auf d e m M a r k t für G u t Y z u s a m m e n weniger 
k o n s u m i e r e n als v e r f ü g b a r : y! + y 2 < yj + y 2 = y . A u c h dieser M a r k t ist i m U n g l e i c h -
gewich t ; hier herrscht U b e r s c h u ß a n g e b o t - das h e i ß t , die aggregierte U b e r s c h u ß -
nachfrage ist negativ: 
( 3 b ) e y = e y, + e y 2 = y , - y , + y 2 - y 2 < 0 
(Hausha l t 2 bietet auf d e m M a r k t für G u t Y mehr an als Hausha l t 1 nachfragt) . 
Z u den betrachteten Pre i sen s ind die P l ä n e der be iden H a u s h a l t e also n icht m i t e i n -
ander vere inbar : sie k ö n n e n gesamtwir tschaf t l ich nicht real is ier t w e r d e n . W a s w i r d 
sich in dieser Ungle ichgewich t s s i tua t ion ä n d e r n ? N e h m e n w i r an , es g ibt e in e indeu t i -
ges, stabiles M a r k t g l e i c h g e w i c h t , u n d e in A u k t i o n a t o r p a ß t die Preise so lange an, bis 
auf be iden M ä r k t e n G l e i c h g e w i c h t herrscht . E n t s p r e c h e n d der W a l r a s i a n i s c h e n 
Preisanpassungshypothese w i r d er auf d e m M a r k t für G u t X den Pre i s e r h ö h e n , u m 
die dort bestehende U b e r s c h u ß n a c h f r a g e z u reduz ie ren . 
W i r haben bereits gezeigt, d a ß die K o n s u m e n t s c h e i d u n g e n der H a u s h a l t e nur v o m 
P r e i s v e r h ä l t n i s p x / p y a b h ä n g e n . W e n n nun aber p x steigt, dann w i r d au tomat i sch das 
G u t Y re la t iv zu G u t X b i l l ige r , so d a ß s ich auch das U b e r s c h u ß a n g e b o t auf d iesem 
M a r k t reduzier t (eine Z u n a h m e v o n p x w i r k t auf das P r e i s v e r h ä l t n i s p x / p y i n g le icher 
W e i s e wie eine Pre i ssenkung von p y ; die Budge tge rade w i r d s tei ler - sie dreht sich in 
P u n k t A ) . E s besteht also eine enge Wechselbeziehung zwischen d e m G e s c h e h e n auf 
be iden M ä r k t e n : steigt p x , so hat das A u s w i r k u n g e n auch auf das Ü b e r s c h u ß a n g e b o t 
des M a r k t e s für G u t Y . W i e w i r sehen w e r d e n , ist dami t au tomat i sch garant ier t , d a ß 
s ich auch der M a r k t Y i m G l e i c h g e w i c h t bef indet , w e n n der M a r k t X g e r ä u m t ist. 
E i n allgemeines Marktgleichgewicht besteht, w e n n a l l e M ä r k t e g e r ä u m t s ind . D i e 
Pre ise m ü s s e n sich so e insp ie len , d a ß die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e auf b e i d e n M ä r k t e n 
N u l l ist. D i e Gleichgewichtsbedingungen lauten: 
(4) x, (p x , p y ) + x 2 (p x , p y ) = x, + x 2 oder : e x (p x , p y ) = 0 
y . (Px , Py) + y 2 (Px , Py) = 7 . + y 2 oder : e y (p x , p y ) = 0 . 
A b b . 13 beschreibt e in allgemeines Marktgleichgewicht. A u f d e m M a r k t für G u t X 
bietet Hausha l t 1 gerade so v ie l an, wie H a u s h a l t 2 nachfragt. U m g e k e h r t bietet 
H a u s h a l t 2 auf d e m M a r k t für G u t Y genau so v ie l an , wie der erste H a u s h a l t 
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Abb. 1 3 : Allgemeines M a r k t g l e i c h g e w i c h t bei reinem Tausch 
nachfragt. B e i d e M ä r k t e s ind also g e r ä u m t . I m M a r k t g l e i c h g e w i c h t tangieren s ich die 
Ind i f fe renzkurven be ider H a u s h a l t e . D i e Ste igung ist g le ich der S te igung der B u d g e t -
geraden durch den P u n k t A der Anfangsauss ta t tung . 
E i n a l lgemeines M a r k t g l e i c h g e w i c h t hat also folgende E igenschaf ten : 
a) Jeder Hausha l t ist in se inem i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m 
a u . / a x ^ a u . / a y , = p x / p y 
8 U 2 / 3 x 2 / 3 U 2 / 3 y 2 = p x / p y 
b) A l l e M ä r k t e s ind g e r ä u m t : 
e x = 0 
e y = 0 
Ü b e r l e g e n w i r uns, w a r u m es nicht m ö g l i c h ist, d a ß auf e inem M a r k t G l e i c h g e w i c h t 
herrscht , w ä h r e n d der andere M a r k t i m Ung le i chgewich t ist. W e l c h e Wechselbezie-
hungen zwischen den M ä r k t e n s ind d a f ü r ve ran twor t l i ch? D e r G r u n d liegt da r in , d a ß 
be ide Hausha l t e b e i ihren P l ä n e n die Budge t r e s t r i k t i on beachten . 
H a u s h a l t 1: p x x , + p y y , = p x x , + p y y i 
H a u s h a l t 2: p x x 2 + p y y 2 = p x x 2 + p y y 2 . 
W e n n w i r die Budge t r e s t r i k t i onen be ide r Hausha l t e aggregieren, dann erhal ten w i r : 
p x (x, - x , + x 2 - x 2 ) + p y (yl - y , + y 2 - y 2 ) = 0 ode r 
Px (e X l + eX 2) + p y (e y j + e y 2) = 0 oder 
(5) p x e x + p y e y = 0 Gesetz von Walras 
D i e s e G l e i c h u n g , die als I d e n t i t ä t i m m e r gil t , w e n n die Hausha l t e ihre B u d g e t r e s t r i k -
t i o n beachten, bezeichnet m a n als Gesetz von Walras. E s besagt: d ie S u m m e der 
bewer te ten Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e n a l le r M ä r k t e ist g le ich N u l l . D a s G e s e t z v o n W a l r a s 
ist deshalb von g r o ß e r B e d e u t u n g für die A n a l y s e des a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t e s , 
w e i l es wicht ige A u s s a g e n ü b e r die Wechse lbez i ehungen zwischen den ve r sch iedenen 
M ä r k t e n e r m ö g l i c h t : 
a) W e n n auf e i n e m M a r k t Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e besteht, dann m u ß auf d e m anderen 
e in Ü b e r s c h u ß a n g e b o t v o r l i e g e n : ist e x > 0 , dann m u ß gel ten e y < 0 , dami t die 
G l e i c h u n g e n er fü l l t s ind (we i l d ie Preise p x , p y pos i t iv s ind) . Ist also e in M a r k t i m 
U n g l e i c h g e w i c h t , dann m u ß also i m m e r auch der andere i m U n g l e i c h g e w i c h t (mi t 
u m g e k e h r t e m V o r z e i c h e n ) sein (vg l . A b b i l d u n g 12). M a n c h e G l e i c h g e w i c h t s t h e o -
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re t iker sehen i n dieser Aussage eine Rech t fe r t igung d a f ü r , d a ß d e m M a r k t s y s t e m 
eine starke T e n d e n z h i n zu e i n e m a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t i n n e w o h n t : w e n n 
sich du rch eine Pre isanpassung e in M a r k t h i n z u m G l e i c h g e w i c h t bewegt , bewi rk t 
dies au tomat i sch auch eine R e d u k t i o n des Ung le i chgewich t e s au f d e m anderen 
M a r k t (und umgekehr t ) . D a ß diese In te rpre ta t ion nicht unbed ing t zutreffen m u ß , 
w e r d e n w i r s p ä t e r i m A b s c h n i t t , , U n g l e i c h g e w i c h t s a n a l y s e " ( D 3) sehen. 
b) W e n n e in M a r k t i m G l e i c h g e w i c h t ist (e x = 0 ) , dann m u ß auch der andere M a r k t i m 
G l e i c h g e w i c h t sein (e y = 0) . D e n n falls e x = 0, folgt aus d e m G e s e t z v o n W a l r a s : 
p y e y = 0. D a aber p y > 0 , m u ß gel ten e y = 0 (vg l . A b b i l d u n g 13). 
D i e A u s s a g e b) bedeutet , d a ß die be iden G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e n l inear v o n e i n -
ander a b h ä n g e n . W e g e n der In te rdependenz der M ä r k t e v e r f ü g e n w i r a lso nur ü b e r 
eine u n a b h ä n g i g e G l e i c h u n g zur B e s t i m m u n g der be iden G l e i c h g e w i c h t s p r e i s e p x , p y . 
D i e absolu ten Pre ise s ind daher nicht de te rmin ie r t . W i r wissen aber , d a ß wegen der 
H o m o g e n i t ä t der Nachf rage funk t ionen v o m G r a d N u l l für die K o n s u m p l ä n e nur der 
relat ive Preis p x / p y (als A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s ) B e d e u t u n g hat. 
D e s h a l b k ö n n e n w i r e in bel iebiges G u t als sogenanntes N u m é r a i r e (S tandardgut) 
bes t immen u n d seinen Pre is n o r m i e r e n (e twa p y = 1). D a s N u m é r a i r e - G u t dient als 
Recheneinheit ( W e r t m a ß s t a b ) . A u s der G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g w i r d dann das 
A u s t a u s c h v e r h ä l t n i s p x / p y (der Pre is v o n G u t X in E i n h e i t e n des G u t e s Y ) bes t immt . 
W ä h r e n d die absolute H ö h e der Pre ise w i l l k ü r l i c h ist, s ind somi t i m M a r k t g l e i c h g e -
wicht die re la t iven Preise bes t immt ( in A b b . 13 ist der re la t ive P re i s p x / p y du rch die 
S te igung der Budge tge raden bes t immt : tan a - — p x / p y ) . 
D a ß die absolu ten Pre ise nicht bes t immt s ind , liegt daran, d a ß w i r i m T o t a l m o d e l l 
e ine Wir t schaf t ohne G e l d be t rachten: es we rden d i r e k t G ü t e r gegen G ü t e r getauscht. 
In e iner m o d e r n e n Wir t schaf t dient G e l d als N u m é r a i r e ( d a r ü b e r h inaus auch als 
Z a h l u n g s - u n d Wer t au fbewahrungsmi t t e l ) . W e n n w i r das G u t G e l d e inbez i ehen w o l -
len, m ü ß t e n w i r e inen dr i t ten M a r k t (den G e l d m a r k t ) e i n f ü h r e n . E s s t ö ß t a l lerdings 
auf g r o ß e P r o b l e m e , G e l d als e in G u t , dessen K o n s u m k e i n e n d i r e k t e n N u t z e n stiftet, 
in e in a l lgemeines G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e inzubez iehen . 
Be t r ach t en w i r nun in unse rem M o d e l l r e i n e n Tauschs e in k o n k r e t e s Zahlenbei-
spiel: 
(1) U , = x i y ^ x 1 = 6; y , = 3 
U 2 = x 2 y 2 x 2 = 6 ; y 2 = 3 
A u s den O p t i m i e r u n g s b e d i n g u n g e n erhal ten w i r folgende i n d i v i d u e l l e N a c h f r a g e -
f u n k t i o n e n : 
(2) x, = 2 + p y / p x y i = 2 + 4 p x / p y 
x 2 = 4 + 2 p y / p x y 2 = 1 + 2 p x / p y 
D a r a u s ergeben sich auf den be iden M ä r k t e n als aggregierte U b e r s c h u ß n a c h f r a g e n : 
(3) e x = x, — x l -f x 2 — x 2 = 3 p y / p x — 6 
e y = y . - y . + y 2 - y 2 = 6 p x / p y - 3 
D i e s e F u n k t i o n e n s ind nur v o m P r e i s v e r h ä l t n i s a b h ä n g i g . 
I m a l lgemeinen M a r k t g l e i c h g e w i c h t m ü s s e n beide M ä r k t e g e r ä u m t se in ; die 
Gleichgewichtsbedingungen l au ten : 
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( 4 ) e x = 3 p y / p x - 6 = 0 
e y = 6 p x / p y - 3 = 0 . 
D i e G l e i c h g e w i c h t s b e d i n g u n g e n als e in Sys tem v o n 2 G l e i c h u n g e n mi t 2 U n b e k a n n -
ten (den Pre i sen) s ind w e g e n des Gese tzes v o n W a l r a s l inear vone inande r a b h ä n g i g ; 
w i r haben nu r eine u n a b h ä n g i g e G l e i c h u n g u n d k ö n n e n somit nur den re la t iven Pre is 
1 / 2 b e s t i m m e n . D a s Gesetz von W a l r a s ist als I d e n t i t ä t für be l ieb ige Preise 
e r fü l l t . 
( 5 ) p x e x + p y e y = 3 p y - 6 p x + 6 p x - 3 p y = 0 . 
I m M o d e l l w e r d e n de r G le i chgewich t sp re i s sowie die M e n g e n , die die e inze lnen 
Hausha l t e k o n s u m i e r e n , bes t immt : 
| £ i j * = l / 2 ; x* = 4 ; y f = 4 ; x* = 8 ; y? = 2 . 
D a s G l e i c h g e w i c h t ist e indeu t ig . 
c) Verallgemeinerung des Modells 
D a s eben en twicke l t e M o d e l l l ä ß t sich leicht auf be l i eb ig v i e l e Hausha l t e u n d be l i eb ig 
v i e l e G ü t e r ausdehnen . B e t r a c h t e n w i r eine M o d e l l w e l t mit H H a u s h a l t e n (h = 1,... , H ) 
u n d n G ü t e r n X } (j = 1, . . . , n) . 
J ede r H a u s h a l t hat e ine N u t z e n f u n k t i o n U h u n d v e r f ü g t ü b e r eine Anfangsauss ta t -
tung an G ü t e r n x j h . D i e s s ind die G r u n d d a t e n des M o d e l l s . B e s t i m m t w e r d e n die 
M e n g e n , d ie j ede r H a u s h a l t i m M a r k t g l e i c h g e w i c h t konsumie r t sowie die re la t iven 
Pre ise al ler G ü t e r . 
D i e H a u s h a l t e m a x i m i e r e n ihren N u t z e n u n d verha l ten sich als Mengenanpasse r : 
( 1 ) M a x U h ( x l h , . . . x n h) bei .£ p, ( x J h - x J h ) = 0 
für al le H a u s h a l t e h (h = 1, . . . , H ) 
D a r a u s ergeben s ich d ie i n d i v i d u e l l e n U b e r s c h u ß n a c h f r a g e f u n k t i o n e n 
( 2 ) e J h ( p „ . . . p n ) = x J h (p, , . . . p n ) - x J h . 
Sie s ind h o m o g e n v o m G r a d N u l l in a l l en Pre i sen . 
D i e aggregierte U b e r s c h u ß n a c h f r a g e auf d e m M a r k t für G u t j ist: 
( 3 ) e ^ p ^ . - . p j = ^ e J h ( p l , . . . p n ) j = l , . . . n 
D i e P l ä n e a l ler H a u s h a l t e s ind dann mi te inander vere inbar , w e n n die U b e r s c h u ß -
nachfrage auf a l l en M ä r k t e n g le ich N u l l ist. W i r e rha l ten daraus n Gleichgewichtsbe-
dingungen: 
( 4 ) 
A g g r e g i e r t m a n ü b e r d ie B u d g e t r e s t r i k t i o n e n al ler Hausha l t e , so e rha l ten w i r das 
G e s e t z v o n W a l r a s : 
( 5 ) h ? i j ? i p ' e > h = j ? i p ' h l . e * = 0 oder wegen ( 3 ) £ p ^ = 0 . 
e, ( p „ • . . p „ ) = 0 
e> ( P i , • • • P n ) = 0 
e „ ( p „ • - P n ) = 0 
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A u s d e m G e s e t z v o n W a l r a s folgt: 
a) W e n n auf e i n e m M a r k t Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e herrscht, dann m u ß auf mindestens 
e inem anderen M a r k t U b e r s c h u ß a n g e b o t vor l i egen : falls auf d e m M a r k t für G u t j 
gi l t : e3 > 0, d a n n m u ß auf mindestens e i n e m anderen M a r k t (e twa fü r G u t j ' ) 
gelten e r < 0, dami t die G l e i c h u n g erfül l t ist (we i l alle Preise posi t iv s ind) . 
b) W e n n n — 1 M ä r k t e i m G l e i c h g e w i c h t s ind (ej= 0 für j = 1, n — 1) , dann ist 
auch der n-te M a r k t i m G l e i c h g e w i c h t . D e n n das Gese tz von W a l r a s lautet : 
2 j PjCj + p n e n = 0. S i n d nun alle ej = 0 für j = 1, . . . , n - 1, dann folgt daraus: 
p n e n = 0 . D a aber p n > 0, m u ß gel ten e n = 0. 
D i e Aussage b) beinhal te t , d a ß die n G le i chgewich t sbed ingungen l inear vone inande r 
a b h ä n g i g s ind . W e g e n der H o m o g e n i t ä t der Nachfrage k ö n n e n w i r e in bel iebiges G u t 
als N u m e r a i r e bes t immen und dessen Pre is n o r m i e r e n (etwa p n = 1). D a s N u m e r a i r e -
G u t dient wieder als R e c h e n e i n h e i t ; die Preise al ler anderen G ü t e r w e r d e n in E i n h e i -
ten dieses G u t e s berechnet . W i r haben n - 1 u n a b h ä n g i g e G l e i c h u n g e n zu r B e s t i m -
mung dieser n — 1 re la t iven Preise (Aus tauschra ten ) . 
(4 ' ) e J ( p l / p ! , p n . , / p n ) = 0 j = 1 n - 1 
D i e neoklassische Gle i chgewich t s theo r i e hat s ich a u s f ü h r l i c h mit der Frage beschäf -
tigt, unter welchen B e d i n g u n g e n für die Ges ta l t der Nu tzen funk t i onen e in a l lgemeines 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t exist iert , das G le i chungssys t em also für posi t ive Aus tausch ra t en 
l ö s b a r ist. M a n k a n n ze igen , d a ß ein G l e i c h g e w i c h t exist iert , wenn die i n K a p i t e l II 
fo rmul ie r t en A n n a h m e n an die P r ä f e r e n z o r d n u n g erfül l t s ind . D e r B e w e i s sol l hier 
nicht v o r g e f ü h r t we rden . A u s den i m A b s c h n i t t B a n g e f ü h r t e n G r ü n d e n gibt es in der 
R e g e l a l lerdings mehrere m ö g l i c h e G l e i c h g e w i c h t e ; das G l e i c h g e w i c h t ist nur unter 
sehr spezie l len B e d i n g u n g e n e indeut ig . 
2. Allgemeines Marktgleichgewicht mit Produktion 
W i r haben bisher eine reine Tauschwir tschaf t betrachtet , in der jeder H a u s h a l t ü b e r 
eine Anfangsauss ta t tung von G ü t e r n ve r füg t . D a s M o d e l l l äß t sich aber leicht e rwe i -
tern, so d a ß auch die P r o d u k t i o n du rch U n t e r n e h m e n u n d dami t der P r o z e ß der 
E i n k o m m e n s e n t s t e h u n g mit e inbezogen w i r d . D i e formale G r u n d s t r u k t u r des M o -
dells ä n d e r t sich dadurch nur wenig . 
D i e Hausha l t e v e r f ü g e n nun ü b e r eine Anfangsauss ta t tung an F a k t o r g ü t e r n ( insbe-
sondere A r b e i t s v e r m ö g e n ) und ü b e r Un te rnehmensan te i l e . Sie b ie ten die F a k t o r e n 
auf den F a k t o r m ä r k t e n an und fragen K o n s u m g ü t e r nach. Z u s ä t z l i c h zu den E i n n a h -
men aus dem V e r k a u f v o n Fak to r l e i s tungen erhal ten sie auch G e w i n n en tsprechend 
ihren Un te rnehmensan t e i l en . G e g e n ü b e r dem M o d e l l des re inen Tausches stellt sich 
das En t s che idungsp rob l em der Hausha l t e fo rmal ganz ana log dar. 
D i e Unternehmen m a x i m i e r e n ih ren G e w i n n bei gegebener T e c h n o l o g i e , wie w i r 
es in K a p i t e l III a u s f ü h r l i c h analysier t haben. Z u r V e r e i n f a c h u n g gehen w i r davon 
aus, d a ß jedes U n t e r n e h m e n nur e i n G u t produzier t und unters te l len abnehmende 
S k a l e n e r t r ä g e , so d a ß nur e in T e i l der V e r k a u f s e r l ö s e als F a k t o r e i n k o m m e n an die 
Hausha l te gezahlt w i r d . D e r anfal lende G e w i n n f l ießt den H a u s h a l t e n en t sprechend 
ihren (gegebenen) U n t e r n e h m e n s a n t e i l e n zu . In unserem statischen M o d e l l f inden 
K o n s u m und P r o d u k t i o n innerha lb der betrachteten Z e i t p e r i o d e statt. 
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a) Z w e i - G ü t e r - M o d e l l 
D a s einfachste T o t a l m o d e l l mi t P r o d u k t i o n besteht aus e inem F a k t o r - u n d e inem 
G ü t e r m a r k t . M i t H i l f e v o n A r b e i t w i r d e in K o n s u m g u t p roduz ie r t . W i r ze r legen den 
P r o z e ß der o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s - u n d K o n s u m e n t s c h e i d u n g u n d be t rachten daher 
zwe i getrennte En t sche idungse inhe i t en (e inen H a u s h a l t u n d eine U n t e r n e h m u n g ) , 
die sich beide als Mengenanpasse r ve rha l t en . D e r Hausha l t bietet A r b e i t an u n d fragt 
das K o n s u m g u t nach , die U n t e r n e h m u n g fragt A r b e i t nach u n d bietet das K o n s u m g u t 
an. D i e U n t e r n e h m u n g befindet sich i m B e s i t z des Hausha l t e s ; i h m f l ießt der gesamte 
U n t e r n e h m e n s g e w i n n z u . 
D e r Haushalt bes t immt sein A r b e i t s e i n k o m m e n endogen wie in A b s c h n i t t G v o n 
K a p i t e l II. E r max imie r t also seinen N u t z e n aus d e m K o n s u m des G u t e s X u n d der 
Fre ize i t F be i gegebener Anfangsauss ta t tung an v e r f ü g b a r e r Z e i t T u n d gegebenem 
G e w i n n . E r k a n n seine v e r f ü g b a r e Z e i t T auf A r b e i t u n d Fre ize i t auf te i len: T = F + A 
( H l ) M a x U ( x , F ) bei px = l A + G mit F = T - A 
D e r Hausha l t n i m m t G ü t e r p r e i s , L o h n s a t z u n d G e w i n n h ö h e als exogen vorgegeben 
an. 
A u s se inem O p t i m i e r u n g s k a l k ü l e r h ä l t m a n die G ü t e r n a c h f r a g e f u n k t i o n 
( H 2 ) x N = x N ( p , 1 ,G) 
und die A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n 
A A = A A ( p , l , G ) . 
B e i d e F u n k t i o n e n s ind h o m o g e n v o m G r a d N u l l i n Pre is , L o h n u n d G e w i n n . 
D a s Unternehmen max imie r t den G e w i n n bei gegebener T e c h n o l o g i e und n i m m t 
dabe i Preis u n d L o h n als gegeben an (wie i m K a p i t e l III beschr ieben) : 
( U l ) M a x G = p x - l A mit x = f ( A ) . 
A u s d em O p t i m i e r u n g s k a l k ü l ergibt sich eine G ü t e r a n g e b o t s f u n k t i o n 
( U 2) x A = x A (p, 1) (nach der Ou tpu t r ege l ) 
sowie eine Arbe i t snach f r age funk t ion : 
A N = A N (p, 1) (nach der Inpu t rege l ) . 
D i e F u n k t i o n e n s ind h o m o g e n v o m G r a d N u l l in Preis und L o h n . W e n n sich Pre is und 
L o h n p r o p o r t i o n a l v e r ä n d e r n , ä n d e r t s ich auch der G e w i n n p r o p o r t i o n a l ; der P r o -
duk t ionsp l an bleibt aber u n v e r ä n d e r t . W e i l s ich mit Preis und L o h n auch i m m e r der 
G e w i n n (der j a in e inem T o t a l m o d e l l d e m H a u s h a l t z u f l i e ß t ) p r o p o r t i o n a l ä n d e r t , 
b le ib t die B u d g e t b e s c h r ä n k u n g des Hausha l tes bei e iner p r o p o r t i o n a l e n V a r i a t i o n 
v o n Preis u n d L o h n u n v e r ä n d e r t . In e i n e m T o t a l m o d e l l s ind fo lg l ich die G ü t e r n a c h -
frage- und die Arbe i t s angebo t s funk t ion des Hausha l tes h o m o g e n v o m G r a d e N u l l in 
Pre is und L o h n . 
I m allgemeinen Marktgleichgewicht m u ß auf j e d e m M a r k t das A n g e b o t der N a c h -
frage entsprechen (die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e also g le ich N u l l se in) . W i r erhal ten somit 
die Gleichgewichtsbedingungen: 
(4) x N (p, 1) = x A (p, 1) oder e x (p, 1) = 0 
A N (p, 1) = A A (p, 1) oder e A (p, 1) = 0 . 
In A b b . 14 ist e in a l lgemeines M a r k t g l e i c h g e w i c h t beschr ieben . D i e P r o d u k t i o n s f u n k -
t i on ist dor t , ausgehend v o m P u n k t T (dort w i r d ü b e r h a u p t nichts gearbei te t ) , nach 
l i nks abgetragen (mit z u n e h m e n d e m Arbe i t s e in sa t z n i m m t die P r o d u k t i o n zu ) . I m 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t tangieren sich P r o d u k t i o n s f u n k t i o n und Ind i f f e renzkurven . D i e 
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Ste igung entspricht dabei der S te igung der Budge t r e s t r i k t i on . D i e B u d g e t r e s t r i k t i o n 
des Hausha l tes fällt mit der I sogewinnl in ie des U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n , w e i l der 
gesamte G e w i n n des U n t e r n e h m e n s d e m Hausha l t zu f l i eß t . 
Im G l e i c h g e w i c h t ist das L o h n - P r e i s - V e r h ä l t n i s (der R e a l l o h n j-^j ) sowie die A r b e i t s -
zeit A * , die p roduz ie r te G ü t e r m e n g e x* und der R e a l g e w i n n j-p-j bes t immt . 
A u c h in d e m u m die P r o d u k t i o n erwei ter ten T o t a l m o d e l l gilt das Gesetz von Wal-
ras: die S u m m e der bewer te ten U b e r s c h u ß n a c h f r a g e n al ler M ä r k t e m u ß g le i ch N u l l 
se in . 
D a s G e s e t z von W a l r a s erhal ten wi r , i n d e m w i r in die Budge t r e s t r i k t i on des Haus -
haltes die G l e i c h u n g für den U n t e r n e h m e n s g e w i n n einsetzen: 
p x N - 1 A A - G = 0 
G — p x A + 1 A N = 0 
(5) p ( x N - x A ) + I ( A N - A A ) - 0 . 
D a r a u s folgt e i n m a l , d a ß der A r b e i t s m a r k t sich i m G l e i c h g e w i c h t befindet , w e n n der 
G ü t e r m a r k t i m G l e i c h g e w i c h t ist, z u m anderen , d a ß bei e inem U n g l e i c h g e w i c h t auf 
dem A r b e i t s m a r k t auch ein U n g l e i c h g e w i c h t auf dem G ü t e r m a r k t (mit u m g e k e h r t e m 
V o r z e i c h e n ) besteht. G i b t es auf d e m A r b e i t s m a r k t e in Ü b e r s c h u ß a n g e b o t ( A r b e i t s -
los igke i t ) , dann besteht nach d e m G e s e t z von W a l r a s g le ichze i t ig i m m e r Ü b e r s c h u ß -
nachfrage auf d e m G ü t e r m a r k t . G e m ä ß der neoklass ischen G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e 
kann demnach A r b e i t s l o s i g k e i t ke in dauerhafter Z u s t a n d se in: selbst wenn d ie N o m i -
n a l l ö h n e auf d e m A r b e i t s m a r k t sich nicht anpassen w ü r d e n , w ü r d e die Ü b e r s c h u ß -
nachfrage auf d e m G ü t e r m a r k t zu e iner Pre iss te igerung f ü h r e n und dami t g le i chze i t ig 
e in S i n k e n des Rea l l ohnes b e w i r k e n - und zwar so lange, bis auf be iden M ä r k t e n 
G l e i c h g e w i c h t herrscht . 
B e i G ü l t i g k e i t des Gese tzes v o n W a l r a s k a n n es also k e i n U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s -
gleichgewicht geben (eine S i tua t ion , in der nur der A r b e i t s m a r k t i m U n g l e i c h g e w i c h t 
ist). D iese A u s s a g e steht nicht unbedingt in E i n k l a n g mit unseren A l l t a g s e r f a h r u n -
gen: bei hoher A r b e i t s l o s i g k e i t e rwar ten w i r i m G e g e n t e i l e inen Nachfrageausfa l l auf 
dem M a r k t für K o n s u m g ü t e r . D a s deutet darauf h i n , d a ß es keineswegs selbstver-
s t ä n d l i c h ist, d a ß das G e s e t z von W a l r a s in der beschr iebenen F o r m auch in U n g l e i c h g e -
wichtss i tua t ionen G ü l t i g k e i t hat. D e r G r u n d l iegt , wie wi r i m A b s c h n i t t ü b e r U n g l e i c h -
gewichtsanalyse n ä h e r sehen w e r d e n , d a r i n , d a ß es sich auf geplante G r ö ß e n bez ieh t , 
die effektive Nachfrage i m U n g l e i c h g e w i c h t d a v o n aber e rheb l i ch abwe ichen k a n n . 
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b) Verallgemeinerung des Modells 
W i r be t rachten nun e in M o d e l l mi t H H a u s h a l t e n u n d K U n t e r n e h m u n g e n . N e b e n n 
M ä r k t e n für K o n s u m g ü t e r m ü s s e n w i r n u n auch m M ä r k t e für die F a k t o r e n Vj e inbe-
z iehen ( F a k t o r e n beze ichnen w i r i m Interesse e iner e inhe i t l i chen T e r m i n o l o g i e mit 
V j (i = 1, . . . , m ) ; i h r en Pre is mi t q, - dazu z ä h l t auch der F a k t o r A r b e i t ) . 
Jeder H a u s h a l t hat eine N u t z e n f u n k t i o n , v e r f ü g t ü b e r eine Anfangsauss ta t tung an F a k -
toren v l h u n d ü b e r Un te rnehmensan t e i l e f>h k. D i e U n t e r n e h m e n p r o d u z i e r e n mit H i l f e 
der F a k t o r e n G ü t e r en tsprechend ih re r P r o d u k t i o n s f u n k t i o n x J k = f jk ( v l k , . . . , v m k ) . 
D i e P r o d u k t i o n der G ü t e r X-t k ann auch in M e h r - P r o d u k t - U n t e r n e h m e n erfolgen, 
deren O p t i m i e r u n g s p r o b l e m wi r bereits in K a p i t e l III untersucht haben. Fa l l s alle 
F a k t o r e n in be l ieb iger M e n g e beschaffbar s ind , max imie r t das M e h r - P r o d u k t - U n t e r -
nehmen seinen G e w i n n , i n d e m es für jedes e inze lne P r o d u k t die g e w i n n m a x i m a l e n 
A u s b r i n g u n g s - und Fak to re in sa t zmengen bes t immt . 
I m G l e i c h g e w i c h t we rden für j eden Hausha l t die G ü t e r m e n g e n , die er konsumie r t , 
sowie die F a k t o r m e n g e n , die er verkauf t , bes t immt und für jede U n t e r n e h m u n g die 
G ü t e r m e n g e , die es p roduz ie r t , die F a k t o r m e n g e n , die es nachfragt sowie der G e w i n n 
der U n t e r n e h m u n g . S c h l i e ß l i c h w e r d e n die n + m - 1 re la t iven Preise der G ü t e r und 
F a k t o r e n bes t immt . 
D i e H a u s h a l t e m a x i m i e r e n ih ren N u t z e n 
( H 1) M a x U h (x l h , . . . , x n h , v I h - v l h , . . . , v m h - v m h ) 
unter der B u d g e t r e s t r i k t i o n : 
j ? , P A = ,1, q i v « h + G i , » w o b e i G h = 2^ i \ k G k 
Daraus e rgeben sich die A n g e b o t s - und Nachf rage funk t ionen : 
( H 2) x£ = x£ (p, , • • p,„ q , , • •., q m , G h ) 
v,A = v £ ( p , , . . . , p f l , q , , . . . , q m , G h ) 
D i e U n t e r n e h m e n m a x i m i e r e n ih ren G e w i n n : 
( U 1) max G k = i p , x J k - 2 q, v i k bei x J k = f l k ( v , j k , . . . , v m j k ) 
und v i k = Z v , | k . 
v l j k ist d ie jenige M e n g e des Fak to r s i , die das U n t e r n e h m e n k zur P r o d u k t i o n des 
G u t e s j einsetzt . 
D a r a u s e r h ä l t man die A n g e b o t s - und Nachf rage funk t ionen : 
( U 2 ) x A = x £ ( p „ . . . , p n , q „ . . . , q m ) 
V,K = v I k ( P l , . . . , p n , q , , . . . , q j 
Gesamtnachf rage und Gesamtangebo t auf den verschiedenen M ä r k t e n erhal ten wi r 
d u r c h A g g r e g a t i o n : 
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E i n allgemeines Gleichgewicht besteht dann , w e n n auf a l l en M ä r k t e n die G e s a m t -
nachfrage d e m Gesamtangebo t entspricht . W i r erhal ten als Gleichgewichtsbedin-
gungen: 
(4) j = l , . . . , n 
i = 1 , . . . , m 
I m a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t gi l t : 
a) - jeder Hausha l t real is iert sein ind iv idue l l es O p t i m u m 
- jedes U n t e r n e h m e n realisiert sein ind iv idue l l e s O p t i m u m 
b) die P l ä n e a l ler Wir tschaf tssubjekte s ind mi te inander ve re inbar (alle M ä r k t e sind 
g e r ä u m t ) . 
Haushalte 
(1) O p t i m i e r u n g s k a l k ü l e der 
Hausha l t e 
M a x U h ( x I h , . . . , x n h , 
V l h _ V l h ' • • •> V m h _ V m h ) 
unter der B u d g e t r e s t r i k t i o n : 
H m K 
H 
j=i 
h = l , 
Unternehmen 
O p t i m i e r u n g s k a l k ü l e der 
U n t e r n e h m e n 
m a x G ^ P j X j , - .2 q s v i l c 
mit der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
x j k = f ) k ( v l k , v m k ) 
k = 1, K 
(2) D a r a u s ergeben sich ind iv idue l l e A n g e b o t s - und Nachf rage funk t ionen : 
für alle h : 
xJh = x ) h ( P n - - - , P n , q . , - - - , q m 5 G h ) 
v , A = v 1 A ( p 1 , . . . , p n , q , , . . . , q m , G h ) 
j = 1 , . . . , n ; i = 1, . . . , m 
(3) D u r c h A g g r e g a t i o n erhal ten w i r : 
N U N 
für alle k: 
x £ = X , A ( P . , . . . , p n , q „ . . . , q m ) 
v£ = v I k ( p , , . . . , p n , q „ . . . , q m ) 
j = 1, . . . , n ; i = 1 , . . . , m 
G ü t e r m ä r k t e 
j = l , . . . , n 
A A F a k t o r m ä r k t e 
A ^ A 
X, = 2- X , k 
V : = 2 V k 
i = 1 , . . . , m 
(4) G le i chgewich t sbed ingungen : 
N A • -, 
Xj = x j , j = 1, . . . , n 
v ? = v f , i = l , . . . , m 
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D a s G le i chungs sys t em (4) besteht aus m + n G le i chgewich t sbed ingungen . W e g e n des 
Gese tzes v o n W a l r a s 
(5) ± p, (x* - x f ) + 1 q, (vT - v f ) = 0 
s ind die G l e i c h u n g e n l inear v o n e i n a n d e r a b h ä n g i g . D a alle F u n k t i o n e n nur v o n den 
re la t iven Pre i sen a b h ä n g e n , gibt es m + n - 1 u n a b h ä n g i g e G l e i c h u n g e n zu r B e s t i m -
mung der re la t iven Pre ise . E i n G u t w i r d wiede r als N u m e r a i r e bes t immt . 
3. Ungleichgewichtsanalyse 
In A b s c h n i t t C 3 haben w i r untersucht , welche Anpassungsprozesse s ich auf e i n e m 
e inze lnen M a r k t i m U n g l e i c h g e w i c h t abspie len , w e n n die Preise schnel l reagieren . 
D o r t w u r d e bereits angedeutet , d a ß ganz andere Prozesse ablaufen , w e n n die M e n g e n 
schnel ler reagieren als die Pre ise . Sofe rn die Preise z u n ä c h s t fix b l e iben , w e r d e n 
schon i m U n g l e i c h g e w i c h t T r a n s a k t i o n e n d u r c h g e f ü h r t ; w i r m ü s s e n daher v o n der 
F i k t i o n eines Wa l r a s i an i s chen A u k t i o n a t o r s abgehen. D i e s hat we i t re ichende K o n s e -
quenzen : w e n n e in M a r k t i m U n g l e i c h g e w i c h t ist, k ö n n e n nicht alle Wir tschaf tssub-
jekte ihre P l ä n e rea l i s ie ren . Sie m ü s s e n daraufh in auch ihre En t s che idungen auf den 
anderen M ä r k t e n r ev id i e r en . D i e i n d i v i d u e l l e n Nachf rage- und A n g e b o t s f u n k t i o n e n , 
wie sie i n der Hausha l t s - u n d U n t e r n e h m e n s t h e o r i e abgeleitet w u r d e n , k ö n n e n n u n 
nicht m e h r gü l t i g sein: sie s ind hypothetische F u n k t i o n e n , die nur dann gel ten, w e n n 
die P l ä n e auf a l len M ä r k t e n auch t a t s ä c h l i c h rea l is ierbar s ind . 
Be t r ach t en w i r wieder das M o d e l l mit e i n e m G ü t e r - u n d e i n e m A r b e i t s m a r k t wie in 
A b s c h n i t t 2 b) und gehen w i r d a v o n aus, d a ß der R e a l l o h n h ö h e r ist als i m G l e i c h g e -
wicht ( A b b . 15). D e r Hausha l t plant nun auf G r u n d des h ö h e r e n R e a l l o h n e s , meh r zu 
a rbe i ten u n d en tsprechend mehr zu k o n s u m i e r e n . D a g e g e n w i l l die U n t e r n e h m u n g 
wegen des hohen R e a l l o h n s wen ige r p r o d u z i e r e n u n d fragt deshalb auch weniger 
A r b e i t nach . A u f d e m A r b e i t s m a r k t herrscht somit e in U b e r a n g e b o t ; das geplante 
A n g e b o t ü b e r s t e i g t die Nachf rage . U m g e k e h r t herrscht auf dem G ü t e r m a r k t eine 
p o t e n t i e l l e U b e r s c h u ß n a c h f r a g e : der H a u s h a l t plant, mehr nachzufragen als die U n -
t e r n e h m u n g p roduz ie r en w i l l . E i n Wal ra s i an i sche r A u k t i o n a t o r w ü r d e die Preise so 
lange anpassen (den R e a l l o h n senken) , bis e in a l lgemeines G l e i c h g e w i c h t erreicht ist. 
W a s geschieht aber, w e n n auf d e m A r b e i t s m a r k t bereits im Ungleichgewicht 
Transaktionen durchgeführt werden? A u f e inem M a r k t , auf d e m alle T r a n s a k t i o n e n 
f r e i w i l l i g s ind , kann n i e m a n d gezwungen we rden , zu den bestehenden Pre i sen mehr 
z u kaufen oder zu ve rkaufen als er beabsicht igt . D a h e r w i r d i m U n g l e i c h g e w i c h t 
j ewe i l s die k le inere M e n g e v o n A n g e b o t und Nachfrage realisiert (die d i ck geze ich-
nete L i n i e in A b b . 15 gibt zu j e d e m R e a l l o h n an, w i e v i e l auf d e m M a r k t getauscht 
w i r d , w e n n T r a n s a k t i o n e n bereits i m U n g l e i c h g e w i c h t er folgen) . 
A A 
Abb. 15: Arbeitsmarkt i m Ungleichgewicht 
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Z u m R e a l l o h n (1 /p) ' ist die Nachfrage nach A r b e i t d ie b e s c h r ä n k e n d e Seite des 
M a r k t e s : die U n t e r n e h m u n g kauft nur die M e n g e A ( A = A N < A A ) . D e r Hausha l t 
m u ß daher bei der B e s t i m m u n g seines i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m s z u s ä t z l i c h zur B u d g e t -
res t r ik t ion die M e n g e n b e s c h r ä n k u n g A ^ A beach ten . Z w a r p lant er z u n ä c h s t , z u m 
herrschenden R e a l l o h n mehr A r b e i t anzubie ten , d o c h ist i h m dies n ich t m ö g l i c h : er 
ist tei lweise arbeitslos. 
D i e M e n g e n r a t i o n i e r u n g auf d e m A r b e i t s m a r k t bedeute t , d a ß der H a u s h a l t nun 
nicht mehr sovie l E i n k o m m e n erz ie len k a n n , w ie er z u m h e r r s c h e n d e n R e a l l o h n 
geplant hat. D a m i t aber m u ß er auch seine E n t s c h e i d u n g auf d e m G ü t e r m a r k t r ev i -
d ie ren : er ist nicht mehr i n der L a g e , die u r s p r ü n g l i c h geplante (hypothetische) Nach-
frage x N auf d e m K o n s u m g ü t e r m a r k t zu v e r w i r k l i c h e n : seine effektive Nachfrage x c 
w i r d v i e lmehr du rch das t a t s ä c h l i c h rea l i s ie rbare E i n k o m m e n E = 1 A + G be-
s c h r ä n k t . 
Be t rach ten w i r die Entsche idungss i tua t ion des H a u s h a l t e s n o c h e i n m a l anhand v o n 
A b b . 16: die U n t e r n e h m u n g fragt nur die M e n g e A an A r b e i t nach . D i e W a h l m ö g -
l i chke i t en des Hausha l tes s ind deshalb nur m e h r d u r c h d e n schraff ier ten T e i l des 
Budge t r aums gekennze ichnet . D e r Hausha l t p lant zwar z u m he r r s chenden R e a l l o h n 
z u n ä c h s t , d ie M e n g e x N nachzufragen, d o c h wegen der M e n g e n r a t i o n i e r u n g auf d e m 
A r b e i t s m a r k t m u ß er seine E n t s c h e i d u n g ä n d e r n . U n t e r B e a c h t u n g der z u s ä t z l i c h e n 
B e s c h r ä n k u n g ist der b e s t m ö g l i c h e K o n s u m p l a n d u r c h d e n P u n k t Z gekennze i chne t ; 
seine effektive G ü t e r n a c h f r a g e ist x L = x ( E ) . 
F* A T 
A b b . 1 6 : Unterbeschäftigungsgleichgewichi 
M a n bezeichnet diesen E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß nach Robert Clower als duale Ent-
scheidungshypothese: der Hausha l t stellt z u n ä c h s t b e i m gegebenen R e a l l o h n e inen 
hypothet ischen K o n s u m p l a n auf unter der A n n a h m e , er k ö n n e alle P l ä n e rea l i s i e ren . 
W e n n er auf ke inem M a r k t M e n g e n b e s c h r ä n k u n g e n unter l ieg t , k a n n er d ie P l ä n e 
auch v e r w i r k l i c h e n (er w i r d t a t s ä c h l i c h x N nachfragen) . W e n n aber auf d e m A r b e i t s -
markt die B e s c h r ä n k u n g A ^ A w i r k s a m ist. m u ß er seine K o n s u m n a c h f r a g e anpas-
sen; die effektive Nachfrage ist dann nur mehr eine F u n k t i o n des rea l i s i e rbaren 
E i n k o m m e n s E , we i l a n n a h m e g e m ä ß L o h n u n d Pre is fix s i n d . F ü r die effektive 
Nachfrage auf dem G ü t e r m a r k t gilt also: 
(1) x c = m i n { x N ( p , 1 , G ) ; x ( E ) } 
D i e Ü b e r l e g u n g , d a ß i m Ung le i chgewich t die t a t s ä c h l i c h e Nach f r age v o n der gep lan -
ten Nachfrage abweichen k a n n , liefert so eine m i k r o ö k o n o m i s c h e B e g r ü n d u n g für die 
effektive Nachfrage , wie sie John Maynard Keynes ( 1 8 8 3 - 1 9 4 6 ) i n seiner K o n s u m -
funkt ion formul ier t hat: i m U n g l e i c h g e w i c h t ist die beobach tba re Nachf rage n u r mehr 
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v o m rea l i s i e rba ren E i n k o m m e n , nicht aber v o n Pre i sen u n d L ö h n e n bes t immt . D a s 
aber hat A u s w i r k u n g e n auf d ie D y n a m i k des Mark tgeschehens : w e i l die U n t e r n e h -
m u n g nur die e f fek t ive N a c h f r a g e x ( E ) beobach ten k a n n , hat sie k e i n e n A n r e i z , meh r 
zu p r o d u z i e r e n . O b w o h l auf d e m G ü t e r m a r k t po ten t ie l l m e h r nachgefragt we rden 
k ö n n t e , ist die effektive N a c h f r a g e g le ich d e m A n g e b o t : der G ü t e r m a r k t befindet sich 
i n e i n e m Nicht-Walrasianischen Gleichgewicht! 
W e i l auf d e m M a r k t n u r d ie effektive Nachfrage w i r k s a m ist, w e r d e n nicht die 
no twend igen I n f o r m a t i o n e n ü b e r m i t t e l t - i m Gegensa tz z u m Wal r a s i an i s chen T ä t o n -
n e m e n t p r o z e ß ; dor t t e i l en a l le Wir t schaf t ssubjekte d e m A u k t i o n a t o r ihre geplanten 
M e n g e n mi t , u n d er p a ß t d ie Pre ise solange an , bis e in Walrasianisches allgemeines 
Gleichgewicht e r re ich t ist. D a s eben beschr iebene V e r h a l t e n i m U n g l e i c h g e w i c h t 
k ö n n t e m a n dagegen so cha rak te r i s i e r en : be i kons tan ten Pre i sen passen sich die 
Wir t schaf t s sub jek te mi t i h r e n M e n g e n so an die B e s c h r ä n k u n g e n an, d a ß die ef fekt i -
ven Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e n N u l l s ind . G r u n d h y p o t h e s e ist dabe i , d a ß sich die Preise 
nicht anpassen, s o n d e r n kons tan t b l e iben . M a n bezeichnet solche M o d e l l e daher auch 
als Fixpreismodelle. W ä h r e n d auf d e m G ü t e r m a r k t e in N i c h t - W a l r a s i a n i s c h e s 
G l e i c h g e w i c h t besteht , ist de r H a u s h a l t auf d e m A r b e i t s m a r k t ra t ion ier t ; es besteht 
e in U n t e r b e s c h ä f t i g u n g s g l e i c h g e w i c h t . 
W i r d diese S i t u a t i o n v o n D a u e r sein oder gibt es nicht doch langfrist ig e inen A n -
passungsdruck h i n z u m W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t ? D a s F i x p r e i s m o d e l l l ä ß t of-
fen, wie lange d ie Pre i se f ix b l e i b e n . K u r z f r i s t i g ist es eine durchaus p laus ib le R e a k -
t i o n , d a ß der H a u s h a l t auf G r u n d der M e n g e n r a t i o n i e r u n g auf d e m A r b e i t s m a r k t 
seine K o n s u m n a c h f r a g e en t sp rechend e i n s c h r ä n k t . D o c h diese R a t i o n i e r u n g k ö n n t e 
den H a u s h a l t z u m i n d e s t langfr is t ig veranlassen, seine Berei tschaf t zu s ignal is ieren, 
auch zu e i n e m n i e d r i g e r e n L o h n s a t z z u arbei ten . E s ist für i h n nicht mehr r a t iona l , 
s ich als M e n g e n a n p a s s e r z u ve rha l t en : er k a n n s ich n ä m l i c h auch bei e i n e m n iedr ige-
ren R e a l l o h n g e g e n ü b e r de r Ausgangss i t ua t i on ( A , x) verbessern: we i l dann die 
B e s c h r ä n k u n g A < A au fgehoben w i r d , ist er i m Wal r a s i an i s chen G l e i c h g e w i c h t ( F * , 
x*) t rotz n i e d r i g e r e m R e a l l o h n besser gestell t . 
W i e berei ts i m A b s c h n i t t C 3 angedeutet , geht es bei dieser Be t r ach tung le tz t l ich 
u m die F rage , ob die A n a l y s e des Gle ichgewich t szus tandes ode r aber die des A n p a s -
sungsprozesses w ich t i ge r ist. V i e l e Ö k o n o m e n s ind der A n s i c h t , d a ß e in A n p a s s u n g s -
druck l e t z t l i ch z u m W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t h i n f ü h r e n w i r d , schon we i l dies i m 
Eigen in te resse der M a r k t t e i l n e h m e r l iegt . A n d e r e dagegen ver t re ten die Auf fassung , 
d a ß die A n p a s s u n g s p r o z e s s e aufgrund v o n Suchkos ten u n d T ransak t ionskos t en er-
heb l iche Z e i t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d d a ß es daher wesent l ich wicht iger ist, m ö g -
l iche M a ß n a h m e n zu r V e r ä n d e r u n g e iner Ung le i chgewich t s s i tua t ion (eines N i c h t -
W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t e s ) zu ana lys ie ren als sich darauf zu b e s c h r ä n k e n , die 
E igenscha f t en eines W a l r a s i a n i s c h e n G l e i c h g e w i c h t s zu beschre iben . A u c h die U n -
g le ichgewich tsana lyse arbei te t f re i l ich mit d e m m i k r o ö k o n o m i s c h e n Ins t rumenta-




A. Das Pareto-Kriterium 
D i e m i k r o ö k o n o m i s c h c A n a l y s e kann , so haben die vorangehenden K a p i t e l aufge-
zeigt, die ö k o n o m i s c h e n K a l k ü l e von Haushal ten und Unternehmen recht gut be-
schreiben. D i e Dars te l lung des Verhal tens nu tzenmaximierender Haushal te und ge-
winnmax imie rende r Unternehmen au f M ä r k t e n , die Suche nach G l e i c h g e w i c h t e n und 
ihren Eigenschaften, a l l das ist beschreibende oder positive Theorie. 
Eine Frage, die auch eine noch so ausgefeilte pos i t ive Theor ie nicht beantworten 
kann und w i l l , ist d ie , ob ein M a r k t g l e i c h g e w i c h t auch best immte w ü n s c h e n s w e r t e 
Eigenschaften erfül l t . Jedes G l e i c h g e w i c h t imp l i z i e r t eine best immte V e r t e i l u n g oder 
A l l o k a t i o n von G ü t e r n und Faktoren. W e r nun so lch eine A l l o k a t i o n i m Sinne v o n 
„ g u t " oder „ s c h l e c h t " beurtei len w i l l , der betreibt normative Theorie oder auch 
Wohlfahrtstheorie. N o r m a t i v h e i ß t wer tend und nicht e infach nur beschreibend. W e r 
aber stellt s i ch solche Fragen? E i n wich t ige r Interessent ist der Staat. Wi r t scha f t spo l i -
t iker oder auch Ö k o n o m e n , die Wir t schaf t spo l i t ike r beraten, b e n ö t i g e n a l loka t ive N o r -
men als W e g w e i s e r für ihr Hande ln . O h n e e in K r i t e r i u m , das den staatl ichen Entsche i -
d u n g s t r ä g e r n aufzeigt , ob eine gegebene M a r k t a l l o k a t i o n noch verbesserungsfahig ist 
oder nicht , w ä r e Wir t schaf t spol i t ik z u f ä l l i g . Ohne ein Wohl fah r t sk r i t e r ium k ö n n t e n 
auch Ö k o n o m e n nicht beurtei len, i nwiewe i t eine Po l i t i k „ g u t " oder „ s c h l e c h t " ist. 
A u f der Suche nach e inem Kr i ter ium für die Wohlfahr ts theor ie gil t es z u n ä c h s t 
e inmal zu entscheiden, wessen Perspekt ive s ich dieses K r i t e r i u m e igent l ich bedienen 
so l l . G i l t es z . B . , verschiedene Z u s t ä n d e der W e l t aus der Sicht v o n Unternehmen 
oder aus der der Haushalte zu beurtei len? D i e Wohlfahr ts theor ie legt s ich hier e indeu-
t ig auf eine individualistische Perspektive, d .h . au f die Sicht der Haushal te fest. 
W a s die R o l l e von Institutionen w i e z. B . v o n Unternehmen betrifft, so gibt es h i e r fü r 
einen ü b e r z e u g e n d e n sachl ichen G r u n d . Unternehmen spie len deshalb keine eigen-
s t ä n d i g e R o l l e , w e i l sie gar nicht ü b e r e i g e n s t ä n d i g e P r ä f e r e n z o r d n u n g e n v e r f ü g e n . 
Sie „ b e v o r z u g e n " Si tuat ionen, in denen ihnen hohe G e w i n n e zufa l len , a l le ine deshalb, 
w e i l ihre E igne r eine P r ä f e r e n z für hohe G e w i n n e haben. D i e B e s c h r ä n k u n g a u f die 
Haushal tsperspekt ive ist in diesem S inn also durchaus gerechtfertigt. Sie hat aber noch 
eine weitere Impl ika t ion . D i e B e s c h r ä n k u n g a u f die Vors t e l l ungen der Ind iv iduen legt 
nahe, d a ß die Wohlfahr ts theor ie keine den Indiv iduen fremde, d .h . nicht t a t s ä c h l i c h 
in deren P r ä f e r e n z o r d n u n g e n enthaltene „ M o r a l " akzeptiert . Das gi l t ganz u n a b h ä n g i g 
davon , ob diese M o r a l po l i t i s ch - ideo log i sch , ph i lo soph i sch oder theo logisch b e g r ü n -
det ist. E i n z i g die in den P r ä f e r e n z o r d n u n g e n internalisierten Wer tvors te l lungen s ind 
als M a ß s t a b zugelassen. D e r V e r z i c h t a u f e in vereinhei t l ichendes Wer tesys tem hat 
den V o r t e i l , d a ß die A b l e i t u n g von wohlfahrts theoret ischen N o r m e n ohne die D i s k u s -
s ion der g r u n d s ä t z l i c h e n R ich t igke i t oder Unr i ch t igke i t bes t immter M o r a l p h i l o s o p h i e n 
auskommt . A b e r er macht die A b l e i t u n g keineswegs leichter. 
V o n e inem wohlfahrts theoret ischen M a ß s t a b a u f ind iv idua l i s t i scher Bas i s sollte 
man ver langen, d a ß er v o n a l len betei l igten Ind iv iduen akzeptiert werden kann. V e r -
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mu t l i ch haben aber die meisten M e n s c h e n ganz unterschiedliche Vorstellungen dar-
übe r , was eine akzeptable und befriedigende A l l o k a t i o n von Faktoren und G ü t e r n ist. 
A u c h Konzep te w i e „ F a i r n e ß " oder „ G e r e c h t i g k e i t " helfen hier nicht weiter. Diese 
Begr i f fe haben z w a r einen guten K l a n g , b e d ü r f e n aber der A u s l e g u n g , w e n n man sie 
zur Ur t e i l sb i l dung heranziehen m ö c h t e . W a s ist zu t u n ° 
E i n e L ö s u n g des Prob lems liegt in der Reduktion der Anforderungen an das 
K r i t e r i u m . U m ü b e r h a u p t einen k o n s e n s f ä h i g e n W o h l f a h r t s m a ß s t a b zu erhalten, haben 
s ich die Ö k o n o m e n a u f e in K r i t e r i u m geeinigt , das K o n f l i k t e in der Beur te i lung von 
verschiedenen Z u s t ä n d e n a u s s c h l i e ß t . D i e N o r m , au f der e in G r o ß t e i l der Wohlfahr ts -
theorie fußt, das Pareto-Kriter ium 1 , ist eine A r t M i n i m a l k o n s e n s . Dieses K r i t e r i u m 
stuft einen gesamtwir tschaf t l ichen Zus tand genau dann besser als einen anderen ein , 
wenn alle Betroffenen das tun, oder w e n n wenigstens ke in e inz iger Bete i l ig ter anderer 
Auf fassung ist. L ieg t h ingegen e in P rob lem vor , das in einer Gesel lschaf t unterschied-
l i c h beurteilt w i r d , so e n t h ä l t s ich das Pa re to -Kr i t e r ium jeder Aussage . 
Der g r o ß e V o r t e i l eines solchen M i n i m a l k o n s e n s e s ist, d a ß er zu jedem Zei tpunkt 
und b e z ü g l i c h jeder Fragestel lung für al le Bete i l ig ten akzeptabel ist. A u c h N i c h t -
Ö k o n o m e n werden am Pare to -Kr i t e r ium w e n i g auszusetzen finden. Insofern ist das 
Pa re to -Kr i t e r ium ein sehr hi lfreiches Orient ierungsinst rument für die Wohlfahrts thco-
rie - a l lerdings s ind die A u s s a g e m ö g l i c h k e i t e n eines Wohl fahr t skr i t e r iums , das nur 
k o n s e n s f ä h i g e E i n s c h ä t z u n g e n der Betroffenen verarbeiten kann, begrenzt. Z u n ä c h s t 
sol i das Pa re to -Kr i t e r ium genauer definiert werden. 
Definition Pareto-Kriterium 
- Besser im Sinne von Pareto 
F ü r z w e i Z u s t ä n d e x und y gi l t , x ist i m Sinne des Pare to -Kr i te r iums besser 
als y ( x > p y ) , wenn für mindestens e in Ind iv iduum i von H Individuen gi l t , 
d a ß x strikt besser ist als y ( x > j y ) , und für al le anderen Indiv iduen j 7^  i = 
1,2, . . . , H gi l t , d a ß x mindestens so gut ist wie y ( x > j y ) . 
- Besser oder genausogut im Sinne von Pareto 
A n a l o g gi l t , d a ß ein Zus tand x besser oder genausogut w ie y i m Sinne des 
Pare to -Kr i t e r iums ist (x > p y ) , wenn für al le H Haushal te x besser oder genau-
sogut ist w i e y (x > j y für al le i = 1 ,2 , . . . , H) . 
- Schlechter im Sinne von Pareto 
x ist hingegen schlechter als y ( x < p y ) , wenn für mindestens einen Haushalt 
i g i l t , d a ß x schlechter ist als y ( x < , y ) , und für al le anderen Haushalte gi l t , 
d a ß x genausogut oder ebenfalls schlechter ist als y ( x < j y für alle j ^ i = 
1,2, . . . , H ) . 
M i t d iesem Wohl fahr t sk r i t e r ium läßt s ich auch ein „ s o z i a l e s " O p t i m u m ablei ten. 
A n d e r s als das ind iv idue l l e O p t i m u m eines e inzelnen Haushalts bezieht s ich das soge-
nannte Pareto-Optimum au f die E i n s c h ä t z u n g e n der Gesamthei t al ler Haushalte be im 
V e r g l e i c h gesamtwir tschaf t l icher Z u s t ä n d e . E i n Pa re to -Opt imum ist e infach der best-
m ö g l i c h e erreichbare Zus tand g e m ä ß dem zugrundel iegenden paretianischen K r i t e -
r i um. 
Das Pareto-Kriterium trägt den Namen seines Erfinders, des italienischen Ökonomen Vilfredo 
Pareto (1848-1923). 
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Definition Pareto-Optimum 
E i n Zus tand oder eine A l l o k a t i o n ist dann ein Pa re to -Op t imum, w e n n s ich bei 
V e r w e n d u n g des Pa rc to -Kr i t e r iums ke in pareto-besserer Zus tand mehr finden läßt . 
E i n e n parcto-opt imalen Zus tand nennt man auch effizient. 
A l l e s in a l l em ist das Pa re to -Kr i t e r ium und m i t h i n auch das K o n z e p t des Pareto-
O p t i m u m s w o h l in der Tat k o n s e n s f ä h i g . W a r u m so l l z . B . ein Wir t schaf t spo l i t iker 
nicht d a f ü r Sorge tragen, d a ß x anstatt y v e r w i r k l i c h t w i r d , wenn al le Haushal te x y 
vorz iehen oder zumindest nichts gegen x e inzuwenden haben? Das P r o b l e m des Pare-
to -Konzep t s liegt, w ie oben schon angedeutet, eher in seiner b e s c h r ä n k t e n Anwend-
barkeit. Im Fa l l von K o n f l i k t e n z w i s c h e n den Vor s t e l l ungen der Ind iv iduen ist das 
Pa re to -Kr i t e r ium nicht in der Lage , verschiedene Z u s t ä n d e wohlfahrts theoret isch zu 
hicrarchis ieren. Diese S e l b s t b e s c h r ä n k u n g ist geradezu das Kons t ruk t ionsp r inz ip des 
paret ianischen M i n i m a l k o n s e n s e s . 
W i r d z . B . die A l l o k a t i o n x v o n H - l Ind iv iduen als strikt besser beurteilt als die 
A l l o k a t i o n y ( x > ] y für j i = 1,2, . . . , FI-1) und nur das I n d i v i d u u m i k o m m t zu e inem 
g e g e n s ä t z l i c h e n Ur t e i l ( x < , y ) , so kann man mit dem Pa re to -Kr i t e r ium keiner le i nor-
mat ive Aussage mehr ü b e r e in „ b e s s e r " oder „ s c h l e c h t e r " machen. D i e beiden Z u -
s t ä n d e s ind nach dem Pa re to -Kr i t e r ium unvergleichbar. W i e g t denn aber nicht , so 
k ö n n t e man s ich fragen, das U r t e i l der k laren Mehrhe i t mehr als der eine W i d e r -
spruch? So zu argumentieren ist ke ineswegs u n z u l ä s s i g . D o c h sollte man gewahr sein, 
d a ß man auf diesem W e g den B o d e n der ind iv idua l i s t i schen Wohlfahr ts theor ie ver-
läßt . So langc man am streng ind iv idua l i s t i schen , paret ianischen Wohl fahr t skonzept 
fes thä l t , verbieten s ich interpersonelle Nutzenvergleiche dieser A r t . D e n P r ä f e r e n z e n 
eines j eden Ind iv iduums k o m m t dieselbe Bedeutung z u . E i n ü b e r - oder unterordnen-
der V e r g l e i c h verschiedener Auffassungen ist nicht z u l ä s s i g . 
B. Erste Anwendungen und Grenzen des 
paretianischen Kriteriums 
1. Pareto-Regionen 
In der F o r m , in der das Pare to -Konzcp t en twicke l t und definiert worden ist, ist es 
noch w e n i g n ü t z l i c h . Es gi l t , angewandte Bed ingungen zu en twicke ln , die s ich auf 
die Problemste l lungen beziehen, die auch die pos i t ive M i k r o t h e o r i e b e s c h ä f t i g t haben. 
Le t z t end l i ch sol l die Wohlfahr ts theor ie j a zur Beur te i lung von Mark te rgebnissen ver-
wandt werden. 
E i n e gute Ü b u n g ist die A n w e n d u n g des Pare to -Kr i te r iums a u f eine Tauschwirt-
schaft mi t z w e i Haushal ten und z w e i G ü t e r n , w i e sie i m K a p i t e l K o o r d i n a t i o n d i s k u -
tiert worden ist. A b b i l d u n g 1 zeigt eine E d g e w o r t h - B o x für die Haushalte 1 und 2. 
D i e Ö k o n o m i e ve r füg t ü b e r einen G ü t e r v o r r a t (x! und x 2 ) entsprechend der L ä n g e 
und H ö h e der B o x . D i e G ü t e r m e n g e n s ind v o l l s t ä n d i g au f die Haushal te aufgeteilt, 
so d a ß gi l t : 
(1) x , = X | | + X | 2 und x 2 = x 2 1 + x 2 2 . 
D i e G ü t e r v e r t e i l u n g in Punkt A ist Ausgangspunk t der folgenden Ü b e r l e g u n g : D u r c h 
A laufen die Indifferenzkurven ü , und Q 2 , die dem Betrachter die für das Pareto-
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K r i t e r i u m relevanten E i n s c h ä t z u n g e n der Bete i l ig ten vermit te ln . Of fens ich t l i ch beur-
teilen beide Haushalte G ü t e r a l l o k a t i o n e n unterhalb ihrer j e w e i l i g e n Indifferenzkurve 
( n ä h e r am Ursprung) als schlechter als A , solche oberhalb (weiter v o m Ursprung 
entfernt) als besser als A . 
A l l o k a t i o n e n i n der P a r e t o - R e g i o n 7, d .h . entweder a u f dem Rand oder innerhalb 
der Tausch l inse in A b b i l d u n g 1, w ü r d e n ganz of fens icht l ich mindestens einen Haus -
halt strikt besserstellen als die Ausgangsve r t e i lung A und den j e w e i l s anderen entwe-
der indifferent lassen (auf dem Rand) oder g le ichfa l l s besserstellen ( innerhalb der 
L inse ) . M i t B l i c k a u f die Def in i t i onen des vorangehenden Abschn i t t s kann man also 
s c h l i e ß e n , d a ß A l l o k a t i o n e n in der Pare to-Region / strikt pareto-besser s ind als A . 
Daraus folgt w iede rum, d a ß A auch ke in Pa re to -Op t imum sein kann. In e inem O p t i -
m u m sollte bei A n w e n d u n g des K r i t e r i u m s keine Verbesserung mehr m ö g l i c h sein. 
D i e Reg ionen 2 und 3 haben gemeinsam, d a ß s ich hier jeweils mindestens ein 
Haushalt schlcchterstcl l t als in A . B e i einer A l l o k a t i o n a u f dem oberen Rand der 
Reg ion 3 z . B . bleibt Haushal t 1 au f seiner Indifferenzkurve, Haushalt 2 hingegen 
verschlechtert s ich . Unterhalb der beiden Indifferenzkurven stellen sich sogar beide 
Haushalte schlechter als in A . A ist demnach strikt pareto-besser als A l l o k a t i o n e n in 
den Regionen 2 und 3. 
Befragte man die Haushal te nach ihrer subjekt iven E i n s c h ä t z u n g der Bere iche 4 
und 5, so w ü r d e man s ich mit sehr g e g e n s ä t z l i c h e n Aussagen konfrontiert sehen. E ine 
A l l o k a t i o n aus der R e g i o n 4 w ü r d e von Haushalt 2 lebhaft b e g r ü ß t , k ö n n t e er s ich 
doch deut l ich g e g e n ü b e r seinem Ausgangsn iveau ü 2 verbessern. G a n z anders sieht die 
Sache Haushalt 1, der s ich bei einer solchen G ü t e r v e r t e i l u n g deut l ich unterhalb von 
üi wiederf inden w ü r d e . D i e R a n d l ö s u n g e n , die Haushalt 2 a u f ü 2 belassen, s ind schon 
besprochen. H i e r besteht also ein K o n f l i k t z w i s c h e n den Individuen. E i n V e r g l e i c h 
der Reg ionen 4 und 5 mit der A l l o k a t i o n A nach dein Pa rc to -Kr i t e r i um ist nicht 
m ö g l i c h - 4 und 5 s ind weder „ b e s s e r " noch „ s c h l e c h t e r " als A . 
A l l e s in a l l em hat s ich das Pa rc to -Kr i t e r i um als recht h i l f re ich erwiesen, die R e g i o -
nen der A b b i l d u n g 1 wohlfahrts theoret isch zu k lass i f iz ie ren . Immerhin lassen s i ch die 
Bere iche 2 und 3 gegen den Be re i ch / abgrenzen. W i e die A u s l ü h r u n g e n in Abschn i t t 
D weiter unten a u s f ü h r l i c h nachweisen werden, lassen s ich mit H i l f e des Pareto-
Kr i t e r i ums P a r e t o - O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g e n für al le hier relevanten Faktor- und 
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G ü t e r m ä r k t c der M i k r o Ö k o n o m i e ablei ten. Das Pa re to -Konzcp t ist demnach sehr w o h l 
in der Lage , den weiter oben definierten Anforde rungen an eine Wohlfahr ts theor ie 
gerecht zu werden . A l l e r d i n g s ve rmag die streng paretianische Theor ie nicht al le F r a -
gen z u beantworten, und so lohnt es s i ch durchaus, e inmal e inen B l i c k ü b e r ihre eng 
gesteckten G r e n z e n hinauszuwerfen. Das so l l i m folgenden geschehen. 
2. Kaldor-Hicks-Kriterium 
In der D i s k u s s i o n der Pare to-Regionen in A b b i l d u n g 1 fallt auf, d a ß mit den Reg ionen 
4 und 5, also den Regionen des Interessenkonflikts z w i s c h e n den Bete i l ig ten , ein 
recht g r o ß e r B e r e i c h ausgeklammert bleibt . Das hat. w i e weiter oben a u s g e f ü h r t , un-
mit telbar mit dem Kons t ruk t ionsp r inz ip des Pare to -Kr i t e r iums zu tun. Das K r i t e r i u m 
verweigert Aussagen ü b e r verschiedene Z u s t ä n d e , wenn die betei l igten Indiv iduen 
w i d e r s p r ü c h l i c h e E i n s c h ä t z u n g e n dazu haben. Innerhalb der streng paret ianischen 
Wohlfahr ts theor ie endet damit jede D i s k u s s i o n ü b e r e in „ b e s s e r " oder „ s c h l e c h t e r " 
nicht a l lerdings in der Rea l i t ä t . T a t s ä c h l i c h verlangt die Wir t schaf t spol i t ik h ä u f i g Ent-
scheidungen oder Empfeh lungen , die A b w ä g u n g e n zwi schen unterschiedl ichen Inter-
essen mit s ich br ingen. V o n e inem ö f f e n t l i c h e n Bauprojekt z . B . , e twa einer neuen 
S t r a ß e oder e inem Staudamm, profi t ieren selten alle Betroffenen. Oft w i r d s ich ein 
T e i l der Be te i l i g t en mit dem Projekt subjekt iv schlechter stellen als ohne. W i l l man 
auch i n d iesem F a l l , d. h. a u ß e r h a l b des streng paret ianischen Argumen t s , noch W o h l -
fahrtstheorie betreiben, so bedarf es dazu eines anderen K r i t e r i u m s , das interperso-
nelle Nutzenvergleiche z w i s c h e n den „ G e w i n n e r n " und den „ V e r l i e r e r n " einer so l -
chen P o l i t i k m a ß n a h m e vo rn immt . Das Ka ldor-Hicks -Kr i ter ium kann dies leisten, 
ohne s ich wei ter als unbedingt n ö t i g v o m paret ianischen M i n i m a l k o n s e n s z u entfer-
nen . 2 
W a r u m , so argumentieren K a l d o r und l l i c k s . sollte die Gesel lschaft auf eine P o l i -
t i k m a ß n a h m e verz ichten , nur w e i l s ich e inige wenige schlechter stellen? Aussch lagge -
bend für die D u r c h f ü h r u n g einer M a ß n a h m e sollte v i e lmehr sein, ob die G e w i n n e r 
aus der M a ß n a h m e die Ver l i e re r für ihre Ver lus te mindestens kompensieren k ö n n e n . 
F ü r zwe i Z u s t ä n d e , die im Sinne des Pareto-Kriteriums unvergleichbar s ind , kann 
man demnach schreiben: 
Definition Kaldor-Hicks-Kriterium 
E i n W e c h s e l von e inem Zustand in einen anderen ist nach dem K a l d o r - H i c k s -
K r i t e r i u m wohlfahrtsverbessernd, wenn die G e w i n n e r aus d iesem Wechse l poten-
t ie l l in der Lage w ä r e n , die Ver l i e re r nach deren M a ß s t ä b e n für ihre Ver lus te 
mindestens zu kompensieren . 
B e z o g e n a u f das oben entwickel te Be i sp i e l eines staatlichen Bauprojektes scheint 
das nicht-paret ianische K r i t e r i u m durchaus e inleuchtend. W a s aber bedeutet es k o n -
kret für die A b b i l d u n g 1? E ine A l l o k a t i o n B aus dem Bere i ch 4 w ä r e dann „ b e s s e r " 
als die A l l o k a t i o n A , wenn Haushalt 2 (der G e w i n n e r ) Haushalt 1 (den Ver l i e re r ) 
d a f ü r e n t s c h ä d i g e n k ö n n t e , d a ß er s ich schlcchterstel l t als in A . D i e A b b i l d u n g selbst 
gibt a l lerdings keine A n t w o r t a u f die Frage von K a l d o r und H i c k s . Das hat seinen 
tieferen G r u n d in der ordinalen Darstellung der P r ä f e r e n z o r d n u n g der betroffenen 
Haushal te . V o n den eingetragenen Indifferenzkurven läßt s ich nur etwas ü b e r die 
2 Benannt nach Nicholas Kaldor (1908-86) und John Richard Hicks (1904-89). 
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Rangordnung verschiedener K o n s u m g ü t c r b i i n d e l erfahren und nichts ü b e r deren sub-
j ek t iven Wer t relativ zueinander. Es bleibt also unklar , w i e „ g r o ß " die Ver lus te und 
die G e w i n n e s ind , die z . B . eine U m v e r t e i l u n g von Punkt A nach B in A b b i l d u n g 1 
verursachen w ü r d e . F ü r den interpersonellen N u t z c n v e r g l e i c h z w i s c h e n den Indiv i -
duen ist es demnach no twendig , das ordinale Nutzenkonzep t zu verlassen. 
E i n m a l angenommen, d a ß der W e c h s e l von A nach B Haushal t 2 subjekt iv gerade 
zehn Gelde inhe i ten wert ist, er also die Verbesserung von A nach B mit e inem V e r m ö -
genszuwachs von zehn Einhei ten gleichsetzt . W e n n diese zehn E inhe i t en , die Haushalt 
2 gewinnt , dazu ausreichen, den V e r l i e r e r Haushal t 1 nach dessen Ermessen minde-
stens so gut zu stellen w ie i m Ausgangspunk t A , dann ist der W e c h s e l von A nach B 
dem K a l d o r - H i c k s - K r i t e r i u m zufolge eine Wohlfahr tsverbesserung. 
W o h l g e m c r k t , bei d iesem nicht-paret ianischen K r i t e r i u m ist stets nur von der m ö g -
lichen Kompensation, nicht von einer t a t s ä c h l i c h e n E n t s c h ä d i g u n g der Ver l ie re r 
durch die G e w i n n e r die Rede. E ine h ä u f i g genannte B e g r ü n d u n g h ie r fü r ist, d a ß wirt-
schaftspoli t ische Entscheidungen nicht z w a n g s l ä u f i g nur best immte Ind iv iduen bevor-
zugen und d a ß s ich langfr is t ig nach v ie len Entscheidungen G e w i n n e und Ver lus te in 
etwa die Waage halten dü r f t en . A u c h k ö n n t e man argumentieren, d a ß bei e inem V e r -
zicht au f t a t s ä c h l i c h e K o m p e n s a t i o n weniger A n r e i z besteht, die eigenen Ver lus te zu 
ü b e r - , respektive die G e w i n n e z u untertreiben. Das e igent l iche P r o b l e m des K a l d o r -
H i c k s - K r i t e r i u m s oder jeder anderen Erwe i t e rung des strikt paret ianischen Wertur te i ls 
aber bleibt die Frage, ob es in dem M a ß e k o n s e n s f ä h i g ist, in dem das für das Pareto-
K r i t e r i u m zutreffen dü r f t e . L e t z t l i c h ist diese K r i t i k der „ P r e i s " für die etwas wei t re i -
chendere A n w e n d b a r k e i t nicht-paret ianischer Konzep te . 
C. Das Rentenkonzept 
B e v o r s ich Abschni t t D mit der detai l l ierten und formalen A b l e i t u n g von paretiani-
schen O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g e n für die Faktor- und G ü t e r m ä r k t e der hier behandelten 
M i k r o Ö k o n o m i e b e s c h ä f t i g e n w i r d , so l l i m folgenden Abschn i t t ein intui t iv e ins ich t i -
ges und daher sehr hi lfreiches graphisches Konzept zur Bewer tung von Partial-
marktergebnissen behandelt werden. 
M a n stelle s ich dazu eine Ö k o n o m i e vor , in der es H Haushalte und K Unternehmen 
gibt. A l l e s , was die Haushalte in d iesem Part ialmarkt tun, ist, e in e inziges Konsumgut 
X i nachzufragen. Ihre Erstausstattung oder ihr Budget besteht a u s s c h l i e ß l i c h aus dem 
Gut x 2 , das der Ö k o n o m i e als Zah lungsmi t t e l dient. M i t x 2 kompensieren die Haus-
halte die Unternehmen, die das Gu t X | produzieren und a u f dem (Par t i a l - )Mark t anbie-
ten, d .h . die Haushalte „ k a u f e n " x , mit x 2 von den Unternehmen. D e n Unternehmen 
entstehen bei der Produkt ion von X \ Kos ten , die s ich in Einhe i ten des Zah lungsmi t te l s 
x 2 a u s d r ü c k e n lassen. 
A l l e Mark t t e i lnehmer s ind Mengenanpasser. A b b i l d u n g 2 stellt die ü b e r al le H 
Haushalte und K Unternehmen aggregierte Nachfrage- und Angebo t s funk t ion für die-
sen M a r k t dar. Angebo t und Nachfrage d r ü c k e n s ich in Einhei ten des Zah lungsmi t t e l s 
x 2 aus und g e n ü g e n - bis au f eine A u s n a h m e 3 den ü b l i c h e n A n n a h m e n . 
3 Um die Darstellung im folgenden zu erleichtern, wird hier unterstellt, daß die Nachtragekurve 
die Ordinate schneidet (vgl. dazu das Haushaltskapitel Abschnitt F 3a)). 
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0 M P Q 
A b b . 2: Konsumentenrente 
A n der Ordinate der A b b i l d u n g 2 steht mit — der relat ive Preis des Gutes x , , d .h . 
P2 
der Preis des Gutes x , in Einhei ten des Gutes x 2 . Def inier t man p 2 = l , was für e in 
Zahlungsmi t te l p lausibel ist, dann reduziert s ich die Beschr i f tung der Ordinate a u f 
das vertraute p , . 
a) Die Konsumentenrente 
Das Konzept der Konsumentenrente 
A u f der Suche nach e inem K r i t e r i u m , das die Wohl fahr t der Konsumen ten , d .h . der 
Haushalte in A b b i l d u n g 2, beschreiben k ö n n t e , lohnt s ich z u n ä c h s t ein kurzer B l i c k 
z u r ü c k in das Haushal tskapi te l . Dort ist nachzulesen, d a ß die Haushal te i m Z w e i -
G ü t e r - F a l l ihre G ü t e r n a c h f r a g e so w ä h l e n , d a ß i m H a u s h a l t s o p t i m u m für jedes gege-
bene P r e i s v e r h ä l t n i s gi l t : 
(2) E i = - ^ 
p 2 dx , 
Ö U j / Ö X ! 
für a l le Haushal te i = 1,2,.. , H . 
8 U J / 8 X 2 
D . h . die Haushal te fragen für e in gegebenes relatives P r e i s v e r h ä l t n i s gerade sov ie l x , 
und so nach, d a ß die daraus resultierende Grenzrate der Substitution [ 
V d x , 
das entsprechende G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s genau die H ö h e des P r e i s v e r h ä l t n i s s e s hat. 
F ü r die vor l iegende Frageste l lung k o m m t es nun darauf an, d a ß s i ch die Grenzrate 
der Subst i tut ion auch als Grenzzahlungsbereitschaft des Haushal ts i für X j in E i n h e i -
ten des Gutes x 2 interpretieren läßt . 
D i e Grenzrate beantwortet die Frage, w i e v i e l e E inhe i t en des Zah lungsmi t t e l s x 2 der 
Haushal t m a x i m a l für eine z u s ä t z l i c h e (marginale) E inhe i t x , aufwenden kann , so d a ß 
se in Nu tzenn iveau gerade noch konstant bleibt . D i e M e n g e an x 2 , die e in Haushal t 
für eine z u s ä t z l i c h e E inhe i t x , ohne Nutzenver lus t abgibt, ist g l e i chze i t i g die M e n g e 
an x 2 , die er maximal aufzugeben bereit ist. Jedes Quentchen wen ige r x 2 für die 
E inhe i t x ] w ä r e i h m lieber, b z w . w ü r d e ihn besserstellen, und jede E inhe i t mehr w ü r d e 
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ihn schlechterstel len. D a m i t aber ist d ie Grenzrate der Subst i tu t ion nichts anderes als 
die m a x i m a l e Zahlungsberei tschaft des Haushal t s für eine margina le z u s ä t z l i c h e E i n -
heit v o n x , , in anderen W o r t e n die Grenzzahlungsberei tschaf t . 
Z u r ü c k zu A b b i l d u n g 2. A u s den A u s f ü h r u n g e n i m letzten A b s a t z läß t s ich die 
aggregierte Nachfrage der Haushal te x™ (— ) auch als Grenzzahlungsberei tschaf t aller 
\ P 2 / 
Haushal te interpretieren, w e n n man sie invers, d .h . v o n der M e n g e h in zu den Pre i -
sen, liest, weist j e d e m P r e i s v e r h ä l t n i s genau die Nachfrage al ler Haushal te zu . die 
s ich ergibt, wenn die Haushal te (durch ihre i nd iv idue l l e Nachfrage nach x , ) j ewe i l s 
ihre Grenzrate der Subst i tut ion b z w . ihre Grenzzahlungsberei tschaf t g l e i ch dem Preis-
v e r h ä l t n i s setzen. Es gi l t für x ^ = f( — ) und alle i = 1,2, . . . , H Haushal te : 
\ P 2 / 
(3) r ^ ) ^ ( x ^ - H , 
P2 d x , | Q ; 
d .h . für jede nachgefragte G ü t e r m e n g e X j s ind die Grenzzahlungsbere i t schaf ten aller 
Haushal te g l e i ch der invertierten Nachfragefunkt ion an dieser Stel le . D a b e i sei noch-
mals darauf verwiesen , d a ß der A u s d r u c k (3) für die Grenzzahlungsberei tschaf t der 
Haushal te in E inhe i ten des Gutes x 2 , a lso des Zah lungsmi t t e l s der Ö k o n o m i e , steht. 
F ü r A b b i l d u n g 2 gi l t demnach , d a ß die Grenzzahlungsberei tschaf ten der Haushalte 
eine fallende F u n k t i o n der nachgefragten M e n g e s ind: Im N u l l p u n k t s ind sie gerade 
g l e i ch A , in M g le i ch B (bzw. C M ) , in P s ind sie g l e i ch D ( E P ) und in Q g ie i ch F 
( G Q ) . 
W i e s ich zeigen läß t , e r m ö g l i c h t das K o n z e p t der Grenzzahlungsbere i tschaf t der 
Wohlfahrtstheorie eine Aussage ü b e r den N u t z e n , den die Haushal te bei alternativen 
Preisen aus den konsumier ten G ü t e r n z iehen. Diesen N u t z e n kann man i m vor l i egen-
den G ü t e r d i a g r a m m sichtbar machen. D a z u folgender Gedankengang : N a c h dem Ge-
setz des einheitlichen Preises werden alle Einhe i ten eines bes t immten Gutes in einer 
Ö k o n o m i e z u m selben Preis gehandelt. N u n sei für die A b b i l d u n g 2 unterstellt, die 
Haushal te s ä h e n s ich e inem relat iven Preis von der H ö h e F g e g e n ü b e r . A l s Nachfrage 
ergibt s ich die M e n g e Q . N u n s ind offenbar für al le E inhe i ten des Gutes X ] , die die 
Haushal te beginnend i m Ursp rung nachfragen ( a u ß e r der letzten marg ina len Einhei t 
aus Q ) , die Grenzzahlungsbereitschaften aller Haushalte g r ö ß e r als der Preis , den 
die Flaushalte für diese Einhe i ten entrichten m ü s s e n . F ü r die letzte nachgefragte E i n -
heit aus 0 gil t dann, d a ß die marg ina le Zahlungsberci tschaf t für eine weitere Einhei t 
x , ( G Q ) gerade so hoch ist, w i e das herrschende P r e i s v e r h ä l t n i s (F) . D i e Haushal te 
erhalten eine Konsumentenrente, eben w e i l das Gese tz des e inhei t l ichen Preises be-
wi rk t , d a ß sie bis zur letzten Nachfrageeinhei t mehr zu zahlen bereit w ä r e n , als sie 
zu zahlen gezwungen s ind. D e m n a c h ist die Konsumentenrente w ie folgt definiert: 
Definition Konsumentenrente 
D i e Konsumentenrente ist die S u m m e (das Integral) der Ü b e r s c h ü s s e der G r e n z z a h -
lungsbereitschaften al ler Haushal te ü b e r den G ü t e r p r e i s für al le konsumier ten E i n -
heiten. 
D i e Konsumentenrente m i ß t den netto entstehenden N u t z e n aus dem K o n s u m der 
nachgefragten M e n g e in E inhe i ten des Zahlungsmi t te l s x 2 . Ist das nicht eine A b w e i -
chung v o m ordinalen Nutzenkonzept? D i e Frage ist berechtigt. T a t s ä c h l i c h ordnet 
das Rentenkonzept j a verschiedenen nachgefragten G ü t e r m e n g e n Renten in unter-
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sch ied l icher H ö h e z u , und man k ö n n t e das A u s m a ß der Z u w ä c h s e und A b n a h m e n 
direkt miteinander vergle ichen. D a ß die M ö g l i c h k e i t kardinaler V e r g l e i c h e besteht, 
h e i ß t aber noch lange nicht , d a ß die Gelegenhei t auch w a h r g e n o m m e n w i r d . E s ist 
durchaus z u l ä s s i g , die Interpretation der Konsumentenrente a u f das ordinale K o n -
zept z u b e s c h r ä n k e n . A u c h wei te rh in so l l es vo r a l l e m u m die Frage gehen, ob z . B . 
eine P r e i s v e r ä n d e r u n g den Konsumentennu tzen pos i t iv oder negativ b e e i n f l u ß t , und 
nicht , u m „ w i e v i e l " er ihn v e r ä n d e r t . 
U m mi t dem K o n z e p t der Konsumentenrente i n der A b b i l d u n g 2 arbeiten z u k ö n -
nen, bedarf es offens icht l ich eines graphischen Verfahrens zur Messung der Rente. 
Das läß t s ich leichter bewerks te l l igen , als es z u n ä c h s t den A n s c h e i n hat. E s gil t e in -
fach, die Ü b e r s c h ü s s e der Grenzzahlungsberei tschaf t ü b e r den Preis jeder nachgefrag-
ten G ü t e r e i n h e i t „ a u f z u s u m m i e r e n " - da es s ich bei x™ u m eine stetige F u n k t i o n 
handelt, geht es u m das Integral dieser Ü b e r s c h ü s s e in A b b i l d u n g 2. A m B e i s p i e l 
der Konsumentenrente für den Preis F so l l das Ver fahren durchgespiel t werden. In 
d iesem F a l l kann man die G r ö ß e der Rente, w i e gesagt, feststellen, indem man die 
F l ä c h e oberhalb des Preises F und unterhalb der Nachf ragekurve x ^ v o m Ursp rung 
bis Q integriert. D i e Konsumentenrente A G F ist dann das Integral ü b e r die Ü b e r -
s c h ü s s e der Grenzzahlungsberei tschaft a l ler Haushal te ü b e r den Preis jeder nachge-
fragten G ü t e r e i n h e i t . 
W i e setzt s ich diese R e n t e n f l ä c h e genau zusammen? N u n , die gesamte Zahlungs-
bereitschaft bei der M e n g e x f = Q läß t s ich durch die F l ä c h e A G Q O darstellen. Das 
ist d ie M e n g e des Zahlungsmi t te l s x 2 , die die Haushal te m a x i m a l für die Q Einhe i ten 
des Gutes X | aufzubringen bereit w ä r e n , und damit der in E inhe i t en x 2 a u s g e d r ü c k t e 
N u t z e n , den sie dem K o n s u m dieser M e n g e zumessen. D o c h der K o n s u m von x , ist 
j a nicht kostenlos. D i e Haushal te m ü s s e n für jede E inhe i t X] den Preis F in Einhe i ten 
des Zahlungsmi t te l s x 2 aufbringen. Z ieh t man den z u zahlenden Bet rag F G Q O , also 
Preis m a l M e n g e , von der Zahlungsberei tschaft A G Q O ab, so resultiert daraus netto 
die genannte Konsumentenrente A G F . 
Steigt der Preis von F au f D , so reduziert s i ch die Konsumentenrente , die den 
Haushal ten verbleibt . D i e Haushalte fragen be im Preis D nur noch P < Q Einhei ten 
des Gutes x , nach. Das in E inhe i ten x 2 a u s g e d r ü c k t e Integral ü b e r die Grenzzah lungs -
bereitschaften der Haushal te für die M e n g e P , die gesamte Zahlungsberei tschaft , ist 
jetzt A E P O . A b z ü g l i c h der Zah lungen D E P O , die die Haushal te be im h ö h e r e n Preis 
D > F für die M e n g e P zu entrichten haben, verbleibt eine Konsumentenrente von 
A E D . D i e F l ä c h e A E D ist deut l ich k le iner als A G F , der Konsumentenrente be im 
niedr igeren Preis F . A n a l o g folgt aus d e m Preis B > D die noch kle inere Rente A G B , 
und bei e inem relat iven Preis von A s c h l i e ß l i c h s ind Nachfrage w i e Konsumen ten -
rente beide g le ich 0. 
M a n kann also festhalten, d a ß die Konsumentenrente, die die Haushal te aus dem 
K o n s u m von x , z iehen, g r ö ß e r ist, j e k le iner der Preis ist, den sie für X j z u entrichten 
haben. E i n geringerer Preis e r h ö h t die M e n g e an x , , die die Haushal te nachfragen 
und damit die M e n g e , aus der sie ü b e r h a u p t eine Rente z iehen k ö n n e n . G l e i c h z e i t i g 
reduziert e in geringerer Preis die Z a h l u n g e n j e E inhe i t , die die Haushal te an die A n -
bieter des Gutes abfuhren m ü s s e n . D i e h ö h e r e Konsumentenrente kann man mit e inem 
h ö h e r e n Nutzenniveau g le ichsetzen. D e n n w e n n der Ü b e r s c h u ß der Grenzzah lungs -
bereitschaften jedes Haushal ts ü b e r den Preis w ä c h s t , dann w i r d der Zus tand mit dem 
niedr igeren Pre i sn iveau g e g e n ü b e r d e m mi t h ö h e r e n Preisen p rä fe r i e r t . D i e K o n s u -
mentenrente nennt die M e n g e x 2 , die die Haushal te m a x i m a l für eine best immte K o m -
b ina t ion von Preis und Nachfrage aufzubr ingen bereit w ä r e n . E r h ö h t s ich diese 
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M e n g e , s ind also die Haushal te bereit, für eine best immte K o m b i n a t i o n von Preis und 
Nachfrage mehr aufzubringen als für eine andere, dann m u ß auch ihr Woh l f ah r t sn i -
veau g r ö ß e r sein als zuvor . 
Meßprobleme bei der Konsumentenrente 
Das K o n z e p t der Konsumentenrente bedarf noch einer g r u n d s ä t z l i c h e n B e m e r k u n g , 
bevor i m weiteren das „ S c h w e s t e r k o n z e p t " der Produzentenrente entwickel t werden 
kann. E s stellt s ich die Frage, w i e genau die Konsumentenrente die E i n s c h ä t z u n g der 
Haushal te messen kann , wenn man verfahrt w i e hier geschehen. W a r u m es bei der 
Konsumentenrente e in M e ß p r o b l e m geben k ö n n t e und we lche Konsequenzen das 
gegebenenfalls hat, so l l i m folgenden untersucht werden. 
D i e hier betrachteten Haushal te s ind Mengenanpasser . Ihre Nachfrage nach e i n e m 
(normalen) Gut e r h ö h e n sie (bei konstantem E i n k o m m e n ) nur dann, wenn der relat ive 
Preis des Gutes fallt. Das P r o b l e m liegt nun dar in , d a ß die Haushal te in Bean twor tung 
der Frage, we lcher Nu tzen ihnen aus einer z u s ä t z l i c h nachgefragten G ü t e r m e n g e z u -
f l ießt , auch den Einkommenseffekt aus der Senkung des re la t iven Preises b e r ü c k s i c h -
tigen. D i e Grenzzahlungsberei tschaf t der e inze lnen Haushal te w i r d , wenn man sie 
entlang der h e r k ö m m l i c h e n Nachfragefunkt ionen m i ß t , v o n der E r h ö h u n g des R e a l -
e inkommens b e e i n f l u ß t , die die Preisreduktion mit s ich bringt. N u n so l l aber das 
K o n z e p t der Konsumentenrente dazu dienen, P r e i s ä n d e r u n g e n (bzw. den aus den 
P r e i s ä n d e r u n g e n result ierenden V e r ä n d e r u n g e n der Nachfragemenge) entsprechende 
N u t z e n ä n d e r u n g e n zuzuordnen, und nicht dazu , die Woh l f ah r t swi rkungen von E i n -
kommensvar ia t ionen z u messen. Daraus folgt, d a ß die Nachf ragekurve , die die O p t i -
mie rung der Haushal te unter normalen Bed ingungen liefert, nicht automatisch den 
Anforde rungen entspricht, die das Rentenkonzept stellt. 
Dieses P rob l em ist gewich t ig genug, u m einen genaueren B l i c k au f die Haushal ts -
entscheidung zu rechtfertigen. A b b i l d u n g 3 zeichnet die W i r k u n g der Pre i ssenkung 
für den r e p r ä s e n t a t i v e n Haushai t i i m Z w e i - G ü t e r - und i m N a c h f r a g e - D i a g r a m m nach. 
Haushal t i fragt genau den H ' t e n T e i l der von a l len Haushal ten konsumier ten M e n g e 
nach. D i e P r ä f e r e n z o r d n u n g entspricht i m hier betrachteten B e r e i c h den ü b l i c h e n A n -
nahmen der Haushal ts theorie . Es sei unterstellt, d a ß x , für den Haushal t ein superiores 
Gu t ist. A u s der P r ä f e r e n z o r d n u n g in A b b i l d u n g 3 (a) läß t s ich der V e r l a u f der N a c h -
fragekurve in A b b i l d u n g 3 (b) ableiten. 
W ä h r e n d der Substitutionseffekt aus der Pre is redukt ion für x , von B auf D einer 
B e w e g u n g au f der u r s p r ü n g l i c h e n Indifferenzkurve ü, entspricht, bewirk t der E i i n k o m -
menseffekt i n A b b i l d u n g 3 (a) e inen „ S p r u n g " a u f die h ö h e r e Indifferenzkurve ü-'. 
De r Gesamteffekt der Pre is redukt ion a u f die G ü t e r n a c h f r a g e nach x , entspricht der 
B e w e g u n g von Punkt C nach Punkt E au f der h e r k ö m m l i c h e n Nachfragekurve x , N ( M ) 
des Haushal ts i m T e i l (b) der A b b i l d u n g . G ä n g i g e r w e i s e spricht man bei der her-
k ö m m l i c h e n Nachfragefunkt ion auch von der Marshallschen Nachfrage. 4 
Im P r i n z i p , so kann man argumentieren, läßt s ich der E i n f l u ß der E i n k o m m e n s e f -
fekte durch die V e r ä n d e r u n g des Rea l e inkommens a u f die h e r k ö m m l i c h e Nachf rage-
funkt ion und mi th in die Grenzzahlungsberei tschaf ten der Haushal te dadurch b e w ä l t i -
gen, d a ß man den Einkommenseffekt aus der Haushal t sentschcidung herausrechnet. 
Das P r o b l e m , dem man s ich dabei g e g e n ü b e r sieht, ist, d a ß es eine ganze Reihe v o n 
Verfahren gibt , u m diese B e r e i n i g u n g vorzunehmen . Jedes dieser Verfahren v e r m a g 
4 Nach dem bekannten Ökonomen Al l red Marshall (1842 1924). 
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Abb. 3: Kompensatorische l ' a r i a t i o n . M u r s h a l l s c h e - und llickschc N a c h f r a g e 
aufzuze igen , d a ß die Neut ra l i s ie rung des E inkommensef fek t s die Nachfragefunkt ion 
eines Haushal ts (und so die darunter gemessene Rente) deut l ich v e r ä n d e r n w ü r d e . 
A l l e r d i n g s produzieren die unterschiedl ichen Bere in igungsverfahren auch h ö c h s t ver-
schiedene Ergebnisse , was R i c h t u n g und A u s m a ß der V e r ä n d e r u n g angeht. Im wei te-
ren s o l l es daher weniger darum gehen, z w i s c h e n den e inze lnen Verfahren zu d i s k r i -
min ie ren , als v i e lmehr darum, die Na tur des M e ß p r o b l c m s bei h e r k ö m m l i c h e n N a c h -
fragekurven zu verdeut l ichen. D a z u so l l e in best immtes Verfahren a u s g e w ä h l t und 
seine spez i f i schen W i r k u n g e n aufgezeigt werden. 
O h n e die K o m p e n s a t i o n des E inkommensef fek t s resultiert in A b b i l d u n g 3 aus den 
M P 
Pre isen B und D für das G u t x , j e w e i l s die Konsumen t sche idung — und —. A n d e r s 
H H 
v e r h ä l t es s ich , w e n n dem Haushal t i gedank l i ch gerade so v i e l E i n k o m m e n entzogen 
w i r d , d a ß s ich seine Nachfragereakt ion a u f den reinen Substitutionseffekt b e s c h r ä n k t , 
d .h . , d a ß er a u f der u r s p r ü n g l i c h e n Indifferenzkurve verbleibt . M a n spricht h ier v o n 
einer kompensatorischen Variation des E i n k o m m e n s . In A b b i l d u n g 3 (a) w ä h l t der 
Hausha l t statt des i nd iv idue l l en O p t i m u m s E jetzt E ' au f der u r s p r ü n g l i c h e n Indiffe-
renzkurve ü j und damit , w i e s ich leicht an der x , - A c h s e ablesen läß t , eine geringere 
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Nachfragemenge für x , als i m nicht -kompensier ten F a l l . Es ist — <—. D i e Ursache 
h ie r fü r findet s ich in der P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal t s i . G u t x , ist für den Haushal t 
e in superiores Gu t . D . h. a u f die kompensierende R ü c k n a h m e der E i n k o m m e n s e r h ö -
hung reagiert er mi t einer R e d u k t i o n seiner Nachf rage nach x , . W e n n man d e m Haus-
halt die E inkommensef fek te der Pre is redukt ionen in der g e w ä h l t e n A r t und W e i s e 
v o r e n t h ä l t , dann w i r d er weniger nachfragen als i m nicht -kompensier ten F a l l . Ü b e r -
t r äg t man das Nachfrageverhal ten bei kompensator ischer V a r i a t i o n in das P r e i s - M e n -
g e n - D i a g r a m m A b b i l d u n g 3 (b), dann findet s ich die resultierende Nachf ragekurve 
X : N ( H ) für den niedr igeren Preis D unterhalb der M a r s h a i Ischen Nachf ragekurve . D i e 
F u n k t i o n x j ^ 0 0 bezeichnet man auch als Hicksche Nachfragekurve z u m u r s p r ü n g l i -
chen Nutzenniveau ü , . 
D i e unterschiedl iche E la s t i z i t ä t der Mar sha l l s chen und der H i c k s c h e n Nachf rage-
kurven führ t , w ie vermutet, z u entsprechenden Abweichungen bei der M e s s u n g der 
Konsumentenrente . D a z u sei ein weiterer B l i c k a u f A b b i l d u n g 3 (b) gestattet. Der 
Net to -Rentenzuwachs , der s ich hier aus der R e d u k t i o n des Preisniveaus v o n B a u f D 
für die j e w e i l s z u s ä t z l i c h konsumier ten E inhe i ten ergibt, ist i m F a l l der M a r s h a l l s c h e n 
Nachfrage ( F l ä c h e B C E D ) deut l ich g r ö ß e r als i m H i c k s c h e n F a l l ( F l ä c h e B C J D ) . 
M 
Entsprechend gi l t auch, d a ß jeder Z u w a c h s der konsumier ten M e n g e ü b e r — hinaus 
i m Mar sha l l s chen F a l l g r ö ß e r e Renten erzeugt. D i e F l ä c h e B C J D läß t s i ch ü b r i g e n s 
auch an der Ordinate der A b b i l d u n g 3 (a) ablesen. A x 2 ist der Bet rag , um den man 
die Budgetgerade des Flaushalts b e i m neuen Pre i sn iveau D nach unten verschieben 
m u ß . u m ihn ausgehend von Punkt E a u f ü- z u r ü c k zur Indifferenzkurve ü, z u br ingen. 
Das aber ist nichts anderes als seine m a x i m a l e Zahlungsberei tschaft für die Preisre-
dukt ion von B a u f D und entspricht damit der oben abgeleiteten Konsumentenrente 
beides a u s g e d r ü c k t in E inhe i ten des Gutes x 2 . 
D i e A r t der A b w e i c h u n g der Marsha i i s chen von der H i c k s c h e n Nachf ragefunkt ion 
vari iert mi t der W i r k u n g s r i c h t u n g des E inkommensef fek t s . D i e M a r s h a l l s c h e K u r v e 
ist elastischer als die H i c k s c h e Nachfrage, w e n n das betrachtete Gu t w i e bisher ange-
n o m m e n superior ist. Umgekehr t w ü r d e eine andere Gestal t der Indi f ferenzkurven, 
die xj z u m inferioren Gu t machte, dazu fuhren, d a ß die Marsha l l s che Nachfragefunk-
i i o n weniger elastisch w ä r e als die F l icksche K u r v e . A b b i l d u n g 4 gibt e inen entspre-
M P" P' P x, 
Abb. 4: M a r s h a l l s c h e - und Hicksche N a c h f r a g e hei i n f e r i o r e n und superioren Gütern 
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chenden Ü b e r b l i c k , i ndem sie ausgehend v o n e inem Preis B die unterschiedl ichen 
N a c h f r a g e v e r l ä u f e sk izz ie r t . 
A u s der Sicht der kompensier ten H i c k s c h e n Nachfrage „ ü b e r t r e i b t " f o l g l i c h die 
h e r k ö m m l i c h e Mar sha l l s che Nachf ragefunkt ion i m superioren F a l l die Nachfrage der 
Haushal te , i m infer ioren F a l l „ u n t e r t r e i b t " sie sie. In A b b i l d u n g 4 gi l t entsprechend 
für den Preis D , d a ß P " < P ' < P ist. 
V o r dem Hin te rg rund des b i s l ang Gesagten scheint die oben anhand der M a r s h a l l -
schen Nachf ragefunkt ion vo rgenommene A b l e i t u n g und A n a l y s e der K o n s u m e n t e n -
rente in der Tat ungenau. D i e M a r s h a l l s c h e n Nachf ragekurven wiesen h ö h e r e oder 
niedrigere Renten aus als die mi t H i l f e des a u s g e w ä h l t e n Kompensa t ionsk r i t e r iums 
bereinigten Nachfragefunkt ionen , j e nachdem ob das G u t superior oder infer ior war . 
W a r e n also die Ü b e r l e g u n g e n anhand der h e r k ö m m l i c h e n Nachfragefunkt ion al lesamt 
umsonst? 
Das k o m m t darauf an. Z u m einen wurde j a schon angedeutet, d a ß die R i c h t u n g 
der M e ß u n g e n a u i g k e i t e n v o n der Auswahl des Kompensationskriteriums b e e i n f l u ß t 
w i r d . M a n kann zwar , w i e geschehen, ze igen , d a ß der E inkommense f fek t die M e s s u n g 
der Renten b e e i n f l u ß t , d o c h h ä n g t die A r t der no twendigen K o r r e k t u r vorn j e w e i l s 
g e w ä h l t e n M a ß s t a b ab. Solange die Frages te l lung nicht e in spezif isches K o m p e n s a -
t ionskr i te r ium nahelegt, kann man genausogut mi t der n ichtkompensier ten M a r s h a l l -
schen Nachf ragefunkt ion arbeiten. Z u m anderen k ö n n e n die A b w e i c h u n g e n , die der 
E inkommensef fek t bei normalen Nachf ragekurven v o n der kompensier ten K u r v e er-
zeugt, mehr oder weniger g r o ß sein. Je ä h n l i c h e r die Ste igungen der Indi f ferenzkurven 
für jedes G ü t e r n i v e a u v o n x , s ind , j e ger inger die a u s l ö s e n d e P r e i s ä n d e r u n g und j e 
niedr iger der A n t e i l des Gutes x , a m Gesamtbudget des Haushal ts ist, desto k le iner 
w i r d die A b w e i c h u n g und desto k le iner ist auch der M e ß f e h l e r bei der V e r w e n d u n g 
der konvent ione l len Nachf ragefunkt ion . 
Es gibt sogar S p e z i a l f ä l l e von P r ä f e r e n z o r d n u n g e n , für die H i c k s c h e und M a r s h a l l -
sche Nachfrage deckungsg le ich s ind . E i n B e i s p i e l s ind quasi-iineare Nutzenfunktio-
nen der F o r m : 
8v , 8 2 v ^ 
(4) u ( x , , x 2 ) = v ( x , ) + x->; mi t > 0 u n d — ; < 0 , 
Ö X | öxy 
die für das Gu t x , gar ke inen E inkommense f fek t aufweisen, den man kompens ie ren 
m ü ß t e . 
A l l e s in a l l em kann man sagen, d a ß in v ie len F ä l l e n Marsha l l s che Nachfragefunk-
tionen h inre ichend gute Approximationen der H i c k s c h e n Nachf ragekurven s ind. E i n e 
wohlfahrtstheoretische A n a l y s e mi t H i l f e des Rentenkonzepts ist also in der Rege l 
auch dann z u l ä s s i g , w e n n d a f ü r nur die Marsha l l s chen Nachfragefunkt ionen zur V e r -
f ü g u n g stehen. A l l e r d i n g s soll te man s ich ü b e r die dar in potent iel l enthaltene Fehler -
quelle stets i m klaren sein. 
b) Die Produzentenrente 
M i t der Konsumentenrente l iegt e in M a ß s t a b für die Beur t e i l ung der Wohl fah r t v o n 
Haushal ten in e inem G ü t e r m a r k t d i a g r a m m vor . W a s hier noch fehlt, ist die Un te rneh-
mensseite. W i e s ich ze igen w i r d , lassen s i ch hier i m P r i n z i p dieselben Konzep t e an-
wenden w i e i m Haushal t s fa l l . A b b i l d u n g 5 reproduziert i m wesent l ichen A b b i l d u n g 
2 (s. o.), a l lerdings liegt der Schwerpunk t der Bet rachtung nunmehr a u f der Unte rneh-
mensseite. 
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A b b . 5: Produzentenrente 
W e l c h e n ö k o n o m i s c h e n Hin te rgrund hat d ie Angebo t s funk t ion x f ? A u s dem K a p i -
tel zur Unternehmenstheor ie dü r f t e bekannt sein, d a ß gewinnmaximierende Mengen-
anpasser nach der Outputregel x f so w ä h l e n werden , d a ß der G ü t e r p r e i s gerade 
g l e i ch den Grenzkos t en ist. D i e O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n der Un te rnehmen k ö n n e n i m 
vor l iegenden F a l l i n E inhe i t en des Zah lungsmi t t e l s x 2 a u s g e d r ü c k t werden. G l e i c h e s 
gi l t für den G ü t e r p r e i s . P roduz ie ren die Un te rnehmen gesamtwirtschaftlich effizient, 
dann s ind die j e w e i l i g e n Grenzkosten e infach die i nd iv idue l l e Grenzra te der Trans-
d x 2 
format ion der k = 1,2, . . . , K Unte rnehmen z w i s c h e n x , und x->, a lso mit 
dem gegebenen Faktorbestand j = 1,2, . . . , m . D i e Grenzra te b z w . die Grenzkos ten 
geben an, w i e v i e l e E inhe i t en des Zah lungsmi t t e l s x 2 das Un te rnehmen zur K o m p e n s a -
t ion der z u s ä t z l i c h b e n ö t i g t e n Faktoren aufwenden m u ß , w e n n es eine weitere Einhei t 
des Gutes x , p roduzieren w i l l . D i e Unte rnehmen w ä h l e n ihre i n d i v i d u e l l e n Angebo t s -
mengen j e w e i l s genau so, d a ß die Grenzkos t en gerade die H ö h e des gegebenen Preises 
haben. 
x f steht dann für die aggregierten i n d i v i d u e l l e n Angebo ts funk t ionen der K Unter-
nehmen in der Ö k o n o m i e , die j e d e m Preis die gesamtwir tschaf t l iche Angebo t smenge 
zuweis t . L ies t man x f invers, gibt sie umgekehr t für jedes A n g e b o t s n i v e a u die G r e n z -
kosten der P r o d u k t i o n einer wei teren E inhe i t x , in den Unte rnehmen wieder . Es g i l t 
a lso für x f = f ( — ) und al le k : 
vp2y 
1,2, . . . , K Unte rnehmen: 
(5) f ' ( x f ) = 
p 2 dx, 
für al le j = 1,2, . . . , m Faktoren . 
D e r A u s d r u c k rechts steht für die Grenzkos t en a l ler Unte rnehmen respektive die 
Grenzrate der Transformat ion z w i s c h e n d e m K o n s u m g u t x , und dem als Z a h l u n g s m i t -
tel verwandten G u t x 2 , die s ich bei gesamtwir t schaf t l ich eff izienter P roduk t ion e i n -
stellt. 
W o findet s i ch i n A b b i l d u n g 5 die Produzentenrente? D i e Produzentenrente ermit-
telt s i ch , w i e s ich g l e i ch ze igen w i r d , nach denselben P r i n z i p i e n w i e die K o n s u m e n -
tenrente. Das V o r h a b e n gestaltet s i ch hier a l le rd ings etwas einfacher, da mi t der A b -
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Wesenheit v o n Nutzenfunk t ionen u n d E inkommense f f ek t en a u f der Unternehmens-
seite das M e ß p r o b l e m en t fä l l t , das oben so v i e l R a u m e innahm. 
N u n aber z u A b b i l d u n g 5. Unters te l l t , es herrsche z u n ä c h s t der Preis A . D i e Unte r -
nehmen bieten in d iesem F a l l genau d ie M e n g e x , = P an. F ü r a l le produzier ten E i n -
hei ten v o r der letzten E inhe i t aus P g i l t o f fens ich t l i ch , d a ß die Grenzkos ten geringer 
s i nd als der für al le E inhe i t en erziel te Preis A . K o s t e n u n d Preis werden dabei i n 
E i n h e i t e n des Gutes x 2 gemessen. D i e D i f f e r enz z w i s c h e n den j e w e i l i g e n Grenzkos t en 
der produzier ten Einhe i ten u n d d e m erz ie l ten Pre is e r m ö g l i c h t eine Rente für die 
Un te rnehmen . D i e Produzentenrente für den Pre is A ist dann e infach das Integral 
dieser Ü b e r s c h ü s s e , also die F l ä c h e A B O . V o n den E r l ö s e n ( F l ä c h e A B P O ) s ind für 
die Produzentenrente die K o s t e n i n H ö h e der F l ä c h e B P O abzuziehen. 
Definition Produzentenrente 
D i e Produzentenrente ist d ie S u m m e (das Integral) der Ü b e r s c h ü s s e der G ü t e r p r e i s e 
ü b e r die Grenzkos ten a l ler Un te rnehmen für j ede produzier te und abgesetzte E i n -
heit. 
M i t f a l l endem Preis n i m m t die Produzentenrente ab, w i e e in weiterer B l i c k a u f 
A b b i l d u n g 5 zeigt . Hat der Pre is nur n o c h die H ö h e C < A , so resultiert n o c h eine 
Produzentenrente mit der F l ä c h e C D O - v o n den E r l ö s e n C D M O werden die K o s t e n 
D M 0 abgezogen. D i e R e n t e n f l ä c h e C D O ist k l e ine r als A B O . A n a l o g ergibt s i ch aus 
d e m n o c h geringeren Preis E nur n o c h die Produzentenrente E F O und für einen Preis 
g l e i c h 0 s i nd produzierte M e n g e u n d Produzentenrente g l e i c h e r m a ß e n g l e i c h 0. W e n n 
die Produzentenrente mi t fa l lenden Pre isen abn immt , dann gi l t umgekehrt , d a ß sie 
mi t steigenden Preisen z u n i m m t . Bedeutet eine g r ö ß e r e Produzentenrente auch e in 
h ö h e r e s Wohlfahrtsniveau? A u f j eden F a l l , denn die Renten , die hier bei den Unter -
nehmen anfal len, kann man indi rekt den Haushal ten zurechnen, die die Unternehmen 
ihr e igen nennen. 
W e l c h e R o l l e spielen in d iesem Z u s a m m e n h a n g e igent l ich Fixkosten? In den bis-
her igen Ü b e r l e g u n g e n war nur v o n den Grenzkos ten der P roduk t ion die Rede . Sowei t 
die betrachteten Angebots - b z w . Grenzkos tenfunk t ionen langfrist iger A r t s ind , geben 
die betrachteten Funkt ionen in der Tat al le O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n der G ü t e r p r o d u k t i o n 
wieder . D e n n langfrist ig s ind al le Faktoren , u n d so auch al le K o s t e n , var iabe l , d .h . 
F i x k o s t e n spielen keine R o l l e . Flandelt es s ich a l le rd ings u m eine kurzfr is t ige A n g e -
botsfunkt ion, so k o m m t es darauf an, ob z u m Ze i tpunk t der A n a l y s e bereits unwider -
ru f l i ch n icht -var iable (fixe) K o s t e n entstanden s ind , ü b e r die nicht mehr entschieden 
werden kann . Ist das der F a l l , so k a n n m a n diese K o s t e n nicht mehr z u den O p p o r t u n i -
t ä t s k o s t e n der G ü t e r p r o d u k t i o n rechnen, da sie u n a b h ä n g i g v o n der Produkt ionsent-
sche idung anfal len. F ixkos ten gehen daher i n der kurzen Fr is t berechtigterweise nicht 
i n die B e r e c h n u n g der Produzentenrente e in . 
c) Partialmarktgleichgewicht und Optimum 
E s war bereits davon die Rede , d a ß d ie Renten der markt te i lnehmenden Produzenten 
u n d K o n s u m e n t e n unterschiedl ich a u f P r e i s v e r ä n d e r u n g e n reagieren. M i t s inkenden 
Pre i sen stel len s ich die Haushal te besser, die Unte rnehmen aber schlechter. E s besteht 
a lso e in Konfl ikt z w i s c h e n den Wir tschaf tssubjekten, was die E i n s c h ä t z u n g v o n 
P r e i s v e r ä n d e r u n g e n angeht. D a s hat w ich t ige K o n s e q u e n z e n für die A r t und W e i s e , 
i n der der z u v o r abgeleitete Woh l f ah r t s ind ika to r Rentenkonzept benutzt werden kann . 
Of f ens i ch t l i ch verhindert der K o n f l i k t der Interessen die V e r w e n d u n g des Pareto-
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Kriteriums zur A b l e i t u n g eines Wohl fah r t sop t imums . G i l t das Gese tz des e inhe i t l i -
chen Preises für al le gehandelten G ü t e r , dann w i r d es ausgehend v o n e i n e m gegebenen 
Pre i sn iveau keine M ö g l i c h k e i t geben, die W o h l f a h r t einer Mark t se i t e durch Pre isva-
riation z u e r h ö h e n , ohne g le i chze i t ig die der anderen z u reduzieren. 
E i n e n A u s w e g bietet die wei ter oben vorgestel l te Var ian te des Pa re to -Kr i t e r iums , 
das Ka ldor-Hicks -Kri ter ium. Im K o n f l i k t f a l l l äß t s i ch d iesem A n s a t z zufo lge e in 
O p t i m u m dadurch f inden, d a ß nach der P r e i s - U m s a t z - K o m b i n a t i o n gesucht w i r d , die 
die Summe der Renten a u f d iesem Par t ia lmarkt max imie r t . W a r u m ? N u n , das K a l -
d o r - H i c k s - K r i t e r i u m beurteilt eine Si tua t ion dann als „ b e s s e r " als eine andere, wenn 
die G e w i n n e r i n der neuen Si tuat ion in der L a g e w ä r e n , aus ih rem N u t z e n g e w i n n die 
Ver l i e re r z u kompens ie ren . Ü b e r t r a g e n a u f das Rentenkonzept h e i ß t das, d a ß bei einer 
V e r ä n d e r u n g der P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n h in z u m „ B e s s e r e n " der Z u w a c h s an 
Rente au f der e inen Seite g r o ß genug sein m u ß , um den Ver lus t an Rente a u f der 
anderen Seite ausgle ichen z u k ö n n e n . Das O p t i m u m i m Sinne dieses Ansa tzes m u ß 
dann, w i e behauptet, dort l iegen, w o die S u m m e der Renten m a x i m a l ist. A b b i l d u n g 
6 verdeutl icht das noch e inmal für den schon aus A b b i l d u n g 2 bekannten Par t ia lmarkt 
für das G u t X ] . 
— 
P2 
0 M P x. 
Abb. 6: Rentensumme auf einem P a r t i a l m a r k t 
D i e S u m m e der (schraffierten) Konsumen ten - und Produzentenrente ist für die M e n g e 
P und den Preis D maximie r t . D i e Haushal te erhalten die F l ä c h e A E D , die Unterneh-
men D E O als Rente. 
E i n e A b w e i c h u n g des Preises nach oben a u f die H ö h e B > D w ü r d e die Renten-
summe u m das Dreieck C E J reduzieren. E t w a die Hä l f t e dieses Ver lus tes geht a u f 
die R e d u k t i o n der Konsumentenrente ( C E R ) und die der Produzentenrente ( R E J ) z u -
r ü c k . D a ß letztere g l e i chze i t i g a u f K o s t e n der Konsumentenrente u m die F l ä c h e 
B C R D zun immt , ist für das K a l d o r - H i c k s - K r i t e r i u m unwich t i g . D i e Un te rnehmen 
k ö n n t e n j a die Haushal te jederzei t kompens ie ren . E s ist der Ver lus t der Ren tensumme, 
der die Ö k o n o m i e insgesamt schlechter stellt. 
G e n a u dieselbe Argumen ta t ion s c h l i e ß t eine A b w e i c h u n g des Preises nach unten 
au f das N i v e a u F < D aus. A u c h jetzt w ü r d e s i ch die Ren tensumme u m das Dreieck 
C E J reduzieren, und wieder g inge der V e r l u s t j e e twa zu r Flälfte zu Las ten der beiden 
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Mark t se i t en . A l l e r d i n g s l ä g e i n d iesem F a l l eine U m v e r t e i l u n g zugunsten der K o n s u -
menten vor , die das Rech teck D R J F a u f K o s t e n der Produzenten als z u s ä t z l i c h e Rente 
erhiel ten. 
M a n kann demnach festhalten, d a ß das Rentenkonzept in K o m b i n a t i o n mi t der 
Kaldor-Hicks-Variante des Pa re to -Kr i t e r iums sehr w o h l i n der L a g e ist, e in W o h l -
fahr tsopt imum a u f e inem Par t ia lmarkt z u def inieren, a u f d e m s i ch per se g e g e n s ä t z l i -
che Interessen g e g e n ü b e r stehen. Das h ier en twicke l te Ins t rumentar ium ist ausgespro-
chen h i l f r e i ch , w e n n es da rum geht, die W i r k u n g e n v o n Mark t f eh l e rn u n d entspre-
chenden P o l i t i k m a ß n a h m e n i n e inem einfachen graphischen R a h m e n z u diskut ieren. 
K a p i t e l V I w i r d G e b r a u c h v o n dieser M ö g l i c h k e i t machen . 
D a s Rentenkonzept l ä ß t s i ch , w ie die nachfolgende Ü b e r l e g u n g zeigt , auch i n 
V e r b i n d u n g mi t d e m Pareto-Kriter ium ve rwenden . U m al lerdings das Pa re to -Kr i t e -
r i u m i m Pa r t i a lmark t -Be i sp ie l ü b e r h a u p t anwenden z u k ö n n e n , sei der Spezialfall 
unterstellt , d a ß die Un te rnehmen mi t den Hausha l ten identisch s ind . D a m i t geht es 
bei der A b l e i t u n g eines Woh l f ah r t sop t imums nur n o c h darum, die Interessen einer 
G r u p p e v o n Ind iv iduen z u b e r ü c k s i c h t i g e n . In d ie sem Spez ia l f a l l fal len s o w o h l die 
K o n s u m e n t e n - als auch die Produzentenrente bei den g le ichen Haushal ten an. A l s o 
g i l t es, die S u m m e der K o n s u m e n t e n - und Produzentenrente z u m a x i m i e r e n . Geh t 
m a n v o n A b b i l d u n g 6 aus, so befindet s i c h das P a r e t o - O p t i m u m dieses Spez ia l fa l l s 
i n Punk t E mi t der G ü t e r m e n g e P . F ü r die G ü t e r m e n g e P gi l t , d a ß die steigenden 
Grenzkos t en der P r o d u k t i o n des Gutes x 1 (die Grenzra te der Transformat ion) gerade 
g l e i c h d em s inkenden Grenznu tzen (der Grenzzahlberei tschaf t ) s ind . D a s o w o h l die 
K o s t e n als auch der N u t z e n be i den Hausha l ten anfal len, m u ß P pare to-opt imal ge-
w ä h l t se in . U n a b h ä n g i g v o n der V e r t e i l u n g der Ren tensumme kann s i ch durch eine 
M e h r - oder W e n i g e r - P r o d u k t i o n ke in Haushal t mehr verbessern. D i e L ö s u n g ist a lso 
ident isch mit der nach K a l d o r - H i c k s bei B e r ü c k s i c h t i g u n g der verschiedenen M a r k t -
seiten. In etwas anderer F o r m w i r d die A b l e i t u n g der B e d i n g u n g der pareto-optima-
len Produktionsstruktur wei te r unten a u f dieses A r g u m e n t z u r ü c k k o m m e n . 
D. Die Pareto-Optima der Güter- und Faktorallokation 
A u s gutem G r u n d steht das paretianische Wohl fah r t sk r i t e r ium nach w i e v o r i m M i t t e l -
punkt der Wohlfahr ts theor ie . Solange das K r i t e r i u m anwendbar ist, liefert es O p t i m a -
l i t ä t s b e d i n g u n g e n zur Beu r t e i l ung v o n Mark te rgebn i s sen , die leichter als anderwei t ig 
abgeleitete Ur t e i l e gesel lschaf t l ich k o n s e n s f ä h i g s ind . W e n n es darum geht, P o l i t i k -
empfehlungen i m Sinne der Gesel lschaf t i m ganzen abzugeben, ist diese K o n s e n s f ä -
higkei t e in k a u m z u u n t e r s c h ä t z e n d e r V o r t e i l . 
W i e a u s s a g e k r ä f t i g ist aber das Pa re to -Kr i t e r ium? K a n n es helfen, die gesuchten 
N o r m e n zur Beu r t e i l ung der Mark te rgebn isse zu e n t w i c k e l n , die die Wohlfahr ts the-
orie verlangt? D i e s e m P r o b l e m w i r d s i ch , beg innend mi t der Suche nach den Pareto-
O p t i m a der G ü t e r a l l o k a t i o n , der gesamte Abschn i t t D zuwenden . 
1. Güterallokation 
D a s P a r e t o - K r i t e r i u m e r m ö g l i c h t , w i e die Ü b e r l e g u n g e n i m Abschn i t t B 1 deut l ich 
gemacht haben, i n gewissen G r e n z e n eine wohlfahrts theoret ische B e u r t e i l u n g der R e -
g ionen i n der E d g e w o r t h - B o x . D u r c h we lche B e d i n g u n g e n ist e in P a r e t o - O p t i m u m 
gekennzeichnet? D i e Haushal te bef inden s i ch z u n ä c h s t i n Punk t A der A b b i l d u n g 7 
(s. u.). A b b i l d u n g 7 beschreibt w i e A b b i l d u n g 1 wei ter oben die V e r t e i l u n g einer gege-
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benen G ü t e r m e n g e Xj und x 2 a u f z w e i Haushal te . Punkt A kann k e i n Wohl fah r t sop t i -
m u m sein, denn mindestens e in Haushal t k ö n n t e s ich bei einer U m v e r t e i l u n g der 
G ü t e r a u f e inen Punk t innerhalb oder a u f d e m R a n d der Tausch l inse verbessern, ohne 
d a ß s i ch der j e w e i l s andere dabei schlechter stellt. D i e A l l o k a t i o n B in A b b i l d u n g 7 
beschreibt eine solche pareto-bessere V e r t e i l u n g . Haushal t 2 stellt s i ch besser und 
erreicht eine h ö h e r e Indifferenzkurve ( ü ' 2 > ü 2 ) , w ä h r e n d Haushal t 1 a u f ü , verble ibt . 
B ist, w i e s ich be i genauerem Hinsehen zeigt , g l e i chze i t i g auch e in P a r e t o - O p t i m u m . 
In B tangieren die Indi f ferenzkurven der Haushal te . W i e s i ch leicht ü b e r p r ü f e n läß t , 
stellt j ede A b w e i c h u n g aus B mindestens e inen der Haushal te schlechter. D e r T a n g e n -
t ia lpunkt B m u ß demnach e in W o h l f a h r t s o p t i m u m sein. G l e i c h e s gi l t f re i l ich für 
Punkt C . In der E d g e w o r t h - B o x gibt es sehr v ie l e solcher Tangent ia lpunkte . 
W e n n die P r ä f e r e n z o r d n u n g e n der beiden Haushal te den A n n a h m e n des Haushal t s -
kapitels gerecht werden , lassen s ich alle Tangent ia lpunkte (also al le Pa re to -Opt ima) 
w i e in A b b i l d u n g 7 durch eine stetige K u r v e verb inden . Diese K u r v e bezeichnet man 
als K o n t r a k t k u r v e . Sie ist der geometr ische Ort a l ler G ü t e r a l l o k a t i o n e n , d ie keine 
U m v e r t e i l u n g mehr zulassen, die einen der Haushal te besserstellen w ü r d e , ohne 
g l e i chze i t i g einen anderen schlechterzustel len. D i e genaue Gestal t der K o n t r a k t k u r v c 
h ä n g t von den P r ä f e r e n z e n der betei l igten Haushal te ab. 
Im folgenden so l l eine genauere, d .h . formale, Besch re ibung der E i g e n s c h a f t e n 
d e r V V o h l f a h r t s o p t i m a für die G ü t e r a l l o k a t i o n gefunden werden. E i n B l i c k a u f A b -
b i l dung 7 zeigt, d a ß das P rob l em leicht zu l ö sen ist. Z u m einen ist klar , d a ß die 
vorhandenen G ü t e r m e n g e n v o l l s t ä n d i g au f die Haushal te verteilt werden m ü s s e n . E s 
w ä r e sonst e in Le ich tes , mindestens einen der Haushal te besserzustel len, ohne den 
anderen z u verschlechtern. In der E d g e w o r t h - B o x k o m m t diese Eigenschaft oder B e -
d ingung des Pa re to -Opt imums dadurch z u m A u s d r u c k , d a ß die betrachteten A l l o k a t i o -
nen Punkte in der B o x s ind. E i n Punkt in der B o x ist stets eine v o l l s t ä n d i g e A u f t e i l u n g 
al ler G ü t e r a u f die Bete i l ig ten . Z u m anderen gi l t , d a ß jede A l l o k a t i o n von G ü t e r n a u f 
der Kon t rak tku rve der A b b i l d u n g 7 dadurch gekennzeichnet ist, d a ß s i ch die Indiffe-
renzkurven der beiden Haushal te gerade t a n g i e r e n . F o r m a l h e i ß t das, d a ß die S te igun-
gen der K u r v e n i m Pa re to -Op t imum g le i ch s ind . Dami t aber gi l t : 
9 u 2 / 9 x 1 2 
0 u 2 / 9 x 2 2 
(8) 
d x 2 
dx , 
9u, /8x!] 
3u, / 9 x 7 1 
dx 2 
dx. 
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d . h . i m O p t i m u m s ind die Grenzra ten der Subst i tu t ion, also die pos i t iv definierten 
d x 2 
Ste igungen der Indifferenzkurven I — 
d x i 
b z w . die rez ip roken Grenznutzenver -
h ä l t n i s s e ( d u ' / d X | ' i bgjdgj. Haushal te (i = 1,2) g l e i ch . M i t dieser formalen B e d i n g u n g 
v ö u j / 6 x 2 i y 
ist d ie P r ü f u n g der Wohlfahr tse igenschaf ten a l lgemeiner G l e i c h g e w i c h t e i n der Tat 
sehr e infach : Soba ld e in G l e i c h g e w i c h t die B e d i n g u n g erfül l t , ist das G l e i c h g e w i c h t 
i m paret ianischen Sinne op t imal . 
N i c h t sehr s chwie r ig ist auch die E r w e i t e r u n g dieser Bed ingung auf eine g r ö ß e r e 
Z a h l v o n insgesamt H Haushal ten . Im Pa re to -Op t imum m u ß der A u s d r u c k (8) dann 
j e w e i l s z w i s c h e n a l l en Haushal ten er fü l l t sein. D a m i t gi l t i m O p t i m u m : 
(9) 
1,.. 
d x 2 
d x ! 
cHij/öXü 
8ui /3x 2 i 




für a l le Haushal te i und j i = 
H . 
D i e B e d i n g u n g e n einer op t imalen A l l o k a t i o n v o n G ü t e r n a u f die Haushal te lassen 
s i c h so zusammenfassen: 
Bedingungen für eine pareto-optimale Güter allokation 
1) V o l l s t ä n d i g e A u f t e i l u n g der G ü t e r a u f die Haushal te und 
2) g le iche Grenzra ten der Subst i tu t ion b z w . Grenzzahlungsberei tschaf ten der Haus -
halte für j e w e i l s z w e i G ü t e r . 
W i e sieht nun eine formale, a lgebraische A b l e i t u n g dieser Bed ingungen aus? D e r 
E in fachhe i t halber so l l von e inem F a l l mit nur z w e i Haushal ten und z w e i G ü t e r n 
ausgegangen werden. D e r A n s a t z lautet in der a l lgemeinen F o r m (10) b z w . als L a g -
range-Ansa tz (11) w i e folgt: 
(10) max Uj (x, ] , x 2 I ) mi t den Nebenbed ingungen (i) ü 2 = u ? ( x , ? , x ? 2 ) , 
{x, , ,x 1 2 .x 2 ! .x 2 2 } 
( Ü ) X 1 = X 1 1 + X 1 2 
und 
( i i i ) x 2 = x 2 ) + x 2 2 . 
(11) L = u , (x, i , x 2 1 ) 4- a ( ü 2 - u 2 ( x , 2 , x 2 2 ) ) + ß ( x , - x , , - x 2 2 ) + y ( x 2 - x 2 i - x 2 2 ) . 
D a b e i s i nd a , ß und y die L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n , die die Nebenbed ingungen (i) 
bis ( i i i ) m i t der zu max imie renden F u n k t i o n u , ( x , , , x 2 l ) verb inden , (i) schreibt vor , 
d a ß der N u t z e n des Ind iv iduums 1 unter der B e s c h r ä n k u n g max imie r t w i r d , d a ß s i ch 
I n d i v i d u u m 2 dabei nicht verschlechtert , d .h . d a ß sein Nu tzenn iveau konstant bleibt . 
D i e Nebenbed ingungen (ii) und ( i i i ) besagen, d a ß die pareto-opt imal z u vertei lende 
G ü t e r m e n g e f ix ist und d a ß die A u f t e i l u n g v o l l s t ä n d i g sein so l l , x , und x 2 entsprechen 
dabe i L ä n g e und H ö h e der E d g e w o r t h - B o x der A b b i l d u n g 7. D i e A b l e i t u n g der L a g -
range -Funk t ion nach ihren V a r i a b l e n und Nu l l s e t zen ergibt: 
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ÖL 8u i 
( 11c ) = — L - y = 0 
8 x 2 1 8 x 2 1 
8 L 8 u 2 
( l l d ) = - a — - - y = 0 
3 x 2 2 8 x 2 2 
9 L 9 L 8 L 
(1 l e - g ) — = 0*=> ( i ) , — = 0 <=» ( i i ) , — = 0 <=> ( i i i ) . 
V B 8 a 8ß 8y 
D i e A b l e i t u n g v o n L nach den L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n (11 e -g) und N u l l s e t z e n er-
gibt w iede r die Nebenbed ingungen (i) bis ( i i i ) . F a ß t man die ersten v i e r A b l e i t u n g e n 
( I I a bis l l d ) zusammen , so fa l len die M u l t i p l i k a t o r e n heraus und es ergibt s i ch die 
oben genannte B e d i n g u n g 2) für eine pareto-optimale G ü t e r a l l o k a t i o n , a lso: 
(12) Q u i / f a n _ 6 W 3 x 1 2 
8 ^ / 8 x 9 , 8 u 2 / 3 x 2 2 
D e r A u s d r u c k (12) fordert, d a ß ftir e in P a r e t o - O p t i m u m die G ü t e r x , und x 2 genauso 
aufzutei len s ind , d a ß die G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s s e beider Ind iv iduen gerade g l e i ch 
s ind . Das entspricht dem aus A b b i l d u n g 7 abgeleiteten A u s d r u c k (8) - die Indifferenz-
kurven m ü s s e n s i ch i m O p t i m u m tangieren. D i e A b l e i t u n g der B e d i n g u n g für den 
a l lgemeinen F a l l v o n H Haushal ten ( A u s d r u c k (9) oben) folgt demselben Schema . 
2. Die Effizienz der Faktorallokation 
M i t der graphischen und formalen Besch re ibung der O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g e n der G ü -
tera l lokat ion hat Abschn i t t D 1 einen w ich t i gen T e i l der A u f g a b e er ledigt , N o r m e n 
für d ie Beur t e i l ung v o n M a r k t g l e i c h g e w i c h t e n (und Pol i t iken tsche idungen) zu f inden. 
W i e aber sieht es mi t der P r o d u k t i o n der G ü t e r aus, die dort verteil t wurden? 
Nahe l i egenderweise kann es d e m Wohlfahr ts theore t iker nicht egal sein , ob bei der 
Hers t e l lung dieser G ü t e r Faktoren verschwendet werden oder nicht . W ü r d e n in der 
P r o d u k t i o n einer bes t immten G ü t e r m e n g e mehr Faktoren als unbedingt n ö t i g oder a m 
falschen Ort verwendet , so k ö n n t e m a n bei g r ö ß e r e r Sorgfalt t a t s ä c h l i c h auch mehr 
G ü t e r produzieren - die Ausgangss i tua t ion kann nicht „ o p t i m a l ' 4 gewesen sein. G l e i -
ches gi l t für die En t sche idung der Unte rnehmen , we lche G ü t e r in w e l c h e n M e n g e n 
hergestellt werden. W i r d aus Haushal tss icht „ z u v i e l 4 1 x , und „ z u w e n i g 4 4 x 2 produzier t 
(hat die E d g e w o r t h - B o x die „ f a l s c h e " Bre i t e und H ö h e ) , dann gibt es noch R a u m für 
Verbesserung. E s ist z w a r r i ch t ig , d a ß , w i e schon bemerkt , Unte rnehmen keine eigene 
Nu tzen funk t ion haben, aber alles, was e in Unte rnehmen an G ü t e r n produzier t , stiftet 
den K o n s u m e n t e n , i .e . den Haushal ten N u t z e n . U n d jede Faktoreinhei t , d ie e in Unte r -
nehmen z u v i e l oder an der falschen Stel le einsetzt, reduziert die t a t s ä c h l i c h p rodu -
zierte G ü t e r m e n g e a u f e in subopt imales N i v e a u unterhalb der m a x i m a l m ö g l i c h e n 
G ü t e r m e n g e . 
D iese Ü b e r l e g u n g e n zur O p t i m a l i t ä t i n der P roduk t ion so l len z u n ä c h s t in insgesamt 
drei B e d i n g u n g e n z u s a m m e n g e f a ß t werden. S i n d diese B e d i n g u n g e n er fü l l t , so ist 
g e w ä h r l e i s t e t , d a ß die G ü t e r p r o d u k t i o n gesamtwir tschaf t l ich eff izient erfolgt. D e r B e -
g r i f f E f f i z i e n z steht h ierbei , w i e wei ter oben bemerkt , s y n o n y m für o p t i m a l i m S inne 
des Pa re to -Kr i t e r iums . Im A n s c h l u ß folgt dann die A b l e i t u n g und Bet rach tung dieser 
B e d i n g u n g e n i m e inze lnen . 
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Bedingungen gesamtwirtschaftlicher Effizienz 
1) V o l l s t ä n d i g e A u s s c h ö p f u n g der vorhandenen Faktoren i n der P roduk t ion . 
2) E inze lwi r t schaf t l i che E f f i z i e n z . 
3) Op t ima le A l l o k a t i o n der Fak to ren . 
1) Vollständige Faktorausschöpfung 
D a ß effiziente, d .h . pareto-opt imale P r o d u k t i o n die v o l l s t ä n d i g e A u s s c h ö p f u n g der 
vorhandenen Faktormengen voraussetzt , ist unmit te lbar e ins ich t ig . L ä ß t e in Unterneh-
m e n einen T e i l der Faktoren , a lso e twa A r b e i t und K a p i t a l , die i h m zur V e r f ü g u n g 
stehen, ungenutzt, so k ö n n t e man den G ü t e r a u s s t o ß ohne weiteres e r h ö h e n . 
Unterstel l t sei eine Ö k o n o m i e mi t z w e i Unte rnehmen 1 und 2, die j e w e i l s e in be-
st immtes Gu t mi t den Faktoren A r b e i t v , und K a p i t e l v 2 p roduzieren . Ist die in dieser 
Ö k o n o m i e vorhandene Fak tormenge f ix , d .h . gi l t v , = v , und v 2 = v 2 , dann lautet die 
B e d i n g u n g v o l l s t ä n d i g e r F a k t o r a u s s c h ö p f u n g : 
(13) V) := v , i + v , 2 und v 2 = v 2 1 + v 2 2 . 
Dabe i steht v n für die M e n g e an v , , d ie i m Unte rnehmen 1 eingesetzt w i r d , V ] 2 für 
die M e n g e an v , , die Unte rnehmen 2 verbraucht usw. F ü r den a l lgemeinen F a l l mi t 
K Unternehmen und m Faktoren kann m a n (13) schreiben als 
(14) Vj = V j i + V j 2 + . . . + V j K für a l le j = 1 ,2 , . . . , m . 
2) Einzelwirtschaftliche Effizienz 
D e r v o l l s t ä n d i g e Verb rauch a l ler vorhandenen Faktoren ist z w a r no twend ig da fü r , 
d a ß gesamtwir tschaf t l ich effizient produzier t w i r d , aber bei we i t em nicht h inre ichend . 
N o t w e n d i g ist auch, d a ß die Unte rnehmen bei der P roduk t ion der G ü t e r Faktoren 
nicht verschwenden, d .h . e twa i m Unte rnehmen einfach nutzlos heruml iegen lassen 
oder einen ineffizienten P roduk t ionsp lan verwenden . D i e B e d i n g u n g e inzelwir tschaf t -
l i cher E f f i z i e n z fordert deshalb, d a ß die Unte rnehmen mit den vorhandenen Faktoren 
das b e s t m ö g l i c h e Produkt ionsergebnis v e r w i r k l i c h e n . In anderen W o r t e n , die B e d i n -
gung 2) verlangt, d a ß die Unte rnehmen a u f und nicht unterhalb ihrer Produkt ionsfunk-
t ion arbeiten (vg l . das K a p i t e l zu r Theor i e der Unte rnehmung) . Im F a l l v o n z w e i 
Faktoren so l l demnach für die G ü t e r X ] und x 2 gelten, d a ß 
(15) x , = f, ( v , , v 2 1 ) und x 2 = f 2 ( v , 2 v 2 2 ) . 
Dabe i s ind f | ( v n v 2 I ) und f 2 ( v 1 2 , v 2 2 ) die Produkt ions funkt ionen für x , und x 2 . Es 
sei unterstellt, d a ß die Produkt ions funkt ionen j e w e i l s z u e inem anderen Unte rnehmen 
g e h ö r e n . Jedes Unte rnehmen erstellt a lso genau e in Gu t . 
D i e Erwe i t e rung a u f den a l lgemeinen F a l l m i t n G ü t e r n (bzw. n = K Unternehmen) 
und m Faktoren ist nicht s c h w i e r i g . D a n n exist ieren genau K Unte rnehmen mit 
n = K Produkt ionsfunkt ionen , die die n G ü t e r effizient erstellen: 
(16) Xj = f i ( v H v 2 i . . . , v m i ) für a l le i = 1 ,2 , . . . , n G ü t e r . 
E i n e einfache M ö g l i c h k e i t , s i ch die Bedeu tung der B e d i n g u n g e n 1) und 2) nochmals 
vor A u g e n z u füh ren , ist A b b i l d u n g 8. 
A b b i l d u n g 8 hat v ie r Quadranten. D e r Quadrant unten l inks beschreibt a l le denkbaren 
A l l o k a t i o n e n der Faktormenge v , a u f die beiden Unte rnehmen 1 und 2, die die G ü t e r 
X ! und x 2 produzieren. D i e e ingezeichnete Gerade v{ = v , , + v 1 2 stellt d ie jenigen A u f -
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f 2 ( v 1 2 , v~22) 
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Abb. 8: Faktorausschöpfung und einz 
f 1 ( v n . v 2 1 ) 
e / w i r t s c h a f t l i c h e Effizienz 
te i lungen v o n v , dar, die der B e d i n g u n g v o l l s t ä n d i g e r F a k t o r a u s s c h ö p f u n g gerecht 
werden. D iese B e d i n g u n g e r fü l l en be isp ie l sweise die A l l o k a t i o n e n A und B , nicht 
aber die A l l o k a t i o n C . D i e beiden Quadranten rechts daneben u n d l i n k s oberhalb 
enthalten die par t ie l len Produkt ionsfunkt ionen der Unte rnehmen 1 und 2, f i ( v n v 2 | ) 
und f 2 ( V | 2 . v 2 2 ) - Es handelt s i ch dabei u m par t ie l le P rodukt ions funk t ionen , w e i l die 
M e n g e des zwei ten Faktors v 2 in be iden F ä l l e n als konstant u n d exogen gegeben 
betrachtet w i r d . 
D e r Inhalt des vier ten Quadranten oben rechts leitet s i ch , w i e der folgende G e d a n k e 
deut l ich macht , unmit te lbar aus den schon beschriebenen Fe lde rn ab. D a z u sei unter-
stellt, d a ß v , v o l l s t ä n d i g a u f die Unte rnehmen verteil t ist. Das ist z . B . in Punkt A der 
F a l l . W e n n beide Unte rnehmen die M e n g e n v l 9 d ie ihnen der Punkt A zutei l t , eff izient 
ve rwenden , dann werden sie damit a u f ihrer j e w e i l i g e n Produk t ions funk t ion arbeiten. 
F o l g l i c h findet s ich in A ' oben rechts die aus A result ierende P r o d u k t i o n v o n x] und 
x 2 . M a c h t m a n diese Ü b u n g für jede denkbare und v o l l s t ä n d i g e A l l o k a t i o n v o n v u so 
verb inden s i ch die result ierenden Hers te l lungsmengen zu der e ingezeichneten k o n k a -
ven T r a n s f o r m a t i o n s k u r v e i m b e w u ß t e n Quadranten. D i e Trans fo rmat ionskurve 
oder Transformat ionsfunkt ion x 2 ( x , ) bezeichnet also a l l d ie jenigen V e r w e n d u n g e n 
v o n v i , die s o w o h l die B e d i n g u n g v o l l s t ä n d i g e r F a k t o r a u s s c h ö p f u n g 1) als auch die 
B e d i n g u n g e inze lwir t schaf t l icher E f f i z i e n z 2) e r fü l l en . W e r s ich v o n A aus ent lang 
der Gerade v , = v , , + v 1 2 nach unten bewegt und dabei beide Unte rnehmen effizient 
p roduz ie ren läß t , der bewegt s ich g l e i chze i t i g a u f der Trans fo rmat ionskurve x 2 ( x j ) 
v o n A ' aus wei ter nach unten. 
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A n d e r s als A A ' stellen B B ' u n d C C ' i n A b b i l d u n g 8 ke ine opt imale V e r w e n d u n g 
der vorhandenen Faktormenge dar. B teilt z w a r vx v o l l s t ä n d i g auf, aber das Unte rneh-
m e n 2 verwendet nicht den op t ima len Produk t ionsp lan . D ie se r V e r z i c h t a u f die M ö g -
l i chke i t , mehr v o n x 2 z u produz ie ren u n d damit die V e r l e t z u n g v o n B e d i n g u n g 2) 
spiegelt s i ch in der Lage v o n B ' unterhalb der Trans format ionskurve wide r . 
C C ' verletzt offensicht l ich nicht B e d i n g u n g 2) , sondern B e d i n g u n g 1). C befindet 
s i ch nicht a u f der Geraden v , = v n + v 1 2 . O b s c h o n beide Un te rnehmen e inze lwi r t -
schaf t l ich effiziente P r o d u k t i o n s p l ä n e ve rwenden , ble ibt daher auch C ' unterhalb der 
Transformat ionskurve . 
3) Optimale Allokation der Faktoren 
Faktorallokation bei einem Gut 
D i e Ausfuhrungen z u den B e d i n g u n g e n 1) u n d 2) gelten u n a b h ä n g i g davon , ob die 
Unte rnehmen mi t diesen Faktoren e in oder mehrere G ü t e r herstellen. Produz ie ren al le 
Unte rnehmen i n einer Ö k o n o m i e dasselbe G u t x , so verlangt gesamtwir tschaf t l iche 
E f f i z i e n z nach w i e vor , d a ß die vorhandenen Fak toren v o l l s t ä n d i g a u s g e s c h ö p f t wer-
den und die e inzelnen Unte rnehmen a u f ihrer P roduk t ions funk t ion , also e inze lwi r t -
schaf t l ich effizient produzieren. 
D i e Ü b e r l e g u n g e n z u A b b i l d u n g 8 e twa lassen s ich m ü h e l o s a u f den E i n - G u t F a l l 
ü b e r t r a g e n . So interpretiert steht x , für die in Un te rnehmen 1 erstellte M e n g e des 
Gutes x und x 2 für die aus Un te rnehmen 2. A b b i l d u n g 8 wurde so gezeichnet , d a ß 
die P r o d u k t i o n s f ü n k t i o n e n beider Unte rnehmen ident isch s ind . F ü r den oben unter-
stellten F a l l verschiedener G ü t e r ist das so z u f ä l l i g w i e bedeutungslos, denn ohne 
weitere Kr i t e r i en s ind die Outputs der beiden Unte rnehmen „ z w e i Paar Schuhe" , d .h . 
gar nicht miteinander vergle ichbar . S te l len hingegen Unte rnehmen 1 w i e 2 dasselbe 
Gu t her, so ist es plausibel anzunehmen, d a ß beide auch ü b e r dieselbe T e c h n o l o g i e 
v e r f ü g e n . In diesem Fa l l s ind auch die erzeugten M e n g e n direkt mite inander ver-
gleichbar . 
W o liegt dann die effiziente A l l o k a t i o n des einen var iablen Faktors? E i n B l i c k 
a u f die A b b i l d u n g 8 scheint nahezulegen, j e d e m Unternehmen gerade die Hä l f t e des 
var iablen Bestandes v , zu geben. A b b i l d u n g 9 so l l dabei helfen, diese Intui t ion z u 
ü b e r p r ü f e n . 
A b b i l d u n g 9 gibt die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Faktors v , bei e inem Einsa tz in 
Unternehmen 1 ( l inke Achse ) und in Unte rnehmen 2 (rechte A c h s e ) wieder . D i e 
G r e n z p r o d u k t i v i t ä t ist nichts anderes als die S te igung der Produkt ionsfunkt ionen in 
der A b b i l d u n g 3. D i e L ä n g e der A b s z i s s e entspricht dem Faktorbestand v , . D e r B e -
stand w i r d v o l l s t ä n d i g auf das Unte rnehmen 1 ( v M von Punkt G nach rechts) und 
Unternehmen 2 ( v 1 2 von Punkt J nach l inks) aufgeteilt. D i e Z e i c h n u n g unterstellt, d a ß 
die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n i m j e w e i l i g e n Ausgangspunk t ( v , , = 0 respektive v 1 2 = 0) 
end l i ch s ind. Das m u ß nicht z w a n g s l ä u f i g so sein, erleichtert aber die Dars te l lung . 
W i e kann man die Graph ik interpretieren und nutzen? Z u m einen in der F o r m einer 
M a r g i n a l b e t r a c h t u n g . W e n n e in Unte rnehmen mi t der n ä c h s t e n Faktore inhei t , d .h . 
also marg ina l , mehr von Gu t x p roduz ie ren kann als das andere Unternehmen, dann 
soll te man d iesem Unternehmen diese z u s ä t z l i c h e Faktore inhei t auch zuerkennen, 
w e n n man die gesamtwirtschaft l iche P roduk t ion m a x i m i e r e n m ö c h t e . In dieser Inter-
pretation gil t es also, die H ö h e der j e w e i l i g e n G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der Unte rnehmen 
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gegeneinander a b z u w ä g e n . G a n z offens icht l ich kann es nicht op t ima l sein, e in Unter -
nehmen a l le ine x produzieren z u lassen. In Punkt J , d . h . wenn Unternehmen 1 die 
gesamte Faktormenge e n t h ä l t , ist die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t i m Unte rnehmen 2 wei taus 
h ö h e r ( = B ) als i n 1 ( = E ) . D i e Ö k o n o m i e insgesamt kann also mehr G ü t e r erhalten, 
w e n n sie Unte rnehmen 1 Faktoren entzieht und diese Unte rnehmen 2 zuspr icht . U m -
gekehrt kann man leicht sehen, d a ß wenn Unte rnehmen 2 a l le Faktoren e r h ä l t , die 
G r e n z p r o d u k t i v i t ä t i m Unternehmen 1 deut l ich h ö h e r ist ( A > D ) . D i e G r e n z p r o d u k t i -
v i t ä t e n i m hier g e w ä h l t e n B e i s p i e l s ind für alle denkbaren A l l o k a t i o n e n v o n v , un-
g l e i ch , a u ß e r der i n Punk t F , in der die Unternehmen j e w e i l s genau die Hä l f t e des 
vorhandenen Faktorbestandes erhalten. F zeichnet s i ch dadurch aus, d a ß h ier die 
G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Faktors in beiden V e r w e n d u n g e n die g le iche H ö h e ( = C ) auf-
weist . So lange beide Unte rnehmen mi t konkaven Produkt ionsfunkt ionen arbeiten, 
l i eße s ich e in eindeutiges Pa re to -Opt imum auch ablei ten, w e n n die T e c h n o l o g i e n 
nicht ident isch w ä r e n . D i e L ö s u n g w ä r e dann f re i l ich nicht mehr symmet r i sch . 
D i e andere Leseart der G r a p h i k oben interpretiert die F l ä c h e n unter den G r e n z p r o -
d u k t i v i t ä t e n der Unte rnehmen. W i e gesagt beschreibt die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t n ichts 
anderes als das Produkt ionsergebnis , das entsteht, w e n n man e in Un te rnehmen a u f 
dem schon erreichten P roduk t ionsn iveau eine z u s ä t z l i c h e Faktoreinhei t e insetzen läß t . 
Beg inn t man für Unternehmen 1 in A b b i l d u n g 9 i m N u l l p u n k t G (v, j = 0) ganz l i n k s , 
dann ist der Grenzer t rag der ersten z u s ä t z l i c h e n Faktore inhei t gerade g l e i c h A , der 
Er t rag der n ä c h s t e n Faktoreinhei t ist etwas k le iner usw. Summier t man al le diese 
G r e n z e r t r ä g e auf, berechnet man das I n t e g r a l ü b e r a l le G r e n z e r t r ä g e z w i s c h e n Punk t 
A ( v n = 0 ) und E ( v n = v , ) , so e r h ä l t man die G e s a m t m e n g e der mittels v , in Un te r -
nehmen 1 produzier ten M e n g e an x. D i e F l ä c h e A E J G stellt d ie M e n g e an x dar, d ie 
Unte rnehmen 1 produzieren k ö n n t e , w e n n es al le ine ü b e r v , v e r f ü g t e . En t sp rechend 
ist A C F G die M e n g e x, die Unternehmen 1 produzier t , w e n n es F E inhe i t en des 
Faktors V i e rhä l t . 
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Die se lbe Argumenta t ion gi l t für Unte rnehmen 2. B D G J ist die M e n g e x , die Unte r -
nehmen 2 herstellen w ü r d e , w e n n es den gesamten Faktorbestand erhielte, u n d B C F J 
die M e n g e x, die es mi t F Faktore inhei ten herstellen w ü r d e . 
W i e k o m m e n diese Ü b e r l e g u n g e n jetzt der Suche nach dem E f f i z i e n z k r i t e r i u m z u -
gute? N u n , effizient ist die A u f t e i l u n g der Fak toren , die der Wir tschaf t be i gegebener 
Fak tormenge die m a x i m a l e M e n g e an x zu r V e r f ü g u n g stellt. D . h . es geht da rum, die 
A u f t e i l u n g von v ! z u f inden, die die Summe der F l ä c h e n unter den G r e n z p r o d u k t i v i -
t ä t e n der beiden Unte rnehmen i n A b b i l d u n g 9 max imie r t . W i e s i ch leicht n a c h p r ü f e n 
läß t , ist das in F mi t A C B J G der F a l l . In F gi l t g l e i chze i t i g , d a ß die G r e n z p r o d u k t i v i t ä -
ten in be iden Unte rnehmen dieselbe H ö h e ( = C ) haben - d .h . auch der W e g ü b e r die 
F l ä c h e n unter den G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n führ t z u der oben schon abgeleiteten M a r g i -
na lbedingung. 
A l s marginale Effizienzbedingung b le ibt demnach festzuhalten: E s gi l t i m O p t i -
m u m für die A l l o k a t i o n eines gegebenen Produkt ionsfaktors z (z = 1,.. . , m) für al le 
i , j # i = 1 , . . . , K Unternehmen, die dasselbe G u t x mi t dem Faktor z herstel len, d a ß : 
(17) 
Ö v z i 6 v Z J 
Faktorallokation bei zwei oder mehr Gütern 
W a s die g le ichze i t ige Betrachtung v o n z w e i oder mehr Unte rnehmen mit unterschied-
l i chen Produkten kompl i z i e r t e r macht, ist die Nichtvergleichbarkeit der G ü t e r aus 
der Perspekt ive der technischen Ef f i z i enz . I m E i n - G u t - F a l l d ikt ier t der A u s d r u c k (17) 
die effiziente A l l o k a t i o n eines jeden e inze lnen Faktors , i ndem er einen di rekten V e r -
g l e i ch der phys i schen G r e n z e r t r ä g e in den verschiedenen V e r w e n d u n g e n v o r n i m m t . 
F ü r j eden Faktor existiert nur eine e inz ige opt imale A l l o k a t i o n a u f die verschiedenen 
Unte rnehmen. 
D i e M ö g l i c h k e i t , für j eden Faktor eine exakte A l l o k a t i o n s a n w e i s u n g für e in Pareto-
O p t i m u m abzule i ten , unterscheidet die i n A u s d r u c k (17) enthaltene B e d i n g u n g deut-
l i c h von der i m Abschn i t t D 1 abgeleiteten B e d i n g u n g zur pareto-opt imalen A l l o k a -
t ion v o n G ü t e r n z w i s c h e n Flaushalten. A b s c h n i t t D 1 hatte s ich a u s d r ü c k l i c h eines 
direkten interpersonel len Nutzenverg le ichs enthalten. Entsprechend konnten nur A u s -
sagen ü b e r das pareto-opt imale G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s abgeleitet werden , und es 
gab eine V i e l z a h l v o n G ü t e r v e r t e i l u n g e n , die diese B e d i n g u n g e r fü l l t en . Im Z w e i -
oder M e h r - G u t - F a l l ergibt s ich für die Frage der op t imalen Fak to ra l l oka t ion e in ä h n l i -
ches P r o b l e m . B e i den unterschiedl ichen V e r w e n d u n g e n der Faktoren geht es nicht 
mehr nur u m unterschiedl iche P r o d u k t i o n s s t ä t t e n desselben Gutes w i e i m E i n - G u t -
F a l l , sondern um die P roduk t ion grundverschiedener G ü t e r . E s gi l t , die Frage z u be-
antworten, ob mi t den vorhandenen Fak toren mehr oder wen ige r v o n G u t x , oder 
x 2 hergestellt werden so l l . D e r W u n s c h , für den Z w e i - oder M e h r - G u t - F a l l genauso 
eindeutige N o r m e n zu erhalten w ie für den E i n - G u t - F a l l , w ü r d e den di rekten Z u g r i f f 
a u f die P r ä f e r e n z o r d n u n g e n der Haushalte erfordern und den R a h m e n dieses A b -
schnitts, der s ich a l le ine u m die gesamtwirtschaft l iche E f f i z i e n z der P r o d u k t i o n k ü m -
mern s o l l , sprengen. D i e B e r ü c k s i c h t i g u n g der K o n s u m e n t e n p r ä f e r e n z e n so l l den 
A u s f ü h r u n g e n zu r op t imalen Produkt ionss t ruktur wei ter unten ü b e r l a s s e n b le iben . 
D e r A u s w e g l iegt , analog der Frage der G ü t e r a l l o k a t i o n , in der B e s c h r ä n k u n g der 
A n f o r d e r u n g e n an das K r i t e r i u m . Aussagen ü b e r das op t imale F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t -
nis m ü s s e n g e n ü g e n . Gesucht w i r d e in K r i t e r i u m , das sicherstell t , d a ß es ke ine andere 
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A l l o k a t i o n mehr gibt , die mindestens e inem Unte rnehmen die P roduk t ion von mehr 
G ü t e r n erlaubt, ohne die P r o d u k t i o n anderer Un te rnehmen z u b e s c h r ä n k e n . Erst wenn 
es ke ine V e r b e s s e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n der Fak to rver te i lung i n d iesem streng paretiani-
schen S i n n mehr gibt , ist auch die Gesamtwohl fahr t max imie r t . W i e so l len dann die 
Fak to ren a u f die konkurr ie renden Unte rnehmen verteil t werden? 
Z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g sei unterstellt, z w e i G ü t e r k ö n n t e n mi t z w e i Faktoren in 
z w e i Un te rnehmen hergestellt werden . W i e der aufmerksame L e s e r bemerken w i r d , 
hat diese Frage bereits das Unte rnehmenskapi te l b e s c h ä f t i g t . H i e r so l i die A n t w o r t 
n o c h e inma l nachgezeichnet werden . 
A b b . 1 0 : Effiziente F a k t o r a l l o k a t i o n bei zwei F a k t o r e n und zwei Gütern 
A b b i l d u n g 10 stellt das P r o b l e m in der (Edgewor th - )Fak to rbox dar. H ö h e und 
Brei te werden von den B e s t ä n d e n v 2 und \ x best immt. D i e Isoquanten zeigen die 
M ö g l i c h k e i t e n der Unte rnehmen 1 und 2 an, ihre Produkte x , und x 2 mi t alternativen 
K o m b i n a t i o n e n der beiden Faktoren zu erstellen. E i n Punk t w i e A kann die B e d i n g u n g 
3), op t imale A l l o k a t i o n der Faktoren , nicht e r fü l l en . D i e Unte rnehmen produzieren 
hier nur die M e n g e n x , und x 2 . W i e aus der A b b i l d u n g leicht e r s ich t l i ch ist, k ö n n t e 
Unte rnehmen 2 bei einer R e a l l o k a t i o n der F a k t o r b e s t ä n d e v o n Punkt A nach B deut-
l i c h mehr x 2 p roduzieren als in A ( x 2 > x 2 ) , ohne d a ß Un te rnehmen 1 da fü r weniger 
produzieren m ü ß t e (x, = x , ) . A n a l o g gelangt man von A in den Punkt C , nur das hier 
gi l t x', > X ] und x 2 = x 2 . 
D i e A l l o k a t i o n e n B und C l iegen beide auf der K u r v e d e r e f f i z ien ten P r o d u k t i o n . 
D i e K u r v e ist der geometr ische Ort a l l jener Fak to ra l loka t ionen , aus denen heraus 
ke in Unte rnehmen durch R e a l l o k a t i o n eine h ö h e r e M e n g e produzieren kann, ohne d a ß 
ein anderes da fü r wen ige r produzieren m ü ß t e . D i e A n a l o g i e mi t der A b l e i t u n g der 
B e d i n g u n g e n für e in Pa re to -Op t imum b e i m G ü t e r t a u s c h ist k a u m z u ü b e r s e h e n . D e r 
graphische Apparat , der hier benutzt w i r d , ist t a t s ä c h l i c h derselbe w i e oben in A b -
schnitt D 1. A l l e r d i n g s sollte man s ich der unterschiedl ichen Inhalte der Sache b e w u ß t 
b le iben. W ä h r e n d es wei ter oben u m die pareto-opt imale oder eff iziente A l l o k a t i o n 
v o n bereits erstellten G ü t e r n a u f verschiedene Haushal te g ing , geht es hier nach w i e 
vor u m die E f f i z i e n z der P roduk t ion dieser G ü t e r . 
Das gi l t bei a l ler Ä h n l i c h k e i t der A u s d r ü c k e auch für die formale Beschre ibung 
der B e d i n g u n g 3). D i e G ü t e r a l l o k a t i o n e n a u f der K u r v e der eff iz ienten Produk t ion 
s ind augensche in l ich dadurch gekennzeichnet , d a ß s ich die Isoquanten der beiden 
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Unte rnehmen gerade tangieren. D a s aber h e i ß t auch, d a ß die Ste igungen der Isoquan-
ten i m O p t i m u m g l e i ch s ind , a lso 
dv? 
(18) - — * 
d v . 
8f, /8vn 
8f,/8v21 




Diese Bed ingungen wurden bereits i m Unte rnehmenskapi te l ( i m Abschn i t t B . b) abge-
leitet. K o n k r e t legt der A u s d r u c k (18) nahe, d a ß für eine effiziente A l l o k a t i o n der 
Fak toren a u f die be iden Unte rnehmen das j e w e i l i g e F a k t o r e i n s a t z v e r h ä l t n i s solange 
/ Ö f i / Ö v n 
z u var i ieren ist, bis s ich die g le iche R e l a t i o n der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n ( — — mit 
v3fi/8v2 i 
i = l , 2 ) und so die gle iche Grenzra te der technischen Subst i tu t ion der Faktoren 
mit i = 1,2 I eingestell t hat. 
d v 2 
dv. 
D i e entsprechende B e d i n g u n g für den F a l l mi t n = K Produkten b z w . Unte rnehmen 
und m Faktoren l äß t s ich auch schreiben als 
(19) -
dV; _ afi/avj! _ 
~ 8f,/8vi, " dv 
für al le i , j # i = 1, 




, m Faktoren . 
3. Optimales Angebot von Faktoren 
B e v o r nun Abschn i t t D 4 die Ü b e r l e g u n g e n z u G ü t e r - und Fak to ra l loka t ion zusam-
m e n f ü h r t , so l l eine L ü c k e geschlossen werden , die die Betrachtungen b i s lang offenge-
lassen haben. B e i der A b l e i t u n g der B e d i n g u n g e n gesamtwir tschaf t l icher E f f i z i e n z ist 
a u s d r ü c k l i c h i m m e r von einer exogen gegebenen M e n g e von Faktoren V j (j = 1,. . . , m ) 
die Rede gewesen. Das Faktorangebot in einer Ö k o n o m i e ist aber nicht exogen , son-
dern w i r d von den Entsche idungen der Haushal te , die diese Faktoren ihr eigen nennen, 
best immt. 
D i e A b l e i t u n g eines paret ianischen Ef f i z i enzkr i t e r iums für das Faktorangebotsver-
halten der Haushal te ist a l lerdings k e i n g r o ß e s P r o b l e m . Das hat seinen G r u n d in der 
Me thode der Wohlfahr ts theor ie in der T r a d i t i o n Paretos. Grund lage dieser Theor ie 
s ind j a genau die Vors t e l lungen oder P r ä f e r e n z e n der Ind iv iduen , deren Verha l t en es 
hier zu beurtei len gi l t . A l s o kann das K r i t e r i u m , das hier anzulegen ist, w e n i g mehr 
ver langen, als d a ß die Ind iv iduen ra t ional s ind und tun, was für sie selbst gut ist. E i n 
Haushal t , der z . B . den Faktor A r b e i t anzubieten hat, so l l seinen N u t z e n daraus ( K o n -
sum) und seine O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n (Arbe i t ist nicht Fre ize i t ) b e r ü c k s i c h t i g e n und so 
v ie le E inhe i t en des Faktors A r b e i t anbieten, d a ß sein Wohl fah r t sn iveau m a x i m a l ist. 
Es sei unterstellt, der Haushal t v e r f ü g e selbst ü b e r die konkave Produkt ions techno-
logie x = f ( A ) , die mit tels der v o n i h m bereitgestellten M e n g e A r b e i t das e inz ige 
K o n s u m g u t herstellt. E s w i r d also v o n vornhere in angenommen, d a ß der Hausha l t 
einzelwirtschaftlich effizient produzier t . D i e A n n a h m e entspricht der B e d i n g u n g 2) 
aus dem vorangegangenen Abschn i t t . D e r Haushal t (oder auch e in v o m Haushal t be-
auftragtes Unternehmen) m u ß die eff iziente N u t z u n g der berei tzustel lenden Faktoren 
g e w ä h r l e i s t e n . 
D i e Gesamtze i t , die der Haushal t a u f A r b e i t u n d Fre ize i t aufteilt, ist g l e i ch T und 
f ix . F o r m a l h e i ß t das, der Haushal t m a x i m i e r t 
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(20) u = u ( x , F ) mi t den Nebenbed ingungen (i) x = f ( A ) und 
( i i ) A = T — F b z w . F = T - A . 
Substi tuiert man entsprechend i n die N u t z e n f u n k t i o n u n d setzt die A b l e i t u n g e n nach 
x und F g l e i c h 0, dann folgt 
(21) ^ = * L 
9 u / 8 x 8 A 
Im ind iv idue l l en O p t i m u m entscheidet s ich der Haushal t , genau sov i e l A r b e i t anzubie -
ten, d a ß der A u s d r u c k l i nks , d .h . das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s z w i s c h e n Fre ize i t und 
K o n s u m , gerade der phys i schen G r e n z p r o d u k t i v i t ä t der A r b e i t entspricht. E i n e andere 
Interpretation schreibt das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s als d ie Grenzra te der Subs t i tu t ion 
dx \ 
— ] z w i s c h e n Fre ize i t und K o n s u m : D i e M e n g e an x, die der Hausha l t i m 
d F J 
i nd iv idue l l en O p t i m u m für eine z u s ä t z l i c h e E i n h e i t F aufzugeben bereit ist, ohne d a ß 
s ich sein N u t z e n n i v e a u dabei v e r ä n d e r t , sol l te g l e i c h der M e n g e an x se in , d ie er 
dadurch in der P roduk t ion e i n b ü ß t . Entsprechend der Ü b e r l e g u n g e n oben ist A u s d r u c k 
(21) g l e i chze i t i g die gesuchte paret ianische E f f i z i e n z b e d i n g u n g . 
A n a l o g ergibt s ich für den a l lgemeinen F a l l für j eden Faktorbestand v p aus d e m der 
Haushal t sein Faktorangebot Vj bestreitet, d ie i n d i v i d u e l l e O p t i m a l i t ä t s - , respekt ive 
E f f i z i enzbed ingung 
n ~ ÖU/CXVJ - Vj) ö f 
(22) - — = — m i t j = l , . . , m . 
8u /8x 8 V J 
D a b e i ist (vj — Vj) nichts anderes als die Net tonachfrage des Flaushalts nach d e m Fak-
tor Vj, d .h . der T e i l seiner Erstausstartung v ; , den er selbst b e h ä l t und nicht in die 
P roduk t ion einbringt . Dami t kann man die fo lgenden Ef f i z i enzbed ingungen festhalten: 
Bedingungen des effizienten Faktorangebots 
W e n n e inze lwi r t schaf t l i ch eff izient produzier t w i r d , dann m u ß für ein eff izientes 
Faktorangebot gelten, d a ß das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s z w i s c h e n Fak to r und K o n s u m 
g le i ch der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Faktors ist. 
4. Optimale Produktionsstruktur 
Abschn i t t D 2 hatte s ich darauf b e s c h r ä n k t , d ie B e d i n g u n g e n einer gesamtwir tschaft-
l i c h effizienten P roduk t ion abzule i ten , ohne A u s s a g e n ü b e r die op t imale P roduk t ions -
struktur, die „ r i c h t i g e " A u f t e i l u n g der Ressourcen a u f die al ternat iven G ü t e r z u m a -
chen. Andererse i ts g ingen die Ü b e r l e g u n g e n zur op t ima len A l l o k a t i o n der p roduz ie r -
ten G ü t e r au f Haushal te (Abschn i t t D 1) v o n einer gegebenen M e n g e der versch iede-
nen G ü t e r aus. 
W a s fehlt, ist o f fens ich t l ich eine Pa re to -Bed ingung ü b e r die op t imale P roduk t ions -
strukrur der Ö k o n o m i e , w e n n die so g e w ä h l t e n G ü t e r m e n g e n s o w o h l eff izient p rodu -
ziert , als auch pareto-opt imal getauscht werden . 
E i n m a l angenommen, es seien die drei B e d i n g u n g e n gesamtwir tschaf t l icher E f f i z i -
enz erfül l t . D a n n produzieren die Un te rnehmen alternative K o m b i n a t i o n e n der G ü t e r 
X! und x 2 entlang der Transformat ionskurve . D . h . es gibt unend l i ch vie le a l ternat ive 
Produkt ionss t rukturen, die gesamtwir t schaf t l ich eff iz ient s ind , und es bleibt z u n ä c h s t 
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v ö l l i g unk la r , we lche der eff iz ienten A u f t e i l u n g e n v o n X ! u n d x 2 keine Verbesserung 
der Hausha l te nach d e m P a r e t o - K r i t e r i u m mehr z u l ä ß t b z w . pareto-opt imal ist. U m 
der L ö s u n g dieses P r o b l e m s n ä h e r z u k o m m e n , b i ldet A b b i l d u n g 11 neben der Trans-
format ionskurve x 2 ( x ! ) z u s ä t z l i c h die Indi f fe renzkurven eines Haushalts i ab. D i e 
P r ä f e r e n z o r d n u n g des Hausha l t s w i r d d e n ü b l i c h e n A n n a h m e n gerecht. M a c h t man 
diese P r ä f e r e n z o r d n u n g z u m M a ß s t a b gesel lschaf t l icher Woh l f ah r t (oder besteht diese 
Ö k o n o m i e nur aus e i n e m e inz igen Hausha l t ) , so m u ß die opt imale Produkt ionsstruktur 
i n Punk t A mi t x* u n d x 2 gegeben sein . D i e opt imale Produkt ionss t ruktur w ä r e dann 
dadurch gekennzeichnet , d a ß s i c h Indi f ferenzkurve u n d Transformat ionskurve tangie-
ren. 
A b b . 1 1 : Pareto-optimale Produkt ionsstruktur 
In Punk t A befindet s i c h der Haushal t a u f der h ö c h s t e n Indifferenzkurve, die er bei 
gegebenen P r o d u k t i o n s m ö g l i c h k e i t e n erreichen kann. E i n Punkt w i e B ist hingegen 
subopt imal , denn mi t einer W a n d e r u n g a u f der Transformat ionskurve nach oben in 
R i c h t u n g A kann der Hausha l t e in h ö h e r e s N u t z e n n i v e a u ve rwi rk l i chen . D e r Punkt C 
macht n o c h e inmal die Bedeu tung des vorhergegangenen Abschni t t s deut l ich: In C 
werden z w a r X j u n d x 2 i m a n n ä h e r n d „ r i c h t i g e n V e r h ä l t n i s " produziert , doch ist das 
P roduk t ionsn iveau aufgrund einer V e r l e t z u n g der Bed ingungen gesamtwirtschaft l i -
cher E f f i z i e n z nicht op t ima l g e w ä h l t . D a s Nu tzenn iveau des Haushal ts ist nicht m a x i -
miert . 
E s stellt s i ch die Frage , i n w i e w e i t diese Ü b e r l e g u n g e n a u f eine W e l t mi t H Haus -
halten anwendbar s ind . N u n , sowei t d ie G ü t e r a i l o k a t i o n z w i s c h e n den verschiedenen 
Hausha l ten pareto-opt imal ist, d .h . d ie B e d i n g u n g e n des Abschn i t t s B erfül l t s ind , 
s ind die Grenzra ten der Subst i tu t ion z w i s c h e n x y und x 2 bei a l len Haushal ten g le ich . 
Gegeben d ie opt imale A l l o k a t i o n der G ü t e r a u f die Haushal te , entspricht die Grenzrate 
der Subst i tu t ion des e inen Haushal tes i n Punk t A den Grenzra ten al ler Haushal te i n 
der Ö k o n o m i e - ganz u n a b h ä n g i g v o n der genauen Gestal t der i nd iv idue l l en Indiffe-
renzkurven a l l dieser Haushal te ober- u n d unterhalb des Tangent ia lpunktes A . D a m i t 
aber gi l t für die op t ima le Produkt ionss t ruktur , d a ß die S te igung der Transformat ions-
kurve g l e i c h den Grenz ra t en der Subs t i tu t ion al ler Haushal te se in m u ß . F o r m a l kann 
man das schreiben als 
x 2 w~ 
(23) 
d x 2 _ d x 2 _ 
d * i V j dxj Q. 
i = 1,.. . , H Hausha l te . 
Ö U i / Ö X n 
9u i /9x 2 i 
für a l le j = 1 , . . . , m Faktoren und 
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D e r A u s d r u c k l i nks ist die Grenzrate der Transformation, die schon aus d e m Unter-
nehmenskapi ta l ( K a p i t e l III, A b s c h n i t t B b)) bekannt ist. S ie beschreibt die S te igung 
der Transformat ionskurve . 
E. Wohlfahrtseigenschaften von Gleichgewichten 
auf vollkommenen Märkten 
1. Das Problem 
N o r m a t i v e Theor ie dient der Bewer tung der Ergebnisse v o n M ä r k t e n . W i e M ä r k t e 
funkt ionieren, w i e man die K a l k ü l e der Wirtschaftssubjekte , die dort agieren, be-
schreiben kann , das wa r Gegens tand der A u s f ü h r u n g e n zur Haushal ts - und Unte rneh-
menstheorie sowie zur K o o r d i n a t i o n , k u r z u m der pos i t iven m i k r o ö k o n o m i s c h e n Theo -
rie. D i e spezi f ischen O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g e n , die bis hierher i m K a p i t e l Woh l fah r t s -
theorie abgeleitet worden s ind , so l len nun dabei helfen, das paret ianische Wohl fah r t s -
k r i t e r ium a u f die pos i t ive M i k r o Ö k o n o m i e anzuwenden. D i e Frage, die hinter d iesem 
Unterfangen steht, ist für Ö k o n o m e n und diejenigen, die a u f R a t s c h l ä g e von Ö k o n o -
m e n hoffen, grundlegend: S i n d Mark te rgebnisse op t ima l? K a n n man den M ä r k t e n 
zutrauen, a u f s ich a l l e in gestellt Ergebnisse zu produz ie ren , die den A n s p r ü c h e n des 
Pare to -Kr i t e r iums gerecht werden? 
N u n s ind die „ M ä r k t e " , die hier b i s lang betrachtet worden s ind , nicht die der R e a l i -
tä t . E s s ind reduzierte, i m theoretischen Sinne pos i t ive A b b i l d e r der R e a l i t ä t , die d ie 
wesent l ichen ö k o n o m i s c h e n Elemente der W i r k l i c h k e i t abstrakt wiedergeben . Diese 
M ä r k t e s ind v o l l k o m m e n . A n n a h m e g e m ä ß exist ieren dort weder M a r k t m a c h t noch 
nicht-pr ivate G ü t e r oder andere Mark t feh le r . E i n Ergebn is , das vollkommenen M ä r k -
ten die O p t i m a l i t ä t absprechen w ü r d e , w ä r e in der Tat v o n fundamentaler Bedeu tung , 
u n d in d iesem Sinne ist die gerade gestellte Frage mit Sicherhei t grundlegend. Tat-
s ä c h l i c h w i r d s i ch aber ze igen , d a ß v o l l k o m m e n e M ä r k t e auch optimale Ergebnisse 
i m Sinne des Pa re to -Kr i t e r iums produzieren . 
2. Allgemeines Gleichgewicht auf Faktor- und Gütermärkten 
D i e „ E r g e b n i s s e " des freien Spie l s der M a r k t k r ä f t e lassen s ich durch bes t immte B e -
dingungen charakteris ieren. So konnte man i m K a p i t e l K o o r d i n a t i o n lernen, d a ß e in 
a l lgemeines G l e i c h g e w i c h t a u f Faktor - und G ü t e r m ä r k t e n folgende M e r k m a l e auf-
weist : 
Eigenschaften eines allgemeinen Gleichgewichts 
1) A l l e T e i l m ä r k t e s ind g e r ä u m t , d .h . die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e n s ind g l e i c h 0. 
2) A l l e Haushal te und Unte rnehmen befinden s i ch a u f a l len T e i l m ä r k t e n in ih rem 
ind iv idue l l en O p t i m u m . 
Hin te r dem so charakterisierten a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t verbergen s ich die G l e i c h -
gewichte au f den T e i l m ä r k t e n der Ö k o n o m i e , also a u f den G ü t e r - und F a k t o r m ä r k -
ten. Im K e r n geht es a u f den folgenden Seiten darum, die K e n n z e i c h e n v o n M a r k t -
g le ichgewich ten dazu z u benutzen, Ind iz ien für die Wohlfahrtseigenschaften dieser 
G l e i c h g e w i c h t e z u f inden. E s gi l t a lso, diejenigen Eigenschaf ten v o n Mark te rgebn i s -
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sen z u f inden, die Auskunf t d a r ü b e r geben k ö n n e n , ob die oben abgeleiteten B e d i n -
gungen für e in Pa re to -Op t imum erfül l t we rden oder nicht - die P r ü f u n g der W o h l -
fahrtseigenschaften v o n G l e i c h g e w i c h t e n beginnt mi t der Beschre ibung der G l e i c h g e -
wich te . 
a) Gesamtwirtschaftliche Effizienz der Faktormärkte 
W i e sieht nun die Ö k o n o m i e aus, deren a l lgemeines G l e i c h g e w i c h t Gegenstand der 
Unte r suchung sein sol l? E s handelt s i ch u m eine einfache M o d e l l w e l t mit zwe i G ü t e r n 
b z w . z w e i Unternehmen, z w e i Fak toren und z w e i Haushal ten. E s gi l t hier also n = 
K = m = H = 2. D i e Ü b u n g der E rwe i t e rung a u f den a l lgemeineren F a l l ist sehr e in -
fach und ohne eigenen Erkenntn iswer t . F o l g l i c h w i r d i m wei teren darauf verzichtet . 
Z u n ä c h s t geht es u m die Wohlfahr tse igenschaf ten der Produkt ionssei te der Ö k o n o m i e , 
also des Te i lmark tg le i chgewich t s a u f den F a k t o r m ä r k t e n . 
1) Vollständige Faktorausschöpfung 
D i e P r ü f u n g , ob der Faktormarkt i m G l e i c h g e w i c h t die B e d i n g u n g 1) für gesamtwirt-
schaftl iche E f f i z i e n z , also die Fo rde rung nach v o l l s t ä n d i g e r A u s s c h ö p f u n g der Fak to-
ren, erfül l t , l äß t s ich nur m i t e inem genauen B l i c k a u f die Eigenschaften dieses 
G l e i c h g e w i c h t s beantworten. D a s e r m ö g l i c h t A b b i l d u n g 12. 
A b b . 1 2 : Gleichgewicht auf dem F a k t o r m a r k t 
A b b i l d u n g 12 zeigt das G l e i c h g e w i c h t a u f den z w e i F a k t o r m ä r k t e n der Ö k o n o m i e . In 
Punkt A befinden s ich die P a r t i a l m ä r k t e für den Faktor v , und den Faktor v 2 s imul tan 
i m G l e i c h g e w i c h t . Das exogen gegebene A n g e b o t v , = v f und v 2 = v £ best immt 
Bre i t e und H ö h e der Fak to rbox . B e i m gegebenen g le ichgewich t igen Faktorpreis V e r -
h ä l t n i s tg ß = f — ) erreichen beide Unte rnehmen ihr gewinnmax ima le s Produkt ions-
\ q 2 / 
n iveau X ! u n d x 2 genau i n Punk t A , i n d e m s ich ihre Isoquanten und die Preisgerade 
tangieren. A u g e n s c h e i n l i c h g i l t für das G l e i c h g e w i c h t A , d a ß die M ä r k t e g e r ä u m t 
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s ind , die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e n nach be iden Faktoren also g l e i c h 0 s ind . E s m u ß ge l -
ten: 
Das bedeutet, d a ß das Fak to rmark tg le i chgewich t die B e d i n g u n g 1), a lso v o l l s t ä n d i g e 
F a k t o r a u s s c h ö p f u n g z u e r fü l l en ve rmag , denn die Faktornachfrage der Unte rnehmen 
addiert s i ch gerade zur H ö h e des gegebenen Faktorangebots . 
D ie sen S c h l u ß z u z iehen f ie l dank der Vora rbe i t in den K a p i t e l n zu r Unternehmens-
theorie und zu r K o o r d i n a t i o n leicht . Das bedeutet aber nicht , d a ß das Ergebn i s t r iv i a l 
ist. W o h l g e m e r k t : D a s Gleichgewicht, das dem O p t i m a l i t ä t s e r g e b n i s zugrunde liegt, 
stellt s i ch a u f d e m hier betrachteten M a r k t ohne weiteres Zutun v o n i rgendeiner 
Seite e in . D i e Mark t t e i l nehmer s ind G e w i n n m a x i m i e r e r , die ihr Verha l t en ohne R ü c k -
sicht a u f das W o h l e r g e h e n anderer oder gar a u f die „ a m g r ü n e n T i s c h " abgeleiteten 
paret ianischen O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g e n planen. D o c h w e i l der walrasianische Preis-
mechanismus die Hand lungen quasi v o n unsichtbarer H a n d ins G l e i c h g e w i c h t zu 
steuern ve rmag , er fü l l t das Ergebnis dieser Hand lungen dennoch die oben aus dem 
paret ianischen Wer tu r te i l abgeleiteten Te i lbed ingungen für e in Pareto-Optimum. 
W i e aber v e r h ä l t es s ich mit den beiden anderen Te i l bed ingungen für gesamtwir t -
schaftl iche E f f i z i e n z ? 
Produz ie ren Unte rnehmen e inze lwi r t schaf t l i ch eff izient? D i e A n t w o r t fällt nicht 
schwer. Unte rnehmen s ind Gewinnmaximierer. E i n Unte rnehmen , das i h m z u r V e r -
f ü g u n g stehende Produkt ionsverfahren ungenutzt l äß t oder v o n mehreren M a s c h i n e n 
nicht die produkt ivste a u s w ä h l t , kann nicht g e w i n n m a x i m a l produzieren . B e i gegebe-
nem Kos tenaufwand (für Faktoren und M a s c h i n e n ) l i eße s ich bei e inze lwi r t schaf t l i ch 
effizienter P r o d u k t i o n der phys ische Er t rag und bei gegebenem Preis auch der G e w i n n 
e r h ö h e n . D i e B e d i n g u n g 2) gesamtwir tschaf t l icher E f f i z i e n z z u e r f ü l l e n , d. h. einzel-
wirtschaftlich effizient a u f ihrer Produkt ionsfunkt ion z u arbeiten, liegt a lso im 
Eigeninteresse der Unte rnehmen. M a n da r f daher dem Fak to rmark tg l e i chgewich t un-
terstellen, d a ß es der B e d i n g u n g 2) ebenfalls gerecht w i r d . 
A u c h die A n t w o r t au f die Frage, ob das Fak to rmark tg le i chgewich t auch die dritte 
B e d i n g u n g gesamtwir tschaf t l icher E f f i z i e n z z u e r fü l l en ve rmag , basiert a u f d e m e in-
ze lwir t schaf t l ichen K a l k ü l der Unternehmen. E i n gewinnmaximierendes Unterneh-
men, das seine In- und Outputmenge nach der Inputregel steuert, stellt s icher , d a ß 
der Faktorpreis gerade g l e i c h dem Wer tgrenzprodukt des Faktors ist. Im Fa l l m i t z w e i 
Unternehmen und z w e i Faktoren gi l t also 
* 9fi 
(25) q; = p ; — für die i = 1,2 G ü t e r bzw. Unte rnehmen und die j = 1,2 Fak toren . 
D a b e i stehen q* und p* für das g le i chgewich t ige Pre i sn iveau a u f Fak to r - und G ü t e r -
markt . 
(24) 
2) Einzelwirtschaftüche Effizienz 
3) Effiziente Faktorallokation 
Faktorallokation im Ein-Gut-Fall 
F ü r die Fak to ra l loka t ion i m E i n - G u t - F a l l folgt aus A u s d r u c k (25) unmit te lbar , d a ß 
s ich die i m Pa re to -Op t imum geforderte G l e i c h h e i t der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n i n e inem 
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Fak to rmark tg le i chgewich t v o n selbst einstell t . A l l e Un te rnehmen passen s ich an den-
selben gleichgewichtigen Faktorpreis q* an u n d erhalten denselben G ü t e r p r e i s p*. 
D a m i t m u ß die G r e n z p r o d u k t i v i t ä t des Faktors i n a l len Unte rnehmen identisch sein 
u n d genau das fordert die E f f i z i e n z b e d i n g u n g i m E i n - G u t - F a l l . D e r Pre ismechanismus 
des Marktes e rzwingt die effiziente Allokation der Faktoren . 
Faktorallokation im Mehr-Gut-Fall 
D e r M e h r - G ü t e r - F a l l ist nur w e n i g kompl iz ie r t e r . I m Faktormarktgleichgewicht 
r ä u m t das gleichgewichtige F a k t o r p r e i s v e r h ä l t n i s (— 1 den M a r k t . D a der A u s -
druck (25) für beide Faktoren v , und v 2 g i l t , k ann man schreiben 
A u s d r u c k (26) ist nichts anderes als der Quot ient , der s i ch aus A u s d r u c k (25) ableiten 
läß t , w e n n man ihn e inmal für den Fak tor V j ( Z ä h l e r ) und e inmal für den Faktor v 2 
(Nenner) schreibt. Of fens ich t l i ch g i l t w i e d e r u m , d a ß der walrasianische Marktme-
chanismus ohne weiteres Z u t u n die E r f ü l l u n g der i n Frage stehenden Ef f i z i enzbed in -
gung g e w ä h r l e i s t e t : Das V e r h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n der Faktoren ist in be i -
den V e r w e n d u n g e n g le ich , genau so, w i e für die effiziente Faktorallokation (Punkt 
A i n A b b i l d u n g 12) gefordert. 
V o l l k o m m e n e F a k t o r m ä r k t e s ind also i n der Lage , e inen gegebenen Faktorbestand 
gesamtwirtschaftlich effizient a u f die Un te rnehmen z u ver te i len. G r u n d s ä t z l i c h be-
s t immt s i c h die A r t der A l l o k a t i o n a u f F a k t o r m ä r k t e n i m G l e i c h g e w i c h t . D e r wa l ras i -
anische Preisanpassungsmechanismus, der das G l e i c h g e w i c h t herstellt, sorgt dafür , 
d a ß die M ä r k t e allesamt g e r ä u m t s ind und die betei l igten Unternehmen ihr G e w i n n -
m a x i m u m erreicht haben, w e n n s i ch die Mark t t e i lnehmer an das g le ichgewicht ige 
P r e i s v e r h ä l t n i s anpassen. Diese A n p a s s u n g bewi rk t - und darum g i n g es in den voran-
stehenden A b s ä t z e n - g le i chze i t ig und ohne weitere Intervention von a u ß e n die Er fü l -
lung der Bed ingungen für eine pareto-opt imale G ü t e r a l l o k a t i o n . D . h . , ohne es eigent-
l i c h zu w o l l e n , treffen die Be te i l ig t en ihre Entscheidungen ü b e r die Ve r t e i l ung der 
Faktoren in genau der Weise , die die strikte A n w e n d u n g des paretianischen K r i t e r i -
ums für e in gesamtwirtschaft l iches O p t i m u m erfordern w ü r d e . D o c h ist die Ü b e r p r ü -
fung der Eigenschaften des a l lgemeinen G l e i c h g e w i c h t s noch nicht zu Ende - w ie 
v e r h ä l t es s ich mit dem endogen Faktorangebot? 
E s läßt s i ch ze igen, d a ß auch das Faktorangebot unter Mark tbed ingungen dem Pare-
t o - O p t i m a l i t ä t s k r i t e r i u m gerecht w i r d . A n g e n o m m e n , der M a r k t für das eine Gu t x 
der Ö k o n o m i e und die beiden F a k t o r m ä r k t e für v , und v 2 befinden s ich im G l e i c h g e -
wich t . E i n maximierender Haushal t , der N u t z e n aus dem K o n s u m eines Gutes und 
dem B e s i t z eines Faktors bezieht, lös t dann das folgende P r o b l e m für die Faktoren 
(26) 
b) Faktorangebot und Effizienz 
j = l , 2 : 
2 
(27) m a x u(x, (Vj - vj)) unter Budgetrestriktion 2 qj Vj + G = p*x. 
D . h . er max imie r t seine Nutzenfunk t ion unter einer Budget res t r ik t ion , die, neben den 
M e n g e n g r ö ß e n und dem G e w i n n , die g l e i chgewich t igen Verkaufspre i se der Faktoren 
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und des Gutes e n t h ä l t (vg l . das Haushal tskapi te l ) . Das H a u s h a l t s m a x i m u m er fü l l t die 
Budget res t r ik t ion und eine zwei te B e d i n g u n g , die A u s d r u c k (28) wiedergib t : 
( 2 g ) ö u / 9 ( V j - Vj) = / q , \ för F a k t o r e n j = j > 2. 
6 u / 9 x \ p / 
D e r Haushal t w i r d also sein Faktorangebot Vj b z w . seine Nettonachfrage (vj — Vj) so 
handhaben, d a ß das G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s i m A u s d r u c k (28) gerade dem V e r h ä l t n i s 
der G le i chgewich t sp re i se respektive dem realen Faktorpre is i m G l e i c h g e w i c h t ent-
spricht. So wei t , so gut. D i e O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g des Abschn i t t s D ver langt aber 
etwas anderes. Das op t imale Faktorangebot m u ß g e w ä h r l e i s t e n , d a ß Grenznu tzen Ver-
h ä l t n i s und G r e n z p r o d u k t i v i t ä t eines jeden Faktors g l e i c h s ind . 
D a z u sei e in kurzer B l i c k z u r ü c k zu den Faktornachfragern, den Unte rnehmen ge-
stattet. D i e Inputregel gewinnmax imie rende r Un te rnehmen ( A u s d r u c k (25) oben) for-
dert für e in M a x i m u m , d a ß der Faktorpreis g l e i ch dem Wer tgrenzprodukt des Faktors 
ist. E i n e k le ine U m s t e l l u n g ergibt: 
(29) — = ( - ) für alle j = 1,2 Faktoren. 
U n d so folgt für das Faktormarktgleichgewicht: 
8 u / 8 ( v j - v j ) 
= — für alle j = 1 , 2 Faktoren. 
8u/8x 
Im a l lgemeinen F a l l , mit mehr als e inem K o n s u m g u t x , g i l t die Argumen ta t i on ana log 
für jedes der X; (i = 1,2) G ü t e r . 
E s bleibt demnach festzuhalten, d a ß die Marginalbedingung des Abschn i t t s D 3, 
die die G l e i c h h e i t v o n Grenzp roduk t und d e m V e r h ä l t n i s der Grenznu tzen v o n Fak to r 
und K o n s u m g u t forderte, i m G l e i c h g e w i c h t er fü l l t ist. Das Faktorangebot w i r d von 
den M a r k t k r ä f t e n pareto-optimal bereitgestellt , w e i l s i ch a l le A n b i e t e r und N a c h f r a -
ger mi t ihren V a r i a b l e n an dieselben g l e i chgewich t igen Preise anpassen. 
c) Güter- und Tauschmarktgleichgewicht, Produktionsstruktur 
und Optimalität 
Sowei t zur Produkt ionssei te der Ö k o n o m i e . B e z ü g l i c h der Produkte der Unte rnehmen 
ist nun klar , d a ß sie i m G l e i c h g e w i c h t v o l l k o m m e n e r M ä r k t e eff izient bereitgestellt 
werden . D e r Z w e c k der G ü t e r p r o d u k t i o n ist aber der K o n s u m durch den Haushal t . 
D i e Fragen , die b e z ü g l i c h der E f f i z i e n z dieser Seite der Ö k o n o m i e noch zu beantwor-
ten s ind , betreffen die Produkt ionss t ruktur der Ö k o n o m i e und die G ü t e r a l l o k a t i o n a u f 
die Haushal te . 
Gütermarktgleichgewicht 
D i e Ö k o n o m i e befindet s i ch , so sei unterstellt, i n e inem a l lgemeinen - und so auch 
i n e inem G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t . Dessen Eigenschaf ten lassen s i ch mi t den f o l -
genden A b b i l d u n g e n beschreiben. 
In Punkt A der A b b i l d u n g 13 tangieren die Indifferenzkurve des Haushal tes i u n d 
die Transformat ionskurve der Unte rnehmen die Preisgerade. D e m n a c h gil t in A , d a ß 
das P r e i s v e r h ä l t n i s g l e i ch der Grenzrate der Trans format ion und g l e i c h der Grenzra te 
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A b b . 1 3 : Gleichgewicht auf dem Gütermavkt (Produktionsstruktur) 
der Subs t i tu t ion ist - Haushalte und Unte rnehmen befinden s ich in ih rem individuel-
len O p t i m u m . E s gil t : 
dx2 
dx, 
d x 2 
dx, 
für die j = 1,2 Faktoren und die i = l , 2 (31) t g a = - -
\ P 2 
Haushal te . 
D . h . , w e n n s ich i m G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t al le Mark t t e i l nehmer mi t ihren K a l -
k ü l e n an dasselbe P r e i s v e r h ä l t n i s anpassen, ist die Produktionsstruktur pareto-
optimal. D i e Bed ingungen des Abschni t t s D 4 s ind erfül l t . 
Z w e i B e m e r k u n g e n sind dazu angebracht. D i e eine bezieht s ich a u f die Haushal ts- , 
die andere a u f die Unternehmenssei te . W a s die Unternehmensseite (die Grenzrate 
der Transformat ion) betrifft, so kann man , wenn die Bed ingungen gesamtwir tschaf t l i -
cher E f f i z i e n z erfül l t s ind (vg l . Kap i t e l III, Abschn i t t B b)), für die j = 1,2 Faktoren 
auch schre iben 
(32) t g a = 
dx 2 
dx, 
af/6v, öf? / öv ? ? 
6fi/6vM 8f i /öv 2 
Hieraus läß t s ich lernen, d a ß das Faktormarktgleichgewicht in e inem eindeutigen 
V e r h ä l t n i s zu r Produktionsstruktur des G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t s steht. A u s d r u c k 
(32) zufo lge stellen die Unte rnehmen i m G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t die G ü t e r gerade 
in e inem so lchen V e r h ä l t n i s bereit, d a ß die Grenzrate der Transformat ion dem V e r -
h ä l t n i s der G r e n z p r o d u k t i v i t ä t e n eines jeden Faktors in der P roduk t ion der beiden 
G ü t e r entspricht. Das aber he iß t , d a ß die A l l o k a t i o n der Faktoren i m G l e i c h g e w i c h t 
entsprechend erfolgen m u ß . 
Tauschmarktgleichgewicht 
Es gi l t d ie Ü b e r l e g u n g zur Haushaltsseite nachzutragen. E s stellt s i ch doch die Frage, 
w a r u m m a n aus der Tatsache, d a ß i n A b b i l d u n g 13 in Punkt A die Indifferenzkurve 
des Hausha l t s i mi t der Preisgerade tangiert, s c h l i e ß e n kann , d a ß der G ü t e r m a r k t 
g e r ä u m t ist. A u c h gilt es darzulegen, w a r u m das K a l k ü l , d .h . genauer die Indifferenz-
kurve des Haushal ts i in A b b i l d u n g 13, die Gesamthei t a l ler Haushal te j i r e p r ä s e n -
tieren kann . 
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D i e A n t w o r t a u f beide Fragen findet s i ch , w e n n m a n das Tauschmarktgleichge-
wicht z w i s c h e n den Hausha l ten v o m G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t getrennt analysiert. 
Diese T r e n n u n g ist re in gedankl icher A r t , denn t a t s ä c h l i c h existiert , w e n n die Unter-
nehmen a u f dem G ü t e r m a r k t direkt mi t den Haushal ten handeln , ke in B e d a r f mehr 
für e inen separaten Tauschmark t . H ä t t e n die Haushal te i m G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t 
noch A n l a ß untereinander z u tauschen, dann k a n n diese Si tua t ion für sie u r s p r ü n g l i c h 
gar nicht o p t i m a l u n d dami t g l e i c h g e w i c h t i g gewesen sein. D . h. aber g l e i chze i t i g , d a ß 
jedes G l e i c h g e w i c h t a u f d e m G ü t e r m a r k t i m p l i z i t auch ein G l e i c h g e w i c h t a u f dem 
„ i n t e r n e n " Tauschmark t der Haushal te ist. E i n e Un te r suchung dieses Mark t e s , wenn 
sie denn neue Erkenntnisse bringt , ist also z u l ä s s i g . 
A b b . 1 4 : Gleichgewicht a u f dem Tauschmarkt 
Punkt A in der E d g e w o r t h - B o x der A b b i l d u n g 14 bezeichnet das Tauschmark t -
g le ichgewich t , das dem G l e i c h g e w i c h t au f dem G ü t e r m a r k t in der eben beschriebenen 
W e i s e entspricht. In A erreichen beide Haushal te b e i m gegebenen g l c i c h g e w i c h t i g e n 
P r e i s v e r h ä l t n i s des G ü t e r m a r k t s (tg a) ihr i nd iv idue l l e s O p t i m u m . H i e r gi l t 
3 u 2 / Ö X | 2 
ö u 2 / 8 x 2 2 ' 
d . h . die Ste igungen der beiden Indi f ferenzkurven b z w . die i n d i v i d u e l l e n Grenzra ten 
der Subst i tut ion s ind beide so h o c h w i e das P r e i s v e r h ä l t n i s und damit g l e i ch . D a m i t 
ist gezeigt , d a ß die zweite Bedingung für die pareto-opt imale G ü t e r a i l o k a t i o n ( A b -
schnitt D 1) z w i s c h e n den Haushal ten erfül l t ist. D a r ü b e r hinaus b e s t ä t i g t s i ch , d a ß 
jeder Haushal t i i m relevanten B e r e i c h seiner Indif ferenzkurve die Gesamthei t der 
Haushal te r e p r ä s e n t i e r e n kann , eben w e i l a l le Haushal te g l e i c h e r m a ß e n ihre G r e n z -
raten an das P r e i s v e r h ä l t n i s anpassen. 
A b b i l d u n g 14 zeigt auch, d a ß s ich die i n d i v i d u e l l e n Nachf ragen der beiden H a u s -
halte i m Tauschg l e i chgewich t gerade zur H ö h e und Bre i te der E d g e w o r t h - B o x addie-
ren. F löhe und Bre i t e der B o x entsprechen dabei der Produkt ionss t ruktur , d ie das 
G ü t e r m a r k t g l e i c h g e w i c h t i n A b b i l d u n g 13 festgeschrieben hat. Das Tauschg le i chge -
wich t macht also nicht nur deut l ich , in we lche r W e i s e die v o n den Unte rnehmen 
(33) 
Ö U ! / Ö X ] , 
8u i /8x 2 1 
d x 2 
d x . 
= t g a = y = 
d x 2 
dxj 
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angebotene G ü t e r m e n g e z w i s c h e n den Hausha l ten aufgeteilt w i r d , sondern zeigt auch, 
d a ß die angebotenen M e n g e n v o l l s t ä n d i g nachgefragt werden. M a n kann schreiben 
d . h . die Ü b e r s c h u ß n a c h f r a g e n nach x , und x 2 s ind g l e i ch 0. D a m i t ist neben der 
z w e i t e n auch die erste Bedingung e iner pareto-opt imalen G ü t e r a i l o k a t i o n erfül l t . 
D . h . der Tauschmark t (bzw. der G ü t e r m a r k t ) stellt auch b e z ü g l i c h der G ü t e r a l l o k a t i o n 
z w i s c h e n den Haushal ten ohne weiteres e in pareto-optimales Ergebn i s sicher. 
F. Die Theoreme der Wohlfahrtstheorie 
D a s zentrale Ergebnis der A n a l y s e der Eigenschaf ten eines a l lgemeinen G l e i c h g e -
w i c h t s i n Abschn i t t E ist, d a ß die M a r k t l ö s u n g den Anfo rde rungen des Pa re to -Kr i t e r i -
ums gerecht w i r d . Jedes G l e i c h g e w i c h t ist unter den ü b l i c h e n A n n a h m e n ü b e r die 
K o n v e x i t ä t der P r ä f e r e n z o r d n u n g e n u n d die K o n k a v i t ä t der Produkt ionsfunkt ionen 
auch e in Pa re to -Op t imum. Diese S c h l u ß f o l g e r u n g w i r d auch als „ E r s t e s T h e o r e m der 
Wohl fahr t s theor ie" bezeichnet . 
Erstes Theorem der Wohlfahrtstheorie 
Jedes M a r k t g l e i c h g e w i c h t a u f v o l l k o m m e n e n M ä r k t e n mi t k o n v e x e n P r ä f e r e n z o r d -
nungen und konkaven Produkt ionsfunkt ionen ist auch e in Pa re to -Op t imum. 
Fak to r - und G ü t e r m ä r k t e b e d ü r f e n ke iner staatl ichen Intervention, w e n n es darum 
geht, die heterogenen Einzel in teressen der Wirtschaftssubjekte effizient zu koord in ie -
ren. In der m i k r o ö k o n o m i s c h e n M o d e l l w e l t , die den bisher igen Betrachtungen z u -
grundelag , verfolgen die Unternehmen und Haushal te v ö l l i g unbeeindruckt v o n W o h l -
fahrtskri terien irgendeiner A r t ihre h ö c h s t e igenen Z i e l e . W e i l sie s i ch dabei als M e n -
genanpasser, d. h. als Pre isnehmer verhal ten, ve rmag der M a r k t ü b e r die Preise E i n -
f luß a u f ihre Entscheidungen z u nehmen. D i e g le ichze i t ige A n p a s s u n g an die 
Mark tp re i se i m G l e i c h g e w i c h t aber g e w ä h r l e i s t e t die E r f ü l l u n g a l ler Bed ingungen für 
die pareto-opt imale A l l o k a t i o n von G ü t e r n und Faktoren , die z u v o r Abschn i t t D des 
K a p i t e l s abgeleitet hat. D i e A l l o k a t i o n v o n G ü t e r n und Faktoren läß t s i ch unter Z u -
grundelegung des Pa re to -Kr i t e r iums nicht mehr verbessern. 
D ieses P h ä n o m e n , d a ß also der M a r k t die d ivergierenden Einze l in teressen der W i r t -
schaftssubjekte i m paretianisehen S inne op t ima l z u koord in ie ren ve rmag , hatte A d a m 
Smi th 5 vo r A u g e n , als er davon sprach, der M a r k t lenke seine Te i l nehmer w i e mi t 
„ u n s i c h t b a r e r H a n d " z u m gesel lschaf t l ich W ü n s c h e n s w e r t e n . G l e i c h s a m v o n un-
sichtbarer H a n d ge füh r t und ohne es e igent l ich z u w o l l e n , tun die Be te i l ig ten doch , 
was der Gesel lschaf t nü t z t . Es ist also k a u m ve rwunde r l i ch , w e n n Ö k o n o m e n und 
N i c h t Ö k o n o m e n die E i n r i c h t u n g M a r k t stets mi t einer gewissen Fasz ina t ion betrachtet 
haben u n d es noch i m m e r tun. 
S c h o n bei A d a m S m i t h steht a l le rd ings z u lesen, d a ß Fehler , die M ä r k t e n ihre 
V o l l k o m m e n h e i t nehmen, auch die G ü l t i g k e i t des O p t i m a l i t ä t s e r g e b n i s s e s b e s c h r ä n -
ken . Marktfehler w i e negative externe Effekte , nicht-private G ü t e r und M a r k t m a c h t 
5 Adam Smith, wohl der berühmteste aller Ökonomen, lebte von 1723 bis 1790. 
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generieren subopt imale Mark te rgebnisse i m paret ianischen S i n n . D a z u g l e i c h mehr in 
K a p i t e l V I . E s ist a l le rd ings n o c h e in wei terer E i n w a n d gegen das erste T h e o r e m der 
Wohlfahr ts theor ie denkbar. E i n Gleichgewicht imp l i z i e r t , w i e wiederho l t z u lesen 
war , bes t immte Ve r t e i l ungen der Fak toren u n d G ü t e r , d. h. es bes t immt auch , w i e v i e l 
v o n w e l c h e m G u t oder Fak to r a m E n d e bei den e inze lnen Hausha l ten z u m K o n s u m 
oder G e n u ß verbleibt . W e n n das gefundene G l e i c h g e w i c h t a u f v o l l k o m m e n e n M ä r k -
ten pareto-opt imal ist, m u ß m a n dann nicht auch das Verteilungsergebnis dieses 
G l e i c h g e w i c h t s akzeptieren? E i n e Gesel lschaf t k ö n n t e z . B . z u dem K o n s e n s gelangen, 
d a ß A r m u t unterhalb einer gewissen Grenze „ u n g e r e c h t " ist und beseitigt werden 
soll te. W e n n nun aber diese A r m u t e in G le i chgewich t se rgebn i s v o l l k o m m e n e r M ä r k t e 
und so e in P a r e t o - O p t i m u m ist, m u ß dann die Gesel lschaf t z w i s c h e n d e m Pareto- und 
d e m Gerech t igke i t sk r i t e r ium w ä h l e n ? E i n e U m v e r t e i l u n g der G ü t e r aus e inem Pareto-
O p t i m u m heraus stellt d e f i n i t i o n s g e m ä ß mindestens e in I n d i v i d u u m schlechter als 
zuvor . A b e r E f f i z i e n z i m paret ianischen S i n n und best immte Ve r t e i l ungsz i e l e s ind 
durchaus nicht unvereinbar miteinander . 
U m dieser letzten Aussage n ä h e r z u k o m m e n , so l l z u n ä c h s t der Z u s a m m e n h a n g z w i -
schen Ers tver te i lung der Ressourcen und G l e i c h g e w i c h t a m B e i s p i e l e iner Tausch-
wirtschaft dargestellt werden (vg l . den Abschn i t t 1 b) i m K a p i t e l K o o r d i n a t i o n ) . Gege-
ben als die Erstausstattung der beiden Haushal te 1 u n d 2 sei der Punkt A in der 
E d g e w o r t h - B o x der A b b i l d u n g 15. B e i d e Haushal te s ind Mengeanpasser . 
X ! 2 2 
A b b . 1 5 : A n f a n g s a u s s t a t t u n g u n d T a u . s e / i m a r k t g l e i c h g e w i c h t 
Jedes denkbare M a r k t g l e i c h g e w i c h t findet s i ch a u f der Kon t r ak tku rve . W e n n das 
M a r k t g l e i c h g e w i c h t e indeut ig ist, dann gibt es ausgehend v o n A genau e in Pre isver-
h ä l t n i s t g a = ( — ) » das so lch ein G l e i c h g e w i c h t herstellen kann. Genauer : Es gibt 
nur eine Gerade , die durch den Punkt der Anfangsauss ta t tung ve r l äu f t , die Kont rak t -
kurve schneidet und an dieser Stel le die Tangente der Indi f ferenzkurven der Haushal te 
bi ldet . D . h . aber auch, d a ß d e m Ausgangspunk t A genau e in P a r e t o - O p t i m u m a u f der 
Kon t r ak tku rve b z w . genau e in G l e i c h g e w i c h t zugeordnet ist ( A ' ) . A n a l o g g e h ö r e n die 
pareto-opt imalen Gle i chgewich t sve r t e i l ungen B ' und C ' mi t den G l e i c h g e w i c h t s p r e i -
sen tg ß und tg y z u den Anfangsausstat tungen B und C . 
D i e Tatsache, d a ß in d iesem F a l l j eder Anfangsausstattung gerade e in G l e i c h g e -
wich t zugewiesen ist, a u f das die Ö k o n o m i e bei v o l l k o m m e n e n M ä r k t e n sozusagen 
1 X 1 i 
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z w a n g s l ä u f i g zusteuert, ist für die vor l iegende Frages te l lung sehr h i l f re ich . Lehn t eine 
Gesel lschaf t eine best immte Gleichgewichtsverteilung ab, w e i l sie die i m G l e i c h g e -
w i c h t resultierende Ver t e i l ungspos i t i on mancher Haushal te als „ z u a r m " interpretiert, 
dann gil t es, solche Ers tver te i lungen der Ressourcen zu ve rme iden , die die G e s e l l -
schaft in die N ä h e des entsprechenden G l e i c h g e w i c h t s br ingen. B e z o g e n a u f A b b i l -
dung 15 kann m a n s ich z . B . vors te l len , d a ß eine Gesel lschaf t G le i chgewich t sve r t e i -
lungen w i e A ' u n d C ' als z u ex t rem ablehnt und Ve r t e i l ungen w i e B ' bevorzugt . 
U m ihren Z i e l e n n ä h e r zu k o m m e n , m ü ß t e sie nach M i t t e l n und W e g e n suchen, die 
Anfangsausstat tung der Haushal te i m B e r e i c h u m den Punkt B (bzw. die Preisgerade 
tg ß) anzusiedeln. 
Sowei t das gel ingt , hilft der M a r k t , e inen K o n f l i k t z w i s c h e n den Z i e l e n E f f i z i e n z 
und Gerecht igkei t z u vermeiden . D i e Gesel lschaf t kann dann kraft des Z u s a m m e n h a n -
ges von Ers tver te i lung und G l e i c h g e w i c h t i m P r i n z i p jedes g e w ü n s c h t e G l e i c h g e w i c h t 
und damit jedes Pareto-Optimum a u f der K o n t r a k t k u r v e erreichen b z w . w ä h l e n . 
D i e Wirtschaftswissenschaft hat d iesem fundamentalen Z u s a m m e n h a n g den N a m e n 
zweites Theorem der Wohlfahrtstheorie gegeben. Vorausse t zung ist, d a ß P r ä f e r e n z -
ordnungen und T e c h n o l o g i e den ü b l i c h e n A n n a h m e n gerecht werden und die G l e i c h -
gewichte e indeut ig s ind . 
Zweites Theorem der Wohlfahrtstheorie 
Jede pareto-optimale A l l o k a t i o n kann bei geeigneter U m v e r t e i l u n g der Anfangsaus -
stattung durch e in M a r k t g l e i c h g e w i c h t realisiert werden . 
K r i t i s c h an dieser Aussage der Theo r i e ist a l lerdings die V o r s t e l l u n g , die U m v e r t e i -
lung der Anfangsausstat tung l i eße s i ch g ä n z l i c h ohne R ü c k w i r k u n g e n a u f die M a r k t -
entscheidungen der Ind iv iduen bewerks te l l igen . Ist das nicht der F a l l , dann dü r f t e die 
U m v e r t e i l u n g die E f f i z i e n z der Mark te rgebnisse negativ beeinflussen. E s gi l t dann, 
die Verzer rungen aus der V e r ä n d e r u n g der Erstausstattungen so ger ing als m ö g l i c h 
z u halten. 
D ie Wohlfahr ts theor ie ist damit in der Lage , sowoh l der a l lgemeinen Wir tschaf ts -
pol i t ik als auch der Ver t e i lungspo l i t i k gewisse Hi l fes te l lungen z u geben. 
B e z ü g l i c h der Wirtschaftspolitik besagt das erste Wohl fahr t s theorem, d a ß , nach 
dem Pare to -Kr i t e r ium zu urtei len, v o l l k o m m e n e M ä r k t e die wei tgehende A b s t i n e n z 
des Staates nahelegen. D e r Staat sollte die M ä r k t e ihre F u n k t i o n a u s ü b e n lassen und 
s ich auf die Bere i t s te l lung von Rahmenbedingungen w i e Rechtss icherhei t und V e r -
tragsfreiheit b e s c h r ä n k e n . Diese F u n k t i o n soll te a l le rd ings in ihrer Bedeu tung nicht 
u n t e r s c h ä t z t werden. Jeder G ü t e r a u s t a u s c h , jede Ü b e r l a s s u n g v o n Faktoren , der V e r -
k a u f von produzier ter W a r e - a l l das setzt z . B . die M ö g l i c h k e i t voraus, bindende 
V e r t r ä g e d a r ü b e r a b z u s c h l i e ß e n z u k ö n n e n . E i n Ver t r ag , für dessen E inha l tung ke in 
staatliches Rechtssys tem garantiert, steht in den meis ten F ä l l e n nur a u f dem Papier . 
In j edem F a l l w ä r e die private, nicht-staat l iche Bere i t s te l lung des Gutes Rechtss icher-
heit w o h l recht s c h w i e r i g und v e r m u t l i c h wen ige r umfassend als die staatliche Bere i t -
stellung. Rechtss icherhei t ist e in typisches ö f f e n t l i c h e s Gut , d a ß nolens vo lens a l len 
Wirtschaftssubjekten i n einer Ö k o n o m i e zugute k o m m t , in d iesem F a l l zugute k o m -
men so l l . Ü b e r K r i t e r i e n der op t imalen Bere i t s te l lung solcher G ü t e r und die V o r - und 
Nachte i le ihrer staatl ichen oder pr ivaten Bere i t s te l lung w i r d noch z u sprechen sein -
K a p i t e l V I k o m m t a u f dieses P r o b l e m z u r ü c k . 
Der Staat ist demzufo lge aus Sicht der Wohlfahr ts theor ie auch bei G ü l t i g k e i t des 
ersten Theorems nicht ohne Funk t ionen . Das gi l t erst recht, w e n n die schon e r w ä h n t e n 
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Marktfehler exis t ieren u n d die V o r a u s s e t z u n g e n des Theorems nicht mehr gegeben 
s ind. D e r Staat sol l te dann in te rven ie ren , w e n n er s i ch d e m paret ianischen K r i t e r i u m 
verschr ieben hat. D i e Wohl fah r t s theo r i e ist i n d iesem F a l l mi t ihrer Or ien t ie rungs-
funkt ion besonders w i c h t i g . S i e k a n n Wohlfahrtsverluste v o n M a r k t f e h l e r n aufze i -
gen u n d alternative W e g e z u ihrer B e h e b u n g bewerten. A u c h dazu ba ld mehr . 
W a s nun die Verteilungspolitik angeht, so b e s c h r ä n k t s i ch der bescheidene Be i t r ag 
des i n d iesem K a p i t e l e n t w i c k e l t e n Z w e i g e s der M i k r o Ö k o n o m i e a u f die Erkenn tn i s , 
d a ß die V e r f o l g u n g v o n V e r t e i l u n g s z i e l e n zumindest i n der Theor ie nicht z w a n g s l ä u -
fig auch die A u f g a b e des pare t ian i schen Wohl fah r t sk r i t e r iums bedeutet. E i n e G e s e l l -
schaft, die ihre Gerech t igke i t svo r s t e l l ungen umsetzen w i l l , ist offenbar nicht g e z w u n -
gen, d a f ü r das P a r e t o - K r i t e r i u m als L e i t f a d e n ihres Hande ln s aufzugeben. D a s zwei te 
T h e o r e m der Wohlfahr t s theor ie legt d a z u nahe, durch eine geeignete V e r ä n d e r u n g der 
Ers tver te i lung der Ressourcen E i n f l u ß a u f das Ergebnis des (effizienten) M a r k t p r o z e s -
ses z u nehmen, den P r o z e ß selbst aber n ich t z u s t ö r e n . 
Kapitel V I 
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W i e i m vorhergehenden K a p i t e l gezeigt w u r d e , ist j edes K o n k u r r e n z g l e i c h g e w i c h t be i 
v o l l s t ä n d i g zugeordneten Eigentumsrech ten pare to-opt imal . W e n n w i r i n der R e a l i t ä t 
subop t ima le Z u s t ä n d e beobachten - exzes s ive U m w e l t v e r s c h m u t z u n g etwa oder den 
M i ß b r a u c h v o n M o n o p o l m a c h t - , so l iegt das oft daran, d a ß Mark t f eh l e r vor l i egen . 
Z w e i A r t e n v o n Mark t f eh le rn so l len nun n ä h e r betrachtet werden: Marktmacht und 
nicht hinreichend definierte Eigentumsrechte. D ieses K a p i t e l b e s c h ä f t i g t s i ch mi t 
den Mark te rgebn i s sen au f so lch u n v o l l k o m m e n e n M ä r k t e n und m ö g l i c h e n wi r t -
schaf tspol i t i schen E ingr i f f en . 
A. Marktformen 
B i s l a n g wurde unterstellt, d a ß al le M a r k t t e i l n e h m e r Mengenanpasser s ind: W e d e r die 
A n b i e t e r n o c h die Nachfrager v o n Fak to ren u n d Produkten konnten i n den bisher 
betrachteten M o d e l l e n E i n f l u ß au f die Pre i se n e h m e n . V o n nun an w i r d der F a l l be-
trachtet, d a ß a u f einer Marktse i te nur eine k l e i n e Z a h l von T e i l n e h m e r n agiert. D a n n 
hat j ede r e inzelne a u f dieser Marktse i te M a r k t m a c h t und kann den Preis beeinflussen. 
En t sp rechend w i r d er diese W i r k u n g a u f den Pre i s i n se inem K a l k ü l b e r ü c k s i c h t i g e n . 
I m fo lgenden so l l gezeigt werden, d a ß die E x i s t e n z v o n Marktmacht z u G l e i c h g e -
w i c h t e n führ t , die v o n denen bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z abweichen . D i e i m vor -
hergehenden K a p i t e l abgeleiteten O p t i m a l b e d i n g u n g e n s ind daher i m a l lgemeinen 
n icht e r fü l l t . M i t dem G e w i n n m a x i m i e r u n g s k a l k ü l v o n Unte rnehmen mit M a r k t m a c h t 
und den A u s w i r k u n g e n auf die Wohl fahr t b e s c h ä f t i g t s ich der erste T e i l dieses K a p i -
tels. 
Das direkte G e g e n s t ü c k zu v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ist das Monopol . (Angebots- ) 
M o n o p o l i s t ist e in Unte rnehmen, das a u f e i n e m M a r k t für e in G u t , für das es i m Ur t e i l 
der Haushal te ke in Substitut gibt , der e inz ige A n b i e t e r ist. So liegt be isp ie lsweise die 
Br ie fbe forderung oder der Te le fonverkehr i n v i e l e n L ä n d e r n in den H ä n d e n eines 
e i n z i g e n , meist staatlichen Unternehmens . W e l c h e R o l l e Substitute spielen k ö n n e n , 
sieht man e twa a m B e i s p i e l der E l e k t r i z i t ä t s w e r k e : S i e besitzen z w a r regionale M o n o -
pole für die S t romversorgung , ihr Gut m u ß aber (zumindest in manchen V e r w e n d u n -
gen) mi t G a s , Ö l und K o h l e konkur r ie ren , so d a ß m a n k a u m reines M o n o p o l v e r h a l t e n 
unterstel len kann . 
M o n o p o l e k ö n n e n sowohl recht l ich als auch t echno log i sch b e g r ü n d e t sein. Z u r er-
sten K a t e g o r i e z ä h l t sicher das lange exis t ie rende Z ü n d h o l z m o n o p o l ; sie u m f a ß t aber 
auch z e i t l i c h b e s c h r ä n k t e M o n o p o l e d u r c h Patentschutz: Se in Z w e c k ist es, F i r m e n 
d ie E r t r ä g e ihrer Fo r schung v o l l z u k o m m e n z u lassen und damit e inen Forschungsan-
re iz z u schaffen. Z u r zwei ten Kategor ie g e h ö r t das n a t ü r l i c h e Monopol , das aufgrund 
v o n Kos t envo r t e i l en bei M a s s e n p r o d u k t i o n exis t ier t . 
Bes tehen ke ine Marktzu t r i t t s schranken , so l o c k e n hohe M o n o p o l g e w i n n e andere 
A n b i e t e r an. S i n d die G ü t e r v o l l k o m m e n h o m o g e n und die Nachfrager indifferent 
z w i s c h e n verschiedenen Anb ie t e rn , dann k a n n die E n t w i c k l u n g z u e inem M a r k t mi t 
v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z führen . T a t s ä c h l i c h haben Haushal te aber oft bes t immte 
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P r ä f e r e n z e n für e inzelne Anbie te r , sei es aufgrund ihrer r ä u m l i c h e n N ä h e , sei es auf-
g rund besonderer Produkteigenschaften. D ie se r Z w i s c h e n f a l l v o n M o n o p o l und v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z , in dem v ie le A n b i e t e r mi t ä h n l i c h e n Produkten konkur r ie ren , 
w i r d als monopolistische Konkurrenz bezeichnet . 
In a l l en bisher betrachteten F ä l l e n ist die Reak t i on der K o n k u r r e n t e n für das Ent -
s c h e i d u n g s k a l k ü l des Unternehmens irrelevant. T a t s ä c h l i c h exis t ieren aber h ä u f i g 
strategische Interaktionen z w i s c h e n A n b i e t e r n : D i e op t imale Ausb r ingungsmenge 
eines Produzenten h ä n g t v o n den A u s b r i n g u n g s m e n g e n seiner Wet tbewerber ab. E i n e 
M a r k t f o r m mi t einer b e s c h r ä n k t e n A n z a h l v o n A n b i e t e r n , die mi t ihren Pre is - und 
Mengenen tsche idungen den M a r k t und damit auch ihre Konkur ren ten beeinflussen 
k ö n n e n , nennt m a n Oligopol. B ie t en die Produzenten homogene G ü t e r an, so spricht 
man v o n homogener Konkurrenz; Be i sp i e l e d a f ü r f inden s ich in der chemischen 
Industrie und der M i n e r a l ö l b r a n c h e . Heterogene Konkurrenz herrscht, wenn s ich die 
Produkte verschiedener Hers te l ler m e r k l i c h unterscheiden w i e e twa in der A u t o m o b i l -
branche. 
A u c h a u f der Nachfrageseite k ö n n e n verschiedene F o r m e n von Mark tmach t e x i -
stieren. Tri t t au f e inem M a r k t nur e in e inz iger Nachfrager auf, so l iegt ein Monopson 
oder Nachf ragemonopo l vor . K o n k u r r i e r e n a u f e inem G ü t e r - oder Faktormarkt nur 
wen ige Nachfrager , die s i ch gegensei t ig in ihren Preis- oder Mengenen t sche idungen 
beeinflussen, so spricht m a n von e i n e m Oligopson. M i t A u s n a h m e des O l i g o p s o n s 
so l len die hier a u f g e z ä h l t e n M a r k t f o r m e n i m folgenden genauer betrachtet werden. 
1. Das Angebotsmonopol 
D i e M o d e l l u n t e r n e h m u n g sei jetzt e in Angebo t smonopo l i s t . S ie hat ke ine K o n k u r r e n -
ten, die g le iche oder ä h n l i c h e G ü t e r au f den M a r k t br ingen . Ihr stehen zahl re iche 
Flaushalte als Nachfrager g e g e n ü b e r , die als Mengenanpasser handeln. A u f den Fak -
t o r m ä r k t e n , a u f denen die Un te rnehmung als Nachfrager auftritt, ist sie ebenfalls M e n -
genanpasser; sie hat mi t v i e l en anderen Unte rnehmungen u m homogene Produk t ions -
faktoren z u konkurr ie ren . 
A l s e inz iger A n b i e t e r a u f d e m Produktmark t betrachtet e in M o n o p o l i s t n icht mehr 
den Mark tp re i s , sondern die Gesamtnachfragefunkt ion als eine gegebene G r ö ß e . D a -
mi t steht es i h m frei , entweder eine g e w i n n m a x i m a l e Angebo t smenge oder einen 
g e w i n n m a x i m a l e n Preis für sein Produkt z u w ä h l e n . D e r M o n o p o l i s t kann diese G r ö -
ß e n nicht u n a b h ä n g i g voneinander festsetzen, da die A u s b r i n g u n g s m e n g e (der Preis) 
e indeut ig durch die Nachf ragefunkt ion bes t immt w i r d , w e n n er s ich für einen be-
s t immten Preis (eine Ausb r ingungsmenge ) entschieden hat. 
a) Preis-Absatz-Funktion und Erlösfunktion 
Entsche idend für den M o n o p o l i s t e n ist, we l che P roduk tmengen er bei al ternat iven 
Pre isen absetzen kann und we lche K o s t e n dabei entstehen. D i e Preis-Absatz-Funk-
tion e iner Un te rnehmung e r f aß t den funkt ionalen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n V e r k a u f s -
preis und Absa t zmenge aus der S ich t der Un te rnehmung . D e r Mengenanpasser sieht 
s ich einer hor izonta len P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n g e g e n ü b e r , da er den M a r k t p r e i s als 
D a t u m h inn immt . F ü r den Monopolisten dagegen ist die aggregierte Nachfragefunk-
t ion a l ler Haushal te seine P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n . W i r unterstellen i m m e r noch v o l l -
k o m m e n e Informat ion; al le betei l igten Wirtschaftssubjekte kennen al le relevanten D a -
ten und Z u s a m m e n h ä n g e . So kennt der M o n o p o l i s t die w a h r e P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n . 
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Im K a p i t e l „ K o o r d i n a t i o n " wurde gezeigt , w i e man i n d i v i d u e l l e N a c h frage funkt io -
nen der e inze lnen Haushalte z u e iner gesamtwir tschaf t l ichen Nachfragefunkt ion ag-
gregiert. H i e r unterstellen w i r eine gesamtwir tschaf t l iche Nachf ragefunkt ion mit nega-
t iver S te igung. 
W i r gehen v o n e i n e m P r o d u k t aus, das nicht du rch andere G ü t e r substi tuiert wer -
den k a n n . D a m i t ä n d e r t s ich die Nachf rage nach d iesem M o n o p o l g u t nicht , w e n n die 
Preise der anderen G ü t e r v a r i i e r e n ; d ie K r e u z p r e i s e l a s t i z i t ä t e n dieses G u t e s i n bezug 
auf d ie Preise al ler anderen G ü t e r s ind N u l l . D i e Nachf rage nach d e m v o n e i n e m 
M o n o p o l i s t e n angebotenen G u t h ä n g t nur v o n se inem e igenen Pre i s u n d den E i n -
k o m m e n der Hausha l t e ab. Z u j e d e m Preis dieses G u t e s g e h ö r t eine bes t immte 
Nachf ragemenge jedes e inze lnen Hausha l t e s , die s ich aus dessen o p t i m a l e m K o n s u m -
plan ergibt . D e r E i n f l u ß al ler ande ren G r ö ß e n w i r d als gegeben u n d konstant unter-
stellt. 
D e n V e k t o r der i n d i v i d u e l l e n E i n k o m m e n w o l l e n w i r i n der gesamtwir tschaf t l ichen 
Nachf rage funk t ion v e r n a c h l ä s s i g e n . A l s B e i s p i e l w ä h l e n w i r der E in fachhe i t ha lber 
eine l ineare Nachf rage funk t ion . D i e A b s a t z m e n g e des M o n o p o l i s t e n ist eine F u n k -
t ion des Verkaufsp re i ses : 
(1) x = f (p) Aggreg ie r t e Nachfragefunktion x = ^ — ^  • p 
w o b e i d x / d p < 0 
Der M o n o p o l i s t kann genau die M e n g e bes t immen, die die Nachfrager bei e inem v o n 
ihm festgesetzten Preis z u kaufen w ü n s c h e n . D a m i t ist er in der L a g e , genau diejenige 
M e n g e z u produzieren und anzubie ten , die auch nachgefragt w i r d . D e r Po lypo l i s t 
(Mengenanpasser) kann bei gegebenem Mark tp re i s jede be l ieb ige M e n g e produzieren 
und anbieten; sie w i r d bei d iesem Preis i m m e r nachgefragt. 
D a die U n t e r n e h m u n g am P > l ö s in A b h ä n g i g k e i t der A u s b r i n g u n g s m e n g e interes-
siert ist, b i l den wi r die Inverse der Nach f r age funk t ion . D e r V e r k a u f s p r e i s des M o n o -
pol is ten ist nun eine F u n k t i o n der A b s a t z m e n g e : 
(2) p = g ( x ) Preis-Absatz-Funktion p = a — b x 
w o b e i dp /dx < 0. 
D i e P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n gibt an , welche G ü t e r m e n g e n der M o n o p o l i s t zu a l terna-
t iven v o n i h m gesetzten Pre i sen absetzen k a n n . 
D e r E r l ö s e iner E i n p r o d u k t u n t e r n e h m u n g ist definier t als 
(3) E = p - x E r l ö s d e f i n i t i o n E = p x 
W i r e rhal ten die E r l ö s f u n k t i o n des M o n o p o l i s t e n , i n d e m w i r die P r e i s - A b s a t z - F u n k -
t ion in die E r l ö s d e f i n i t i o n e insetzen: 
(4) E = g ( x ) x E r l ö s f u n k t i o n E = a x - b x " 
E ine geometr ische Dars te l lung unseres Be i sp ie l s f inden Sie in A b b i l d u n g 1. D i e 
P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n ist eine Gerade mit der S te igung - b; der Ordinatenabschni t t a 
entspricht dem H ö c h s t p r e i s , bei d e m die Nachfrage a u f N u l l s inkt . D e r A b z i s s e n a b -
schnitt a/b w i r d S ä t t i g u n g s m e n g e genannt, w e i l selbst bei e inem Preis v o n N u l l nicht 
mehr als diese M e n g e nachgefragt w i r d . T r ä g t man für verschiedene Absa t zmengen 
die entsprechenden E r l ö s e unterhalb der P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n in einer eigenen G r a -
phik ab, so e rhä l t man eine g l o c k e n f ö r m i g e E r l ö s f u n k t i o n w i e i m unteren T e i l des 
D iag ramms . 
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D e r E r l ö s n i m m t mi t s teigender A u s b r i n g u n g s m e n g e z u n ä c h s t z u , erre icht e in M a -
x i m u m u n d n i m m t dann w iede r ab. D e r G r e n z e r l ö s dagegen n i m m t v o n A n f a n g an ab 
u n d w i r d negat iv , soba ld das E r l ö s m a x i m u m ü b e r s c h r i t t e n ist. M a t h e m a t i s c h f inden 
wi r die G r e n z e r l ö s f u n k t i o n , i n d e m w i r die E r l ö s f u n k t i o n nach x ab le i t en . N a c h der 
P r o d u k t r e g e l e rha l ten w i r : 
dp 
(5) d E / d x = p + — x G r e n z e r l ö s f u n k t i o n d E / d x = a — 2 b x 
F ü r den Me^gen j inpasse r i s X ^ e j ^ . r ^ i s ^ e 4 i ^ D ^ ^ für - jhn d p / a x = 0 gi l t . D e r 
G r e n z e r l ö s entspr icht i n "d iesem F a l l d e m Pre i s . V e r g r ö ß e r t der M e n g e n a h p a s s e r 
se inen A b s a t z u m eine E i n h e i t , so w ä c h s t auch sein E r l ö s stets u m den B e t r a g des 
kons tan ten P roduk tp re i se s . 
V / S f ü r den M o n o p o l i s t e n dagegen ist der P r o d u k t p r e i s k e i n D a t u m ; für i h n gilt 
A b b . I : Preis-Absatz-Funktion des Monopolisten 
d p / d x < 0 . D a w i r a n n e h m e n , d a ß der M o n o p o l i s t für al le Nachf rager e inen e inhe i t -
l i chen Pre is setzt, m u ß er be i j ede r z u s ä t z l i c h verkauf ten E i n h e i t den P r o d u k t p r e i s für 
die gesamte V e r k a u f s m e n g e senken . D e r G r e n z e r l ö s ist deshalb k l e ine r als der P re i s . 
D i e G r e n z e r l ö s f u n k t i o n unseres Be i sp i e l s hat den Ordinatenabschni t t a und die 
S te igung - 2 b , ist also doppel t so steil w i e die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n . Im M a x i m u m 
der E r l ö s f u n k t i o n ist der G r e n z e r l ö s j j ^ c j h j j ^ u ^ Preis p ° ^ W e n n w i r 
die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n betrachten, erkennen w i r , d a ß der E r l ö s und damit die K o n -
sumausgaben der Haushal te für dieses Gu t dort m a x i m a l s ind , w o die P r e i s e l a s t i z i t ä t 
der Nachfrage r j x p = — l ist. D e r N a c h w e i s erfolgt durch eine U m f o r m u n g der 
G r e n z e r l ö s f u n k t i o n . 
(6) d E / d x = p + ? . x = p(l + J ^ ) 
dx \ dx p / 
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D e r G r e n z e r l ö s k a n n nun d u r c h den Pre i s u n d d ie P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage 
a u s g e d r ü c k t w e r d e n : 
(7) d E / d x = p ( l + — V w o b e i T j x p = ^ • £ < 0. 
\ W dp x 
D i e s e B e z i e h u n g w i r d als Amoroso-Robinson-Relation bezeichnet . D e r G r e n z e r l ö s 
n i m m t den W e r t v o n N u l l an, w e n n die P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage r ) x , p = — 1 ist. 
D e r G r e n z e r l ö s ist pos i t iv , w e n n — <r j x . p <: — 1 ist; er w i r d negat iv, w e n n 
— 1 < r | x . p < 0 . D i e D i f f e r enz z w i s c h e n G r e n z e r l ö s u n d Pre i s verr inger t s ich mi t s tei-
gender P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachf rage . 
b) Bestimmung des optimalen Produktionsplans 
W i r w o l l e n nun den g e w i n n m a x i m a l e n P roduk t ionsp lan eines M o n o p o l i s t e n mi t H i l f e 
der Inputregel und der Outputregel bes t immen. Gegeben seien eine Preisabsatzfunk-
t i on p = g ( x ) , eine P roduk t ions funk t ion x = f ( v j , . . . , v m ) , die auch konstante S k a l e n -
e r t r ä g e aufweisen kann, und konstante Faktorpreise qj. Gesucht w i r d der Produktpre is 
b z w . die Ausbr ingungsmenge , die den G e w i n n des M o n o p o l i s t e n maximie r t . W i r wer -
den b e w u ß t a u f Bed ingungen 2. O r d n u n g verz ich ten , u m die Dars te l lung so e infach 
w i e m ö g l i c h z u halten. 
- Outputregel 
D i e E r l ö s f u n k t i o n des M o n o p o l i s t e n lautet : 
(8) E = g (x ) • x E r l ö s f u n k t i o n E = a x - b x 2 
D a w i r unters te l len , d a ß der M o n o p o l i s t auf den F a k t o r m ä r k t e n als Mengenanpas se r 
hande l t , k ö n n e n wi r die K o s t e n f u n k t i o n des Mengenanpasse r s u n v e r ä n d e r t ü b e r -
n e h m e n . 
(9) K = k (x) Kostenfunktion K = k (x) 
D i e G e w i n n f u n k t i o n des M o n o p o l i s t e n lautet dami t : 
(10) G = E - K 
= g ( x ) x — k ( x ) Gewinnfunktion G = a x — b x 2 — k ( x ) 
D i e g e w i n n m a x i m a l e A u s b r i n g u n g s m e n g e ist erreicht , w e n n der G r e n z g e w i n n den 
W e r t v o n N u l l er re icht . 
d G d E d K d G d K „ 
(11) ~ r = ~ A T " = 0 — - = a - 2 b x - — = 0 
dx dx dx dx dx 
o d e r 
b z w . 
dp d K ^ 
: p + -f- x - — = 0 
dx dx 
dp d K ^ d K 
p + — - x = — a - 2 b x = - — -
dx dx dx 
d K 
dx 
A l s E rgebn i s erhalten w i r die Outputregel für den M o n o p o l i s t e n : G r e n z e r l ö s gleich 
Grenzkosten. D e r M o n o p o l i s t erreicht e in G e w i n n m a x i m u m , w e n n er eine A u s b r i n -
gungsmenge produziert , bei der der G r e n z e r l ö s den Grenzkos t en entspricht. E i n e gra-
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phische V e r a n s c h a u l i c h u n g dieses Ergebnisses finden Sie in A b b i l d u n g 2. Ist die 
P r e i s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage unend l i ch g r o ß , w i r d die Outputregel für den M o n o p o l i -
sten z u jener für den Mengenanpasser . M a n kann sagen: die Outputregel des M o n o p o -
listen e n t h ä l t jene des Mengenanpassers als Spez i a l f a l l . 
D i e g e w i n n m a x i m a l e Ausb r ingungsmenge x* ist erreicht, w e n n der ver t ika le A b -
stand z w i s c h e n der E r l ö s f u n k t i o n und der Kos t en funk t i on m a x i m a l ist. Das ist in den 
Punkten A und B der F a l l ; die S te igung der E r l ö s f u n k t i o n d E / d x entspricht der Stei -
gung der Kos ten funk t ion d K / d x . Im unteren D i a g r a m m ist die g e w i n n m a x i m a l e A u s -
br ingungsmenge x* durch den Schni t tpunkt D der G r e n z e r l ö s f u n k t i o n d E / d x und der 
Grenzkos tenfunkt ion d K / d x best immt. D e r g e w i n n m a x i m a l e Preis p* ergibt s ich , 
wenn w i r x* in die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n einsetzen. A u f diese W e i s e erhalten w i r 
den Punkt C , der nach e inem f r a n z ö s i s c h e n Ö k o n o m e n des 19. Jahrhunderts 1 C o u r -
A b b . 2: G e w i n n m a x i m a l e r Produktionsplan eines Monopolisten 
not'scher Punkt genannt w i r d . D e r G e w i n n entspricht i m oberen D i a g r a m m der ver t i -
kalen Dif fe renz z w i s c h e n E r l ö s - und Kos tenfunk t ion und i m unteren D i a g r a m m der 
schraffierten F l ä c h e . 
D i e zwei te A b l e i t u n g der G e w i n n f u n k t i o n m u ß negativ se in : dies stellt s icher , d a ß 
wi r ke in G e w i n n m i n i m u m ( V e r l u s t m a x i m u m ) abgelei tet haben . 
Antoine Augustin Cournot (1801 -1877) 
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( 1 2 , ^ U ^ - ^ < ( ) £ ^ = - 2 b - ^ < 0 
dx~ dx~ dx _ dx" dx~ 
ode r 
d^E c f K _ < d 2 K 
d x 2 d x 2 " d x 2 
D i e Ste igung der G r e n z e r l ö s k u r v e ist durchgehend negativ. D i e S te igung der G r e n z -
kos tenkurve kann pos i t iv , g l e i ch N u l l oder negativ sein ( z . B . i m F a l l einer ertragsge-
se tz l ichen Produkt ionsfunkt ion) . D i e B e d i n g u n g (12) verlangt l e d i g l i c h , d a ß die Ste i -
g u n g der Grenzkos tenkurve an der g e w i n n m a x i m a l c n Stel le g r ö ß e r ist als die Ste igung 
der G r e n z e r l ö s k u r v e . A n der g e w i n n m a x i m a l e n Stel le schneidet die Grenzkos tenkurve 
die G r e n z e r l ö s k u r v e also von unten. 
— Inputregel 
B e i der F o r m u l i e r u n g der e rwei te r ten Z i e l f u n k t i o n für den M o n o p o l i s t e n ist neben 
der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n als wei tere N e b e n b e d i n g u n g zu 
b e r ü c k s i c h t i g e n . D i e L a g r a n g e - F u n k t i o n lautet: 
m 
(13) Z = p • x - X q. • Vi + X • {x - f ( v , , . . . , v m )} + Q • {p - g(x)} 
i i 
D a s M a x i m u m der L a g r a n g e - F u n k t i o n ist dort gegeben, w o ihre ersten A b l e i t u n g e n 
nach den V a r i a b l e n x, v,, X und o den W e r t N u l l haben . 
(14) 3 Z / 3 p = x + Q = 0 
3 Z / 3 x = p + A. + Q- ( — d p / d x ) = 0 
3 Z / 3 v , = - q , + A ( - 3 x / 3 v l ) = 0 i = 1, m 
^ 7 3 Z 
3 X = x - f ( v ' v » ) = 0 9 ^ = P " g ( x ) = 0 
D u r c h E inse t zen erhal ten wi r folgendes E rgebn i s : 
dp \ 3x 
bzw. 
M JI± -
n , J ' 3 v , " q 
D i e I n p u t r e g e l für den M o n o p o l i s t e n lautet. I m G e w i n n m a x i m u m e n t s p r i c h t das 
G r e n z e r l ö s p r o d u k t jedes F a k t o r s s e i n e m F a k t o r p r e i s . Das G r e n z e r l ö s p r o d u k t ist 
das mit dem G r e n z e r l ö s bewertete phys ische Grenzproduk t . 
/ dp \ 3x d E 3x 
\ dx / 3v, dx 3v, 
Im G e w i n n m a x i m u m bewertet der M o n o p o l i s t also das physische G r e n z p r o d u k t eines 
F a k t o r s mi t dem G r e n z e r l ö s , der Mengenanpasse r mit d e m Pre is . Ist die Pre ise las t i -
z i t ä t der Nachfrage unend l i ch g r o ß , w i r d die Inputregel des M o n o p o l i s t e n zu j ener für 
den Mengenanpasse r . M a n k a n n sagen: die Input rege l des M o n o p o l i s t e n e n t h ä l t jene 
des Mengenanpasse rs als Spez ia l f a l l . 
D a er das physische G r e n z p r o d u k t jedes Fak to r s mi t d e m G r e n z e r l ö s bewerte t , p ro -
duzier t auch der M o n o p o l i s t mi t e iner M i n i m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n der P r o d u k t i o n s -
fak toren . F ü r jedes Paar v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n ist daher die B e d i n g u n g der M i n i -
m a l k o s t e n k o m b i n a t i o n e r fü l l t : 
, , , x 3x / 3x q, 
( l b ) — - / — - = — für l , j = 1, m und i 4= j . 
3v, / 3v 3 qj J J 
(15) 
+ - ^ j • ^ - = q , für i = 1, 
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c) Wohlfahrtswirkungen des Monopols 
W i e i n K a p i t e l V festgestellt, w i r d d ie W o h l f a h r t max imie r t , w e n n die Grenzra te der 
Transformat ion z w i s c h e n z w e i G ü t e r n der Grenzra te der Subst i tu t ion entspricht. A n -
ders a u s g e d r ü c k t m u ß die Grenzzahlungsbere i t schaf t für e in G u t g l e i ch den G r e n z k o -
sten seiner Hers te l lung sein. D i e s e B e d i n g u n g w i r d aber i m M o n o p o l i m a l lgemeinen 
nicht er fül l t : A u f seiten der Hausha l t e entspricht die Grenzzahlungsbere i t schaf t zwar 
dem Preis ; der M o n o p o l i s t h ingegen setzt seine M e n g e so fest, d a ß die Grenzkos ten 
dem G r e n z e r l ö s entsprechen, der a u ß e r be i einer v o l l k o m m e n elast ischen Nachfrage-
kurve eben v o m Preis abweich t . V e r f u g t e in M o n o p o l i s t ü b e r erhebl iche Ska lenvor -
teile g e g e n ü b e r der P r o d u k t i o n d u r c h v i e l e E inzc lun te rnehmen , so kann die V e r s o r -
gung i m M o n o p o l z w a r der be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z ü b e r l e g e n sein. O p t i m a l 
ist sie j e d o c h auch dann nicht : E i n e h ö h e r e Wohl fahr t k ö n n t e erreicht werden , wenn 
z w a r nur e in Unte rnehmen das G u t produzier te , dieses s i ch aber w i e e in M e n g e n a n -
passer verhiel te . 
A b b i l d u n g 3 i l lustriert den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z und 
der M o n o p o l l ö s u n g . 
A b b . 3: Renten h e i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z u n d i m M o n o p o l 
Der M o n o p o l i s t produzier t d ie M e n g e x M , bei Mengenanpasservcrha l ten w ü r d e da-
gegen x* angeboten. D i e j e w e i l i g e n P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n e n werden durch die 
Punkte C und A r e p r ä s e n t i e r t . Im M o n o p o l entspricht die Konsumentenrente der mit 
a bezeichneten F l ä c h e , die Produzentenrente setzt s ich aus den F l ä c h e n b und c z u -
sammen. D i e gesamte Rente b e t r ä g t entsprechend a -h b + c. W ü r d e statt dessen i m 
vo lkswi r t schaf t l i chen O p t i m u m produzier t , so hä t t en die K o n s u m e n t e n eine Rente in 
H ö h e der F l ä c h e n a + b + d. U m die F l ä c h e b ist die Konsumentenrente deshalb 
g e g e n ü b e r der M o n o p o l l ö s u n g gewachsen , w e i l der Preis für die M e n g e x M gesenkt 
wurde . D a z u k o m m t der R e n t e n g e w i n n i n H ö h e von d, der dadurch entsteht, d a ß bei 
dem niedrigeren Preis mehr konsumie r t w i r d . 
A n d e r s sieht die L a g e aber für den Produzenten aus. W ü r d e er dazu gezwungen , 
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umgesetz ten M e n g e eine Rente i n H ö h e der F l ä c h e e h i n z u , da der E r l ö s für die 
z u s ä t z l i c h verkaufte M e n g e die z u s ä t z l i c h e n K o s t e n i n d iesem U m f a n g ü b e r s t e i g t . 
D a s v o n den Haushal ten h inzugewonnene R e n t e n v i e r e c k b h ingegen geht v o l l a u f 
K o s t e n des Unternehmens. D a ß der Ü b e r g a n g z u r M a r k t l ö s u n g für den Unte rnehmer 
e inen V e r l u s t bedeuten m u ß , ist o f fens ich t l i ch : Sonst k ö n n t e der C o u r n o f s c h e Punkt 
nicht das G e w i n n m a x i m u m darstellen. 
En t sche idend ist, d a ß die G e w i n n e r aus der P r o d u k t i o n v o n x* den V e r l i e r e r k o m -
pensieren k ö n n t e n . D i e gesamte Ren tensumme hat u m die schraffierten F l ä c h e n d 
u n d e z u g e n o m m e n . Somi t wurde gezeigt , d a ß nach dem K a l d o r - H i c k s - K r i t e r i u m 
der Ü b e r g a n g von der M o n o p o l - zur K o n k u r r e n z l ö s u n g eine Wohlfahr tsverbesserung 
darstell t . 
Das M o n o p o l p r o b l e m stellt s i ch deshalb, w e i l der M o n o p o l i s t typ ischerweise seine 
hohe Rente nur erhalten kann, indem er d ie M e n g e verknappt und dami t den Preis 
h o c h h ä l t . W ä r e es dem M o n o p o l i s t e n m ö g l i c h , Preisdifferenzierung z u betreiben, so 
k ö n n t e dieser Ef f iz ienzver lus t ve rmieden w e r d e n . H ä t t e er Informationen ü b e r s ä m t l i -
che potent ie l len K ä u f e r , so k ö n n t e er v o n j e d e m e inen Preis i n H ö h e seiner i n d i v i d u e l -
len Grenzzahlungsberei tschaf t fordern u n d s i c h d ie gesamten Renten a u f d iesem 
M a r k t i n H ö h e v o n A F O aneignen. D i e K o n s u m e n t e n w ä r e n dann z w a r noch sch lech-
ter gestellt als bei der M o n o p o l l ö s u n g , gesamtwi r t schaf t l i ch w ä r e das aber op t ima l . 
D i e Pre i sd i f fe renz ierung scheitert j edoch i m a l l geme inen daran, d a ß der M o n o p o l i s t 
ü b e r d ie d a f ü r notwendige Information n ich t v e r f ü g t b z w . hohe Transakt ionskos ten 
a u f s i c h nehmen m ü ß t e , wol l t e er mit j e d e m K u n d e n einen i nd iv idue l l en Preis aushan-
de ln . 
D i e B e d i n g u n g e n für effiziente P roduk t ion s i n d i m M o n o p o l h ingegen erfül l t . D a ß 
e i n M o n o p o l e inze lwir t schaf t l ich effizient p roduz ie r t , bedarf w o h l ke iner weiteren 
E r l ä u t e r u n g . D o c h auch gesamtwir tschaf t l ich w i r d eff izient produzier t , wenn für e in 
K o n s u m g u t ein M o n o p o l vor l iegt . B e d i n g u n g d a f ü r ist neben der v o l l s t ä n d i g e n V e r -
w e n d u n g s ä m t l i c h e r Faktoren die G l e i c h h e i t der Grenzra te der Subst i tut ion z w i s c h e n 
den Fak toren in a l len Ve rwendungen . A u s G l e i c h u n g (16) w i r d e r s ich t l i ch , d a ß diese 
B e d i n g u n g erfül l t ist. E i n M o n o p o l verhinder t a lso nicht , d a ß gesamtwir tschaf t l ich 
a u f der Transformat ionskurve produziert w i r d ; es bewirk t a l lerdings , d a ß auf der 
Trans fo rmat ionskurve der falsche Punkt a u s g e w ä h l t w i r d . 
X 
A b b . 4: M a r k i g l e i c h g e w i c h t bei V o r l i e g e n eines Monopols 
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In A b b i l d u n g 4 w i r d das Gu t y durch einen M o n o p o l i s t e n , G u t x in v o l l k o m m e n e r 
K o n k u r r e n z angeboten. Das G l e i c h g e w i c h t l iegt in Punkt M . Das P r e i s v e r h ä l t n i s p x / 
p y , das d e m Bet rag v o n tg ß entspricht, ist hier niedr iger als die Grenzra te der Trans-
format ion. G u t x w i r d also verg le ichsweise zu b i l l i g , G u t y relat iv zu teuer angeboten. 
D a die Haushal te s ich a m M a r k t p r e i s v e r h ä l t n i s or ient ieren, passen sie ihre Grenzrate 
der Subst i tu t ion an dieses P r e i s v e r h ä l t n i s an; die Indifferenzkurve tangiert also in M 
die Preisgerade. Das O p t i m u m l ä g e hingegen in Punkt K , in dem die Grenzra te der 
Transformat ion und die Grenzrate der Subst i tut ion der Haushal te ü b e r e i n s t i m m e n ; 
hier w ü r d e die Indifferenzkurve mit dem h ö c h s t m ö g l i c h e n Nu tzenn iveau u ' erreicht. 
d) Folgerungen für die Wirtschaftspolitik 
W e n n M o n o p o l e zu Wohlfahr t sver lus ten füh ren , hat das Konsequenzen für die (aus 
paret ianischer Sicht ) optimale Wirtschaftspolitik. E i n e m ö g l i c h e L ö s u n g des Pro-
blems ist die Ve rh inde rung oder gar Ze r sch lagung v o n M o n o p o l e n . In v i e l e n L ä n d e r n 
exist ieren K a r t e l l ä m t e r , die vor a l l e m die Z u n a h m e der Unternehmenskonzent ra t ion 
bremsen so l l en . H ä u f i g ist j e d o c h die Ze r sch lagung aus po l i t i schen G r ü n d e n nicht 
e r w ü n s c h t . 
Aufgabe der Wir t schaf t spol i t ik w ä r e es in d iesem F a l l , den M o n o p o l i s t e n zu e inem 
für die Gesamtwir tschaf t op t imalen Verhal ten zu z w i n g e n , also Mengen- oder Preis-
regulierung z u betreiben. So k ö n n t e man be isp ie lsweise die P roduk t ion der op t imalen 
M e n g e x* vorschre iben . Al te rna t iv kann auch der Absa tzp re i s des M o n o p o l i s t e n auf 
p* b e s c h r ä n k t werden, also au f den Preis , der s ich bei Mengenanpasserverha l ten er-
g ä b e . So langc die Grenzzahlungsberei tschaf t der Haushal te diesen Preis ü b e r s t e i g t , 
d .h . bis zu r M e n g e x \ ve r l äuf t die für den M o n o p o l i s t e n relevante P re i s -Absa t z -
F u n k t i o n dami t hor izonta l w i e für e inen Mengenanpasser : D e r Preis v e r ä n d e r t s ich 
nicht mehr in A b h ä n g i g k e i t v o n der verkauften M e n g e und ist daher g l e i ch dem 
G r e n z e r l ö s . Entsprechend w i r d s ich der M o n o p o l i s t dann auch w i e e in Mengenanpas -
ser verhalten und die opt imale M e n g e produzieren . 
Prob lemat i sch an der M o n o p o l r e g u l i e r u n g ist, d a ß sie hohe Anfo rde rungen an die 
Informationen stellt, ü b e r die der Staat v e r f ü g e n m u ß : E r m u ß s o w o h l die Preis-
A b s a t z - F u n k t i o n als auch die Kos ten funk t ion des M o n o p o l i s t e n kennen, u m die Preis-
M e n g e n - K o m b i n a t i o n vorschre iben z u k ö n n e n , die s ich bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r -
renz w i e v o n selbst am M a r k t ergeben w ü r d e . 
e) Besonderheiten des natürlichen Monopols 
E i n n a t ü r l i c h e s Monopol existiert , wenn a u f dem betreffenden M a r k t die gesamte 
Nachfrage i m Be re i ch s inkender Durchschni t t skos ten durch e in Unte rnehmen abge-
deckt werden kann. E s ist daher k o s t e n g ü n s t i g e r , die gesamte nachgefragte M e n g e in 
e inem Unte rnehmen zu produzieren als in mehreren. 
E i n n a t ü r l i c h e s M o n o p o l liegt bei a l l en T e c h n o l o g i e n mit steigenden S k a l e n e r t r ä -
gen vor . D e f i n i t i o n s g e m ä ß s inken hier die Durchschni t t skos ten mit zunehmender A u s -
br ingungsmenge . Das ist vo r a l l em dann der F a l l , w e n n die P roduk t ion mi t hohen 
Fixkosten verbunden ist. So ist be ispie lsweise für den Bahnve rkeh r e in in Hers te l lung 
und Unterhal t sehr teures Schienennetz no twendig . Je weniger Leute mit dem Z u g 
fahren, desto mehr treibt dieser F ixkos t enb lock die durchschni t t l ichen K o s t e n einer 
Fahrt in die H ö h e . E s läßt s ich leicht ausmalen, w ie teuer sie w ä r e , w e n n mehrere 
Konkur renzun te rnehmen ihre eigenen B a h n l i n i e n a u f e igenen St reckcnnetzen betrie-
ben. 
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E i n M a r k t mit einer solchen T e c h n o l o g i e tendiert v o n selbst z u m M o n o p o l . E i n e 
Si tuat ion mit mehreren Anb ie t e rn , d ie s i ch den M a r k t te i len, ist nicht s tabi l : Wei te t 
einer der Anb ie t e r seine M e n g e aus, so kann er aufgrund seiner gesunkenen D u r c h -
schnit tskosten auch den Preis senken und seine K o n k u r r e n t e n v e r d r ä n g e n . A u c h wenn 
diese den P r e i s k a m p f z u n ä c h s t aufnehmen, w i r d s ich le tz tendl ich i m V e r d r ä n g u n g s -
wettbewerb e in e inz iger Un te rnehmer durchsetzen, der den gesamten M a r k t z u 
Durchschni t t skosten versorgt, die bei M a r k t t e i l u n g nicht m ö g l i c h w ä r e n . 
Z u d e m w ü r d e s ich eine M a r k t t e i l n a h m e bei Pre isse tzung entsprechend den G r e n z -
kosten gar nicht lohnen. B e i fal lenden Durchschni t t skos ten l i egen die Durchschni t t s -
kosten i m m e r ü b e r den Grenzkos t en . W e n n der Preis den Grenzkos t en entspricht, 
macht der Anb ie t e r dann z w a n g s l ä u f i g Ver lus te . E i n M o n o p o l i s t kann hingegen einen 
Preis ver langen, der ü b e r seinen G r e n z k o s t e n liegt und damit e inen G e w i n n real is ie-
ren, sofern die F ixkos t en nicht a l l z u hoch s ind . Ande rn fa l l s w ü r d e der M a r k t ü b e r -
haupt nicht versorgt. 
Das n a t ü r l i c h e M o n o p o l ist in A b b i l d u n g 5 dargestellt . D e r M o n o p o l i s t produzier t 
in C und erzielt einen G e w i n n in H ö h e v o n B C E D . E i n A n g e b o t g e m ä ß der Outputre-
gel für Mengenanpasser , also die M e n g e x* z u m Preis I, w ü r d e h ingegen z u e inem 
Ver lus t v o n G H J I füh ren . D e n n o c h w ä r e die M e n g e x* op t ima l : S ie max imie r t die 
gesamte au f d iesem M a r k t entstehende Rente, die aus der F l ä c h e z w i s c h e n der Preis-
A b s a t z - F u n k t i o n und der Grenzkos ten funk t ion besteht. G e g e n ü b e r dem M o n o p o l 
w ä c h s t bei x* die Gesamtrente u m die schraffierte F l ä c h e . W i e oben festgestellt 
wurde , fallen bei V e r k a u f der eff iz ienten Angebo t smenge z u m Preis I aber Ver lus te 
an. Daraus läßt s i ch folgern, d a ß Ver lus t e eine notwendige , wenn auch nicht h in re i -
chende B e d i n g u n g für die effiziente V e r s o r g u n g a u f so lch e inem M a r k t s ind . E i n e 
weitere notwendige B e d i n g u n g ist, d a ß die entstehenden Renten mindestens so hoch 
s ind w i e die F ixkos t en : Andern fa l l s ist es effizient , a u f d iesem M a r k t ü b e r h a u p t nichts 
anzubieten. 
Abb. 5: Das natürliche M o n o p o l 
B e i e inem n a t ü r l i c h e n M o n o p o l lassen s i ch die Politikempfehlungen v o n wei ter 
oben nicht so einfach ü b e r n e h m e n . D i e M ö g l i c h k e i t , M o n o p o l m a c h t durch K o n k u r -
renz zu b e s c h r ä n k e n , scheidet n a t u r g e m ä ß aus. D e m M o n o p o l i s t e n eine Preisse tzung 
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in H ö h e seiner Grenzkos ten vo rzusch re iben , w ü r d e i h m Ver lus te a u f b ü r d e n . Es w i r d 
statt dessen oft vorgeschlagen, den M o n o p o l i s t e n z u der g r ö ß t m ö g l i c h e n Produkt ions-
menge z u verpf l ich ten , bei der er gerade ke inen Ver lu s t macht. In A b b i l d u n g 5 m ü ß t e 
er also die P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n F w ä h l e n , in der die Durchschni t t skos tenkurve 
die Nachf ragekurve schneidet. O p t i m a l ist diese M e n g e f re i l i ch nicht : B i s z u m Punkt 
J ü b e r s t e i g e n j a die Grenzzahlungsbere i t schaf ten die Grenzkos t en . E i n e bessere L ö -
sung w ä r e es daher, g l e i ch die P r o d u k t i o n v o n x* vorzuschre iben und den Produzenten 
in H ö h e seiner Ver lus te z u kompens ie ren . A l t e rna t i v k ö n n t e auch das G u t x entspre-
chend subventioniert werden , so d a ß der G r e n z e r l ö s steigt und das M a r g i n a l k a l k ü l 
dazu führ t , d a ß die M e n g e x* z u m Grenzkos tenpre i s angeboten w i r d . 
2. Monopolistische Konkurrenz 
D i e M a r k t f o r m der monopo l i s t i s chen K o n k u r r e n z ist eine Z w i s c h e n f o r m z w i s c h e n 
M o n o p o l und v o l l s t ä n d i g e r K o n k u r r e n z ; sie ist auch als u n v o l l s t ä n d i g e r Wettbewerb 
bekannt. D iese M a r k t f o r m ist in der R e a l i t ä t h ä u f i g anzutreffen: Z w a r exis t ieren oft 
v ie l e A n b i e t e r für e in Gu t , da fü r s i n d G ü t e r aber selten homogen . K o n s u m e n t e n haben 
sachl iche , r ä u m l i c h e oder ze i t l iche P r ä f e r e n z e n für verschiedene G ü t e r . So unterschei-
den s ich z u m B e i s p i e l die Produkte verschiedener B ä c k e r durchaus i m G e s c h m a c k , 
z u d e m spielt der Standort für den K u n d e n eine wich t ige R o l l e , wenn er se in F r ü h s t ü c k 
einkauft. 
W a s bedeutet das für den e inze lnen B ä c k e r ? Seine Produkte an se inem Or t bietet 
nur er an. Entsprechend ist er nicht e i n a tomis t i scher Mark t t e i lnehmer , sondern hat 
e in ( b e s c h r ä n k t e s ) M o n o p o l au f se in G u t . B e s c h r ä n k t ist das M o n o p o l dadurch , d a ß 
der K ä u f e r eben durchaus A u s w e i c h m ö g l i c h k e i t e n hat, wenn i h m der Preis zu hoch 
ist. Z u r Bet rachtung dieser M a r k t k o n s t e l l a t i o n gibt es z w e i verschiedene M o d e l l e , die 
a u f C h a m b e r l i n 2 und G u t e n b e r g 3 z u r ü c k g e h e n . In beiden M o d e l l e n w i r d angenom-
men, d a ß die anderen Wet tbewerber n ich t a u f die Preissetzung des betrachteten Unter -
nehmens reagieren. Herrscht h ingegen strategischer Wet tbewerb z w i s c h e n den K o n -
kurrenten, so liegt die M a r k t form des O l i g o p o l s vor . 
a) Die Chamberlinsche Tangentiallösung 
D i e P re i sb i l dung bei monopo l i s t i s che r K o n k u r r e n z gleicht der i m M o n o p o l : Jeder 
Unte rnehmer hat eine fallende Preis-Absatz-Kurve, aus der er entsprechend der Ou t -
putregel für M o n o p o l i s t e n die für i h n beste P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n a u s w ä h l t . D e r 
G r e n z e r l ö s w i r d also g l e i ch den G r e n z k o s t e n gesetzt. 
U n e r l ä ß l i c h für die folgende A n a l y s e ist die langfristige Existenz eines fixen Fak-
tors. E s handelt s ich dabei um einen Input, der nur in einer bes t immten M i n d e s t g r ö ß e 
eingesetzt werden kann. A l s B e i s p i e l d a f ü r w i r d meistens der sogenannte d i spos i t ive 
Fak to r genannt, in anderen W o r t e n a l so d ie F i rmen le i tung , für die mindestens eine 
Person z u s t ä n d i g sein m u ß . D i e Durchschn i t t skos tenkurve ist somit auch langfr is t ig 
u - fb rmig . 
D i e kurzfr is t ige G e w i n n m a x i m i e r u n g eines Unternehmens bei monopo l i s t i s che r 
K o n k u r r e n z ist in A b b i l d u n g 6 dargestell t . De r C o u r n o f sehe Punkt gibt w i e ü b l i c h 
2 Edward Hastings Chamberlin (1899-1967) 
3 Erich Gutenberg (1897-1984) 
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A b b . 6: Kurzfristige G e w i n n m a x i m i e r u n g bei monopolistischer K o n k u r r e n z 
die g e w i n n m a x i m a l e P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n an. E s entsteht e in G e w i n n i n H ö h e 
des V i e r e c k s B C E D . 
Diese Si tua t ion kann aber langfr is t ig k e i n G l e i c h g e w i c h t sein, w e n n , w i e hier unter-
stellt ist, ke ine Mark tzugangsschranken ex is t ie ren . W e n n a u f d iesem M a r k t G e w i n n e 
gemacht werden , so besteht e in A n r e i z für wei tere Unte rnehmen , in den Wet tbewerb 
einzutreten - ä h n l i c h w i e bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . N u r treten hier Bet r iebe in 
den Wet tbewerb e in , die ä h n l i c h e G ü t e r p roduz i e r en . 
Das hat für das betrachtete Unternehmen z u r F o l g e , d a ß s ich seine G r e n z e r l ö s k u r v e 
und die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n v e r ä n d e r n . D i e P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n w i r d flacher 
b z w . elastischer; sie n ä h e r t s i ch somit der be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z an. Das läß t 
s ich dahingehend interpretieren, d a ß Ve rb rauche r bei einer hohen Z a h l v o n A l t e rn a t i v -
angeboten sensibler au f P r e i s ä n d e r u n g e n reagieren. V o l l k o m m e n hor izonta l w i r d die 
Nachf ragekurve a l le rd ings nie, denn keines der K o n k u r r e n z p r o d u k t e ist mi t d e m be-
trachteten G u t ident isch: E s bestehen we i t e rh in P r ä f e r e n z e n für genau dieses Gu t . 
Desha lb laufen die K u n d e n bei einer marg ina l en P r e i s e r h ö h u n g nicht geschlossen zur 
K o n k u r r e n z ü b e r - genauso w e n i g kaufen s ä m t l i c h e b isher igen K u n d e n der Wet tbe-
werber be i einer g e r i n g f ü g i g e n Pre i ssenkung bei d e m hier betrachteten Unte rnehmen. 
D i e g e ä n d e r t e P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n l iegt unter der u r s p r ü n g l i c h e n . Das liegt daran, 
d a ß die neu h i n z u g e k o m m e n e n K o n k u r r e n t e n den bei jeder M e n g e erzie lbaren Preis 
nach unten d r ü c k e n . 
E i n langfrist iges G l e i c h g e w i c h t ist erst dann erreicht , w e n n ke in A n r e i z z u m M a r k t -
eintritt meh r existiert , der G e w i n n also abgesehen von einer Unternehmerent lohnung 
g l e i ch N u l l ist. D i e s entspricht dem Ergebn i s be i v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z . 
Es besteht aber e in w i c h t i g e r Unte r sch ied z u m M a r k t g l e i c h g e w i c h t bei v o l l k o m m e -
ner K o n k u r r e n z . A b b i l d u n g 7 zeigt das langfr is t ige G l e i c h g e w i c h t bei m o n o p o l i s t i -
scher K o n k u r r e n z , die sogenannte Chamberl insche T a n g e n t i a l l ö s u n g (Punkt C ) . 
D u r c h den u n v o l l k o m m e n e n Wet tbewerb ist der monopo l i s t i s che Charakter n icht ganz 
ve r schwunden , was man daran sieht, d a ß d ie P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n i m m e r n o c h fa l -
l end ve r l äu f t . D e r G r e n z e r l ö s we ich t a lso nach w i e v o r v o m Preis des Gutes ab. D i e 
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g e w i n n m a x i m a l e M e n g e bes t immt s ich daher w i e ü b l i c h durch den Schni t tpunkt v o n 
G r e n z e r l ö s und Grenzkos ten , der Preis durch den d a r ü b e r l i e g e n d e n Punk t auf der 
P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n . D a aber i m langfr is t igen G l e i c h g e w i c h t die G e w i n n e auf N u l l 
geschrumpft s ind , m u ß der Preis den S t ü c k k o s t e n entsprechen. Das ist nur m ö g l i c h , 
w e n n C e in Tangentialpunkt von Durchschnittskosten- und Nachfragekurve ist. 
• d K K 
' dx ' x 
A b b . 7: Langfristiges Gleichgewicht hei monopolistischer K o n k u r r e n z 
Offens i ch t l i ch erfolgt die P roduk t ion bei monopo l i s t i sche r K o n k u r r e n z nicht zu 
minimalen Kosten. W e n n C e in Tangent ia lpunkt der langfr is t igen S t ü c k k o s t e n f u n k -
t ion mi t der fal lenden P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n ist, dann m ü s s e n die langfr is t igen S t ü c k -
kosten ebenfalls fa l len, es w i r d also nicht i m M i n i m u m der S t ü c k k o s t e n k u r v e produ-
ziert (weder der ku rz - noch der langfrist igen). Das bedeutet, d a ß Ü b e r k a p a z i t ä t e n 
exis t ieren; das G u t k ö n n t e bei A u s n u t z u n g dieser freien K a p a z i t ä t e n b i l l i g e r produ-
ziert werden . 
D e m steht a l lerdings g e g e n ü b e r , d a ß der Haushal t aus einer Palette differenzierter 
G ü t e r a u s w ä h l e n kann. Statt eines homogenen , standardisierten Produkts w i e bei v o l l -
k o m m e n e r K o n k u r r e n z w i r d i h m eine Vielfalt verschiedener Va r i an t en angeboten, 
unter denen er w ä h l e n kann. D a dies durchaus wohlfahr tss te igernd w i r k t , s ind die 
W o h l f a h r t s w i r k u n g e n monopol i s t i scher K o n k u r r e n z ke ineswegs e indeut ig z u beurtei-
len. 
b) Der Ansatz von Gutenberg 
Das Besondere am A n s a t z von Gutenberg ist, d a ß er v o n einer doppelt geknickten 
Nachfragekurve ausgeht. So hat der Anb ie t e r aufgrund der P r ä f e r e n z e n für sein G u t 
einen gewissen Pre i ssp ie l raum, innerhalb dessen die Nachf rage relat iv preisunela-
st isch ist: D ie se r Abschn i t t der P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n w i r d auch als monopol i s t i scher 
B e r e i c h bezeichnet . A m Rande dieses Intervalls hat die P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n j e w e i l s 
e inen K n i c k : sie w i r d flacher b z w . elastischer. Inhal t l ich bedeutet das: Ü b e r s c h r e i t e t 
der A n b i e t e r den oberen Grenzpre i s , so verl iert er v ie le K u n d e n an die K o n k u r r e n z ; 
unterschreitet er den unteren, so zieht er sehr stark Nachf rage von der K o n k u r r e n z 
a u f s i ch . D i e Gutenbergsche L ö s u n g ist in A b b i l d u n g 8 dargestellt . 
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A b b . 8: D i e doppelt geknickte N a c h f r a g e k u r v e nach Gutenberg 
W i e man in der A b b i l d u n g sieht, springt die G r e n z e r l ö s f u n k t i o n an den K n i c k s t e l -
len: a m oberen K n i c k fällt der G r e n z e r l ö s schlagar t ig , am unteren e r h ö h t er s i ch 
p l ö t z l i c h wieder . Das Unte rnehmen opt imier t w i e ü b l i c h nach der Outputregel 
„ G r e n z e r l ö s = Grenzkos ten 4 ' . Je nach V e r l a u f der Kos ten funk t ion ist es durch diese 
S p r ü n g e in der G r e n z e r l ö s f u n k t i o n a l le rd ings m ö g l i c h , d a ß z w e i Schni t tpunkte v o n 
G r e n z e r l ö s und Grenzkos ten exis t ieren. So s ind s o w o h l C ! als auch C 2 i n A b b i l d u n g 
8 loka le G e w i n n m a x i m a . In so lch e inem F a l l m u ß der Unternehmer für beide M e n g e n 
den j e w e i l i g e n G e w i n n berechnen und die P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n mit dem h ö h e -
ren G e w i n n a u s w ä h l e n ; sie l iegt meistens i m monopol i s t i schen B e r e i c h . 
3. Das Oligopol 
B e i den bisher betrachteten M a r k t f o r m e n gab es keine strategischen Interaktionen. In 
der O l i g o p o l t h e o r i e spielen sie h ingegen eine wich t ige R o l l e : D e r opt imale P roduk t i -
onsp lan eines Unternehmens h ä n g t entscheidend von den Hand lungen seiner K o n k u r -
renzunternehmen ab. Def in ier t ist das O l i g o p o l als eine M a r k t f o r m , in der a u f e inige 
w e n i g e Anb ie t e r j e w e i l s e in nicht unbedeutender T e i l des Gesamtangebots en t fä l l t . 
Jeder dieser Anbie te r ist also w i c h t i g genug, den Preis zu beeinflussen. 
W e g e n dieser strategischen Interaktion exis t ieren i m Unte r sch ied z u m M o n o p o l 
oder zu r monopol i s t i schen K o n k u r r e n z keine einfachen Entscheidungsregeln zur G e -
w i n n m a x i m i e r u n g . Der Pre is , den e in Unternehmer erz ie len kann , w i r d durch die 
gesamte auf d iesem M a r k t angebotene M e n g e b z w . durch die Pre isse tzung seiner 
K o n k u r r e n t e n best immt. Entsprechend m u ß er s i ch Erwar tungen ü b e r das Verha l t en 
der K o n k u r r e n t e n b i lden und seine P roduk t ion d e m g e m ä ß opt imieren : N i m m t be i -
sp ie l sweise Unternehmer i an, d a ß sein Konkur r en t die M e n g e Xj produzier t , so kann 
er für jede eigene Angebo t smenge den M a r k t p r e i s berechnen; entsprechend d iesem 
Pre is bes t immt er seinen eigenen g e w i n n m a x i m a l e n Output x¡ . D i e opt imale En t sche i -
d u n g des Wettbewerbers ist aber nicht u n a b h ä n g i g v o n x¡ . E s ist gut m ö g l i c h , d a ß 
dieser nun seine Mengenen t sche idung revidier t u n d eine geringere oder auch g r ö ß e r e 
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Menge als die v o n i erwartete anbietet. D i e s hat w iede rum R ü c k w i r k u n g e n au f die 
g e w i n n m a x i m a l e P roduk t ion des Unternehmers i usw. 
A n d e r s als a u f den z u v o r behandelten M ä r k t e n s ind i m O l i g o p o l verschiedene V e r -
hal tensweisen der Produzenten denkbar, die al lesamt p laus ibe l s ind , aber z u unter-
sch ied l ichen Ergebnissen fuhren: So k ö n n e n die Unte rnehmen entweder w i e oben 
sk izz ier t ü b e r die M e n g e oder ü b e r den Preis konkur r i e ren ; sie k ö n n e n ihre Entsche i -
dungen g l e i chze i t i g oder nacheinander treffen. A l s T e c h n i k zur A n a l y s e so lcher stra-
tegischer Entscheidungen bietet s ich die Spie l theor ie an. Im fo lgenden werden einige 
einfache spieltheoretische K o n z e p t e verwendet , mit deren H i l f e die A u s b r i n g u n g s -
mengen und Preise i m O l i g o p o l bes t immt werden k ö n n e n . D r e i der wich t igs ten O l i -
gopo lmode l l e das Cournot-Model l , das Stackelberg-Modell 4 und das Bertrand-
M o d e l l 5 - so l len hier vorgestell t werden; a u ß e r d e m so l l untersucht werden , zu w e l -
chen Ergebnissen K o o p e r a t i o n (Kollusion) der Unte rnehmen führ t und ob sie stabil 
sein kann. D e r Einfachhei t halber w i r d nur e in O l i g o p o l mi t z w e i Un te rnehmen , e in 
sogenanntes Duopol oder Dyopol, betrachtet. D i e qual i ta t iven Ergebnisse gelten auch 
für M ä r k t e mit mehr Unternehmen, die fo rmal , vor a l l em aber graphisch kompl i z i e r t e r 
darzustel len v /ä ren . Ebenso so l l nur das homogene (vollkommene) Oligopol betrach-
tet werden. 
a) Das Cournot-Modell 
Aktionsparameter der Unternehmen i m C o u m o t - M o d e l ! s ind die Ausbringungs-
mengen. In e inem E i n - P e r i o d e n - S p i e l stehen s i ch z w e i oder mehr Un te rnehmen ge-
g e n ü b e r , die g l e i chze i t i g ü b e r ihre P roduk t ionsmengen entscheiden. D e r Preis und 
damit der G e w i n n jedes Produzenten ergibt s ich aus der gesamten a u f d i e sem M a r k t 
angebotenen M e n g e . N a c h Cournots Verhaltenshypothese n i m m t j ede r der Unter-
nehmer an, d a ß seine Entsche idung keine R e a k t i o n bei den K o n k u r r e n t e n hervorruft, 
d .h . d a ß sie bei den angebotenen M e n g e n b le iben , egal , was er selbst tut. 
Unternehmen 1 max imie r t also seinen G e w i n n bei gegebener (prognost iz ier ter) 
Outputmenge von Unternehmen 2; Unternehmen 2 tut dasselbe bei gegebener M e n g e 
von Unternehmen 1. E i n G l e i c h g e w i c h t besteht dann, w e n n jeder der be iden Produ-
zenten seine Erwar tungen ü b e r die M e n g e des anderen b e s t ä t i g t findet. Im G l e i c h g e -
wich t hat jedes Unternehmen die opt imale M e n g e g e w ä h l t , die , gegeben das Verha l t en 
des Konkur ren ten , den G e w i n n max imie r t . K e i n e r der Konkur r en t en hat e inen A n r e i z , 
von diesem G l e i c h g e w i c h t abzuweichen . C o u r n o t stellte s i ch dieses G l e i c h g e w i c h t 
u r s p r ü n g l i c h als Ergebnis eines l angwier igen Anpassungsprozesses vor , in d e m Unter-
nehmen von Per iode zu Periode ihre Entsche idungen rev id ie ren , w e n n die Prognose 
ü b e r die A u s b r i n g u n g des Konkur ren ten nicht zutraf. D i e moderne Spieltheorie er-
spart uns diesen A n p a s s u n g s p r o z e ß : M a n geht davon aus, d a ß die Un te rnehmen das 
G l e i c h g e w i c h t v o n vornehere in prognost iz ieren k ö n n e n und daher sofort d ie g le ichge-
wich t ige M e n g e w ä h l e n . 
E i n solches G l e i c h g e w i c h t w i r d a l lgemein als Nash-Gleichgewicht bezeichnet : E i n 
N a s h - G l e i c h g e w i c h t besteht, w e n n die Strategien (Hand lungen) der Sp ie le r (Akteure ) 
j e w e i l s die besten A n t w o r t e n a u f die Strategien der anderen Spie le r s ind . D i e Ent -
scheidung von Unternehmen 1 ist also op t imal gegeben die En t sche idung v o n Unter-
4 nach Heinrich von Stackelberg (1905 -1946) 
5 nach dem französischen Mathematiker Joseph Louis Francois Bertrand (1822-1900) 
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nehmen 2 und d ie En t sche idung v o n Unte rnehmen 2 ist op t ima l gegeben die En t -
sche idung v o n Un te rnehmen 1. 
D a N a s h - G l e i c h g e w i c h t e i m V e r l a u f dieses K a p i t e l s n o c h h ä u f i g e r eine R o l l e spie-
len werden , seien sie n o c h etwas a u s f ü h r l i c h e r anhand eines e infachen Be i sp i e l s e r l ä u -
tert. Z w e i O l i g o p o l i s t e n k ö n n e n j e w e i l s eine En t sche idung z w i s c h e n nur z w e i A l t e r -
na t iven fa l len, be isp ie lsweise z w i s c h e n z w e i verschieden g r o ß e n A u s b r i n g u n g s m e n -
gen des Gutes x. D i e Strategie j des Spie lers i sei mi t s^ bezeichnet; j , i = 1,2. 
Strategie 1 bedeutet eine g r o ß e M e n g e , Strategie 2 eine k le ine . s n ist somit die Strate-
gie des ersten Unternehmers , v i e l z u produz ie ren , s l 2 die En t sche idung desselben 
Unternehmers , w e n i g z u produz ie ren . 
D e r au f dem M a r k t für x herrschende Preis und damit der G e w i n n der beiden 
Unte rnehmer h ä n g t v o n der gesamten produzier ten M e n g e ab. F ü r jede K o m b i n a t i o n 
der Strategien der beiden O l i g o p o l i s t e n lassen s i ch deren A u s z a h l u n g e n berechnen: 
D i e A u s z a h l u n g ist der N u t z e n , den e in Sp ie le r aus einer S t ra teg iekombina t ion zieht, 
i m Fa l l e v o n Unte rnehmen also e infach der G e w i n n . Das beschriebene Sp ie l läßt s i ch 
i n s t r a t eg i s che r F o r m (bzw. N o r m a l - oder M a t r i x f o r m ) darstel len. In den Z e l l e n 
der M a t r i x s ind die A u s z a h l u n g e n beider Sp ie le r für die j e w e i l i g e S t ra teg iekombina-
t ion angegeben. D i e Z a h l v o r dem K o m m a ist j e w e i l s die A u s z a h l u n g v o n Spie ler 1, 
d ie nach dem K o m m a die A u s z a h l u n g v o n Spie le r 2. 
Spieler 2 
S 2 1 s 2 2 
S i l 
Spieler 1 
S | 2 
T a b . I : Oligopolspiel i n strategischer F o r m 
Jede einzelne S t ra teg iekombina t ion läßt s i ch nun anhand der M a t r i x daraufhin ü b e r -
p r ü f e n , ob sie e in N a s h - G l e i c h g e w i c h t ist. D i e K o m b i n a t i o n s n , s 2 ! ist of fens icht l ich 
keines: Gegeben , d a ß Spie le r 1 seine erste Strategie und damit die obere Z e i l e w ä h l t , 
w ü r d e Spie ler 2 seine zwei te Strategie, also die rechte Spalte mi t einer A u s z a h l u n g 
v o n 1 vorz iehen ; ebenso w ä r e Sp ie le r 1 w e n i g geneigt, seine W a h l v o n Strategie 1 
aufrechtzuerhalten, w e n n er w ü ß t e , d a ß auch Spie le r 2 Strategie 1 e ingeschlagen hat. 
s n , s 2 2 ist hingegen e in N a s h - G l e i c h g e w i c h t : D a Spie le r 2 die rechte Spalte g e w ä h l t 
hat, kann Spie ler 1 mi t seiner ersten Strategie eine A u s z a h l u n g v o n 3 erhalten, mi t 
seiner zwei ten Strategie b e k ä m e er nur 2. D o c h auch Spie ler 2 m ö c h t e v o n diesem 
G l e i c h g e w i c h t nicht abweichen . E r e r h ä l t z w a r nur eine A u s z a h l u n g von 1. D a s ich 
aber Spie le r 1 a u f die erste Z e i l e festgelegt hat, kann er nur z w i s c h e n den oberen 
beiden Z e l l e n w ä h l e n . Somi t ist d ie rechte mi t einer A u s z a h l u n g von 1 der l i n k e n mit 
einer A u s z a h l u n g v o n 0 vo rzuz i ehen . 
Ü b e r p r ü f t man die beiden unteren Z e l l e n , so erkennt man , d a ß auch die K o m b i n a -
t ion s I 2 , s 2 1 e in N a s h - G l e i c h g e w i c h t darstellt , s ) 2 , s 2 2 h ingegen keines. Im vor l i egen-
den Sp ie l exist ieren also z w e i N a s h - G l e i c h g e w i c h t e , i n denen j e w e i l s der eine K o n -
kurrent v i e l produzier t und der andere w e n i g . 
Im folgenden so l l en die O l i g o p o l i s t e n nicht nur z w i s c h e n z w e i diskreten Produk-
t ionsmengen w ä h l e n d ü r f e n , sondern die M ö g l i c h k e i t haben, ihre M e n g e be l i eb ig ste-
0,0 3,1 
1,3 2,2 
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t ig z u var i ie ren . Das dabei abgeleitete G l e i c h g e w i c h t i m Mengenwet tbewerb zwe ie r 
oder mehrerer O l i g o p o l i s t e n w i r d als Cournot-Nash-Gleichgewicht bezeichnet . 
Im D y o p o l sehen s ich die beiden Unte rnehmen einer gemeinsamen P re i s -Absa t z -
F u n k t i o n g e g e n ü b e r , die für den B e i s p i e l f a l l w iede r als l inear angenommen w i r d : 
(1) p = f (x ) ; x = x i + x 2 Preis-Absatz-Funktion p = a — b- (x , + x 2 ) 
Un te rnehmen 1 max imie r t seine G e w i n n f u n k t i o n , die wegen der P r e i s - A b s a t z - F u n k -
t ion auch v o m erwarteten Output des Konkur ren t en x 2 a b h ä n g t ; es seien konstante, in 
be iden Unte rnehmen g l e i ch hohe Grenzkos ten unterstellt. 
(2) G , = p ( x ) x i — K , (xj) Gewinnfunktion G , = [a — b• (xj + x 2 ) ] x , — cxj 
D i e O p t i m i e r u n g erfolgt analog dem M o n o p o l durch A b l e i t e n der G e w i n n f u n k t i o n 
nach x , : 
8G, 8p dx d K , 6G, 
(3) = p ( x ) H x , = 0 = a 2 b x j - b x 2 — c = 0 
ö x , ö x dx, dx i ö x , 
9P d K i 
p (x) + — x! = a — 2 bx , — b x 2 = c 
ö x d x , 
D a Courno t -Ve rha l t en unterstellt wurde , w i r d x 2 als gegeben betrachtet; die Gesamt -
menge x n i m m t in der V o r s t e l l u n g des Produzenten i m g le ichen M a ß e z u w i e die von 
i h m angebotene M e n g e x , : ö x / 8 x , = 1. Im O p t i m u m m u ß der G r e n z e r l ö s seinen 
Grenzkos ten g l e i ch sein. D i e entsprechende O p t i m a l b e d i n g u n g gi l t für Unternehmer. 
2: 
8p d K 2 
(4) p ( X ] + x 2 ) + — x? = — - a - 2 b x 2 - b x , = c 
ö x 2 d x 2 
D i e opt imale Outputmenge von Unternehmen 1 n i m m t mit s te igendem x 2 ab, ebenso 
fallt die op t imale Outputmenge des Unternehmens 2 mi t zunehmendem x h 
Diese B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den Outpu tmengen der beiden Unternehmen werden 
als Reaktionsfunktionen bezeichnet. E x p l i z i t e r h ä l t man sie durch U m s t e l l e n der 
Op t ima lbed ingungen : 
(5) xj = fi ( x 2 ) Reaktionsfunktionen x , = - - — - — — 
2 b 2 
(6) x 2 = f 2 ( x I ) x , = i Z ^ _ ^ 
2 b 2 
D i e Reakt ions funkt ion eines Unternehmens gibt für jede A u s b r i n g u n g s m e n g e des 
Konkur ren ten die opt imale eigene A u s b r i n g u n g s m e n g e an. Im C o u r n o t - N a s h - G l e i c h -
gewicht m u ß X j * die beste Reak t ion a u f x 2 * sein, x 2 * die beste A n t w o r t au f x ,* . N u r 
dann s ind die Reak t ionen wechse l se i t ig am besten, ke in Unternehmen kann seinen 
G e w i n n mehr durch die W a h l einer anderen M e n g e e r h ö h e n . 
(7) x ; = f , (xj) X ; = ^ 1 S - ^ 
Bedingungen f ü r ein 2 b 2 
Cournot-Nash-Gleichgewicht 
x j = f 2(x;> x ; = i _ ^1 
2b 2 
D i e g l e i chgewich t ige M e n g e x* e r h ä l t man durch Einse tzen : 
a — c 
3b 
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x 2 errechnet s i ch a l l geme in durch E inse t zen des Wertes für x* in die R e a k t i o n s f ü n k -
t ion v o n Unte rnehmen 2. Haben beide Unte rnehmen identische Kos tenf i ink t ionen , so 
lassen s i c h die op t ima len A u s b r i n g u n g s m e n g e n noch einfacher bes t immen: S i n d die 
G e w i n n f u n k t i o n e n der Unte rnehmen ident i sch , so m u ß auch die op t imale A u s b r i n -
gungsmenge für beide Unternehmen g l e i c h sein . D i e s kann man s i ch zunutze machen , 
i n d e m m a n in der Reak t ions funk t ion des Unternehmens 1 x 2 du rch x , ersetzt und 
dami t d ie op t imale Produkt ionsmenge ausrechnet; x 2 m u ß in d iesem F a l l genauso 
g r o ß se in . F ü r unser B e i s p i e l h ä t t e m a n also auch mi t fo lgendem A n s a t z die g le ichge-
w i c h t i g e n M e n g e n berechnen k ö n n e n : 
* = a - c _ x ] 
X ] 2b 2 
W e g e n der Symmet r i e produzier t auch Unte rnehmen 2 die M e n g e (a — c)/3 b; die 
gesamte Produk t ionsmenge b e t r ä g t somi t 2 ( a — c)/3b. D e r Preis a u f d iesem M a r k t 
errechnet s ich aus der P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n ; i n unserem B e i s p i e l ist er 1/3 a + 2/3 c. 
G r a p h i s c h ist das C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t der Schnittpunkt der beiden Re-
aktionsfunktionen i m x , - , x 2 - D i a g r a m m . D i e Reakt ionsfunkt ionen werden folgender-
m a ß e n konstruiert : F ü r jedes Unte rnehmen lassen s ich I sogewinn l in i en i m x r , x 2 -
D i a g r a m m ermit te ln . G r u n d s ä t z l i c h gi l t : eine h ö h e r e M e n g e des Konkur renzou tpu t s 
senkt den eigenen G e w i n n , da der Preis fallt. Betrachten w i r nun die I sogewinn l in i en 
von Un te rnehmen 1 in A b b i l d u n g 9. Entsprechend d e m oben berechneten B e i s p i e l 
w ü r d e dieses Un te rnehmen (a-c) /2b produzieren , wenn die M e n g e des anderen Unter -
nehmens 0 w ä r e (Punkt C ) . D a m i t w ü r d e der m a x i m a l m ö g l i c h e G e w i n n erziel t , das 
Un te rnehmen 1 verhiel te s ich w i e e in M o n o p o l i s t . D iese r Punkt ist daher die h ö c h s t e 
für U n t e r n e h m e n 1 erreichbare I sogewinn l in ie . Geht man nun be isp ie lsweise v o n 
Punkt A wei ter l i nks a u f der X j - A c h s e aus, so bedeutet diese M e n g e einen niedr igeren 
G e w i n n G , für den Unternehmer . D e r G r e n z e r l ö s ü b e r s t e i g t noch die Grenzkos ten : 
Er k ö n n t e seinen G e w i n n steigern, wenn er seine produzierte M e n g e bis zur M o n o p o l -
menge auswei ten w ü r d e , s ich also in der G r a p h i k nach rechts bewegen w ü r d e . Beweg t 
man s i ch dagegen a u f der I sogewinn l in ie G, , - so w i r d diese Gewinns t e ige rung dadurch 
kompens ier t , d a ß der Konkur ren t seinerseits mehr produziert und damit den G e w i n n 
des Unte rnehmens 1 wieder au f das N i v e a u G | d r ü c k t . 
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B e w e g t man s ich nun wei ter a u f der I sogewinn l in ie G j nach rechts, so sinkt der 
G r e n z e r l ö s des Unternehmens: S o w o h l seine eigene M e h r p r o d u k t i o n als auch die des 
Konkur ren ten d r ü c k e n a u f den Preis . D a nun auch der K o n k u r r e n t pos i t ive M e n g e n 
produziert , ist die O p t i m a l b e d i n g u n g Grenzkos ten = G r e n z e r l ö s für Unte rnehmen 1 
schon erreicht, w e n n es wen ige r als seine M o n o p o l m e n g e herstellt. In d iesem Punkt 
( B ) ist die S te igung der I sogewinn l in ie 0. Produzier t Unte rnehmen 1 eine noch g r ö -
ß e r e M e n g e , so schrumpft sein G e w i n n nur dann nicht , w e n n das andere Unte rnehmen 
seinerseits wen ige r produzier t : D i e I sogewinnl in ie fallt demnach rechts v o n B wieder . 
F ü r jedes gegebene P roduk t ionsn iveau des K o n k u r r e n t e n m a x i m i e r t das Unte rneh-
men so, d a ß es a u f die beste, also a u f die n i e d r i g s t m ö g l i c h e I s o g c w i n n l i n i e kommt . 
D a die Outputmenge des Konkur ren t en als gegeben betrachtet w i r d und daher als 
Paral le le zur A b s z i s s e abgetragen werden kann , bedeutet das, d a ß Unte rnehmen 1 
j e w e i l s den Tangent ia lpunkt dieser Geraden mit einer I sogewinn l in i c w ä h l t . In A b b i l -
dung 9 s ind B und D solche Tangent ia lpunkte für die Produkt ionsn iveaus x" und x i . 
D i e V e r b i n d u n g s ä m t l i c h e r Tangent ia lpunkte für al le m ö g l i c h e n Produkt ionsn iveaus 
v o n Unternehmen 2 ergibt die Reakt ionsfunkt ion v o n Unte rnehmen 1. 
Entsprechend w i r d die R e a k t i o n s f ü n k t i o n von Unte rnehmen 2 konstruiert . Im 
Schni t tpunkt beider Funk t ionen liegt das C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t . in A b b i l d u n g 
10 mit C N bezeichnet . 
X 2 II 
A b b . 1 0 : D a s C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t 
b) Das Stackelberg-Modell 
Im C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t w i r d unterstellt, d a ß beide Unte rnehmen g l e i c h z e i t i g 
und u n a b h ä n g i g voneinander ihre Outputentscheidungen treffen. E i n Unte rnehmen 
k ö n n t e s ich j e d o c h besserstellen, wenn es ihm g e l ä n g e , seine M e n g e zuerst festzule-
gen. M i t der sogenannten M e n g e n f ü h r e r s c h a f t b e s c h ä f t i g t e s ich 1934 H e i n r i c h v o n 
Stackelberg in se inem W e r k „ M a r k t f o r m und G l e i c h g e w i c h t 4 ' . W i e S tacke lberg zeigte, 
kann s ich der M a r k t f ü h r e r durch „ S t a c k e l b e r g v e r h a l t e n " e inen V o r t e i l schaffen, i ndem 
er d e m Konkur r en t en e in u n g ü n s t i g e s G l e i c h g e w i c h t aufzwingt . A l s M e n g e n f ü h r e r 
kann man s ich vo r a l l e m e in Unte rnehmen vors te l len , das a u f seinem M a r k t e ine 
dominante Pos i t i on e inn immt , be isp ie lsweise I B M bei G r o ß r e c h n e r n . 
Im S t a c k e l b e r g - M o d e l l ist es dem f ü h r e n d e n Unte rnehmen m ö g l i c h , als erstes seine 
Produkt ionsentsche idung z u treffen; das andere Unte rnehmen reagiert i m zwei t en 
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Schritt a u f diese En tsche idung g e m ä ß seiner Reakt ionsfunkt ion . Unternehmen 1 sei 
v o n nun an der S t a c k e l b e r g - F ü h r e r . 
D i e L ö s u n g eines solchen mehrstuf igen Spie l s erfolgt, i n d e m man es v o n hinten 
aufrollt: Z u n ä c h s t w i r d die Reak t ions funk t ion v o n Unte rnehmen 2 berechnet, dann 
w i r d sie i n die G e w i n n f u n k t i o n des ersten Unternehmers eingesetzt, der in Kenn tn i s 
dieser Reak t ions funk t ion seines G e w i n n max imie r t . 
D i e R e a k t i o n s f ü n k t i o n v o n Unte rnehmen 2 ist somit eine Nebenbed ingung für U n -
ternehmen 1; es w ä h l t v o n a l l en m ö g l i c h e n K o m b i n a t i o n e n au f der Reakt ionsfunkt ion 
f 2 ( x \ ) d ie für s ich opt imale aus. Das kann nicht die C o u r n o t - N a s h - L ö s u n g sein: M a n 
sieht i n A b b i l d u n g 10, d a ß die I sogewinn l in ie von Unte rnehmen 1 die Reakt ionsfunk-
tion des anderen Unternehmens schneidet; h ö h e r e G e w i n n e w ä r e n also m ö g l i c h . 
Abb. 1 1 : D i e Stackelberg-Lösung 
A b b i l d u n g 11 stellt die graphische L ö s u n g des S t acke lbe rg -Mode l l s dar: D i e für 
Unte rnehmen 1 b e s t m ö g l i c h e I sogewinn l in ie ist diejenige, die die Reakt ionsfunkt ion 
v o n Unte rnehmen 2 tangiert - Unternehmen 1 w e i ß j a , d a ß Unternehmen 2 g e m ä ß 
seiner Reakt ionsfunkt ion produzieren w i r d ; sie ist daher für ihn eine bindende N e b e n -
bedingung. Punkt S ist die S t a c k e l b e r g l ö s u n g . Sie berechnet s ich f o l g e n d e r m a ß e n : 
Das Problem des Anpassers unterscheidet s ich nicht von d e m Prob lem der beiden 
Konkur ren ten i m C o u r n o t - F a l l - abgesehen davon , d a ß der Anpasse r das Outpu tn i -
veau des F ü h r e r s mi t Sicherhei t kennt. D i e Berechnung der Reakt ionsfunkt ion erfolgt 
deshalb ana log dem C o u r n o t - N a s h - F a l l . 
(9) x 2 = f 2 ( x , ) 
Das Problem des M a r k t f ü h r e r s : 
E r m a x i m i e r t seinen G e w i n n unter der Nebenbed ingung der Reakt ionsfunkt ion des 
Anpassers ; diese Nebenbed ingung kann direkt i n die G e w i n n f u n k t i o n eingesetzt wer-
den: 
(10) M a x G , = p [ x , + f 2 ( x , ) ] - x , - K ^ x , ) Gx = [a - b ( x , + (a - c)/2b -
Xj Xj/2)] • Xj — c x , 
a — c bx f 
= x , 
2 2 
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8 G _ / öp öp ö x 2 
öx, Vöx] 9 x 2 8x , 
6 G a - c 
8x 2 
a - c 
2b 
D e r Anpasse r w ä h l t danach seine Ausb r ingungsmenge g e m ä ß der Reak t ions funk t ion : 
A u f g r u n d der g e w ä h l t e n Funk t ionen produzier t in d iesem B e i s p i e l der S tacke lberg-
F ü h r e r z u f a l l i g gerade die M o n o p o l m e n g e , der Anpasse r die Hä l f t e davon ; das g i l t 
aber n a t ü r l i c h nicht für al le denkbaren P re i s -Absa t z - und Kos ten funk t ionen . 
E s ist keinesfal ls z w i n g e n d , d a ß s ich e in Unte rnehmen i n die Pos i t i on des A n p a s -
sers fügt. Versuchen beide, die Mengenfuhrerschaft zu ü b e r n e h m e n , so entsteht z u -
n ä c h s t e in S t a c k e l b e r g s c h e s U n g l e i c h g e w i c h t ; aus i h m kann s ich der S t a c k e l b e r g -
sche K r i e g en tw icke ln , dessen A u s g a n g unbes t immt ist. 
D i e Ergebnisse der beiden oben dargestellten O l i g o p o l m o d e l l e beruhen a u f der A n -
nahme, d a ß Unte rnehmen ü b e r ihre Mengenentsche idungen konkur r i e ren . Geht man 
hingegen v o n Preiswettbewerb aus, so ä n d e r n s ich die A u s s a g e n grundlegend, w i e 
Ber t rand in einer K r i t i k an Courno t s M o d e l l zeigte. 
In e inem homogenen Oligopol konzentriert s i ch die gesamte Nachfrage a u f den 
Anb ie t e r mit den niedrigeren Preisen: D a die K u n d e n z w i s c h e n den Produkten v ö l l i g 
indifferent s ind , kaufen sie dort, w o es am b i l l igs ten ist. N e h m e n w i r nun an, d a ß 
z w e i Duopol i s t en z u ident ischen, konstanten Grenzkos t en produzieren . Un te rnehmen 
1 setze einen Preis , der ü b e r den Grenzkos ten liegt. W a s ist nun die beste Strategie 
für Unternehmen 2? Es w i r d seinen Preis g e r i n g f ü g i g n iedr iger festlegen, so d a ß es 
die gesamte Nachfrage au f s ich zieht. In d iesem F a l l w ü r d e j e d o c h auch Un te rnehmen 
1 v o n se inem u r s p r ü n g l i c h e n Preis abgehen und Unternehmen 2 marg ina l unterbieten. 
N u n w ü r d e w i e d e r u m Unternehmen 2 den Preis unter den des Konkur ren ten senken. 
Dieser P r e i s k a m p f hat ganz offens icht l ich erst dann e in Ende , w e n n der Preis g l e i c h 
den Grenzkos ten ist: Wei tere Pre issenkungen w ü r d e n Ver lus te mi t s ich br ingen. 
W i e i m C o u r n o t - F a l l l äß t s ich dieses Ergebn i s einerseits als Fo lge eines d y n a m i -
schen Anpassungsprozesses , andererseits aber auch als N a s h - G l e i c h g e w i c h t eines 
e inmal igen Spie ls interpretieren: p i = p 2 = c ist das e inz ige Paar von wechse l se i t ig 
besten An twor t en . F ü r jedes Unte rnehmen ist der V e r k a u f z u m Grenzkos tenpre i s die 
beste Strategie, wenn die K o n k u r r e n z z u m selben Preis anbietet. Dabe i machen a l le 
F i r m e n e inen G e w i n n v o n N u l l . D i e genaue V e r t e i l u n g der P roduk t ionsmengen ist 
unbest immt. 
Bemerkenswer t am B e r t r a n d - M o d e l l ist, d a ß es bei g le ichen und konstanten G r e n z -
kosten a l ler Unte rnehmen ein Verha l t en w i e bei vollkommener Konkurrenz vorher-
sagt: De r Preis entspricht w i e i m P o l y p o l den Grenzkos t en ; d e m g e m ä ß m u ß auch die 
angebotene M e n g e der bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z produzier ten M e n g e g l e i c h 
sein. E i n O l i g o p o l mi t Preis Wettbewerb w ü r d e also unter diesen A n n a h m e n nicht z u 
Wohlfahr tsver lus ten fuhren. D i e L o c k e r u n g dieser A n n a h m e n relat iviert diese A u s -
sage al lerdings: H a b e n beide Unte rnehmen z w a r konstante, aber vone inander ver-
schiedene Grenzkos ten , so w i r d das b i l l i ge r produzierende Unte rnehmen z u e i n e m 
Preis anbieten, der marg ina l unter den Grenzkos ten des K o n k u r r e n t e n liegt und dami t 
x | = (a - c)/2b - x, /2 = (a - c)/4b 
c) Das Bertrand-Modell 
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ü b e r den eigenen. V e r l ä u f t die Kos t en funk t ion nicht l inear , dann existiert a u f e inem 
o l igopo l i s t i s chen M a r k t mi t Ber t rand-Wet tbewerb ü b e r h a u p t k e i n g l e i chgewich t ige r 
Pre is . 
F ü r unseren B e i s p i e l s f a l l ist die B e r e c h n u n g der angebotenen M e n g e e infach: D e r 
Pre is m u ß den Grenzkos t en , a lso c entsprechen. A u s der P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n folgt 
d ie M e n g e : Insgesamt w i r d (a — c)/b produzier t . 
D a s K o n z e p t der gekn ick ten P r e i s - A b s a t z - K u r v e geht a u f H a l l / H i t c h und S w e e z y 6 
z u r ü c k . D e m M o d e l l l iegt der G e d a n k e zugrunde, d a ß Unternehmer asymmetr i sche 
Reak t ionen a u f Pre is - oder M e n g e n ä n d e r u n g e n erwarten: W ä h r e n d eine Pre i ssenkung 
durch ein Unte rnehmen Pre issenkungen bei den anderen nach s ich zieht , ruft eine 
P r e i s e r h ö h u n g keine Reak t ionen der Wet tbewerber hervor . Diese ungle ichen V e r h a l -
tensweisen schlagen s ich i n einer gekn ick ten (vermuteten) P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n nie-
der. 
A b b i l d u n g 12 stellt das K a l k ü l eines O l i g o p o l i s t e n mit geknick te r P re i s -Absa tz -
F u n k t i o n dar. D e r Punkt C gibt die g e w ä h l t e P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n wieder . W i l l 
der Produzent den Preis senken, so m u ß er damit rechnen, d a ß seine Konkur ren ten 
den Preis ebenfalls senken und er daher nicht a l l z u v i e l z u s ä t z l i c h e Nachfrage anzie-
hen kann: unterhalb v o n C ist die ( i m a g i n ä r e ) Nachf ragefunkt ion daher unelast isch. 
E i n e P r e i s e r h ö h u n g hingegen führt z u starken Nachfragereakt ionen, da vermehrt K u n -
den zu r K o n k u r r e n z abwandern , die z u u n v e r ä n d e r t e n Pre isen anbietet. 
Abb. 1 2 : D i e g e k n i c k t e P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n 
Das M o d e l l der gekn ick ten Nachfragefunkt ion ist nicht dazu geeignet oder auch 
nur gedacht, Mark te rgebnisse z u prognost iz ieren . D e r aktuel l herrschende Pre is , der 
die L a g e des K n i c k s bes t immt, fällt g e w i s s e r m a ß e n v o m H i m m e l ; das M o d e l l g l e i c h -
gewich t w i r d nicht endogen best immt. T a t s ä c h l i c h ist unter den getroffenen A n n a h -
m e n eine V i e l z a h l von G l e i c h g e w i c h t e n m ö g l i c h . Z i e l s e t zung des M o d e l l s ist aber 
auch eine ganz andere: die B e w e g u n g der Preise i m O l i g o p o l , v o r a l l e m auftretende 
d) Die geknickte Preis-Absatz-Kurve 
K', P 
x 
6 Paul Malor Sweezy, geboren 1910, ist vor allem für seine Arbeiten zur marxistischen Theorie 
bekannt. 
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Starrheiten z u e r k l ä r e n . D iese folgen aus der Unste t igkei t der G r e n z e r l ö s f u n k t i o n . W i e 
man i n A b b i l d u n g 12 sieht, springt der G r e n z e r l ö s an der K n i c k s t e l l e w i e in der weiter 
oben dargestell ten A n a l y s e monopo l i s t i sche r K o n k u r r e n z durch Gutenberg . Schneidet 
nun die Grenzkos t enkurve die G r e n z e r l ö s k u r v e i m B e r e i c h der Sprungste l le , also i m 
gestr ichelten B e r e i c h , so k ö n n e n V e r ä n d e r u n g e n der Grenzkos ten funk t ion ohne F o l -
gen für Preis und M e n g e b le iben: E g a l , ob K' i oder K 2 die relevante Grenzkos tenkurve 
ist, der O l i g o p o l i s t w i r d die P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n C w ä h l e n . E i n e Faktorpreis-
e r h ö h u n g m u ß also nicht no twendigerweise eine W i r k u n g a u f den Output haben. 
e) Die Kollusionslösung 
D i e bisher beschriebenen Verha l t ens formen i m O l i g o p o l haben gemeinsam, d a ß die 
Unte rnehmen nicht mi te inander kooper ieren . S ie treffen ihre Entsche idungen ohne 
Absp rache mi te inander und ohne R ü c k s i c h t aufeinander. A u s der S ich t der Unterneh-
men ist so l ch e in nicht-kooperat ives Verha l t en aber nicht o p t i m a l : K e i n e der unter a) 
bis c) dargestellten L ö s u n g e n max imie r t die gemeinsamen G e w i n n e . D a ß das Ber -
t r and-Gle ichgewich t mi t Preisen wie bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z aus Unterneh-
menssicht u n g ü n s t i g ist, bedarf ke iner wei teren E r l ä u t e r u n g . D o c h auch die Courno t -
und die S t a c k e l b e r g l ö s u n g verschenken m ö g l i c h e G e w i n n e . Das l äß t s i ch graphisch 
in A b b i l d u n g 13 ze igen . 
A b b . 1 3 : a , Cournot-Nash-Gleichgewichl, h, Stackelberg-Gleichgewicht 
W i e oben e r l ä u t e r t , s ind die Reakt ionsfunkt ionen durch die V e r b i n d u n g der lokalen 
M a x i m a der I sogewinn l in i en konstruiert ; die I sogewinn l in ien v o n Unte rnehmen 1 ver-
laufen a u f dessen Reak t ions funk t ion also gerade waagrecht, d ie v o n Unte rnehmen 2 
a u f f 2 entsprechend senkrecht. W o s ich die Reak t ions funk t ionen schneiden, m ü s s e n 
s i ch daher die I sogewinn l in i en der Un te rnehmen auch schneiden, u n d z w a r senkrecht. 
Das bedeutet, d a ß es v o m C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e w i c h t in A b b i l d u n g 13 a aus gese-
hen eine V i e l z a h l von x i — x 2 - K o m b i n a t i o n e n gibt , die beiden Unte rnehmen h ö h e r e 
G e w i n n e bescheren: S ä m t l i c h e M e n g e n k o m b i n a t i o n e n in der schraffierten, durch die 
be iden I sogewinn l in i en ausgeschnit tenen L i n s e l iegen a u f n iedr igeren u n d damit bes-
seren I sogewinn l in i en für beide F i r m e n . Ä h n l i c h k ö n n t e n s i ch beide auch v o n der 
S t a c k e l b e r g l ö s u n g S in A b b i l d u n g 13 b ausgehend verbessern. A u c h hier schneiden 
s i c h die I sogewinn l in i en ; die dadurch beschriebene L i n s e bietet ebenfal ls R a u m für 
Gewinns te ige rungen . 
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D e r m a x i m a l e Gesamtgewinn ergibt s i ch , wenn die beiden Unte rnehmen gemein-
sam op t imie ren . A n die Stelle des Wet tbewerbs tritt somit Kooperation (Kollusion) 
der Unte rnehmen . Diese K o o p e r a t i o n kann ver t ragl ich festgelegt sein oder einfach 
s t i l l s chwe igend durch abgest immtes Ve rha l t en erfolgen („ tac i t co l l u s ion" ) . Diese letz-
tere, h e i m l i c h e F o r m der K o o p e r a t i o n ist in der R e a l i t ä t recht h ä u f i g . Das liegt daran, 
d a ß K o l l u s i o n gesel lschaft l ich u n e r w ü n s c h t ist: S ie reduziert den Wet tbewerb , e r h ö h t 
die M a r k t m a c h t der O l i g o p o l i s t e n und senkt damit die Gesamtwohl fahr t . Fo rma le 
Ka r t e l l e w i e auch Preisabsprachen und ä h n l i c h e F o r m e n der A b s t i m m u n g s ind daher 
in den meisten L ä n d e r n verboten. 
N u n sei aber z u n ä c h s t angenommen, d a ß die F i r m e n ü b e r die M ö g l i c h k e i t verfugen, 
ihre P roduk t ionsmengen und Preise b indend abzusprechen und die G e w i n n e be l i eb ig 
untereinander aufzutei len. W e l c h e K o m b i n a t i o n v o n Ausb r ingungsmengen werden sie 
w ä h l e n ? 
D i e Entscheidungssi tuat ion des Ka r t e l l s unterscheidet s ich in d iesem F a l l nicht v o n 
der eines M o n o p o l i s t e n , der z w e i P r o d u k t i o n s s t ä t t e n besitzt. M a x i m i e r t w i r d der ge-
meinsame G e w i n n , also der gesamte E r l ö s minus die gesamten K o s t e n : 
(12) G = [p(x, + x 2 ) ] - ( x , 4 x 2 ) - K 1 ( x , ) - K 2 ( x 2 ) G = [a - b ( x , 4- x 2 ) ] • 
(x , + x 2 ) - c x , - c x 2 
A b l e i t e n und Nu l l se t zen ergibt die O p t i m a l b e d i n g u n g für x , : 
9 G 8p d K , ^ 8 G 
(13) = — L . ( X , + X 2 ) + p _ L = o = a - 2 b ( x , 4- x 2 ) - c. = 0 
9 x , 9x , dxj 9 x , 
a — c 
x , = x 2 
2 b 
D i e O p t i m i e r u n g für x 2 erfolgt analog. Im Be i sp ie l s fa l l mi t ident ischen, konstanten 
Grenzkos t en ist auch die O p t i m a l b e d i n g u n g für x 2 ident isch mit der für X j ; sie e n t h ä l t 
somit ke iner le i neue Informationen, anhand derer man die M e n g e n berechnen k ö n n t e . 
Das l iegt daran, d a ß es bei dieser K o s t e n struktur v ö l l i g egal ist, in w e l c h e m der 
beiden Bet r iebe produziert w i r d ; e inz ige O p t i m a l b e d i n g u n g ist, d a ß eine best immte 
Gesamtmenge hergestellt w i r d , die nicht z u f ä l l i g - der M o n o p o l m e n g e entspricht. 
V e r f ü g e n die Unternehmen hingegen ü b e r unterschiedl iche Kostenst rukturen, so ist 
eine ganz best immte K o m b i n a t i o n v o n x , und x 2 op t ima l : Haben etwa beide Unter -
nehmen konstante, aber verschieden hohe Grenzkos ten , so w i r d die gesamte ( M o n o -
p o l - ) M e n g e von dem Unternehmen mit den niedrigeren K o s t e n hergestellt; verlaufen 
die Grenzkos ten steigend, so m ü s s e n a l le Ka r t e l lmi tg l i ede r i m O p t i m u m zu g le ichen 
Grenzkos t en produzieren, die dem gemeinsamen G r e n z e r l ö s entsprechen. O p t i m a l ist 
die K a r t e l l ö s u n g al lerdings nur aus der Sicht der betei l igten F i r m e n ; für die G e s e l l -
schaft ist sie genauso subopt imal w i e das M o n o p o l . 
D a Kar t e l l e gesel lschaft l ich subop t imal s ind , s ind sie meistens verboten. Z w a r k ö n -
nen A b s p r a c h e n schwer verhindert werden , doch k ö n n e n A n s p r ü c h e aus gesetzeswid-
r igen A b s p r a c h e n nicht vor Ger i ch t e ingeklagt werden. Das hat F o l g e n für die S t ab i l i -
tä t v o n Kar t e l l en . In A b b i l d u n g 14 ist für unser B e i s p i e l mi t konstanten, g le ichen 
G r e n z k o s t e n die Kartellinie e ingezeichnet , die al le m ö g l i c h e n K a r t e l l ö s u n g e n wieder-
gibt. N e h m e n w i r nun an, die Un te rnehmen h ä t t e n s ich geeinigt , die M o n o p o l m e n g e 
z u g l e i chen T e i l e n z u produzieren. D iese A u f t e i l u n g w i r d durch Punkt K r e p r ä s e n t i e r t . 
Hat Unte rnehmen 1 nun einen A n r e i z , die abgesprochene M e n g e z u produzieren? 
W e n n Unte rnehmen 2 v e r e i n b a r u n g s g e m ä ß x ^ anbietet, ist x f n icht die beste A n t w o r t 
darauf. D i e beste A n t w o r t ist v i e l m e h r jene M e n g e , die durch die Reak t ions funkt ion 
v o n Unte rnehmen 1 angegeben w i r d . Glaub t Unte rnehmen 1 also an die Vertragstreue 
des Partners, so w i r d es selbst den Ver t rag brechen und x'5 p roduz ie ren . Es hofft 
dabei , Punkt D zu erreichen. Diese lbe Argumenta t ion läßt s i ch aber auch au f das 
andere Unte rnehmen anwenden: D i e Kar te l l auf te i lung liegt genausowen ig a u f seiner 
Reak t ions funkt ion ; es w ü r d e s ich ebenfalls durch Be t rug besserstellen. 
D i e Entscheidungss i tua t ion der Unternehmen sei noch e inma l in strategischer F o r m 
dargestellt . D i e A u s z a h l u n g e n der Unte rnehmen werden anhand der i m B e i s p i e l ver-
wendeten G e w i n n f u n k t i o n e n berechnet; der Einfachhei t halber seien d ie Parameter-
werte a = 25 , b = 1 und c = 1 betrachtet. D e r gesamte Strategieraum w i r d nun z u -
n ä c h s t a u f z w e i Al t e rna t iven reduziert , d .h . es w i r d v o r ü b e r g e h e n d so getan, als hä t t en 
die Unte rnehmen nur die M ö g l i c h k e i t , z w i s c h e n z w e i verschiedenen A u s b r i n g u n g s -
mengen z u entscheiden. 
In den Z e l l e n der M a t r i x s ind die A u s z a h l u n g e n beider Sp ie le r für die j e w e i l i g e 
S t ra teg iekombina t ion angegeben. x, K = 6 ist die Strategie des Spie le rs i , die verein-
barte Kar t e l lmenge z u produzieren; xP = 9 die opt imale M e n g e des K a r t e l l a b w e i c h -
lers unter der A n n a h m e , d a ß der andere Spie le r s ich korrekt v e r h ä l t . D i e Z a h l vo r 
d e m K o m m a ist w i e ü b l i c h der G e w i n n von Spie le r 1, die nach d e m K o m m a der von 
Spie le r 2. 
Spieler 2 




Tab . 2: Auszahlungsmatrix des Kartellspiels 
W ä h l t Sp ie le r 1 nun z w i s c h e n Koope ra t i on und Be t rug , so m u ß er die A u s z a h l u n g e n 
i n der oberen und unteren Z e i l e für a l le Strategien des anderen Spie le rs verg le ichen . 
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S p i e l t Unternehmen 2 koopera t iv , so macht Unte rnehmen 1 durch Be t rug einen G e -
w i n n von 81 ; hielte es s ich an die A b s p r a c h e , h ä t t e es nur e inen G e w i n n v o n 72. 
W e n n Unternehmen 2 die V e r e i n b a r u n g bricht - w i r bef inden uns in der rechten 
Spa l te - ist es für Unte rnehmen 1 egal , we l che Strategie es w ä h l t . Be t rug bringt also 
e i n m a l eine h ö h e r e A u s z a h l u n g als K o o p e r a t i o n , i m anderen F a l l eine genauso hohe. 
D a s gleiche gi l t für Unte rnehmen 2. M a n kann daher sagen, d a ß die Strategie xP die 
Strategie x * s c h w a c h d o m i n i e r t : E g a l , w i e s ich der Gegensp ie le r v e r h ä l t , ist die 
Betrugsstrategie i m m e r mindestens genauso gut w i e die Koope ra t i on . 
Bemerkenswer t an dieser Si tuat ion ist, d a ß beide Sp ie le r h ö h e r e A u s z a h l u n g e n er-
r e i chen w ü r d e n , wenn sie s ich an die Kar t e l l abmachungen hie l ten: D i e A u s z a h l u n g 
w ä r e 72 für j eden i m Gegensatz zu 54 für j eden , w e n n beide die M e n g e xP p roduz ie -
ren . Dennoch ist der A n r e i z ü b e r m ä c h t i g , v o n der Ve re inba rung abzuweichen . 
B e t r ü g e n beide Unte rnehmen und nehmen beide an, d a ß s ich die Gegensei te j e w e i l s 
an die Vere inba rung hä l t , so w i r d Punkt E i n A b b i l d u n g 14 erreicht. Diese r Punkt ist 
f r e i l i ch ke in G l e i c h g e w i c h t , wenn w i r die restr ikt ive A n n a h m e aufheben, d a ß die 
Unte rnehmen nur ü b e r die W a h l z w i s c h e n z w e i M e n g e n v e r f ü g e n : D i e M e n g e x f ist 
n ich t die beste A n t w o r t a u f die M e n g e x 2 , x 2 n icht die opt imale Reak t ion a u f x f . D i e 
op t ima len Reak t ionen werden nach w i e v o r durch die Reakt ionsfunkt ionen wiederge-
geben, und deren Schni t tpunkt ist das e inz ige G l e i c h g e w i c h t . Rat iona le Erwar tungen 
vorausgesetzt werden s ich Unte rnehmen also nicht an nicht e inklagbare K a r t e l l Vere in-
barungen halten und auch nicht erwarten, d a ß ihre Konkur ren ten das tun; statt dessen 
produzieren al le ihre C o u r n o t - N a s h - M e n g e n . 
Diese Argumenta t ion gi l t ohne E i n s c h r ä n k u n g a l lerdings nur für e inmal ige Interak-
t ionen v o n Unte rnehmen . Es ist realist ischer, davon auszugehen, d a ß s ich die K o n k u r -
renten ü b e r v ie le Per ioden g e g e n ü b e r s t e h e n . D a m i t e rö f fne t s ich die M ö g l i c h k e i t , 
abweichendes Verha l t en zu s t r a fen und somit K o o p e r a t i o n zu e rzwingen . W e n n der 
Ze i thor i zon t b e s c h r ä n k t ist, ist das a l lerdings problemat i sch : N e h m e n w i r an, d a ß z w e i 
Unte rnehmen s ich N Per ioden lang e inen M a r k t tei len und vereinbart haben, jeweils 
d ie Kar te l lmenge z u produzieren. W e i c h t e in Unternehmen davon ab, so w i r d es vorn 
Konkur ren t en in der n ä c h s t e n Per iode dadurch bestraft, d a ß dieser eine h ö h e r e M e n g e 
produzier t . E i n solches w i e d e r h o l t e s S p i e l lös t man durch b a c k w a r d i n d u e t i o n , d .h . 
m a n rollt es von hinten her auf. 
Exis t ier t in der letzten Per iode noch e in A n r e i z , s ich an die Kar te l lve re inbarung zu 
halten? Sicher nicht , denn es gibt j a keine z u k ü n f t i g e n Interaktionen mehr; Bestrafung 
ist also u n m ö g l i c h . Jedes Unte rnehmen w i r d also in der letzten Per iode al le A b m a -
chungen ignorieren und die kurzf r i s t ig g e w i n n m a x i male N a s h - G l e i c h g e w i c h t s m e n g e 
produzieren. W i r d dann wenigstens in der vorletzten Per iode kooperier t? E i n A n r e i z 
dazu b e s t ü n d e nur, w e n n ein Unte rnehmen als B e l o h n u n g für seine K o o p e r a t i o n ein 
Woh lve rha l t en des Konkur ren ten in der letzten Per iode erwarten k ö n n t e . D a j edoch 
i n der letzten Per iode mit Sicherhei t N a s h - V e r h a l t e n z u erwarten ist, existiert ke in 
solcher A n r e i z : A u c h in der vorletzten Per iode w ä h l e n die F i r m e n f o l g l i c h die i n d i v i -
due l l rationale Nash-Strategie . D a somit das Verha l t en in der vorle tz ten Per iode unab-
h ä n g i g davon ist, was in der vorvor le tz ten Per iode geschieht, läßt s i ch a u f diese genau 
dasselbe K a l k ü l anwenden, und diese A r g u m e n t a t i o n läß t s ich bis zur ersten Per iode 
fortsetzen. 
Ist der Ze i thor izon t j e d o c h unbegrenzt, so kann K o o p e r a t i o n durch Strafandrohun-
gen erreicht werden . Das m u ß nicht bedeuten, d a ß Unte rnehmen v o n unendl icher 
Lebensdauer ausgehen; es reicht v i e lmehr , d a ß das E n d e des Sp ie l s ze i t l i ch nicht 
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bekannt ist und das S p i e l in jeder Per iode mi t einer pos i t iven W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
wei tergehen kann: Z w a r existiert ke in Unte rnehmen e w i g ; so lange das Jahr seiner 
L i q u i d a t i o n aber n i emandem bekannt ist, v e r h ä l t es s i ch so, als w ü r d e es e w i g wei ter 
exist ieren. 
E i n e w i r k s a m e Strafandrohung ist die sogenannte Trigger-Strategie 7 . N a c h dieser 
Strategie kooperier t e in Unte rnehmen so lange, bis der Gegensp ie le r das erste M a l 
die Kar te 11 Vereinbarung bricht . V o n d iesem Zei tpunkt an kehrt es für a l le folgenden 
Per ioden zur n ich tkoopera t iven Nash-Stra tegie z u r ü c k und produzier t be isp ie l sweise 
bei Courno t -Wet tbewerb die C o u r n o t - N a s h - M e n g e . Diese Strafandrohung ist glaub-
w ü r d i g , da die Nash-Stra tegie in jeder Per iode i n d i v i d u e l l ra t ional ist - es zeichnet 
die C o u r n o t - M e n g e j a gerade aus, d a ß sie das n ich tkoopera t ive G l e i c h g e w i c h t dar-
stellt. B e i unend l i chem Ze i thor izon t kann die Tr igger-St ra tegie koopera t ives V e r h a l -
ten e rzwingen , wenn die Spie ler z u k ü n f t i g e A u s z a h l u n g e n nicht zu stark abdiskont ie -
ren: Be t rug lohnt s ich nur noch für Spie ler , die z u k ü n f t i g e G e w i n n m i n d e r u n g e n so 
ger ing gewich ten , d a ß sie den e inmal igen V o r t e i l aus dem Be t rug nicht ü b e r w i e g e n . 
E i n e andere Abschreckungss t ra teg ie besteht dar in , i m Sinne von Zuckerb ro t und 
Peitsche ( „ s t i c k and carrot") für al le K a r t e l l m i t g l i e d e r Bestrafungspfade festzulegen: 
In den ersten Per ioden nach der Ü b e r t r e t u n g der Ka r t e l lmenge e r h ö h e n die Strafenden 
ihre P r o d u k t i o n m e r k l i c h , u m die G e w i n n e des A b w e i c h l e r s z u s c h m ä l e r n ; im Laufe 
der Ze i t gehen sie w iede r z u den Kar te i l rnengen ü b e r -- vorausgesetzt , der Bestrafte 
kehrt seinerseits sofort z u koopera t ivem Verha l t en z u r ü c k . D i e Best rafungsakt ion 
senkt a l le rd ings auch die G e w i n n e der Strafenden: Sie m ü s s e n ihrerseits dadurch zu r 
E inha l tung des Strafpfades gezwungen werden , d a ß A b w e i c h l e r davon ebenfalls Stra-
fen aufgebrummt b e k o m m e n . 
f) Vergleich der Lösungen 
Z u m A b s c h l u ß der A u s f ü h r u n g e n ü b e r das O l i g o p o l seien die Ergebnisse noch e i n m a l 
mi te inander ve rg l i chen . Es läßt s ich nicht a l l geme in sagen, we lches der O l i g o p o l m o -
del le a u f die R e a l i t ä t zutrifft. Jede der beschriebenen Verha l t ensweisen ist g r u n d s ä t z -
l i c h denkbar, und keines der M o d e l l e ist a u f a l len M ä r k t e n der Weishe i t letzter 
S c h l u ß . Je nachdem, welches Verha l t en man den O l i g o p o l i s t e n unterstellt , kann das 
Mark te rgebn i s aber sehr unterschiedl ich sein: Es kann dem bei v o l l k o m m e n e r K o n -
kurrenz oder dem bei M o n o p o l entsprechen. A u s der Sicht der O l i g o p o l i s t e n stellt d ie 
K o l l u s i o n die g ü n s t i g s t e L ö s u n g dar; aus gesamtgesel lschaft l icher S ich t bringt sie die 
schlechtesten Ergebnisse . Je s t ä r k e r die O l i g o p o l i s t e n ihre M a r k t m a c h t a u s ü b e n k ö n -
nen, desto h ö h e r e Preise fordern sie und desto geringere M e n g e n werden umgesetzt. 
W i e schon z u v o r b e i m M o n o p o l gezeigt wurde , führt das per saldo z u R c n t c n v e r l u -
sten: D i e z u s ä t z l i c h e n G e w i n n e machen die E i n b u ß e n an Konsumentenrente nicht 
wett. 
A b b i l d u n g 15 a zeigt noch e inma l i m X j , x 2 - D i a g r a m m das C o u r n o t - N a s h - G l c i c h g e -
wich t ( C N ) , die S t a c k e l b e r g - L ö s u n g (S) , die K o l l u s i o n s l ö s u n g ( K ) und die Ber t rand-
L ö s u n g ( B ) . F ü r die beiden letzteren wurde angenommen , d a ß die P roduk t ionsmenge 
g l e i c h m ä ß i g vertei l t ist. E s l iegen die P re i s -Absa t z - und Kos ten funk t ionen aus unse-
rem Be i sp i e l s f a l l zugrunde. 
Setzt man die schon oben verwendeten konkreten Werte e in (a = 25 , b = 1. c = 1), 
so e rhä l t man folgende Ergebnisse : 
7 Nach dem englischen Wort für Auslöser 
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a —c a - c a —c a - c a - c 2(a —c) 3 ( a - c ) a - c x 
4b 3b 2b b 2b 3b 4b b 
Abb. 1 5 a : Oligopolgleichgewichte i m x t , x 2 -Diagramm 
15b: Oligopolgleicligexvichte i m P a r t i a l m a r k t d i a g r a m m 
Im B e r t r a n d - G l e i c h g e w i c h t werden 24 Einhe i ten des Gutes produzier t und z u e inem 
Preis v o n 1 verkauft; die Unte rnehmen machen dabei einen G e w i n n von N u l l . D i e 
gestrichelte Gerade stellt für beide Unte rnehmen die N u l l - G e w i n n - I s o g e w i n n l i n i e dar. 
Im C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g c w i c h t produzier t jedes der beiden Unternehmen 8 E i n h e i -
ten; der Preis für die insgesamt 16 Einhe i ten b e t r ä g t 9, und jedes Unternehmen fahrt 
e inen G e w i n n von 64 e in . B e i der S t a c k e l b e r g l ö s u n g das gi l t für al le F ä l l e mit 
konstanten, g le ichen Grenzkos ten produzier t der S t a c k e l b e r g f ü h r e r die M o n o p o l -
menge; hier b e t r ä g t sie 12 E inhe i ten . D e r Anpasse r stellt halb so v i e l her und macht 
bei e inem Preis von 7 auch nur halb so v i e l G e w i n n (72 b z w . 36). D e n g le ichen 
G e w i n n wie e in S t a c k e l b e r g f ü h r e r erhalten beide Unternehmer in e inem K a r t e l l mit 
g l e i c h m ä ß i g e r A u f t e i l u n g ; es w i r d insgesamt nur die M o n o p o l m e n g e von 12 produ-
ziert und zu e inem Preis v o n 13 verkauft. 
A b b i l d u n g 15b stellt den Par t ia lmarkt für das G u t x dar. Abge t ragen s ind die ge-
meinsame P r e i s - A b s a t z - F u n k t i o n und die gemeinsame Grenzkos tenfunk t ion , die k o n -
stant in der H ö h e c ve r l äu f t . H i e r zeigt s i ch die Kehrsei te der M e d a i l l e : D i e gesamte 
Ren tensumme ist nur i m F a l l des Ber t rand-Wet tbewerbs m a x i m a l , bei a l len anderen 
Verha l tensweisen i m O l i g o p o l geht die Gewinns t e ige rung der Unte rnehmen nicht nur 
zu Las ten der Konsumen ten , sondern sie führ t eben auch insgesamt z u Rentenver lu -
sten. B e i v o l l k o m m e n e m Wet tbewerb oder Ber t rand-Wet tbewerb (Punkt B ) fällt a u f 
d iesem M a r k t insgesamt eine Rente in H ö h e des Dre i ecks A B G an. D e r Ü b e r g a n g 
zur S t a c k e l b e r g l ö s u n g S führ t z u Rentenver lus ten in H ö h e von S B J , w o b e i a l lerdings 
die Produzenten insgesamt G e w i n n e v o n F S J G machen. Das C o u r n o t - N a s h - G l e i c h g e -
wich t C N führt g e g e n ü b e r der Stackelbergvar iante z u z u s ä t z l i c h e n Wohl fahr t se inbu-
ß e n v o n C N S J I , d a f ü r steigen die G e w i n n e weiter . D i e h ö c h s t e n G e w i n n e ( D K H G ) 
bei geringster Gesamtwohl fahr t ( A K H G ) liefert s c h l i e ß l i c h die K o l l u s i o n s l ö s u n g K , 
die mi t der M o n o p o l l ö s u n g ident isch ist. 
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4. Das Monopson 
Das G e g e n s t ü c k z u m A n g e b o t s m o n o p o l ist das N a c h f r a g e m o n o p o l , das als Monop-
son bezeichnet w i r d . E i n M o n o p s o n i s t ist der e inz ige Nachf rager a u f e inem M a r k t ; 
i m folgenden w i r d unterstellt, d a ß i h m a u f der anderen Mark t se i t e Mengenanpasser 
g e g e n ü b e r s t e h e n . Theore t i sch k ö n n t e auch e in K o n s u m e n t e in N a c h f r a g e m o n o p o l ha-
ben, zumeis t s ind es aber Unte rnehmen , die bei der Faktornachfrage M a r k t m a c h t aus-
ü b e n . E s so l l hier angenommen werden , d a ß der Unte rnehmer M o n o p s o n i s t a u f dem 
M a r k t für einen Fak to r ist. A u f den anderen F a k t o r m ä r k t e n und d e m M a r k t für sein 
Produkt ist er h ingegen Mengenanpasser . 
Ä h n l i c h w i e der Angebo t smonopo l i s t kann der M o n o p s o n i s t eine P re i s -Mengen -
K o m b i n a t i o n w ä h l e n , gegeben die Angebo t s funk t ion für den Fak to r 1, die typischer-
weise ansteigend ve r l äu f t : 
(1) v , = h ( q , ) A g g r e g . Angebotsfunktion Vj = (q , — a)/b 
mi t d v , / d q i > 0 mi t l / b > 0 
D i e Unte rnehmung ist an den entstehenden K o s t e n in A b h ä n g i g k e i t v o n der eingesetz-
ten Faktormenge interessiert; also b i lden w i r die inverse F u n k t i o n , die man Preis-
Bezugs-Kurve nennt. 
(2) q i = g ( v i ) Preis-Bezugs-Kurve q , = a + b v , 
mi t d q ^ d v ] > 0 . 
D i e P r e i s - B e z u g s - K u r v e gibt an, w i e s ich der Faktorpre is q! in A b h ä n g i g k e i t v o n der 
angebotenen M e n g e v e r ä n d e r t . S o l l e n die A n b i e t e r des Faktors 1 die Angebo t smenge 
e r h ö h e n , m u ß der M o n o p s o n i s t e inen h ö h e r e n Preis bezahlen; die erste A b l e i t u n g der 
P r e i s - B e z u g s - K u r v e ist daher pos i t iv für al le M e n g e n v , . 
D i e Ausgabenfunktion für den Fak tor 1 ergibt s i ch aus der M u l t i p l i k a t i o n der 
P r e i s - B e z u g s - K u r v e mit der gekauften M e n g e v P 
(3) A. = q! • v , = g ( v , ) • Vj Ausgabenfunktion A = q , • vj = a • V | + b • v? 
D i e Grenzausgaben, also die A u s g a b e n , die durch den K a u f e iner z u s ä t z l i c h e n E i n -
heit des Faktors 1 entstehen, erhalten w i r als erste A b l e i t u n g der Ausgabenfunk t ion 
nach der M e n g e V | . 
(4) = q , -h . V ( Grenzausgabenfunktion = a + 2 b • v , 
d v , d v , dv , 
D i e A u s g a b e n nehmen wegen d q , / d v , > 0 mit steigender M e n g e v , ü b e r p r o p o r t i o n a l 
zu . D i e Grenzausgaben s ind , anders als bei v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z , h ö h e r als der 
Faktorpreis . M i t j eder z u s ä t z l i c h gekauften Einhe i t des Faktors 1 e r h ö h t s ich der Preis 
für die gesamte M e n g e , da der M o n o p s o n i s t e inen e inhe i t l i chen Preis für a l le Anb ie t e r 
setzt. 
N e h m e n w i r die A m o r o s o - R o b i n s o n - R e l a t i o n z u H i l f e , dann lassen s i ch die G r e n z -
ausgaben für Fak tor 1 auch in A b h ä n g i g k e i t v o m Faktorpre is q i und der Angebo t se l a -
s t iz i tä t dieses Faktors a u s d r ü c k e n : 
(5) 
D i e Grenzausgaben l iegen u m so s t ä r k e r ü b e r dem Faktorpre is , j e unelast ischer das 
A n g e b o t a u f Ä n d e r u n g e n des Faktorpreises reagiert. c v , . q i ist d ie A n g e b o t s e l a s t i z i t ä t 
des Faktors 1 in bezug a u f seinen Preis q ^ sie hat e inen pos i t i ven Wer t . 
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W i e w i r wi s sen , ist der opt imale P roduk t ionsp lan durch jene Ausb r ingungsmenge 
x* gekennzeichnet , die den h ö c h s t e n G e w i n n erbringt, u n d durch jene Faktoreinsatz-
mengen (v*, Vm), die z u dieser P roduk tmenge x* die geringsten K o s t e n verursa-
chen. F ü r den M o n o p s o n i s t e n a u f dem Faktormark t 1 ist mi t der kos t enmin ima len 
M e n g e v* der opt imale Faktorpreis qt bes t immt und umgekehrt . 
E s sei angenommen, d a ß der M o n o p s o n i s t mi t H i l f e z w e i e r Inputs produziert . Seine 
G e w i n n f u n k t i o n läßt s i ch damit f o l g e n d e r m a ß e n schreiben: 
(6) G = p f ( v , , v 2 ) — q i ( v , ) v ! — q 2 v 2 G = p A v f v? - (a + b v , ) v , - q 2 v 2 
A b l e i t e n nach den Faktoren und N u l l s e t z e n der ersten A b l e i t u n g e n ergibt die B e d i n -
gungen erster O r d n u n g : 
(7) p - ^ L = q 1 + 5 5 i v 1 p A a v ? l v ? = a + 2 b v , 
8 v , ö v , 
l . q l 
1 + — — 1 = q i d + b v 1 / q I ) 
(8) p — = q 2 p A ß v ? v § - » = q 2 
8 v 2 
F ü r Faktor 2, der in v o l l k o m m e n e r K o n k u r r e n z nachgefragt w i r d , gi l t w i e ü b l i c h die 
B e d i n g u n g : Faktorpreis g l e i c h Wer tgrenzprodukt . D i e B e d i n g u n g a u f dem monopso -
nist ischen M a r k t h ingegen lautet. Grenzausgaben gleich Wertgrenzprodukt. 
A b b i l d u n g 16 zeigt die g e w i n n m a x i m a l e Faktornachfrage eines Monopson i s t en . 
D i e opt imale M e n g e v* w i r d bes t immt durch den Schni t tpunkt v o n Grenzausgaben-
und Wer tgrenzprodukts funkt ion , also durch den Punkt D . D e r bei dieser M e n g e z u 
zahlende Preis Findet s ich a u f der P r e i s - B e z u g s - K u r v e senkrecht unter dem Punkt D . 
Punkt E gibt also die für den M o n o p s o n i s t e n g e w i n n m a x i m a l e Faktorpre i s -Faktor -
mengenkombina t ion wieder . 
A u s A b b i l d u n g 16 w i r d auch unmit te lbar e r s ich t l i ch , d a ß M o n o p s o n v e r h a l t e n zu 
Eff iz ienzver lus ten führ t . B e i der M e n g e v* ü b e r s t e i g t das Wer tgrenzprodukt des F a k -
tors V ] den Preis , den der M o n o p s o n i s t d a f ü r entrichten m u ß und der seinen Oppor tu -
n i t ä t s k o s t e n in anderen V e r w e n d u n g e n entspricht. E s w ä r e also vo lkswi r t s cha f t l i ch 
gesehen besser, n o c h mehr v o n d iesem Faktor i n dieser P roduk t ion einzusetzen. 
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K ö n n t e der M o n o p s o n i s t nun Pre issp l i t t ing betreiben u n d weitere E inhe i t en des Fak-
tors dazukaufen , ohne d a ß auch die b i s l ang erworbenen E inhe i t en i m Pre is stiegen, 
w ü r d e er das tun und damit seinen G e w i n n steigern. D a j e d o c h die E r h ö h u n g der 
nachgefragten M e n g e den Preis a l ler gehandelten E inhe i t en b e e i n f l u ß t , w i r d es be im 
Punkt E b le iben . D i e F l ä c h e D F E zeigt den Wohl fahr t sver lus t , der der Vo lkswi r t s cha f t 
dadurch entsteht. 
B. Die Theorie der öffentlichen Güter 
1. Öffentliche und private Güter 
G ü t e r e r h ö h e n den Nu tzen der Ind iv iduen , die sie konsumie ren k ö n n e n . Haushal te 
nehmen deshalb für den K o n s u m v o n G ü t e r n a l le r le i U n b i l l in K a u f - v . a . verz ichten 
sie a u f den G e n u ß v o n Fre ize i t und V e r m ö g e n und verkaufen entsprechende Fak to r l e i -
stungen an Unte rnehmen. Unte rnehmen produz ie ren mi t diesen Fak toren die G ü t e r , 
die sie den Haushal ten verkaufen k ö n n e n . W e n n a u f der A n g e b o t s - oder Nachfrage-
seite ausreichend v ie le Haushal te und Un te rnehmen in diesen K r e i s l a u f e inbezogen 
s ind , dann sorgt der M a r k t m e c h a n i s m u s für e in pareto-opt imales E rgebn i s für die 
Te i l nehmer am G ü t e r k r e i s l a u f . A b e r was s ind e igent l ich die Eigenschaften der G ü t e r , 
die der M a r k t hier so effizient handhabt? 
Z u m einen s ind die b i s lang behandelten G ü t e r a n n a h m e g e m ä ß r ival i m K o n s u m . 
D . h . der K o n s u m eines solchen Gutes durch ein I n d i v i d u u m s c h l i e ß t aus, d a ß andere 
dasselbe G u t ebenfalls konsumie ren k ö n n e n . R i v a l e G ü t e r lassen s i ch te i len , aber stets 
ist auch der K o n s u m der aufgeteilten G ü t e r n o c h r i v a l . Besonders e in s i ch t ig ist das 
z . B . bei e inem A p f e l , den i m m e r nur einer essen kann. A l l e r d i n g s trifft das nicht a u f 
jedes G u t zu . So kann eine ausgestrahlte Rundfunk- oder Fernsehsendung v o n be l i eb ig 
v ie len Haushal ten zur g le ichen Ze i t konsumier t werden , ohne d a ß der K o n s u m des 
einen den des anderen b e e i n t r ä c h t i g t . E i n e zwei te Eigenschaf t , d ie den K o n s u m der 
bisher behandelten G ü t e r p r ä g t , ist die A u s s c h l i e ß b a r k e i t . A u s s c h l i e ß b a r k e i t i m K o n -
sum ist, anders als R i v a l i t ä t , bei v ie len G ü t e r n nicht „ n a t u r g e g e b e n ' 1 . E i n uncodiertes 
Fe rnsehb i ld k ö n n e n verschiedene Fernseher g l e i chze i t i g empfangen, und v o n j e d e m 
frei z u g ä n g l i c h e n G e r ä t k ö n n e n s ich mehrere K o n s u m e n t e n g l e i c h z e i t i g unterhalten 
lassen. Cod ie r t aber der Fernsehsender sein B i l d , oder kann der Fernsehbesi tzer seine 
Z i m m e r t ü r s c h l i e ß e n , so ist u n a b h ä n g i g v o n der potent iel len N i c h t - R i v a l i t ä t v o n Sen -
dung und Sehen A u s s c h l i e ß b a r k e i t hergestellt . G r u n d s ä t z l i c h k o m m t der M ö g l i c h k e i t , 
interessierte Haushal te oder Unte rnehmen v o m K o n s u m eines Gutes a u s z u s c h l i e ß e n , 
erhebl iche Bedeutung zu . O h n e diese Eigenschaf t w ü r d e es Unte rnehmen sehr schwer 
fa l len, pos i t ive Preise für ihre G ü t e r am M a r k t durchzusetzen, und sie w ü r d e n in der 
Fo lge w o h l ganz a u f die Bere i t s te l lung v o n G ü t e r n verz ichten . 
G ü t e r , deren Konsumeigenschaf ten R i v a l i t ä t und A u s s c h l i e ß b a r k e i t beinhal ten, be-
zeichnet man auch als private G ü t e r . N u n s ind aber, w i e gesehen, nicht al le G ü t e r 
in einer Ö k o n o m i e „ p r i v a t " i m eben definierten Sinne. G ü t e r , d ie n i ch t - r i va l u n d 
n i c h t - a u s s c h l i e ß b a r i m K o n s u m s ind , bezeichnet man als ö f f e n t l i c h e G ü t e r . A u s den 
oben verwandten B e i s p i e l e n w i r d deut l ich , d a ß ö f f e n t l i c h e G ü t e r für ganz unterschied-
l i che Benutzerkre ise exis t ieren k ö n n e n . Innerhalb eines Haushal ts z. B . s i nd bes t immte 
G ü t e r ö f f en t l i ch , obschon die g le ichen G ü t e r z w i s c h e n verschiedenen Hausha l ten die 
Na tu r privater G ü t e r haben. N e b e n dem schon e r w ä h n t e n geme insam benutzten F e r n -
seher kann man hier auch an die Bere i t s te l lung bes t immter Diens t l e i s tungen denken . 
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E i n e saubere W o h n u n g z . B . ist innerhalb einer Wohngemeinschaf t e in ö f f e n t l i c h e s 
Gut . So lche G ü t e r s ind nur für ihren engeren Nutze rk re i s n ich t - r iva l und nicht-aus-
s c h l i e ß b a r . V o n erhebl ich g r ö ß e r e r Bedeu tung s ind ö f f e n t l i c h e G ü t e r , die v o n sehr 
v i e l e n Konsumen ten genutzt werden - w i e e twa Rechtss icherhei t , Landesver t e id igung 
u n d U m w e l t q u a l i t ä t . E i n funkt ionierendes Rechtssys tem ist i m Idealfal l n i ch t - r iva l 
und s c h l i e ß t zwangsweise s ä m t l i c h e B e w o h n e r eines Landes als Konsumen ten e in . 
G l e i c h e s gil t für das Gu t Sicherhei t g e g e n ü b e r ä u ß e r e n A n g r i f f e n , das e in funkt ionie-
rendes B ü n d n i s s y s t e m herstellen kann , oder die gute Luf t , die eine intakte U m w e l t 
ihren Benutzern zur V e r f ü g u n g stellt. 
W e n n i m weiteren v o n ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n die Rede ist, so s ind damit ö f f e n t l i c h e 
G ü t e r innerhalb ihres j e w e i l i g e n Nutzerkre i ses gemeint . 
Definition öffentliche Güter 
Ö f f e n t l i c h e G ü t e r s ind G ü t e r , deren K o n s u m durch 
1) N i c h t - R i v a l i t ä t und 
2) N i c h t - A u s s c h l i e ß b a r k e i t gekennzeichnet ist. 
In der Rea l i t ä t dü r f t en ö f f e n t l i c h e w i e auch private G ü t e r in ihrer reinen F o r m 
selten sein. In der Regel werden Mischformen vorherrschen, die Elemente beider 
G ü t e r a r t e n verbinden. D e n n o c h ist die getrennte A n a l y s e der M i k r o Ö k o n o m i e ö f fen t l i -
cher und privater G ü t e r ein s innvo l l e s Unterfangen. D i e T r e n n u n g erlaubt es, die 
spezi f ischen W i r k u n g e n der unterschiedl ichen Konsumeigenschaf ten herauszuarbei-
ten. 
Ö f f e n t l i c h e G ü t e r werden ke ineswegs nur v o m Staat bereitgestellt. D i e W i r t -
schaftssubjekte haben e in eigenes Interesse daran, ö f f e n t l i c h e G ü t e r zur Be f r i ed igung 
ihrer i nd iv idue l l en Z ie lvo r s t e l lungen zur V e r f ü g u n g z u stellen. A l l e r d i n g s haben die 
besonderen Konsumeigenschaf ten dieser G ü t e r Konsequenzen für das Verha l t en der 
Ind iv iduen . D i e gilt es, sowoh l bei der positiven A n a l y s e als auch bei der normativen 
Analyse des Prob lems zu b e r ü c k s i c h t i g e n . Z u n ä c h s t zu den Besonderhei ten der Pare-
to -Op t ima bei ö f f en t l i chen G ü t e r n . 
2. Effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter 
G ü t e r k ö n n e n diskret oder stetig sein. E i n diskretes ö f f e n t l i c h e s G u t ist nur in einer 
exogen best immten G r ö ß e n e i n h e i t zu haben - der b e w u ß t e Femseher z. B . läßt s ich 
nicht in Einhei ten k le iner als 1 herstel len. H i n g e g e n kann man K o n s u m oder Bere i t -
s te l lung eines stetigen ö f f e n t l i c h e n Gutes , w i e e twa verschiedene Grade der Sauber-
keit einer W o h n u n g oder der ö f f e n t l i c h e n Sicherhei t , be l i eb ig i m N i v e a u var i ie ren . 
a) Effizienzbedingung bei diskreten Gütern 
W a s die Produktionsseite betrifft, so v e r ä n d e r t die Tatsache, d a ß das ö f f e n t l i c h e 
Gu t andere Konsumeigenschaf ten aufweist als private G ü t e r , technisch nichts. D i e 
Produzenten nutzen Faktor le is tungen, u m hieraus das ö f f e n t l i c h e G u t z u erstellen. E s 
so l l angenommen werden, d a ß die P r o d u k t i o n gesamtwirtschaftlich effizient erfolgt. 
D i e A n n a h m e ist nicht t r i v i a l , ist aber sehr h i l f r e ich , w e n n es darum geht, die W i r k u n -
gen der Konsumeigenschaf ten der ö f f e n t l i c h e n G ü t e r herauszuarbeiten. 
A u f der Konsumseite dagegen w e i c h e n ö f f e n t l i c h e G ü t e r d e f i n i t i o n s g e m ä ß v o n 
privaten G ü t e r n ab. Jedes e inzelne G u t , sei es stetig oder diskret , w i r d n i ch t - r iva l v o n 
a l len Konsumen ten einer Ö k o n o m i e g l e i chze i t i g konsumier t . W i e so l l man hier die 
Zahlungsberei tschaft al ler Haushal te festlegen? 
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A n d e r s als i m F a l l pr ivater G ü t e r gi l t es, die Zahlungsberei tschaf ten der Haushalte 
für jede e inzelne E inhe i t des ö f f e n t l i c h e n Gutes aufzusummieren. W e n n jeder e in-
zelne Hausha l t das ö f f e n t l i c h e G u t konsumier t , dann m u ß die Wohlfahr t sana lyse auch 
die Zahlungsberei tschaf t a l le r Haushal te b e r ü c k s i c h t i g e n . D i e A b l e i t u n g eines Pareto-
O p t i m u m s m u ß also i m F a l l ö f f e n t l i c h e r G ü t e r e inen g ä n z l i c h anderen W e g gehen als 
i m F a l l pr ivater G ü t e r . 
W i e sieht nun die A b l e i t u n g des Woh l f ah r t sop t imums für e in diskretes ö f f e n t l i c h e s 
G u t aus? U m die A r b e i t i m wei teren etwas z u vere infachen sei unterstellt, d a ß das 
hier z u betrachtende G u t nur in einer e inz igen G r ö ß e G e r h ä l t l i c h ist. Das G u t kann 
v o n den Hausha l ten entweder i m ganzen oder gar nicht konsumier t werden, und es 
kann nur i m ganzen produzier t werden . D a m i t e r ü b r i g t s i ch das D e n k e n in margina len 
V a r i a t i o n e n . E s m u ß also da rum gehen, die Zahl l ingsbere i tschaf t a l ler Haushalte für 
das G u t G insgesamt mit den K o s t e n der Hers t e l lung z u verg le ichen . 
D i e effiziente P r o d u k t i o n des diskreten ö f f e n t l i c h e n Gutes G koste a n n a h m e g e m ä ß 
gerade K E inhe i t en der Recheneinhei t x. D i e Recheneinhei t b z w . das Zahlungsmi t te l 
x sei e in privates Gu t . E s gi l t dann: 
(1) K ( G ) = K . 
D i e Zahlungsberei tschaf t eines Haushal ts i für G b e t r ä g t gemessen in Einhe i ten des 
Zah lungsmi t t e l s x gerade Zr W e n n es s ich bei G um e in echtes „ G u t " handelt, kann 
man unterstellen, d a ß Zx n icht-negat iv ist. A l s o g i l t : 
(2) Z , ( G ) = Z { > 0 für a l le i = 1,2, . . . , H Haushal te . 
D e r M a ß s t a b für das ind iv idue l l e Wohl fah r t sn iveau der Haushal te ist ihre Zah lungs -
bereitschaft ( v g l . K a p i t e l V B a ) . W e i l a l le Haushal te das G u t g l e i c h e r m a ß e n konsu-
mieren , stellt die Bere i t s te l lung v o n G dann eine Pare to-Verbesserung dar, wenn die 
aufsummier ten Zahlungsberei tschaf ten g r ö ß e r s ind als die K o s t e n . W e i l es i m hier 
betrachteten F a l l nur eine G r ö ß e des ö f f e n t l i c h e n Gutes gibt , ist die B e d i n g u n g für 
eine Pare to-Verbesserung zug l e i ch auch die B e d i n g u n g des Pareto-Optimums. E i n 
W o h l f a h r t s o p t i m u m liegt vor , wenn die aggregierten Zahlungsbereitschaften der 
Haushal te für G g r ö ß e r s ind als die K o s t e n , d .h . w e n n gi l t : 
(3) 2 Z i ( G ) - H Z i > K ( G ) . 
i = 1 
W e n n die aggregierten Zahlungsberei tschaf ten h ingegen unter den Kos t en l iegen 
( H Z , < K ( G ) ) , ist es pare to-opt imal , das Gut nicht z u produzieren . Ist die S u m m e der 
Zahlungsberei tschaf ten g l e i ch den K o s t e n , so s ind Bere i t s te l lung und Nich t -Be re i t s t e l -
l ung nach dem paret ianischen K r i t e r i u m g le ich e i n z u s c h ä t z e n . 
A u f B e d i n g u n g (3) und auch a u f die A r t und W e i s e der A g g r e g a t i o n der Zah lungs -
bereitschaften werden die A u s f ü h r u n g e n wei ter unten nochmals z u r ü c k k o m m e n . H i e r 
g i l t es z u bemerken , d a ß B e d i n g u n g (3) nicht ganz v o l l s t ä n d i g ist. Es ist auch z u 
beachten, d a ß die V e r t e i l u n g der Kosten K ( G ) a u f die Haushal te in einer A r t und 
W e i s e geschieht, die j eden e inze lnen der H Betroffenen mi t G nicht schlechter stellt 
als ohne das Gu t . U m die Dars t e l lung an dieser Ste l le nicht u n n ö t i g zu k o m p l i z i e r e n , 
so l l angenommen werden , d a ß das der F a l l is t . 1 
Alternativ könnte man auch mit dem Kaldor-Hicks-Kriterium arbeiten (vgl. Kapitel V B2) und 
verlangen, daß die Gewinner aus der Kostenverteilung die Verlierer mindestens kompensieren 
können sollen. 
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b) Effizienzbedingung bei stetigen Gütern 
B e i e inem stetigen ö f f e n t l i c h e n Gu t G m u ß die pareto-optimale M e n g e G o p t best immt 
werden. M a n betrachte dazu A b b i l d u n g 17. D i e be iden unteren D i a g r a m m e (b) und 
(c) stellen die Nachf ragekurven der be iden Haushal te 2 und 1 für das G u t G dar. D i e 
ind iv idue l l en Nachf ragen s ind eine F u n k t i o n des Preises v o n G , also v o n p G (gerech-
net i n E inhe i t en v o n x ) . D i e Inve r se e iner Nachfragefunkt ion gibt für jedes G ü t e r n i -
PG 
Px 
0 D G 
A b b . 17. D i e S a m u e l s o n - B e d i n g u n g 
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dx 
veau die Grenzra te der Subst i tu t ion 
d G 
Uj z w i s c h e n den z w e i G ü t e r n w iede r (vg l . 
K a p i t e l V C a ) ) . D i e Grenzra te läß t s i ch auch als die Grenzzahlungsbere i t schaf t 
( G Z B , ) der Haushal te für G i n E inhe i t en v o n x interpretieren. W i e aber gelangt man 
v o n den i n d i v i d u e l l e n Grenzzahlungsbere i tschaf ten der beiden Hausha l te zu r aggre-
gierten Grenzzahlungsberei tschaf t für das ö f f e n t l i c h e G u t ? 
A n a l o g dem diskreten F a l l kann man argumentieren, d a ß jede (marg ina le ) Einhei t 
des ö f f e n t l i c h e n Gutes v o n beiden Ind iv iduen z u g l e i c h konsumier t w i r d . Daraus folgt, 
d a ß man die i n d i v i d u e l l e n Nachf rage- b z w . Grenzzah lungsbere i t schaf t skurven verti-
kal aggregieren m u ß . Dieses V o r g e h e n unterscheidet s i c h deut l ich v o n d e m bei p r i -
vaten G ü t e r n . D i e Gesamtnachfrage für pr ivate G ü t e r ergab s ich aus der horizontalen 
A g g r e g a t i o n der i n d i v i d u e l l e n Nachfragen der Haushal te . A u f der v e r t i k a l aggregier-
ten Nachf ragekurve für das ö f f e n t l i c h e G u t G in T e i l (a) der A b b i l d u n g 17 gi l t h inge-
gen, d a ß diese F u n k t i o n j e w e i l s die Summe der Grenzzahlungsbereitschaften der 
Haushal te für jedes N i v e a u v o n G nennt. 
d K 
T e i l (a) e n t h ä l t z u d e m die Grenzkostenfunktion — für die P r o d u k t i o n des ö f fcn t -
d G 
l iehen Gutes G . D i e A b l e i t u n g der Kos ten funk t ion K ( G ) gibt die K o s t e n e iner marg i -
nalen E r h ö h u n g des bereitgestellten N i v e a u s v o n G in Einhe i ten v o n x wieder . De r 
Einfachhei t halber sei unterstellt, d a ß die Grenzkos t en konstant s i nd . D a m i t l iegen 
al le Vorausse tzungen für die A b l e i t u n g des pareto-opt imalen Bere i t s te l lungsn iveaus 
v o n G vor. 
D i e N ich t -Be re i t s t e l l ung von G ( G = 0) kann of fens ich t l ich nicht o p t i m a l sein. D i e 
aggregierte Grenzzahlungsberei tschaf t für G , d .h . A — A j + A 2 , ist h ie r g r ö ß e r als 
die Grenzkos ten . D i e Bere i t s te l lung einer pos i t iven M e n g e v o n G stellt eine Parcto-
Verbesserung dar. F ü r jedes N i v e a u v o n G z w i s c h e n den Punkten 0 und D gi l t , d a ß 
die aggregierten Grenzzahlungsbere i tschaf ten der Haushal te für das g e m e i n s a m k o n -
sumierte G u t G g r ö ß e r s ind als die Grenzkos ten seiner Hers te l lung . Unters te l l t man , 
d a ß die V e r t e i l u n g der anfal lenden Kos ten die Ind iv iduen nicht schlechter stellt, dann 
ist eine Produkt ionss te igerung v o n G bis z u m Punkt D in der Tat e ine Verbesse rung 
i m Sinne des Pa re to -Kr i t e r iums . In D s c h l i e ß l i c h hat die aggregierte G r e n z z a h l u n g s -
d K 
bereitschaft mi t B = B , -+- B 2 gerade die g le iche H ö h e w i e die G r e n z k o s t e n — . B e i 
d G 
einer A u s w e i t u n g der Bere i t s te l lung v o n G ü b e r D hinaus w ü r d e n die z u s ä t z l i c h e n 
Kos t en den z u s ä t z l i c h e n Nu tzen der Haushal te ü b e r s t e i g e n . 
D e r Schni t tpunkt v o n Grenzkos tenfunkt ion und aggregierter Grenzzah lungsbe re i t -
schaft der Haushal te charakterisiert o f fens ich t l ich die pareto-optimale Bereitstel-
lungsmenge. D a m i t m u ß für das pareto-opt imale N i v e a u G o p t gelten: 
i i d K 
(4) 2 G Z B i ( G o p , ) = — ( G o p t ) . 
i - 1 d G 
D . h . , d a ß die S u m m e der Grenzzahlungsberei tschaf ten der ( H = 2) Hausha l te für das 
ö f f e n t l i c h e G u t G i m O p t i m u m gerade g l e i ch den Grenzkos ten des Gu tes sein s o l l . 
N a c h ihrem Er f inder nennt man diese B e d i n g u n g auch die Samuelson-Bedingung. 2 
Paul Anthony Samuelson (geboren 1915). Entsprechend kann man auch die Optimal i tä ts-Be-
dingung im diskreten Fall als Samuelson-Bedingung bezeichnen. 
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2. Private Bereitstellung öffentlicher Güter 
A n die A b l e i t u n g der wohlfahrts theoret ischen N o r m e n für die pareto-optimale Bere i t -
s te l lung v o n ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n s c h l i e ß t s i ch die Frage an, ob die Wirtschaftssubjekte 
au f s ich a l l e i n gestellt die op t ima len M e n g e n produzieren . In anderen Wor t en : G i l t 
das erste T h e o r e m der Wohlfahr t s theor ie i m ü b e r t r a g e n e n Sinne auch i m F a l l nicht-
privater G ü t e r ? 
E i n e erste in tu i t ive Bet rach tung scheint e in „ N e i n 4 4 nahezulegen. W e r d e n z. B . U n -
ternehmen ö f f e n t l i c h e G ü t e r a u f g le iche W e i s e anbieten w i e private G ü t e r ? N u n , 
k e i n g e w i n n m a x i m i e r e n d e s Un te rnehmen w i r d e in G u t herstellen w o l l e n , von dessen 
K o n s u m unmi t t e lba r nach seiner Fer t igs te l lung n i emand ausgeschlossen werden kann. 
G e n a u diese Eigenschaf t aber haben reine ö f f e n t l i c h e G ü t e r . 
U n d die Haushal tssei te? Haushalte w ä h l e n ihre G ü t e r n a c h f r a g e so, d a ß die i n d i v i -
duel le W o h l f a h r t innerhalb der Budget res t r ik t ion max imie r t w i r d . G r u n d s ä t z l i c h gi l t 
das für pr ivate w i e ö f f en t l i che G ü t e r . D i e Besonderhei t ö f f e n t l i c h e r G ü t e r w i l l es 
aber, d a ß der e inze lne Haushal t mi t seiner K o n s u m e n t s c h e i d u n g g le ichze i t ig auch 
eine Bere i t s te l lungsentsche idung für a l le ü b r i g e n Haushal te trifft. E i n reines öf fen t l i -
ches G u t geht g l e i chze i t i g pos i t iv in d ie Nutzenfunkt ionen al ler Be te i l ig ten e in . D . h . 
die Bere i t s t e l lung v o n ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n verursacht noch pos i t ive Effekte bei ande-
ren Hausha l ten . W ä h r e n d die A b l e i t u n g der O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g diese Eigenart der 
ö f f e n t l i c h e n G ü t e r e r faß t , b e r ü c k s i c h t i g t b z w . „ i n t e r n a l i s i e r t " ke in Haushal t den an-
derswo anfa l lenden Nu tzen seiner L e i s t u n g . E s liegt e in positiver externer Effekt 
vor . E i n Hausha l t , der die Bere i t s te l lung e i n z i g nach se inem eigenen N u t z e n k a l k ü l 
festlegt, w i r d deshalb e in ineff iz ient niedr iges N i v e a u an G bereitstellen. Diese W i r -
k u n g pos i t ive r externer Effekte a u f die private Bere i t s te l lung findet s ich sowoh l i m 
F a l l diskreter als auch i m F a l l stetiger ö f f e n t l i c h e r G ü t e r ( zum F a l l negativer externer 
Effekte v g l . den folgenden Abschn i t t C des Kap i te l s V I ) . 
E i n zwe i te r M e c h a n i s m u s , der die Bere i t s te l lung durch Haushalte beeinflussen 
k ö n n t e , ist d ie strategische Interaktion z w i s c h e n den Flaushalten. W e n n die Produk-
t ion eines ö f f e n t l i c h e n Gutes die koopera t ive Zusammenarbe i t der Individuen ver-
langt, stellt s i c h u . a . die Frage, w ie v e r l ä ß l i c h A b m a c h u n g e n ü b e r die A r t und W e i s e 
der Zusammenarbe i t eingehalten werden . E s kann für einen T e i l oder alle der B e t e i l i g -
ten i n d i v i d u e l l op t ima l sein, eine e i n m a l getroffene A b m a c h u n g z. B . ü b e r die F inan -
z ie rung der Produkt ionskos ten z u brechen und die F inanz ie rung den j e w e i l s anderen 
z u ü b e r l a s s e n . Ist das der F a l l , dann l ä ß t s i ch das Projekt am Ende v ie l l e i ch t gar nicht 
v e r w i r k l i c h e n . W i e Abschn i t t a) ze igen w i r d , e r h ä l t das P rob l em der strategischen 
Interaktion be i diskreten G ü t e r n e in besonderes G e w i c h t . H i e r s ind Si tuat ionen denk-
bar, i n denen das Interaktions- oder Kooperationsproblem die private Bere i ts te l lung 
v o l l s t ä n d i g verhindert . Im Fa l l stetiger G ü t e r wiegt das P rob l em unter U m s t ä n d e n 
(vg l . A b s c h n i t t b) wei ter unten) wen ige r schwer. 
D a s K o o p e r a t i o n s p r o b l e m l i e ß e s i ch leicht ü b e r w i n d e n , wenn die Bete i l ig ten die 
M ö g l i c h k e i t h ä t t e n , bindende V e r t r ä g e ü b e r ihre Zusammenarbe i t a b z u s c h l i e ß e n . 
W ü r d e der Staat die E inha l tung solcher V e r t r ä g e ü b e r w a c h e n , so k ö n n t e n K o n v e n t i o -
nalstrafen u n d ä h n l i c h e s mehr, ganz w i e bei Kont rak ten ü b e r private G ü t e r , die A n -
reize z u m Ver t r agsb ruch w i r k s a m reduzieren . D o c h z u m einen besteht die M ö g l i c h -
keit , b indende V e r t r ä g e a b z u s c h l i e ß e n nicht immer . S o u v e r ä n e Staaten z . B . k ö n n e n 
zu r S iche r s t e l lung ihrer A b s p r a c h e n meis t nicht a u f eine dritte Partei z u r ü c k g r e i f e n . 
A u c h s ind b indende V e r t r ä g e innerhalb einer F a m i l i e z w a r recht l ich m ö g l i c h , aber 
i . d . R . n icht die g e b r ä u c h l i c h e F o r m zu r R e g e l u n g v o n Koopera t ionsprob lemen . V o r 
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a l l em aber stellt, z u m drit ten, der V e r w e i s a u f die M ö g l i c h k e i t s taatl ich sanktionier ter 
R e c h t s s ä t z e i m K e r n nur eine Verlagerung des grundlegenden P r o b l e m s dar. W i e 
schon e r w ä h n t , ist gerade Rechtss icherhei t selbst e in typisches ö f f e n t l i c h e s Gu t . D i e 
Bere i t s te l lung der M ö g l i c h k e i t b indender V e r t r ä g e ist damit keine theoret isch befrie-
digende A n t w o r t a u f die Frage, i n w i e w e i t I nd iv iduen selbst in der L a g e s ind , kraft 
eigener B e m ü h u n g e n ö f f e n t l i c h e G ü t e r berei tzuste l len. Sie kann a l le rd ings i n m a n -
chen F ä l l e n eine L ö s u n g der dabei entstehenden Prob leme darstel len. Im wei te ren so l l 
deshalb die Ö k o n o m i e der pr ivaten Bere i t s t e l lung ö f f e n t l i c h e r G ü t e r ohne Rechtss i -
cherheit untersucht werden . A l l e Absp rachen der Ind iv iduen und ihre E i n h a l t u n g s ind 
freiwillig. 
a) Diskrete Güter 
D e r Einfachhei t halber sei unterstellt, d a ß die betrachtete Ö k o n o m i e nur aus den Haus -
halten 1 und 2 besteht. D i e Haushal te entscheiden, ob ein diskretes ö f f e n t l i c h e s G u t 
G mit den K o s t e n K ( G ) = K bereitgestellt werden s o l l . 
D i e P roduk t ion des Gutes kann , so sei unterstellt , stets nur durch einen der beiden 
Haushal te a l le ine erfolgen. D e r Produzent t r äg t f o l g l i c h auch z u n ä c h s t d ie K o s t e n . 
D e n Haushal ten ist es aber freigestellt, freiwillige A b s p r a c h e n ü b e r die n a c h t r ä g l i c h e 
V e r t e i l u n g v o n K z u treffen. D i e M ö g l i c h k e i t b indender V e r t r ä g e ü b e r die Bere i t s te l -
l ung des ö f f e n t l i c h e n Gutes besteht a n n a h m e g e m ä ß nicht . D i e Zahlungsberei tschaf ten 
der Haushal te für G betragen: 
(5) 0 < Z , < K b z w . 0 < 2 2 < K , 
d .h . k e i n Haushal t ist bereit, die K o s t e n für G a l l e inc aufzubr ingen. Es sei unterstellt , 
d a ß die S u m m e der Zahlungsberei tschaf ten g r ö ß e r ist als die K o s t e n s u m m e . 
(6) Z , + Z 2 > K . 
G e m e i n s a m w ä r e n die Haushal te also w i l l e n s , das G u t berei tzustel len. A u s (6) folgt 
wegen B e d i n g u n g (3) oben unmit telbar , d a ß die Bere i t s te l lung v o n G pareto-optimai 
w ä r e . 
Erst die Annahmen (5) und (6) machen die Bere i t s te l lung v o n G z u m Problem. 
W ü r d e z. B . anstatt (5) gelten, d a ß die Zahlungsberei tschaf t eines der Haushal te a l le ine 
g r ö ß e r w ä r e als die K o s t e n (Z-x > K für einen der i — 1,2), dann w ü r d e dieser Haushal t 
das Gu t a l le ine und pareto-opt imai bereitstel len. G i l t Zx > K für beide Haushal te , dann 
erweitert s i ch das P r o b l e m z w a r a u f die Frage , we r von den beiden G bereitstellt u n d 
die Kos t en K zu tragen hat - aber auch in d iesem F a l l w i r d das G u t i n der R e g e l 
bereitgestellt. G i l t anstatt (6), d a ß die S u m m e der Zahlungsberei tschaf ten der H a u s -
halte k le iner ist als die Kos t en ( Z , + Z 2 < K ) , dann ist die Bere i t s te l lung v o n G weder 
pareto-opt imai noch privat m ö g l i c h . D i e A u s f ü h r u n g e n i m wei teren konzentr ieren s i ch 
also au f einen p laus ib len M i t t e l f a l l , i n dem a u f der e inen Seite ke in Haushal t a l l e ine 
wi l l ens ist, G berei tzustel len, aber andererseits beide Flaushalte gemeinsam durchaus 
i n der Lage dazu w ä r e n . 
M a n da r f w o h l unterstellen, d a ß s ich die Ind iv iduen der Tatsache b e w u ß t s ind , d a ß 
sie das g e w ü n s c h t e G u t G in Kooperation berei ts tel len k ö n n t e n . S ie k ö n n t e n eine 
Absp rache treffen, die die anfal lenden K o s t e n K so aufteilt, d a ß keiner der be iden 
schlechter gestellt w ä r e , als wenn G gar nicht erst bereitgestellt werden w ü r d e . W e n n 
a K , mi t a < 1, der A n t e i l ist, den die Absprache Haushal t 1 an den K o s t e n z u w e i s e n 
w ü r d e , und ( l - u ) K der A n t e i l des Haushal ts 2, dann ist die Net to-Rente , die die 
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be iden Haushal te i m Koope ra t ions fa l l aus d e m K o n s u m v o n G erhiel ten, g l e i ch A u s -
d ruck (7). 
(7) 2 , - a K X ) und Z 2 - (1 - a ) K > 0 . 
A b e r ist K o o p e r a t i o n e in wahrsche in l i ches Ergebnis der Interaktion der beiden Haus-
halte? 
A n g e n o m m e n , Haushal t 1 geht die V e r p f l i c h t u n g e in , das G u t G g e m ä ß der oben 
beschr iebenen Absprache berei tzustel len, u n d handelt entsprechend. D a n n t räg t er die 
K o s t e n K z u n ä c h s t a l le ine. E r hat s i ch d a z u nur deshalb bereit e rk l ä r t , w e i l Haushal t 
2 s p ä t e r (1 — a ) K der Gesamtkos ten ü b e r n e h m e n w i l l . G e n a u das aber ist in d iesem 
M o m e n t h ö c h s t unwahr sche in l i ch geworden . F ü r Haushal t 2 ist die E inha l tung der 
A b s p r a c h e irrational, soba ld Haushal t 1 das ö f f e n t l i c h e G u t bereitgestellt hat. W a r u m 
soll te er auch jetzt , nachdem das G u t schon e inma l bereitgestellt ist und er es ohne 
weiteres konsumie ren kann , n o c h die K o s t e n der Bere i t s te l lung v o n G ü b e r n e h m e n ? 
E s ist v i e l m e h r rat ional für Haushal t 2 , Haushal t 1 die K o s t e n K al le ine tragen z u 
lassen u n d selbst als „ F r e e Rider" oder „ T r i t t b r e t t - F a h r e r " a m K o n s u m v o n G te i l zu-
haben. D i e A u s z a h l u n g e n betragen i n d iesem F a l l 
(8) Z , - K < 0 für Haushal t 1 und Z 2 > Z 2 - (1 - a ) K > 0 für Haushal t 2. 
Im umgekehr ten F a l l , wenn Haushal t 2 das G u t bereitstellt und Haushal t l v e r s ä u m t , 
d ie versprochene Kos tenbe te i l igung z u leisten, gi l t entsprechend: 
(9) 2 1 > Z , - a K > 0 und Z 2 - K < 0 . 
G a n z of fens ich t l ich s ind die Haushal te i n e inem Kooperationsproblem gefangen. 
Einerse i t s ist es für beide Sei ten v e r n ü n f t i g , i n die Absp rache e i n z u w i l l i g e n , die die 
Bere i t s te l lungskosten von G g e m ä ß der abgesprochenen S ä t z e a und (1 — a) aufteilt. 
W e n n aber der eine Haushal t G bereitgestellt hat, dann ist es für den anderen Haushalt 
i n j e d e m F a l l lohnender, die A b s p r a c h e z u brechen. Z ieh t der Betrogene diese M ö g -
l i chke i t ex ante, d .h . vor der P roduk t ion v o n G in Betracht , dann w i r d er seinerseits 
v o n der A b s p r a c h e A b s t a n d nehmen und die Produkt ion gar nicht erst aufnehmen. 
I m m e r h i n vermeidet er damit eine Kostenbelas tung, die seine A u s z a h l u n g aus dem 
K o n s u m von G negativ werden läßt . 
F ü r beide Parteien ist die N ich t -Be re i t s t e l l ung des ö f f e n t l i c h e n Gutes , also der 
B r u c h der Absp rache durch N i c h t - B e t e i l i g u n g an den K o s t e n , eine dominante Strate-
gie. D i e Flaushalte werden nicht kooper ie ren , sondern die Absprache brechen. 
E i n e sehr s c h ö n e M ö g l i c h k e i t , die spezif ischen Prob leme strategischer Interaktion 
bei diskreten ö f f en t l i chen G ü t e r n darzuste l len, ist die folgende A n o r d n u n g der A u s -
zah lungen in einer Auszahlungsmatrix (Tabel le 3). Diese A r t der Dars te l lung ist 
schon aus dem Abschn i t t A dieses Kap i t e l s bekannt. Dargestel l t s ind die Strategie-
A l t e r n a t i v e n der Haushal te b z w . Spie le r 1 (Ze i len) und 2 (Spalten) b e z ü g l i c h der oben 
definier ten Absprache und die aus den j e w e i l i g e n S t ra teg ie -Kombina t ionen resultie-
renden Auszahlungspaare . D e r erste A u s d r u c k bezieht s ich in a l len Quadranten auf 
Hausha l t 1. U n t e r „ K o o p e r a t i o n " s o l l die E i n h a l t u n g der oben e i n g e f ü h r t e n A b s p r a -
che ü b e r die T e i l u n g der P roduk t ionskos ten verstanden werden. F ü r die notierten 
A u s z a h l u n g e n spielt es in d iesem F a l l ke ine R o l l e , wer das G u t t a t s ä c h l i c h herstellt. 
W e n n dagegen nur e in Haushal t „ K o o p e r a t i o n " w ä h l t u n d der andere „ A b w e i c h e n " 
v o n der A b s p r a c h e , dann ist dieser Haushal t auch der Produzent des Gutes . In diesem 
F a l l hat der kooperierende Hausha l t d ie K o s t e n des A b w e i c h e n s v o n der K o o p e r a -
t i o n s l ö s u n g , d .h . der N i c h t - E i n h a l t u n g der Absprache durch den anderen Haushal t , 
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z u tragen. F ü r „ A b w e i c h e n ' 4 w i r d ge legent l ich in A n l e h n u n g an den entsprechenden 






2 , - a K , Z 2 - ( l - a ) K Z , - K , Z 2 
Z , , Z 2 - K 0, 0 
T a b . 3: Das Kooperationsproblem bei diskreten öffentlichen Gütern 
Das K a l k ü l des Haushal ts 1 wurde oben bereits diskutiert . E r m u ß s ich für eine der 
z w e i al ternativen Strategien entscheiden, ohne G e w i ß h e i t ü b e r die F iandlungen des 
anderen Haushal ts zu haben. Unterstel l t er Haushal t 2 eine koopera t ive Strategie (erste 
Spalte) , dann w ä h l t er selbst „ A b w e i c h e n 4 4 , w e i l i h m das die h ö h e r e A u s z a h l u n g s i -
cherstellt . A u c h w e n n Haushal t 1 die E r w a r t u n g hat, sein Gegensp ie le r werde die 
n icht -koopera t ive Strategie (zweite Spalte) sp ie len , ist A b w e i c h e n für ihn die i n d i v i -
duel l op t imale W a h l , denn es gi l t : Z j — K < 0 . M a n kann also festhalten, d a ß Haushalt 
1 in j e d e m F a l l und ganz u n a b h ä n g i g von seinen Erwar tungen ü b e r das Ve rha l t en des 
anderen die Strategie A b w e i c h e n w ä h l e n w i r d . F ü r Flaushalt 1 ist A b w e i c h e n eine 
dominante Strategie. 
Ganz, ana log stellt s ich das K a l k ü l des Haushal ts 2 dar. A u c h für ihn ist A b w e i c h e n 
die i n d i v i d u e l l op t imale oder dominante Strategie. 
W e n n es aber für beide Haushal te eine dominante Strategie ist, nicht z u kooper ie-
ren, dann besteht ke in Z w e i f e l mehr ü b e r das Gleichgewicht in d iesem S p i e l . D i e 
Flaushalte werden s ich in j edem F a l l i m Quadranten rechts unten wieder f inden . D a m i t 
w i r d i m Endergebnis G nicht bereitgestellt, denn die A b m a c h u n g ü b e r P roduk t ion 
und Kos ten te i lung w i r d i m G l e i c h g e w i c h t nicht eingehalten, und al le ine ist ke iner der 
Be te i l ig ten w i l l e n s , G berei tzustel len. 
Das Ergebnis ist nicht pareto-optimal ( v g l . A u s d r u c k (6) oben). Im G l e i c h g e w i c h t 
erhalten beide Haushal te eine A u s z a h l u n g v o n gerade 0. W ä r e es ihnen ge lungen , ihr 
Koope ra t i onsp rob lem zu ü b e r w i n d e n und dami t G berei tzustel len, h ä t t e n sie s ich im 
Quadranten l i nks oben mit einer pos i t iven A u s z a h l u n g für beide e inr ichten k ö n n e n . 
D i e ungesteuerte Interaktion der beiden Ind iv iduen kann die parc to-opt imalc Berei t -
s te l lung des diskreten ö f f e n t l i c h e n Gutes nicht g e w ä h r l e i s t e n . 
Das ist e in starkes und in gewisser W e i s e e r n ü c h t e r n d e s Ergebnis . A n d e r s als i m 
F a l l pr ivater G ü t e r s ind die Wirtschaftssubjekte nicht in der Lage , eine pareto-opti-
male G ü t e r v e r s o r g u n g b z w . Produkt ionss t ruktur herzustel len. S i c h selbst ü b e r l a s s e n , 
s ind die Ind iv iduen hier ü b e r f o r d e r t , w e n n es g i l t , die eigene individuelle Rationali-
tä t mi t den Anfo rde rungen kollektiver R a t i o n a l i t ä t in E i n k l a n g zu b r ingen . Ihr E i -
g e n k a l k ü l legt den Bete i l ig ten die N i c h t - E i n h a l t u n g der Absprachen nahe, obschon 
daraus i m Endeffekt e in für al le u n v e r n ü n f t i g e s Ergebnis resultiert. 
W a s aber s ind die Politikimplikationen dieses Ergebnisses? Es liegt nahe, E i n -
griffe von staatlicher Seite zu fordern. Solange das Bere i t s t e l lungsprob lem wenige 
Indiv iduen betrifft, m a g es ausreichen, den Bete i l ig ten die M ö g l i c h k e i t z u geben, 
recht l ich bindende V e r t r ä g e ü b e r die Bere i t s te l lung v o n G a b z u s c h l i e ß e n . D e r Staat 
k ö n n t e s i ch dazu verpf l ichten , die E i n h a l t u n g der k o l l e k t i v rat ionalen A b s p r a c h e n zu 
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ü b e r w a c h e n . D i e G r e n z e n dieser L ö s u n g s ind wei ter oben schon angesprochen w o r -
den. E i n e al ternat ive V o r s t e l l u n g ist die , d a ß die Ind iv iduen , w e n n sie mi t i m m e r 
denselben Be te i l ig t en i m m e r wieder d ieselben A b m a c h u n g e n s c h l i e ß e n , nur u m sie 
sofort w iede r z u brechen, neue Strategien en tw icke ln , das P r o b l e m zu l ö s e n . B e i un-
end l i ch wiederholten Kooperationsspielen k ö n n t e z . B . eine Partei die andere nach 
dem M o t t o tit for tat ( „ d o ut des") zur K o o p e r a t i o n erziehen. Ist a l lerdings die Z a h l 
der Be te i l ig t en sehr g r o ß (wie i m B e i s p i e l der Landesver te id igung) oder wechse ln die 
M i t s p i e l e r h ä u f i g , dann bleibt als L ö s u n g nur die Bere i t s te l lung dieser ö f f e n t l i c h e n 
G ü t e r durch den Staat. 
b) Stetige Güter 
W i e zu sehen war, k ö n n e n i m F a l l diskreter G ü t e r die anfal lenden K o s t e n derart 
h o c h sein, d a ß s ich die Bere i t s te l lung des Gutes für ke inen der Haushal te a l le ine 
lohnt. Im G e g e n t e i l , es war i n d i v i d u e l l o p t i m a l , als F ree -R ide r a u f die Bere i t s te l lung 
du rch andere z u warten. D i e nicht-stetige Na tu r des betrachteten ö f f e n t l i c h e n Gutes 
in K o m b i n a t i o n mit den Konsequenzen der strategischen Interaktion der Ind iv iduen 
(Koope ra t i onsp rob l em) verhinderte i m betrachteten Spez ia l f a l l j edwede private B e -
rei ts te l lung v o n G . 
W o r i n unterscheidet s ich dann aber die L ö s u n g bei stetigen ö f f e n t l i c h e n G ü t e r n 
v o n der oben abgeleiteten? K u r z gesagt bewi rk t die Eigenschaft der Stet igkeit , d a ß 
G l e i c h g e w i c h t e , in denen die Ind iv iduen ü b e r h a u p t eine pos i t ive M e n g e Öffent l icher 
G ü t e r berei ts tel len, p laus ib le r werden. Das liegt daran, d a ß für diese Frage i m stetigen 
F a l l die A r t u n d W e i s e der strategischen Interaktion v o n geringerer Bedeu tung ist. 
Solange es nur darum geht, ob i m Z u s a m m e n s p i e l der Ind iv iduen eine pos i t ive M e n g e 
des ö f f e n t l i c h e n Gutes produzier t w i r d , bedar f es hier keiner ex p l i z i t en A b m a c h u n g 
ü b e r die V e r t e i l u n g der Lasten der Bere i t s te l lung. E i n stetiges ö f f e n t l i c h e s Gut G 
kann jeder Haushal t genau bis zu der H ö h e selbst bereitstellen, die seinen eigenen 
V o r s t e l l u n g e n ü b e r Nu tzen und Kos t en entspricht. U m die Hand lungen seiner M i t -
spieler m u ß er s ich nur insofern k ü m m e r n , als er s ich Erwar tungen ü b e r deren B e i -
t r ä g e zu G bi ldet . 
D i e Eigenschaf t der Stetigkeit ä n d e r t a l le rd ings nichts an der Ex i s t enz positiver 
externer Effekte der Bere i t s te l lung. D i e produzierte M e n g e ist i m stetigen F a l l zwar 
g r ö ß e r als 0, bleibt aber wegen der externen Effekte doch subopt imal ger ing. Diese 
Ineff iz ienz w ä c h s t mit der Anzahl der Teilnehmer am Bere i t s te l lungsspie l , da mit 
steigender T e i l n e h m e r z a h l auch ein i m m e r g r ö ß e r e r T e i l der V o r t e i l e der eigenen 
Produk t ions le i s tung anderen zugute k o m m t . Stell t man s ich nun die Frage, i n we lcher 
F o r m die Ind iv iduen das P r o b l e m der subopt imal k le inen Bere i t s te l lungsprobleme 
ü b e r w i n d e n k ö n n t e n , so sieht man s ich w i e d e r u m mit dem schon bekannten Koopera-
tionsproblem konfrontiert . D i e P roduk t ion der z u m soz ia len O p t i m u m noch fehlen-
den Einhe i ten w ü r d e Kos ten verursachen, die ke iner der Be te i l ig ten f r e i w i l l i g a u f s ich 
n ä h m e . E i n e entsprechende Absprache ü b e r die A u f t e i l u n g der K o s t e n w ä r e v o n n ö t e n , 
aber, wie Abschn i t t a) zeigt , nicht z w a n g s l ä u f i g auch s tabi l . 
U m das P r o b l e m der pr ivaten Bere i t s te l lung i m stetigen F a l l formal analysieren z u 
k ö n n e n , beda r f es noch e iniger V o r ü b e r l e g u n g e n . 
Insbesondere ist es no twend ig festzulegen, i n we lche r A r t und W e i s e die Haushal te 
das ö f f e n t l i c h e G u t produzieren , d .h . es g i l t , eine Produktionsfunktion für G z u 
bes t immen. D i e e inze lnen Flaushalte i leisten einen i nd iv idue l l en Be i t r ag g x zur G e -
samtmenge G des ö f f e n t l i c h e n Gutes . D iese r Be i t r ag stammt aus dem exogen gegebe-
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nen E i n k o m m e n M i . E i n k o m m e n w i e Be i t r ag z u G werden dabei in E inhe i t en des 
pr ivaten Gutes x a u s g e d r ü c k t . D e n T e i l ihres E i n k o m m e n s , den die Haushal te nicht 
zur Bere i t s te l lung des ö f f e n t l i c h e n Gutes ve rwenden , konsumieren sie ( X j ) . D . h . es 
gi l t für j eden der i = 1, . . . , H Haushal te die B u d g e t b e s c h r ä n k u n g : 
(10) M i = g i + X i . 
E s sei unterstellt, d a ß s i ch die Gesamtmenge des in der Ö k o n o m i e zu r V e r f ü g u n g 
stehenden ö f f e n t l i c h e n Gutes G dann einfach aus der S u m m e der i n d i v i d u e l l e n B e i -
t r ä g e ergibt. A l s o ist 
(11) G = 2 g l . 
i 1 
A u s den A u s d r ü c k e n (10) und (1 1) folgt, d a ß die Grenzkos ten der Bere i t s te l lung von 
G gemessen in Einhe i ten des pr ivaten Gutes gerade g le i ch 1 s ind: N a c h (10) m u ß der 
Haushal t i gerade a u f eine Einhe i t x verz ichten , u m einen Be i t r ag g i v o n einer Einhei t 
leisten z u k ö n n e n . A u s d r u c k (11) zufolge resultiert aus j e d e m Be i t r ag g i eine M e n g e 
G in derselben H ö h e . A l s o bedarf es gerade einer marg ina len E inhe i t v o n x u m eine 
d K 
margina le Einhei t v o n G z u s ä t z l i c h herzustel len. E s gil t hier: — = 1. 
d G 
E i n e zwei te V o r ü b e r l e g u n g betrifft die strategische Interaktion der betei l igten 
Ind iv iduen . D i e En t sche idung der Haushal te ist auch i m F a l l stetiger G ü t e r v o n den 
Erwar tungen ü b e r das Verha l ten der anderen Bete i l ig ten a b h ä n g i g . Im folgenden sei 
angenommen, d a ß das Z u s a m m e n s p i e l der Haushalte in d iesem F a l l die F o r m eines 
Gournot-Nash-Spiels hat. Jeder Haushal t i trifft demnach seine En t sche idung ü b e r g, 
unter der A n n a h m e , d a ß die Bere i t s te l lungsmenge a l ler anderen Ind iv iduen , also 
H 
2 gj, h ie rvon u n b e e i n f l u ß t bleibt . D . h . es gilt die Cournot-Nash-Annahme, d a ß 
j * i = i 
02 , 5 2 - . 
9gj 
A u s (11) und (12) läßt s i ch folgern, d a ß in d iesem Fa l l jeder Flaushalt gerade so v ie le 
E inhe i t en des Gutes G z u s ä t z l i c h zu der erwarteten Bere i t s te l lungs le is tung der j e w e i l s 
anderen Haushal te bereitstellen w i r d , d a ß die insgesamt produzier te M e n g e , also 
G = 2 g? + gi> a u s seiner Perspekt ive i n d i v i d u e l l op t ima l ist. Das gi l t u n a b h ä n g i g 
j i -1 
davon , ob er die M e n g e n der anderen unter- oder ü b e r s c h ä t z t . A l l e r d i n g s kann eine 
Si tuat ion, in der die verschiedenen Haushal te falsche Erwar tungen ü b e r die Bere i t s t c l -
lungsmengen der j e w e i l s anderen haben, ke in Nash-Gleichgewicht sein. U n t e r s c h ä t z t 
Ii 
ein Haushal t die M e n g e 2 gp s o w ü r d e er aus eigener Sicht mehr herstel len als 
j / i l 
n ö t i g w ä r e , u m a u f das v o n i h m g e w ü n s c h t e Gesamtn iveau zu gelangen. Ü b e r s c h ä t z t 
er den Be i t r ag der anderen, so w ä r e sein eigener Be i t r ag i m N a c h h i n e i n z u k l e i n 
geraten. Im G l e i c h g e w i c h t m ü s s e n s ich die Erwartungen der Sp ie le r gegensei t ig be-
s t ä t i g e n . 
D e r n ä c h s t e Schrit t zur A n a l y s e des Bere i t s te l lungsproblems ist die Un te r suchung 
des H a u s h a l t s k a l k ü l s und die Besch re ibung des N a s h - G l e i c h g e w i c h t s . U m die fo lgen-
den Ü b e r l e g u n g e n nicht z u k o m p l i z i e r t werden zu lassen, empfiehl t es s i ch , e inen 
Spezialfall z u untersuchen. Im folgenden sei daher unterstellt, d a ß die Z a h l der H a u s -
halte w i e d e r u m H = 2 ist. Z u d e m sei angenommen , d a ß diese Haushal te identisch 
s ind , d .h . das sie die g le iche P r ä f e r e n z o r d n u n g und das g le iche E inkommen a u f w e i -
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sen. Diese Symmet r i eannahme stellt s icher, d a ß die Ind iv iduen dann, w e n n sie e inen 
Be i t r ag z u m ö f f e n t l i c h e n G u t leisten, identische Vor s t e l l ungen ü b e r die opt imale 
H ö h e v o n G haben. A n d e r n f a l l s k ö n n t e e in Haushal t , der die v o n seinen M i t s p i e l e r n 
bereitgestellte M e n g e für z u g r o ß hä l t , negat ive B e i t r ä g e z u G leisten w o l l e n . Nega t ive 
B e i t r ä g e , also Z a h l u n g e n der M i t s p i e l e r an diesen Spie ler , s ind aber nicht sehr p l aus i -
be l . W o l l t e man diese M ö g l i c h k e i t ohne eine Symmet r ieannahme a u s s c h l i e ß e n , so 
m ü ß t e man deu t l i ch kompl iz i e r t e re Opt imierungsver fahren ( z . B . das nach K u h n - T u k -
ker) für das H a u s h a l t s k a l k ü l heranziehen. 
W i e gestaltet s i ch nun das K a l k ü l eines Haushal ts , der ü b e r die Bere i t s te l lung eines 
stetigen ö f f e n t l i c h e n Gutes z u bef inden hat? D i e Nutzenfunktion des Haushal ts i 
lautet in a l lgemeiner F o r m 
(13) u i = u i ( x i , G ) mi t i = 1,2 . 
D . h . die Haushal te z iehen einen pos i t iven N u t z e n aus der H ö h e des K o n s u m s des 
pr ivaten Gutes (x ; ) und der M e n g e des ö f f e n t l i c h e n Gutes ( G ) in der Ö k o n o m i e . D i e 
Nutzenfunkt ionen so l l en den ü b l i c h e n A n n a h m e n g e n ü g e n und nur sowei t spezif iz ier t 
werden , d a ß x x und G für die Haushal te superiore G ü t e r s ind . 
Das H a u s h a l t s k a l k ü l s o l l z u n ä c h s t intuitiv, dann formal beschr ieben werden . E s 
sei angenommen, der Flaushalt i verwendet i m Ausgangspunk t seine gesamte Erstaus-
stattung M j au f den K o n s u m des pr iva ten Gutes und erwartet eine best immte Bere i t -
s tel lungsmenge gjVi v o n der Seite des Haushal tes j # i . E i n e n eigenen, pos i t iven B e i -
trag zur Gesamtmenge G , d. h. g , > 0, w i r d er genau dann w ä h l e n , w e n n i m A u s g a n g s -
punkt der Grenznu tzen aus G g r ö ß e r ist als der Grenznu tzen des K o n s u m s v o n x. 
Unter den getroffenen A n n a h m e n ü b e r die P r ä f e r e n z o r d n u n g des Haushal ts ist das 
der F a l l . Seinen i n d i v i d u e l l op t imalen Be i t r ag g* findet er, i n d e m er gj e r h ö h t , bis der 
Grenznu tzen in beiden V e r w e n d u n g e n seiner Erstausstattung gerade g l e i ch ist. Im 
Hausha l t sop t imum mit g,*>0 gil t demnach — = — bzw. : 
Qxj 6 G 
_ 8 u j / Ö G _ 
Üj Ö U j / Ö X j 
A u s d r u c k (14) besagt, d a ß für einen so lchen Haushal t i m i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m das 
G r e n z n u t z e n v e r h ä l t n i s v o n G und x respekt ive die Grenzzahlungsbereitschaft für G 
in Einhei ten des pr ivaten Gutes x gerade g le i ch den Grenzkosten der Bere i t s te l lung 
von G in Einhe i ten des pr ivaten Gutes sein m u ß . D a ß „ 1 " für die Grenzkos ten steht, 
ist oben schon e r l ä u t e r t worden : g e m ä ß der Produkt ions funk t ion (11) m u ß der Flaus-
halt für die Bere i t s te l lung einer wei teren E inhe i t des ö f f e n t l i c h e n Gutes gerade eine 
Einhei t des privaten Gutes aufgeben. 
D i e formale A b l e i t u n g v o n A u s d r u c k (14) kann s ich wegen der Symmet r i ean -
nahme für P r ä f e r e n z e n und E i n k o m m e n des Lagrange-Ansa tzes bedienen. Betrachtet 
sei stellvertretend Haushal t 1. Haushal t 1 max imie r t seine Nu tzen funk t ion unter der 
Nebenbed ingung der Budget res t r ik t ion und gegeben seiner E rwar tung ü b e r die Bere i t -
s tel lungsmenge des Haushal ts 2: 
(15) L = u , ( x I , G ) + X . ( M 1 - g 1 - x I ) . 
(14) 
d G 
M a n beachte, d a ß dabei gi l t : G = g 1 + g? und — = 1. D i e A b l e i t u n g nach den V a r i a -
9g l 
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b ien x , und g l und die ü b l i c h e U m s t e l l u n g ergibt für Haushal t 1 respektive analog 
für Haushal t 2: 
(16) 9 ü ! ^ G = 1 b z w . 8 u ^ G = 1 _ 
ou^öx, 6u 2 /ôx 2 
A u s der A b l e i t u n g nach d e m L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r X folgt wieder die Budgetres t r ik-
t ion (10). Dieses Ergebn i s ist nichts anderes als die i nd iv idue l l e O p t i m a l i t ä t s b e d i n -
gung (14), die oben in tu i t iv abgeleitet wurde . 
W i e sieht nun das gesuchte N a s h - G l e i c h g e w i c h t aus, das s ich aus d e m eben be-
schriebenen K a l k ü l der Haushal te ableiten l ä ß t ? Das N a s h - G l e i c h g e w i c h t w i r d durch 
die K o m b i n a t i o n v o n g * und g 2 beschr ieben, die für beide Haushal te das eben formal 
besprochene ind iv idue l l e Op t imie rungsp rob lem löst und die Erwar tungen ü b e r die 
Bere i t s te l lungsmenge des j e w e i l s anderen Haushal ts be s t ä t i g t . A b b i l d u n g 18 macht 
das deut l ich : 
G i i 
A b b . 1 8 : D a s N a s h - G l e i c h g e w i c h t bei stetigen öffentlichen Gütern 
A b b i l d u n g 18 bildet au f der A b s z i s s e , ausgehend v o m gemeinsamen N u l l p u n k t , den 
j e w e i l i g e n pr ivaten G ü t e r k o n s u m der Haushal te ab. A u f der den G ü t e r d i a g r a m m e n 
gemeinsamen Ordina te w i r d die M e n g e des v o n beiden Haushal ten konsumier ten öf-
fent l ichen Gutes G abgetragen. D i e Haushal te befinden s ich in den Punkten A respek-
t ive B in ih rem ind iv idue l l en O p t i m u m . A und B beze ichnen j e w e i l s den Tangen t i a l -
punkt der h ö c h s t e n erreichbaren Indifferenzkurve mit der Budget res t r ik t ion der Haus-
halte. In diesen Punkten ist die Grenzra te der Subst i tut ion der Haushal te gerade g l e i ch 
der S te igung der Budgetgerade und so g le ich 1. Diese Budgetgerade hat die etwas 
u n g e w ö h n l i c h e F o r m . 
(17) G = gjVi + Mj ™ Xj = gjVi + g i , für die i , j # i = 1,2 Haushalte, 
denn die M e n g e des ö f f e n t l i c h e n Gutes , die der Haushal t i bei gegebener Erstausstal-
tung M j und g e w ä h l t e n eigenen K o n s u m n i v e a u Xj zur V e r f ü g u n g hat, h ä n g t auch von 
der Bei t ragsmenge des anderen Haushal ts ab. W ä h l t Haushal t 2 seinen G l e i c h g e -
wichtsbe i t rag g 2 , dann läuft die Budgetgerade des Haushal ts 1 v o n Punkt C , in d e m 
Haushal t 1 seine gesamte Erstausstattung konsumier t , bis Punkt E , in dem er seine 
gesamte Erstausstattung in das ö f f e n t l i c h e G u t umsetzt. A n a l o g ist die Budgetgerade 
des Haushal ts 2 die Gerade D E , wenn Haushal t 1 seinen G le i chgewich t sbe i t r ag g* 
z u m ö f f e n t l i c h e n G u t leistet. 
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D i e i n d i v i d u e l l e n O p t i m a A mi t (x*,g*) u n d B mi t ( X 2 , g 2 ) beschreiben das Nash-
Gleichgewicht der Ö k o n o m i e . F ü r die K o m b i n a t i o n g* und g 2 bef inden s i ch beide 
Haushal te a u f ihrer j e w e i l i g e n Budgetgerade i m i n d i v i d u e l l e n O p t i m u m . D i e E r w a r -
tungen gj>i, die s i ch die Haushal te i für ih r eigenes K a l k ü l ü b e r die Bere i t s te l lungs-
menge des anderen Haushal ts gebildet haben, b e s t ä t i g e n s i ch gegensei t ig: Haushal t 1 
stellt m i t der M e n g e M j - x J gerade die M e n g e g* bereit, die Haushal t 2 i n seiner 
Budgetgerade D E unterstellt hat. F ü r Hausha l t 2 g i l t v i c e versa, d a ß er mi t der M e n g e 
g 2 s o v i e l v o n G bereitstellt , w i e Haushal t 1 für die B e r e c h n u n g seiner Budgetgerade 
C E unterstellt hat. U n t e r den getroffenen A n n a h m e n existiert ein eindeutiges N a s h -
G l e i c h g e w i c h t , in d e m die Haushal te pr ivat und ohne staatliches Z u t u n eine pos i t ive 
M e n g e des ö f f e n t l i c h e n Gutes bereitstellen. E s gi l t hier: 
(18) G * = g ; + g 2 > 0 . 
W a s aber s ind die Wohlfahr tse igenschaf ten dieses Ergebnisses? F o r m a l läßt s ich die 
soz ia le S u b o p t i m a l i t ä t der privaten Bere i t s te l lung w i e folgt ze igen : W e g e n der Iden-
t i tä t der Haushal te g i l t , d a ß die S u m m e der Grenzzahlungsbere i tschaf ten in d iesem 
F a l l e infach g le i ch d e m H- fachen der Grenzzahlungsbere i tschaf t eines der Haushal te 
(Haushal t i) ist. Im sozialen O p t i m u m s o l l , nach der Samuelson-Regel, diese S u m m e 
g l e i c h den Grenzkos ten , d. h . g l e i ch 1, sein: 
H / Hx 
(19a) 2 G Z B j = H ( — — 
i i V d G 
= 1 bzw. 
(19b) dx, _ \_ 
d G Oj H * 
D i e i n d i v i d u e l l e O p t i m a l i t ä t s b e d i n g u n g (14) fordert v o n den Haushal ten h ingegen, 
d a ß die eigene Grenzzahlungsbereitschaft g l e i ch den Grenzkos ten , sp r ich g l e i c h 
1 > ~ , ist. De r A u s d r u c k (19b) zeigt , d a ß die Grenzzahlungsbere i tschaf ten der Haus-
halte i m G l e i c h g e w i c h t damit i m V e r h ä l t n i s z u m sozia len O p t i m u m zu hoch s ind . 
(19b ) macht auch k la r , d a ß die private Bere i t s te l lung des ö f f e n t l i c h e n Gutes desto 
wei ter v o n der soz ia l op t imalen entfernt ist, j e g r ö ß e r die Z a h l der betei l igten Haus -
halte H ist. A b b i l d u n g 19 verdeutl icht , d a ß die Haushal te dami t i m G l e i c h g e w i c h t 
eine soz ia l subopt imal kleine M e n g e des Gutes G bereitstellen. 
\ .2 GZB-, 
0 
GZB, i \ 








9* G* (3 ont G 
Abb. 19: D i e Ineffizienz der privaten Bereitstellung eines öffentlichen Gutes 
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In A b b i l d u n g 21 steht G Z B j (i = 1,2) wegen der Symmet r i eannahme für die G r e n z -
zahlungsbereitschaft beider Haushal te . D i e Haushal te w ä h l e n i m G l e i c h g e w i c h t (N) 
beide die M e n g e G * des ö f f e n t l i c h e n Gutes , v o n der sie j e w e i l s g* selbst bereitstellen. 
D e r Punk t N entspricht den Punkten A und B in A b b i l d u n g 19. W i e m a n gut erkennen 
kann , ist hier die S u m m e der Grenzzahlungsbere i t schaf ten (Z) g r ö ß e r als die G r e n z k o -
sten. In Punk t S, für die M e n g e G o p l , ist die S u m m e der Zahlungsberei tschaf ten gerade 
g l e i ch den Grenzkos ten , d .h . hier l iegt das Pareto-Optimum. Daraus folgt, w i e er-
w ä h n t , d a ß die i m G l e i c h g e w i c h t bereitgestellte M e n g e des ö f f e n t l i c h e n Gutes k le iner 
ist als die pareto-optimale. D . h . es gi l t : 
(20) 0 < G * < G o p t . 
E s bleibt demnach festzuhalten, d a ß die Haushal te z w a r eine gewisse M e n g e des 
ö f f e n t l i c h e n Gutes privat bereitstel len, d a ß sie aber insgesamt z u w e n i g produzieren. 
D i e Wohl fah r t der Be te i l ig ten l i eße s ich noch steigern, w e n n man die V e r s o r g u n g mit 
dem ö f f e n t l i c h e n G u t verbessern k ö n n t e . A n a l o g dem F a l l diskreter G ü t e r k ö n n t e man 
hier an eine kooperat ive Absprache ü b e r die P roduk t ion der z u m O p t i m u m fehlenden 
Qopt _ Q* E inhe i t en denken. D o c h w ü r d e s ich hier dasselbe Koope ra t i onsp rob l em w i e 
i m diskreten F a l l auftun. W i e d e r bietet s i ch als L ö s u n g staatliche Intervention an. 
D e r Staat h ä t t e w i e d e r u m die M ö g l i c h k e i t , die A b s p r a c h e n b indend z u machen , d .h . 
N ich te inha l tung z u sankt ionieren. D i e s w ü r d e den betei l igten Ind iv iduen die L ö s u n g 
ihres Koopera t ionsp rob lems e r m ö g l i c h e n . 
E i n e zwei te M ö g l i c h k e i t scheint zu sein, d a ß der Staat e infach die z u m O p t i m u m 
fehlenden G o p t — G * Einhe i t en des ö f f e n t l i c h e n Gutes selbst bereitstellt . T a t s ä c h l i c h 
kann er das nicht. Staatliche Bereitstellung kann nicht e infach die private Berei ts te l -
lung e r g ä n z e n . F ü r das A r g u m e n t sei unterstellt, der Staat k ö n n t e die notwendigen 
Ressourcen für seine Bere i t s te l lungs le is tung in F o r m einer harmlosen P r o - K o p f - A b -
gabe erheben. M i t t e l s dieser Ressourcen tritt er quasi als „ d r i t t e r Sp ie l e r " mit der 
M e n g e G S t a a t = G o p t — G * in das Bere i t s te l lungsspie l e in. W e n n die Haushal te die r i c h -
t igen Erwar tungen ü b e r G S t a a t haben, so werden sie ihre eigene Bere i t s te l lungs le is tung 
u m genau diesen Bet rag reduzieren eben w e i l ihr i nd iv idue l l e s O p t i m u m nur G * und 
nicht G * + G s , a a t ist. D a m i t aber ist die insgesamt bereitgestellte M e n g e gerade die 
alte. E s g ä b e e in v o l l s t ä n d i g e s „ C r o w d i n g O u t " pr ivater Bere i t s te l lung durch die 
Bere i t s te l lung des Staates. Sowe i t der Staat die Flaushalte mi t der pareto-opt imalen 
M e n g e G o p t versorgen wol l t e , m ü ß t e er die gesamte M e n g e G o p t selbst bereitstel len. 
C. Externe Effekte und Umweltpolitik 
1. Der Begriff des externen Effekts 
Externe Effekte l iegen vor , w e n n die N u t z e n - oder P roduk t ions funk t ion eines W i r t -
schaftssubjekts V a r i a b l e n e n t h ä l t , deren Wer te v o n anderen bes t immt werden , die die 
A u s w i r k u n g e n a u f die Wohl fahr t des betroffenen Wirtschaftssubjektes nicht b e r ü c k -
s icht igen. Verursacher negativer externer Effekte k o m m e n nicht für die von ihnen 
verursachten S c h ä d e n auf, Verursacher pos i t iver externer Effekte werden da fü r nicht 
kompensier t . D a s P r o b l e m externer Effekte entsteht somit aufgrund unzure ichend z u -
gewiesener Eigentumsrechte . 
D i e zentrale Eigenschaft externer Effekte ist, d a ß sie nicht ü b e r M ä r k t e gehandelt 
werden. Singt P l a c i d o D o m i n g o in der P h i l h a r m o n i e vor zah lendem P u b l i k u m , so üb t 
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er i m a l lgemeinen ke inen externen Effek t aus: E i n e Konzer tkar te ist e in ganz normales 
privates Wirtschaftsgut . A n d e r s sieht die Sache aus, wenn D o m i n g o i n se inem H o t e l -
z i m m e r üb t : Je nach G e s c h m a c k w i r d sein Z i m m e r n a c h b a r den G e s a n g als pos i t iven 
oder negat iven externen Ef fek t empf inden . 
E s gibt zahlre iche B e i s p i e l e für externe Effekte . Sie k ö n n e n v o n K o n s u m e n t e n a u f 
K o n s u m e n t e n a u s g e ü b t werden - be i sp ie l sweise durch das R a u c h e n - , v o n Unte rneh-
men a u f K o n s u m e n t e n oder auch v o n Unte rnehmen aufeinander. Besondere B e d e u -
tung e r h ä l t das K o n z e p t externer Effekte durch die U m w e l t p r o b l e m a t i k . W e r nur sei-
nen e igenen M i k r o k o s m o s verschmutzt , ohne andere dadurch zu b e e i n t r ä c h t i g e n , ü b t 
ke inen externen Effekt aus. Mei s t ens m ü s s e n j e d o c h auch andere unter U m w e l t v e r -
schmutzung leiden. Ni t ra te aus der D ü n g u n g gelangen ins T r i n k w a s s e r u n d g e f ä h r d e n 
die Gesundhe i t der K o n s u m e n t e n ; S c h w e f e l d i o x i d aus Kra f twe rken verbreitet s ich 
ü b e r die Luf t und z e r s t ö r t die W ä l d e r ; Schwermeta l l e aus d e m S t r a ß e n v e r k e h r lagern 
s ich in B ö d e n an und reduzieren M e n g e und Q u a l i t ä t des angebauten G e m ü s e s . A l l 
dies s ind negative externe Effekte. E i n e n positiven externen Effekt ü b t beispie ls-
weise e in Hausbes i tzer aus, der zur Freude seiner N a c h b a r n seine Fassade s c h ö n reno-
viert. E i n bekanntes B e i s p i e l s ind die B i e n e n des Imkers , die die Pf lanzen i n der 
nahegelegenen G ä r t n e r e i b e s t ä u b e n . W e n n damit meistens die Phantasie der L e h r -
buchschreiber e r s c h ö p f t ist, so hat das seinen G r u n d : W i e s i ch i n der folgenden A n a -
lyse ze igen w i r d , gibt es g r o ß e A n r e i z e , negative externe Effekte a u s z u ü b e n und ge-
ringe A n r e i z e , pos i t ive externe Effekte z u produzieren (vg l . auch den vorhergehenden 
Abschn i t t ) . Entsprechend s ind letztere i n der R e a l i t ä t rar. 
D i e bisher beschriebene A r t realer externer Effekte , die auch als technologische 
externe Effekte bekannt s ind , fuhrt ohne korr ig ierende E ingr i f fe oder Internalisie-
rung z u Wohlfahr t sver lus ten . Unter Internal is ierung versteht m a n den v o l l s t ä n d i g e n 
E i n b e z u g des externen Effekts i n das K a l k ü l des Verursachers , be isp ie l sweise da-
durch, d a ß er für al le S c h ä d e n v o l l haften m u ß . N e b e n den technologischen externen 
Effekten exist ieren auch noch sogenannte p e k u n i ä r e externe Effekte. S ie s ind keine 
E x t e r n a l i t ä t e n i m e igent l ichen Sinne , da sie direkt ü b e r M ä r k t e a u s g e ü b t werden . Pe-
k u n i ä r e externe Effekte entstehen durch P r e i s ä n d e r u n g e n aufgrund wir tschaf t l icher 
A k t i v i t ä t e n . W e n n be isp ie lsweise e in Unte rnehmen e in neues Ver fahren en twicke l t , 
mit d e m es zu niedr igeren Grenzkos t en produzieren kann , so w i r d es seine P roduk t ion 
steigern. D a d u r c h sinkt der Preis , und die G e w i n n e der Konkur renzun te rnehmen , die 
dasselbe Gu t produz ie ren , fallen: Sie s i nd Opfe r des p e k u n i ä r e n externen Effekts . 
P e k u n i ä r e externe Effekte m ö g e n z u Las ten e inze lner Wirtschaftssubjekte gehen; sie 
gehen j e d o c h nicht zu Las ten der Gesamtwohl fahr t , sondern s ind z w a n g s l ä u f i g e F o l -
gen eines funkt ionierenden Mark t sys tems . M i t ihnen w i r d s ich dieser Abschn i t t daher 
nicht wei ter b e s c h ä f t i g e n . 
2. Externe Effekte und Pareto-Optimalität 
Externe Effekte b e e i n t r ä c h t i g e n die Wohl fahr t , w e i l sie i m falschen U m f a n g bereitge-
stellt werden . Z u r E r l ä u t e r u n g dieser Aussage sei der einfachste F a l l einer Outputex-
t e r n a l i t ä t betrachtet. O u t p u t e x t e r n a l i t ä t bedeutet, d a ß der externe Effekt direkt v o n 
der produzier ten M e n g e eines bes t immten Gutes a b h ä n g t . Das l iegt be isp ie l sweise 
daran, d a ß zur Her s t e l lung e in ganz best immtes Ver fahren eingesetzt w i r d , das Schad-
stoffe i n e inem festen A u s m a ß freisetzt. D e r Emit tent sei e in K o h l e k r a f t w e r k , dessen 
S c h w e f e l a u s s t o ß direkt v o n der produzier ten L e i s t u n g a b h ä n g t ; g e s c h ä d i g t w i r d eine 
Baumschu le , deren E r t r ä g e durch den erzeugten sauren R e g e n g e s c h m ä l e r t werden. 
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B e i d e Unte rnehmen produzieren mi t H i l f e z w e i e r Produkt ionsfaktoren , deren gesam-
ter Bes tand mi t v\ u n d v 2 gegeben ist. 
D i e P roduk t ions funk t ion des Verursachers e n t h ä l t als A r g u m e n t nur die verwende-
ten Produkt ionsfak toren , die des E m p f ä n g e r s h ingegen auch den externen Effekt , x 
sei das Gu t , das den externen Effekt a u s ü b t . D i e Produk t ions funk t ion des Kra f twerks 
lautet dann: 
(1) x = x ( v l x , v 2 x ) 
D a der Er t rag der B a u m s c h u l e direkt v o n der Kra f twerks le i s tung a b h ä n g t , schreibt 
s i ch ihre P roduk t ions funk t ion f o l g e n d e r m a ß e n : 
(2) y = y ( v I y , v 2 y , x ) ö y / ö x < 0 
ö y / ö x < 0 bedeutet, d a ß x e inen negat iven externen Effekt a u f y a u s ü b t ; i m F a l l eines 
pos i t iven externen Effekts g ä l t e h ingegen ö y / ö x > 0. 
W e l c h e M e n g e n v o n x und y sol l ten nun i m O p t i m u m produzier t werden? E i n 
sozia ler P laner w ü r d e den Gesamtwer t der P r o d u k t i o n in beiden Unte rnehmen m a x i -
mieren ; Nebenbed ingung ist die V e r w e n d u n g der gesamten F a k t o r b e s t ä n d e in beiden 
Produkt ionen: 
(3) L = p x x ( v l x , v 2 x ) + p y y ( v , y , v 2 y , x ( v l x , V 2 X ) ) + X ( ( v I - v , x - v I y ) + p(v2 - v 2 x - v 2 y ) 
A b l e i t u n g nach v l x , v l y , v 2 x , v 2 y und U m f o r m u n g ergibt folgende O p t i m a l b e d i n g u n -
gen: 
ö x ö y ö x ö y 
(4) p x + p y — = p v r CS -> CS CS - CS O V L X OX O V | X O V , Y 
. . . ö x ö y ö x ö y 
Px + P y = Pv 
r es y es es 1 y es o v 2 x ox o v 2 x o v 2 y 
D i e vo lkswi r t scha f t l i chen Wer tgrenzprodukte eines jeden Faktors m ü s s e n demnach in 
a l len V e r w e n d u n g e n g l e i ch sein. Ü b t e in Fak tor in einer P roduk t ion - hier be i x -
einen externen Effek t aus, so m u ß auch dieser externe Effekt bewertet und d e m W e r t -
grenzprodukt zugerechnet werden. D i e l i n k e n Sei ten der beiden ob igen G l e i c h u n g e n 
beschreiben also das Wer tg renzprodukt der beiden Faktoren, w e n n sie in der He r s t e l -
lung v o n x eingesetzt werden; der zwei te T e r m a u f der l i nken Seite entspricht d e m 
externen Effekt . W e i l ö y / ö x < 0 , m u ß das direkte Wer tg renzprodukt der Fak toren in 
der P roduk t ion v o n x um den Wer t des externen Effekts g r ö ß e r sein als das Wer t -
grenzprodukt derselben Faktoren in der Her s t e l lung von y. 
D u r c h U m s t e l l e n v o n G l e i c h u n g (4) l äß t s ich der B e z u g zur Grenzra te der Trans fo r -
mat ion herstellen (analog für den anderen Faktor) : 
( 4 a ) Px , Qy/Qviy 9y 
p y ö x / d v l x ö x 
D i e rechte Seite von G l e i c h u n g (4 a) stellt die t a t s ä c h l i c h e Grenzra te der T r a n s f o r m a -
t ion dar. Diese r A u s d r u c k für das M a ß , i n d e m G u t y in G u t x transformiert w e r d e n 
kann , hat z w e i K o m p o n e n t e n . D i e erste K o m p o n e n t e - der erste A u s d r u c k a u f der 
rechten Seite der G l e i c h u n g - entspricht der d i rekten Grenzra te der T rans fo rma t ion , 
w i e man sie aus der Produkt ions theor ie kennt. Z u dieser direkten Transformat ionsra te 
k o m m t nun j e d o c h die externe dazu: D i e M e h r p r o d u k t i o n v o n x w i rk t s ich wegen des 
externen Effekts z u s ä t z l i c h negativ a u f y aus. D i e Grenzrate der Trans fo rmat ion ist 
also u m — ö y / ö x g r ö ß e r , als sie es ohne externe Effekte w ä r e . 
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W e r d e n die Op t ima lbed ingungen (4) (bzw. (4a)) und (5) i m M a r k t g l e i c h g e w i c h t 
erfül l t , w e n n jedes Unte rnehmen für s ich e inze ln opt imier t? Jedes Unternehmen be-
r ü c k s i c h t i g t in se inem K a l k ü l n a t ü r l i c h nur den eigenen G e w i n n . D e r externe Effekt 
taucht i n der Gewannfunkt ion des Verursachers (Unternehmen 2) nicht auf: 
(5) G 2 = p x x ( v l x , v 2 x ) - q , v , - q 2 v 2 
G e w i n n m a x i m i e r u n g führt daher z u der ü b l i c h e n B e d i n g u n g nach der Inputregel, w o -
nach das direkte Wer tgrenzprodukt dem Faktorpreis entspricht: 
A u c h Unte rnehmen 1, das unter dem externen Effekt leidet, max imie r t entsprechend 
der Inputregel seinen G e w i n n . Dabe i kann es nur die M e n g e n der Faktoren kon t ro l l i e -
ren, die es selbst verwendet; v l x und v 2 x beeinflussen z w a r seine P roduk t ion , werden 
aber a u s s c h l i e ß l i c h v o n Unternehmen 1 best immt. 
(7) G ! = p y y ( v , y , v 2 y , x ( v l x , v 2 x ) ) - q , v , - q 2 v 2 
D i e O p t i m a l b e d i n g u n g des Einze lun te rnehmens lautet auch hier 
(8) P y ^ = q , 
o v ) y 
D i e voneinander u n a b h ä n g i g e O p t i m i e r u n g in den beiden Unte rnehmen führt daher 
dazu , d a ß das d i r e k t e Wer tg renzprodukt eines Faktors in beiden Produkt ionen g l e i ch 
ist - der Faktorpreis qj ist s c h l i e ß l i c h in a l l en V e r w e n d u n g e n identisch. D a m i t werden 
aber die oben abgeleiteten O p t i m a l b e d i n g u n g e n 4 und 5 verletzt. Das liegt daran, d a ß 
eine zu g r o ß e M e n g e des Gutes x produzier t w i r d , das den negativen externen Effekt 
verursacht. D e n n i m vo lkswi r t schaf t l i chen O p t i m u m m ü ß t e das direkte Wer tg renzpro-
dukt eines jeden Faktors in der P roduk t ion von x w i e oben gezeigt h ö h e r sein als in 
der P roduk t ion v o n y. B e i abnehmenden G r e n z - und S k a l e n e r t r ä g e n ist das nur da-
durch m ö g l i c h , d a ß die Faktore insa tzmengen in der P rodukt ion v o n x reduziert wer-
den; es m ü s s e n also Inputs aus der Flers te l lung von x zu y h in umgeschichtet werden. 
O u t p u t e x t e r n a l i t ä t e n fuhren somit z u einer f a l schen P r o d u k t i o n s s t r u k t u r : V o n 
G ü t e r n , d ie negative externe Effekte verursachen, w i r d zu v i e l produziert ; v o n G ü t e r n 
m i t pos i t iven externen Effekten h ingegen z u w e n i g , w ie man s i ch durch analoge A r g u -
menta t ion k larmachen kann. Es w i r d a l le rd ings a u f der Transformat ionskurve produ-
ziert : D u r c h U m f o r m u n g der G l e i c h u n g e n 4 und 5 läßt s ich ze igen , d a ß i m gese l l -
schaf t l ichen O p t i m u m die Grenzra ten der technischen Subst i tut ion z w i s c h e n den be i -
den Faktoren in a l len V e r w e n d u n g e n g l e i ch sein m ü s s e n . D i e E r f ü l l u n g dieser B e d i n -
gung w i r d i m G l e i c h g e w i c h t durch die Faktorpreise garantiert. Es w i r d daher e in 
Punk t w i e A in A b b i l d u n g 20 erreicht: D i e Wir tschaf t befindet s ich zwar au f der 
Transformat ionskurve , es w i r d j e d o c h nicht die nu tzenmaximale G ü t e r k o m b i n a t i o n B 
produzier t , sondern z u v i e l v o n x und entsprechend zu w e n i g v o n y. Das P r e i s v e r h ä l t -
n is ( —tga) orientiert s i ch nicht an der t a t s ä c h l i c h e n Grenzrate der Transformat ion , 
d ie eben den externen Effekt beinhaltet. 
In A b b i l d u n g 20 sieht man den W o h l f a h r t s v e r l u s t nur indirekt : In Punk t A ist nur 
das N u t z e n n i v e a u U ] v e r w i r k l i c h t , w o h i n g e g e n die b e s t m ö g l i c h e Indifferenzkurve mi t 
N u t z e n n i v e a u U 2 durch P roduk t ion i m Punk t B erreicht w ü r d e . A b b i l d u n g 21 zeigt 
d ie G r ö ß e dieses Wohlfahr tsver lus ts i m P a r t i a l m a r k t d i a g r a m m . Sie stellt den M a r k t 
für das G u t x dar, das den externen Effekt verursacht. D i e K u r v e d K p / d x gibt die 
pr ivaten Grenzkos ten wieder , also die K o s t e n , die dem Produzenten v o n G u t x für 
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Abb. 2 0 : Produktionsstruktur bei negativem externen Effekt 
die v o n i h m verbrauchten Faktoren entstehen. d K s / d x stellt h ingegen die soz ia len 
Grenzkos ten dar, d .h . s ä m t l i c h e durch die P roduk t ion v o n x entstehenden Kos ten . D i e 
pr ivaten Kos t en s ind ein T e i l davon ; die Di f fe renz z w i s c h e n den pr ivaten K o s t e n und 
den soz ia len K o s t e n entspricht dem externen Effekt . 
Abb. 2 1 : P a r t i a l m a r k t für ein Gut, das einen negativen externen Effekt verursacht 
F ü r das K a l k ü l eines Unternehmens s ind nur die K o s t e n relevant, die es selbst z u 
tragen hat. Das bedeutet, d a ß es s i ch an den pr ivaten Grenzkos ten orientiert, deren 
steigender A s t j a bekannt l i ch seine Angebo t sku rve darstellt. In A b b i l d u n g 21 ist d K p / d x 
die aggregierte A n g e b o t s k u r v e für x , x N die gesamte Nachfrage. A l s g l e i c h g e w i c h -
tige P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n ergibt s ich der Punkt A . Gese l l scha f t l i ch ist dieser 
Punkt nicht op t ima l : D i e soz ia len Kos t en der letzten E inhe i t des Gutes ü b e r s t e i g e n 
ihren sozia len N u t z e n , der j a durch die Grenzzahlungsberei tschaf t der Haushalte re-
p r ä s e n t i e r t w i r d , u m die Strecke A C . Gesamtgese l l schaf t l i ch w ä r e es von V o r t e i l , 
diese E inhe i t nicht mehr z u produzieren . A u c h die vorletzte E inhe i t verbraucht insge-
samt mehr Ressourcen , als sie N u t z e n stiftet: S ie soll te ebenfalls nicht produzier t 
werden. Dieses A r g u m e n t gi l t v o n A ausgehend bis z u m Punkt B : H i e r ist die G r e n z -
zahlungsbereitschaft für die letzte produzier te E inhe i t genauso g r o ß w i e die d a f ü r 
entstehenden Grenzkos ten , wei ter l inks ist sie g r ö ß e r . D i e P r e i s - M e n g e n - K o m b i n a t i o n 
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B stellt das gesel lschaft l iche O p t i m u m dar, Punkt A h ingegen das M a r k t g l e i c h g e -
wich t . G ü t e r , die negative externe Effekte verursachen, werden also in zu g r o ß e n 
M e n g e n hergestellt und zu b i l l i g verkauft. 
D i e schraffierte F l ä c h e A B C entspricht dem Wohlfahrtsverlust durch den exter-
nen Effekt. D e r gesamte externe Effekt ist g r ö ß e r : E r b e t r ä g t i m M a r k t g l e i c h g e w i c h t 
A O C , also die F l ä c h e z w i s c h e n den soz ia len u n d privaten Grenzkos ten . De r externe 
Effekt an s ich stellt aber noch keinen Wohlfahr t sver lus t dar: E r bedeutet z u n ä c h s t 
e infach eine U m v e r t e i l u n g v o n K o s t e n h i n z u den G e s c h ä d i g t e n . E i n A l l o k a t i o n s p r o -
b l e m w i r d erst dadurch daraus, d a ß die Verursacher des externen Effekts mi t den 
falschen K o s t e n ka lku l i e ren u n d deshalb statt der op t imalen M e n g e x s die M e n g e x p 
produzieren. W ü r d e hingegen x s hergestellt, so w ä r e aus a l loka t iver Sicht das O p t i -
m u m erreicht - nichtsdestotrotz w ü r d e die Branche x aber i m m e r n o c h externe K o s t e n 
in H ö h e der F l ä c h e D O B verursachen. 
3. Die Bedeutung von Verhandlungslösungen 
D i e Ex i s t enz externer Effekte a l l e in macht staatliche E ingr i f fe n o c h nicht unbedingt 
n ö t i g . Unte r bes t immten Bed ingungen kann der private Sektor durch Verhandlungen 
z u m effizienten Ergebnis gelangen. D i e s ist die Erkenntn i s , die C o a s e 1 1960 in seinem 
b e r ü h m t gewordenen A r t i k e l „ T h e P r o b l e m o f S o c i a l C o s t " v e r ö f f e n t l i c h t e . 
Coases u r s p r ü n g l i c h e s B e i s p i e l bezog s ich au f R inde r , die Getreidefelder zer t ram-
pelten; seine Argumen ta t ion läß t s ich aber auch einfach a u f die U m w e l t p r o b l e m a t i k 
ü b e r t r a g e n . D i e z w e i Ak teure seien wiede r das Kra f twerk und die Baumschu le . Statt 
der Produkte S t rom und H o l z w i r d hier direkt die R e d u k t i o n des Schadstoffs, i m 
Be i sp ie l s fa l l S c h w e f e l d i o x i d , betrachtet. D e r Emit tent des Schwefe ld iox ids ve r füg t 
ü b e r mehrere M ö g l i c h k e i t e n , seinen A u s s t o ß zu senken: E r kann die Produkt ion von 
x reduzieren oder auch Fi l teranlagen instal l ieren. E r w ü r d e von a l len m ö g l i c h e n M e -
thoden n a t ü r l i c h z u n ä c h s t die b i l l igs te w ä h l e n und erst nach und nach zu den teureren 
Verfahren der Schadstoffvermeidung ü b e r g e h e n . D i e dadurch entstehenden Schad-
stoffvermeidungskosten steigen daher mit zunehmender Redukt ionsmenge r 
ü b e r p r o p o r t i o n a l an; die Grenzvermeidungskosten verlaufen also ansteigend: d K / d r 
> 0 , d 2 K / d r 2 > 0. D i e max ima le M e n g e an S c h w e f e l d i o x i d , die das Kraf twerk ohne 
R ü c k s i c h t a u f die Baumschu l e a u s s t o ß e n w ü r d e , sei e ° . S ie w i r d auch als La i s s ez -
fa i re-Menge bezeichnet. 
In A b b i l d u n g 22 ist v o n l i nks nach rechts die Vermeidungsmenge r abgetragen. 
L i n k s ist die V e r m e i d u n g 0, die Emis s ionsmenge hat somit ihr max imales N i v e a u e ° . 
V o n rechts nach l inks s ind hingegen die Emissionen abgetragen; ganz rechts s ind sie 
au f N u l l reduziert . H i e r be t r äg t die Verme idungsmenge e ° . D i e S u m m e aus E m i s s i o -
nen und V e r m e i d u n g ergibt i m m e r e ° , die Bre i te des D iag ramms . D i e G r e n z v e r m e i -
dungskostenkurve steigt v o n l inks nach rechts mi t zunehmender Schadstoffvermei-
dung. 
D i e mi t — dS /d r bezeichnete L i n i e gibt die G r e n z s c h ä d e n der B a u m s c h u l e aus der 
U m w e l t v e r s c h m u t z u n g wieder ; sie s i nd bei Emiss ionsn iveaus nahe N u l l als n iedr ig 
angenommen. D i e Baumschu l e macht m a x i m a l e n G e w i n n , w e n n der Schadstoffaus-
s toß N u l l ist. Jede Zunahme der Schwefe ld iox idemis s ionen führ t z u S c h ä d e n S, die 
den G e w i n n mindern ; dS/de > 0. D a die E m i s s i o n e n i m U m f a n g der V e r m e i d u n g s -
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A b b . 2 2 : Verhandlungslösung 
m a ß n a h m e n des Koh lek ra f twerks s inken ( d e / d r = —1), nehmen die S c h ä d e n bei stei-
genden V e r m e i d u n g s m a ß n a h m e n ab; d S / d r < 0 . D i e margina len G e w i n n m i n d e r u n g e n 
(oder G r e n z s c h ä d e n aus U m w e l t v e r s c h m u t z u n g ) s inken i m B e i s p i e l s f a l l mit zuneh-
mender Schadstoffredukt ion, sie steigen also v o m Punkt E aus gesehen an. 
Z u n ä c h s t sei ku rz ü b e r l e g t , w o s i ch das soz ia le O p t i m u m befindet. Im O p t i m u m 
s ind die gesamten K o s t e n , d .h . die S u m m e aus den Verme idungskos t en des Kraf t -
werks u n d den Schadenskosten der B a u m s c h u l e , m i n i m a l . L i n k s v o n B ü b e r s t e i g t der 
Grenzschaden der B a u m s c h u l e aus der E m i s s i o n einer E inhe i t S c h w e f e l d i o x i d die 
Grenzkos ten , die das Kra f twerk aufwenden m ü ß t e , u m diese E inhe i t z u vermeiden; 
die Gesamtkos ten s inken hier, w e n n man den Schadstoffeintrag reduziert . B e i n iedr i -
gen Emiss ionsn iveaus - rechts v o n Punkt B - ü b e r s t e i g e n h ingegen die Grenzkos ten 
der Schadensvermeidung den Grenzschaden , den die B a u m s c h u l e durch die letzte 
Schadstoffeinheit erleidet. D i e Gesamtkos ten s inken also, w e n n man die Emis s ionen 
e r h ö h t . Im Punkt B s ind Kos tensenkungen weder durch E m i s s i o n s m i n d e r u n g noch 
durch E m i s s i o n s e r h ö h u n g e n erreichbar - er stellt das O p t i m u m dar. 
N u n sei dem Kraf twerk zugestanden, so v i e l z u emit t ieren, w i e es nur m ö c h t e : Es 
besitzt also das Recht a u f die E m i s s i o n . D a m i t kann es als A n b i e t e r v o n Schads to f f -
r e d u k t i o n e n auftreten, die B a u m s c h u l e hat die R o l l e eines N a c h f r a g e r s . Des weite-
ren sei es den beiden Parteien m ö g l i c h , b indende V e r t r ä g e z u s c h l i e ß e n , die vor G e -
richt e ingeklagt werden k ö n n e n . W i r d das Kra f twerk nun e ° emit t ieren? D i e B a u m -
schule hat eine Grenzzahlungsberei tschaf t in H ö h e von A für die R e d u k t i o n einer 
E inhe i t Schads tof f - das Kraf twerk k ö n n t e in d iesem Punkt fast z u m N u l l t a r i f reduzie-
ren. B e i d e Sei ten k ö n n e n s ich also verbessern, w e n n das g e s c h ä d i g t e Unternehmen 
den Verursacher d a f ü r bezahlt , weniger z u emit t ieren. A u c h bei den n ä c h s t e n Schad-
stoffeinheiten besteht Verhand lungssp ie l r aum - bis eben z u m Punkt B , w o dem Kraf t -
werk die E m i s s i o n genauso v i e l wert ist w i e der Baumschu l e die V e r h i n d e r u n g der 
E m i s s i o n . Es w i r d also zu e inem V e r t r a g k o m m e n , in dem s ich das Kra f twerk gegen 
Z a h l u n g einer K o m p e n s a t i o n bereit e rk l ä r t , nur noch die M e n g e C E a u s z u s t o ß e n . 
D i e H ö h e der K o m p e n s a t i o n ist unbest immt. Bekannt ist, d a ß in der B a u m s c h u l e 
durch die Schadensvermeidung K o s t e n in H ö h e von A B C O eingespart werden. M e h r 
w i r d sie nicht zu zah len bereit sein. D e m Kra f twe rk entstehen durch die f r e iwi l l i ge 
Schads tof fvermeidung K o s t e n in H ö h e der F l ä c h e unter der Grenzve rme idungskos t en -
kurve , also v o n O B C . D i e K o m p e n s a t i o n s z a h l u n g m u ß mindestens genauso hoch sein, 
u m diesen Ver t r ag lohnend zu machen. Das genaue Ergebnis h ä n g t v o m V e r h a n d -
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lungsgesch ick der Be te i l ig ten ab, es w i r d aber a u f j eden F a l l z w i s c h e n diesen beiden 
G r ö ß e n l i egen . 
W a s passiert, wenn die Eigentumsrechte v o n A n f a n g an anders verteilt s ind? B e -
trachten w i r den anderen E x t r e m f a l l , i n d e m die B a u m s c h u l e das Rech t au f saubere 
L u f t hat u n d dem Kra f twe rk s ä m t l i c h e E m i s s i o n e n verbieten kann . S ie kann somit als 
Anbietertn von Verschmutzungsrechten auftreten, das K r a f t w e r k ist in d iesem F a l l 
der Nachfrager. D e r Ausgangspunk t w ä r e in der G r a p h i k Punk t E ganz rechts. In 
d ie sem F a l l hat das K r a f t w e r k einen A n r e i z , der B a u m s c h u l e das Rech t a u f E m i s s i o -
nen abzukaufen. Seine Grenzzahlungsberei tschaf t für die erste E inhe i t ist mi t D sehr 
h o c h , w ä h r e n d die B a u m s c h u l e e igen t l i ch nur sehr w e n i g fordern m ü ß t e , u m s ich bei 
Z u l a s s u n g einer Emiss ionse inhe i t nicht z u verschlechtern. A u c h hier besteht e in A n -
re iz , wei te r zu verhandeln , so lange die Emis s ionsmenge C E n o c h nicht erreicht ist. 
D e r Pre is für das Recht a u f E m i s s i o n e n in H ö h e v o n C E w i r d z w i s c h e n dem dadurch 
i n der B a u m s c h u l e entstandenen Schaden v o n B E C u n d den dadurch eingesparten 
Ve rme idungskos t en des Kra f twe rks v o n B D E C l iegen. 
U n a b h ä n g i g v o n der Ausgangsve r t e i l ung werden s ich die Unte rnehmen i m m e r a u f 
Schads tof fvermeidung in H ö h e v o n C (bzw. E m i s s i o n e n in H ö h e v o n C E ) e in igen . 
D i e s ist der K e r n des Coase-Theorems, das s ich in z w e i A u s s a g e n spalten läßt : 
1. ) E g a l , welche Ausgangsve r t e i l ung vor l iegt , werden s ich z w e i Parteien i m m e r 
a u f dieselbe A l l o k a t i o n e in igen , sofern Eigentumsrechte k la r definiert und V e r t r ä g e 
durchsetzbar s ind und die Transakt ionskos ten nicht z u hoch l iegen (Invarianzthese). 
2. ) D i e A l l o k a t i o n , a u f die s ich die Parteien e in igen , ist op t ima l ( O p t i m a l i t ä t s -
these). 
G i l t das Coase -Theorem, so erfordert die Ex i s t enz v o n E x t e m a l i t ä t e n keine staatli-
chen E ingr i f f e . Der Staat m u ß l e d i g l i c h das ö f f e n t l i c h e G u t eines funktionierenden 
Rechtssys tems bereitstellen; Verursacher von externen Effekten und G e s c h ä d i g t e wer-
den s ich dann auf eine effiziente A l l o k a t i o n e in igen. O b u r s p r ü n g l i c h der Emit tent 
das Emiss ions rech t besitzt oder der G e s c h ä d i g t e das Recht , die E m i s s i o n z u ve rh in -
dern, spiel t für die Allokation keine R o l l e . E s hat a l lerdings Verteilungsimplikatio-
nen. 
Im A n s c h l u ß an Coases V e r ö f f e n t l i c h u n g entspann s ich eine lebhafte D i s k u s s i o n , 
i n w i e w e i t die Ergebnisse g ü l t i g und relevant s ind . So wurde be isp ie l sweise gezeigt, 
d a ß die Invarianzthese nicht mehr gi l t , sobald Haushal te betei l igt s ind. Te i l t man 
ihnen das Recht au f Emis s ionsve rh inde rung z u , so haben sie e in h ö h e r e s V e r m ö g e n 
b z w . E i n k o m m e n , als w e n n sie den Unternehmen dieses Recht abkaufen m ü s s e n . 
W e n n aber die E i n k o m m e n s e l a s t i z i t ä t der Nachfrage nach U m w e l t q u a l i t ä t nicht ge-
rade 0 ist, bedeutet das, d a ß j e nach a n f ä n g l i c h e r Z u t e i l u n g der Rechte s ich eine 
andere Nachf rage der Haushal te und dami t auch eine andere A l l o k a t i o n ergeben w i r d . 
D i e s i c h ergebende A l l o k a t i o n ist a l le rd ings auf jeden F a l l effizient. 
E i n v i e l gewicht igerer E i n w a n d ist i m Zusammenhang mi t der U m w e l t p r o b l e m a t i k 
der der Transaktionskosten. T y p i s c h e r w e i s e s ind v o n U m w e l t v e r s c h m u t z u n g s o w o h l 
a u f Emi t ten ten- als auch a u f G e s c h ä d i g t e n s e i t e v ie le betroffen. Ve rhand lungen dü r f t en 
daher n ich t so einfach z u arrangieren sein - sie f inden j a in der R e a l i t ä t auch k a u m 
statt. W e n n s ich die S c h ä d e n a u f v ie l e Opfer ver te i len, so ist der A n r e i z für den 
e inze lnen sehr ger ing, Z e i t u n d G e l d aufzuwenden, u m mi t den Unte rnehmen ü b e r 
Schadstoffredukt ionen z u verhandeln . Im Endeffekt m ü ß t e er e in ö f f e n t l i c h e s Gut 
berei ts tel len - und w i e i n A b s c h n i t t B gezeigt wurde , geschieht das gerade bei hoher 
T e i l n e h m e r z a h l nur in sehr ge r ingem U m f a n g . 
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A n dieser Stel le sei noch e inma l der Charak te r des Gutes „ U m w e l t q u a l i t ä t " n ä h e r 
betrachtet. A u f Emittentenseite ist U m w e l t e in p r i v a t e s G u t : W e n n be isp ie l sweise 
ein Un te rnehmen das Recht z u verschmutzen erwirbt , so k o m m t dieses Recht i h m 
al le ine zugute: K e i n anderer profitiert davon , d a ß die F i r m a x die G e n e h m i g u n g be-
k o m m t , 100 T o n n e n S c h w e f e l d i o x i d i m Jahr z u emit t ieren. A u f der Opfersei te sieht 
die Sache h ingegen meistens anders aus: W e n n Haushal t y e in Unte rnehmen besticht, 
100 T o n n e n S c h w e f e l d i o x i d j ä h r l i c h wen ige r z u emit t ieren, so k o m m t das a l len H a u s -
halten zugute, die v o n diesen E m i s s i o n e n betroffen s ind (also be isp ie lsweise in W i n d -
richtung wohnen) . Gerade bei Luftschadstoffen s ind das sehr v ie le N u t z n i e ß e r , die 
nicht ausgeschlossen werden k ö n n e n . Dieses P r o b l e m ö f f e n t l i c h e r G ü t e r tritt auch 
dann auf, w e n n die G e s c h ä d i g t e n Unte rnehmen s ind , also be isp ie lsweise mehrere 
B a u m s c h u l e n v o m sauren Regen betroffen s ind . 
4. Instrumente der Umweltpolitik 
D a in den meis ten F ä l l e n V e r h a n d l u n g s l ö s u n g e n unprakt ikabel s ind , m ü s s e n andere 
W e g e der K o r r e k t u r externer Effekte gefunden werden. E i n e M ö g l i c h k e i t ist es, die 
Rahmenbed ingungen so zu ä n d e r n , d a ß die oben aufgezeigten P rob leme ö f f e n t l i c h e r 
G ü t e r nicht mehr auftreten. Dies geschieht durch die H a f t u n g . 
a) Haftung 
E s gibt z w e i G r u n d f o r m e n der Haf tung: G e f a h r d u n g s h a f t u n g und V e r s c h u l d e n s h a f -
t u n g . B e i d e k o m m e n als Instrumente der Internal is ierung v o n externen Effekten in 
Frage. 
B e i der G e f ä h r d u n g s h a f t u n g w i r d den Verschmutzungsopfe rn das Eigentumsrecht 
a u f saubere Luf t i n der F o r m zugewiesen , d a ß sie für j eden Schaden v o n den V e r u r s a -
chern v o l l kompensier t werden m ü s s e n . Jeder Flaushalt kann somit seinen e igenen 
Schaden vo r Ger i ch t geltend machen und w i r d in vo l l e r H ö h e d a f ü r e n t s c h ä d i g t . In 
A b b i l d u n g 24 h ä t t e diese E n t s c h ä d i g u n g die G r ö ß e der F l ä c h e unter der G r e n z s c h a -
denskurve, ausgehend v o n E bis z u dem Punkt , in dem t a t s ä c h l i c h emittiert w i r d . 
W i e sieht nun das K a l k ü l des Emit tenten aus? E r m u ß a u f z w e i A r t e n v o n K o s t e n 
R ü c k s i c h t nehmen. Einersei ts m u ß er für jede vermiedene Schadstoffeinheit die anfa l -
lenden Grenzvermeidungskos ten aufwenden, andererseits m u ß er für jede nicht ver -
miedene E inhe i t E n t s c h ä d i g u n g in H ö h e der dadurch verursachten G r e n z s c h ä d e n l e i -
sten. D i e Schadenskosten s ind nun also Bes tandte i l seines K a l k ü l s . D a s bedeutet, d a ß 
der Schaden v o l l i n t e r n a l i s i e r t ist. D a der S c h ä d i g e r den Schaden jetzt selbst z u 
tragen hat, w i r d er das V e r m e i d u n g s n i v e a u w ä h l e n , das die Gesamtkos ten m i n i m i e r t : 
E r w ä h l t a lso das effiziente V e r m e i d u n g s n i v e a u C . 
B e i der V e r s c h u l d e n s h a f t u n g ist dem Emit tenten h ingegen das (nach A n s i c h t der 
B e h ö r d e oder der Ger ich te ) effiziente V e r m e i d u n g s n i v e a u v o n vornehere in vorgege-
ben b z w . aus der Rech tsprechung bekannt. H ä l t er es e in , so haftet er nicht für d ie 
S c h ä d e n , die er verursacht. Ü b e r s t e i g e n seine E m i s s i o n e n aber das erlaubte N i v e a u , 
so haftet er in v o l l e m U m f a n g für a l l e S c h ä d e n , die er durch seine E m i s s i o n e n verur-
sacht. D e r A n r e i z ist somit sehr g r o ß , s i ch an das effiziente V e r m e i d u n g s n i v e a u z u 
halten. E s w i r d s i ch also wieder Punkt C eins te l len, i m Gegensa tz zur Gefahrdungs -
haftung m ü s s e n aber die Unternehmen keine K o m p e n s a t i o n e n an die G e s c h ä d i g t e n 
zahlen . 
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H a f t u n g s l ö s u n g e n - v o r a l l e m die G e f ä h r d u n g s h a f t u n g - s ind i n der Theor ie sehr 
attraktiv, da sie a l le ine durch Setzung eines recht l ichen R a h m e n s zu r eff izienten L ö -
sung fuhren k ö n n e n . L e i d e r ist die prakt ische D u r c h f ü h r b a r k e i t nicht i m m e r gegeben. 
S o ist die K a u s a l i t ä t h ä u f i g schwer nachzuwei sen , vo r a l l e m , w e n n es s i ch u m L u f t -
schadstoffe handelt. H i e r gibt es v ie le Emi t ten ten , die ihre Schadstoffe z u m T e i l sogar 
jensei ts der G r e n z e n a u s s t o ß e n . E i n e inze lner G e s c h ä d i g t e r kann nur schwer heraus-
f inden, welches Un te rnehmen konkret für seinen Gesundhei t szus tand oder die K o r r o -
s i o n seines A u t o s ve ran twor t l i ch ist; meistens s ind es eben auch v ie le V e r a n t w o r t l i -
che. Selbst w e n n diese bekannt w ä r e n , b r ä c h t e es z u d e m erhebl iche Transaktionsko-
sten mi t s ich , j eden e inze lnen vor Ger i ch t z u z i t ie ren u n d dort seinen E n t s c h ä d i g u n g s -
anspruch durchzusetzen. F ü r das e inzelne Opfe r w ü r d e s i ch schon der Ze i t au fwand 
ve rmut l i ch gar nicht lohnen angesichts der ger ingen B e t r ä g e , die es j e w e i l s i n e inem 
Ver fahren erstreiten k ö n n t e . V i e l e geringe E i n z e l s c h ä d e n k ö n n e n aber dennoch einen 
gewal t igen Gesamtschaden bedeuten, für den dann keine E n t s c h ä d i g u n g gezahlt wer -
den m ü ß t e - w i r d aber nicht für den v o l l e n Schaden E n t s c h ä d i g u n g gezahlt , so ist der 
Ve rme idungsan re i z v e r w ä s s e r t . D a z u k o m m t , d a ß es i m a l lgemeinen u n m ö g l i c h ist, 
Produzenten für best immte A r t e n v o n S c h ä d e n haftbar z u machen . W o ke in E i g e n t ü -
mer ist, ist auch k e i n Klageberecht ig ter . Fre i lebende Tierar ten oder B io tope s ind daher 
oft durch das Haftungsrecht nicht g e s c h ü t z t . 
b) Steuerlösung 
In v ie len F ä l l e n s ind daher s t ä r k e r e E ingr i f f e des Staates v o n n ö t e n : W o D e f i n i t i o n 
und Durchse tzung v o n Eigentumsrechten nicht h in re ichend s ind , m u ß er selbst die 
Seite der G e s c h ä d i g t e n vertreten. Ihm stellen s i ch somit z w e i A u f g a b e n . E r m u ß das 
r icht ige N i v e a u der U m w e l t v e r s c h m u t z u n g festlegen, und er m u ß die d a f ü r no twend i -
gen Schadstoffreduktionen effizient a u f die verschmutzenden Unternehmen ver te i len. 
U m den Unte rsch ied z w i s c h e n den i m folgenden diskutier ten Pol i t ik ins t rumenten auf-
zuze igen , sei nun angenommen, d a ß dem G e s c h ä d i g t e n zwei Emittenten g e g e n ü b e r -
stehen: E i n modernes Kra f twerk (Unte rnehmen 2), das bereits a u f dem neuesten Stand 
der Techn ik ist und daher nur z u hohen K o s t e n weitere Schadstoffe reduzieren kann 
und ein altes Kra f twe rk (Unte rnehmen 3), das schon durch einfache und b i l l i ge F i l t e r 
seine E m i s s i o n e n reduzieren kann. 
Z u r formalen B e s t i m m u n g der O p t i m a l b e d i n g u n g seien w i e z u v o r schon in der 
verbalen Dars te l lung die gesamten K o s t e n min imie r t . D i e Schadstoffredukt ionen der 
beiden Emit tenten und die nach R e d u k t i o n noch verbl iebenen E m i s s i o n e n e m ü s s e n 
zusammengerechnet das u r s p r ü n g l i c h e E m i s s i o n s n i v e a u e ° ergeben - das ist die N e -
benbedingung. E r w i r d also folgende Lagrangefunkt ion min imie r t : 
(9) L = S (e) + K 2 ( r 2 ) + K 3 ( r 3 ) + X ( e ° - r 2 - r 3 - e) 
D i e A b l e i t u n g nach e, r 2 u n d r 3 ergibt folgende O p t i m a l b e d i n g u n g : 
(10) ? ^ = ^ 2 = ^ 3 
de d r 2 d r 3 
Der G r e n z s c h a d e n aus der E m i s s i o n m u ß also den G r e n z k o s t e n der Emissionsver-
meidung in jedem Unternehmen entsprechen; i m O p t i m u m s ind deshalb die G r e n z -
vermeidungskosten a l ler Un te rnehmen g le i ch . W a s kann die Wir t schaf t spo l i t ik nun 
tun? E i n opt imales Instrument der U m w e l t p o l i t i k ist die sogenannte Pigou-Steuer 2 
a u f Emis s ionen . 
2 nach dem britischen Ökonomen Arthur Cecil Pigou (1877-1959) benannt 
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E i n e P igou-Steuer ist eine Steuer (Abgabe ) a u f E x t e r n a l i t ä t e n ; der Steuersatz pro 
Schadstoffeinheit entspricht der H ö h e des durch diese E inhe i t verursachten G r e n z -
schadens. N i m m t m a n es ganz genau, so m ü ß t e man jede Schadstoffeinhei t unter-
s ch i ed l i ch belasten, w e n n die G r e n z s c h ä d e n nicht konstant s ind . Das O p t i m u m w i r d 
aber auch erreicht, w e n n man al le Schadstoffeinhei ten mit d e m Grenzschaden belastet, 
den die letzte emittierte E inhe i t i m O p t i m u m verursacht. 
A b b i l d u n g 23 unterscheidet s i ch dadurch v o n A b b i l d u n g 22 , d a ß hier z w e i E m i t t e n -
ten dem G e s c h ä d i g t e n g e g e n ü b e r s t e h e n . D i e Bre i te des D i a g r a m m s entspricht nun 
den gesamten E m i s s i o n e n i m Laissez- fa i re -Zus tand . Der E infachhe i t halber sei ange-
n o m m e n , d a ß jedes Un te rnehmen i m La issez - fa i re -Zus tand für die Hä l f t e der E m i s s i o -
nen ve ran twor t l i ch ist, also e ° / 2 a u s s t ö ß t . D i e K u r v e d K / d r gibt d ie aggregierten 
Grenzvermeidungskosten der Emit tenten wieder . S ie entsteht durch die horizontale 
Aggregation der individuellen Grenzvermeidungskostenkurven. Diese F o r m der 
A g g r e g a t i o n entspricht der A g g r e g a t i o n i n d i v i d u e l l e r A n g e b o t s k u r v e n für private G ü -
ter: Dor t wurden z u j e d e m Preis die M e n g e n a l ler e inze lnen A n b i e t e r aufaddiert; hier 
werden für jede H ö h e der Grenzkos ten die M e n g e n an E m i s s i o n e n addiert , die jedes 
e inzelne Unte rnehmen zu diesen Grenzkos ten vermeiden k ö n n t e . Z u G r e n z k o s t e n in 
H ö h e von t w ü r d e Un te rnehmen 2 also E m i s s i o n e n i m U m f a n g v o n r 2 reduzieren, 
Un te rnehmen 3 i m U m f a n g r 3 . A d d i e r t man die beiden R e d u k t i o n e n , so e r h ä l t m a n 
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A b b . 2 3 : Steuerlösung 
S i n d dem Staat nun s ä m t l i c h e relevanten Funk t ionen bekannt, so kann er e inen 
Steuersatz in H ö h e v o n t festlegen, der v o n den Unte rnehmen a u f a l le nicht ve rmiede -
nen E m i s s i o n e n entrichtet werden m u ß . D e n Unte rnehmen ist freigestellt , w i e v i e l e 
E inhe i t en sie t a t s ä c h l i c h reduzieren. Das K a l k ü l von Unte rnehmen 2 ist in A b b i l d u n g 
24 dargestellt. Es hat bei jeder Schadstoffeinheit die W a h l , ob es sie ve rme iden s o l l 
oder l ieber für diese E inhe i t die Steuer bezahlen . D a nahe dem N u l l p u n k t - also be i 
hohem E m i s s i o n s n i v e a u - die Grenzve rme idungskos ten n o c h wei t unter d e m Steuer-
satz l iegen , w i r d das Unte rnehmen l ieber die Ve rme idungskos t en als die S teuerzah-
lung a u f s ich nehmen. Das gi l t bis zur M e n g e r 2 : H i e r s ind die G r e n z v e r m e i d u n g s k o -
sten einer E inhe i t genauso hoch w i e die Steuerzahlung, die man dadurch u m g e h e n 
k ö n n t e . G r ö ß e r e M e n g e n z u vermeiden , lohnt s ich nicht: Rechts v o n r 2 ist es fü r 
Unte rnehmen 2 b i l l i ge r , Steuern z u zahlen . E s w i r d also die M e n g e r 2 ve rme iden u n d 
entsprechend ( e ° / 2 — r 2 ) emit t ieren; die gesamte Steuerzahlung entspricht der schraf-
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fierten F l ä c h e unter der Steuergeraden v o n r 2 b is e ° / 2 . Insgesamt hat das Unte rnehmen 
K o s t e n in H ö h e der gesamten schraffierten F l ä c h e , denn z u der Steuerzahlung k o m -
men j a noch die (senkrecht schraffierten) Ve rme idungskos t en dazu . 
A b b . 2 4 : Unternehmenskalkül bei Steuerlösung 
Das K a l k ü l v o n Unte rnehmen 3 ve r l äu f t entsprechend. B e i d e werden so op t imieren , 
d a ß bei der g e w ä h l t e n V e r m e i d u n g s m e n g e die Grenzkos ten der V e r m e i d u n g g l e i ch 
dem Steuersatz s ind . Ist der Steuersatz für beide g l e i ch , so führt das i nd iv idue l l e 
K a l k ü l dazu, d a ß auch die Grenzve rme idungskos ten der Unte rnehmen g l e i ch s ind . 
D i e Setzung eines - be l ieb igen - Steuersatzes, der für al le Unternehmen g l e i ch ist, 
führt also dazu , d a ß die rechte Seite der O p t i m a l b e d i n g u n g (10) erfül l t ist. Entspr icht 
dieser Steuersatz dem Grenzschaden i m O p t i m u m , so gi l t auch die l i nke Seite der 
O p t i m a l b c d i n g u n g ; der externe Effekt w ä r e dann v o l l k o m m e n internalisiert , und es 
w ü r d e die effiziente M e n g e an Schadstoffen a u s g e s t o ß e n . 
N u n stellt s i ch das P r o b l e m , d a ß der Staat in den seltensten F ä l l e n a l lw i s send ist. 
W ä r e er das, so w ä r e es v ö l l i g unerhebl ich , welches umwel tpo l i t i sche Instrument er 
w ä h l t . T a t s ä c h l i c h ist er aber weder ü b e r die Grenzschadensfunkt ionen noch ü b e r die 
Grenzvermeidungskos tenfunkt ionen der Unternehmen i m B i l d e . Das hat zur Fo lge , 
d a ß weder die opt imale U m w e l t q u a l i t ä t noch der opt imale Steuersatz bekannt ist. A l s 
A u s w e g bleibt der Standard-Preis-Ansatz: Im pol i t i schen P r o z e ß w i r d e in Schad-
stoffniveau festgelegt, das nicht ü b e r s c h r i t t e n werden so l l . Grund lage d a f ü r k ö n n t e n 
beispie lsweise naturwissenschaft l iche Erkenntnisse ü b e r Grenzwer te für Gesundhei t s -
s c h ä d e n sein. D u r c h Fest legung eines Steuersatzes w i r d verursacht, dieses Z i e l zu 
erreichen -- gel ingt das nicht a u f A n h i e b , so ist e in t r i a l - a n d - e r r o r - P r o z e ß no twend ig , 
w ä h r e n d dessen der Steuersatz a n g e p a ß t w i r d . D i e le tz tendl ich erreichte U m w e l t q u a l i -
tät w i r d nur z u f a l l i g dem O p t i m u m entsprechen. W e l c h e U m w e l t q u a l i t ä t aber auch 
immer erreicht w i r d - sie w i r d effizient erreicht, da die Grenzkos ten al ler Unterneh-
men g le ich s ind . Im n ä c h s t e n Abschn i t t w i r d gezeigt , we lche Wohlfahr tsver lus te ent-
stehen, w e n n diese B e d i n g u n g verletzt ist. 
H ä u f i g gibt der Staat den Unte rnehmen einfach E m i s s i o n s z i e l e vor oder verpfl ichtet 
sie au f die V e r w e n d u n g angemessener Verme idungs t echno log ien . D i e s e sogenannte 
Auflagen- oder V e r o r d n u n g s l ö s u n g u m f a ß t Gebote , Verbo te und A u f l a g e n an E m i t -
tenten. Sie ist i n den meisten L ä n d e r n das dominie rende Instrument der U m w e l t p o l i -
2 
c) Auflagen 
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t ik . D i e A u f l a g e n k n ü p f e n meistens an E m i s s i o n e n b z w . Immis s ionen ( H ö c h s t w e r t e ) 
oder an Produkt ionsprozessen an (Vorschr i f t bes t immter T e c h n o l o g i e n w i e „ S t a n d der 
T e c h n i k 4 ' ) . E i n e perfekt informierte B e h ö r d e k ö n n t e j e d e m Unte rnehmen sein op t ima-
les R e d u k t i o n s z i e l vorschre iben . In der R e a l i t ä t mangelt es aber oft an dieser Informa-
t ion . Das hat zu r F o l g e , d a ß V e r m e i d u n g s z i e l e nicht den Kostens t rukturen der Unter-
nehmen a n g e p a ß t werden k ö n n e n . Statt dessen m ü s s e n be i sp ie l sweise a l le Unterneh-
men ihre E m i s s i o n e n unter eine best immte H ö c h s t g r e n z e senken. 
A b b i l d u n g 25 zeigt , we lche Ef f iz ienzver lus te durch eine solche R e g e l u n g entste-
hen, w e n n die Reg ie rung nicht ü b e r die no twendigen Informat ionen ve r füg t . D i e 
L ä n g e der A b s z i s s e entspricht der M e n g e an Schadstoffen, die reduziert werden so l l 
(r*). D i e Grenzvermeidungskos ten funk t ion des e inen Unternehmens beginnt l inks i m 
N u l l p u n k t ; die des anderen Unte rnehmen beginnt rechts und w i r d auch v o n rechts 
nach l i nks gelesen. N u n sei den Unte rnehmen die A u f l a g e erteilt , j e w e i l s r V 2 z u 
reduzieren, da der B e h ö r d e die Unterschiede in den Kos tenfunk t ionen nicht bekannt 
s ind . Unte rnehmen 2 m ü ß t e Schadstoffe in H ö h e der Strecke OE ve rmeiden , Unterneh-
men 3 in H ö h e E F ; da E in der M i t t e l iegt, s ind beide St recken ident isch . W e i c h e 
K o s t e n entstehen durch diese A l l o k a t i o n ? B i s z u m Punkte E m u ß die G r e n z v e r m e i -
dungskostenfunkt ion v o n Unternehmen 2 betrachtet werden: D i e F l ä c h e darunter, also 
das D r e i e c k O B E , gibt die Kos t en wieder , die in d iesem Unte rnehmen entstehen. Das 
andere Unternehmen m u ß K o s t e n in H ö h e der F l ä c h e unter seiner G r e n z v e r m e i d u n g s -
kostenkurve v o m Punkt E bis F aufwenden; also in Flöhe der F l ä c h e C F E . 
Diese lbe M e n g e k ö n n t e aber zu geringeren K o s t e n vermieden werden . W e n n Unter-
nehmen 2 eine E inhe i t wen ige r vermiede , w ü r d e es B E an K o s t e n einsparen; die 
Mehrkos t en , die Unte rnehmen 3 aufwenden m ü ß t e , um entsprechend eine E inhe i t 
mehr z u ve rmeiden , betragen nur C E . K o s t e n in H ö h e des Abs tands z w i s c h e n den 
beiden Grenzvermeidungskos tenfunk t ionen k ö n n t e n also ve rmieden werden , wenn 
Unternehmen 3 eine Redukt ionse inhe i t von Unte rnehmen 2 ü b e r n e h m e n w ü r d e . A u c h 
die n ä c h s t e E inhe i t k ö n n t e von 3 g ü n s t i g e r reduziert werden als v o n 2, und dieses 
K a l k ü l läßt s i ch fortsetzen, bis Punkt A erreicht ist: H i e r s ind die G r e n z v e r m e i d u n g s -
kosten der Unte rnehmen g l e i ch ; die gesamten Verme idungskos t en s ind mit O A F m i n i -
m a l . B e i g l e i c h m ä ß i g e r R e d u k t i o n betrugen sie hingegen O A B C F : Das schraffierte 
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D r e i e c k A B C entspricht somit dem Wohlfahr t sver lus t , den die w i l l k ü r l i c h e V e r t e i l u n g 
der Redukt ions las t a u f die beiden Unte rnehmen mit s i ch brachte. 
D i e s e Ineff izienz ist bei der S t e u e r l ö s u n g ausgeschlossen, da diese automat isch z u 
g le i chen Grenzvermeidungskos ten führ t . E i n V o r t e i l der V e r o r d n u n g s l ö s u n g gegen-
ü b e r der S t e u e r l ö s u n g ist a l le rd ings , d a ß auch eine uninformier te B e h ö r d e sofort das 
v o n ihr g e w ü n s c h t e E m i s s i o n s n i v e a u durchsetzen kann : B e i der S t e u e r l ö s u n g werden 
die Grenzvermeidungskos ten durch den Steuersatz festgelegt, die V e r m e i d u n g s m e n g e 
ergibt s ich aus dem K a l k ü l der Emit tenten . M ö c h t e man s ichergehen, d a ß eine ganz 
bes t immte M e n g e an Schadstoffen reduziert w i r d , so ist die Steuer nicht das geeignete 
Instrument - die V e r o r d n u n g s l ö s u n g aber auch nicht , da es mit den Zer t i f ika ten e in 
Instrument gibt, das ihr ü b e r l e g e n ist. 
d) Verschmutzungszertifikate 
Verschmutzungszer t i f ika te s ind auch als L i z e n z e n oder h a n d e l b a r e V e r s c h m u t -
z u n g s r e c h t e bekannt. S ie funkt ionieren f o l g e n d e r m a ß e n : D i e B e h ö r d e legt die in e i -
n e m abgegrenzten Gebie t e r w ü n s c h t e Schadstoffmenge fest. In d iesem Gebie t m ü s s e n 
g e n ü g e n d Emit tenten da sein, d a ß s ich e in M a r k t en tw icke ln kann; g l e i chze i t i g m u ß 
die B e h ö r d e darauf achten, d a ß s ich die E m i s s i o n e n nirgends z u stark konzentr ieren, 
a lso keine sogenannten hot spots entstehen. Ist das nicht m ö g l i c h , dann s ind L i z e n z e n 
nicht das geeignete Instrument. F ü r die festgelegte E m i s s i o n s m e n g e werden den U n -
ternehmen in diesem Gebie t L i z e n z e n erteilt , w o b e i verschiedene Ve r t e i l ungsmecha -
n i s m e n denkbar s ind: be isp ie lsweise durch Vers te ige rung oder durch (kostenlose) 
V e r g a b e der Rechte in A n l e h n u n g an die b isher igen E m i s s i o n e n . Jedes Unternehmen 
da r f nun in dem U m f a n g verschmutzen , w i e es Rechte besitzt. E s kann aber auch, 
und das unterscheidet die Zer t i f ika ts - v o n der V e r o r d n u n g s l ö s u n g , L i z e n z e n verkaufen 
oder zukaufen. 
D a z u sei A b b i l d u n g 26 betrachtet. In ihr s ind die Verschmutzungsrech tc abgetra-
gen. D i e Brei te der G r a p h i k entspricht der M e n g e der insgesamt erlaubten E m i s s i o -
nen. D i e Kons t ruk t ion dieser G r a p h i k funktioniert f o l g e n d e r m a ß e n : Ausgangspunk t 
ist für jedes Unternehmen nun der Punkt , in dem es ü b e r ke iner le i Emiss ionsrechte 
ve r füg t . F ü r Unternehmen 3 ist das also Punkt A ganz l inks : H i e r hat die G r e n z v e r -
meidungskos tenkurve ihr M a x i m u m , da das Unternehmen seine ganze E m i s s i o n s -
A b b . 2 6 : Zertifikatslösung 
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menge ve rmeiden m u ß . D e r Ausgangspunk t für Unte rnehmen 2 ist Punkt B ganz 
rechts: Dor t hat Unte rnehmen 3 al le Emiss ions rech te , Un te rnehmen 2 dagegen kein 
e inziges u n d entsprechend hohe Grenzve rme idungskos t en . V o m Ausgangspunk t aus-
gehend ist für jedes Unte rnehmen die K u r v e — dK¡ /de ¡ abgetragen. S ie ist nichts ande-
res als die Grenzve rme idungskos tenkurve , h ier a m besten interpretiert als die K u r v e 
der marg ina len Vermeidungskos tene insparungen für jedes z u s ä t z l i c h e Emiss ionsrecht . 
A b der L a i s s e z - F a i r e - M e n g e s ind diese marg ina len Einsparungen j e w e i l s g le ich N u l l . 
D i e Ausgangsve r t e i l ung der L i z e n z e n sei nun gerade so, d a ß jedes Unternehmen 
die H ä l f t e der festgelegten M e n g e e* emit t ieren da r f (Punkt G ) . D a beide auch i m 
Ausgangszus tand g le i ch v i e l emit t ierten, entspricht das den g l e i c h m ä ß i g e n Reduk t io -
nen, die z u v o r bei der V e r o r d n u n g s l ö s u n g untersucht wurden . N u n ist aber der Hande l 
mi t Verschmutzungsrech ten erlaubt. Un te rnehmen 2 k ö n n t e Unte rnehmen 3 bis zu 
D G für die E r l aubn i s zahlen , eine E inhe i t mehr z u verschmutzen - Unternehmen 3 
m ü ß t e aber nur e inen Be t rag in H ö h e v o n E G fordern, u m s ich nicht z u verschlech-
tern. B i s z u m Punkte C ü b e r s t e i g t die Zahlungsberei tschaf t v o n Unte rnehmen 2 für e in 
weiteres Verschmutzungsrech t den Preis , z u d e m Unternehmen 3 es abgeben k ö n n t e -
es w i r d also z u m H a n d e l k o m m e n ; Un te rnehmen 2 kauft ( G - F ) L i z e n z e n . 
i m Zer t i f ika t s fa l l ist es somit a l l e in ige A u f g a b e des Gesetzgebers , die e r w ü n s c h t e 
Ve r schmutzungsmenge festzulegen und d a f ü r Rechte zuzu te i len ; ansonsten m u ß er 
nur die Rahmenbed ingungen für Hande l mi t diesen Rechten schaffen. D i e Unterneh-
men werden dann mi t diesen Zer t i f ika ten handeln , und z w a r so lange, bis die G r e n z -
vermeidungskos ten a l ler Emit tenten g l e i c h s ind ; nur dann gibt es ke inen A n r e i z mehr , 
L i z e n z e n z u kaufen oder zu verkaufen. E g a l , w i e die L i z e n z e n in der Ausgangss i tua -
t ion zugeteil t werden , es w i r d s ich i m m e r dasselbe Ergebnis e inste l len. In A b b i l d u n g 
26 w ü r d e durch Hande l i m m e r Punkt C erreicht, auch wenn u r s p r ü n g l i c h Unte rneh-
m e n 2 oder Unte rnehmen 3 i m Bes i t z a l ler Zer t i f ika te w ä r e . H i e r g i l t a lso, w i e d e m 
aufmerksamen Lese r v ie l l e i ch t schon aufgefal len ist, das Coase-Theorem: W e n n der 
Staat die M e n g e der Verschmutzungsrech te festlegt, so stellt s i ch durch Hande l auto-
mat i sch die effiziente A l l o k a t i o n e in ; diese A l l o k a t i o n ist u n a b h ä n g i g v o n der ur-
s p r ü n g l i c h e n Z u t e i l u n g der Rechte. 
e) Vergleich der Instrumente 
A n dieser Stel le so l len Haf tung , L i z e n z l ö s u n g und A b g a b e n l ö s u n g miteinander v e r g l i -
chen werden . D i e A u f l a g e n l ö s u n g so l l nicht mehr n ä h e r betrachtet werden: sie hat, 
w e n n man sie als Mengenfes t l egung auf faß t , i m wesent l ichen die Eigenschaften der 
L i z e n z l ö s u n g - mi t dem Unte rsch ied , d a ß sie i m a l lgemeinen eben nicht kosteneff i -
zient ist. A u f l a g e n s ind daher nur dann in Betracht zu z iehen , wenn die anderen 
L ö s u n g e n nicht in Frage k o m m e n . Das w ä r e be isp ie l sweise der F a l l , wenn so w e n i g e 
Emit tenten exis t ieren, d a ß ein L i z e n z m a r k t nicht Zus tandekommen kann. 
Haf tung , A b g a b e n und L i z e n z e n unterscheiden s ich in mehrfacher Hins ich t , und es 
kann v o n vornehere in k e i n klares U r t e i l gefallt werden , we lches das beste Instrument 
ist. 
B e i unvollkommener Information ü b e r die V e r l ä u f e der relevanten K u r v e n w i r d 
mi t einer Steuer die H ö h e der Grenzve rme idungskos t en festgelegt, die die Un te rneh-
men aufbringen m ü s s e n ; die V e r m e i d u n g s m e n g e ist u n g e w i ß . B e i L i z e n z e n ist d ie 
M e n g e sicher, u n g e w i ß s ind dagegen die Grenzve rme idungskos t en . Flaftung f ix ier t 
weder M e n g e noch Grenzkos t en . D i e unterschiedl ichen W i r k u n g e n der Instrumente 
werden in A b b i l d u n g 27 betrachtet. 
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e z e * e e z e* e T e e z e * e l e 
(a) (b) (c) 
A b b , 27: Unsicherheit über die Kurvenverläufe 
In A b b i l d u n g 27 (a) besteht Unsicherheit ü b e r den Ver lauf der Grenzschadens-
kurve. D i e B e h ö r d e n i m m t ihn mit d S 7 d e an und legt daher i m Zer t i f ika ts fa l l die 
E m i s s i o n s m e n g e e z , i m Steuerfal l den Steuersatz t fest. D i e wahre Grenzschadens-
kurve sei dagegen dS/de. W a s passiert nun bei verschiedenen Rege lungen? In d iesem 
F a l l ist es v ö l l i g unerhebl ich , ob die B e h ö r d e eine M e n g e , e in Sorgfa l t sniveau für die 
Verschuldenshaf tung oder e inen Steuersatz festgelegt hat: In a l l diesen F ä l l e n w i r d 
die M e n g e e z zu Grenzvermeidungskos ten i n H ö h e v o n t ve rmieden . O p t i m a l w ä r e 
die M e n g e e \ bei der s ich die t a t s ä c h l i c h e Grenzschadenskurve u n d die G r e n z v e r m e i -
dungskos ten schneiden. D u r c h die z u geringe Emis s ionsmenge entsteht e in W o h l -
fahrtsverlust i n H ö h e des schraffierten Dre i ecks : B i s zur op t imalen M e n g e ü b e r s t e i g e n 
n ä m l i c h die Grenzvermeidungskos ten die dadurch vermiedenen G r e n z s c h ä d e n . 
D a s U r t e i l ü b e r die G e f ä h r d u n g s h a f t u n g h ä n g t v o m Informationsstand des S c h ä d i -
gers ab: Hat er die g le ichen Informationen w i e die B e h ö r d e (was der Rege l fa l l sein 
d ü r f t e ) , so w i r d er ebenfalls die K u r v e d S e / d e für die r icht ige halten und die M e n g e 
e z ve rme iden . Kenn t er h ingegen die wahre Grenzschadenskurve , so w ä h l t er das 
eff iziente Ve rme idungsn iveau . 
A n d e r s sieht die Sache aus, w e n n Unklarheit ü b e r die Grenzvermeidungskosten 
besteht, denn hier kann man davon ausgehen, d a ß der Emit tent seine eigene Grenzve r -
m e i d u n g s k o s t e n f ü n k t i o n kennt. In A b b i l d u n g 27 (b) stellt die K u r v e — d K c / d e die v o n 
der B e h ö r d e erwarteten Grenzve rme idungskos ten dar, — d K / d e die t a t s ä c h l i c h e n . In 
d iesem B e i s p i e l l iegen sie ü b e r den erwarteten. dS/de ist die a l len bekannte G r e n z -
schadensfunkt ion. D i e B e h ö r d e hä l t d ie M e n g e e z b z w . den Steuersatz t für op t imal 
u n d e r l ä ß t entsprechende Vorsch r i f t en . Im Fa l l e der Verschuldenshaf tung w i e auch 
be i der Z e r t i f i k a t s l ö s u n g werden die Unte rnehmen daher die z u geringe M e n g e e z 
emit t ieren. E s entsteht ein Wohl fahr t sver lus t in H ö h e des senkrecht schraffierten D r e i -
ecks , d a die Grenzvermeidungskos ten wieder die G r e n z s c h ä d e n ü b e r s t e i g e n . B e i der 
S t e u e r l ö s u n g hingegen orient ieren s i ch die Unte rnehmen am Steuersatz, der aufgrund 
des Irrtums der B e h ö r d e z u niedrig angesetzt wurde . Sie emit t ieren so v i e l , d a ß ihre 
t a t s ä c h l i c h e n Grenzvermeidungskos ten dem Steuersatz entsprechen, a lso die M e n g e 
e*. D a m i t s i n d die E m i s s i o n e n z u hoch . E s entsteht e in Wohlfahr t sver lus t in H ö h e des 
waagrecht schraffierten D r e i e c k s , da die G r e n z s c h ä d e n ab der M e n g e e* auch die 
t a t s ä c h l i c h e n Grenzvermeidungskos ten ü b e r s t e i g e n . B e i der Gefahrdungshaf tung w ä -
gen d ie Unte rnehmen die G r e n z s c h ä d e n , für die sie j a zahlen m ü s s e n , gegen ihre 
( ihnen bekannten) Grenzve rme idungskos ten ab und real is ieren daher das opt imale 
E m i s s i o n s n i v e a u . 
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A b b i l d u n g 27 (c) stellt i m P r i n z i p die g le iche Kons t e l l a t i on w i e A b b i l d u n g 27 (b) 
dar. D e r e inz ige Unte r sch ied ist, d a ß z u v o r die Grenzschadenskurve sehr steil und die 
Grenzve rme idungskos t enkurvc f lach war; jetzt ist es umgekehrt . A u c h hier verursacht 
nur die Gefahrdungshaf tung ke iner le i Wohlfahr tsver lus te . D i e Rangfo lge zwi schen 
den anderen Instrumenten ist aber umgedreht: N u n fuhrt d ie M e n g e n r e g e l u n g zu g r ö -
ß e r e n Ef f i z ienzver lus ten als die Steuer. A l l g e m e i n läßt s i ch festhalten, d a ß die M e n -
genfest legung genau dann z u g r ö ß e r e n Wohlfahr t sver lus ten fuhrt, w e n n die G r e n z -
schadenskurve nahe dem O p t i m u m absolut flacher ist als die G r e n z v e r m e i d u n g s k o -
stenkurve. Ist sie steiler, dann s ind die Wohlfahr tsver lus te bei der S t e u e r l ö s u n g g r ö -
ße r . 
E i n weiteres wich t iges K r i t e r i u m ist, was passiert, w e n n s ich die Rahmenbedin-
gungen ä n d e r n , die B e h ö r d e aber nicht darauf reagiert. Im Steuerfal l bleibt dann i m 
L a u f der Ze i t der Steuersatz g l e i ch , i m L i z e n z f a l l oder bei Verschuldenshaf tung die 
erlaubte (bzw. haftungsfreie) Emis s ionsmenge . 
B e i Inflation steigt der nomina le Wer t der G r e n z s c h ä d e n und der G r e n z v e r m e i -
dungskosten, o b w o h l s ich ihr realer Wer t nicht v e r ä n d e r t . Idealerweise sollte die 
E m i s s i o n s m e n g e daher g l e i ch ble iben. B e i der Z e r t i f i k a t s l ö s u n g oder Haf tung ist sie 
konstant. B e i der S t e u e r l ö s u n g steigt h ingegen das E m i s s i o n s n i v e a u , w e n n der n o m i -
nale Steuersatz nicht a n g e p a ß t w i r d , da der reale Wert der S teuerzahlung i m m e r ger in-
ger w i r d . 
W e n n technischer Fortschritt die Grenzve rme idungskos ten senkt, so soll ten die 
E m i s s i o n e n abnehmen. Im Fa l l e einer Steuer oder der Gefahrdungshaf tung tun sie das 
auch , bei Zer t i f ika ten oder Verschuldenshaf tung ist h ingegen das E m i s s i o n s n i v e a u 
fest und kann s ich nicht anpassen. D e r L i z e n z p r e i s w ü r d e a l le rd ings fal len, da d ie 
Al t e rna t ive z u m L i z e n z k a u f - die Schads tof fvermeidung - b i l l i g e r geworden ist. 
Wirtschaftswachstum führt ohne umwel tpo l i t i sche Rege lungen zu einer Z u n a h m e 
der E m i s s i o n e n . H i e r sei als B e i s p i e l die Neuans i ed lung eines Industrieunternehmens 
betrachtet. N u n läßt s i ch leider schwer sagen, welches A u s m a ß von E m i s s i o n e n op t i -
m a l w ä r e . W ä r e n die G r e n z s c h ä d e n konstant, so w ä r e es eff izient , wenn die bisher igen 
Emit ten ten bei ihren op t imalen V e r m e i d u n g s m e n g e n b l ieben und das neu h inzuge-
k o m m e n e Unte rnehmen auch so v i e l ve rmiede , d a ß seine Grenzve rme idungskos t en 
diesen G r e n z s c h ä d e n entsprechen. G e n a u das bewirk t die S t e u e r l ö s u n g . W e n n die 
G r e n z s c h ä d e n j e d o c h mit zunehmender V e r s c h m u t z u n g steigen, dann sollte jedes U n -
ternehmen weniger als die z u v o r opt imale M e n g e emitt ieren in der S u m m e ist die 
op t imale E m i s s i o n dennoch g r ö ß e r als zuvor . B e i Zer t i f ika ten w ä r e die Gesamtmenge 
f ix und daher z u n iedr ig . Verschuldenshaf tung führt dazu, d a ß die genehmigten E m i s -
s ionen des neuen Unternehmens zu denen der Al temi t ten ten d a z u k o m m e n - sie w i r k t 
a l so in d iesem F a l l ä h n l i c h w i e die Steuer. G e f ä h r d u n g s h a f t u n g führt idealerweise 
d a z u , d a ß s ä m t l i c h e Emit tenten die V e r ä n d e r u n g e n in den G r e n z s c h ä d e n ant iz ip ieren 
u n d daher ihre Vermeidungsans t rengungen a u f das effiziente N i v e a u e r h ö h e n . 
E i n letztes K r i t e r i u m s ind die gesamten in den Unternehmen entstehenden Kosten. 
Sie s ind bei der S t e u e r l ö s u n g hoch , bei der G e f ä h r d u n g s h a f t u n g meistens noch h ö h e r : 
F ü r jede nicht vermiedene Einhe i t m u ß der Steuersatz b z w . der verursachte G r e n z -
schaden bezahlt werden. B e i der Verschu ldungshaf tung entstehen nur die V e r m e i -
dungskosten. B e i der L i z e n z l ö s u n g h ä n g e n die Kos t en v o m Vergabemodus ab: W e n n 
j ede L i z e n z z u m Mark tp re i s erworben werden m u ß , s ind sie i m P r i n z i p ebenso hoch 
w i e bei der S t e u e r l ö s u n g . Ist die Ers tvergabe kostenlos , dann s ind die Kos t en entspre-
chend geringer; i m Durchschni t t fal len dann eben nur die Ve rme idungskos t en an. D i e 
H ö h e der K o s t e n ist für das langfristige Branchengleichgewicht relevant. Je s t ä r k e r 
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verschmutzende Branchen belastet werden , desto f rühe r ist für diese Branchen der 
Punkt erreicht, an dem ke in G e w i n n gemacht w i r d u n d daher k e i n Unte rnehmen mehr 
eintritt. Im langfrist igen G l e i c h g e w i c h t s ind deshalb umweltbelastende Branchen u m 
so kle iner , j e h ö h e r die K o s t e n s ind , d ie sie durch die U m w e l t p o l i t i k tragen m ü s s e n . 
Ef f iz ien t ist die vo l l e Be las tung der Branche mit den v o n ihr verursachten externen 
K o s t e n w i e bei der Gefahrdungshaf tung. Po l i t i s ch e r w ü n s c h t ist meistens das G e g e n -
te i l , also eine m ö g l i c h s t geringe Be las tung der Unte rnehmen. 
Zusammenfassend läßt s ich feststellen, d a ß unter theoretischen Ges ich tspunkten die 
Gefahrdungshaftung am besten abschneidet , da sie externe Effekte v o l l internalisiert 
und bei u n v o l l k o m m e n e r Information a m wenigsten Ef f iz ienzver lus te verursacht. D i e 
anderen drei hier verg l ichenen Instrumente haben j e w e i l s ihre S t ä r k e n und S c h w ä -
chen, die gegeneinander a b z u w ä g e n s ind . W e n n t rotzdem die G e f ä h r d u n g s h a f t u n g 
nicht als das non plus ultra betrachtet werden kann , so liegt das daran, d a ß sie h ä u f i g 
nicht prakt ikabel ist. G r ü n d e d a f ü r s ind die oben schon beschriebenen Probleme mi t 
de m K a u s a l i t ä t s n a c h w e i s und die oft hohen Transakt ionskosten . So gesehen m u ß tat-
s ä c h l i c h für jedes U m w e l t p r o b l e m neu das passende Instrument g e w ä h l t werden. D i e -
ses kann j e nach Schadstoff, Z a h l der Bete i l ig ten und m a k r o ö k o n o m i s c h e n R a h m e n -
bedingungen v ö l l i g unterschiedl ich sein . 

Mathematischer Anhang 
A. Mengen und Relationen 
F ü r die Z w e c k e dieses B u c h e s g e n ü g t die , ,na ive" E r k l ä r u n g des Mengenbegr i f f s v o n 
G . C a n t o r ( 1 8 4 5 - 1 9 1 8 ) . 
Erklärung 
E i n e M e n g e ist e ine Z u s a m m e n f a s s u n g von w o h l b e s t i m m t e n und wohlun te rsch iede-
nen O b j e k t e n des D e n k e n s oder der A n s c h a u u n g zu e i n e m G a n z e n . 
W i r h a b e n es h ie r nur mit so lchen M e n g e n zu tun, die eine Zusammenfassung v o n 
O b j e k t e n des D e n k e n s (nicht der A n s c h a u u n g ) s ind , insbesondere mit M e n g e n v o n 
Z a h l e n u n d M e n g e n v o n V e k t o r e n . 
Was eine R e l a t i o n (genauer: eine zweis te l l ige R e l a t i o n auf e iner M e n g e ) ist, l ä ß t 
sich auf zwe i A r t e n de f in ie ren : in tens iona l und ex tens iona l . 
Intensionale Definition: 
E i n e R e l a t i o n auf der M e n g e M ist eine A u s s a g e f o r m , in der zwei V a r i a b l e v o r k o m -
men, d e r e n V a r i a t i o n s b e r e i c h die M e n g e M ist. 
Extensionale Definition: 
E i n e R e l a t i o n auf der M e n g e M ist eine M e n g e geordneter Paare von E l e m e n t e n der 
M e n g e M . 
W i r m a c h e n den Z u s a m m e n h a n g zwischen diesen be iden D e f i n i t i o n e n an e inem 
Be i sp i e l k l a r . E s sei M die M e n g e der n a t ü r l i c h e n Z a h l e n von 1 bis 5: M = {1, 2, 3, 4, 
5 } . D i e R e l a t i o n „ g r ö ß e r a l s" mit B e z u g auf diese M e n g e k ö n n e n wi r auf zwei A r t e n 
def in ie ren : 
- in tens iona l du rch die A u s s a g e f o r m 
, , D i e Z a h l x ist g r ö ß e r als die Z a h l y " 
- ex tens iona l d u r c h die M e n g e 
R = {(2 ,1) , (3 ,1) , (4 ,1) , (5,1) , (3 ,2) , (4 .2) , (5 ,2) , (4 ,3) , (5 ,3) , (5,4)} 
Of fenbar laufen beide D e f i n i t i o n e n auf dasselbe hinaus. W e n n wi r sagen ,,5 steht zu 3 
in der R e l a t i o n R " ( a b g e k ü r z t : 5 R 3 ) , so me inen w i r dami t entweder 
- d a ß die A u s s a g e , , D i e Z a h l 5 ist g r ö ß e r als die Z a h l 3 " eine w a h r e Aussage ist oder 
- d a ß das geordne te Paa r (5,3) E l e m e n t der M e n g e R ist. 
E i n e R e l a t i o n R auf der M e n g e M k a n n gewisse Eigenschaf ten haben oder nicht 
haben. U n s in teress ie ren zwe i solcher Eigenschaf ten : V o l l s t ä n d i g k e i t und T r a n s i t i -
v i tä t . 
Definition 
E i n e R e l a t i o n R auf e iner M e n g e M h e i ß t v o l l s t ä n d i g , wenn für je zwei E l e m e n t e x 
und y v o n M en twede r x R y oder y R x (oder beides) gil t . 
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Beispiele. E s sei M die M e n g e a l le r n a t ü r l i c h e n Z a h l e n { 1 , 2 , 3 , . . . } 
(i) D i e R e l a t i o n ,,x ist g r ö ß e r als ode r g l e i ch y " ist v o l l s t ä n d i g . 
( i i ) D i e R e l a t i o n ,,x ist g r ö ß e r als y " ist n icht v o l l s t ä n d i g . 
B e w e i s : M a n setze x = 3 u n d y = 3. E s gilt w e d e r ,,3 ist g r ö ß e r als 3 " noch „ 3 ist 
g r ö ß e r als 3 " . 
Dieses Be i sp ie l macht d e u t l i c h , d a ß e ine v o l l s t ä n d i g e R e l a t i o n insbesondere die 
Eigenschaf t haben m u ß , d a ß jedes E l e m e n t v o n M zu s ich selbst in de r R e l a t i o n R 
steht. A b e r : 
( i i i ) D i e R e l a t i o n ,,x ist d u r c h y t e i l b a r " ist nicht v o l l s t ä n d i g , o b w o h l jede Z a h l durch 
sich selbst te i lbar ist. 
B e w e i s : M a n setze x = 2 u n d y = 3. E s gilt weder ,,2 ist d u r c h 3 t e i l b a r " noch ,,3 ist 
durch 2 t e i lba r" . 
Def in i t ion 
E i n e R e l a t i o n R auf e ine r M e n g e M h e i ß t transitiv, w e n n für je d re i E l e m e n t e x, y, /. 
von M gil t : 
wenn x R y und y R z , d a n n auch x R z . 
Beispiele. Es sei w iede r M die M e n g e der n a t ü r l i c h e n Z a h l e n . D i e o b e n angegebenen 
Be i sp ie l e (i) bis ( i i i ) s ind B e i s p i e l e für t rans i t ive R e l a t i o n e n . 
(iv) D i e R e l a t i o n ,,x ist ung le i ch y " ist nicht t ransi t iv . 
B e w e i s : M a n setze x = 2, y = 3, z = 2 . E s gilt z w a r ,,2 ist ung le i ch 3 " und ,,3 ist 
ungle ich 2 " , aber es gilt n icht ,,2 ist u n g l e i c h 2 " . 
B. Reelle Zahlen und Vektoren 
E i n e besonders wicht ige M e n g e ist d ie M e n g e a l le r r ee l l en Z a h l e n , we lche man sich 
du rch die unend l i ch fein unter te i l te u n d in be iden R i c h t u n g e n u n e n d l i c h lange Z a h -
lengerade ve ranschau l i chen k a n n . D i e R e g e l n für das R e c h n e n mit r ee l l en Z a h l e n 
( A d d i t i o n , S u b t r a k t i o n , M u l t i p l i k a t i o n , D i v i s i o n , P o t e n z b i l d u n g ) setzen w i r als be-
kannt voraus. Es w i r d ü b r i g e n s in d i e s e m B u c h wen ige r mit k o n k r e t e n Z a h l e n gerech-
net als mit abs t rakten Z a h l e n , d . h . mi t B u c h s t a b e n , die s t e l lve r t r e t end für Z a h l e n 
stehen. 
In manchen Z u s a m m e n h ä n g e n ist es n ü t z l i c h , mit m e h r e r e n Z a h l e n s i m u l t a n rech-
nen zu k ö n n e n . D i e s e m Z w e c k d i e n e n die V e k t o r e n . E i n V e k t o r ist e ine endl iche 
G r u p p e von reel len Z a h l e n , d ie d u r c h K o m m a t a v o n e i n a n d e r abget rennt und durch 
runde K l a m m e r n z u s a m m e n g e f a ß t s i nd . D i e A n z a h l de r Z a h l e n in e i n e m V e k t o r 
h e i ß t Dimension des V e k t o r s , d ie e i n z e l n e n Z a h l e n in e i n e m V e k t o r h e i ß e n Kompo-
nenten. A u c h hier w e r d e n w i r w e n i g e r mit k o n k r e t e n V e k t o r e n a rbe i t en als mit 
abs t rakten V e k t o r e n , die s ich aus abs t r ak ten Z a h l e n z u s a m m e n s e t z e n . 
Ä h n l i c h , wie man s ich d ie M e n g e a l l e r ree l len Z a h l e n d u r c h die Z a h l e n g e r a d e 
veranschaul ichen k a n n , k a n n m a n s ich d ie M e n g e a l le r z w e i d i m e n s i o n a l e n V e k t o r e n 
mittels eines z w e i d i m e n s i o n a l e n K o o r d i n a t e n s y s t e m s v e r a n s c h a u l i c h e n . J e d e r V e k t o r 
entspricht d e m Punk t in de r E b e n e , dessen K o o r d i n a t e n d u r c h d ie K o m p o n e n t e n des 
V e k t o r s angegeben w e r d e n . D r e i d i m e n s i o n a l e V e k t o r e n lassen s ich mit e i n e m d re i -
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d i m e n s i o n a l e n K o o r d i n a t e n s y s t e m v e r a n s c h a u l i c h e n , be i h ö h e r d i m e n s i o n a l e n V e k t o -
ren versagt unser A n s c h a u u n g s v e r m ö g e n . 
W i r b e n ö t i g e n h i e r nur d ie e infachs ten R e c h e n o p e r a t i o n e n für V e k t o r e n , n ä m l i c h 
A d d i t i o n (bzw. S u b t r a k t i o n ) u n d ska la re M u l t i p l i k a t i o n . B e i d e O p e r a t i o n e n s ind nur 
für V e k t o r e n g l e i che r D i m e n s i o n e r k l ä r t . 
Definition 
E s seien x l = (x [ , x ' , . . . , x \ ) u n d x 2 = ( x 2 , x 2 , . . . , x 2 ) n - d i m e n s i o n a l e V e k t o r e n . D a n n 
ist x 1 4 x : = (xj 4- X ] , x ' 4- x ; , . . . , x' n 4- x;) u n d x 1 — x : = (xj — x j , x i — x ; , . . . , x [ — x ; ) . 
A d d i t i o n u n d S u b t r a k t i o n v o n V e k t o r e n s ind also e in fach k o m p o n e n t e n w e i s e def i -
niert. B e i s p i e l : 
(3 . 5, - 2 ) 4- (4, 1,7) = (7, 6, 5 ) , (3, 5, - 2 ) - (4, 1, 7) = ( - 1 , 4 , - 9 ) 
Definition 
E s seien x 1 = ( x | , x i , . . . , x,') u n d x : = ( x 2 , x l , . . . , x 2 ) n - d i m e n s i o n a l e V e k t o r e n . D a n n 
ist 
X 1 • X2 = x \ X] + xj x i + • • • 4- Xn x l 
W ä h r e n d also die S u m m e z w e i e r V e k t o r e n w i e d e r e in V e k t o r g le i che r D i m e n s i o n ist, 
ist das (skalare) P r o d u k t z w e i e r V e k t o r e n e ine Z a h l . D i e b e i d e n V e k t o r e n werden 
z u n ä c h s t k o m p o n e n t e n w e i s e m u l t i p l i z i e r t , u n d d a n n w e r d e n d ie berechneten P r o -
dukte aufaddie r t . 
B e i s p i e l : ( 3 , 5 , - 2 ) • (4, 1, 7) = 1 2 4- 5 - 14 = 3 . 
C. Reellwertige Funktionen 
E i n e F u n k t i o n stellt e ine B e z i e h u n g her z w i s c h e n z w e i M e n g e n , die man Definitions-
bereich u n d Wertebereich nennt . W a s e ine F u n k t i o n ist, l ä ß t s ich (genau wie bei 
R e l a t i o n e n ) i n t ens iona l u n d ex tens iona l de f in i e r en . W i r b e s c h r ä n k e n uns der E i n -
fachheit ha lbe r auf die in tens iona le D e f i n i t i o n . 
Definition 
E i n e F u n k t i o n mit D e f i n i t i o n s b e r e i c h A u n d W e r t e b e r e i c h B ist eine Vor sch r i f t , 
welche j e d e m E l e m e n t v o n A e in E l e m e n t v o n B zuo rdne t . 
B e z e i c h n e n w i r die V o r s c h r i f t selbst mi t f u n d f ü h r e n w i r d e n B u c h s t a b e n x als 
V a r i a b l e für d e n D e f i n i t i o n s b e r e i c h A , d e n B u c h s t a b e n y als V a r i a b l e für den W e r t e -
bere ich B e in ( „ u n a b h ä n g i g e " b z w . „ a b h ä n g i g e " V a r i a b l e ) , so k ö n n e n w i r die Ta t sa -
che, d a ß f j e d e m x e in y z u o r d n e t , d u r c h die G l e i c h u n g y = f ( x ) symbol i s i e ren . 
F u n k t i o n e n , d e r e n W e r t e b e r e i c h die M e n g e a l le r r ee l l en Z a h l e n ist, h e i ß e n reell-
wertige Funktionen. In d i e s e m B u c h w e r d e n nur reee l lwer t ige F u n k t i o n e n ve rwen-
det. Ist der D e f i n i t i o n s b e r e i c h die M e n g e a l l e r r e e l l en Z a h l e n (ode r eine T e i l m e n g e 
davon ) , so sp r echen w i r v o n e ine r Funktion in einer Variablen. Ist der D e f i n i t i o n s -
bere ich die M e n g e a l le r n - d i m e n s i o n a l e n V e k t o r e n (oder e ine T e i l m e n g e davon) , so 
sprechen w i r v o n e ine r Funktion in n Variablen. A n d e r e D e f i n i t i o n s b e r e i c h e k o m -
m e n in d i e s e m B u c h nicht vo r . 
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1. Funktionen in einer Variablen 
a) Begriff der Ableitung 
E s sei f e ine F u n k t i o n in e iner V a r i a b l e n . Sie ordnet jeder ree l len Z a h l x des D e f i n i -
t ionsbereichs eine reelle Z a h l y = f (x) z u . F ü r jedes x l äß t s ich der z w e i d i m e n s i o n a l e 
V e k t o r (x, f (x ) ) als P u n k t i n e in zwe id imens iona l e s K o o r d i n a t e n s y s t e m e inze i chnen . 
D i e G e s a m t h e i t a l le r dieser P u n k t e h e i ß t Graph der F u n k t i o n . D i e fo lgenden . . D e f i -
n i t i o n e n " s ind zwar nicht ganz p r ä z i s , aber für unsere Z w e c k e aus re ichend : E i n e 
F u n k t i o n h e i ß t stetig, w e n n ihr G r a p h eine L i n i e bi ldet , die m a n ohne abzuse tzen 
ze ichnen k a n n , und sie h e i ß t differenzierbar, w e n n diese L i n i e ke ine E c k e n hat. 
(a) (b) (c) 
s t e t i g , n icht di f feren-
z i e r b a r 
d i f fe renz ierbar 
E i n e d i f ferenzierbare F u n k t i o n zeichnet s ich dadurch aus, d a ß man i n j e d e m P u n k t 
ihres G r a p h e n eine e indeu t ig bes t immte Tangen te e inze ichnen k a n n . E s sei x„ eine 
bes t immte Z a h l i m D e f i n i t i o n s b e r e i c h v o n f. D e n Tangens des W i n k e l s a der T a n g e n -
ten i m P u n k t (x ( ) , f (x 0 ) ) mit der x - A c h s e nennt man die S te igung v o n f an der S te l le x„. 
y A 
Xo 
A b b . 2 
D a rnan dies nicht nur für die Z a h l x„, sondern für jedes be l iebige x i m D e f i n i t i o n s -
bere ich v o n f tun k a n n , e rha l ten w i r eine neue F u n k t i o n f , die j e d e m x die S t e i g u n g 
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v o n f an der Stel le x zuordne t . D i e s e F u n k t i o n f h e i ß t die Ableitung v o n f. D e n 
U b e r g a n g v o n f zu f' nennt m a n Differentiation. 
b) Differentiationsregeln 
E i n e F u n k t i o n l äß t s ich rechner isch d i f fe renz ieren , sofern sie in F o r m e iner k o n k r e t e n 
Berechnungsvorschr i f t angegeben ist. M a n b e n ö t i g t dazu nur e inige wenige D i f f e r e n -
t ia t ionsregeln . 
(i) Ist f konstant , so ist f' ident i sch g le ich 0. 
f (x) = a f ' ( x ) = 0 
(i i) Ist f eine Po tenz funk t ion , so berechnet sich f wie folgt: 
f (x ) = x a z> f ' (x ) = a • x a •* 
D i e s e R e g e l gilt für ganze und gebrochene , posi t ive und negative Z a h l e n a. B e i s p i e l e : 
f (x ) = x z^ > f ' ( x ) = l 
f (x ) = V x = x^ => f ' ( x ) = i . x - ' 
2 2Vx 
f ( x ) = l = x - 1 z> f ' ( x ) = - l x - 2 = - - 2 
x X 
( i i i ) Ist f die S u m m e aus zwe i anderen F u n k t i o n e n u und v, so ist f die S u m m e aus u ' 
und v ' 
f (x) = u ( x ) + v ( x ) => f ' ( x ) = u ' ( x ) + v ' ( x ) 
( iv) Ist f das P r o d u k t aus z w e i anderen F u n k t i o n e n u und v, so berechnet sich f' nach 
der Produktregel: 
f (x) = u (x ) • v ( x ) => f ' (x ) = u ' ( x ) • v ( x ) + u ( x ) • v ' ( x ) 
A u s den R e g e l n (i) und (iv) ergibt sich insbesondere, d a ß e in konstanter F a k t o r bei 
der D i f f e ren t i a t ion u n v e r ä n d e r t s tehen b le ib t : 
f (x) = a • v (x ) 4> f ' (x ) = 0 • v ( x ) + a • v ' ( x ) = a • v ' ( x ) 
(v) Ist f der Quo t i en t aus zwei anderen F u n k t i o n e n u und v, so berechnet sich f' nach 
der Quotientenregel: 
f f v N - H W -£> f M u ' ( x ) - v ( x ) - u ( x ) - v ' ( x ) 
f ( X ) " v ( x ) f ( X ) " ( v ( x ) ) 2 
1 v ' ( x ) 
Insbesondere: ist f (x) = — —-, so ist f ' ( x ) = -
v ( x ) ( v ( x ) ) ' 
(vi) Besteht die F u n k t i o n f aus der V o r s c h r i f t , zwe i andere F u n k t i o n e n u und v 
nacheinander anzuwenden , so berechnet sich f' nach der Kettenregel: 
f (x) = u ( v ( x ) ) => f ( x ) = u ' ( v ( x ) ) - v ' ( x ) 
M a n m u ß in d iesem F a l l also die A b l e i t u n g der ä u ß e r e n F u n k t i o n mit der A b l e i t u n g 
der inneren F u n k t i o n m u l t i p l i z i e r e n . 
B e i s p i e l : f (x) = (4 + x 3 ) 2 4> f (x) = 2 • (4 + x 3 ) • 3 • x 2 
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c) Differentiale 
In gewissen Z u s a m m e n h ä n g e n interessiert m a n sich d a f ü r , u m w i e v i e l sich y ä n d e r t , 
w e n n x sich u m e inen k l e i n e n B e t r a g ä n d e r t . D i e s k a n n man n ä h e r u n g s w e i s e berech-
nen, i n d e m man nicht die F u n k t i o n selbst, sondern die Tangen te heranz ieh t . D i e 
G l e i c h u n g der Tangen te an f i m P u n k t (x„ , f(x ( ,)) n immt eine besonders einfache 
Ges ta l t an , wenn wi r e in neues K o o r d i n a t e n s y s t e m mit neuen V a r i a b l e n , , dx ' 1 und 
, , dy" e i n f ü h r e n , dessen U r s p r u n g mit d e m P u n k t (x„ , f (x,,)) z u s a m m e n f ä l l t . Sie lautet: 
dy = f (x ( )) • dx 
A b b . 3 
D i e neuen V a r i a b l e n dx und dy nennt man Di f f e ren t i a l e . E s gilt folgende n ä h e r u n g s -
weise G l e i c h h e i t : 
y , - y « = f ( x , ) - - f ( x „ ) « r ( x 0 ) - d x = dy 
D a s D i f f e r en t i a l dy gibt also n ä h e r u n g s w e i s e an, u m wiev ie l s ich y v e r ä n d e r t , w e n n x 
sich u m dx v e r ä n d e r t , und die N ä h e r u n g ist u m so genauer, je k l e ine r dx ist. W e n n w i r 
sagen ,,dy gibt die Ä n d e r u n g von y bei e iner in f in i t es imalen Ä n d e r u n g dx von x an'", 
so handel t es sich dabei u m eine metaphor ische U m s c h r e i b u n g dieses Sachverhal t s . 
d) Elastizitäten 
D i e A b l e i t u n g einer F u n k t i o n ist e in M a ß d a f ü r , wie „ s e n s i b e l " die a b h ä n g i g e V a r i a -
ble y auf eine Ä n d e r u n g der u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n x reagiert . In der V o l k s w i r t -
schaftslehre w i r d daneben auch oft das E l a s t i z i t ä t s m a ß verwendet , welches d ie Ä n d e -
rungen v o n x bzw. y auf die absoluten W e r t e v o n x bzw. y bezieht . W i r geben d re i 
ä q u i v a l e n t e F o r m u l i e r u n g e n für die E l a s t i z i t ä t r| der F u n k t i o n f an der Stel le x an: 
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( in) rj = — • " 
1 dx y 
G l e i c h u n g (i) ist die p r ä z i s e s t e , man zieht sie a m besten dann heran , w e n n es u m die 
k o n k r e t e B e r e c h n u n g e iner E l a s t i z i t ä t geht. G l e i c h u n g (i i) macht sehr deu t l i ch , was 
das E l a s t i z i t ä t s m a ß bedeutet : es gibt das V e r h ä l t n i s der re la t iven Ä n d e r u n g v o n y zu r 
r e l a t i ven Ä n d e r u n g v o n x an. E t w a s sa lopp fo rmul ie r t : D i e E l a s t i z i t ä t n gibt an, u m 
w i e v i e l % s ich y ä n d e r t , wenn x sich u m 1 % ä n d e r t . 
G l e i c h u n g ( i i i ) benu tzen wi r , u m eine sehr einfache M e t h o d e zur graphischen E r -
m i t t l u n g der E l a s t i z i t ä t herzule i ten . 
dy A D O D 
N a c h bekann ten S ä t z e n der G e o m e t r i e ist — = 7—- und —— = ——. 
dx C D C D A C 
ergibt s i ch : 
dy x A D O D _ O D _ A B 
T 1 ~ dx y ~ C D A D ~ C D " A C 
R e g e l : D i e E l a s t i z i t ä t e iner F u n k t i o n i m P u n k t A ist g le ich d e m V e r h ä l t n i s 
E n t f e r n u n g von A z u m Schn i t tpunk t der Tangente mit der y - A c h s e 
E n t f e r n u n g von A z u m Schn i t tpunk t der Tangente mit der x - A c h s e 
D a m i t 
Sieht m a n v o m V o r z e i c h e n ab, so gilt diese R e g e l auch i m F a l l e iner negativ geneigten 
Tangen te ( A b b i l d u n g 5) . 
V o r s i c h t ist be i der A n w e n d u n g dieser R e g e l auf Nachf rage - und A n g e b o t s f u n k t i o -
nen gebo ten , we i l in der R e g e l die u n a b h ä n g i g e V a r i a b l e (der Pre is ) auf der v e r t i k a -
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len A c h s e , die a b h ä n g i g e V a r i a b l e (die nachgefragte M e n g e ) auf der h o r i z o n t a l e n 
A c h s e e ingetragen w i r d . 
VA 
Abb. 5 
2. Funktionen in mehreren Variablen 
a) Partielle Ableitung 
E s sei f eine F u n k t i o n in n V a r i a b l e n . Sie ordnet j e d e m V e k t o r ( x , , x 2 , . . . , x n ) aus d e m 
D e f i n i t i o n s b e r e i c h eine reel le Z a h l y = f ( x , , x 2 , x n ) z u . Im F a l l n = 2 ist eine 
geometr i sche V e r a n s c h a u l i c h u n g m ö g l i c h : für j eden V e k t o r ( x , , x 2 ) l ä ß t sich der 
d re id imens iona le V e k t o r ( x , , x 2 , f ( x , , x 2 ) ) als P u n k t in e i n e m d r e i d i m e n s i o n a l e n 
K o o r d i n a t e n s y s t e m e inze ichnen . D i e G e s a m t h e i t a l ler dieser P u n k t e h e i ß t der Graph 
der F u n k t i o n . D i e F u n k t i o n h e i ß t stetig, w e n n ihr G r a p h eine ( im a l lgeme inen ge-
k r ü m m t e ) F l ä c h e ohne „ R i s s e " ist, und sie h e i ß t differenzierbar, w e n n diese F l ä c h e 
ke ine E c k e n und K a n t e n aufweist. D i e s e D e f i n i t i o n e n lassen s ich ma themat i sch p r ä -
z is ie ren und auf mehr als zwe i V a r i a b l e ausdehnen, was wi r aber h ie r nicht tun w o l l e n . 
W ä h l t m a n eine der V a r i a b l e n x, aus u n d betrachtet alle anderen V a r i a b l e n als 
Kons t an t e , so e r h ä l t m a n eine F u n k t i o n i n der e inen V a r i a b l e n x { . D i e s e F u n k t i o n 
k a n n m a n wie in A b s c h n i t t 1. beschr ieben d i f ferenzieren . M a n e r h ä l t so die partielle 
Ableitung von f nach \ { . D i e genaue Ges ta l t dieser F u n k t i o n h ä n g t n a t ü r l i c h d a v o n 
ab, be i w e l c h e n W e r t e n m a n die ü b r i g e n V a r i a b l e n konstant gehal ten hat, u n d inso-
fern ist die par t ie l le A b l e i t u n g nicht nur eine F u n k t i o n v o n x,, sondern v o n a l l en 
V a r i a b l e n x , , . . . , x n . F ü r die par t ie l le A b l e i t u n g v o n f nach x, hat s ich die symbol i sche 
Schre ibweise 
—- ( X i , . . . , x n ) ode r k u r z — e i n g e b ü r g e r t . 
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B e i s p i e l : 
f ( x t , x 2 ) = 3 x 2 - 4 x,-x 2 4- — -I- 5 x 2 
x 2 
8 f . 1 — = 6 x , - 4 x 2 + — 
O X i x 2 
^ - = - 4 x , - ^ + 1 0 x 2 
3 x 2 x 2 
b) Totales Differential 
3f 
D i e par t ie l le A b l e i t u n g — gibt an, u m wiev ie l sich y ä n d e r t , w e n n x, sich u m den 
3x, 
i n f in i t e s imalen B e t r a g dx, ä n d e r t u n d al le anderen V a r i a b l e n konstant b l e iben . Oft 
interessiert m a n sich aber d a f ü r , u m w i e v i e l sich y ä n d e r t , w e n n alle u n a b h ä n g i g e n 
V a r i a b l e n s ich zugle ich u m gewisse inf in i tes imale B e t r ä g e ä n d e r n . D i e Ä n d e r u n g 
e iner j eden V a r i a b l e n leistet e inen gewissen , , B e i t r a g " zur Ä n d e r u n g von y. M a n 
k a n n nun j e d e n dieser B e i t r ä g e wie in A b s c h n i t t l c ) be rechnen . A d d i e r t m a n diese 
B e i t r ä g e al le zusammen , so e r h ä l t m a n die insgesamt resul t ierende Ä n d e r u n g von y 
oder das totale Differential. 
3f J 3f J 3 f J 
dy = — - • dx, + — - • d x 2 4- • • • 4- — • d x n 
9x, 3 x 2 3 x n 
Im F a l l n = 2 ist dies die G l e i c h u n g der Tangen t ia lebene an den G r a p h e n der 
F u n k t i o n , dargestell t in e inem neuen K o o r d i n a t e n s y s t e m , dessen U r s p r u n g der T a n -
gen t ia lpunkt ist und dessen A c h s e n d u r c h die neuen V a r i a b l e n d x , , d x 2 , dy bezeichnet 
s ind . Im F a l l von mehr als zwei u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n handel t es sich u m die 
G l e i c h u n g der T a n g e n t i a l - , , H y p e r e b e n e " , die man sich aber le ider nicht mehr vor -
s te l len k a n n . 
c) Homogenität 
In der Volkswi r t schaf t s l eh re w i r d als Def in i t i onsbe re i ch für F u n k t i o n e n in n V a r i a -
b len zumeis t die M e n g e al ler n -d imens iona l en V e k t o r e n mit n i c h t n e g a t i v e n K o m p o -
nenten verwendet , we i l in v ie len Z u s a m m e n h ä n g e n nur nichtnegat ive Z a h l e n ö k o n o -
misch in terpre t ierbar s ind. F ü r F u n k t i o n e n mit d iesem Def in i t i onsbe re i ch spielt die 
Eigenschaf t der , , H o m o g e n i t ä t " eine R o l l e . 
Definition 
E i n e F u n k t i o n f in n V a r i a b l e n h e i ß t homogen vom Grad h (h > 0 ) , wenn für alle 
V e k t o r e n ( x , , . . . , x n ) des Def in i t ionsbe re ichs und für jede Z a h l a > 0 gi l t : 
f (ax , , a x 2 , . . . , ax n ) = a h • f ( x , , x 2 , . . . , x n ) 
In W o r t e n : ä n d e r n sich g le ichze i t ig a l le u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n u m den F a k t o r a, so 
ä n d e r t sich der Funk t ionswer t u m den F a k t o r a h . Ist h > 1, so ä n d e r t sich der F u n k -
t ionswert ü b e r p r o p o r t i o n a l , ist h < 1, so ä n d e r t er sich un t e rp ropor t i ona l . Besonders 
w i c h t i g ist der F a l l h = 1: F u n k t i o n e n , die h o m o g e n v o m G r a d 1 s ind , nennt m a n 
linear-homogen. F ü r sie gi l t : w e r d e n g le ichze i t ig alle u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n ver-
doppe l t , verdreifacht etc., so w i r d auch der F u n k t i o n s w e r t ve rdoppe l t , verdreifacht 
etc. F ü r solche F u n k t i o n e n gilt fo lgender Satz, der i n der P r o d u k t i o n s t h e o r i e eine 
R o l l e spielt : 
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Eulersches Theorem 
Ist f e ine l inear-hornogene F u n k t i o n , so gilt für alle V e k t o r e n (x , , x n ) des D e f i n i -
t ionsbere ichs 
x 3f 3f 3f 
y = f ( x , , x„) = — • x, + — • x 2 + • • • + — • x„ 3x, 3x 2 3x n 
F ü r e ine l inea r -homogene F u n k t i o n l äß t sich also der F u n k t i o n s w e r t be rechnen , i n -
d e m m a n jede der u n a b h ä n g i g e n V a r i a b l e n mit der d a z u g e h ö r i g e n pa r t i e l l en A b l e i -
tung mu l t i p l i z i e r t und alle diese P r o d u k t e aufaddiert . W a s bei be l i eb igen di f ferenzier-
ba ren F u n k t i o n e n für inf in i tes imale Ä n d e r u n g e n der V a r i a b l e n gilt ( totales D i f f e ren -
t ia l ) , ist be i l i nea r -homogenen F u n k t i o n e n sogar für die V a r i a b l e n w e r t e selbst r icht ig. 
D. Extremalstellen reellwertiger Funktionen 
1. Invarianz gegenüber streng monotonen Funktionen 
M a n k a n n mit reel len Z a h l e n nicht nur die bekann ten R e c h e n o p e r a t i o n e n a u s f ü h r e n , 
sonde rn m a n k a n n sie auch der G r ö ß e nach verg le ichen. Ist daher e ine reel l wertige 
F u n k t i o n f gegeben (mit be l i eb igem Def in i t i onsbe re i ch A ) , so kann m a n die verschie-
denen F u n k t i o n s w e r t e der G r ö ß e nach verg le ichen , und man k a n n fragen, ob die 
F u n k t i o n an i rgendeiner Stel le des Def in i t ionsbere ichs e inen g r ö ß t e n W e r t ann immt . 
Definition 
E i n E l e m e n t x° des Def in i t ionsbere ichs A von f h e i ß t Maximalstelle von f, wenn für 
alle x aus A gilt f ( x " ) > f ( x ) . 
E s sei g eine zwei te reel lwert ige F u n k t i o n mit demse lben D e f i n i t i o n s b e r e i c h A , die 
zu f in der fo lgenden B e z i e h u n g steht: W e n n für i rgendwelche E l e m e n t e x 1 und x : von 
A f ( x ' ) = f (x 2 ) gilt , dann gilt auch g ( x ' ) = g (x ); und wenn für i rgendwelche E l e -
mente x 1 und x 2 v o n A f (x 1 ) > f ( x : ) gil t , dann gilt auch g ( x ' ) > g ( x 2 ) . 
E i n B l i c k auf die obige D e f i n i t i o n e iner M a x i m a l s t e l l e zeigt, d a ß unter diesen 
U m s t ä n d e n f und g die g l e i c h e n M a x i m a l s t e l l e n haben m ü s s e n . 
Definition 
E i n e F u n k t i o n h, deren Def in i t i onsbe re i ch und W e r t e b e r e i c h die M e n g e a l le r reel len 
Z a h l e n ist, h e i ß t streng monotone Transformation, wenn aus x 1 > x 2 stets h ( x ' ) > 
h ( x 2 ) folgt. 
W e n n es eine streng mono tone T r a n s f o r m a t i o n h gibt, so d a ß für jedes x aus A gil t : 
g ( x ) = h (f (x)) , so sagen wi r , f werde du rch eine streng mono tone T r a n s f o r m a t i o n in g 
ü b e r f ü h r t . W e n n das der F a l l ist, so ist die obengenannte B e z i e h u n g zwischen den 
F u n k t i o n e n f und g in der Ta t gegeben: ist n ä m l i c h f (x 1 ) = f (x 2 ) , so folgt daraus g ( x ' ) = 
h ( f ( x ' ) ) = h ( f ( x 2 ) ) = g ( x 2 ) ; und ist f ( x ' ) > f ( x : ) , so folgt daraus g ( x ' ) = h ( f ( x ' ) ) 
> h ( f (x 2 ) ) = g (x ) . D a m i t erhal ten wi r fo lgenden einfachen Satz: 
Satz 
S i n d f und g reel lwert ige F u n k t i o n e n mit g l e i chem Def in i t i onsbe re i ch , so d a ß f durch 
eine s t reng mono tone T r a n s f o r m a t i o n in g ü b e r f ü h r t w i r d , so h a b e n f u n d g die 
g l e i chen M a x i m a l s t e l l e n . 
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Ersetzt m a n i n der D e f i n i t i o n des Begrif fs M a x i m a l s t e l l e die B e d i n g u n g f(x") > 
f (x ) durch die B e d i n g u n g f (x° ) < f ( x ) , so e r h ä l t man die D e f i n i t i o n e iner Minimal-
stelle. E i n E l e m e n t x n des Def in i t ionsbere ichs A v o n f h e i ß t Extremalstelle, w e n n es 
entweder M a x i m a l s t e l l e ode r M i n i m a l s t e l l e ist. D e r obige Satz gilt n a t ü r l i c h auch für 
M i n i m a l s t e l l e n . U b e r h a u p t l ä ß t s ich alles, was w i r ü b e r M a x i m a l s t e l l e n sagen, s innge-
m ä ß auf M i n i m a l s t e l l e n ü b e r t r a g e n . W i r b e s c h r ä n k e n uns daher i m fo lgenden auf die 
Be t rach tung v o n M a x i m a l s t e l l e n . 
2. Extremalstellen von Funktionen in einer Variablen 
E s sei f eine d i f fe renz ierbare F u n k t i o n in e iner V a r i a b l e n . N e h m e n wi r an, w i r wissen 
bereits, d a ß f e ine M a x i m a l s t e l l e x„ hat, w i r kennen nur ihren genauen Z a h l e n w e r t 
nicht. W i r suchen daher nach Eigenschaf ten v o n x„, welche uns bei der F a h n d u n g 
nach d em genauen W e r t v o n x„ beh i l f l i ch sein k ö n n e n . 
D e r D e f i n i t i o n s b e r e i c h A von f ist eine M e n g e reel ler Z a h l e n . W e n n A nicht die 
M e n g e a l l e r r ee l l en Z a h l e n ist, so k ö n n t e es sein, d a ß x 0 auf d e m R a n d v o n A liegt. Ist 
dies der F a l l , so sprechen w i r von e i n e m Rand-Maximum ( A b b i l d u n g 6 a). 
(a) 
v—1 ' X 
A I 
xo 
(b) A b b . 6 
Liegt x„ aber i m Innern von A (das ist insbesondere dann der F a l l , w e n n A die 
M e n g e al ler ree l len Z a h l e n ist), so m u ß offenbar die Tangente im Punk t ( x u , f (x„) ) 
para l le l zur x - A c h s e ver laufen , d .h . die A b l e i t u n g von f m u ß an der Stelle x„ d e n W e r t 
0 haben: f ' ( x„ ) = 0 . In d iesem F a l l sprechen wi r von e inem inneren Maximum 
( A b b i l d u n g 6 b ) . 
Z u r B e s t i m m u n g v o n x„ geht man also wie folgt vor : Ha t der D e f i n i t i o n s b e r e i c h 
R a n d p u n k t e , so p rü f t m a n sie z u n ä c h s t auf ihre Max ima l s t e l l en -E igenscha f t . S c h e i -
den die R a n d p u n k t e als M a x i m a l s t e l l e n aus, so löst man die G l e i c h u n g f' (x„) = 0 
nach x„ auf. Seh r oft ist dadurch x„ schon e indeut ig best immt, fast i m m e r aber gibt es 
nicht mehr als e n d l i c h vie le L ö s u n g e n dieser G l e i c h u n g . 
V o r e inem anderen P r o b l e m stehen w i r , wenn wi r e inen Zah l enwer t x„ k e n n e n , v o n 
d e m wi r v e r m u t e n , d a ß er eine M a x i m a l s t e l l e von f ist, und wenn w i r beweisen w o l l e n , 
d a ß dies t a t s ä c h l i c h der F a l l ist. Z u r L ö s u n g dieses P rob lems b e n ö t i g t man B e d i n g u n -
gen zwei ter o d e r h ö h e r e r O r d n u n g , die sich auf die zweite oder auf h ö h e r e A b l e i t u n -
gen von f bez i ehen . W i r w o l l e n dieses P r o b l e m hier aber nicht wei ter ve r fo lgen . 
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3. Extremalstellen von Funktionen in mehreren Variablen 
a) ohne Beschränkungen 
E s sei f eine F u n k t i o n in n V a r i a b l e n . N e h m e n w i r an, w i r wissen bereits , d a ß f eine 
M a x i m a l s t e l l e x" = (x , , . . . , x1,,') hat, und es geht uns um die B e r e c h n u n g der Z a h l e n -
werte der K o m p o n e n t e n v o n x°. N e h m e n w i r wei te r an, w i r wissen bereits , d a ß x" k e i n 
R a n d p u n k t des Def in i t ionsbe re i chs A von f ist. 
D e r max ima le W e r t , den f an der Stel le x° a n n i m m t , sei y„. V e r ä n d e r n w i r nun den 
W e r t der ersten V a r i a b l e n x, und lassen w i r die ü b r i g e n K o m p o n e n t e n bei ih ren 
W e r t e n x" konstant , so k ö n n e n dabei g e w i ß ke ine g r ö ß e r e n F u n k t i o n s w e r t e als y ( l 
auftreten. W i e w i r aus A b s c h n i t t 2. bereits wissen, m u ß daher die par t ie l le A b l e i t u n g 
von f nach x, g le ich 0 sein. D i e gleiche Ü b e r l e g u n g ist auch für jede der anderen 
V a r i a b l e n r ich t ig , es m ü s s e n also alle par t ie l len A b l e i t u n g e n g le ich 0 se in . D a m i t 
erhal ten wi r das folgende Sys tem von n G l e i c h u n g e n : 
| L _ 0 i | L = B O , . . . , | t - o , 
ox, 3 x 2 9x„ 
das wi r in v ie len F ä l l e n bereits e indeu t ig nach den U n b e k a n n t e n x',\ x" a u f l ö s e n 
k ö n n e n . 
W o l l e n w i r anderersei ts beweisen , d a ß e in gewisser V e k t o r x" t a t s ä c h l i c h eine 
M a x i m a l s t e l l e v o n f ist, so b e n ö t i g e n w i r B e d i n g u n g e n zwei te r ode r h ö h e r e r O r d n u n g , 
die in d ie sem F a l l z i e m l i c h k o m p l i z i e r t s ind . W i r w o l l e n dieses P r o b l e m hier nicht 
wei ter ver fo lgen . 
b) mit Beschränkungen in Form von Gleichungen 
D i e Zugsp i t ze ist zwar nicht der h ö c h s t e B e r g der W e l t , aber d o c h der h ö c h s t e B e r g 
Deu t sch lands . E i n E l e m e n t x„ i m Def in i t i onsbe re i ch A e iner F u n k t i o n f k a n n , auch 
wenn es nicht M a x i m a l s t e l l e von f ist, eine , , b e s c h r ä n k t e M a x i m a l s t e l l e " se in , w e n n 
man sich n ä m l i c h b e i m G r ö ß e n v e r g l e i c h auf die Funk t ionswer t e zu einer T e i l m e n g e B 
des Def in i t ionsbere ichs A b e s c h r ä n k t . M i t der A u f f i n d u n g so lcher b e s c h r ä n k t e r M a -
x imals te l l en werden w i r uns jetzt b e s c h ä f t i g e n . 
Ist A eine M e n g e von n - d i m e n s i o n a l c n V e k t o r e n , so kann man eine T e i l m e n g e B 
von A durch A n g a b e v o n G l e i c h u n g e n def in ie ren , in denen die va r iab len K o m p o n e n -
X2A 
Abb. 7 
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ten v o r k o m m e n . E s sei z . B . A die M e n g e a l ler 2 -d imens iona l en V e k t o r e n mit n icht-
negat iven K o m p o n e n t e n , u n d G sei d ie G l e i c h u n g 2 x, — 3 • x 2 = 12 . D a n n w i r d 
du rch die G l e i c h u n g G die M e n g e der jenigen V e k t o r e n ( x , , x 2 ) definiert , welche 
dieser G l e i c h u n g g e n ü g e n . E s handel t sich in d iesem F a l l u m die M e n g e al ler P u n k t e 
auf der G e r a d e n , die in A b b i l d u n g 7 e ingezeichnet ist. 
E s sei e ine F u n k t i o n f in n V a r i a b l e n gegeben sowie einige G l e i c h u n g e n G , , G 2 , . . . , 
G k (k < n) , i n denen die V a r i a b l e n x , , . . . , x n v o r k o m m e n . E i n V e k t o r x° = ( x " , . . . , x") 
h e i ß t M a x i m a l s t e l l e von f un ter den B e s c h r ä n k u n g e n G , , . . . , G k , wenn 
(i) der V e k t o r x" die B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n er fü l l t und 
(ii) f (x°) m a x i m a l unter den F u n k t i o n s w e r t e n der jenigen V e k t o r e n x ist, welche alle 
B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n e r f ü l l e n . 
W i e d e r u m nehmen wi r an, w i r wissen bereits v o n der Ex i s t enz e iner solchen be-
s c h r ä n k t e n M a x i m a l s t e l l e x°, und w i r wissen auch , d a ß es sich dabe i nicht u m e inen 
R a n d p u n k t des Def in i t ionsbere ichs v o n f handel t . Im fo lgenden beschre iben wi r e in 
V e r f a h r e n zu r B e r e c h n u n g der K o m p o n e n t e n v o n x°, das den N a m e n „ M e t h o d e der 
Lagrange-Multiplikatoren" t r ä g t . 
Erster Schritt: M a n br inge al le B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n in eine solche F o r m , d a ß 
auf einer Sei te des G le i chhe i t s ze i chens die 0 steht. 
G , : g , ( x , , . . . , x n ) = 0 , . . . , G k : g k ( x , , . . . , x n ) = 0 
Zweiter Schritt: M a n bi lde die Lagrange-Funktion. D a z u führ t man k neue V a r i a b l e n 
A , , , . . . , X k e i n (die L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n ) , mul t ip l i z i e r t j eden der B e s c h r ä n k u n g s -
T e r m e g , mit der en tsprechenden V a r i a b l e n X, und addiert alle diese P r o d u k t e zur 
F u n k t i o n f h inzu . 
L ( x , , x„) = f (x , x„) 4 X\ • g , ( x , , . . . , x n ) 4- • • • + Xk • g k ( x , , . . . , x n ) 
Dritter Schritt: M a n bi lde alle par t ie l len A b l e i t u n g e n der L a g r a n g e - F u n k t i o n und 
setze sie al le gleich 0. 
| L _ 0 > | L . 0 > _f | L _ Q 
dXi dx 2 dx„ 
Z u s a m m e n mit den k B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n hat man dami t e in System von n 4 k 
G l e i c h u n g e n , das man in v i e l en F ä l l e n e indeut ig nach den n 4 k U n b e k a n n t e n x ; , . . . , 
x„, X , , . . . , Xk a u f l ö s e n kann . 
W i r k ö n n e n hier nicht beweisen , w a r u m die M e t h o d e funkt ionier t , dennoch ist 
v ie l le icht eine kurze E r l ä u t e r u n g für das V e r s t ä n d n i s der M e t h o d e n ü t z l i c h . A m 
einfachsten stellt man sich vor , d a ß f eine Z i e l f u n k t i o n ist, z . B . eine N u t z e n f u n k t i o n 
oder eine G e w i n n f u n k t i o n , und d a ß die B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n der formale A u s -
druck für technologische ode r f inanzie l le B e s c h r ä n k u n g e n s ind , deren Ü b e r s c h r e i -
tung u n m ö g l i c h und deren U n t e r s c h r e i t u n g ö k o n o m i s c h i r ra t iona l w ä r e . Das A u f f i n -
den der b e s c h r ä n k t e n M a x i m a l s t e l l e ist dann das P r o b l e m eines Subjekts , das i m 
R a h m e n seiner B e s c h r ä n k u n g e n die Z i e l f u n k t i o n max imie r t . 
F ü r so lche V e k t o r e n , die die B e s c h r ä n k u n g s g l e i c h u n g e n e r f ü l l e n , ist die Lagrange -
F u n k t i o n mit der Z i e l f u n k t i o n ident i sch , für andere i m a l lgemeinen nicht. M a n kann 
die L a g r a n g e - F u n k t i o n als eine , ,mod i f i z i e r t e " Z i e l f u n k t i o n in terpre t ie ren , in der für 
das Ü b e r s c h r e i t e n bzw. U n t e r s c h r e i t e n der B e s c h r ä n k u n g e n gewisse Bes t rafungen 
bzw. B e l o h n u n g e n e i n g e f ü h r t s ind . A u s d e m b e s c h r ä n k t e n M a x i m u m - P r o b l e m , in 
d e m die V e r l e t z u n g der B e s c h r ä n k u n g e n sozusagen gesetzl ich ve rbo ten ist, w i r d e in 
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u n b e s c h r ä n k t e s M a x i m u m - P r o b l e m , in d e m das Ü b e r - und U n t e r s c h r e i t e n der B e -
s c h r ä n k u n g e n d u r c h A b z ü g e und Z u s c h l ä g e zur Z i e l f u n k t i o n abgegol ten w i r d . D i e 
L a g r a n g e - M e t h o d e liefert uns nicht nur die gesuchten W e r t e der K o m p o n e n t e n der 
b e s c h r ä n k t e n M a x i m a l s t e l l e , sondern sie liefert uns auch die Z a h l e n w e r t e für die 
L a g r a n g e - M u l t i p l i k a t o r e n , welche angeben, wie g r o ß diese B e l o h n u n g e n bzw. B e -
s t rafungen ausfa l len m ü s s e n , dami t das Subjek t , w e n n es die L a g r a n g e - F u n k t i o n 
m a x i m i e r t , d ie B e s c h r ä n k u n g e n f r e iwi l l ig e i n h ä l t . 
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